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UNIVERSIT~ DI TORINO I 
PRAXIS CRIMI-
NI S P E R S E Qy E N DI, AB I O AN~ 
ne M ill~o .Bnio S yluigniaco, in Parlamet1to Pa-: 
ri Gen_!ì cauffarum patrono, & diceccfeo,,n Beu ... 
gey Veromerienfisque in Sabaudia Supprxfe ... 
éto ac Iudice,olim cofrriptaeditaque,& nuc 
r~cèns ab ipfo authore dcintegro fideliter 
emendata, & Jcceffionib-us fanè quam .. 
pturimis haud prenitendis hoc afie-
rifco -1< prçnotatis,quas nulla in 
alia. editione reperias,paf-
fim vbi commodum 
er~t, auéi:a. , 
~cceflit nuc -velut corollarij ~ice,fuccinll, ttd lt']Uifdtis oom-
mend4'tlOltem explantttio in legem,~f}iciendrms.ff.dt plrni.l. 
dUthore luflzno Goblero Goarino Iureconfalta. 
v-X:Non fine rerum a-e vcrborutn maximè infi .. 
gnium indice locuplctifsimo. -
V I T A H O M I ~ I I , M I l. I T I A. 
Pariliis apud Galeotum à Prato ad pri-
mam Regij Palatij columnam. 
·_Anno Domini M. D. LI. McafcFcbr. , 
Priailege du Roy., 
H fnry par la gracc dc Dieu roy de France: Au p•ieuoil dé-Paris,fenefchal de Lion,bailly de Roué,&. a tous n?z au--
tres iufticiers,officiers,ou aleurs Lieuxtenans,falut: Gahot du 
Pré, libraire iuré en noftre vniuedite de Paris, nous a fait re-
monftrer que pour le bien &. vtilité publique il a recouuert la 
Praél:iq criminelle de mai ftre Icha Millcs, aduocat en la court 
dc Parlemét,par kdill: Millcs-reueLre,corrigée &. augmécée en 
plufieurs lieux,laquelle il fcroit voluntiers imprimer f,..il'nous 
plaifoit ce luy permettre:mais il doubte qu'apres fimr:efsio!-1 
par luy faide dudiét !iure, aucus lmprimeurs la youlliffent fa_1• 
re imprimer fur fa coppie & correétion, & i celle vendrc &. d1-
:firibuer,qui feroit a fon grand dornaige &. perte,fi par nous ne· 
luy cfl:oit fur ce pourµeu: Pourquoy no" ce~ chofes coliderées, 
defirat raugmentation &.fruiét des bonts-kcrreç, indinas ala: 
fupplication &. requefl:e dudi~ dt1 Pté, a-iceluy a.uons. _pcrmis-
&. oého.yé,permetcos &. olhoyos par ces prefenres,qu'il puilfe 
&. luy loife faire imprimer&. védre, toutesfois q bon luy fem-
blera ladiél:e Praél:ique,& par tat de fois qu'il pour_ra,fans ce q 
11ulz lmprimeurs,libraires,ny autres,durantlc te111,ps-~terme 
cle fix ans expirez,a cépter du iou·r &.datte de l'im pse~fon par 
Juy faiéte dudiét liure, le pui11ènt faire imprimer ne-védre fur 
la coppie&. correél:ions,imprimées par lediél: du Pré>-en aucu-
ne maniere,a fon preindice & doma1ge.Et ce fur peine de per4 
dition des liures qu'ilz auroiét imprimez &. védus, &. d'amen-
de arbitraire,le tout a nous a appliquer ,&. des dòmaiges & in. 
terefiz d11dié.t. du Pré. Si vous madons8' comandons par ces 
prefentes,&. a chafeun dc votis endroiél: fo,y, fi come a luy.ap• 
par_c1endra,q de 11oz prefcns grace, permifsion & oéhoy, vous 
fac1ez fouffm & lai!Ièr iouyr lediél: dt1 Pré, plaincmét & paifi-
blement, en faifant ou fai fan t fa ire inhibitions & deffences l?' 
n~us a tous Marchrns, .Imprimeurs,Libr~ires,&. autres quelz. 
coqu_cs, fur grandes pcines a nous a appl1quer, & de perciitio n 
des.Jrnres,& de tout cc qu'1lz y metcronr,de non irnprirnet,fai-
r~ 1mprim·er tic expoferen vente ladiél:e Praétique durane le 
tepide lix,fans Jexpres vouloir &. con(entemét dudiét du Pré: 
car rei efi: no!he plai!ir. Donnéa Paris le dixneufiefme io"u.r-
de Ianuicr,1'an de grace mil cinq cens cin,1tiante 
. Par le Confeil, DeThou.,, 
S apientifsimd atqlle be-
N 1 G N 1 s s 1 Mo FRANCISCO ·· .· 
Galharum regi Ioannes Mill~us. S.D. 
· · ,. I mihi conflaret de incredili tuo 
m re luerarta promouenda amo-
re, & zpfè efem,antea fapi~s iftti 
. . bemgmtat.em expertu,·, nu1uam 
. homini lrcere injìm.c fortis, ac humilis fartu-
n.c,apud te regem Gallorum, id efl ine{ytum 
au1ue Chriftramfsimum, de lueris verba fa-
cere,aut ftudia mea de;onere,putaJ!èm.Ete-
mrn non eram nefàus,aUres tU.tS;alto'juij, ur-
gatifs, m ao,melzorzbus fonis alfùeuiffe,& cu-
rit in grauioribus negotiis Verfdri.Nec 1uic~ 
1uam aut regia maiejf ate dignum, nijì 1uod 
excellat,pr.ejfét']ue:aut fumm.c,propé'lue di. ' 
uin.c tu.e iftius prudenti.e par, 1uod non eft 
perfeElum mgenio,elaboratum induftria.Sed .. 
. ci/pro tuzs in me collatis muneribus, ac priR-
claris delegatis funflìonibus ali1uid, ve! te-




mopere ajfeaartm, ne merito ìngratitudinis 
aut oUzuzonts arguerer, ac compertifsimum 
haberem hzfce exercitatzombus te fupra mo-
dum dele[iari, non mgratum exiflzmauifu-
turu";,fi 1u~ m fungendis muneribus quzb~ 
fuma te exornatt,U, vfu obferuaffem, ea [cri-
ptzs mandarem: w ji ali1uo modo poffem,fi_-
gnificarem me non zmmemorem, & de omn~-
bus, quantum daretur, bene mererer, intdlz-
geref1ue non orrmino pefsime tutt beneficia 
collacata. Nam 1u~ antea primum interci-
ue, in vrbe,& foro,cui me pr,t[ecerd5, dein-
de in prouinciis, in quas ad te [um mi/fus W 
illic qu~rerem de nemorum viplatorzbU5, tù-
multuofe , ac prout fa )maquttque o jf erret 
occafio,exercuz/Jem,domum reuerf us:;ea eni-
. xus fum velut m -vnum corpus, certamque 
f~rmam rcd1gere:(ed magis qu~ ad capuni-
tamque hormms JleElant,9uorum w cognitio 
p~lchrior, ita fcttu d1fjwlzor. Peculij eMm, 
rezqu~ domejlic~ iaElura,wcun1ue:f,tmtf ve--





gentior cura adhibenda, & magno -ver_(anda 
Labore. Prttterea in czuzlibu5 controuerfìis li-
tigantes per procuratorem cum confilio reEfo -
agunt ordme:m criminis perfecutione patro-
tronus, adtJ.ocatus,confultor, ipfo iure non co 
ceduntur: adeò omnia agumur extra ordine, 
totique /alus pendet ab )mo zudice,~ut Ji er-
rauerit periculum e ft cum de omnibus fortu-
nis ,tum de ip(a falute,pofteritattf que & ino-
pia & infamia. 0dmonebat etiam prtefèns , 
noftra funElio, 1utt extrdordinarlte eft iurif 
di.f1zonis delzn1uentes caftigans, & animad-
tens in fèelerato; . Et httc 1uidem caflzgatio 
deliRorum, ac fèelerum animaduerfio , ad 
principem folum, & eum,quem delegauerzt, 
pertinet. Caujfte emm alite- difceptantur do-
meftico amico, honoraridm9ue operam tan-. 
tum requirunt: hce publicum gladium,& iu-
dicis f eueritatem. N eque alza fuit creando-
rum regum,no folum apud Medos,fed enam 
)tpud ctttera5 gentes ratio, quàm wvnus ali-
1uis vinuu prttftans cofl-itueretur, ad quem, 
· aa iii 
~uum premer~turinops m~ltitudo ab ijs, qui 
rnai0res opes haberent, confugeret, fti in-
iuria prohiberet tenuiores,ttquitate conft~m--
ta" fummos cum infimzs pari iure retmeret~ 
(;ladius ille efl iuftititt, n9n tam belli, ad de-
iellandos barbaros, ac deuincendos ho ftes, 
·1uàm pacis ad conferuandos vzélos ,at1ue 
Jùbditos. Et pa.rum valerent arrr/.a foris, nijì 
rffet qui domf,& in yrbe ÙU 4iceret.Qportet-
etenim principem tanquam Homerù:um À-;-
fterop~U.m dexJer4 partter, aç jìniflra ma-;-
nu ,aculum into~quere. Vtroque teJare pr~-
Jlar~, i~ armis, & toga. Et httc quidem duo 
tlla fù~t fcepr.ra, 1u~ Regem exprnant, m_a~ 
ximum, admirabilem, f or"!zdabUem, omni-
bufque, wner.andum e/ficiuru. Eò de capita-_ I 
/ibus c.4tl{sis, qu,~ vtendo ipfa comperilfèm, 
flribere non perinde ineptum duxè.: qutt mo-
do tibi offerre non faflineo,W qu~ longe infe- · 
riora ac minora, qu4m te. d~ceant:ve~ùm: ra-
(ione_s eorum quce in pr.ouinciis m.ihi à te co-
F:ifiis gef i,fi nq ada~ufs~m co~pojìtttS,fù~-
, 
mo1ue 
mique dr~ificio depiéttt5,fàltem Jdigenter at~· 
'}Ue bon4,jìde confcripra5 apud ~e pono, ne-: ; 
<]Ue rogo 'Vt ea-S tt:tt~ntius excutiaJ, aut legis_, : · 
ne me imperitite .co ndem~es: [ed ne reiicia&; 
finafaJue.ap ud te in .magno rerum tUdftÙn d~-' , 
ceruo delitefèere. Ddkffqu{-Ve!Jiam rex'éf'e.;. , . 
mentifsime nojlrteinfàtittjì-'htt tam rudej~&,:-.' ·, ) 
impolitd .exeant :-& audac~~, qu~d .. ea,S :ct-~~-
maieflati nuncupemus:vbi memmeris.de a;~ 
,miniftratione dandasefferation~s, '& po~ ... 
litiores dc:ire non potuiffe. ~dfìfa., .i) 
cis,fedulò in po fte.ru11j cura'bo, )Jt 3 :
1 
,.. · '. 
..aliunde refarciatur., 1uod :eft , :· -~·:v; 
incomptiu~ traElatu. \?4- ·· . . .. 
. le~uperpetuo flllix:& ~ : ,., ✓ ,. 
beatus. P arijìu_:, ·: . · .. 
:~mn(:) Domi. 





·TG, beneuole Le8:or;neque mentis mei 
vires ad leges intelligend.is, neque inge-
~
nii a<::umé ad eas explicandas fuffkere i~ 
tis perfpidam: ab omnfque rum agendt, 
,tum dicendi genere me, me confcientia 
-- deterreat:quodda tame de criminis per-
fequed.i rationc opufculufummopere nuquam no edere 
defideraui: non q, me lateret indignum effe,quod vel ad 
manus hominu veniret,vel àdoétis legeretur:fed vt hac 
faltem editione animum Ggnificarem in Remp. meum. 
Nam cum optimi cuiufque viri exéplq in com~ne e.lfe 
coferendum mihi fiatim initio perfuaGffem: 1d fempe.r 
poftea in votis prxcipuum extitit,aliqujd vt à ~e sAfer. 
retur,quod ff alios non iuuaret,iuuandi tamen yqlunta-
tem nodefuiffe declararet,qualecuque iUud fync~ro offi 
ciofoque animo collatum~Propterea cum bo11am ~tatis 
partemin iuris cognitione,caufTfque forenfibus cofum-
pfiff'em,prredara operreprecia me faéturum duxi, fì qnre 
primtìm legendo, deinde vtendo cognoui~fem, ea mihi 
cofcrìberentur:atque in primis,qux in deliél:is puniedis 
obferualfem q, Reip.plurimu iterelfetfceleratos puniri, 
federa inter fe d1fiingui, eaqt.Je de finibus ofa fundttUS 
exterminari:quò liceat ciuibus in ciuitate Gne iniuria li-
berè viuere,matis auferatur nocédi impunitas, bonis fe-
cnnus viuendi libertas rdinquatur: néve innocetes p.ro 
flagitioGs c~dantur,6bque leuifsimum comiffum nullo 
di(crimine rumpantur:& quemadmodu c~rfar ille & for 
tis miles, & imperator indu{hius qure ad folem in· bello 
fortiter gefsi11èt,ad lucem in ter:itorio d1ligenter fcribe-
bac:Gc ego qux interdiu egiifem,noélu fcribendo fubno 
tabam. Vix prima operis pofita erant lineamenta .. dum 
ab hoc quod infiimeram,inuita puto mea Mineru;, fum 
reuocatus, 
Ad leétorem. 
,réttOCltus,ac refcripto iu!fuque Regio .,p meQ magifira: 
,tu fommi Francicarum omniu f yluarurn qtt.:dloris vice· 
in pronincias ad lufi:randa nemora,atque iuris ~uthori-
tate mnniéda legatus, vt illic ad tempus reliéèis ciuihbus 
Mufts,Hwudryades,c~terafque fylus!hes deas colere. 
Verù,n his tandé curis hber,ac mihi meffque ftudiis red- , 
ditus,nìhil propins habui,quà.m rebusvulgaribns dome-
fiidfqt1e prorfus negleéti~,quod ititerceptum erat,ad fi-
nem perd cere,poO:eritadque,quantum in me fitfi e!fét, 
infernire:hac 1 re hos feduld imitatus, qui toto animi fui 
affeétu maluerunt rerum humanaru cumulum,quàm h-
teras deferere:ita qux tumultuofè prius., & propè in fori 
firepitu eftigiara,re1ego,addo, detrlho,innerto, fed rur-
fus defunaoriè,ad l ucernam tantum;pq~ d~uoratas po 
pulì turbas à palatina iurifdi8:ione ac marmoreo tribu-
nali renerfus.~od diaum \iolui,ne mireris/ed .l'.quum 
feras, fi qltid tumultuofom atque ftridulum deprehéde-
ris offendat.Curam tame diligentiaquanta pot.ui,vt tibi 
integra pertraétandorum reorum fiue accufatoru formu 
la fcriberetur,quç pro iure fcripto,& noftro more deli-
aorum omnium genera,probationes,prenas, vniuerfam 
d.cniqne criminandi ratione, à principio ~d finem conti 
neret.Caue tamen quicqnam(prxter paucula,quç me & ! ( 
iud.ice & pr~fente executioni font madata) meum effe, 
velut domi me~ natu,exifiimes:fumpfa funt omnia vel 
à. legibus, no illis qnide obfoletis,& antiquatis, fed vfita-
ti s ,ac celebratifsimis, vel ab earum doB:ifsimis interpre-
tibn~,quibus magis quàm mihi fides tribuenda. Eo aut~ 
modù,qu~ vides,tantum digefsi,ac copofui.fed quid di 
xi,copofoi!I md nullo ordine dfutiui ;& implicui.~d 
rame voluerim principio,qnantumq; pofte:a elaboraue-
rìm,nornnt permulti,& ipfo non fom nefcius:quid verò_ 
Ad Lcétorem • 
. effecer.im, iu-dicabit is quem paucnias mod6 horas-hifce 
lege n dos ·mate forra.ife locare non pigebit. At~nim cum 
immoderato amore ante tempus partum abeg1lfem, ab-
orrumque fecilfem, apud ~~ intra priua~os pari~tes re-
tinere, donec fatis adolemf.let, ac modo vrfx effmgere 
fhtueram.N eque adl~uc in publicu emittere aufus foif-
fem, ni aduerfum me nonnulli primx eruditionis homi 
nes,fummxque authoritatis fuis importunis clamoribus 
impetra!fem,fobinde vociferantes, ~d celfas f retus in 
lucem educeref(inéfne in tenebris petpctu6 delitefcere? 
cur tanquam nothos,aclufrerinos,atque fubreptitios re-
condi'S ~ vt fine nominc,fine fa ude, fine f,ug.e, fine vfu~ 
pereat~ quoufque tandem pullos vd~ impft,lllÌes jn finl1 
fonebis? I am pennati non humi ferpere, a-ut arbores co-
frendere/ed etiam per aera vo1itare appetunt:- -Q§d,in-
quiut,morofos,ac ddicatos Fertimefci'S, 9nibus nihil dt 
probatum,quod no Gt comptem,focatum, & ad vnguem 
cxpioratum? Num Criti-coru céfura;m, & vulgi linguas~ 
E n pro te pugna bit vniuerfa dothmtm fchola, fuos af-
ferent,foos vendicabnnt, & tutt>untur: ne quid hac in 
pme fis foiicitus. ~~ adhortationes (\rt quod efi,inge-
nue fatear)me plurimum affecerunt:ifra tamen tua.,hu-
manifsime leétor, plus me beneuolentia afficit, qua fre-
tus magis, quàm mea, aut cuiufois alterius autl10ritate 
fìfos,non Iibellos,fed planè Iiberos tibi committere no~ 
dubitem: neque eos toruis afpicies. ocuiis,qui aperta fro-
_te ac Iretafe tibi offerunt:verum eos magno applaufu ex-
cipies, qui ad te pieno gradu contendunt, & auidiffim~ 
amplexaberis,l quibus vehcméter te amatum iri fenries. 
~dd li pauld rudius illi loquantur,aures,quçfo,tuas no 
~.,rdant, meminerffque vndeprodeant, & in qua fch~la 
t"doéti faerint,Bartholi viddicet, Baldi,& fimili~, quo--
nip, 
· Ad leétorem~ 
~m v.oces reddere plerunque necdfe fuit. ~réEtcrea col~ 
loqmmtur tantum cum forrnulariis, rndibus, & imperi~ 
tis,in quorum gratiaediti,atque educati funt:ad doaos 
& peritos nihil pertinem.Vt enim ab eloquetif~imis in-
firuai foerint, tamen moderandus erat fiilus ad eorum 
captum qui inftituebatur : velut fi quis breuiorem fe re-
gere ac manu ducere velit,demittat fe oportcr,retineat-
q11e greffum, ac fe accomodet ad eum qui fequitur . Eò 
videre ef\ elegantifsimos fcriptores verbis tritis ac vul-
ganbus vfos,qnò aliis facilius intelligerentur. Atque in 
lune fente ~1tia.in-39de 'fìnibus bonorii & malorum indi 
nat eloquentire pares Tullius,cum,inquit, Mediocriter 
. doB:us mirabitqr ,cogitans in omni arte, cuius vfus vul-
garis_communtfque non ftt, multam nouitatcm nominu 
effe: cum confiruantur earum rerum vocabnla,qua! in 
quaque arte verfentur. lnfuper neminem latet quamli--
bet artem peculiaribus conflari vocabulis. N6nne dia-
leétici diuerfa habet à phyficis vocabula? ~d de rhe-
toricis dicam~quorum artes tota! funtforenfes, ac popu-
lares:nnm hi foos flofculos,lepore~, fucos habet~ verbis 
t1men in dicedo quafi priuatis vtuntu r, ac fuis. Sapiéter 
igitur pr~cipit grauifsimus author Euripidcs, vt fermo 
fit fimp\ex, non focatus, nec plus fatis phaleratas voces 
qnxrat. E loqùetia verd Vt fe hominu metibus infinuet, 
anditod1mq; aures demukeat, fuis flofculis ornata vt fit · 
oportet.Seà.illud ad ha!c,q paramus,no defideratur. V e~ 
rùm {i foa inc6cinnitate aut afperitate féfo~ feriat~ea ani 
mi patietia toleres,qua quoda Archefilaus rex, qui rau-
cos aliquado & inamcenç vocis,aut balbutietes audire ho 
mines exoptauit,qud atteti9 pofiea facudos audiedo,plq 
caperet obleB:ameti. Cxteru cu exponedi mci e.rga te:-
nimi occaftone diu expeB:a!fem,nec aliaoccurn!fet, hac 
Ad leélorem. 
vel minimam arripui ~qui tamen bon1que confulas pro 
tua foltta benignitate:quod fi facis,no tam dediife,quàm 
a te accepilfe beneficium exifiima.bo,téque dignum,cui 
m1iora conferantur.Dabicur ohm deo faciéte quod tan-
topere cupio literarum otium, renafcen'irque ~Ilud tèm-
pus, in quo meum plani: in muCa_mm delici1s exhilarem 
animum,ac cmn il\is fcehciter cofenekam. Tum demu 
in me videbirur, quod plerunque m agr1s fieri cofuemt, 
qui intermi!lò cultu maiore quadam fruéluum vbertate 
redund~nt,quafi referre graciam quietis,& producere di 
fo=nore folent. Interim bene valebt~, optime le8:or,& 
meis,Gue potius tuis,quantum potes,fauebis. . 
ROBE R TI BA V DRY PAR I SI E N S l S, 
in zrerij regij tribunali conuharij Parìfiis, ad 
Leétorem carmen. 
lntrepid:u '1.uocunq"e voles d1[curre vieitor, 
Sylud.,nec igm,tu,n te remoretur iter. 
Defitie prttdari,me ,o,,(ule, er afjnce Latro 
~tttJtd t1b1 p~ruo hoc pcrnd, parata libro• 
Jffr:tàm mlufft 11ides,pax obu,a n_efc,t 
Cnmin,, vzs montttm ?de fine wlle,pat,. 
FRA N c. A SALE R ON E, I. DO C. AL Es TI-
ni,in fupremq confeffu Parifienfi aduocati, ad Do.Io. M il-
faum_gener~lis qu.rftoris & reform.1toris omnium,fyluarum , 
regni Franci~ fub przfeétum_ Hexaftichon. 
In fontt5 ltx. armtt !J.4rd.t Jex {'ttS min:ttur 
Triflit1,& vlt11mttf}er4 /ex gl,,tios. 
G~fartd in formis lt'X mttn ~t qu.e fìn, pr ttti 
Vt fine frendt arb JS,(7 fine mnt cap11t; 
Lege [cel,u .Millu fug<U,praxiqut coerctt, 
Qf!,tt f uerat pd,ucit cogmtd rite virit. " 
I ndcx alphabeticus. 
·) 
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probetur. 3 4 2. 
Ammus folus fine cffetlu, an 
puniatur. .. 319•417 
Annotari. Hol2.ç' 
Appari tor. 119. cius nomc:n-
clarurz. ib,d. 
AppeJJads mortui hzres an co 
gatur peragerc appcllatJoné. 
31 
A ppellatio non eft inucnta ad 
pra-ficlium inìquitatis. 181 
de Audi tu tefijmonium. ç 8 
.B 
BA~niti non obtemperan-us prena. i6 
Banniti poft terminu bani 
pro confefs1s habentur. 1 i.6 
Barbam alicùi extrahens, qua 
p~na mulétetur. 393 
Blafphemia! in deum punien-
dre. 76 
Bona remifsionariJ vendita :m 
ìlli refiituàtur .1li9uado.307 
Bonorum bannit1 obfignatio. 
12.6. e 
CAJumnia in quibus cali-bus no pra-fumitur eti.i fi quis i probatione de-
nciar. . 4J 
Caluniator cotinuo no cfi no 
probans quod intcndit. 7 
Calumniari. 4 r 
Ca!umniari quido dicatur (ie .. 
lator. 6 
Affeél:us an puniatur. 142, 
Calùniatoru improbitas quo-
modo detegatur. . 4 1 
.Ambigu1tas triplex. 185 
Animus in dc~iél:is contéplan. 
Capi fine rnadato iudicis qua-
do 'iuis pofs1t. 1, 
Index 
~apitalia iudida · 4i7 
e ·apitalis damnatio 3 z. 
Capitalfs pana 39 6 
Capitulum vnùm vd diuerfa · 
&. connexa vel non,quomo-
do intelligantur 2.11 
Capcura in loco facro non va-
Jet 130 
Carcer ad quid inucntus, 90 
Carccr quam moicft• .32.3.cir. 
me.paginz 
C ;i rccrispana 8H)O 
Carc~ris p~na ante fupphciii 
fufiincnda 16 
Caupona 2.29 
Caufa ciuilis 4 34 
Caufa criminalis vbi traaan. 
da 106.verfu. 16 
Ccrrum rcfpoudere quomodo 
cogantur rei 20 5 
Chirurgi & medici i11 ho-rnjci-
diorum cxplorarionc adhi. 
be udi · 3 5 
C itatio ad trc.s breucs dies.11.z. _ 
Citatio iulfu i-udicis fiar. 112, 
Cimio quibus calibus non va 
leat 113 
Ciratio reaiis 94 
Citario reorum abfcntium vt 
fìac Ili 
Cita tiones vt 6am . 1 p 
Ciuilis & criminalis aétio an 
fimul jnrcntcn ur, l 9 
Cleri ci in h.ibitu laicali verfa • . 
ri non deben t 220 
Clerici vdlès , dericalcs dfc 
debeo t 223 
Conat• maldidj an puni'1tur/ 
141 ) • ' , ', 
Condemnatio proptcr 1nfic1a7 
/ tionem crefcit 2.39· 
Conditionales ferui u8 
ConfcfsiQ falfa quatenus· no-
ceat 2.4t 
Còfefsio metu rorrnentoru fa-
8a quç dicac.32.9.330-~ ~ci: 
Còfcfsiò rci'iua1m:r acc1p1cn 
da 2.10.ut 
Confefsio fpontanca an prxiu 
dicet · 2.38 
Confefsfo ve no cxrorqueatur· 
m tortura 3 27 
Cofcfsionem fuam in iudicio· 
, faéra an rewocare quis pofsit. _ 
,)9~.& d'ein.2.07.&.· 2.08. 
·confefsiones quomodo dkan' 
tur fieri in iure · 249 
Confefsionum extortarii cofi-
' ,deratio.- 32-5.32.6.& deio~ 
Còfeilùs pro ~udicaro dt. 2,~ o 
Confifcatio bon'orum accd]o.:. ' 
riaçfl:adpcrnam 31: 
Confenfus 9uadruplex. 4 ò6 
Confiliu,rcbus gcrendis adhi -
bcndum. 317.in prin: 
Céfuctudinis rado in~iudiciis 
bona' .fidei habcnda I 
Conte.llari,quid 2.13 
pro Contumacia t'ridHana an 
rei condemncnttirr 19 
Contumacia:- fornrnla 1 Ii 
Contumacia' pcrna 2, 06· 
Contumacire tria gene :z . u·~ 
Cotumax fru banuitus pro ro 
fclfo habetur 2. 3 CJerico tabernam (hoc eft cau 
ponam, feu gancam) ingredi 
non licet' 2. ~ 4 
vcrus Cotumax.12.4.fiél' .ibi. 
Contumacium pcrna 171, 
Corporis 
Alpha-beticus. 
Cor~eri, cxhibitio in nouli 
action'c 38 
Crimina extraordinaria. 2.91 
Crimina gral;lia ftatim vindi _ 
Dcficcrc qui cficaritur. 3'ci 
Deferre &. accufare quid_ diffe 
canda 139 
Crimina impunita mancre no 
debent 149 
Crimina leuia 386 
Crimina morte vidicada. 381 
Crimina priuata,&crimina pu 
blìca 42,7 
Criminu ddatorcs él quo cxpé 
fas ~ pr~miu accipiant. 14 S 
Crìminum diuedìc:u.2.91.Vi• 
de dcliétum. 
Criminalis caufa vbi traél:an-
da 2.2.7 
Crimi nalis q u~ftio 4 ~ 4 
Crimiuofas pcrfonaliter refpo 
deat quoties ex pedi.cric. 16 
Criminof11 fine accufatore da-
nari non potcft 4 
Credulitas reftis no rbar. 7 1. 
Crucis lìgnaculo fe muniat tor 
quendi 32.t 
Culpa. 347.& dcin. 
' Culpalcuis 34 9 
Culp.r lcuifsima 3~0 
Culpa". plures 349 
Cufiodia:-cffugiétes de carce-
re quomodo pleétantcr. 183 
- D 
D Amnatoru bonaan cen-fcantur coufifcata. i.9 Dcfeéto$ cuiu!libct mul 
él:a 10.&.117 
Defenfio fui iure FmHfa. i-34· 
Defenfio quàm xqua·fir. 1.9 
ùefenfiofuiomni iure}?mi(• 
fa 142. .. n4 
rane 4 ~ 
Defcrre qui non poffunt.ibid. 
DeJil'tum ibi p1micndum efi, 
vbi committitur 2.16 
Dcliétum quando inchoatur. 
I42.,H9 
Dcliél:a nominara.u. non 11.0-.. 
minata.ibi. 
Deliéta"plura cocu-rrétiz nòn 
faciunt vt vllias impunitas 
decur. 11· 
De'liél:a qu~ per rniuc:rfitatem 
folam fieri poifunt I6t 
Deliéta remifsionc:m non mc~ 
rentia 2..9 
Delilta quacuor modis perpe-
trantur 337 
in Dcliétis omne priuilegium 
ce!fat 1,16 
Demétes à po:na c:xcufant~r. 
378 
Denunciatio 3.5. 
Deportatio 3 i 
Diuerforium 119 
Dolus. i46,396.& d'eia. 
Dolus pro faél:o accipfrur. 18 
DomiciliJ conftitutio. 1i 
Domus pnuatx priuilegiu. S6 
Domus,Domicilium 12.1 
Domo cxtrahi debitor quo a-
fiu pofsit 9 e 
Donum & munus diffcrun(., 
2..93 
Duorum tefiimol'lru quàm ef, 
fìcax. 5, 
E 
E Brietas an minuat dcliél• H~ 
Index / 
Ebriorum dcliéta. 345 
lcclefi.iru priuilegium.87. S9 
Edill:um no ligac ignor.antes. 
170 
Edill:l}'m peremptoriurn. 20 
Ediél:um vnum pro'tr1bus. 19 
Ediéti affigendi formula. IS3 
Edilla quarucr. 21.xn 
'F-diéta q uomo do fierent. 11 
Edi&orurn interualJum. 2~ 
Emenda honorabilis. 16._ 
Euocationes~litiu Vt fiat. 3 IO 
Excellenti artifici in crimine 
noonunquam parcitur. 340 
lxcufacjo,qu~ cxoniatio,qua. 
tenus durat. 14 4 
Executor merus de virib 9 cau 
, fa~ non cognofcit. 10~ 
Extliurn tripJex. 31.386 
Exoniatio1pro aétore non ad-
mittitur. IH 
~xoniatio quaten 9 duret. 14-1-
Extraordinaria crimina. 291. 
42.7 
Exrraordinariorum criminum 
p<rna an augeri vel minui 
pofot. 15 
Extr:iordinaria p~na. 388 
F 
FAéti qu~fiio in arbitrio i udicantis eft. 7 Falfitas infl:rumécorum §'_ 
teflium facilius deprehendi ... 
tur. 2.~ 2. 
Fama,notorium, & manifefiu, 
, di.fferunr. 3_1 
Fama: prxfumptio. . 6 9.358 
Ferire. · 38+ 
Fiét'o fori .i:, 414 
F ideiuffores idonei qui dica 
tur. - 17.& 43< 
F iguratiuè puniutur abfeute~ 
rei. 2.z. 
Fifcus erga priuatum in expé-
fis non c6demnarur6 2.6.fed 
contra. 27 
Fifcus in probationc deficicns 
an teneatur. 44 
Fifcus in quolibet crimine ac-
cu fator efi. 4 
Fifcusnon retraétat quodfc .. 
mel vendidit. 30 S, 
Fifci aduocatus in delationi tJ!> 
criminum adhibendus. 6 
Forum non fuum quando quis 
fortiarur. 2,25 
Fraus. ;46 
Fugre prçiu.dicium. ~7.70.3f8 
Fugzraci6e pcrmittitur, quod_ 
ahàs non permitteretur. 98 
Fur & res furtiua an in domo· 
alièna perquiri poffunt~: 9 7 
Furioli &. ftulti à culpa_ fedufr 
34S. verfu,28 
Furiofi i p~na cx-cufantur. 
l 378 
G 
GAndauéfe.s àCrefarc mul ét:ati. 16·6 Gellus rei inter_i-ogati co-
ftderandus. ' 1 s·g 
Grapharius diéta teftium re-
ci pere poteft. ~ ~o ' 
Grada animum requirit, le:xi 
opera. 303. &. 3 4 + 
H . 
H AErecicu,. u.r Homicida imrolurariu, 




Ho_micidij pcl'.pctrati inquifi- Ìniuria indici faéta,à quo ,iti 
t10 33 dicanda _ f 
Homicidzprena 344.399 Iniurirevariatio . 2.90 
Homici4ij dcftinati pcrnà. lniuriarum ~él:io if 
304. lniuriarum aél:io partim crimi 
pro Homicidio q~is duplici- na'lis,parti_m cìuilis 4 10 · 1 
ter tenetUJ: ,_ 7 I nquirendum prius 'luàm iu• 
Hominum intèr fc cognatìo. dic~ndum · . 15 
64. · Inquifitio fincaccufatorc 3 
I lnquifitionisformula 1 
I Mmunitas cccldiz tribus lnitrumentorum falfius quàm · cafibus perditur 89 tcftium facilius deprehcn-. Impubes & paruuhts ante- ditur ,.. 2.p. 
fiifìcari pofsit 71 lnful~ rclcgatio 3~ · 
lmpubcs quatenus ex deliél:is lnfultus 337•3!.~8 
obligetur 187 .cir.fi. lnterefTe verum . 18 
lmpuberes ac minores ~n doli in lntere!fc quid attcndatur. 
capaces,& w puniendi.18~. -2.8 
&.dcin. lntc;rrogatus quis intclligatur 
Impubcres qu~liter ex deliéto 2. 18 
tcneantur 361 lnuentarij forma 12.8 
1-nccndiarius a lnopes in corporc torquétur, 
Inchoari ddié\:um quando:di- IH 
catur. 417.cir.fi:· Ioannes Berquious pro hxrc; 
lncidcns iuris cognitio 3 tico exuftus 1.6, 
Incontinenti fieri qu~ dican- , · Iudas à Chnfto c·ur eieélus no 
tur 2.02, fucrit -+ 
Indicium propinquum, &. in- ludex .rquus eLfc debct om-
dicium remotum 356 nibus . 2.94 
Indicia criminum 2.4 ludex cx officio potcft cxami 
Iodicia indubitata 360 nare tefies à parte no produ~ 
lodulgentia 306 ll:os in malcfìciis 2.71 
Infamia faéli, infamia iuris. Iudcx an ccnfc.1tur accufator. 
2.74.& 2,7~ 2, 
Infamia multiplicitcr irroga- Iudex i quibus crifninibus in-
tur 2.7J quirat 3 
l nfamis non tefiificatur 2. 5 4 I udex quando !item fuam fa. 
e;!l lniuria vni pcrfonz fatta cit .9~ 
interdum tribus atque adcò Iudcx fecularis dc crimine c-
pl uribus albo compctit. 8 tii hzrcfcos cognofcit, us 
. . - - bb 
fode:t 
Iodicis incompctcntisfent,cn 
tia quando t~neat L4 6 
1 udi-ci an rdifti pofsit · 14 o 
cotra I udicem inquircnté qiix 
exceptiones oppo63'ntur: ; 
ceram 1 udico incopetentc ex-
cufatu~ an·comparcr-c debeat. 
145 
ludex ·an augerc vd minucrc 
p~napo~~ · 14 
}rudiccsaduen::m-t 2.,4 
1 udices inferiorcs, fuperiorcs 
rogare debcnt 10 9 
h1dices feu pr~lat:i 1,100 facilè 
accufandi 4 6 
h1dìcu fordidoru pa:na 387. 
vcrfo • .in fi'ne. 
Judicium omncquatuor per-
fonas requiric . )o 
Iudicia c,1pitalia · 291 
I\tdicia pubJica 27• 
ludiciorum con,fideratio. 3 s 4. 
&defn. 
in I udiciis <]Ua? publfratur,ac-
cutatìonem no rcqurrunr -~ 
luramenri confrder:nio. 194. 
' 19) 
J.uramentum reorum liberan -
dorum 2.~ 
I uramenrum ia niminalibus 
non defertur 2. 11.. 
Iruranaentum quando Jicitum. 
H,I8.9 
Iuramentum (ex modis i11ici-
rum dicicur 196 
lurilm'cumrefiis fpeciale dr. 
61 
luramenwm remernium.196 
lt,.ramenco femd defaèo, ~n 
,aufa dcin~egro agi pofsit, 
r.9i.cir.fìncm. 
Iuratoria cautio 18. 4 f6 
lus 30.z.4 O' 
lus nataralc:,immutabilc. 30.9: 
. L . 
L Aris collocatio 12,t Cara fuga 32, 
. Leno, Lcnocinium. 2.3r 
in ~cui culpa inquirèndii non 
· cil: . 40 
leuia crintina 38~ 
Lex Aquilia 10~;95 . 
le-» <:::ornclia dc ftcarjis, 1 o 
L1be1Jus .iccufatofiUS Gertu CO' 
tin ero debtt 4 7 
Lis quando dicatur pendere. 
2.14 . 
lis quali contcftata-r 113 
Locus deliéèum aggrauat. ;:z9 
Locus fcrendç fcnceoti.z ·quis. 
3 2.0 
loci & téporis defignatio v.hi 
neceffarj a · , • 6 z. 
J .z -.- M . 
M A g~orum ddiéta,imp1:1• ntta 194 Maidr pars quç intelli-
gatur . , IH 
Malefaétorem kx,occidit,no 
iudex 8 
.Medici l5C chirurgi rcmunda-
rio n 
Medici vnius diéèQ ftaçur.no 
Mditz lapidis mira vi~. 31.7 
Memori~ infirmitas-nemini 
damn0 effe debet · z49 
Mendacij pr~iudicium 3 f 9· 
Mentiendumne lit pro tempo--




Minam alicui morté,poi,cfiin 
ipfo aétu ab illo occidi 99 
Min a,rum confideratio. 2. 1 5. 
verfu.8.à fine.& dein. 
Minarum pr~fumptio 69.3(7 
M inorcs doli -capaces capite 
multati. i86.cifcacfincm. 
Moderamé inculpat~ tutelz. 
63. & ,p8. 
Morbi excufatio 14 2, 
.iiuz Morrs &. confuetudinis 
font, -in iudiciis bonre fidei 
"<lcbcrrt venire 1 
Mortis p~na itcrari uon po-
tcfi:,fcd cxaggcrari 13 
.Mortem mcrentia' deliél:a. 3 81 
Mulél:a an ìnfamet 2H 
Mulier an tcll:ificari pofsit. 
H 
M ulicris bonz &. mala: colla-
tio rto2..103.& dcfo. 





N 'E gcltionum u6funt cau · fx 2.61 Ncgatiua triplcx. 2.61. 
& 2.6 '6 
Ncgligcntia punirur 3 41 
Nobilicatis ratio i dcliétis ha 
;bcnda.3G1.vcrfu.7.à fine. & 
~99 
in Nomine domini ad omnia 
progrcdicndum cft 1 
NotoriJ confideratio. 369. 
&. dcin. 
Notorium faéli. 372. &. dcin. 
Notociom iuris 37~ 
Notoriu pr~fumptionis. '37:1' 
o 
O Breptio 1y:7 Offenfio magna · 4 Officiali rcfiH:i . pofsc. 
140_ . 
cum Officiali étiam in ::iperto 
crimjne mitius agitur quàm 
cum alio 83 
O.fficialrous creditur -in -leui-
bus ·deli'étis, io grauioribu~ 
fecus 97 
pro Officialibus prxfumitur 
quòd bonifunt 32,4 
:P 
P Al~m quçftum fQcere quç dicatur 2, ;r Palloris prx it1diciu 3 s 8 
Parricidium Il 
Pauperes quomodo fatifdant. 
·. 18 
Peremptorium ediéHi. 10. 1 52, 
Pcriurij pa:na. 19~.cir. prin: 
Perìurus in iudicio an pleél:é-.-
dus. , 192,,&dein. 
Peafonre ratio habcnda in pre 
lllS l)° 
Per:onarum reoi:u difl:inétio~ 
401 
Plurcs vnum occidentes quu• 
modo puni.intur 9 
Pcxna deliél:um egredi no de-
b~t 65 
Pcrna lcgi,s Iulix dc vi ·priua .. · 
ta 13'8 
Pa:nre citra mortem , 8 f 
Pcrnre minorcs,& pcxoç maio-
res ,~ 
Pcm~ quafaer pro dèliétis i -
4liPcndz u. 
l'> hb ij 
Index 
Pl%oariim diuerlitas. H•P 
1>o:narum gcnerafepté. 42.7 
Pa:narum mortis tu6l:atg. 3 8 
Pa:narum confideratio. 37i'· 
&.dein. · · 
Populus femper idem 16 3 
Przco qui ftt · Hi 9 
Przlc.s fcntentiam fuam reuo. 
care non poteft 14 
Prxfidis prouincia: mu~ui .. 7 
Przfumptio vnde fumatur. 3 7 
Pr~fumptio hominis.367.na-
. tur.e,faéti 368 
Przfomptio iuris , 4 2, f 




Presbyteri,qui di,cantur ; 1~ 
Princtpis authoritas f 6 
Priuatus erga fi[cum in expèn 
fis condemnatur · · 2 7 
Priuilegil;!m. 3 ù 
Priuilegium omne in deli~is 
· ce!fat 146 
Probas fe ani mii occidédi' no 
habui!fe,mitius punic. 20S 
P.robatio,quid 2.63 
Pro bacio ciuilis,8l .J>batio cri-
mjnalis 3, J 
Probatio minus legitima non• 
nunquam admittirur , ) 4 
Probatio I? tetles,triplex 2. f 3 
Pro bacio plenifsima 6 6 
P1·obario pr.rfumptiu.t. 364. 
· ~~rfu i.6 
Probacionuru tra6l:atus ~) 1 
Procurator---quando nomine 
proprio.non domini.lit con 
dcrn~andus 4~ 
Prodere 3l 7~JQ'g 
profcribere palà~ 16 9. 
prouiftonis adiudicatio. 144 
prouiliones quali c~r . adiudi .. 
centur 147 
Publicari,confifcari z.9. 
Publicum quid. dicarur 171 
Q_ . . 
V xftio ièu tortura ad -
enda 2.4 
~ -dl:io(quç &tor 
tura)qux incelligatur Ho 
~fl:io an teP.eri poteft. 3 3 ~ 
R · 
RApportum barbare,renii eia ti o latine 3 f 
· Rafio pilorum vniuerli 
corporis in torquedis vnd.c 
in~enta 32.7 
Racionis ·sin teft?monio. ~9 
iii Rea-tu decede~s, f nr;gr~ ft~ 
tus decedit · · uG 
r Reie.I~Ca: f~~~r 3 . 
Religiqnis fauor 64 
Remifsio indulgentia ; o 6 
Romif$io delinquéi'is ad i udi 
cem fuum ~rdinarium. 176 
~e[cripci regij in homicidij 
~ondon,1tioae exemplu.3~Q 
in fine texms.& dein. 
· Re~ifsionarij 'lualiter traéè~-
~- 2.i296 
Remifsionem non meréntia 
deliél:a · 2,9 
Refcr!pca pricip,u~ in remif .. 
ftonibus quacenus admitten 
da 2.9i 
Reus an in aliena domo capL 
pofsic inuito dno domus. 86 
Reus an ten'eatur fifco cxhibe 
reiQ-
Aiphabeticus: · 
te inll:run.1cr1ta cotitra re fa- Sui defcnfio omni iure ~mir-
cientia 80 fa , 14 2, 
Rcp fauorabilior çi: aaor. 2,6 6 Sufpicionib' no iùdicadu. 3 u, 
R.cus mortuus non debet dici T 
codemnari, fcd eius bona co TAb.cllionis auhoritas.11x 
fifcari 30 Tabèrna u, 
Rei criminalcs voce l'Pria fce · Tcmeritas an punicnda. 
Ius fuli"cofìteri cogend.i. 3 o i l H 
Reiexhibitio 17 Tcmpus continuum, u6.vti-
Reu libi cxéptu dfc affcrcntL lc.ibi.&.117 
· nudo an cred.édum fit :-4-1 T~mpusdc;lì6l:u aggrauat.379 
R.eoru libcradoruiuramétu 2.5 . Tergiuerfari r: 41 
S Tergiuerfatorum pra:uarica• 
SAcra fcripturai decifioni- ricatorum prena , 41, b9 caufaru allegari po~.1.5 Teftis dcpofitionem. fuam no 
Sacrilegium · u reuclet ,, 4 9· 
SacrilegiJ punitio u5 Tcftis vt torqucatur qu~ fa~ 
S.epc part icul~ vis ,+o, ciant - , 2,48 
Scandali & tumultus ratio in Teftis crimen fibi obieéHi c6 .. 
pcrnis habenda li fìtens,proptcr hoc n_on puni 
Scholaris\ndeliétispriuilegio tur . 2.s6 
~ti no_!} potdt . 1~S Teft~s vnus probationem no 
Sc1re dutaxat fe d1ccns tcft1s, fac1t ·. H 
non facit !idem 7 4 Tcfti v_ni affirmantì magis ere 
Scripta publicu. 134.vcrfu. 6. ditur, quàm mille neganti· 
Semipknz probationes. 362.. bus 2.61 
&. dein. Tell:isfaHitas, propriè periu ..1 
Sententia criminalis 437 rium cft 60 
Seruicntium ac viatorum con TefHs varij diaa quomodo ac 
ditio tl'31 cipicnda 2.4ç 
Sigillum quando dicatur au- T~ftium variorum aut procH-
thenticum 133 · torum punitio. r · 2,ç7.in fi. 
Sponcancus in quo à coaéìo Tcftis falfus fine citationc no 
diffcrt 14g co.ndemnandus 73 
Stabula~ • ~ 2.30 Tcftcs de loco&. tcmporc con 
Statuscutufq;qu1ccnfeat.2.2,1, cordaredcbcnt · B 
Stclli_onatus crimcn vnde com Tcftcs omni ex.ceptioe maio.• 
peu t 19s res effe dcbcnt in caufa cn--
Sub fidiaria: quantitatis adiu- minali. 2. ç 4 
dicatio 144 l'cftes reiici vt pofsint. 2.p 
Indt"X alphabericus. 
Tefte; in f~creto deponat. 48 
Te!le.s feorfu examioadi.2 4 6 
Teftiu cor~eébo. 2.1 s ·.in g1o. 
J'orquendi,figno crucis fe mu 
niant. ;a 
Torqueri qui•no debeat. 313 
Tortl))ra vbi locu habeat. ;14 
vt in Tortura non confiteatur 
quis. 32 .. 7 
Tres brcues dies. 19 
Tribuo·i vnde dilti. ,.61. 
V 
VAriatio quatenu-sin iure permi{fa. • \ 210 Venenareffpecies eft p,ro 
ditiouis. _1j1. 
yerbera quibu~, &. • quibus li 
citè infe,rantur. 37 9 
Vicini de mateficiis prope fe 
c6111ifos intcrrogandi. 197 
Vidcndi appellatio quàm latè 
p~eat 61. 
V Iliu pcrfonarii fupplicia. 29 
Vini vi,. ; 9, 
Vio!encia prxfumptio. 36 6 
iroinir,acis violatio vt digno 
gnofcatur. , 412. 
Vim vi repellere vt Iiceat~ 63 
&34J 
Vifus magis afficit quàm a-u-
ditus. 57 
Vltio f,ui ~n permilfa. 68 .76 
Vniuerfirasquid iit.163.&dei. 
Vniuerfttas quo citetur. 155 
Vniuerfitis ad vnum r-eci'dere 
poteft. 156 
per Vnjuerfitatem folam qua! 
fieri poff un t dcliéta. 161 
Vniuer6tate ci rata non com-
parente nec defenfa.,q uid a-
gendum, If9 
Vnius vox ind.udt fufpitfo .. 
nem. · :Z.48 
vnumcapittdu vd diuerfa,& 
capitula connexa vcl 11,on, 
qt1ornodo intelligatur. 2U 
Vu1nu~ mortale quod intdli-
gatur. 9.36 
Vxor femper viro refiituenda 
eft,nift &c. , 101 
Vxorem in aliena domo ma-
ritus inquirere potcft inuito , 
domino. 10c, 
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h.verf.7.in tex. Dauid diéH mag. 96.1. verfi tex.mouétibP 
, , J.in marg.cotumadç. 3 06.7. ,iétoriis. 378.2..furioft. 
Siputtre~ cccurra11t alit,,pro fuo candore qu{<j~e fìbz ~tflitudf, 
nemo emm ttt~ ocul~tm eft: '\lt nonillu11t 11/iqu.- falfugùmt. 
f[QE.Pd m fene pagrnarum numerali, pecca:-
cu m c.-fi, ol.,uia eft correétio. 
-. l 
ffl
Etus eO: fentetia,quam quifqn~ norit ar1 
tem, in hac fe exerceat. digna me herclc 
qu~:e aureis defcripta. literis pafsim in pu-
blicis literarum gymnafìis propo'natttr, 
qua velut frenofcriprnrientium neoteri-
corunì impotens libido tanquam equus infolefcens & 
indomitus coerceatur. tenet enim ffanabile quofda fcri 
bendi cawcthes, vt ait Perfius, & regro 1 corde fenefcit: 
& fcribirnus indo8:i do8:ique poemata pafsim: nepe Cri 
tica illa cenfuu vetere iam prorfus;fublata:vt meritò pu 
dere pofsit Academias celebres,tot apud fe non dico li-
bros,fed. librorum monfha,tanquam prodigiofos f<l!tus 
cdi, vt piaculanbus facris meritò-procuranda videri pof-
fint. Hoc dico,cum tot fint vbique viri literatifsimi in 
omni difciplinarum genere,exiffere tamenquofdam vix 
femidoaos,qui ad facra vacum carmina etiam foa perfri 
éb fronte afferre aùdeat: & rerum omnium inexpertos, 
de rebus graui[s1mis pr~cepta atque infiitutiones fcri-
bere. Qnod medicorum efl: promittant medici,traél:ent ' 
fabrilia fabri:& taceat,publ1coque abfìineat,nec de 1e vl 
1a rcr pondeat,nifi quem rerum màgifier vfus longague 
exp·erientia peritum prudentéquefecerit: ne vdutolim 
Phor,mio 1lle Peripateticus,qui nunq 1am hofiem, ntln .. 
quarn cafira vidiffet,coram Annibale, qui tot annos de 
imperio curn populo Ro. omnium getium viétore cer-
taffet,de re mihtari,frequenti licet auditorio,differes,tan 
qnam ddirns & infanus à doais ac peritis rideatur & 
exibil tor, vnlg69ue de fe fabulam przfiet.~od eò di-
aum velim,humanifsime le8:or,quicnnque iuris peritiç 
fl: udiofos es, vt quum habeas à qno de ea iuris parte qu~ 
· · ·· fontes 
1ontes coerceat,tanquam .ì doéHfsimo magifho inflirui 
po[sis,non eo inquam qui vdut crecus de coioribus dif-
ferat, fed qui ipfos tot iafr?. annos in eo munere, crirni-
num inqùam coer8:ione,cum laude ac di~nitate maxirna 
verfatus fit:eius traditionem obuiis,quod aiunt, v 1nis ex-
cipias,fiudioféque Iegas ac relegas, donec memorfa fi._ 
dcli commendes:tanto procuJdubio prima i11a_editione 
cafiigatiorem au8:iorémque,quanto retas hominihus 
felici.ingenio przditis,1dque etiam fiudentibus, 
accctfu increment6quefuo maiorem eru ... · 
ditionis atque prudentia! opinionerp, 
ne'c frufira,apud omnes cociliar. 
LibeIIurn itaque hunc, él!re 
quidem minimo parabi-
lem,fed fruge maxi-
ma refertu eme 
bonis auf us · 
leétor,ac 
fruere,~ nobis tui fiudioGs hene 
precare. V aie. 
, 
Praxis Critninis p·erftqucndi. i . _ 
D. M No N t N 1domini .anoftri I u .v , ~ H _.1\.1 1,, nom,i: S T 1,adomniaq,nfilia,omQélqucaéhJS:,fCm• ne dommi per progrcdicndum,&. inçipicndum cil:: .quia ,cl om,iit, per ciat gratiam , etiam c(uilium adminìftu- pr~gr.rd,é iionu iudiccs&. officia fingulis prouinciis per · dum eft. impcratorcm confti-: 
· I . . •. d tuuntur: attribuétcm Il llOmtne -. Q quiclémc_molumétum -· • 
q~od vnuf quifq; per. 
MINI a NO STRI I E tipcrcdcbcat,vt l.In_ 
fu Chrifii , ad cuius prouiden- nomine Domini . C. 
· · dc offic.pr~fcél.pr~t. 
tiam ammum mewn feniper re Afri.&. auth.de armi• 
fero, b praxim 1fiitucda: ac ab- in princ.cot. vi.~ a'u7 
fo\uenda: ctiminationis (pro- thcn. dc quzfto. in 
ceffi.mi crirninalé \tocant) Frati trio. col.cadcm_. ... 
• • • r. l[Rcfcro.} Iuxta 
e1c1 regm cou.tetudiIM C v,for:.. Salomoni, illud: oe• 
patam tradittirus, cam inffr.ui patr_u mcòru ~ d9m.i 
przmittO trifaria, d inquifitio- ne mifcricordiz tu:r~ 
ne(vulgo informationc )dcnun qui fccìfti omnia vci 
• • r bo tuo,~ fapjétia ~u1 
c1at1on~;& accu1atione,vt fc- co·!\:itu1ftfJ1omin~0:1~ 
quenti ferie. . . v·t dominarctur qc;i-:-, 
Inq•uifìtionis formula. t~rç:q~çà tcJa~a Fn.:· 
0 
• • • j I. ·, , • ~ Vt d1fponat orb,c tcr'7 
I~quiGt1oa per mcOommu rarum· inzquit~te & } Vlpianum przpofitum & cu iuftitia,& in d~rcél;io 
ne cordis iudicium'i\k 
c!i'cct:da mihi fédium tuar~m· a{fìftriccm fapiclrliam: &. no 
li mc reprobarc .rpucris èuis,quonia fcruus. t.~us. (urrà ego, 
&. filius ancillz tuç,homo infirmus,&. cx.igùi t~poris, 4't mi 
nor ad i_?tcÙc8:~m iudicij,& lcgum,vt Sag~c~·. 9.cap. . ~ ~~ 
e l[Cofoctudme.)Eacnim . qu~ funt moris !t co, iuctud1 ,u C1j u 
nts..in bonç 6.dei iudiciis dcbc11t ,cnirc f.auòd li nolit. §. -~ thl- '" 
rnd ff.d dT di • ,'!"tm
1u 
ad 1 uTa. . f:. e_~) 1 1c.~ cal.. ,._ J,cus bo~ C: nana vt c. qu iter &quando.i.. extra dc accu,a. fol ·Jt 
&. !n cxtrau'ag. ad reprimcndum.quomodo in lzfz mùéft. ';;;~ '~,. 
crt proccd. . 
a l[ln4~tio.)f.ftin~uit10 6mplcs,~rciuaaa iudcsf~~ ~'• 
. . 
2, · Praxis Crimi_nis -
officio fine accttfatore·vel denu·ciatore ptr fe requirit dc.; 
linquentes-, vt J. congruit.ff".de o!fic,pr~lid .. 8' d. e;Xtrauag. 
ad reprim6dum.8' d c.qu11iter ·8' quandq;-~.extra ~ accu. • 
, ~d quidem per fe faèere dcbet iudex;SC.non pedatro .. 
num infecutores, prena contr~ facienti immin.enre, ve in 
authent ;· de colla. §. 
iubemn~ autem om_; ftodé pr~politura! confe8:a elt 
Iudex.ein nes 1coll~9. Nec eo ca ànno Domini ~M. D.-X L.die 
cenfe~tur fu iudex cenfetur ac-
"ccufator cufator, fed quafi de- Mercurit.8. IuJii ful? eo .quocl 
niicianre fama, vel de ad iuftitix notitiam peruenit. 
ferente clamore, debi mih(que }nnotuit legionarios 
tum fuioffcij ex~qui: numero duodecim Domini no-· 
Vt d.é.qualiter & qua 
do.&. d.extrauag .ad fir.~Regis, contra eius co_nfiitu 
. rcprirnédu, quoniam tionem,,aç publicùm ediétii,Pa 
faltum fe oiendit. ar nfiis pr~conio procfama.tu, no 
gu.I.j.ff. de in integ. red'.iitfe -ad operas,&_ atfué.t_'as ar 
re!H. ita q uòd euideµ 
tia patrati fceleris no tes:fed taqùap.ì errònes ~-8l ne--
indigec clamore accù qua,fuperiorem noaefu in ,.viis 
. . fatoris, ve c.euidétia. pùblicis pérnoékntes, q. Ùe. nda Q!!:~mi:J extradeaccufa. Itidé 
di~ttspu- ea quç in iudiciis pu- iuuenem omnibus e,rntùm in .. 
blzc4 nt~r blicantur ,non rcqui- dum·entis,muldlque ferra.meri .. 
«cufatio rune accufacioné,aut ri iébbus perc~lfum, rilofiuum 
nem ·,,_~ n eriam probationé' vt in quadriuio ianétorum Inno• 
re'JUlrltt • J.ij. §.li publico.ff.ad 
l l Id d I 11, 1 1 ceutium r'éliqui11è. Cuius qui-. u . e a u .~ .nu -
lum.c.de tcftibus.vn dem inquilitioriis teltes infrà 
dc Gre1orius crimi- nominati,iurat_i,aud~ti, & era-na [eme· audit~,indi~ minati per me fuéruot: & èo~ 
cuff;i nullomodo prç . . · . 1 
teribar,eciamli accu. r_um nomina, cognomma,qua .. 
facus cum accafatore 11rates, retates, domicilia diét-a 
d··rr. , ' , i~ grat_iaI? re !lllet: 8ç, tefii~onia me diétate '.J.b a-
vt c . cnmrna.extra de n. • · A d' b . 
colI_u( deteg. In cri- uuano excepta: nno, _1e us, 
minalib 9 liquida accu m~~o ~ tenore fequentibus. 
facore de!iftente, vd Inr~~~oga~~J3t~r 
Perfequendi. · ' 3 
defun9.:o>RotcA: iuilcx ad vltiora procedere: vt.C~ de abo-
lit.l.ij.&..ff.de public.iudi.l.pen.Sed dic g, cum inquifitio 
fi1cccd.u in locum accùfatoris , & iude,c vices accuiàtoris 
fuftineat.mcritò crit eiufdem naturç,cu.ius efr accufator, vt 
&rt.in d.l.ij.§.fi pttblico.ff.de adult. Nam contra iudicé Cotrtt iu~ 
_ inquiremem polfunt dicem in-
Inte~rogabuntur teAes ficnt e-zd~ cxception~s op quirétem . 
inferius patebit in formula ac- poni, quç opponi pof qu_~ ex.ce .. 
. . . _ . funt-coQtra accufato . ptzones op 
cufat1on1s. rem:vt•q uia ·~ft inimi ponantur •· 
D .., • • • f:. ' J[ · · ~s, vr glo.in.d.c:qua ~ 
. enuciatio nzs J ~ rmu a~ litcr & quid.o.in TCr-- ' 
Q V a!{\:io per me PetrCt la-·-Jìcu. ~d-~nq~h-_cndum b , {i . . cum 1unb9 1b1 alleg. ; olenum_propo i~um, lU- Aliàs. ~utcm~ propter 
di.cem,&c.hab1ta eft d1e & an-:- c_ius off.jciij cdrat om ·. • 
· . · ninurpis_f~fpicio,vt :: 
1.-6.. O.adlcg. I11Lrcpet.&.l. j.ff.de offic.prçfid .. &. d.,L~on .. 
gruit,eodcm. & Bartol. in d.§.fi publico.&.·infra in verbo 
'conqueruntur. vcrficu. (btia-ctia~ .Ideo ÌQ Qm~ib.ijs cri~ ludex i,i 
min"ibus in quibus fine metu calumniz aqmitdttJt accu- quibusc,i 
fator,in illispotcft iudex inquirerc,Bart.ip d.l.ij • .§.fipu- minib9 i11 
blico.nu.ij.&. 1.fi quis in hoc.e.de cpifco. & cleric. 8c idé quirat. · 
. 9bferaturiurc municipali.Barto.in d.§.fi publico,niax:i!J1è ... · 
ybi .R.efpublica ~cputatur offcnfa, vt l~j.in fj..ff.de abìgeis, __ . 
~-C. ad lcg. fla. dc plagia.I. plagi i. 2, .&. 1. p~~f e~ ,~odem. Y. - R,,èj,.l4t_ 
biautem non reputatur offenfa R.efpub. mq u m no~·l'po • f"iiòr. 
teft,etiam ad priuatorum commodum, vt not. Inno c. in e, J • 
ad. nofl:ram.ij.extra dc iurciur.lure autcm.nouo funt qua-
taor regulç,quibus proceditur per inquifitionem fine ac- lnquifitio 
cufa tore, vt glo. in d. cxtrauag .ad reprimen dum. q uomc,do fine t$CCU-_ 
in lzfz maicft.cri.proc cdAin vcrb.inquifit•i~ò.em. r <#ore. 
'"""Prima rcgula proceditur ad inquifitioncm fuper dcnun~ 
ciationc officialium, vt.l.diuus.ff.de èufro.rco. &. I.ca qui"' 
dem.C.de accufa.&.l. j.dc declll'io.lib.u..C. , · 
~ Secunda rcgula cft proptcr incidenrcm iuris cognitio..: lncidlr iù 
ttem. N am vbicunci uc iudcx cognofcédo principaliter ,re, r_iI cogni:-:, 
percdt inddentcr delia:um cl.fe commiffum,potcft dc--il...: tio~ 
lo cognofcere,vt.C.fi ad.uerfusliber.l.pen. &. C.dc condi. : 
•b.turp.caufa.l:quod. ~~~di,& C:dccalu~l.pc .. ~d..l~ij.§~ ·. ·· 
au 
4 Praxis Criminis 
fi p_ub,!-'to.~ in d.cx'tra.ad rcprime'ndum.in glo(. vcrb;fn,, 
qu:rflt1oncm. · 
WE- Tertia rcgula cft proptcr przccdenté gcnera1cm inqui~ 
fìriione,rt . ~am vbicunque iudex inq~iré_do generalfrcr ~de 
. malcfaétoribus, reperit aliquem del1qu1µ-é,-potell ad10~ 
quilitioné fpeciaiem . 
defceqdere,vt d.1 co- n<:l &c.foper eo quod ~nagi1 ller 
. gruit. tf. deoffì .prxf. , N icalatìs VrbanuS' ciuis Pari. 
~-~ad._!. Iulpecul. I. fi {i & CiaUdius Ì.upus appa-
lJI J. &. m autheat.de 1_en ts, . . . · 
oolla~o. §.iubemus. ntor(feru1ens qmbufdamno-
cof. 9. · , mirùfur)diét~ pr~P'C?uturç iu-




10 p·rop~erma:gnam offcnuonem.vbicùbq~eemm cr1mea co 
t11agn~ • mittitur cora iudice,iudé:r pdteft fuper dio p~c:edere per 
'inquiftèioncn'i,vt.C.de caium .Lj.& C. derelbb.J. nuU~m, 
&.l pe:C.de proba. Idem ctia in criminefuipeéH tu:oris l. 
tutor quoque.§.pra:terea ~ If.de fufpeét.t_ùto. Idetlì me-bar 
ta fa lfa, vt d.l.pe.C. de proba. Idem in teft~bus-fallis. v.td.- . 
. l.nullu.C.de relhbud dem in c;;alumniatç,re•, vt.Cdc c:a-
~;,. . • lum.l.J .. Idem in falfo: vt e.de fal.l. vbi .Idci in nororio..,vc 
'-,J'tHSt,ri, , b . rf" .b r-.:t . ci.I.eaquidem.C.de a1ccufHiscrgoca.fi usceuanti u~,ne .. 1 u, tne d C • • • r. . a li r. . d·" ari· v-' 
ctt ctto·re mo ct_iam cnmmo1u!,pote11. mc acc~1a~<:>1"e umn . . ' -~' 
\ ~ • :!{ arccn, velli fuerit accufaror, &: defbter1t, vtl.-refcr1pro_. 
aan4rz no tt:_ .,._ • ,. 1 • n_ 1 f. · .. oten.. _y.11 quts ~cèufatore.Jfde mu·~er. & 10no. 1un~ ~ ~ .quz . 
P r & rofert ill ud ex-cuang. Muheli, no,no te aGcufat? nec C$0' 
te codcmnabo.& in .e.de manifella.ij.q.J. vbi dicu:ur quod 
, , iudìcis no d1 fin e accufatore quem damnare: quia Domi-
Ju~41"' n~s !udam,cum fu iifetfor,qu.fa no eft accufatus-, minime-
Chrift.o e1oc1t• & hoc verum,q u-fa crin1èn illud ta-toin erat notum-
,,,., eu - Domino, & ÌA cognitum a1iis-. Cognitd auré crimine ifto,, 
llus non peHendum A p·ofiolus dc ca:tu frate r-niratis céfoit, oés e-Jit. nim crimen eia ,qfcieban t,fri1icet Corìnthij. Ideo ca gu~ 
· f~nt t-aotum nota iud.ici, non aliis,Go e axaminatfonC? feri-
. . rr non poffunr, rei eft,lìne accufatoredamnari: qu ia in vna 
Fifa111 111 e~dJm9u~ caufa nulluslimul pol'elt effe a<;cufator&. iude1'. 
'f<~IJ,_et Sa au_r:m e-~ fint nora ali is,& i udici: poteft iadex ad vlterio 
crim_1::e ra,~cilicct ad condemnationé procedere, vt d.c:de m-an-ifc 
,wlfo.. ~a.,un<:ìo:§. fì.Rcgularicer tamé de confuetu-dine in quo• 
,., tfl. l1bcr cnaunc nfcus ctflcirur accof;itor:8'ho, tìt,vc.dum ac-
·- c~aror~ 
Perfequendi. 
curatoris -perfi>na a1fumitur1iudiciada potefta,s amittatur., 
'Vt d.c.de manifcfta.§ fedfcicndu, verfic.quz iudici tantii. 
Hf.Sc_d qu~ro, quid fi aliquis fecit iniu_r~am alicui iu~ici, .. . . 
offic1ali,potcftati, vd ali cui àc fua fam1ha, vt fit noto:num lmurz,uu 
,trimcn>in pcrfona, vcl rcbus,vet"bo,yel faélo>nhnqui.d ju · dici fd.Ef~ 
ilcx illi.us curix po.te " quo -vir, 
re denunciarunt a Lconardum rit deli-nqucntes puni dic@~. 
re? Vidc-mr,quo.d no. 
dfcnnim ia aliquii iuàcx in re fua,v~l fuoru , vel in pro. 
frio falto,quod elfe no deber,vt C.ne quis inf.ua.c.auf.iud; . vna. &.ff.dc iurifd.ornniii iudiG.1 qui iurifchéHoni ,prçeQ · 
nec i re fua quis potcft dfe arbitcr. vt ff;de arbit.l.pen: Sol., 
1tcudum Guy.clic quòdft publicè & notoriè eft fall:a o.ffe1J.: 
fa iudid,vel fuis, Vt qura faaa fuit du ius rcddebat, vd fo-_ 
&bat pro tribunali:poterit tunc dclinqucmtcm Bt offcndé-
tcm punfrc.N3m hanc in i uria fine accufatione,&. iuris or , 
dine prztermiffo potc:ll: punirc:iudex,vt 63.difiinét.c.fa-
. fonitanc.&. hac iniuriam iudcx retraél:are v.cl rc:mitterc no 
potcll,quia no tam libi faéta eft,quàm communi,~ toti po 
pulo ciuitatis:Vniuerfis enim rcdditur,q_uod pro 0111.nium 
voto prìmat•ibus.indulgetur, vt.C.dc aduocaf.-di.uerfo. i~-
dic.J.rcftituenò~.&..ff. dc condi. & demonfira.l.municipi 
bus.Nam in prçmiffocafu 1pfi iuòicinon :vtpriuato,fed vt 
iudici faéta cfl: iniuri.a:&ipfe in fuo negcdo no vt ipfe>.fe.d 
vt aliusproccdit,&c6dénat, vt ar.ffòe adopt.l. fi pater.§. 
qui duos.vbi dicitur, Idquod quis n6 potdl: fa~crc tanquj 
ip(e:p6ttanqua ali~.Et ad hoc~ft nouus canò Jnnoc.c.Rp 
mana extra dc po=nis lib. v j.Na cui iurifdi6tio cécdfa cfr_. 
ca quo~ue con.cc!fa Yid:entur,ftne quibus iurifdi8:io c:rpli 
cari non poteft, vt.ffde iurifdi.ornnium iudic.l.ij.& extra 
d~ offic. &. poteft. iudic.,ddeg~c. ;. &.c. prçt~rca,.&. c. fufpi-
cioni s. Al i is( vt domino. Ioan.) v idetur procedédum f ccun 
dum formam.I.fcnatus.ff. deoffic.pradì.Q!!iclam alijfic di 
ftin guunt, Vt fi talis iud~x d\: qui habeat meru imperi.ii: a 
tGc poffithoc faccrc.fi vcrò fit municif~li-s, vel dclegatus 
ftt,tuncnopo{flt,vt ff.dciudi.l. in omoibus.Sedprim;i{q 
Judo magis placet. hzc dixit Albcrt.dcGand. titu.de pa:-
nis. §.quomam in.16.nota. 
a t[Dcnunciaucrunt.)Dcnunciatio cxpedituroffi.cio ;u.: Dtnunci" 
icis, t.c.Rom~a.§ .fallè, dc ctnfibus. lib.6.& hoc .qu.i- tio. 
a iii 
6 Praxis C rimin is 
do iud~.r procedit_'ad informandum &. inquirendum fup~r 
àt'.nunciatione qure illi Et per nunciatores ad hoc curio. 
fos·,vc1 per iudiccrn deputatos·vt maleficia den uncjem:vc -
Laiuus.ff. de cufto. & exhib. reoru,& 1.ab accufauone.§. 
· ntmci.ttores.ff.ad turpil. &.. d.extrauag. ad_reprimendum1 
Taies tainen denun..;. ~ 
ciatorcs non admittii Nigrum cerdonern in vicofan " · 
Fifèi ttd- tur fine fifco,~ut ti~ci éh M artini Parifos habitanté, 
uocatusin a~ .o~~t?: ~u1aftaper-t fùiffe,·& modo quooue effe graf delationi- tlu Jfill lUrJS e ,. V ' - '"'l . 
bus crim,· quod ex cuiufcunque fatorum, 1atronum , & forum 
num ddhi patrimonio cedderit 
benJus. in cafum ex clelitì:o, & Iegibus, &. rcéèo iuris ordine, fi(ci 
aduocatis agentibµs vin di cari debeat,prena contrà f acié-
ti itnm inéte:vtl .omnes de delato.lib.x;C.Etfcien~µm cft 
q-0òd lièct talcs nun~iatorcs line infcriftione defcran t, v~ 
~.1.ah accufatione. §.nunciat!)res:& ibi glof.&. procurator-
fifcalis fu per denunciatione folus litem profequatur, nec 
.in aliquo teneatur, ni lit in eo dofos~fraus,aut cocuifio,vt 
notatur in .e.fini.extra de calum.& J. vnica.C.defumpt,re-
cuper.lib.x. C.&. 1.ij. §.fi publicanus. ff. vi bpno ~rapto.de-
bet tamé nunciator probare id quod denudar, vt e.de ac-
cufa.l.ea quidé. &. glo.in.d. §.nudatores. ~òd fì n6 pro-
bauerir, tan9uam falfus dermnciator tenetur· ad expenfas, 
damna,& interclfc partis dcnunciatz, vt 1.oon ign~rec~C, _ 
de fru élibus & lit.expenf.Nam qui denunciationé alieni~ 
nom~ibus przfumpferit, dclatorum numero adiicitur,at-
q u~ ideo ~alum~iofum cap·ut &. perfon.a iudi,cio irr4z dc-
. lauonis ~ 1~fam1z fuppli~ium fequetur.1.noftris.C. de c~l. 
C~!Hmm" Calum?1ar1 autcm denunciator pr~furnitur, vbi cclfat,m 
r ~'juando proba~1~ne,aut non probat quod intendidicut in accu_fa-
d1eatur t~re d1c1mus:v t c. rum dileélus.in gfoGn verbo caluman 
d lator. di.extra d~calu~. & ij.q.i iii.ca.quì n6 probauerit.8'C.de 
aduocat.drne~f. ard.J.j. Sed dic quòd excufatio à càlumnia 
probatur per rnramcntum denunciatoris aut accufatoris: ~ d.c. fica.cura de calum.& ar.c.przfc~du, extra de tC•· 
fhbu > ~ cxrr.,3 de exccptio.cap.pafloralis. 
Hf- Hod1c aut<:! purgationes à calumnia font arbitrariz, ad 
~r itrium iodici ,vt ca.i9 uilition is iniin.cxtra deaccu. &. 
md. cap.fin .eodem. Nec vti9uc qPi non probat quod in. 
rendir 
Perfequendi. · 7 
tend.it,protinus calumniari vidctur. Nam cius rei inquifi- Non pro;,;. 
tio arbitrio cognofcentis ideo C9"mittitur, vt reo ' abfoluto, ba11sq~od. 
dc dcnuciatoris aut accufatoris confilio qurererc in~ipiat; intendit, 
qua mente duitus ad a-ccufationem procdfit. Et fi quid cm non con -
cius iufium errorem rcpererit,abfoluet euro.Si verò in cui tinuò e" ... 
denti calumnia eum lumniator 
receptatorem,a acoccultatore, deprehéde,dt, legiti- .eft. 
in magnam Reipub. pernicie, mam pcenam ei irro-
1 gabit.<l.!!,orum alter-maximum ciuìum pcricu um, utrum, ipfius verbis 
& incommodu nòn minimum. prpnu~ciationis ma-
In qua qu~ftione fiue inquifi- nifefiarur.Nam fi qui 
tione pofiea appellati tefies iu dem ita pronunciaue 
fì r-it,non prQbafti : pe-rati,rogati, & a uditi à me ue- pcrcit e~.si auté pio-
runt~& eorumnomina,cogno- nunciaucrit, calum ... 
mina &c. aétis per fcribam in- niatus es :condemna- ,,. 
fcripta,anno,die &c. uit eum.Et .quauis1nL 
hil de pttna fubiece-
In·accufationis formula vni-~ rit ,tamcn legis pote-. 
uerfam criminandi rationem à fia~ aduerfus cum ex-· . 
principio ad fincm copleétar. ercebitur.Faéu'luidé Faai']Nlt 
Ouod vt clarics mofirctur .Pri quz(\io, cft i arbitrio flio in ar-
'<p . . . iudicantis:pttnz ve- bitr_io iudi 
mum fingo quenmomam , m rò pcrfccutio,no cius Clffltis eft. 
voluntati mandatur, 
fcd legis autl:oritati.r~feruatur.1. j~&..l.in.priuatis ff.ad Tur 
pil.&. Barto.in.1.fciat.C.deprobat.&. l.gcne~aljter in prin. · 
if.dc dccurio. . 
a t[Rcccptatorcm ,) Pr~fçs prouincia: cx debito officij Pufldi1 
habet,f~res,l~tr~>ncs,pla~iarios,conquirerc: &. prout quif- proumci~ 
quc dchqu:ent,m eosanimaduerterc, rcccptatoréfquc co- munus._ 
herccrc_: fine quibus diutius latro laterc non potcft;vt d.l. 
con~ru~t.f.f. dc o~c._przfi~. ~òd fi non fcçerir, &. rcpcr-
u cnmina non vmd1caucr1t: tcgcrc,vtconfdus, crimino-
fa cenfcbitur.l.i j.C. de com mere.&. mcrcat. &. dcbct puni-
n cadcm pttna qua malcfalìor, fi malefatl:orcm dimiferit 
impunitum,vtl..fi.in fi.C.nc fan~.bapti.reit~ret. Q.w_cr-
po malos pcrcutit, &. habct nfa 10terfc6tion11, vt occ•~~t 
pcfiimo 8' occidit,miniftcr dei cft, vt ca .qui ~~~s.xu11, 
g Pra.xis Crim·iniJ 
'M"lt{Lf- quzft. v.qufa cum homo iuftè ocd~_ftur, ~x cum· oçc~dir! 
tloru lix non ìudcx,vrcap.homicidi~m. xxnJ,qmrft.-Y. &. gJp. Ja~. 
omdzt no cum probatio.ff. de probat10. _ . 
ud,x. a t[ t>Jurcs à pluribus aceufabutur.) ~ndo cmm ~lu~~• 
. pluribus i oi.uriam feccruni:vt ecce h1c nooem fecerut 10-
fultu contra quatuor, , • 
vt infra patcbit., pu qua plures a a plur1busaccufan 
niétur inf~ltantcs dc tur dc vi, in qua loannes Plu-
tot i~fulubus, q~~~ tus negociator Parifinus, dif-
funt 1nfultantos:qu1a . . ·tt Ch r n..._ 
certutn eft quòd qui- cr~tus vir m~g1 er · ry101~-
1ibct jnfultatium fc• mus Cratfus aduocatus, I~ba-
c!t io(ultu cotr~ qué- nus :xcnius hofpcs, Dionyfius 
!1betco~um qui fun~ Dauus Craffi fapiµlµs,due~ o-
mfultati, vt.1. fi plu- . . . • I r.. 
rcs .tf. de iiur.c=oi'liéb mne~ Lutenam, grautter zu 
l.[1 q~ is j!-1 grau;.§.fi font,& c~G ab "-ndreairo_c~r-
cu ocs d(u.ff.ad fe_na- done , Bernard9 Thrafopç, 
tufc. fyJ1!·1~~1:!tu1.rr Claudio Caligola principis.no ergo qn oc JctU com • • • . . . 
t itur i pJurcs,vrru !?- fin m1ht1bus,nob1ù Dclidet10 · 
hbct profe9uédo fui·, . 
vel fuoru iniùrìa)poifit agere ~d accufare vt pcrnainfcra• 
tur-in foJidu cx perfona vnfofcuiufq;. I~ hoc cfi difiigué 
du. Aut deliau comittirur pricipalitcr in iniurii corti in 
quos c6tnittitur:&. tue quilibct habct aaioné J] fc in foJi. 
du, vt.l. ,.iri fi.ffa:fe iniur:~ J.~ q!,.ti'~océte·. §.lì ~upta. ca-
dé ti~u. vbi <ficil fi.nopra filia'fami. in~urii acècpcrir,& vir 
& pateriniuriar .1m agant:Pompooius rraè putat ta~ti pa 
. tri con<trmn'andum dfcteum; quanti ·condem11arerur 6 ca 
. . ètfcr viciuà. Viro tanti, qu·ati codénarcitir ll~a in nullius 
~~ t~I~ - dfct poteftare, qund fua clliu(q oc iuiurià p~~pdi ~n~a 
~iavniptr rioncmhabcrct.Etficcx vn-a iniùri~intcrdum cribus per~ 
/ 0nd fo ·J fonis ori~ur ad:io iniuriarum:ncquc vnfU's altio · p~ alia~ 
lf,dterdu confumirur :· vrputa vxori mez fiHz familias miuria fa8a 
tribus dt~ cft: & mihi,& par,f cius.& i)?frvxori,& <'~farti a~o,.i'a"~rui,fa 
que . ddeo habeat ioiuriaru atlio incipic~ c'opctcrc; vt d.L,.s. fioa.f, 
plur1b11 ~ -. de iniutHs ; aùt ddid:ùm commfrrirut circa rcs priocipa-
[lzo com- Hter,& cune <>mncs quorum iotcrc1tloco vni.us-1,abérur, 
peti~ ~t l . 6 plum.&:arao.furti~ ~ç(a.'fbi cauet~~,Sjpl~r~ èa-
. · · · c'cm 
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.cl~~ arhorcm furtim cccidcrint, ~·um fingulis in folidu,a 
agetur.at fi cadcm arror plurium fucrit,vniucrfrs duotaxat 
"na & i<m, l rana pr:dlabitur. & litcmapud labconcm. 
§. finali.cu~ J.fcqurnti.ff.dc iniur.&.if. <'e Jcga.ij l {i fcr-
uus rlurium ~contra autcm quand~ plurcs ipfcrupt iniu-
. · · riam al e ui pcrfon~, 
Anippo,Egidio Gnaton~,Fcr vcl conuicium fccc-
d · r. D r.d ·· r-. runt,aut aliqué fimul inand.o rarauto e11 C"fll ra-
cccidcrunt,tinguloru 
tnulis.,nobili Girardo Milonc, prop~ium cfi malc6.-
H ennco Ncbulonc,laccho E- di:a:& tantò maiorcft 
brionc M i~onis feruis, nonnul- jniuria,quantò à plu• 
l'r r ribus admHfa cft:imò tiquc alii~ 1ociis, & coi urato • ctii tot funt iniuriz. 
ribus vig'itì nucro aut circitcr. quot & p-crfonz iniu-
riam faciétcs. & ideo 
cnmcs m,entur,vtd.J.fi plurrs.Jf. dc iniur. 
"Q.ll.ando autrm plurts B,ttcu.tfcrunt vnum, &ilJc mor-
tuus dt, quando appart'v7cuius i&u dtcdfcrit, ifio ca.fu fi Pl,n-u-,_ .. 
quid,m infcrt'ns vuJnus mortale primò pcrcuffit,alij infc n~m ocn-
rcntcs alia vulncra p<'rcuffcrunt fccundo, tue quillbct te~, dttts<JUO• 
~tur dc occifo.1'i2m ifia vulncra feèundo illata Jicct in ho modo l"'· 
mine fano n n cffcnt mortalia,tamtn in bominc iam debi J1iit11hlr. 
l.itaro per primum \lulnu~,fccudum vµlnus mortale cfi, vt Yul.t 
I.qua aéfioné.§. ~cd & li quis f~ruutÌ3 zgrotum.ff. ad lcg. mort~le 
Aquil.ad idem facit.l.iravulncratps,ìn 'prin.codcm titu.Si 'JUoJtnttl 
vcrò pcrcutfccrunt prius illi qui intulcrut vuJncra no mor lig4111r. ~ 
talia,tunc tcnctur dc occifo tantum HJc qui intulit vulnu1 
mortale. nanax illius iau pcriat, vt J. Item M cJa.§. ft'd R 
f eruum plurc1Jf ad.I. Aquìl. Tamcn illc qui primo pcr-
cuffit, potcrit puniri tanquam przftans auxiliom homid-
dz,af.{jftrndo ilb ad malcficium committcodum, vt l.iiij. 
ff.ad lcg.lul.dc vi.priua. Et fufficitctiam ft folus vnu1 cf-
fet ad 6oc coadunarus, •t I.ii.§. dolo autcm malo, vcrficu. 
(ed fi vnu,.ff.vi bono rapto. _, 
.. ~andoque non pot~fi apparcrc cwos iélu quis dcc~( 
fcnr: &. hoc potcft cont1ngcrc duobus modi•. Primo quia 
nullum vulnus crat per fc morta~,fccl ,ulncravtriufquc li 
mul ~u~~a cr~nt mortalia. H\o cafu omncs puniontur de 
lao8\1CJd10:qu1a omncsoccidcrunt, tt d.l. Itcm Mela.§ K 
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plum trahem.ff.ad lcg. Aquil.& 1. ita vulncratu~in n ..co-
dem.at adf.arb,furt ca:fa.1.fi plures.&. lnno. in cap. ligni~ 
fìcafti. extra de homic. ~ Qy_andoque s:tiam n~n potcft ~pparcrc cuiu! iltu pc:-
rierit: quia· ighoratur qu1s eon,.m 1Ha~ percufnonem fc.-
ccrit. Conftat cnim quòd omnes perculferunt, fed non 
c.onfiat quis connn illam _pe~cuffionem fecc:it quz. eft 
mortalis: ncc conftat de pnor1tate vel pofieritate: & dio 
cafu omncs punicntur. Nam pmnes przfumuntur (imul, 
vulncra[c:ftcut alibi vbi dc ordine non appa~et,przfumu 
rur fimul dcceffilfc,vt.1. fi intcrvirum.&1.fed in iUo.ff_dc 
rebus dub.&. ideo omncs tcncntur, lt d.l.Itcm Mela. §. fi 
plurcs rabcm.&.. §,fed 6 fernum plurcs.ii.Rcfpon. &. d. 1. 
ita vulnc.ra•tus in fin.ff ad lcg. Aquiliam. Et fic plures com.: 
mitrcntes v.aum. ddi6hrm,reputanturpro v110, vt 1.cum ft 
xhibui!fent.ff. de public. &. veét. &. l.j. & per ro.tum.ff. ii 
familia furt.feciff. dicatur.lQ lege verò Cornelia dc fica- r 
L,x A- rfo habetuT plus refpeétus ad animum, quàm f aétum. Std· 
1 xAquilia magis rcfpidt aél:um quàm anim m,vt vidca., 
f•Jù,. rnusex quo i~u fecura eft mors,non vr vi dea us animum 
. principalit~r, vt -~.L Item Mcla.§.fed li (eruum p1urcs.ad 
kg. Aquil ff.Et lic vbi quis in rixa eft occifus, vniufcuiuf. 
quc iélus con templari oportet: ,vt illc qui occi_dit,tenca .. 
lex Cor- tur lcge rnelia de licariis,alij no,fcd IegcAquilia, vt l.j_. 
,ultà dcfo li in dxa.ff.ad lcg.Corndiam de lica.&d.§.fcd li fcruum 
'"· plure .Si autem omncs iuiffent propofito occidcndi, om•-
ulnim11t oes,ceneorur dc occifo:Iicct vnus tantum perculferit. Ita 
in deli - t nt't glof.io.d.1.j. lì in rixa, &. Ex odi 2. r. cap. Sic non cft 
{/ù con - c?ntéplandus iélus,fed animus, vt.l. j.§.diuus.& Jcg.diuus. 
~emplan - ff.ad legem Corneliam de fica. Alias 6 non propofito oc-
efus. ciden-<ii iuiffent,nec apparet-euius iétu perierit occifus ra 
tione dubita tionis nuW tenetur lcgeCornclia de.fica.qui 
lex Cor. rcqui.rit do!um fiue animii,vt d.l.j.§.diuus,&. d.Jeg.diuus 
tJdi", (! d ~.quia fanétius cft impunitu relinqui facirtus noccn 
tis,quàm innocenrem damnarc, vt I.abfcntcm.ff.de pcenis. 
~t .fic dcbcnt runncubfolui quo ad pa:nam 1cgis Corne-
lcx A- for_de_lica.Sed quo ad pa:nam-Jcgis .Aquilz, in qua venir 
111ilia. Ieu1ffima.cuipa. vt 1.in 1egc.ffad leg.Aquilia,omncs tené • . 
tur,v_c d~leg,}tem Mela:§. fcdfifcrnum plurcs,& hoc te-
ner C.y.1-: J.qm multa fj cmora.C ad leg.Iul.de vi.in vJti.q. 
~ndoque 
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"'~n cloquc: plura deliaa font ab vno commilfa vno a-
8.u:_vt puta a~_eo qui occidit fi~ium:ille !e?e.~ur legc Cor-
nelia de ficams,& lege Pcmpc:1a de parnc1d11s/ed Jicct y. 
traque lc:ge tenc:atur,tamen non poteft vtraqµelege puni-
ri~vt.l.{; n'1tus)& ibi Bart.ff-de accufa.Sc:d in hoc eft aduc:r 
tendum. quòd quandoque ex vno faao refultant duo ·cri-
f . 
mìna,feu duo tituli crimìnis,quz fc: habét vt genus &fpc 
cies, vt.h9micidium,quod eft. genus: &. parricidium, quod 
eft fpecies bomicidij. lfio cafu non poteft puniri nifi vna 
lege tantum,vt.d.J.fenatus,&l.prztor edixit.§.j.ff.dc: in- Homid.; 
iur.Sì \'ero refultant duo crimina quz fe habent vt fpecies dium. 
feparat~ & dift.inB:z,tuc ex vtraque parte punitur.reus de- P«rrici-
l inqucndi, vt 1. ft adulterium cum inceftu.ff.ad kg. Iul. dium. 
dc adult. Alì ud eft exemplum in delilìis nominatis: Ali- Del;{[, 
qui sin terfe~i t hominem in c:cde.fia, & fic vno aau· homi- nomina 
cicli ii committitur, quia occidit hominem:&facrilc:gium, ta. ... 
ijUia turbauit diuina officia:vt 1.fi quis in hoc gcmusfacri- s;crilt. , 
legij.C.de epifcop. &. cleri. tunc rcfultant duo crimina di ~i"m 
ftinéta & feparata, &. ex vtroquc punietur.Aliudexcmplu VefìÉl4 
in delillis non oominatis, vt 6 e~trahendo tibi cultellum no nomi.; 
dc manu vulneraui te & dcrobau1 te: tunc tx vno aélu re- n,ta J 
fultant duo cri mina diftinlta &. feparata,&. ex vtroque ve • 
nio puniendus:ncc habct locum d.I.fcnatus,fecfidum B_att. 
ibidem, vbi dicit teXt.Scnatus cenfuit, ne quis ob idé cri-
men pluribus legibus.rcus fieret. 
~ <l.l?.?ndoque plura deliébfunt comi.ifa ab vno pluribus Deli8, 
aét:ibus. Sciendum eft quòd nunquam plura deliéla cocur plura ,o ..  
rcntia faciunt vt vJlius impunitas dctur. Neque enim deli wrren-
&um oh aliud dcliétum minuit p~nam, .vt fiquis fubreptu tiano f~ 
fcruum fiagcllo'Ccciderit,duabus a8:ionib~s te?ctu.r,fur6, <~ut~tvl• 
&.. iniuriarum:& fi forte bune c:t?ndem occ1der1t,tnbus a- l,us trhpu• 
étionibus tcncbitur,vtl.nuquam.ff.dcpriuat. delitl:is. & 11itas Jt .. 
ideo ·dicit Bart.quodquando ex pluribus. deliais. fequun. tur •. 
tur p)urcs cffcaus,plurcs pan~ veninnt Jmponendz, vt 1. 
ii j. lF.dc tenni. mot. vndc fi plurc:s ioiurias mihi feccris:pu 
ta uirba 8c. ccztu fatto domum mcam introicris, & hoc fa-
ao ffidatur, vt 6mul & conukium patiar , & vcrbcrer: 
t unc agendo tcneor has omnes iniurias quas paffus fum,fi-
mul io no libello e" iungcrc,vtl,pr;rtor.§.fì mihi pJurcs. 
ff de ioiur.Et tamcn :r 9ualibct per fe imponitur pcwa,~ 
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fequitnr con~cmnatio ac {i propoucrctur in diuedi, li~d.- . 
lu, vt J.non cft nouam .ff. de aétio. cmpt. 8' J.li adultcr1um 
ct1m incdlu.ff.ad lcg. luldcadultcriis.Ratio ~ft,<Juia hz 
miuriz ad diuerfos dfeétus trndunt. Si vcrò quu çoaduna ; 
·u~rit géte~, Br. mifcriti~laµi ad aJiqucm locm~: cc-rtè_ cum ~ 
iii .i,élos tendant ad c~ndcm c1fcétum non pumctur mii v-
ii-O dfcau,vt l.iii.ff.,ad le.Iul.dc vi.Si autem per vnam auc 
P«u plcres legcspro codcm crimine imponuntur plu~<"S pan~ 
~r fpccialcs copulatiuç, tunc iudex omnc:s pcrnas 1mponcre _ 
po Jdi- debet:vd. qui fcpulchri. c.defcpul. viol. & d.1.uunq_ua. 
llis illJh- tf.dc priuat.dcliét.Si autcm pro codem crimine ~lurcs im-
s;nJ.IC. ponun tur pcenç altcrn·aciuç, vna,auc diucrlis Icg1bus:tunc 
iudc-x inter pcepas digit pro ·arbitrio, vt 1,iii. C.,dc fcruis 
fugit.& I.xniii.difrin.in glo.in vcrftc.fu111mc. ldé li impo 
narur incetta pa:na dc ccrtis,etii cligit iudcx:vt J.j.§.ex- . 
pilatorcs.ff dc c.ffiaét. & c:rpil. Aut abfolutè, tunc aut per . 
tandem Icgcm,tunc oratio abfoluta habet vim copu]ariuç: 
n.ff.de verbo.fignifìd.f~pc. Aut per aHam Jcgcm, tue fe-
cus,quia vna tantum debet imponi: vt 1.fcnatus ccnfuit ff. 
de accufa.-" <JUOd not.dc p<ruit. d1fiin.j.c. p~nz.-in glo(. 
Vb.i nota quòd in verb.is kgis, &. in ,,crbìs Iegis iudicis, 
frmpcr minorpa:na videtur impolita 1& hoc in pcrnis mi 
nifierio iudicis inJligendis,cSt quado amb.r panç font fpe 
<:~.dcs. Sed lì vna fit fpcciaJ~s,~lia gcn~raJis, tunc .aut ve-
!11unr cx cadem 1egc,& fpec1al1s debet 1mponi:vt. ff dc pa 
nis.1.fa.nll:io legum. Aut ex diuerfis 1egibuJ, rune aut v~ 
pana cft ordinaria,alia arbitraria cxtraordinaria: cune il-
Ja_ papa debét imponi, quz per lcgcm poficriorem impo-
nuur, vt not. C.de accuf.lj.Aut vuaquc pcrna cft ordina-
ria,tunc ~ut _yna p<rna applicatur parti,alia fifco, vt pcrn~ 
annu11a~10~1s cont!aétus,quç applicatur parti:& p~na cé-
. . dc~na~ron1s fifcalis, & vtraquc imponitur, vt not.in.J.ii. 
lr.cadu- C.c!~ facrofanc.ecdc. Sicut incendiarius condc~natur fi. 
rùu. (co> m ~ parti ,quia ~mendar damna data. I.qui zdc.f. ff. de 
mccn. ru_1.naufra. Aut neutra pcrna rcfpidtpartcm, fed 
rcmpubli_cam t~nc ~ vnarclpicir{olutioncm,·&alianoni 
vt p~na. mfami.r,tuc vtr!quc imponitur, vt. ff. dc pani,. 
J.qui v Iumo. vna per lrge,altera per iudicé:~uia Id & iu-
tf :e io pu_niendo con_currun~A~t ~cr aftcram pa:nam p~r• 
g~cur dd1ltum,& f. ufiit I~g, & mr1,qu2eunquc pana·im-
ponatur: 
Perfcquendi. 
penanmtunè fiue Yt11 p~a iricludatur in altcra,Yt in hc, 
micidio & paTricidid,fiue non : vnicum dcliétum 8t vmu 
titlllus malctìcii punitur vna pa:n:i tantum. vt.ff.clc accu-
{a.l. fcnatof & quod not.in.l.nullu.c. dc tcili.~ cura dc 
htdi.cap.at ficlc:ri.Nam per impofitioncm Tftius pa:nza-
liapa:zucoRfumitur: vtputafteffcnt duo crimina funul 
commilfa, & cx quolibct coru dcbca.t imponi pa:na mor-
tis,cum quis non polfit occidi,niG fcmcl:idco fcmcl tant11 
punitur, vt Bare.in.I. vulgaris.ff'. dc fu~tis • vbi dicit quòcl 
fi quis plurics ad Vllorcm altcrius accc{Ièrit, vaa tantii pc 
na imponctur, licct ckquolibct coitu nafcatllr accufatio: 
vt glof.in I.mariti. §.fcx mcofium,in vcr. commiffi,-in fi. 
ffadlcg.Iul.dc adult.&. l.fi dit1turno.tf.dc pa:nis.Scd q11ia 
in hi, imponitur pa:na capiti• pro adulterio, no ctl itera- v!-diJter 
bilis:vt l.quamuis.in fi.C.ad.l. t ul.dc adult. Ideo ,nata- 'V ~ 
tum p~na imponitur : v t glaC in d.1. vulgaris. in vcrfi<:u. c,pit,,fù., 
fur erit. Vndc fi vmu feruas plura dclitta commifcrit,na 
daticmc illius fcrui indiuidui , q uia fcruus diuidi non po• 
tcft, dominus libcratur. n l.fi quis à multis.ff.dc noul. 
aaio.&. d.1. nunquam. vcr.fed Li fcruus.tf.dc priua.dèlia:. . . .. 
E.t licct pe&na. mortis non ttt rcitcrabilis, & quir non pof- Mor~ 
ftt aift fcmd mori:potcft tamcn pa:na mortis cxaggerai'i • pa~ *· 
licut cum quis cft aggrclfor itincrum, &. ohfidct publicat """"' r._. 
lhatas, 8t plura homicidia commifir, crpilatorque domo .. t~/1 • f ol. 
rum notl:urnur,_ tunc pcena mortis vcnit cxaggctada:quia ~ 4W• 
dcbetlt ci crara,tibiz, & brachia,in duas partes,& dorfum- ra. 
rumpi.&frangi,& in rota in altum crcéta affìgi,donccli ~t.tptt-
gucndo vi tam cxhala11crit, feéundum ordinationcm do- nit. 
mini noftri regis publicaum in parlamento Parifiis vn-
dccima die lanuarii, Anno domini millcftmo quingcntc. 
(uno. x:n:iiii. fccundum quam ego feci cxcqui ad oiél:anr 
p:enam l'O(Z duos infidiatorcs, & itincru gra{fatorcs no .. 
mioatos,fc:ilicct lohanncm de Cong~!,aliàs,de fafnlf Oym. 
lk.a.ltcrum lohaoncm dc Nouyon·,alta'S Ntron, dtc mcrcu-. 
rii.xiiii. Martii.Anno domini M.D.xxxvi. in foro p11bli-
co.FirmitafiiMiloais apud Valcfium,fcqucndo arrcftum 
dominorum iuclicum· per dominum noftrum rcgcm ad i11 
dicanclumproeeffus per mc inftruétos in rcformatiollC h1 
'°rum,fyhtatlJtn,& ncmorum Val~lij pro vbimo gradu,~ 
~!d!,to d~leg1~o~m • m~~~o!c pfo,~if~ prdiétorum 
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. reoru'm cxiftcnte die quinta Februarij Anno M .. D. xxxvj: 
Judtx ~n r#Sed qureritur,quomodo iudex poteft augere vel minuc-
ttugere re po:nam, c~m. h?c fttin legis ~otel?t:, vt ff. ad tu~pil.l; 
wlminue j.§.j. in li. vb1 d1c1tur pren.e pcrfecut10,td .eft ~xccutto,no 
rep<rn4m voluntati iu~i.cis manda:ur,r.cd legis auto_ntatl rcferuatur. pof1it. &·ffad mu01c1pal.l. ordme.11, rcfpon._& m-c_. ft quem pa:- _ . 
nituerit.ij.q.iij.cum nec cti'am poifit mdex 1mponere no-
u-a genera p~narum,cum iudex non debeat ~eccdere à ~a: 
nis iure & confuetudine induétis, perl mons.§. fcd enim 
fcicndum.&.l.capicalium.§. maiores. ffde pa:nis, & Bald. 
in I.incredibile. e.de pa:nis.I ta q uòd quando preoa habec 
ccrcos 6.ncs e,c qua-litateprobationum, nunquam poteft cr: 
qualitate cxaggcm:i,id eft aggrauari pa:na, vtlgenerali-
ter,in princ. vbi eft tcx.nota&.ff.dc dccurio.Ad · hoc refp6 
·dere poffi mus~g, iudex 06-potefi: fine cauf~ cognitionc all 
gere vel minuere pcena~ fed cu caufç.cogniti~nc pot~ll all 
gere ve! minuere prena.a.nte fentétii, vcl in fcoteoti.a:vc.l. 
hodie.ffdepo:nis,quia o6nuoç!eucnit,vtaliquoru malcfì 
eia exacerbécur ,q uocies nimirii multis graffantibus ~1ònis 
Prttfes cxéplo opus !it:vc tfdc p~nis.l.autfaéb.§.vlt~:Poft fcnté 
fon éti4m tià. vero nopotell:quiafua did:a plidi reuocare no Jiccf:vt 
fua.mrtuo e.de p~nis.l. prena.& ff.dc re.iudicJ. cu qu.rrcbatl,Jr. & 
<,m nan ~lo(in d,c.fiqué pamitùerit.ii.q.iii. Mitiocé eti.ifentétia 
pottfo. 1udcl[ certis ratiooibus motus dicerc potcll:.1.e~li fcuerior. 
e.ex quibus caufis infa. 1rrog. Et poreMudex ter:pa:-
. nas morti arbitrari,an igni fubiiciat.vcl fare~, :vcl decol 
Jet cruia gra_ria f~cere potefl: per~, no vitz.atqu id pro-
uc d18:auent fib1 zquiras arbitrii, fecundum dignitaccm, 
fecundum xtaccm,rccundum merita prioris vitre:vt J.quid 
cr ?•§ pa!na .,.rau1or. ff.dc his qui not. iafa.& d,. I .. ~tli fe ... 
u.er1or. cm plum enim cll, vt cum quis infirumenta tua 
P nc:s ~e-d~poft~a aduerfario tuo prodiderit-, a,. ~fpicien-
da exh 1bu1c,&. 1d_eo deportari ,&. infamari in pcrpctu u c!c-
ber,_vt. ff.de p~ni _.I.ftquis aliquid.§.inftr.ument.1, & ff.ad 
1.Cor.de~al.l.J.§,ts qui: fropter ~caté tamé magnam vel 
par~~m • md_ex po~e~ mmgare pccnam, ve ff. de m:inor. J. 
au il,~m.§.m deh 1s,& ff. dc termino mot.l.ij.Aut qui-
d? dehnquens ~ne dolo deliquit, vt ff.de pa:nid. refpi-
crendum. dclmquunt.&l.abfentcm.§.fiaa.Aut uando 
non dolo> ,G d Jafd~ia homicidi~m quis fi:cit,Vt ft.ad Ieg. 
Corn. 
Pcrfequendi. 1~ 
Cor.d.c fica.l.fo lcgc,&. tf.ad leg.Cor.de fall;faifi.j.:§.or .. 
dine. Aut c:iuando dclinquen, dicit fe vtilimem fecitfc 
I R:cip\lh. vt ff.dc re milita.I. non omncs.§. 6-na. & glofj0; 
d.J.&.fi fcuerior.Ex caufa ergo, &.pcriona,. &: ztatc, & ra . 
tionc fcandali ,pote~ il1dcx. arétare ~ei ampliare p~na. Ex 
caufa, vt 1.diftinéHo~ 
Deinde fuper vulneribus & c~vt. c?{li~ucrctur~v-
morte extra ordine qureritur, a bi dicitur,~e~rahcn-: 
ft l,_. .6 li.a.. .d , h dum tft ahqu1d fcuc• po u atl us re u.lS Vl uis, ~- ritati, vt maioribus fa 
nandis lllalis charitas 
tinccrà fubucnia.t. Ex pcrfona,vt xxiiii.quzft.j .c:qui con Perfon., . 
tra,& ff.dc pci:.l. çapitalium. §. vltim. vbi dicitur inaiores r~tt<J .. h, •. 
puniri minori fupplicio, & feucrius fcruos q_uàm libcros,, bc'da i pr.e_, 
fan:tòfos, quàm integri ftatus. Actate· , vtlxxxvi. diftin.:. nil._ 
d:io.c. tanta neqYitia,vbi dicitur: ~ntò morti vicinior 
c~tccri s'. tant_ò foli~it_ior at(!UC ti~idior effe debcs:Et qu.h 
dem pa:n; fentcnua m te fiterat 1acùlanda, feé! <pia fon •. 
plicitatcm tuam cum fcncétutc cGgnouimus; inrerim ta-
ccmus.cos vcrò quorum cofilio hoc egiiH,in àuobus tneB 
fibus cxcommunicatos effe de ere uimus. Ratiol'lc ctia fcan Sc"'1i1,li et 
· d.ali & tumllltus aliqua poll:ponuntur, & fiunt, qure alitct turnultut 
non ficrent,vt in e.dc his vcrò,~o.diftin~&càp~placuit.di r4tio;par..; 
·mn.j.&l.qui czdcm,&.l. ciufdem.§. penule. ff. ad.l. ·Cor. nii hdbe11 
dc fica.&. ii.q.i.c. in primis.F..t illud non tantu eft verum da. 
io excraord.inariis criminibus, vt pol.fit augcri vcl minui 
p~rta in fentcntia, fed. ctiam dici pote{l: in publicis iadi-
ciis &. ordinariis,vt tf.de pa:nis.l. refpiciendum in princ. 
& l.aut faél:a.§.66..& ff.adlcg. Cor. dc falf.l. antepc.&. ple ... 
nius fupcr his diccre poffumus in d.l. quid. ergo.§. pa:na Extr~or; 
grauior.ff.dc his qlli not. infa.in glo. fcd quomodo potcft. di~ij~ioru 
wt Scd quomodo in cxtraordinariis criminibus potefl: au- mmrnum 
gcri vcl minui pa:na,cutn nulla fit per lcgem fiatuta cer- pcr1t" ~" 
ta p~na? R..ef ponderc dcbcmus,refcrrc nos ad id quod fie- "ttger_, vtl 
. ri folct dc tali crimine cx confuctudinc: quod cum cxce{fe minui p•f 
ru,dic.nis augcrc vcl minucrc,vt argu.ff.dc damno iofc.l. fìt. . 
fi fin ita. §.j. lnquirt~· 
3 I[ Cl.!!.,zritut.) Ocbcmus enim prius inquircrc de male- dum pr~us 
ficio,quam iud.icarc, vt cap. Dcus omn;potcos.ii.4.i. lm<} '1~"~ w-
CCJ.llllll i~d: x p~oc;~d~t ~d aliquam !~~cftigati~ncoi, & d~Uum · 
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' . 
in uiutìonem.dcbctei conftare dc malefido.t (i ii _qui. f~ 
fi :1u titium.ff.de fort.& 1.i. §. I te~ illud.ff ad SyJla. , 
a C Cofangulncis-.) CJ.!!jlibct c:n1m poteft f~am vcl (~o ... 
rum injuriam perfc<Jui & c:rcq~i.l: non proh1_bcntur m1h • 
"s.&.l.decrimin.c.&1.cum rat1001bu1. C. qui ac:cufa. non 
~{f. vel G rts ad qui- . • . . 
ciique pcrtiaeat.1.(e. rcd1bu~, 5' confapgut ne1s a-de. 
narufcon.C.codem. funB:orum, vn'à cum: procurai. 
b «Procuratore &; tore fifd iunéto b ac infianteo. (cali i1.11tao.)}. pcrtiC • ' , d . r· 
timi iuri, eft,vt quod T crt10 conteéto e commi 
ex c:uiufque purimo u indiciis elogio cdicit iudex 
nio ce~idcrii i c~Uil\ Andreàrh t~, ve per fe refp-6' 
ex d htlo, &lcg1bus d _,._ . d"' ·· · · 
&reéto iurisordine, . e~t:cac~en~n u:c~~tta~ucm 
a(ci adu.otatis agenti m1t10 ag1mrcxtfordt11ariò,· 
bus vindicari,dèbear,- . . . 
pa:11a cocrà fao_ienti imminéte: v't l.oés dc delato Jib,x.C~. 
e t[Pcr Ce rc(po·~cleat.J 9sndo ex elogio fcu inquHi--. 
tion~ coftat i udici modicè oneratum rcum fuper.crimf ne 
in,pofi o cr quo non poffet. fubfcqui p~na mord.t,.vel de-
l,iiitationis mcinbrorum, poteit iudex r ,~um·cf t>cl-ri faccrc 
corarn fc pcr{Qnàliter cotnpariturum·.quoticn$_otccdariui 
• . . . opportunurn au~vtileci videbicur.f:fi.C.dc procur. Cum 
Crimi110- e tnlfltis poffìt fu12m animum·informare parei, priocip_a.; 
far eerfa A Jis miniltctio,quod nò poffct procut'atoris ,medio:&- in•hil'.' 
naliur rt · non porétl: e rta rcgula dari,cum ex arbifrio dcpendac iu-
JJ,on~(,t cfjcanttR·,vt not.in c.pafroralis, extra dc iudic.&'in .c:.6~ &.' 
'l"oties ex ibi glo &doé.èo extra de procut'at 8'in I.i.in prin.tf c~~é~· 
pedierit. & e.de his qu.i veniam ~m. impct.l.iii.fF. ex quib1u c:aur. 
iti po!fclf.cat.l.ait pr2tor. • , . _ . 
cl- f[ E:maordinariè .) <l!!ando cnim ice' us cft grauc ,de 
quo confl:at' per informationés, & ex quo vcn-it imponen-
da·pama,corporJJ.is,vel fupra relcgatfoncm: C<M1tra r~uni· 
C\ircàir excraordinariè proccd ndurn cft.l.folct.in verbo, fed hoc 
p.:ntt "" - gertus mandati ex:ctaordinariurn cft W.de offi. procon( &: 
tt foppli - legar.Ideo exhibcnd.u·, cll reus,ncc à carcere r_claxandos, 
,iz,111 fofli nec- fidélu fforibus committcndus. V crum h.ic carccris po,. 
nend11. 01m ante fuppliciu fuftiqcrc dcbct,vt 1.diuus.Uf.de eufto. 
6' clfl!b!t•~~-~t ill~ cafu non potcft r~us a~dirj ~ com-
parere 
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parcr_c ~cr _proc~atorcm.l. ~cufat~rc.§. ad crimcn. fF,c(e 
r.ubhc.1ud1c. ~ctedum cA ig1tur dc omni iniuria cq,pqui 
P~{fu_s cfi:,polfc criminalitcragc:rc,Ycl ciaiJitcr.Et1i qui_~é 
c_1u1h~cr ~g.itur,or~inariè :agitur:pctna pecuniaria zftima 
t1o~c 1ud1c1s aéton danda impon(tur, vt Uin .ff. dc priuat. 
· dcli et. Sin autcm cri. 
& tandem ·ordinarie. a Nam is minalitcr agitur, vt 
priO:inz redditus libertati fe qua~do fìt ~aprio cor 
> pons fupcr informa-
. tionibus, intcrroga.-
tio,cum rcpctitione & cofrontatione tcftium contra reu. 
tunc officio iudici, cxtraordinaria,fcilicet capitis, vel fra .. 
t11s,fi i udici fcdcat, vc:l pecuniaria inferenda fifco, non.a.' 
&o~i,po:n;i reo irrogatur, ve 1.fì. C.dc iniur.&,§. lofumma 
lnfti.codem. 
a t[E.t tan_dem ordinarie.)Vbi cnim crimen non cft pro: 
batum plcnè, Tcl.fcmiplcnè, vt in difcurfu przfcntis pro~ 
c~Jf~s .conflabit,ita q1Iòd prima facie pcrfona vidcrur in .. 
noçcns,dcbct J.imitti & rclaxari à carceribus fub fidciuf4 
foripus,fi 4aJ:c poffit, vt.C.ad.l.Corncl.de G.ca.l.j.Et, C.dc 
adult,1.fi q.11i.vclquia in aliis crat hmocens, vt.tf. de re-mi 
lita.l,n9n, omne1.§.à barbaris.& in aJ,1thcn. ,r ~rdina.prz-
f etl:.col. v ,Dcbet autetn rcus dare ,idoneos fìdeiu{forcs de 
venicndo ~diudicium,vt if.Inju~ voc.vt cant, vd foluat. 
l.j.&i1i. Et.dicuntar idonei ficleiulfores dc iudicio lift(, fa- Fideiu!fo~ 
culcatibus,& facilitate con uenicndi, vt l. fideiulfor.ff. ~ ru idonei 
fatifda.co~.ncc font id~nei fìdeiulforcs qui habcnt dccli- qui d;,,,. 
natoriapl,fiuc.pr~fcriptioncmfori,vt l,fi 6deiu{for.ff.eodé tu,. 
tit . Ncq; videtur Ruis ,dcd1lfe fidciulforem,qui dedit.eum, 
qui,pr~uilegi~ fori tu_çu~ c~,nifi eidem priuiJcgio renun-
cia~cm:vt l.J.fl:fi quis ,m 1us voca.~o autcm ad fideiuf~ 
forcm.dcbct idem 6.dciuffor idoncus exhibcre reum in ea-
. dem caufa in qua tunc eft,donec iudicium accipiatur,& vt 
ad cgpcriendum non faciat ius aé\:oris detcrius, vt I.j. §.li 
dcfinat.ff.6 cr noxa.cauf.aga.vbi dicit tex. Si dcftnatfer .. 
uus dfc promilroris, vcl at'tio amiffa ftt, non videri in ca-
dcm c.aufa fiatum : vcl fi is qui pari loco crat, in litigando,. 
ccrpcrit clfe io _deteriore:ve~ l?co, v~l pe~fona ~utat_a._Pe.. . . . . 
drur ergo fido1u !forde 1ud1c,o fi(h, qu1a vbl requmtur ~' nl,1-; 
Profcrri diffìnitiuè, vcl abfolutiuè,cxhibitio rei cft ncccf .. bitio. " . , 
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• (arfa.priu(quam pronuncietur. glof.in I.c~n(cnuncum_,i~ 
verbo,cogend,um.C.quomod? &. quand_o •~d~x. E~_~uc a-
aio'fit pa:nahs,fiuc non,fide1uffor dé tud1~10 61.h.~n. d~-
Y'eru in. fcétum exhibendi reum,tcnecur ad vcrum 1ntcrcffc:fcib-
tmffe. ccud id qu?d prin,ipalitcrpetitu~:vt d.-1.fidciulfor.§.fi-
& l.Cc(\·ucnt1.ff1<Ju1 fa per procuratorem a defendct, 
tif~.cog.non u(~n 1 • d. · · il 
vcnit punicndu.s fimi fequeturque tu 1c1um cm e. 
licudinerupplicij,quo Quartò, cont~a Bernardu 
dcbcat puni~i illc,q~i Thrafonem,Claudium Cali-. 
dc~bat ex~1bcri:qu1a gw ,# lcgi~narios & nobiléD ~-
qui fc obhgat ex fuo a . ' . 
contraél:u , non potcft re obltgarc ad pa:nam ~orru:!.t f. 
li ber homo.ff ad Jeg.Aquil.!t glo.in c.nsm homo.xxm.q. 
v. Scd quando teum criminis pro quo (atifdedit, no exhi-
bct,pa!na pecuniaria 'pJeétitu r; &li dolo non ~hibc at,cx • 
tra ordinem venir dinandus:vt J.ti quis.ff.de cullo.& cx-
hibit.reo.& Barr.ibidem.Si verò officialis vcl cmnmcnta-
ricntisnon cxhibet reum,lcx cii fimilitudine fupplicij pn-
nit.l.ad comenraricnfern.C.de cufio.& cxhib.rco.&J.mì-
Pt11,ptm lites.ff.eodcm.Sed quzra,quid li reus ita pauper fi:t, vt n6 
1_uomodo polfit fa:tifdarc,neque cautionem przftare 1 dic quòd tue 
Jattsdl r. pr~ftabit iuratotia1n cautionem , quòd fatisfacict cii per:. 
ucncrit ad pinguioré fortunam:vt c.Odoardus.cxtra dcfo· 
lutio. Pr~llat igirur qui dare pot, vt' exrra de donat.po~ di 
u<1r reftit.c.pen.& glo.in.c.ex parre.extra de vcrbo.figni-
tic.Sin auté rcus bon3 immobilta poflidcat,comittitur fuf 
l11rttt'Oru promiffioni Cl! iurciurido,quam iuraroria ca'utio'nem vo 
,,utio. ,_ant, vel nuda p~om~ffioné, vc1 fatndationcm, qua pro qu.t 
11 tate perfonz fu~ ciuis dare c6pellirur:vt ff.q ui farif da.cO' 
Confl,tu- gar.l.{cicsndu.& §.f-edhod'ic.Infti.defatifdat.·Et fi rcusef-
r,& dom,c, (et cxcerus,.dcbet cqnll:ituere 8c eligcrc domiciliu, vbi con·-
I,;. ueniri polfit = vcl-domici1i&.ff.ad municipal.& I.ti in pa·-· 
tria. de incol.lib.x.C.& vt ftet certo loco,qua-ndo cft com 
•nocio altcuius, vt But.in tritio ccntu.§.-titio centum . .ff. 
dc cond.& demonltra. & confti.Reg.nouiff.ar't nijf. 
i f!P~r ~roc_urJto~e.) Iud'ex in ?cliéHs ~ vfque ad pcena 
relcg~tt~n!s,pot rec,pere & a.dm1ttcre reu ad copaundu 
&fe dc~ededtt per procuratore:vt J. j .3n per aliu cmf.a pp. 
110 tame!d hoc 11ecdlìtatur,aut coCTitur ad hoc nHi vcf ir: 
n /.fcruu.§.pu biicdf. depcu & gfo.i l.reos.& J.abGté.C. 
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d~ accu. & I. j.diu' .ff.dc cuflo_.reo.Séd i11terd·u qoido cri .. 
m! no cfl plcnè ,a,barii,adeò g, zquu 6bi videl Rii iaftiB• 
cari ~ fuas dcfenfioncs, ad ia cii iudcx admitrita\uia de• 
fcnC.o dl: dc iure diuino,naturali,& humano ~miffa:et de• Dtfn,f,• 
btt iudcx tue coccdctc dari copia titulotu , ~ rcf pofionis 'J.""" ~ 
reo: vt c. j.cxt. de ac- 'jt'" fìt, ' 
fidetium Anippulitigatur cx- cu.i vj.&. c.qualitcr& · 
tra ordine faéta prchcndcndi q_~· 2..c~ta ~od_é.& c_-
corporis potefiatç: qui abfen- t1_a c·o~1a alio~u aél:o-
. ,, ru,fi hocrcquirat dé-
tc_s & cxules c1t~butur ~no e- lat» :vt 1. isapud qué. 
d1éto pro tribu·s :_fiue tnu bre- cu ibi nor.e.dc eden 
nioribus interuallis denuncia- do.Item dcbct idé in-
tionu trino ve nudi'~o corno- dcx ex officio, reo dc 
,; ' . . . · • aduocato fcu dcféfore 
nebutu~ 1 vt md1c~o fe fifi~nt, ,p'uidctc, vt not. in l. fi 
&(vt vulgo loquutur) ad10r- no dcfcndcrctudf.de 
nabuttir àd tres breucs dies a- pcdk l. j.ff. dc qu:tfr. 
ad audtcritiam graphariatus : CO g, bon.us iud~x ~e-
bet zelarc pottus in-
noccntiam icf, quàm culpam,a'r.l.placuit.C.dc iudic. 
a t[Adiornabiiturad trcs brcucs dic:s.) ~do rei cxhi-
bédi fc per c6tumacii abfcntat,& bic non poffunt capi ad.. 
corp~ ,dc: còfuetudiné citatur vni.ca citatioc_.p trib• ,quod . 
dìcii vriu édi8.iip mb._: vt l.nunij:.ff.dc iudic. còparituti Tm_ brt 
ad trcs brc'ucs dies còtinuos ~ cé>fcq uétcs cori iucl~éc lo- im dies. 
ci:& boe peonia voce adfonu tubz,c6rnu, vcl c.ipanz,fc-
cudu moré !ocoru,vt not iiò.i l.ij.dc decret.dccurio.lib.x . 
C.&. facit quod· not.glof.i 1. j.C.quz fitl6ga cofucr. & idé Ed,lfh. 
Angcl.de malcfi.i vc:rb~ ~iudcx c6mifit. Dc t6fuctudinc n~mpro 
Friciz cititur réi rcguliritcr ad fon ii tubç,dé iure citatur tr,b11s. 
i triduii tcr e fingulos dìcs.l.itcr.ff.dclPttbfic.iudic.Et éo 
clénatarrcì cx illa triduana c6tumacia,fccundu qualitaté Pro conti, 
.a,batioou,& merita dclit\oru. Et hoc dc ftilo curiz parla. m«~ tri 
méti Patifini.Dc ftiJo ,crò ppofiturz Pariliéfis,& fori Epi duai1 '" 
fcopi,& de iure 06 vcniiit rèi codénadi cx illa triduana c6 rti co11dl 
~um~cia triu dicru.d:l.itcr.ibj,nc J.' tri~uii J.' finiuJos dici natur~ 
ter c1tatus rcus condcnecur • .ff.dc pub. nic:I. Vtru cft quòd 
pro cotumacia mulél:itur. Nam fi quis in iùs vocatus non 
icrit,cx caufa à coprtéti iudicc muléhjl iurifdidionc iudi 
cis danabif,vt l.ijJf.fi !1Sl ius voca.no icrit.Dccofuctudi~ 
1, ii 
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D .r:. rL 1a. · a 1·bct 1 efccétus in ouolibct. triu dierum cft fe .. e1 ec:itff mu ~acotu e , à. 'di E tal 
miu/Met ptcmdccim foJidornm Parifienfiumcum 1m 1 ~ •• ~- '! 
mull111. maléla 6uccmcnda~pplic~tur 6[co, 8' non partt~JU 1,,t 
dcconfuccudinequam demrc, vtl.v.~_J.cos.~. emo O 
Cont11m,1, wuléla. <l.[anturu a'1trm ad partcm c1uilcm,ret C9ndcao-
cì~ rnul- n2.ntur in fccunda ci-
lf 4 feu e· wionc in cxpé{is co-
mer.d.uui tumaciz, vt J. fanci-
àppuàt11r mur..C. de iudic & ~ 
tr.i dc procu.c.qucrc-
lam .&. Jof.in.c.quo-
Pofiea dies il!is dicentur f ~en 
niter voce tubz, & przconis 
ter quaterni. den.i; & q uner ex 
abun&tnti in fiatutis ·plateis,io 
mi contra falfam .cx- . 
tra d.: proba. Ad hoc cnim ~t rei przlib~ti condénari fof-
lint abfentc ,de iure,&. {l:jlo prxàiélarum przpolitura vl-
tra iUam citationem ad trcs brcucs diCS<fC'bcnt iterum. ci-
tari, &. vocari pcrtdilia , fdlicct per trcs qu~crdcnas, & 
qu.trt.tm e abundanti, vt l. ,. vcrfic.przftdes, 1unéuglo.ft 
dc rcquir.reis. R.atio/iquid.cm dr, quia vox pr.rconis p.au 
is inootcfcit. Vt m authen. qua in prouinda. c. vhi ae cri 
1a;, e ~<Ti oporc.fo glo.ibi,pr.rconia.~ authen.at qui femet 
Pcrq·to - • 7uomodo &. quando iudex-,Ad-percmptorium auc,em C• 
,imn i - di... u dc iure hoc ordine peruenicu r, vt primò pctacurJ?oft 
tlmn. . abf~ tij.m reorum edi&um primum, mox fccu<lum per in,-
. tcruaHum non miuus deccm dìerum:& tertiu quibus pro-
polìc'i ,cune percmprorium impetrct;qood indc hoc nom6 
tun: eGc,quòd perìm~rctomncm difccprationcm, hoceft., 
·Itr non pJtietur aduerfarios c-crgiuerfari. ln percmpto ... 
rio ~ut~m comminacur iudcx qui cdidum cdit ,cciam ab .. 
fc ate d · ucrfa parte cogniturum fe ,& pronunciatorµm. Et 
potl di8:um pcrcmptorium impetratum, cum dies eiu~fu 
p r J ncrit,cur e ah{~ntes jcerum, &. quartò cx abundaq.ti, 
i .iri d bcnt·& Guc refponc!~rint,liuc non,agctur ciuià;~ 
pronunci.tbi ur,non vtiquc fccundu przfentcm, fed & in-
rc:·rd 1m cl a frn. ,li bonat11 caufam habucrit,vincct: vtl. 
lmcr" l ad pcr.ern oriu,cum.l.fcq.lf.dc iudic. Et liceedc iure in~ 
l~rn edi- t ~r -ii a lit interua11um noo minus dcccm cf;erum:dc ~6~ 
[forum, foetud.ir e 101~n efl inrcruallum ~uatuordecim dittum:& ! Il ho~ difc repa~ à iure t otum. Et q uauis polfct dici,guòd 
rnr h1c pro.· ime :iil,.0 Jra Ioquantur in ciuilibus: dicctiam 




ci~il~bu~J n Bart.& glo(.io d.l.intn- accufatorem.ff •pd E J,él., 
b_h-c.JUd1c. ~atnor ergo pt:oponuntur tdiéla.Pdmumdi '}tWuor. 
CJtur admonitorié, vi in authm.dc h.trtd.& fak.§.f, qaù 
~,,r~ non ,colla. J,Stcundum,conucntioml~. Tttriam,ci-
. t"toruzm. Q.u..artum,pcftmptoriom,quod commioatoritlm 
. . . . didtur.ngJof. in dJ. 
. c1spubhc1s ad indamationes ad pcr~mptoriér . &I, 
& profcriptione . ddlinltis a ~n ~mmrrorto. tf.dc 
. h ~ ,ad,~ 
p~na corp?r1s,_ac onoru om- a CIDdlinati .J E- .Edié1
4 
murn pt1bhcat1one. Tandem è.i~ade iurefoh6c '}uomodo 
contumacia tanquam eins cri- r~ m 'l_o3damdc_a?l>.a: firunr. 
ininis quoaccnfati c:rant, habc= 
6
tioncm pr~tono.Jtc 
b unt pn Yocc,- prçco untur confdii. num: & liocohfcru3t 
~ntò, Bernardos Thra-- u>hfucrudo Jnzpofr 
fo a iurifdittione in quam fo- torç ~ vittcoorimus 
· · ·r.J•n · d . J>aritimfi, cumCono gerat, 1n mnu.uuioncm om1- ruòz. htm cmon-
ctlii & ddiét:i remittetur refcri ciumftueruha.diaf-
ptoprxpo1'itiParifie6s,ant (vt lìxione cdi8:ornm in 
rum -,?n!go loqnar) fecundum ~~adriuìs pu~licis, v: 
'(i . . tr -ohfcrnat ftihu fon 
re_qm ~ti~n~ faébm in f~bfi- cpifcopi Parifidi . a 
drnm iuns·vutute comm1ffio- hoc imitato, ios~ tia 
nis rogatoriz b dccretx per di- aucncn.Jc litigio f. §. 
omncm,colla. iii.Ra 
tio quare hrc cdiéta aITTgatur in fcriptisin pfldiciìsqna- Abfintu 
èfriu1is, efl, qnia vox przconis paucis inootd'cit ,nfupra rn nonnu 
oiaum tft:quia audiétibui tanrnm.y ltcpibnshi,d.ixcrint. 'l"""' in 
Sed cdiétum tic per mulcos drcs politum, omnibusliqutt, •'114gim 
l't in aiJthcn.qa1 fcmtl,iunlta glof.C,CJIJomot¾o &C)Uan-/r11 ftgur,1 
do iudn:. Conrra rorrumpcntcm uro :album p~firum tiur fop -
\'ti quod in albo pro onitor,daturatliopopubrisinquio p/jciMp4--. 
gtnto1 aureos.J.fì «31i1 id quod.tf. de iurif.omniamiudic. tillnlur. 
b l[Commìffionis rogatoriz.)Snnt norumlli de crim~ 
~t accafati,~i lat~nt, aat rclinqunnr proninòam in qua 
drliqacrunt,~ in ali:r prooincia dtguntToncfoTtin prz-
lidC"s prouinciar m in qoihus dditlam cft comiffom > ·•ti 
publica rpiftofa,cft comtnìlfion~r~toria: &{criba-eìd 
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collegu f~os,vbifa.tlores fcilic.et rei a~er: dkutur,& de~ 
·udcrrare vt cu fidis cuftodibus ad fe remittatur.~ 1.(~lc,nt. 
ff.dc .cuftod.& exhib.reoru.& i~ authen. vt nulli •~d!c.§.ft 
vero quis. 1 udcx ver.o q~1.· ~as publ~cas fu ~ccpcuc literas, 
dcbet fuo pcriculo,& off1;c11 fu 1, hyiu f m,od1 re~s compr.c:-
,lteodcrc, & ad iudicé . . . . . . 
prouinciz trifmit!C- aum md1ccm del1ét1 ad mdi_-
rc in qua pcccau~ri~, cem ad quem fugerat: & vlti-
fuppliciis lcgit1m1s • r. 1 • • 
r. b' .... d r. h e mum pauetnr 1upp 1c1Um. . 
aU U~lC 05 • i' 11 O . d . 1. J • faccrc autofliciii ci' Sexrò,Clau ms Ca 1gu a tnt 
t~ad~r~ ncg~cx~rit, grabit cx vrbe alid,carebit pn-
_tuc & 1p_fu~ 1udiccm b\ico nec reperietnr:propterea 
1rcs a.un hbras,& offt ' . d · d' h ci u cius alias trcs pro non rem1ttetur a tu 1cem a-p~na iferre dcccbit. bicationis, & in tabula liue fia 
Et _!ì idé j~~e~!aut ali tna vltimumfubibit fu~pliciu: 
_quu .. offi~u C( · ..ppter id efi fiatua vcl tabula ~ po-
lucru hu1ufmocii per- . ·. fona non cvpreh~n- ftem m celebri quocbm om-
da~, ~ut roprch.cndé~ pito a.ff,getur, in qua imago 
no .. traf ~ictat ,& hoc du~ dcpingetur ill.o affe8:a fup 
ages courn_ca.c.ur ,fpo • 1. . . d fi . a r. Jiacus cingulo exiliQ p Jc10, quo . . gurat1ue, 11Ue , 
.tradetur, ve in d. au.- per figuram d1cunt. 
thcn.vtnulli iudic. § · f.i vero. Et e.de hif qui latro. vel aliis crimi.rco.s occult. 
a .CFiguratiuc.)Abfc:ntcs &. fugitiui rei criminis per e-
cliéh dtati,pr_o qualitatc dclié,.ti "'probationis poffunc co 
dcmnari,tçx.cum glQ .in J.G apparitor.dc cohorta.lib.xii. 
C.Bc. J.ad commcntarienfcm.C.de cufio.reo.& I.ne diu.C. 
~e pa:nis.g1o.in c.qualitcr & qu~do.in ·vcr~Q, lnqùiren-
dum, vcru.ft vero infamacus. extra dc acçufar~ &. extra vt 
Jitc non contcfia.c. quonil.§.(unt & alii. Et Jicet hi rex. 
vidc~n.tur fp_ccialcs,& g, rcgulari~er non poffi~ ferri (cn-
te_n!1a 1~ ~bf~nté_fupra rc~egation.cm,fanél:iufquc fit irnpu 
, p1tu rc:hnqu1facmus nocetis.quàm innoccntcm damna-
rè:fcd tantum pcrnl pecuniaria. vcl ca quz :rftimationcm 
contingir,pofrit irrogari yfquc ad rclegationem indufi-
ée, vt 1.abfent~m . .ff.dc pa::nis.8' I. abfcntcm. C. dc accufa. 
~J. 
Perfequendi. 1 J 
&l.j§ .. jJf.an per alium cau.C appcl. wncn dtftàtut.o ·1ta• 
liz potcft in rt>os abfcntes irrogari pa:na pro qualitatc d<~ 
lilti, fcilicet p~na fanguinis, vt Bartol.in J.j.~.dc r.cq.uir. 
rcis. & idem obfcruatur dc cofuctudinc r~niP iram:iç, vt 
c;ontumax fiuc bannitus habcaturpro confdfo:ncc pofka Cot11m"x 
auditur dc crimin<": f~u b411ni. 
Septimò,Dcfidcrius Anip- immo_quoticfcunquc .tusproco-
pus profcriptus vltro carcere repentur re?s , non [effe bJ,t di . . . . . b' cfi opus aho nouo t11r, 
. ~1on1s ordma!t~ tn~ro1 1t, & proceifu , fcd para -
1b1 off eret rem1fs1one a pcena! tur fola cxccutio,du 
deliai à principe impetratam: modo notcfcat iudi_ci 
qua! comprobata à reatu eum conrumaccm clfc tl. 
lum dc quo agcbarur 
foluet. _ in procdfu, Vt Bart. 
Oétaud, Gerardus Milo no in J.diuus. verficu.6c 
bihs Gna.tho & Parafi tus affe- & diuus. .ff. Jc cu. a 
clz Òdiderii,Nebulo & E brio ~xhib._ reo. & Ban~l-
• ·l'l. • • • . . • 10 d.l. J· ff. dc rcqu1r. ?1101~,n G1~a~d1 _conuc1.nnt~r rcis. Vcrutamcn pri-
tn vmcub a 1udice ordinano ufquam iudcx procc-
loci dcliéti: & extraordioariè dat ad condcmnatio-
contra ros lis cx minatur. ncm abfentis 'dcbct 
\ • _a .,, habcrc 6 dem dc male 
Nono, E g1dius Gnatho no ficio ipofito per ex-
con uincetur tefiimonio : nec amen tcftium,fccun-
- dum Barto.in l.inter. 
ff.dc public.iudic.Q.!!J igitur apud 6fcu~ c.auf~m dc~~~: 
dcrc fz pius ronucnti ncglcxerint,rcbus iuch~aus fub1.1c1c 
di font : quod ex co apparct, fi frpc conucnu przfcnt1am 
fui facerc nolucrinr, vt ).contumacia.§. contuma:x. & 1. dc 
vnoquoquc. §.qui,apud.ff.dc re iudic. 
a t[Off'crctrcmifsioncm.) Rt'mifsionarius incrimina-
libus pctcns rcftitutioncin aducrfus fcntcntiam, vcl appcl Jtenipio-
lans à f~tcnm criminali,tcnctur pcrfonalircr compare- ,,,,.; !"' 
te in iudicio gcnibus flcxis , capite difcoopcrto ante fa. bttr tr,-
cicm iudic. is pro tribunali fcdcntis.l. j.ibi1fi fc obtulcrit.C. ll..Ji. 
ad J.Cor.dc ficar.& J.j. §.6nautcm.ff.an per alium cauf.ap 
pcU. rcdd.poff.arg.l.lcgc Cornelia. ff. ad fcnatufc. fyUa. 
ibi, cx ,incuJis caufarn dicanc. a Zald .in J.j. §. cwn ci11i. 
b iiij 
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fo.fi.ff.dc pofiul. N cc poaèt rcus in _contrarium impctt'~-
I 
.,",, ...... 
re vt fciJ1cct non tcncatur perfonabtcr comparcrc. 1.6.tn 
fi.1c :de iniur.Et ad hoc eft ordinario rcgis 1:ud.o~i .. x_~· 
~,,pio a t(Torquebicur.~ID àimi?ibu• fcrutandIS,V~lalu•ro 
feu m•µ- barioni bus vcriras 11lum111art non potcft, qu:rftio adh1 C• 
'" quan- ri folct, interrogan-do Mlhtbé dique funt rei.I.quo- cofitebitur: idcotorqucbirur. 1 
d,. ticns.C.d~ qu:r{tScd N ec demam c'onfitehitttr: CÒ 
ita dcmum ad tormé- d · · b-
ta vcniri oportct, di rd~xabitur,8c va 1mon100 . 
fufpe!H (unt rei,& a. finngetur. 
liis argumétis ita A'· 
batio admouctur,vt fola confetJ.ìodedk vidcatur.1-htf.àc 
qu.rfu'o. Q!irfèiones auté non fcmper,nequc in omni cau 
fa&. perfona dcfidcranda: font, fcd tantum cum capitalia 
& atrociorà funt maleficia,quz non alit« eiplorati & in• 
ueftigari po{fun~,quàm per rcorum qudieoes, qu.rtunc 
·ctficaciffim% ad inciuirendam vcritatcm eftill)a 1.cdt-
•aum.tf.de quzfi.Scd fi tortus non ~nfitcatur 111 iortµra 
dclitl:u~ vid.ecur·quòd lit liberandus~ quali lintpurgata in. 
dicia,fécundum B-art.in 1. fi.ff.àe quzftio. 8' \'bi ex tortu-
t a no potcfi. critncn inueniri, ortus abfoJui tur. Nam licet 
,..indida prxce!ferint torturam, non excufatur accufator à 
caJumnia.Et propterea damnum .lirfo contingens indebi-
t:è,debct ilti emcndari, fecundum Bald . .in J.fì.ff.dc calum. 
& fadt fecundum eundcm, quod not. in l.penult.C.de 
cod.ob cauf.dac.&.l.dominis.C de abolitio. vbi dominus, 
cuius feruus cfr tortus,agit contra calumniatorem, & quz 
habentur in J.fcd fi vnius.ff.dc iniur. Si vcrò indiciàfint 
Tndi~i~ manifcfta,cx qui bus rcus eft torrus,txcufant accufatorcm 
crimmu. à calumnia,fecundum Bai.in liii. C. ad lcg.lul. de adult. 
vndc rcu, tortus,libcrandus crit ab illa inquifitione tan-
t~m,~cd non ~-iffinitiuc à dcJiao,pcr not.pcr Salyc.in l.fi 
~1 .qui aduk m_.c. a? Jeg. I ul.dc adult. vbi dicit pcrglof. 
1b1 pofttam,quod li 1udcx liabct fuffìcicntia indicia con• 
tra accufatum,qui plurics tortus nihilcofcffuscft,no de. 
'u/.ccufa-- bct ipfum diffinitiuc abfolucrc,(cd debct concc~cre aho.-
t,oniJ àbo J~tion~m. ~ccufation!$,pcr.1.abolirioncm.C.dc gcncr.abo 
litio. h. ~t_,~ 1pfctenctmJ.fiquisalicui.C.acllcg.lul maift. 
vb1 dmt;li reus ddatus,in ilio crimine tortus, nihjJ cc n-
fdlùs 
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fdfus f uit,,pptcr q uod accufatpr tonus fuit,.qui nihilpro-
bauit,quòd iudex ncutrum abfolbct, f«:.41 rCJD .indifcuJfa~ 
~imitm:&. ideo debct libcr~ri 6dtiu1foribus, 8c. non diffì 
nitiuc abfolui à criminc,quia poffcnc{upmienirc alfa iu-
dicia f:.t 1dtm.videturtcncrc Salyce.in rcpct.l.ca quidtm. 
C.dc accuf.Et!iccrit 
iudid relinqucndum 
~ ~nimì arbitrio, an 
fint indicia manifc-
fra , vcl non manife-
fl a.1.iii. § ciufdcm,& 
§. tu magis fcirc po-
Deci-rnò,Fttdinandus Pa-
. rafitus tormentis cruciabitur, 
fatebiturquc nihil:ple8.etur ta 
men duplici mu18:a.a honora-
ria,& pccuniaria:aut,fi rnauis 
hoòorahili,& vtih:ipfe exula- tcft.ff.dc tcftibus. . 
a C[ Duplici mulaa) 
. In aaionc iniuriaru lni11ruru 
aheta aaio ad damnum pcrtinet culpa datum , altera ad "ého· 
contumcliam.l.itcm apud Labconem. §. fi quisfcruo vtr• 
berato.ffdciniu.&. lfcd & fi.ff.ad 1.Aquil. ~ cnim vi-
tam moréfque noftros corrumpuor,dctcriores font his qui 
fubfiantias alioru, pr2diaq·ue diripiulit .I. I pfi enim ca quç 
· extra nos fant (licct notlra fint) aufcrunt. Noftri quoquc 
dctrat\orcs,& morum corruptorcs noftrorum,fiue qui ad-
ucrfus no armétur,propriè nofmctipfos decipiut, & id"to 
iuftè infamcsfunt,vt c.dcteriores. vi.q, j.8l xxi ii.diftio.c. 
illud.Idco cx eo crimine purgare fc debcnt,vbi dignofcu-
·tur dcliquiffc,& publicè iniuriam abiurare)iuxta confidc-
rationem iudicis,vt e .inter folicitudincs, iunéb glof.ex-
. tra de purga.cano.Et hoc etiam notatur in quolibet horré Iur11mt11 
do crimine,&. iurarc debent fc nunq uam fimilia cornmif- tum reo-
furos, vtxii.q.ii.c.de viro.&. xxiii.q. viii.e. pcilimam.& i. rnm !,be. 
-q.,rii.c.quoriens.vbi p.~nitcns iuratquòddc cztcro non r4ndor6, 
labctur [il & facco induti nudis pedi bus, vultibus in ter-
ram dcmiffis. Rcosctfcfcipfohabitu &.vultu protcfta- i<AJàit~ 
Ti eos opottct:vt e.i capitc.J.d.ifiin.hanc pccnitentia nulli 
YD<iuam dcricorum ag.crc conccditur-,nifi pro corum dc-
Jiao,vt d.c.& c.presbytrr.xxviii.difr.& di quis facerdos 
xxx.q.i.&Bott.In fuo coof.i.&. dccif. capcl.tho.c.xlv.) 
orripicnda funt i~itur crimina coram omnibus,qu.r pec 
canrur corant omnibus:f• cretius,qu:r pcccatur fecrctius: 
I( diftiogu('nda funt tempora,& coocordabit fcriptura,vt 
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di peccaucrit.i j.q. j. -~dli danatus. rcnuer~c fa.cere ~ac 
cmcndam honorabile,durius & acerb1us pumetur.d . .c.m-
ter fo licitudincs.extra de purg.cano.E.t i_ta !idi praélic~ri 
Parifiis in curia Parlamenti, anno dommi mdlcfimo qum- · 
gcntdimo. xx ix. Aprili• x yi i. contra &. aducrfus Joanncm 
Bcrquin, qui accufa-
tus dc hzrcfi, per arre bit omnibus fuis bonis; publi-
Emtndt1 ftum curiz fuit con- catis. a 
bonor"'1i demnatusad emendi Vndecimò,Gerirdus Miio 
lis. hoaorabilcm facicn- . . . , . 
dam fuper pc tra mar- nobil1s, ncc1s ronm8u& telh-
Jo,n11u morcam graduum Pa 
Btrq11in lari j:qui rcnucns han e facerc,rcmiffus ad carccrcs per alte 
pro h.:trt- rum arrcftum igne concremari condénatus fuit. quem ego 
tico tx.N• tunc officio patroni io fenatu Pariftcn6 fungés, executio-
pus. ni dcmadari vidiantecommuncsParHiorum«dcs. Et hoc 
BJniti no idem videtur obferuari in bannito, fiucmiffo in pcrpctuu 
obtéperJcxd1u:qui fi rcu,rtatur,nec obtEperaucrit exilio, p«na ca 
I tis p<rn". pitis pleélctur. N am cotumacia cius cumulat pa:ni. Et 1i ad J,,,, { t;. .,,-1 tépus eiulat,hcc obcdrat,m pc-rpctuum c:rulabir,n,cm6que 
,,.:_/""""': /);potcrit comeatum cudi,rcmcatumvc domi dare cxuli, nUi 
1 1 J · Jrnpcrator, vcl Rcx,cx aliqua iufia c~ufa.tcx. formalis in J. 
, f .,-, '-: l'J · rdcgati.ff.dc panis. vbi dicit gio.quòd fola voluotas prin 
cipis rcputatur iufb caufa. 
a t[Bonis publicatis.)Q.2_:rro Ttrum rcus couiélus in cri-
minaHbus dcbcat cédcmnari in cxpcnfis. Canonifta= dicut 
~ ~c,quia plus de~inquit qui temere. infifti~, quà'!1 qui_de-
liiht, vt c.calummam. extra c!c pa:ms. &. v1tlus v1aor1 in 
cxpenlis.ctii in criminali,debct codénarj:vt J.cum quida. 
in verbo ,obnoxios libi. &. ibi Bal. C. de fruétac Jit.cxpcof. 
cd hoc à pa:na confcationis citra. Nam vbi rcus patcretur 
niucr(alcm c6fifcationcm bonorum,vt hic,nuHa alia afB.i 
~io pecuniaria addi poteft,vt d:c.calumniam.&C.de fidc-
JUlfo.l. j.&. ff.dc capit.diminut.l.tutefas,§.fi libertate. Nec 
\'Ila rc:fiirutioni _2_quitas ~~ aducrfus cum qui nudus cxu-
. la :~.l. tutclas_.§.1tc cum_ciunas. Et lic quado p«ba in fup-
. ·- flmo conftftit,non vco1trcfcttiocxpcn(arum, vt BaJd.in 
1lft111 w. .non ignorar. C. de ~ru&. &lit.cxpcnf. Scd adhuc quuo, 
. • prlu4- an li procurator ~elis, ~cu fifcalis folus litcm profcquatur 
. um I ex. ad uerfos reum cnmmalucr, & rcus vincat & obttn~at. an 
d1tl:us 
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diltus 6fcus tencatur ad c1pcnfas,da~na,_ & intcr.crf c erg! pnifis fil 
• rcum przfatum!Dicquòd non: ncc_m_ ali_quot~netur.Na conat~ ... 
qui iure publico vtitur,non vidctur 101unz f~c1~n~ caµ- adhlr. 
u hoc faccrc . luds cnim cxccutio non habct m1unam: vt 
l. iniuriarum. §. is 4ui iure. ff. dc iniur. Subucnitur .fi qui-
dé ali cui rationc offì 
monio, c~n~e obtrucabitur, a cij,fi illicite non fiat, 
-r vt ff.dc rei vcndica.l. 
fois bonis profcriptis. qui refiitucrc ~ &. tf. 
quod mctus cauf.l..c6 
tinct.&. ff.ad leg.Aquil.l.quem_admodum. §.pcn.Si tamcn 
cifct c:ìolus,fraus,calumnfa,aut cò_cuf.sio io procuratore 6· 
fcali,t~oeretur in expmfis,danis,&. intercffc,nominc pro--
prio>non _fifcali codcmnandus,vt in c.fi.extra dc calum.& 
l.vnica.C.dc fumptuu rccuper. lib.x_.C.&. ad inftarpriua-
ti redigerctur.l.qui fundu.§.li tutor.iuné\a ~lo-ff.pro cm- . 
pto. Si v.crò fifcus obti_peat, ncc ctia repetct a reo crimini, Priuc,tu~ 
impcnfas,fiuc criminalitcr ,fiue ciuiliter agatur. Ni codé ~g4 fif;u 
ptiuilcgio quo fifcus,potituruJ eft reus:nec cft fcrendu, 6- "' npifi• 
~cum qui pr:rfata~ prxwgatffti prçtcndit,aliquid plus ab n~n con-
aducrfatiis fuis quzrcrc conccdi,quàm ipfe ab ali o pulfa- d094tur. 
tusfaccrc patiatur,vt J.6.C.defruél:.& lit.expcnf. . . 
• l[C~piteobttuncabitur.)Nobiles & Baronc$,vcl in di- CApin, 
gnitatc con{Htuti,vbicx deliéto rcrlcg~mimponitur per p«n,d. 
na mortis,à_cbcnt dccapitari.I.capitalium.§.nonunquam. uerfos '. 
tf.d e crni.s.& Ba!d.in l.data opera.e. qui accuf. non poff. 'I_uo,fdll-
Pro homicidìo fiquidem perpetrato quis tcnctur duplici '"'hl'• 
modo. Primò,pro publico intcrcffc criminalitcr erga fi- . 
fcum. Secundò,ciuilitcr erga conqucrentcm pro priuato P_ro h~, 
interc(fc. Ncc altera aaionum prziudicat altcri,vt I. indc nd1~_'1"11 
Ncratius.§. fi dolo.ff. ad leg. Aquil. quia altcrum vtilim du1ucittr 
priuatorum, altcrum vigor publicz difciplinz poftulat. W•thl'· 
. l.licitatio.§. quod illkitè.tf. dc public. & Ycai. ~·.au-
tctn ad intcrcifc priuatum, tcnuur rcus a&ione legis A-
quiliz ad damna a intcreCfc erga hzredcs occifi fuam 
aut foorum iniufiampcrfcquentcs, vtl.fcd & fi.ff'.ad lc-
gcm Aqui~iam. ~ _l.d~m.in~m._C. dc iniur. Acftim~tio au· 
tcm damouut 101uraae ad 1ud1ccm fpcébtrvt J.j.§.fpcB:at. 
ff.dc iniur.quido vidclic:ct ìlla ~ftimatio dcfccndit ex le--
.. ge Corn. dc ficarib:vt l.iniuriaru. & l.~ftitutionibu1.ff. 
r I 
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dc h1iilr.A.Ifas auté iniùrias non defci.dentcs e~ Itg.e·(:&~• 
ne.de ftcar .pr.rtòres permife~unt fpfis -~ ui paf~-~ f~11~'...a<fii-
ma.te:vt iudex tanti reum condemnet i quanu mnma paf-
fos ~ftiFriauèri~,_vd_m_inoti_s,pro,ut. ci ~iu r;1erir:yr.§.p.~ ... , 
1'la·autcn1. Inftt.de miur-.S-1 ·vero hom1c1dm .e.ffet comm1f-
fum nen dolo,fed. leui.illma cul_p~ tantu.t11,vt cu~à diligé 
ai prreuideri ·potuit,Bt non eft pr:çnifom;aut prreuifam dr., 
f~d tunè\kirnnciatu eft,cum peri_èulum eui_tari no polfc~: 
1_ r- I.ii putatodf.ad lege Aquil. vel cum probi bere po~uit,. . , 
&. µonprohibuit, vt l.fcientiam.ff.eodem. vtptJta tìqms ex 
alt€> fe pr~cipitaucrit;& fopér alium veperit,eumque ~cti 
derit:aut putator ex arbore cum ramu-m deieceret,no-pro• 
damauerit,&. pra<tere1mum otciderit: ad coercionem ~e-
tis Cornelire de ljcar.n'o~ pèrtinet,vt l. in lege.ff. ad kg .. 
Cori1el.-de fiçar.Sed tarnen reus ex Hla culp~ leuiffin,ìa te: ,- ' 
J]éfui aétionelègis At]U:ilià:-pecuniariter,fèilicet ad dam• 
iùim & intere!fc ciu'iliter:vd. in lcge.ii.ff. ad l.Aquil.&I ... 
a-it lex
1
& -1.pr~inddf.eodem. 11_1 deliltis fiquidtrn veni"t 
. ' ornn-e intereffc., vt ff.de furtis.l.iaficia·ndo~§.i. &.:ibi. ·E art .. 
. r-'' . & 'ff..dc con<;liétìçJuìr.ti,iii-i. & ff.dc vi ~ vi arma.t in-
. terd1ao.& l:~pùdclulianmn.§. j.ff.de lega.1.&.1.fi.fe_ru~m- r 
11: mter- ff.de vcr,bo.obliga. Et qq.anois ae iur-e digefrotum im im- -
rffe ~u1d. rerdfe non attendatur lu.crùm cdfans, fed darnnmn:vt fr:· 
àtt~,"~1- <le dànmò infctc.Ur~cufos.&J.init1_riar~nl.§ i- .fiquis"de ho 
t~r~ ~òribu-s:ff.de iaiur. & ·glo.inJ:n {terilis.§.curn per vèndi 
t<?~enr.ft.de actio.empti'.tamen hodie•de .iure Codicis in:-
t~!eife venit generahtet iii lucro çeifante, ficuf·i_n. darntio 
v1tando,vtl:vnica.C.de fenten.qure prqeo q·uod interdì 
profe.Et ideo fit quòél aétione legis· Aquilire.non.folfi ve'.. 
., n:it xftimatio rei,fed etiam xftimatio extra ré: vt §.illtid; 
·; . .. . lnfti,.de 1.aquil. ~o ve1io ad interdfe publicU'm;' vh~ho-
m'i:i~iu':1 e_ft d~lo comrrii~um;agitur principalitcr-::1ébo• 
ncrnrnnaru 4e ipfa c~de;vd ~ènenb dato ·, vt ·vindicetar., 
~ ~o? v~_damnum farciatur: !t.1.pra:t?·r. §; qui_d ergo..tf. 
~-e-11m1rm,~ _tunc tene~ur aébone leg1s Cor~eh~ de lièa .. _ 
11lefolus q61 m ~olo cft,non autem qui in· culpa fata elh 
Doluspro N~m dolus ~ro f~~o accipitur_"~, inle_ge·~ute~:çorndia!a 
f,,éfo aai ta·culpa_non acc1p1tur pro dolo; vt in fanlcgdf. ad -Jcg. 
pitur. çor_~_e!· ~e_fic?-r· P_crna au~ém)e-gis Co rnet de ·{i'car. pro 





ltg_is-.§.legi;..yctf. fcdfolent.ff..adJég~èor! dc ficar.Atn,"'! . 
-- ~ip.ra c~i~funt.~diB:_à,'¼u.r pr-0u~iunt e:e anim~:vti.i~·:. 
m I.aux1ltum .. § .. m dehél:1s.ff.dcmmo • Et ideo vbrdchéh , 
(~nt a~imo fiue d-&lo ~ommifià, autpenfantis infidiis,, re~ De/i,8an ' 
ftitutionèm non ma~ntur;&,aec etiam_minor ,reftitucr~-' mi{lio11_(~ -
".. tur, vtl.j.C.fi acluer. nonmérl~ 
'bùòdecimò,Hen~icus.,N~-- _deli&.dolusfiquide~-tia. " '.~ 
bulo Milonis famulus··patibu~ ~x'indiciis perfpicuis . . 
lo_ ·aff._ ix.·us ft:rangufabitu_ r,a ,bo .. :~omp:robatur..:l.~'<i>l_u.. · ,-...., 
e.de dolo. Et iMali 





-. . . : . .. c-ulpa :<1ifet _ ~elax ,r~ 
vin.diétam,vt.c.tex;tr.a de.poftul. pr~-~~to.,. F.acili.t~s -.~im 
vcnix pc~bet-incentiuum dcJinquendi,vtxxiiii.q.i_iif.-c~ .. 
CJC: ·iniufia:~ fic fub fpe v.~niç quis peccare.no d_c;gç_:twta_-. ' 
tra d,e cleric.e-x<:ommun.imtinìftran.c.-illud; Verùm int~t." 
~ll reip-ub.ne·del(él:a r.eman·ea{!t imP.unitaJ •. it~-vÙln~c~~µ~ 
§ .. cuml'flequc irnpun-i~a.ff.adleg.Aquik - . , , ., , 
• l[St;ragulabitur.JViles -p-ctfona:> vtfamu'li, v~l infa~_-çs;~. . 
~ornburpntut-, vel furcis(ufpcnduQtur..I .. jn fcruorun1.§ •. i,1 Piliu,,, ' 
ff.dt;ll<E~is,8'.idem Bald.in d.1.4ataopera.c. q,,d acc~ifa. pe,r/j_nt1r,. 
, ~ no-n,pofl~ . :' . . _, . · fupplk-i"-.: 
9,· f[~Bon-Ì5:dus c~fifcatis.)Cum.vit~ adimitur,aut-'tfoi~. .· .· .. ·, ,, 
tas;aut (oruilis<:onditi-o irrogatur ,tupplicii,. damn,atio-ne P~~rfc"ri 
bona·publicàntur._,ide!\:,co_nfifc~ntµrlvtl.i:- ff.de lfonis,da- coìfftfc~ri. 
nat'.o .. & e.de p~nis.l.in;n~ta.Ilu~.çmµ enim ~iuitasatnff . · ' . 
fa èfl:,nµHa reftitutfortis zquitas eft aduerfu-s_e,um qui amif · · · 
{itS bòni~ ntt.d.u·s ex·ulat:~.eo ipfo_quod qui,.q1~itcit .ciu-iti-. ~. 
tem,perdit o-mnia-b-ona.fu.a fine-aliqua public;itionc.l. tu~ 
tela,,§_.frem curo duit:-as.lf.de cap.i.r-.diniinutio .. ,Hinc ca- _'e .' 
- ' pite citgiinuti amifsio.n~;duit_àtis (eu1ibertatjs,n6 poifunt-
cçn-ucniti nee etiam,co:auenirc afriuè nec pafsiuèJed· da ... 
tut:-pl~oè a~io-fo eos,~d-:quos-bona.eoxum peruenerut. Et 
quod cum c~s cétra6rom cft poftquàm,cJiminut(funt, pet. 
indé eft :ac fi contraétum non effet aut faétum, vt 1.ii.iun-
éta glof.ftde. capit_. diminùt-io.Aduertendum cft tamcn;g, Ddmnih, ~ 
licc.t ·Qtim_proptcr damhat.ionem. ad m-0-rtem. > bona eifenc: rum _bon& 
c:ofif~ata, licet: in fen.tent-ia nihil 4ilhi eifet-de c6fifoatio~ dn cc{e.tn 
ne.,,excep.ta cer.ta parte quadiliis_rcferuab-atur, vt d.I.j.ff:: tur confa ... 
dc .. boni$. danm.;i~ho~~~ ~amen booa· damnator~m nò-n, in- fc4t,,. 
,. . -- ~ . . . - ) 
· / 
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telliguntur confi(cata,quanuis quis titad raortcm éondi:. 
natus,nili in fcntentia capitali falla tic mentio de .conti-
fcadonc bonorum: vt 1.amilfionc. §. qui de6dundf.d~ ca-
pit.dimiaut. vbi dicit tex. <l.!!j denciunt,capite minuun-
Drftcm t?r· Dcfrccrc autcm ~icunt~r,qui ab his quoru?1 fub impc-
jUi dicAn no funt,ddiftunt:& m ~oft!um_~umeru~ fc _~of~r?nt.Scd 
tur. &. h'i quos fenat'• hoftcs 1ud1cau1t, vel.relegat1,fttl1cet de-
portati, vtique vfque adco minuuntur cap·icc~vr. ci~itaténr 
amittant. Op~s cft ita<J?e• v~ in fen~cnti_a ~,e pre~e _declarc~ 
tur bona contìfcata,ahas non apphcantur fifco,nec cenfcn 
tur confifcata,imò ea bona damnati dcfcendétibus & aliii 
rcferuantur:vt l:dcfnnéli,.C. li reus vcl accuf.mort. fucr. 
& in authé. bona damnatoru.C.de boni, profcript. Q.uin-
imo per i udiccm ip6 potcft bannito•io rcnténtia referuari 
pars bonorum·, -vt' eCl cafus in J.tiqua mfffri. §. j.ff.cx guib. 
cauf.maio.iunéla gfof.in verbo fuit. Si tamen-rcus elfct fo-
Jennitcr confcifui deliérum,cx quo ven'iunt bona ton6fci 
da,& poftca ante a8:i caufam idem reus ctecciltrit,iltm ob-
ftante cius morte veniunt cius bo·na fifcoa·pplicada,fecun 
dum Bai.in 1. j . C cr de1ic.defun€to.Ncc dicet iudcx q ùòd 
~"' mar rcum mortuu condemnatJcd g, cofìfcat bona rei mortui~ 
tuus non a Il.idem BJl.in d.l. j.Sp_ecul . rit. de accufar.§. j. vcrfic.quòd 
Jtbet dia ft !mo.&: Bare.in 1. j.ff de ~riua.d~li~.Hzrcs tamé defon 
,o,,dtm,z.- éh polfct rcuocarc confe!fi~nem dhus, &. probarc cotra-
rì/cd e," riu~ ciut q~-0d townfcffus cft,pcr ca qua: no~-~ de ~~pcJf_.l'. 
l,on" con- crcd1tor.§.1ulf'us.1 glo.ordi.al1.pcr BaJ.m d-J+lf. ex ddic. 
j/ct1ri. defunét: vbi dicit q~ò•d. ccii fine cofeffionc quando· c/l: ,S' 
clufum m caufa,a l1qu1de probatum etl malcncium no im 
pcditur fcntcnti'a : ~ia cum cJfct.dc ncceffit.1tc can: ferri, 
G_uodammodo tra_hitur rctr~,a.r.ff:de·info.J.j.§.d~nique l11 
J1.1nus.& per nomffimam cofbtut1onem domini noftri rc-
gis Fraoci(ci,~rt.90.Sic requiritur fententia, vcJ ~quipoJ 
fcns, vcl ahqu.1d quod ncccllàrio infert confif~ationcm: 
quod cfi norab1le.Et q uod dc con6{catfonc dicitur idem 
p~tcft dici in pa:nis pccuniatiis oonfiftétibus in cert~ quao 
ti tate, puu in ccntum, vcl in miUc: quia cadcm cft ratio a 
natura lirisfecund~m cundcm Bald.in d.J.j.C.ex deJicii• 
defunét.Cauctur ~tum quòd li appdlans in farum conccf-
tit "?eh ·rcde,cu1u(cunquc generis appcIJatio euanc(cic. 
od li app Uacon ha-res cxtiu:rir • 6 qui~m nulliusal. 
· rcriu, 
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tcrilll intctcft caura~ appclla~ionis re~di , cogcndu, noa Jppebl 
cl\ peragcrc appcllat1on~. S1 vcrò &Ca , vcl alccrius con• tir PIIOrlJd 
tra qucm appclfatum cfl,mtcrcft,hzrcs appcllationis caa .. fuwlt 411 fas rcddcre ~ccctfc habct. Nullius aaté intcrcft»vcluti cii cogtltllr 
fine adcmpt1onc bonorum relcgatus c{t . Nam fi adcmptis ptr~gtrt 
. , , ?on:srclcgatus,velin 4ppttL.ti. , 
T rcdec1mo, lacchus E brio mfulam dep<1rtatus, nc111• 
alter cx famulis Milonis, ffa- prouocationc intcr -
11 b. l b. bl' po{ita: dcceffcrit,qui-ge .a . 1tur ,& e~u a it, .' ~u . ~ u_is pendente appella 
caus item boms • lta dtfs1m1h uonc, morte rea cri-
mé cxtin&um fit,dz. 
u tamcn ctiam de parte bonorum ciw fcntcntia prop0·,.· 
nitur.aduerfus quam noh alitcr is qui cmolumcntumfuc. 
cc(sionis habet,obtincrc potcft,quàm fi in rcddcndiscau• 
lis appcllationis iniquitatcm fcntentiz dctcxcrit,vtl.vni .. 
ca ff.6 pend.appcl. mors intcr . Sic ,bi iudcx in fcntcuti1 
•condcmnat rcum ad mortcm cum publicationc fcu confi. 
fcationc bonorum1fi appcllctur,& interim moriatur rc.us-:-
ftcut mora fupcrucnicns cxtinguit crimcn,ita etiam confi. 
{cationcmòonorum,quia cf.l: accceforia ad p~nam, vt I.ii.i. Confìfc~ 
C.ft pcnd.appcl.mors intcr.Scd fi condénct rcum ad p~- hobo1toru 
riam corporis affli8:iuam,& copulatiuè zqualitcr 8' prin- t1Cct/fori4 
cipalitcr ad confifcationcm bonorum , fic dicendo, Rcum rp d !fr' 
ad 'panam mortis condcmnamus, & cius bona con6fcata nAm. 
dcclaramus:tuoc ft moriatur condcmnatus pendente ap-
pcllationc,licct crimen quo ad impolitioncm p~nz corpo 
ralis fit ctHné\:um, vt d l. vniéa.ff. fi pend. ap pcll.mors i n4 
tcr. non tamcn cf.l: c.xtinaum quo ad confifc:itioncm bo .. 
norum,in qua rcus fuit princip:ùitcr & copulatiuè condé .. 
natus:quia condcmnatio con6fcationis bonorum no fuir 
acceiforia ad pttnam corporalcm,fcd principali,> vt d.U.&: 
Bart.in l.j.C.ft pcnd:ap~ll.mors intcr.& Angel.dc nulc-: 
tic.in -Ymt.8' àus bona P,ublicamus. 
3 t[tlagcllabitur, at cxulabit.) Sunt cnim per~ cor.:. 
poralcs ,quibtn citra adcmpùoncrn vitz przlidcs qucm- P«11Ptt 
«iUC :1.fFiccre pol'funt Et funt pcrnz quçdim quz cocraio- d111cr{,t.i 
ncm corporis,, aut cxilium, aut feruitutcm inia'ngunt, aut 
ci itatem aufcrunt:vclut fufti&im admonitio, flagcUorum 
nt igatio,,in,uloru vcrbc~atio, aut ianii cii !nfamia, aut 
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digoitatis alicui~s depoficionem,aut alicuius J~u-~ pr?~i-
. bitionem.l.ft quu forte.§.fi. cu_m ~uabus.)l.fcq~~nr.ff.dé 
Panit mi pa:nis.Ethx pa:nzdicuntu~ minorcs,quzn~>n requirunt 
now, (7 aétumconfummatum, fccl_mchoat_u~. vd.!.§.fi.ff.q~od 
p«nìt mt1, quifque iur. Po::~~ vero ma1orcs., fc1hcct am1ffionc~ vita-, 
,orts. & mcmbri:rcq~urunt . . . 
altum confummatu, drena a punientur rei ernfdem 
vt.'t.i.§.qui _pucr?·~ peliéti,ratfonibus ~nfràfequen 
dc cxtraordin.m!11.1• tibus ordine. 
ibi, perfeflo B.ag1t10 p . . . 
punitur cap~tc,imper · rotEmzum Crtml-:-
ntitionis. foio deport~tur . 8' . Bal.in J.u quis no di~ 
carapere.C.deepi[c. Fama b con!las féreb~ttr~1 
&. dc rie. Cobcrçio • , 
ne auc~ corp<:7ris coherc~cur.hi,qui femcl tacq_ !urhulc'!ti! 
icclamationibus fe accomodauerunt~Nam fy:ail>us c~ti d1. 
mitruntur,& exilio damnantur,.V1' 1 ..capit 'Ql §~folé~.d: 
dc pa:nis.&.1.cxilium.ft:dc intcrd..& f1:1 · }04ui-. 
EXJlium tur dc triplici exilio , fcilicct~torat;1 ~ocotiim 1nt~rfl.i•. 
mplex. étione:aut !ara fuga, ve omnium iocoru intcr~aion~ p~. 
L,t~ fu• · tcr ccrrnm locum,aut infub~ vinculo,id ~ft,rclcgatione in 
, !"· · infulam:vbi non frat cum hominibus. Scd cxilium proprie 
lnfùltt rt dicitur deportatio:impropriè autcm rclegat!~: vtg!.of.#ì 
leg.it10. d.l.exilium. Et lic cft capicalis damnatio, vbi mors, vele;,. 
Deporti,* uitatis amicfio,vel feruitutis impofitio fcqHÌtur~ v,t .l.rci e.a, 
t,o. pitalis.ff.de prenis.Et cune bona ctiam fine publicario~ 
~leg~tio conHcancur,pcr d.l.i.ff.dc bonis damnaco.& 1.tutclas.§.. 
Csprt.tlir ircm cu1n ciuim.tf.dc capir.dimi.hodic ta~cn .rc;quirit~ 
dmm.itic• fententia, vtfupra. dixi. · 
a D ifsimili pa:na.) ~a idem cxce!fuç magis eft in vno, 
quàm in alio puniédus,vr cap.ficllt dignum,in {i. extra dc 
homi~id.& cap.cum quidam.cxrr. . deiurciur •. & çap.cxco 
mun1camus.§.crcdcntes. extrade hz.retic .. &xxJtii.q.v. 
cap.qui vidcrit.Diuerlitas frq-ui'<!,:' pcrfonarum diuèrf1ta-
p crfont:1 • té exif!,i t prenaru:vt alirer c~.,i!fdé facinoribus pqn :antur 
m.m rcjje fc rui,?j libcri;alit in viH!f1mo & copc:dito,lin~i a •. 
[/us. au_ hom_ì~. _iu_s zftimationis confiituatur_: Yt §._pa:na 
aut(..Infl:r.de tnJUr.& l,aLltfaéla.§. pcrfona.ff.dcp~niJ.. 
b C[ F ~ma.) D te q uòd (ama dc. malefici o c!l fufficicPJ ad 
· · · hoc 
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hocvtpolritfpccialitcr fnquiridc maleficio contraali-
qucm,vt Barto.in I.ii.§. fi publico.ff. ad lcg. lui.de adult. ~ 
Nota tamen quod aliud cft fama,aliud ruanifcftu,& ali ud F4r,ld no~ 
notorium:vt glo.in cap. de manifefia.ii.q.i. 8c infra dixi torni_ ~ 
fupcr faéto probatorio. m411ifeflu 
a t[Statorcs. QQ.a- dilf~rut. 
aut quatuor viros in platea cru d~ e~ fama de mal~fi 
cis Tiroucri Parifiismifcrè tru cso, m~~ debct mi_c: 
. • tcre m1htcm,vcl ahu 
c1datos:hac tmpuHì ftatores a offidalemiad vidcn-
vltto vcniunted,qui trucidato dum hominem mor-
rum frontem con!ìgnentac lo tuum, &.ei9 vulnera: 
• · . r..d. . d. 'f &. facit fcribcre , vt ceut m mris pr~n 10, tu 1c1 - n. r . . . . ponca po1stt mqutrt, 
que poteftate: * b & quod fre- vt not.Bart.in J.6.ff. 
qucntìus dicitur, iufiitia: impo de q u:dt E r ideo vbi H . , ... 
, cft homicidium per- _ omm '"'. 
pctratum,n~cc potcft direétò conilarc i udici quis illud c6 dq Pn:p,-, 
mifcrit:iudex potcft mittcrc pro viciois tabellionem , aut trat, '.11-
qucm alium officialcm,vt inquirat. Nam vicini debét ve- '1.uifìtto ..  
rilimilitcr potius fcirc malcficium iuxta cos perpctratum, 
quàm alii.not. in I.iii .circa princ.ff dc tcftib. & extra dc 
przfumptio. ca. q uof dam. & cap.quan to.& i dcm Bart. in d. 
1.6.ff.dc qurft.& l.j.§.i.ff.dc tlu.ibi,aut zf\:imatione cir-
cumcolcntium. 
r• b l[tuaìcis potcfiatc.)ludiciorum vigodurifquepu •Additio 
, blici tutela in medio conftituta funt,nc qui fq uam fibi ,p. 
fi pcrmittcrc valcat vltioncm.l.nullus. C. & 1 ud.tis.Jegéf · 
quc omnibus ho minibus zqualitcr fccuritatcm tribuunt. 
l.capitalium. §.ad ftatuas.ff.dc p-xnù;. Idei reo iudiccs o-
portct delioqucntcs conquircrc,& proutquifquc dèlique 
rit,in èos aaimaducrtcrc.quod non diffìcilè obtincbunt,G 
fol icite agant.l.congruit ff.de off. przfid. Et fi fccus free.-: 
rint, a,repcrtacriminanon vindiccnt, tcgerc vtconfc1J 
crimmola fcftioabunt.l.ij.C.dc comcr. & mcrcat. Et nul 
liiudicum licctdc)uu ad (e crimcn minori.tut nulli coer 
tlioni mandare,nifi ipfc id pati velie, quod aliis dHlìmu-
lando co.ncefsit: t I.fin.e.ne fanc. aptif.reite. tudiccs cr 
go qui malo percutiunt, & habent vafa interfeaioois, vt 
occidant pcf simor,8' occidunt , minifiri dei funt, ve up. 
e 
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qui malos.xxiii.q. v.quia com ~1~m.o iuftè oc_~!ditur,ltx clt 
occidit,oon iudcx:vt cap.hon11~1dJUm.d.xx11!.q.v.& ~lo. 
io.l.cutn probario.ff.de probauo. vndc Salufbus ad C1cc-
roncm Subuerti ciuitatem,inquit & patriam,in qua iudi 
eia publica vim n~~- habent . .Affcrt Saluftius illud,non vo 
tis ncquc fupphcus • _ 
mulicbrib• dcori'i au- nant manum: ne mtereafum-
xilia parantur.fcd vi moueantur afedfpeétandiom-
gilando,agc11do, be- 'b {i ' r. r r · 
11c oofulcndo. pro- ni us tt cop•a,111orte ~gn~1~1 
fpcia omnia ccdunt. poffint. De1nceps truc1dat1 In 
1 tcru~, lcgum co~di pr.rtorium deferuntur , vt ibi 
tore iuftè de~cr_?~t, medicus & chirurgus iurifdi-
&. potentes fcribut n1 . . ' 
n i ti am: hoc q uod fu ii ého n_1s,p~~pofit1 man dato _vut 
tirmat imperium,h0c nera 10fp1c1ant: eorum lat1tu-
9uod fu4 regna con.. dineru ac magnitudincm per-
feruat.l. intcr claràs. - ' • 
e.de Cum.trinit. & 1i. tetent:at que renunc1ent, qu~ 
cat.Sumaitaq, Reip. L~talia vulnera ,& quanta,& 
(ura acque tuirio dc qux non:quantum incommo. 
ft irpe duaru rerum, dent quantogue rer,e curari 
~rmorum videl icet &.. ' l D . 
Jcgii,c:manauit. Vim qucant vu nera .1u1. 
cxindc fuam municn 
te Romanì,omnibu,. anteponi nati011ibus, omnibwq; do-
minari genribuspr.rtcritis merucre temporibus. Jfiorum 
etcn im aJccrum alterius auxilio femper cguit: lk tam mili• 
tari s res Jt>gib• in toto coHocataeft,quàm ipfçlcg~s armp• 
rum prz{id io feruatz funt~J. \fnica.C.de Iuffinia.cod. con 
fir . unt !iquidc:m domdlic~ forcitudincs,vt ait Ciccro,no 
inf ri re. militaribus:in quibus plusetiam quàm in hiso-
P rz il udiiq ue ponendum cft.Non minus cnim Solonisno 
men qui primu Areopag'itas Atheniélibus conftituit,pr~ .. 
clarum , i iHud Thcrpiftodi s inftgne fuit iudicandu. JHud 
cnim fem J profuit,hoc auté fcmper proderit ciuitati.Hoc 
co11 ilio le es J\th~nienfium,hoc maiorum infiìtuta ferui 
tur.Parum enim profont arma foris,nifi lit domi colilium.J 
a f[Summoue:inmr. )Ad cufiodil-nda ea quz fine cufto-
dia {alua offe nrn poffimt,mittrnd i font cuftodes, vr.I.j.§. 
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idem ait.ff.dc vcnt.ìn poefcif.mitt.'Et interim annotantur1 
idcft.fub figillo ponunu~r,_vt J.fin.iuna.glo.ff. dc requir. vlnno~ 
rcis. Hinc Déllliclis.14.cap.Claudc o_ftium, & figna annu- tari. 
lo tuo.& itcrum egrcfsi claufcrunt oftium,& fignatcs an-
nulo rcgis abierunt. 
Medici & chirurgi 
renuciatìo, inepti rdp 
portum nominant. 
R Enuciamus nos Claudius 
. Galen" medidnç doétor, 
~ Aefculapius Chiron chirur 
gus praz,pofitur~,&c~annuis ili 
pendiis authorati,die xi. méfis 
Oél:obris,a.nno Domini 1540. 
à prçpofito,aut ab eo qui 1llius 
vice fuflinct,accitos a, ad prç-
pofitura! tribunal ve-niffc:& il-
lic tria cadauera,qux diceban-
tur Chryfoftomi Cralsi in fa_ 
prema curia aduocati,loannis 
Pluti ncgotiatoris ,& luliani 
Xenii C~uponis vrbi ,dum vi 
uerent, ciuium; pertentaffe, & 
infpexiff"e eorii vulnera:Crafsi 
aduocati vulnera quatuor: nu 
in capite ancipiti ferro illatu, 
a l[Accitos.) ludex Jt.dpPor:. 
debet comittcrc mcdi tum bttr ... 
cos & chirurgos iur~ bare, re-
tos ,pro c6templatio .. nunciatio_ 
ne vulnerum peritos, ld.tin,._ 
& illos confulere:qui 
cofiderata quantita -
t~, loco, & qualitate Cnirnrgi 
vulncru fccudum ar- tt medici 
!Cm fuam, cxponat &. in homici 
rcfcr.at fi vulnera fuc- diorii ex-
tint mortalia,vcl oc- ploratiot . 
cafione coru vulncru Mlhibtà; .' 
mortis caufa data: vt · 
I.viti. & I. fi fem~l.§. 
caufa. de re milita.li. 
xij.C.&l.j.§.j.&.l.ii1-
ff.dc vcnt.infpicié.& 
cx tra de homici.c. fi-
gni6.catti. & ). cii ita. 
ff. de vcrb.oblig.&. I. 
comparationcs.c.dc 
fid .in firu. Et dcbét i J 
medici&. chirurgi iu 
rare cori iudicc dc ve 
ritatc dicenda. N am lurtmten 
licitum dl iuramcn- tum 'JU4• 
rum pro critatc in, do hC1tM. 
quir· da,ftuc in tcfH-
bus,fiuc in aJiis, vt c. 
• . . quanquam. ~ilij.q.ij. 
quta fidehus duranr,qu:r incula facram('ati Jigant:vt cap. 
omnc xìj.q. j. ln qualil et tamen rclationc aut ,ifim:ionc 
non cft opus iuramcmo:dummodo fint fcmcl i urati, & ad 
hocd {hoati,& comroif i in otfi('ium:&.boc dc confuctu• 
e ij 
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dine. Si autcm plum (ciifa calu~ ad cercbrum ptt: 
non inucniatur mcdi ueniens: alterum in latcre Gni 
ci aut chirurgi,fiatur {ho,enfis,aut altcri9 gladii cu-
d itlo vnius, vt in au- ✓. 
then.de no alienand. fpideimmi!fumquatuor digi-
§.quodautcm.coll.ij. tos,ad ima cordis tranliés:quz 
& Bart .i traé\:a. dc 1? • duo erant letalia:aliud in vmbi 
cuff. ln his enim quae c. d • d d. 
coftftunt in artis peri lico,prorun ttate uorum l-
tia, vt medici&. obfte gitorum: rcliquum in inguine 
tricis, vel fimiliu,fuffì digito cum dimidio profun-
cit eorum tcllimoniu dnm:qu~ pofteriora duo me-
de credulicate. No e-
nim fut.,pprie teftcs, dicabi\ia. erant. Ncgotiat~ris 
fed magint iudices af verd duo;quorum alteru gut-
fu muntur ad Hlu cau- ture perforato, alterum.in fa-
fz articulum iudican cie longitudine quataor,pro-
duw, vt I. J .if. dc ven-~ 
tre infpic. fonditate vnius digiti:illud le-
a t[Letale.) Vbi cft tale, a hocmedibile.Cauponis 
certum qucnqua mor item duo : v11um in brach10 
tifi r~ percuffum fuif !inifiro, os pertingens , hia_ ms 
fe, non cft coieéluris 
1ocu$, vt ff.ad leg. A- triii digitoru, & profonditatis 
. quil.l .ait lex.§. quod vnius,quodfanari poterat: al-
fi mortifere. ac. 1. ita terum in fiomacho,laticudinis 
vulnemus · in princ. duoru digitoru,corpus trasfo ... 
todem b t[ Mortis.) ~n diens ipfum,eo mortiferii :iif-
do cft dubium an vul que vulnerib91etalibus faucios 
nus ffr mortalcvcl no: interiiife. Similiter vifitauiflè 
Vulm,s fi vu lncracus furrexe-
']uado cé rit &. a ulaueric po!\: & infpcxi.ffe duo vulnera Dio 
(e_ tur fu,f triduum, non videtur nyfii Daui Crafai aifedre·vnu 
fa mortd- on-ea der~d~s dc:cef- in capite fecundG aurem fini-
/e. ìiffe x illi s ulneri- fi I ram, ongitudine digitorwn 
buç, fc: cu ndum glo.in }. vnica. c. d mc:nd. quinque,&.,pfunditate.duorii 
fcruo.m c.ell ed.un in altero manu finifira ferè~ 
.ij.extrà de I ri I?~ taca:qu~ vulnera,an mortis,:\ 
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., cuf.&Bart.in 1.G r rixa.in xij not.ff.adleg. Cor.de 6caJcx 
autcm vidctur innucrc,quodqui poft vulnus dcceffit, vi-
dctur ex huiufmodi vulncrc dccefsiifc: vtl.huicfcriptur~. 
§.li fcru 9 • vcrf. fcd fi manumHfus.ibi,quod co mortuo dc-
mum apparuit.ff.ad LAquil.Nam prxfumitur fempcr vul-
nus mortale, e~ quo 
quis pofica dccefsit: 
quia nihil intercfi, oc 
cidat q uis illu ,an m or 
tis cau fam pr~bcat: vt 
ff.ad I.Cor.dc fica.l.nì 
hil intcreft. & tf. adl. 
A q uil.1. qui occidit. § 
pc.Nili inducatur prç 
f~mptio falti pr.çc_cdé 
us & fubfcquctu 1 co 
trariii:vt J.ftquis.C.ad 
l.Iul dc ad. ul.&ff.qui-
bus mod.pig. vel hy-
po.fofui.1.ftcut. §. fu., 
,viti i, aut impotf'tiz cxitu ha-
bitura fint, fatis pcrfpici non 
Potdl:. Et h~c quidem vera ef 
fe cotifirmamus tefiibus chiro 
graphis nofiris adfcriptis an-
no & die quibus fupd. 
· Hoc aéto iudex,fiue eius a-
étuarius,fiue quif quis alius cui 
dcnundatafuerit h~c cura,o-
fienfis iis, a qui eos viucntes 
pcruacuam.& ff.dc accufa.l. fi cui. §.eiufdé. Q.!!ja regulari . 
tcr ex his quz przcedut Bt fcquutur, pr~fumptioné accipi Pufom-
oportct:vt tf.mada.l.fi J>CUrator .i pri. & ff.àc poU.l. J· §.~ ptto vnde 
ft tibi.& §.g, fi fcruus.in 6.oportct enim iudicé cuoél:a rì- famdtur • 
mari:vt C.dc iud.l.iudiccs. Si auté vulnus non duraucrit 
fquc ad morté, non przfumitur ex ilio morruus: vt arg. 
in I.li pro parte.§. vcrfum.ffdc in rcm vcrf.& ff.quod cu-
iufq uc ,niuer.1.itcm coni. §.quod fi aétor.& ff:dc 6dciulf. 
I.qui Gc. Scd quid fi codcm durante vulncrc ali a fuperue-
nit infìrmitas,& mortuus c{hnuquid cx iUo vulncre pfu .. 
mitur mortuus?dic g, lic:quia fcmpcr •ulnus ad alia acci-
détia videtur dcdHfc caufam,Yt extra dc homici.cap.prcf-
bytcrii.& c.audiétii.&.c.c~tcru.&. ff.ad lcg. Cor. dc fica.I. 
lulianas.Bt ff.ad lc-Aquil.l.qua aaione. §. Cclfus.Sed hz:c 
ita vtta {unt,ni6 proptcr impcritfam vd ncgligentii mc ... 
dicantis,vcl proptcrculpam& inordin:ita vicam illius pcr-
cu(si ipfc decciferit:quia tunc non pr~fumitur quòdcx il 
lo wlncrc dccdfcrit:vt ff.ad Aquil.I.qui occidit.§.fi.&..d. 
I.qua aai6C', §.6.&.cura dc homic.c.cxhibita.&. e.tua nos. 
a l[Oftenfis ii$.) Ad rccognof,cndum, &. ddignandum 
ç ii) 
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Corporis cum cuius nomine noxali quis agir, corp,oris cxhibido d\ 
'tx.h,bitio necelfaria:tnaximè vbi nomen non tenetur, aut non reco• 
sn noxtth gnofcitur is cuius cau f~ _n~x.ali agitur_:vt J~iii. §.fiq~i.s n~., 
"aélion(. xali.ff. ad exhibend. vb1 d1c1t text. S1 quis ,1oxah ,ud1-
cio cxperiri velie, ad c~hjbcndum aélio efi ci ncceffaria. 
<l.!!Jd cnim ft domi- ~ • . . r. 
nus quidé paratus fit nouerut, mc1p1et qu zrerc 1u-
dcfcndcrc, aétor vcrò per libello ac querimonia h~--
èlcfignarc n~ poffit ~i redu,aut amicorum defun8:o 
fi cx pr~fent1bus:qu1a ' l 'b il . fi , 
2ut fcru\lm non tcco- rum:qm I e us, vt rn ra expo 
gnofcit,aut nomé no nem9 ,fcribetur: interim iudex 
tene~? n~n-~e ~q~um ab hçre~ib9 aut amicis cadaue 
e~ c1 fami_l,a exlubc~ ra exportari & trad1 fepultur~ 
r1, vt t,oxium feruum · . ' . 
agno (cat ? Qupd ex pe_rm1ttet requircnt~?us: Jin 
caufadebet fieri ad de mmus, lbtuct cos deferr1 1 ho 
fi nandum cuius no- [pitale fané1:x Catharin~ in vi 
mine noxal~ quis agit co fanéh Dionyfii locu~ af-
reccnGonc,1d eft,no- . . 
tninatione feruorum fuetum>& ad hoc Panfitsfun-
faéba. d.l.Hj. §. fi quis d atum, vt inhumentur. 
noxali.ff.ad exhib.Iu A I(,, . . fi. ' l 
di emfiquidéade:xhi c./1CCU1attonts ormu a. 
e O nqneruntur a apud do. minu pr. pofìtt:i vel eius 
vicarium Antonia Diana vi-
dùa 'defunéh Ioanis P luti ne .. 
bendum , cognofcere 
d e t,an iufia &. pro-
babilé caufam habeat 
àétiois ,.,ppter qua c:it:-
h1beri ubi dcfiderer. 
d.1.jiJ.§,fi mt'cu. in fi. 
. a tr . oqueruntur.) Scilicetaccufatione. Eft autc:m accu 
~ccufati.o ~ati?,i_u·s pe:fequédi ~indiéta pub lici: vt InftUc'public. 
1ud1c.i~ prm.~ glo.m verri.per acc~fationé.in extrauag. 
ad repru~cnd~.9uomodom lzf.ma1c:ft.cri.proc,Et ius tX 
9uo_f~m1tur v1d1éb1c:fr duplcx:fcilicct accufado~& officiu 
,ud~ci~. ~oc;auté ~xercet .. ur qii per inqtrifttioné ad alteri• 
denu~1at1one.2ccd1tur. Na fu per denficiationc inquiritur: 
t J.dJUtJs.ff.~e cufl.o.reo. Potefr etra fumi accufatioR Jib 
lo_ accu fa tor:o, v~ ht5,& tf.~c a.ccu.I.fi cui. i pri.& ff,ad tur 
p,1._l·J·~-~cc~fa t1o~e:~·gl.1 d.c.ma.ver.accufationé,qit.f. 
~d mfi.w.i coquer · tIU 1udcx,aut ci' tabcllio,aut ircoar h 
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fuper cot" ti in Jibdlo,aut querimonia, inq~irit,_fi~ut~_in 
aélionc iniuriaru,q def,édit ~ legc Cornelia dc mmrm, 
qu2 corctit in trib 51 cafibj):vr fi quis pulfauit, vcrbcrauit, 
vcl domu itroiuit:vt tf.c:ic iiur.1.lex Cornelia.&. c.null• .z. 
iiiJ.q.iiiJ.cx quib. rtfulrat vindiaa 8c ~fccutio iiuriz.In-
fii.de iniuriis.§.pe.~ 
gotiatoris ciuis tutecia ni,du ff.de eodé.l.iniuriarù. 
viueret,in vico fanai Hono- Et po~ cit:ili~c! l!' c~i 
• ft b • r. . 11. minalttcr 1 h1s 1tctar1: rati_ u mterugnio ga 1 coro- vna tamcn via eJeaa, 
nati dom(i incolentis,tam fuo ceffat alia:vt ff.dc iiu. 
nomine,quam _ t adminifira- l.qa fenatufconfult~. 
trix corporum & bonorum la- &. l pra-tor.§.J <:lJLod 
b. p . PI ~ {i fi agat ex ciuih, rcfiat C t & (t.trJ lltOIU UOrU,& tatii aaio feu pcrfecu 
tio dani: vr ff.de iniur.l. Ité apud.§.fi ~s feruo vcrbcrato. 
Si vcrò a atur criminaliur ad pcrna,&. vicat accufator, vi 
aoria erit fifci ,no foa. Ncc poterit dice re reum libi obno-
:x iu,fed fifco:cu né\pfequatur ciuilicer aéboné danj,fed p~ 
na:vt not.i 1.agraria.ff. dc termi. mot. &ff.dc popuJ.aétio. 
fu~ R ub.&. J.iij.i pri. ff.de fepulc. viol.& Bal.i l.cu qui da. 
C.de frul\-.&. lit .cxpé.Scd dic,g, ciuilis & criminalis aéHo 
no po!funt fimul &. femel intétadljl]ud dfe veru,quado v- Ciui[js& 
t~u9uc petitur p r modii aaionis pricipalitcr intétatx, &. crimin4lis 
t dfit ad vidilH.Sed fi quis accufat ctimioaliter, &. per of a810 an 
fìci~m iu~icis p-~titur r_cfiit!1tio rei ex ~qui_~ate:hoc _po~et jimul intc 
ficr J~ vt J.tnterdu. §.qui fure.ff.de furt. &.1.uJ. §.fi d1cat.ff. tcntur. 
finiti rc-gu.& Bart i .l.vnica.C.qnciuil.aét.cri. no piud.Et 
tic vbi vna aaio copetit ad vindi85 ,alia ad rei fomiliaris 
1>fecutioné, vtraq. cxperiri licct:oec vna tollit I:> alia:fiuc i 
publicis flue i priuatiscriminib• fit int[tata:vt fi quis I? vi' 
dc poffcffi., còeicét• ,dc ca rccupcrada inrcrdiltio vndc vi 
focrir vfus,rio Rhibtietii lcgc luli:i dc vi publico iudicio 
ifiirucrc aaion ':vt 1.vnica. C.qfi ciuil.atl: cri.no piud. Et 
i coli quis fc io i uria paffu ab a)iquo puraucrit, &. 9ucrcli 
dd'trrc oluerit,n6 ad ftationarios Cd dl pcdancos i udi• 
cc . )recurr:tt,fcd prçftdar adcat potcfta,., aut Jil-ello offe 
rcn~,a t q t'rela fua apud at\a dcponé ~ t d.ca. nullu . ,. • 
itij q.iiii. hoci priuati del i is,~a i priuato nuJlu ref?_U 
britcr p t accu f: re\nili fua intcrfit, v df. de priuat.dcfi • 
l. n. ot. C e ft r .J. manif d\Hfimi. I t onifa.in titu. 
( iiij 
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de public.iudic.Efi ctiam notandu,quòd iudex cx Jeuicol 
In leui cui pa non potcft procedere per inquifitionem: quia Refpub. 
pa inqui._ non reputatur offcnfa:nec poteft iudex ad priuatorum co 
rtndt1m modum inquircre,not.Innoc.in...ca.ad nofiram.ij.t'rtrade 
non ep. iurciur.Nam quis non potcft in aliqua pana criminali 
· puniri ex leui culpa, · 
fed tantii emcnciatio- fui defuB:i mariti filioru annis 
11c d~mni; quòd ~ ~o minorum: .Au0 ufiinus P1lltUS 
poef1temcdarc,lu1t m • . . ~ . • 
corporc.1. qui zdes. defunéh d1ét1 films annts ma-
ff.dc incend.rui.nau- ior)Bènedié.tus Craffus di(cte-
fra.Et ideo multz~ in- ti viri magiftri C hryfofiomi 
formationcs pofie nt e fi. d fa A ir ,,. r. 
impugnar i quia vbi· ra s1, um pcrnes cuer,i itf .. 
ab fi dolus'& lata cui premo fcnatu aJuocatifi-ater, 
pa,non pote!t forma- & Maria Martha, refjéta lulia• 
ri i_nquditi~ vel accu ni Xenii hofpitis p-attto antè in 
fmo:vtl.pn fin.ff.dc . r. .a.. M . . ~ b 
ab;g.& c.adleg.Fa- vico~anu1 . ~mnt c~pon~ a 
uiamde plagia.I. pla- bent1s fob mterligmo lupi & 
giJ,iJ.&. 1. prx~es.eod. vulpis, CJemens Xenias defun 
S;cl f~ ex reu1J cfiul_f:a 8:i frater' & Dion yfius Dauus 
cotrau.crur ma e cm, .c. J . . • 
fcilicet homicidium, lamu us quondam d1éh rtiagi-
ftc ve Refpub.céferc- firi Chryfollomi, de A.n.dre3 
tur_ ~ffenfa, ~x. eo in.. I ro cerdone, huius vrbis inco• 
qum,&.punmmafe- l B r d Th fc Cl 
-,ium poffi t proprcr a_, e ~ar. 0 r~ ?ne, . au-
leu m tìue Jeuifsimi d10Cal1gula dommi no.fin Re 
culpJm, fed!euius, vt gis legionariis, nob11i Delide,. 
J.abf:ntem.r~ fi.ff.~: rioAnippo,Egidio Gnathone 
pa:nrs. Punitur etia F d. d fi D r..d .! 
proptcr malum exem er. man . ~ para 1to c1t eru 
plum, licet deliéìum fen11s,nob1h Gerardo Milo,ne, 
non .Gt dolo commif- Henrico Nebulone laccbo E-
ru,~, Vt 1• ~quis ~li- brione famulis Milonis &nOi 
quid.§. qu1abort10- . tt· 1 .• fc . ' nis.ff: eodem.& I.iii, nu 1s a us eétarorJbus, fauto-
§ • ali? fena~ufco~f~ltc:>.~ ad legcm Cornei. dè fica. Pof· 
fec euam qUJs punm cnmmalicer proptcr lcucm v~Jlcui{· 
imam 
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fimam· culpam. glof. in I. rcfpicicndum.§. dclinquuot.K. 
dc p~nis.allc1?,at.d.l.abfcntcm.in fì. 
~ ~ro quid fi accufator calumniolè accufationcm in- c.Aca1f~ 
ftitucrit, n cc probaucrit ! dic quòd infamatur, vt I.cx va- tom etili 
ria.e. dc dclato. lib.x. & glo.C in I.ex quibufdam.ff. dc: iu- niofi l'«· 
l'C fifc. Etiam in damnis&. intereffc condamnatur: &.cx. ""· -
tra ordiric:m pro jU3litarc admifsi, fiuc io prìuatis, fiuc in . 
cxtraordìnariis criminibus plc:ll:itur.l. in priuatis. ff. ad 
turpil. & cap. cum diJcaus. extra dc calum. & c.J,§. adii .. 
cicntes. dc clclt.lib.vj. Ratio fiquidcm dt, vt nulli temc-
ritas fua Jucratiua conccdatur, fed vt imprudcns calum-
niantium rrtrc:netur audacia. Prztcrca ft quis caufa co ... 
gnita cé>uiélus fuerjt fine iufta &. lcgitim:a pctitionc qué-
quam in iudicio pulfaffc, omnes ci lcgitimas expcnfas, 
fumptufquc:, &. damna qux ab cxordio ca:ptz conrrouer- .. 
6z ipforum vitio toleralfe eundcm conftiterit,rcddere co 
gctur, vt hac faltcm ccnfura! iufHfsimz formjdinc rcu0, .. 
catui, &. improbis contli[tationibus occupatus: iamfopi-
tis clamoribus iurgiorii magiflra dc:inceps ncccfsitatc ac-
quicfcat:vt l.omnes qui.§. fina.C.dc cpifco.8' clcric.& fu-
pradixi in vcrbo,dcnunciationcm.in prin.& l.eum qucm. Ctditnid-
tf.dc iuclic.Scd acjhuc ql!~ro quomodo accu fatorum & dc- torum im 
nunciatorum dctcgatur temcritas i Rcfpon. quod tribus probitM 
modis, & tnbus fubiicitur pa:nis. Aut cnim calumnian- 'luomodo 
tur,aut pr~uaricantur,aut tc:rgiucrfantur.Caluwniari au- dcttg11-
tem cft falfa crinuna intendere. Tcrgiuerfari cft in vni .. tur. 
ucrfum ab accufationc dcfiftcrc. Pr.-ruaricari vcrò cfl ve - Cdittm-
ra criminaahfcondere: &. caluniatoribus pa:na lcgc Rhc- nùtri 
mia irrogatur,vtl.j.ff.ad turpil. fcd in publicis iudiciis li- Tergiutr 
militudìnc fupplicij, vt glof. ibidem.&. I.iij.C. qui accufa. µn. 
non po{[& e.de accuf.1.fina. In priuatis autcm &. extra .. Pr"uar•~ 
ordi11ariis criminibus po:na imponitur accufacori vcl dc .. cdfi.. 
nunciatoJ"i pro motu iudicis, vt I.in priuatis.ffad turpil. & 
glof.in d.LJ.§.calumniatoribus.ff.codcm. 8t J. fin. e.dc ac-
cufa. Vbi enim non cf\: p<Ena taxata à lcgc,rclinquitur ar-
bitrio iudicis, vt L6na.C.dc ad:io. & hoc dcbc:t fieri fer--
uato ordine iuris: fcilicct accufatione fall:a, & produéliJ 
probationibus _ab e~ qui calu~iatorcmdicit, vt glof. in 
cl.l.J.§.calumnia·tor1bu . Item <be quòd calumniator po-
tctl puniri multis modis, vt Innoccn. in c.j.c:un.dc ca-
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fum. Primo cx iudicis officio mercenario, & tunc pa:.na 
debet inferi in ipfa fcntcntia, vr.I.;.c. de caJum. vcl fal-
tem per mam dicm qua lata cft fcntcnria abfolutoria,quia 
tanto temporc durat iudicis officium in accefforiis, vt c. 
cum appellationibus. de appc11at. Jib. vj. &.J.Paulus.ff. de 
re iudic. Poft diem autem puniri non poteft iudicis offi-
cio mercenario, quia expirat ex quo lata cft fcntentia fu. 
per principali. vcnit ctiam accdforìè ad ipfum faétum 
pdncipalc.1.iiiJ,C, depofit. Sccundo potcft calumniator 
puniri ex officio iudicis nobili.I.j.§.j.ff. adfcnatufc. tur-
pil. Ex taH officio potcft iudex procedere etiam Jongè 
pofi fentcntiam abfolutorfom, cx quo commifit deliél:um 
in pra! fentia fodicis. Potcfl ctiam iudcx fecularis CJ' of-
ficio foo nobili po fica inquirerc, &punire,argu.1.auUum. 
C. de telHb . .Bartol.d.Uj. §. fi publico.ff. de adulte. Tcrtio 
modo pote!l: puniri calamniator per viam accufationis, 
v fì noo fuit punirus in ipfa fentcntia abfolutoria, po-
refi Elc nouo accufari,ficut dc quolibet alio dcliélo: vt I.j. 
P.cr11.1 tcr ff. dc calumn. & gloCin cap.j. cxtraeodem. ~:rro quz 
gumfa"' differentia p~nz cli: intcr tcrgiucrfatorcs, &. pr:ruarica-
tornm& torcs? Refpon '. eadcm cft po:na alterutrius, per glof. in 
pr.tu.tri Rub.C. ad turpil. & pro motu iudicis puniuntur, pcr.J. 
u.torurn. abfentcm. circa m~diu~-~- ~e prenis. Tf."mcre ergo a!-
cuf,ms tcnctur aébone miur1arum, li dcfiftat ante infcn-
ptioncm: vt I.Item apud Labconem.§. /i quid JibcUo.lf. 
dc iniur. Et licct dc iure infcriptio ad po:nam taJfonis 
debcat pu:cedcre accufationcm, vt J.fi libdlorum.§.item 
fubfcribcre. & J.ft cui.ff.dc accufat. hodic tamen de ftaru-
to fiuc dc forma ftatut~ru~ non infc~ibit~r, nec puni-
rur accufi.tol' po:na tal1001s, ncc ponnur m carcrre, vt 
B_arrol._in.l .accufatorc.§.crimen. num~.2..ff.dc public. ;u-
d,c. & rdc,~ o_bf( ruatu~ dc co?fuct!-1~me regni Frand:r: 
~Add' . cxccpto rnmmc falfi, rn quo mfcr1b1tur apud atla vt in 
, ,tu, :iuthent. de ~:rftorc. vcrlìc. fupcr hoc [ * oam in:d. rc.-
J!.OO qllis non admirtitur ad agcndu~ criminalitcr, fed 
duilitcr tantum pro priuato intrrdfc. vndc de iure ti 
quis aébon~s q~~ cx malefici? oriu?tur, vclit c:r~qui,tiqui-
dcm pccuniaritcr ag~rc vclrt, ad 1us ordina,;ium remit-
t~ndus crit: ncc cogenàus crit in crimine fubCcriberc. e-
njmucro li extra ordin µi rius p<rnam cxcrccrc ,cJit, tue 
fubfcribcro 
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fubftribere eum in crimine oportcbit; vt l.6naJf. de pri-
uat. <leliél:! ) Etlicet fupra dixcrimus quòd ,bi accu • 
fator cecfat in probationc, aut non probat quod inten-
dit, calumniari przfumitur, vt glof. in vcrbocalumnian-
di , in cap. cum dilcllus, extra dc calum. &. ij. quzft.iij. 
cap. qui non probauc:rit. &. C. dc aduocat. diucrfo.iud.I. 
j. funt tamcn cafus cxccpti, in quibus non ftatim przfu-
mitur calumnia quando qui deficit in probando,vt glof. 
in I. athlc:us.§. przuaricator.ff. dc his qµi DQtantur infa-
mia. Primus ca(us cft quando quis accufat cx ncccfsita, Ctf,u i~ 
te oftìctj, vt cft in tutorc.l.ij.C. qui accufa. non poffunt. qu,b,u no 
Sccundus cafus cft quando qui~ cx nccefsltatc hoc facie: pr4fumi;. 
Vt quia hçres,qui tcnctur vindicarc ncccm defunai.1.cum t~r calum 
fratrcm.C. dc bis quibus vt indig. Tcrtius cafus ratione m"_tti.m 
jmmcnu doloris, vt quando maritus accufat v:rorem dc ft quit in 
adulterio, t J. quanuis.C. aJ. Jegem luliam de adultcr. probatio't 
~rtus propter immcnfitatem dclilti, vt quando quis ac• dtftcùst. 
cutar dc falfa moneta. nam t facilius repcriatur accufa-
tor. ius non vult vt dcficicns in probatione incontinen-
ti pr:rfumatur calumniari, vtl .J.C.dc falf. monct. ~n-
tus, ratsonc infamiz prx<:~dcncis , vt fi accufatus erat in-
famatus ~e dcliao.l. milcs .§. mulier.ff.dc adultcr. Bar-
tolus in diéb 1.j. C. de falf. moneta. Scxtus, fi .audiuit il-
lum criminofum a fide dignis perfonis: fecus fi à vilibus, 
vt cap. inquifitioni. ntra dc fentcnt. cxcommunicat, Se. 
ptimus • quando teOcs .lcccpcrunc accufatorcm, vt quia 
promifcrunt tcfrifìcari,& dcfcccrunr: vt glo(in cap.pau-
Jum. iJ.qu:rftio.iiJ. ~litcr autcm puniantur tcftcs in 
hoc deficicntes, Baldus in I. prcsbytcri.C. dc epifcopi• 
& lcric. & nos infra diccmus. 08:auus, quando fcmjtplc-
n probauit accufator, cxcufatur à calumnia . Scd tamcn 
ò cxpcnfas quas proptcr hoc pars altera fc fcciffe do -
cucrit iuramcnto medio, condcmnabitur. Q.,Yj vero in 
pr bationc dcfcccrit omnino cius quod obiicit in per ... 
i_onam_ ~ c_alumniz p~n~m i_ncu~ttt cum npcnfts: vt cap. 
J· .abuc1cntcs.~c~le 10.hb.v,.&up.cumdilct\:u .cx.-
tra dC calum. Ybt lu cafus cnumcrantur. Scdquia fupra d1-
um e g, accufator f~miplcn~ probans ncufatur a ,alu-
nia,hoc l rru cft ,quando rcus ClC foa parte oihil prob t: fc .. 
cui autcm 
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<us aut cm li accufatorcm reprobct:quia tunc accufatorcé 
fetur calumniari:vt Bald.in 1.fciant cunéti.C.de proba.a 
J.nofiris.C.dc calum.fupra dixi iu denun~iatione.~ae-
dam fopra loquutifumusdc accufator~ pnuato,nunc quç-
Fifèur tn ro quid fi tìfcus aut procurator Cérfans .. accu~ator ddìdac 
p_roblltioe in probando,an tcncatur ad cxpcnfas,dana &. mtcrc1fc par 
dejicitns ti_s accufat~. Dic quòdf~ fifcus folu~ !item ~uc accufatio-
,n ttnt4- ncm profcquatur,licct no probaucnr q uod mtcndcbat,fcd 
tur. fuccubucrit,non tamcn in aliquo tcnctur: dummodo ablit 
dofos,fraus, vd caliinia cuidiens:quia offidum cxcufat qui 
a calumnia pr2fumpta,quz potcft velari prztcxtu offìcij, 
fed non à calumnia man,fcfta,vndc crror &. o.fficium cxcu 
fant malc6cium :vt cece publicanus pccus meum ahdu%it, 
dum purat contra Jcgcm veélJgalis aliquid à me faétum, 
quauis crrauerit, agi umcn cum covi bonoruru raprorum. 
no poteft;fane {i dolo caret:vtl.ij. §.lì pubJicanus.ff. vi bo 
norurn rapto.Et 1.ij. & ibi Bal.C.qui accu(non potf. Etli-
cet regulariter attor fcu accufator pr~fumatur in dolo 8c 
calumnia,quando non probat accufationem per cum pro. 
pofttam,per quam alteri obiicitur dolus: tamen hoc fallir 
in officiali, q ucm officium vrget. Nam cura & folicitudo 
. potius in dubio przfumìtur eum folicita.tfe, quàm odium 
Add,tto aduerforìj [-icJ taquc aduocatu fìfci qui intétioné delatori, 
cxeq u itur jo omnib.11 officiis,necefsi ras fatis cxcufat.l. poft 
Je atum . .aduocadi.ff dc his quib. vt indig.& bon.., tcr. 
~n 1.cum quçdam.§. inuenimus.C.dc admi. tuto.Jquod idé 
J~ iudic<" prxft mitur: vt Ba1.in d.1.ij.C.qui accuf.nc5 polf. 
1 autem dolus vcl calumnia in eo arguatur cuidens,tene .. 
rur ad expcnfas,damna,&. intercflè aéHonc legis .Aquìliz, 
cum lit dJmnum iniuria1datum:vc d 1.ij.§.lì publicanus • .ff. 
i bono. r~pro. Magilhatus ctiam tcnctur dc damno dato 
ni t id cc ritiuridicefuumofficiumexcqucndo.Itaquod 
• r impe idam illiciti capturam feccrit, ad intercffe te- · 
ue~u~ : t l.quer:1admo~um.§.~1agi~rat'.ff.ad leg.Aquil. 
& r 1 ~l .tl()t. S1 ramen 1ll0 qu mag1ftratus ccpcrit,fe vul 
tluer1~, J laq ueo fc fufpcnderit)non tcnerur: vt Bal.in 
d. ma 1/l racu .311c .I. vt vim.ff.dc iufti.C,C iur.8c J. no vi 
d~ . ur .. . J.uj iutfu.ff.dc regul.iur &. ff. dc pigno.afr.1.tin. 
rei qa. u ur quo nomine veniant condemnandi ifti offi-
iaJ , qu · !umniof.im euìdeotcr ìnftiturrunt aélioncm, 
[iue 
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6ue accufadoncm,an nomine officialium,an nomine pro-
prio? Refpon.quòd fi fifcus, tu tor ,curator, vel przlatus CC• 
clcfiz caliiniofam inftitucrint aétioncm, nomini bus pro-
priis,&. non nominibus officialium vcniunt condcmnan-
di:oc fub prrtextu aut vclaminc officiJ .,ppter fu s fimul-
tatcs vel latés odium fccurc litcs cxcrccrc poffe ex iftimét. 
l.non cft ignotum.iunél:a glo.C.dc adminift.tuto &. ff.eo-
dé.l.quoticns.§.ficut.&. 1.iJ.qui accuf.non polf C.&.ff. ma 
dati,l.quintus.&. l.idémquc.§.idcm;Labco ait.ff.codcm.& 
ff.de appcll.J.tutor.& ff.de procur.l.qui ,p rio.§.litis. Idé 
ctiarn in generali procuratore, qtri fi nomine domini calu-
niof.tm litcm inftuucrit,& fuccubu .. rit,&fic conftet quòd 
fit deliél:um:ipfc procurator nomine proprio,& non domi Proc,m,~ 
nus,qcbet condcmnari in expcnfis, nifi habucrit fpecialc tor 'JU411• 
man atii,vel raturn h.ibcat dominus:vt gl.in l.iij.§.fi pro. do nomi-
curatodt.quod quifquc iur.Bclrt.in I.j. §.fi pvocurator.ff. 11t pro-
Si qui ius dicenti non obtép. &. l.j.§.dcieciife.&. §.quo. prio, ~on 
ticns.ff.dc vi & vi arma.quia nec domin' procuratori int- domim,[,t 
qoum quid manda.ife videtur: vt tf.de pecul.l.qui peculiu. condnn-, 
&. {f.dc p.tét.l.contra iuris. §.fi filius.& ff.dc cond.iodcb.l. nandrn._ 
fi procurator. §.quòd fi iodcbitu.& in gl.quonia nihil. Sed 
intcrdu mitius agitur cum officiali,quàm di alio, etiam i11 
aperto crfminc,vt Bai.in d,l.iJ.C.qui accufa.non pof.& ff. 
dc pub. &vcc.l.fi multi. Pro fimplici verò culpa procurato 
ri vcnit dominu èiufdcm condemnadus: nam quibusrc-
rum adminifi:ratio permi{fa efi:,eoruRl culpam abe!fe prz-
ftarc non inique domini coguntur.1.quod fi oolit.§.quod 
jn procuratorc.ff.de .rdìlic ditt. Scd hoc dc confuemdinc 
in ali o procuratore quàm regio,quia rex no fobiicirur cx-
péfis,nec :ittiue ncc pafsiu . Dica infra in rcquifitorio de-
creti procuratoris 6 Cca.Jis in 6.. iofor. <l.ll..~ro auté quz dif- Deferrt 
ferenti.i eft intcr dcfcrrc,& accufare?R. fpon.quòd dcfcr- &Atcufo 
reidcmcftquodaccuCarcreoabfcntc:vtfi qui Mcuiam rtqu,d 
profclfuscft dc <lulm-io r m dcfcrre, quòd dicat c:i cum d,ffminr. 
· ci adultcrium c»mmifi e. Accufarc autcm cft reo 
pr fcnte: tl.li cllor11m.if eaccufa.Huutcmdcfcrrcno Dtftrrt 
p {li n_t .. 1 ulicrcs.pro~tcr fc _ u !n,6rmit tcm. 1.tccn darif- '1"; ""'7 
fimi Vlfl• Item damn t1,vt h, udu I bu e li m op.u pu poJ!inr. 
ti um d n ci funr.1 e hi qui in mc llum dinati fune 
e rrc robi · ur.Ho i ,ne dcfpcr ti a dclarioocm 
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facilè poffirtt fo,c caufa ~onfugerc.Caufas autcm quu ~rÌ; 
te damnationem c~pcrutdefcrrc,poffunt pofi damnar10-
ncm excqui. Item tutor vcl curaror caufa~•pupiJlorum ve 
adolefcentfom dcfrrre non potcft: quod idem obferuan ... 
du cft in co qui quafi procura tor gc(sit ncgotia. Non pro-
hibctur tamen procuratorcm intcrrogari poifc:fc t prohi-
bitum cft procuratori ~ccufarc cum é_uius nc~o~ia __ gcfsi~. 
Et tutor, qui aut dctuht,aut mandau1t, fcucnffime puns~ 
tur. Scd ncc is qui aliquam rcm vé~dit,dcferrc potcft. Hi 
& alij font cafus iu l.dcfcrrc.tf.dc iure fifc. , , . 
Accufore WfAccufatio itidtm non dcbct fieri nili ab jdoneis &. pro-
'Jlli po/- batifsimisviris,qui fufpicionihus &fcclcribus carcnt. vn-: Jint. dc dominus facri corporis fui traétatores,à Yilib• ac rcpro 
bis,& non idoncis pcrfonis,infamari nolu1t 1 ncc caJunia-
ri,fed ipfe proprio flagclJo pcccantcsfaccdo, es à_tépl~ cie 
cit, vt c.accufatio.iJ.q.viJ. I dco accufator admitti non dc-
b~r;anrequam ciu a:flimationisfofpicio vcl opioio difcu~ 
tiatur,quaintétionc,qua 6de,qua temcritatc,quavfra,qua 
confcicntia,quov~ mcrito:ti pro inimicitia, vcl-odfo, aut 
cupiditatc,ifta pndiipfcrit: vt d.i j.q. viJ.c, 1.iqui {unt.& hoc 
niti fupradiéli iu:un fuorumque iniuriarn perfcquantor & 
excq ua ntar.l. non prohibcntur milites. & 1. de crimine.& l. 
,um rationibus.C.qui accufa.non poif. Vd nift rcs ad eos 
pertincant.1.fonatufcofultis C codé quia tunc fupra dilii 
2ccufarc po!funt:vt iur.fupradiétis. Sunt etia nontiJJi q11i 
pr poftto foos perucrfe rcprchcndunt,ft parum ip6s mo-
1 fti focrint,aut extitcrint.ldeo cx his omnibus datur i11-
tcJli i.quòd iJli ab accufationc rcmoucntur ,qui non affc-
ione charitatis,fcd prauitatr fuz affeéHonis, vitam eoru 
d itf.imarc & reprchcndcre quzru·t:vt d.ij.q. viJ.c. font no• 
JµJ,u s I ulh. nde fan i patrcs prouidè ftatuerunt accufarionem 
fou pr.cl~ in fodice fcu prçlatos non faciJ admitti:nc concua'11 co 
tt,n°nfor1 lamnis corruat 2dificiom,Non po!funt nquidcm iudicet 
le accufo'f1 0mnibus complac _rc:c_um cx offici? fuo tcneantur no fo 
d, . fom ar ucrc,fcd cuam mcreparc, nonunquam vcrò .Jiga-
r~ ·& fr que~ter ~dium multorumiucurrunr,&. infidia, pi 
t rn ncur. Q!!in ct1am quali fi num ad fagittam politifunr: 
vr d.cap.qualitcr &. quando.iJ.cxtra dc accuf. Tolcrada ta-
men n n fon~ qu~~b i_n~olentia iudicu fune rcperta, ycJ 
pcru erGs ut 1ratu 1udic1busfunt aaa,J. ocmo carccré.dc 
~ a o. 
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ribus, confcii~,& participibus cxatl:o. lib.x C.maxi 
admiffi facinoris die. xi. mefis mè vbi cft cotcmptus 
Oélob.Annoa domini M.D. lcgu, fiuc iudiciorum 
fupcriorum: vt cap.j. 
XL. aicntcs , veriffiméque af- extra dc pofiul.prçla. 
firmates quanuis defunai pro- &. l.pcnuUc. fin.dc ve 
bat~ vit~,atque fam~ integrç ftib.olobc.lib.xj.C.& 
L Ycllcra . codcm. Dé 
ncmini vnquam iniuriam aut confuctudinc regni 
damnum dcdiffent,viri proba Franciz ncmo priua .. 
ti,& tales à probatis quibufcu tus admitcitur ad ac-
que,& maximè vicinis c:rifii- cufaodii criminalitcr, 
fcd duilitcr tantu pro 
mati,tamen pr~textu od1i cu- fuo intcrdfc . Scd 6-
iuf dam concepti ratio ne cer- fcusprofcquiturcriml 
tz litis nuper agitat~, atq; de- nalircr p inrcrcff'e pu 
ft blico.a fic altcru vti-cifz per arre um curi~ in co litas priuatoru, altcrii 
modum & vtilitatem defun- vigor pub li e~ difcipli 
aorum Pluti & Xcnii contra n~ poftulat~vtl.licita 
diélG. Mi\onem,cudem Milo- tio.§.quod illicitè.ff. 
d t 1 • fid . dc publica. ncm o oma o, in t itscxco- a t[Anno.)Inlibclli Lìbel/111 
gita ti hcri hora nona noais accu fato rii coceptio- dccufato; 
pofi coma ftipatu nomin.itis ne pr:rtor vcl ..pcoful, riu, cmu 
vins tclis & clypeis armatis, aut iudex,dics,méfis, continm 
{ib ll d annus, ciuiras, locus, debtr. cn 9 nriélis, mc i tate, clam, 4'c. perfonz accuiatiu, 
&in tencbris cxpeaalfe atque &. accufatoru,& qua-
obferualfe pr~tcrruntes diaos litasc · miaì criminis, 
d r 8: · d · · · dcfignandi funt : vt.l. erun os tn qua nu10 crucis JibcUoru,ff.dc atcufa. 
T iroucri iuxta fontem cius lo N i qui atl:ioné fàmo 
ci,irruiffc, admpctum feciffe fam intédir, no debcc 
in defunao Plurum & Xc- vagari cum difcrimi-
nium paritcr in ckfunau m. - D~ a~cdnd:r fi:dHmatio-
. ,. Ch fc Il. e f. nH, i.e e ignare cer 1firu ry ?no~um ~~a .- tum:&. p~ialitcr di-
fum ad ocatu,qu1 •n2 cu 1lh cere quam fc iniuri:am 
pJ.trum ,ontcndic: tl.prztor.ff.dc iniur.~.lf.dc rei cn-
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dic.J.fi in rem. Ratio fiquidem cft, quia atro~ior 6t iniu; 
ria aut pro pcr1ona, aut pro tempore, aut re 1pfa:vt.l. aut 
faéta.ff.de pcrnis.&. §.pa:na.lnfti.de iniur. &. ff. de iniur. 
1.prxtor.§.fi.& I.vulneris.& 1.fed eft quzftionis.ff codé. 
· a I[ Scerete.) Tcfres debent examinari in fecreto:vt ca. 
quia propter. ibi, qui 
(ccrete &. figillati vo- crenauerat, flcque vulneribus 
ta cunaorum diligen crudditer cofolfos dimiferut, 
tcr cxquirat,&. in Ieri a. . d ptis tcdaéh &.c. extra vt ne punuo qui em tempo .. 
dc clctl:io. vbi• dicit ris foperuixerint.Ad h~c Dio 
T ,µ,. in gioi: quòd rcJte, 10 ~e nyfium D auum ferull defun-
fecreto de crct_o d~pon~re dcbec éti Craffi lume iltis accenfa te .. 
pona.nt. v_t hbenus. ,dicaot ve• da prxferentem,& qui ad tui-
nutem,ahas non va -
Jcr.&.l.nulJum.ibi,ira tionem gladiuin eduxerat, ita 
ad iudicantis intrare faucium,ac vulneratum, vt in-
fecretum.c.di: tcfrib. de vf<que res ei fuerit cum chi 
at ca. vcncràbili.cxtra 
codem.~.c.iquifitio _ rurgis,& nunc quoque de vita 
nis §. tertiz <lubita- periclitetur, atq; mors certior 
tionis. ibi,qui pofr i11 immineat,quàm fpes vlla falu 
ramentum interroga.. · ftì 1 I • fi d' 
ti fc:4;rcto, extra de ac t15 a u geat • .taque em mo 1 
cu fat.Bt glo. in d e. ve co nq u erétes pofiulant defun-
nerabili. i verbo,figil 8orum corpor1, & fuperftitis 
Jatim, quç dicit quòd Daui vilicari ac circulipici eo-
;dco e aminanturfe- , u l ' ·. ' . 
pmtim, ne vnus in- ru~nq e . u ne~a a. ~h1ru;g1s 
firuat alium, & fcqua pertcntar1,atq; mfp1c1,fuperq; 
tur diétum altcri9 • Et 11\mftnodi plao-is ac m1. ree fe-
. h d O ' B~rt.lll aut en. e te·· cuta inquiri,ac ius fibi rcddi. 
~'·ilÌa ·i~o~;:;~~cit Subfignato hoc libello tefies 
p nere,quando ftngu infc=rius nominati fecretc aac 
J ritc.-r cleponunt, vt 
i m Bart .in.1.6 quando nume-3-C.dc bonis vacaot.lib.' 
. ft dìfcordant,dcbent reduci ad concordiam vcrifrmi 
Jem,B r . in l.fcriptura:. in fecunda Jcél:ura.numc.-4.C. 
d .fide infir. 
Seorfom.) 
Pcrfequendi. f.9 
a l[Scorfum.) In criminalibus informatio fiuc cxamclÌ 
tclHum dcbct fieri fepantim & tigillatim,non vocata par--
te delata fi ue accufata. Et in hoc daturiudiciliccntìarc-
cipicndi iuramcnta tcflium in abfcntia partis dclatz, ar. 
1. Hcrcnnius.ff. dc cuill:io • & Baldur in I. Gquando.C. 
de tcftibus.& ibi glo. 
feorfom a à me Cn. Flauio Et hoc proptcr timo-
ré fubornationis, vcl 
fcriba b pr~ofitura: in eam fugz accufatii fi pu-
blicationcminforma-
tionis habcrct: vt not.loan. Andr. ad Spccul. in titul. dc 
tcfti.§.nunc ttalhndurn. E.t fi tefiis diaum fuum fiuc dc-
pofitioné rcudlct, punictur crimine falfi, vt I.qui falfo.ff. 
dc tcftib. ldco dcbct tcflis iurarc dc non rcuclanda fua dc- T t/lil J~ 
fO~tionc,vt Spccul-~n d:titul.~c tcftib.§.fcquitur.Tcfi~s pofìtiolfi 
1g1tur po{font c:rammari ante lttcm contcll:atam ad ord1:. fu,111 no11 
ncm caufz parte abfcntc & non vocau, vt Bartol.in I.dies rtutltt. 
cautioni.§.prztor ait.num.18.tf.dc damno infc~ [ ic Sunt itAdJitio 
c.l('u} fpccialcs in quibus abfquc litis contcftatioc lcgitimè -
po611nt tcftcs produ.ci, vt quado c1cclfuum inquifitio, vcl 
tcftium publicatio imminct facicnda.ca.9uoniam.§.Sunt 
&. ali1-cxtra.vt lit.non contci\-a.] 
b l[Scriba.) In iudicio tam ordinario quàm cxtraordi~ 
nari o iudcx dcbct fcm per adhibcrc publicam ( fi potcft ha 
bcre)pcrfonam.aut duos viros idoncos,qui fidclitcr vniucr 
fa iudiciJ a.fra confcribant, videlicct citationcs, dilatfo ... 
ncs, rccufationcs , cxccptioncs, pctitioncs, refponfioncs, 
intcrrogatiooes, confcffionc$, tcftium dcpofitioncs. in-
ftrumcntoru m produétioncs,intcrlocutioncs, appcllatio .. 
ncs, rcnunciationcs. concluftoocs, & cztcra quz occurre-
rint competenti ordine conferi benda, loca dcfignaodo,~ 
.. tempora; &perfonas, vtcap. quoniamcontrafalfum. cx• 
tra dc prob Nufqua cnim proccd~ndu cft io c~imin_al~bua 
fine fcriptura, t c.fiquis cum clcnco.§. ltcm in crimma• 
libur . xj.q.j. & boe t geft~ id cft alla apod iudiccm,vcl 
conf cffioncs partium.& dilb tcftiu traffcratur in publi~ 
monuméta per graphariu.pcrpctuamq; 6rmitaté ha~ant • . 
monéq; iu ic1s non pere t publica ~dcs, t .~.gc_lla,1una 
glo. .dc re iud1c. C.?c donat.l.1r:i donanonib':':s. Oc-
o tioncs Ciqu· d~m tcl\ in pu hcum reda mC\r• -: 
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mentum,perpetaam habent firmitatem: vtca lignificafti, 
cum glo.1.extra dc tcfiibus. 
Gr"}'h"- a ~Delegato) _Iudcx enim poteft comt?itterefuum g~a 
riut d,éf" phanum acf fec1p1endum tefles)& corum 1urament.18r. cb-
te{lium re eta io fao ttrri torio. extra territorium autem iudiccm tcr 
,,ptre 1o .. ritorij committit fe-
ttft. cundum Bar .in.l.cum rem delegato a i urati, a uditi, 
ab initio.ff.~mad- examinati b fuerunt,& corum 
mo.tefia.aperi. Con• 
trarium tamen vide- nomina,cognomina,anni,qua 
tur tenere glof.in ca. 1itatc-s,conditiones,domiciiia, 
pr .. fcntium.§. tcfits, d1éta,& tefiimonia aétis reda-
i verbo i'tcrrogatoria. 
dcrdtib.in.vj. Anatr & anno diebus & forma fe-
• tem grapnarius pofsit quenubus. 
dfc rogata,,~ fcr1be 
re com·mif5ionem libi Merettr"rj vndectmd mF 
. dcJegatanl'f uper telli 
busrccipicndis?dic g, lìs oflob. anno 1540. 
tic fecuodum eundem p; 
Barro. in I.ex f.enten. 
tia if.de teftament.tutel. Tutius au~em erir lì roget ali11111, 
qui fèribat, ve ibidem. 
b I[ Examinati,) debet cnim prius inquiri &. conftarc de 
maleficio, quàm iudic:rri:raec mala prox-imoru prius quff .. 
quam przfumarcrcderc,q11'àm proban:. Mala cnim audita 
nullum moucn: dcbcnr;nec pafsim diaa abfque certa pro• 
bationequifquam credere dcbet, fcd ante audita diligétcr 
inquircre:ne pra!cipiranter agar qu1cquam. Vnde ait Do• 
minus mnipotcn~,cui nihil eft abfc 'ditiJtn, Dcfccndam, 
idebo vrrum clamorem qui ve nit ad me, opere com-
pkqerfot, an non efi ita, ve fdam : vt ca p.Deus omnipo-
t n .ij.qu fl.f&:Gene.18 c. Ratiocnim quare Deus(qui 
omni fc_it) voiuic informari,eft ve nuUum vnqu-am ptz-
If. . .• . fumerc /teca famul ctfc iudicé &. teftem. Nam in omni iu. 
u rtt:.an dicio quatuor p rfona necdfe e!l: elfe:fcilicet iudìccs alo 
o me']~~ o.' ac,cufatorc~ idoneo • dcfenfores congruos,atquc tC• 
t llor ptr1~ fte Je itimos. Judicesautem d bent vti zquitate Tdle 
11.U rt<jlll · _,. r. · . . ' ~ 1tltt, .ncçu,arorcs intcnuone ad amphficandam cau--
,,. r. D 
,a~ ~ 
Pcrfrquéndi. fl_ 
{am, Dcfcnfore cxtc.nu"acionc ad minu~dam caufam, ~t 
ca.nullus.iiij.quzft,; itij. • . . 
a l[Apdles Cow.) Dcbct deugnar1 nomeo a ~ogno-
mcn tcfti ,vt quid, & à qqo 6t diélum, apparcat, vt c.qa~-
cr lt qw.ndo.i..§.dcbct. 8tcap.olim.cxtra dc accuf. lo-
tcrdum ctiam adiici-
PrimUS unii tur n_omcn adicaiuu! J" • !ìcut1: A pcllcs Cous di 
. . llus bonus: qui a talia AP~ltcsCou_s, 1 p1étor,_b m nominafignandorum vico fanai Honorau Pa.- hominum gratia re-
. . pena funt,& ad homi 
ncs cognofccndos. Yt lnfti.dc lcga.§.6 quis in nomine,. 
~ I.ad rccognofccndos.C.dc ingcnu.manu. E.rror tamcn 
in nomin~ proprio. vcl adicaioo, non vitiat, fccus iD i:io-
minc ap1clla ·uo, & fabllantiuo: quia font ia1mutabilia_. 
vel fi crrctur in corporc, noc:ct, vt.l.fi quis 'in fondi YO~• 
bulo.ff dc lega. j .Tamcn fi mod;cum crrctur io nomine. 
dum quoJibct alio modo intclligi pofiiit, & conftct dc cor 
porc,nihil intcrcft,vt d.§.fi quis. lnfti.dc lega. 
b l[.Piétor.) Debctapponi 9ualitastcftis in cius dcpoli-
tionc: qufa cius idcs approbatur cx illius dtgnmtc, vt itl, 
authcn. dc tcft.ib.§. fancimus. Nam_ magis nobili quàm 
plcbcio. magis honcfto qu m ihoncfto,migis diuiti quàm 
pauperi crcdirur,vt.l.teC\ium .§.quz argumcnt~ff.dc te-
. ib. .C.codcm.l.omncs.Idco tcftium&dcs,dignitas,mo• 
rcs & rauita cxaminanda funt,vt.1.in tci'Hbus.ff codcm_ 
~uia tcflibus di nior,ibus,ctiam paucioribus numero ere• 
d"tur,magis quam ~hnibus numero, fiuc ab e.ad.cm parre, 
6uc à.diucrfts producantur, Tt Bano.ùi.l.ob carmen .S.6 
tcO:c .num j.ff.dc tcftib. & in authcn. dc tc{Hb.§. fi •crò 
quidam.& ibidem Bano. nume+ Scd q azro an mulicr cu 
iu & gilis cft fcxus,ius diccndi tcC\imonium ha.beat in iu 
dicio1Dic qu d tic, nca. cx eo.x .quz(l.sij.iunéh glof. 
i idcm,quz- dicit quod fecundu lcgcs mulicr in omni cau 
fa potcll: tct\i6cari,fiuc fit duili .ftuc criminahs,nifi io" J 
t im's volunt i us.Scc;un i canone vcrò mulirr in nullo Mulitr 
crim' nc tcl ificar· pote ,nifi in cxccpti1,(ed in ciuil ib'po 11_11ttp,fi-
tdhe{H6c.:ati:ncc obfht.:n iiJ.q.v.c.mulicré. & cxtr de"'; pofsit 
cdig.c. fo , . bi . itur iJ muhrr no pot cO-c tdU ;{cd 
.. . d ij 
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i.ntclligas ln crimi11alibus caufi~, a •ltimis yoJunrati&an 
-fCAJditio vtglo.in.d.c.exco. [* Tc!l~s. 1taquc~ontidcranturCOD; 
ditionc natura ~ ,ira. Condmonc,fi bbtr,non fc . oa 
fzpc fc;uus rnc,tu dominantis tcftim.oniu~ fupprimitff-
ritatis. Natura,fi vir,non f"mina.Nam nrsum tsc.munl,1 ... 
rifiis habitas, annos natus a vi 
ginti & vnum, vt aic:bar, tefiis 
a conqueretibus contra diaos 
reos produétus,& fuper iis ro-
gatu s capirulis , qure in diéla 
querimonia,& libello enarran 
tur ci pcrleéta, facramento h 
k tcftimonium fcm-
pcr fttmina producit. 
Vita,fi innocés & in-
tcgcr aau. Nam ft vita 
bona defuerit: fide ca• 
rcbit . oon enim poteft 
iu{htia cii fcelcrato ho 
mine habere commer .. 
c'ium:vt.d.c.forus. vbi 
glo. ver.i variu. Q!tid 
lcu ·us fumo P fiamco: 
quid flamine? vcntus. Q..!!_id vento? mulicr.quid mulicre: 
ninil.ct.C.dc inoffic.tcfta.1.filia.] 
a e= Annos natus.) R cq uiritur zm in tcftc in criminali-
bus, vt lit maior vigfoti annis:vt.J.in tdhmonium.in 6.ff. 
de teftib.tamcn proximus pubert3ti & doli capax,lic:etn6 
fit tcA:is,faci t in dicium: vt. tf.dc 1iberal.cauf.l.fin. 
b t[Sac:ramcnto.)Debct iurarc tcftis dc veri tate dicéda, 
aliàs ci non ~dhibetur fidcs:vt.l.iurUiurandi.C.de tcilil,.& 
c.quanquam.xtiij.q.ij.fideliusliquidem durane quzTÌD• 
c:ula facramcnti ltgant:vt c.omnc.xij.q.j. & ad hoc quitia 
rat,vt quod vcrum dl: Joquatur.ncc tcftisfidclis mcitictur: 
quiao quod mcntitur,occidit animam:vt.c.iuramrrum 
xxij.q. v.iunfra glo.ver.difiantfam.quia in omni ioramE-
t t !H cfl dcus,quando iuratur:vt in aut. quib. mod.oa. 
tu.cffic.le it.§.quifquis. iunéb glo.in vcrb. quidcm dee. 
t tre comitcs dcbct haberc iuramcntum, fdJicct veri 
rcm,iudkium,& iufiitiam:vt.c.&.ft Chrifius, extra dciu-
ciur.& Hicrcm.iiij.c.vbi dicitur.Et iurabunt in vcriratt, 
4cu.fcri iudicio, &. iufiitia.&.c. Scd quxro an in decìfionibuscau-
ptur, in fa rum poli int allcgari autori tate~ vctcris & noui tclbmé-
decifion; - i?dic quòd lic. am lt"x dei przfertur Jcgi potitiuz, ita g, 
bu (41✓(.1, p_apa ~0!1dcn~ e nfiit~tionem contra lcgcm diuinam, po-
rum ,Afft. t1 u d c:rtur crrJre,quam legcm conde re: vt Paoor.in.cf.c. 
gdri por. quafaer & quaodo.ij.cxr.de :iccuf. Innoc.in.c. qui in e 
detia. 
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dclia.otra de con{U.&. not.in.c.6.cura dc cofue. ~xxv. 
q.j.c.funt quidam.~ona glo.in.c.dc libellis.u.d. Forma 
autem iunmcnti tcfiium cft,vtcoram iudicc iurent ta!Hs 
facrofanéHs cuangeliis,przbito ct~m lcgalitcr facmncn-
to, n quz in vcritatc rerum noucrunt,profe.<fionc fuz tc-
fii.6catioois apcriant: 
priu przfiito,dixit diB:o de- v_t ca. hortamur.iiJ. q. 
funB-os &vulncratum D auii, ix.& pro vtraque par-
te vcritatcm dicét : vt 
pariter diB:os Andream lrum glo.in.l. iurifiurandi. 
ccrdoncm in vico galli Pari- e.de tefii.&arg.iaut. 
fù. moratem,Bcrnardii Thra- dc fanét. cpif.§. nulli 
foncm, Claud.ium caligula do vero.col.ix.& XiiiJ.q. 
v.c.non fanè. Et quòd 
mini noftri regi legionario , ncc prece, prccio,do. 
nobùcm Defiderium Anip - no, amorc,fauore, aut 
pum, de facie tantum fibi co- dolo, odio, vd timore 
gnito ,rcliquos corum partici negabunt Ycritaté: vt xxxv.q. Tj. cap.dc pa--
pcs i libello & querimonia no rcntcla. &.d.glo.1, iu-
nùnatos prorfum ignotos. Et rifiurandi. &.quòdné 
heri circa hora noni a"cf,per- admifcent falfitaté te 
tlimonio: vt.C.dc c--
pifc. & clcric.1.prcsbytcri.&..ij.quzft.iiij.c.nuUam. 
a C onam. ln dcliéustcftis dcbct deponcrc &. concor Tt{ltsdt 
dare dc loco & tcmporc:ali s varictas loci &. tcmporis re- loco cr ti 
robat tc!\~m,vt in Danìclc, &. Sufanna: vt ca.nos fi.§. Ité poruoçor 
Da~~~l.i~.q.viJ. & Danicli$.xiij.c.ltcm téporis, vt in dc - 44re dt4: 
crc.u1,q.1x.c.nilìilominus,&.xxxv.'l·•i•c. dc parentela.&. bmt • • 
hoc locu habet quando dc certo tcmporc cft quzfi:io.quod 
exigsrur ad alicuius rei&. fatl:i cxiftcntia in a8:u non rci-
tcriòili vtin homicidio:aliàs fcc:us:quia dclillu vcl rcbcl 
lio gotcft probari per tcftc1 fmgularcs:&. fuffìcit qllÒd tC• 
ftc, diuer6s téporìb·• vidcrit,•cl codé loco. cl diucdis lo 
cu.vclaudicrit 'cliucdis, elg,aliqua ars icini~ cbmet 
dc oc a rcitcrabili:vt.d.c.qua\itcr a quid .ij. & ibi. 
ano.cxtr dc ccuf.&. ad id f cit.c. fuper co.cstra dc co 
ui cog.conf: . , o.{i .&. tr .dc purg.cano.c:.iJ.& i-
e mplc ar .10 1.ob men. .tct\cs. & addit. ibidem . 
. dc tcfti . ,bi quzritur 4uomodo q uis probctur vfura-: 
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riuç &-extra de clefrio.c.cum dilcflus,-vb1 tingularataste-
nii.J~ r·eprobatur rcgularitcr. Singuh t~mcn ~e collegio 
admittuntur in tciHmonium pro collcg10.vt fb1dcm.Idaa 
ctiam diccndum cftin ctuili, vt fi d!cam quòd f~ffcderrm, 
& itnluc.tm plurcs teO:es, & vnu d1cat • ego v1d1 cum pof-
(t,tcrc per annum,aliJ . • .• 
per alium annum, & ttnam,a lll fua otf1cma fedcn • 
ftc dc ertcris: corum tem vehementem clamoré ma 
icftimoniu tcner:~t1ia xim~mque tumultii iuxta fon.-
hoc folum quzntur. . b T. . .i!J'l". 
an poff'cdcrim: quod. tem crucis _ 1ro~cn auwue, 
omncs tdtcs dicunt: ftridcntcs enfes, 1urantes ho-
t glof.i~-~.l.ob car- mi nes mortem & fanguin~ 
men.§.6. m 6..tf.de te· D .. d~ •d• t 
n. ·b 11 1 (i . 1• et, 1 ct1 cmque .repc enrq, u.1 .a cgat .• 1 quu 1 • .d ~ . . ·[. 
bertatem.§.quociens. occ1de, occ1 e• Contr- m U -
in fi.ff:d,e petit. hzrc. dam turbis alios exclamantes 
&.ff'.d.cprobat.l.li ar Obfecro populares fertc mi-
bìrcr.& l.inomni. eo r · · ·b dcm.&.ff. de zdilit.e - 1er1s atque 1nnoccnt1 us au-
Jiéto. t., .§.caufa . tn xilium: fubuenite inopibus. 
dcfcCtu ergo pro ba ~ Inter eo, etiam audiui.lfe vo-
tionum, vbi cx qu31i • · 
1fobtttio tare dcli&i,fcu ncgot1j natura,non pote!l hahcri probatio 
imnùs le• le itima,admittitur pròbatio minus Jcgitima, & aliu1n-
guìmct no fufficiés tex .cum glo.in c."pr.zterca.cx.t.~ reftib.& AJ,1,. 
"'"'1"'"" in ca.vcncrabilis,col.ij.cxtra dc teftib.cogéd.&J.fi '1i 4ua 
.idrmtt& - adulreriJ.C.ad le. lui.de adult. · 
_tur. a t[ efpcrtinam.) Nox enim aggrauat.<.1cliél:u,vt.ç.a 
: 1. lui.de adult.l.Gracchus.&.ff.dc effrac .. fi~Nam tencl,i-2 
fu_nt ap_u 3d ~alum committcadum, t.ff. dc vcnt. infpic. 
1.J.§.tna lummaria. · 
t[Iuxra. fontcm cruck) TcA:is cnim debct dtpone 
r~ dc loc~,vtd.c .nosfi.§. Item Oaniel.iJ.quzftio.vt, 
St autem tntcnogaretur par-ticularitcr lJL diuHim lo-
coloci pu~ ·o qua ft~at~, & qua parte ftratz, agri, I 
d mo .&d1cat fc ncfc,rc m qua parte ftrarz.agri, ciò 
mus,ob hoc: non cCfet rcpeltédus a tcftimonio,argJ.6 ~ui 
fucidum.fF.dc acquir.poffclf quam yide. 
• r • a Voc 
Perfequendi. Si 
a l[Voccm Crafii .) Valcttd\:imonium dc aud_ituau_di_-
tu , tìue dc auditu alieno, videli~ct quando quuaud1~1t 
•occm alicuius, licct non vidcrit loqucmcm,&.iic ~t'1cs 
mcdius vcl cortina inter tcftcm, & loqucntcm aud,tum, 
'Yf glof.not.in.l.iJ,§,idcm Labco.j.in verf. audi<rindf.de 
aqua pluuia ar,cnd.& 
e r · a d · ·b Bald.in. Lconuenticu ccm rai! 1 a uocats, qu1 ltS J Cd ·r L l 
d. . . l a. . e cp11c. UI, e er. au ltl perterntum aperta a te Et ficquandoq; crc-
ra officin~ fu~ fendtra can- dulitatis tcfiimonii'i 
iietam lucentem protuliffe fo- rccipit11r, vt gl.in.d . 
ras , ac animaduertilfe, b di- idéh~al>c.o.b&} ahurhbé. 
. vt 1 qui o . 1c a c. 
aos Thrafonem, & Cahgu- pcrhib.rc, mino.&.§. 
fi cr<} abfiant. & in 
authé.dc (anc.cpifc. §.j.co1.9. ( i' affcrt Socratu illud,qui i<AdJiti', 
tacenti adolcfccntc ait,loqucrc, vt te videam. Cum no11 
cx corporis facie, fed cx animi habitu homincm inruc-n-
dum effe céfcrct. I tiJcm Patricius in fuo pro=mio epiflo 
laru,Nihil effe pote , ait, quod magis homincm indicet, 
quam fermo: fcnfum cnim mcntis apcrit,& animu homi-
num cxprimit, qui 8t diuinus cft, &. max ima atque opti-
ma hominis pars cifc perhibctur.) 
b C: Animaducrti{fc. ) Hic tcftis dcponcns fc vicliife, 
probat , licct intcrrogatus aliam caufam non depone -
rct, vt cap.cum caufam. cxrr.i dc tcftib. quia in diélo fcn-
fu cxprimit quod vcn1m cl\. quod cnim dcnyJnftratum 
e{\, amplius demoftrari frul\ueft. Ncc rcpugu3t quòd vi-
fu dccipi potcft fimilitcr & in cztcris fenftbns, vt.J.7.in 
fin.ff dc dote przlcgat . fuffidt cnim f, tcftis imcrrogatu~ 
~ ali quo vifibili, per vifum caufam rcddat, vt dicat quòd 
1d fcit fc fcirc, quia vidit:& codé modo Ci dc diél:o vcl can 
tu, per iuditwn : & iftud lcgìbui comprobatur, vt. ff. 
dc tcftamcn.l.ciui teftamcnto. §.6n. ibi, dicant quod no .. 
ucrint. & authcn dc hnc. & fate .• ft vcr abfint. Ulc u-
men tctli folu probationcm non faccrct. . am vnius te• T rpu ,, ... 
fii oniu mo iudicum in quacunquc caufa f:icil pa- n~s ~rob" 
titur :admiui: c11 nius tcCHs rcfponfio n,,n audi.atur, troM 11•• 
cci m {i prz I ae curi honorc pr fulgc • J. iuriliuran • f«it• 
.& '.in .C. e te ib. talis probi io dic itur minorprobe-
d iiij 
5 6 Praxis_ Criminis 
iio,q u z rcm pcrfcé\:è non dcm~nfr~a~,fc~ lodiget (appie; 
ri per alium.aut alios tcftes,aut mdma. S1 tamcn clfet cafu• 
tortur~ effct fuifìcicns proba ti o ad pcrucnicndum ~d tor 
ruram. Nam vnus tcftis dc Tifo, ~acit lndicium ad to~uri, 
·"t glof.in.l.iij.C.ad lcg.lul.ma1cft.&.c.fi. extra dc 1ur•• 
iur.&.Lfi.{f. dc quz• 
ftio. & hoc in priuatis 1am nudis enfibus a hinc at-
pcrfonis. Porrò in rri que illinc cedentes humi pro-
Principis c~p~ fccu1. N~m pr1n.. fi toS diétos def ~nélos • Pa.-
~uthori• c1p11 vcrbo,c1u(q; nat u . . 
'"'· rationi fupct rcb• per rirer conf pex1tfe nobtlem De-
Ce v~l in fu~ przfc~tia Gderium Anippum denudato 
gc(hs crcd~cur ctiam enfe pofi infultum cum fupra 
nfolu rdhficerur,per d. a. ò. l .b 1·. d ' tr. ·"' 
ca cum anobi • extra . tuJS c.x. p un usa us 1irug1c 
dc rcfiibu .quod &: in tem, b ab eo tamen percutfum · 
hi~ q?oquc qu ante neminé,quod fciucrit.Ad hzc 
rrincrparum fe prçfen alios fibi ignotos infolentius 
te gcfia funt,locum ha . . 
bec. Io.fin .in ca.· ,j0 atque atrocms fenentes.Ac ex 
"erbo fiacuit. de rcnu reis (e agnofccre po.lfe duo 
cia. lib. vrglo.in,c.ad 
tpofiolicx.in verbo promiuaènr.dc re iudic.eodcm lib. 
t[ ufa cnlibu .}Debct inquid quo genere teli fuit.fa 
tl:a crcuffio.Na animus occidendi probatur rx qualitate 
pcrcuticndi. debemusenim infpicere quo gladio, baculo, 
aut lance•:& fi ulis pcrcuffio fuerit faaa in capite, aut in 
ali parte corporis:qufa cum grauc lit inftrumentum, non 
folet Icucm pJagam infcrrc,tum etiam rationc partis,fcili-
cet capiti ,in qua quis fui e percufi"us,i qua dc modico qui• 
folet l:, .li I çtalitcr:vt.c.fignificafli.in fi,cxtra dc homicid. 
4'e I.;. .diuus.ff.ad.J.Cor.dc licar.&.C.eodcm.J.j.&.iiij. 
b I[ O Hfugfentcm.) Vbi quis vi fu cfi fugcrc cum gladio 
cu2ginat .&. ibi qui repcritur mortuus,cr hoc cft mtnife 
fiuln qu d spfc fcccrit hornicidium,quia rq,critur in a&:u 
propinquo ad ipfum dci iaum,pcr.I.fur.fF.de furt.Ad pro-
D11or11m baodum :autem illud manifefui &: notorium,fuflìciut duo 
ufiimo- teftc :ticut duo poffunt probarc famam:vt cap.tam Jiteras. 
"'" qu,m e tra dc teflibus. Et per duos rcfics probatur qaod (cptcm 
r:/ficdx, inrcrfucrunt: r. C.dc bono. po!fclf.'l.bono rum. Per duo, 
· rr i m 
Perfeq ucodi. · 
~tiam tcncs probarur fubfcriptio triii: vt.C.de fid.inftru. 
1.coparationcs.&..C.dc tcf\ib.1.tcftium.&. glo.in cap. Dcus 
,omnipotcns.§.quando autcm.ij.q. j. 
a C lpfo intuitu. )Si tcftis pctat fibi exhihcri rcm vcl per .. 
fonam de qua intcrrogatur, vt ìllam cognofcat: dcbct 6cd 
exhibitio pcrfonz cii 
vel tres ipfo intuitu:a quorum in~umcnris a. q_,uali-
{\: l. b b b .1 tanbus ct'us, fccudum vnus e pro rxa ar a, capi ~art.in.l.fi cum e-rhi• . 
loque tonfo:altcr imberbis,cre bui!fcnt. §. ante auté. 
fark tonfa & femoralibus dif- numero fcciido.ff. de 
fcais: aliu;, & tertius,thorace pu~lic.ac vcéHg~. ~t,. 
b t. . & l ,,, l.fbgmata,dc fabncef. r~ co,~umca 1g1s ca cea~c lib.xj.C.(*Nam mu -+cAJdttio 
tis albts, nec rara nec prohxa tata forma propè in-
barba. Pr.Y!tcrca di8:um lrum tcrimifubfhntiamtei 
ton fupra nominatos ligndi fcriptum eft:~t.l. lulia ,ti • nus.§. fi quu rcm. ff. acul?m ge~atem ~ cruce T 1 d cxibcd. ldeo quia) P',for m4 
roucn lata v1a fanai Honora- vcritas magis oculatagH 4/fLCit 
ti folum vcrfus pcenitentium fi?c,_quàm P.cr aur~s a~ 'l~"m ~ 
V c{\alium ccenobium fugicn m_mu ho nunum 1?fi- ditu1. 
I d fi . ,, g1tor:vt.§.6, ln(b.de 
tcm.c ne~ e ucnt,nccne,nc grad.cogna.vndc Ho 
ratius in arte poetica, 
Scgnius irritat animos dcmiCfa per aurcs, ~im quz funt 
oculi fubic6:a 6dcltbu .Plus cft ergo fa&is dcmoofrrarc, 
quàm vcrbisdicerc:.t.fi umcn.§.ci qui.fF.dc zdilir. cdi&. 
b t[Proliu barba.)Vbi i, cuiu1 caufa nouli aél.ionc a .. 
git~r,cfi abfens ,ne~ tcn~t~r cius ~omé.fcd igno~atur; in-
'l?trcndumcft dc ~,us fi_ nss,quz 1ndumcnu gcnt,qui fa. 
c,cm habct.an Gt 1uuenis, an rc:nex·" Bart.in.1,j.de men-
àicant. "ahd.Hb.-xJ.C· & captus tcu1 cxhibcndus c{t tefti-
busad reco nofccndum. t.l.iìj.§.6 q1Jis nouli.ff.ad c~-
hib.at. infrafuo ordine diccmu , $ poCfumus a nofci cr • · 
fpe&:u. am per caput.cuius 6t imago digno(cimu .I. cum 
q i .tf.dcrelig.& fumpt.func. .l.apud Lalscooé.ff.dc ver 
bo ftgm6c. 
e · Fugicnrcm.) Fug cnim facit indicium,vt fupra diii. Fu ~r4 -
masimè vbi inuco1 in a ~ imo deli&:i: yr.1.Jcge Cor. ' ,wmr. 
5 8 · Praxis Criminfs , 
ff.,ad f:enatufconful.Syllan. I~i pra:-terea cauetu~ vt de his 
qui ante qu~ftionem habitam fo~erin.t,l~ge}uli~.dc fica• , 
riis iudicium fiat:ita vt cx vincuhs caufarn .d.1canr, ~con-
uiéì.i perin'dc ac ferui prihia~tur. · · - • 
a f['Famàm effe.) Tcftis dep<més fuper fama de~et nomi . 
nare à quib' audiuit: ·. . ' 'd . I , 
nèc req,uiritur q\1-òd fc1re omnrno. Tan em,pau .o 
no~inet o~nes, f~d pdft diéèos è;animes,& gr~u~ .. 
fam ~ft quodnom_1,: tcr vuberatu Dauum ad d11-· 
nct~liqt10s,_&abal11s ,_, . l .· ., · , 
de quibus n~>n ree or,.:. rurgu bam at 1~ còtm~oque ap 
datur, dicar fe audiuif paritores ad(mlfc, qm mortuo, 
(e_. yt Bart.iq.l. de ìni.!: rum confionaren-t frontem vi-
, nore.§.plurju~~num~ ridi cera, iJ pr.;etoriumq; cle-
•Add:t"o 2.3..ff.~equ~ft10.(-fcJn , . · ti" 1 e . , ,:r · • • 
~· ~ z poifeffiQne ctia cuius tuhne.Atque 1amam e1~e,a dt-
initij llto exm memo-: , étos Thrafonem &Cahgufam 
~ia,& ':"bi agri le~ non ini.quos,& fèelerofos:.eos,çom 
m·uenitur non e!l:-nc... l · . ,r 1. · b -11- ·rc , li" {i ) fl"'. t ft p ure1,q; a IOS a 1 1S OCCI ·os. 
cene upereu-e e es~ ~- . 
~f_c!eriç,fed ~ui a-udi~! s,ed hoc ylt~lflµm .P= f~1-re; ye-
J'lOt C-OS qu1 m~rrtQna: rum ex and1t~ b çatum.'. Hxc, 
~~~~r~nt: ~t.l.-ii,f §: nec alia;aut plura fcit,dùsit, & 
lte vb1-agn lex.ff.d·c . · ·, ' · ~ • • J 'b 1 • · • 
9.quaplu.arc.] O!!x,.. ~1d1tdeexp~ut1~tn 1 e lo d1-
l'o qu_ot teO:es requfra ~ -hge·nter aud1tus,tnterrogatus, 
~arp comuni opinio, \ & examinatus. l -: • ·· 
n.c, vcl fama .gLi 1. ii j. . . . - : -· -· ,· 
~.iàem diuus.ff,dc tefii.didt quòd maior pars populLde~ 
ber dfe in.illa opinione,fedJ.j. e.de tefrib.&.f.{i at-biter. 
- fl:d7 probat. viden~&Jr di cere quòd òQJn ium debeat c:tfe· o:. pmi.o. Tamcn fecundumf.Bart, in.d.J-.dc minore.§: pJu.riu~ r 
dicit 9uòd fuffiGitfama inter vidnos,, & con(2ngui1m~s, 
per d1~.glo.I.iij.§.idèm _diuus.ibi, multorum opi-niq qui. 
hoc fme poifunt.ff,d~ ~cftib. <l.!!_òmodo autcm·rcftcs dé• 
~~ant ·dcp_(?nç:r~ fupcl'. comuni fama, vt' opiniQn~1do~glo. 
iµçap.j.de 'przfcriptio.lib.vj. ,.· . : , ·. -~ .. · ' 
T_ ~flimo- b f[Ex a?ditu.) Hoc-teftimoniu de \audi~u alieno·n6 ~ro<-
mum de bar,Yt c.bcctc:c quadam.&.c.feries.exti:a-de teftib.&~It.de-
audztu. aqua piu.arc.1.ij,§.idé labeo. !c. not.C.df tcfiib.J~tcffibm. 
Si .tu, 
Ìlcrfequendi. · 59 
'i~ ante~· fcriptura còntinen'S diéb teA:htm ·deperir et, & 
~xtarent qu~ diccrcnt (e v_idi1fe aliquos tcftcs idoneos iu.:. ' 
rare in caufa,& ·fo]cnnit'er cxaminari,& dkerent fe vidif_. 
fc,tuc corum t'efì:inionio fiamlum èffct:vt,nò·t.tf.detdlib. 
·1.curent.&.C.còdem.l.tdl:ium'. Et ideo vbicunqu'c ditl:um_ 
tdtis habetfe in plus,fed ratio_tcil:ishabetfc in minus, vt 
hìc i~ pr~diçta de'pofitiorrc: tunc ratJO minuit diétum.' 
V el 1i"ratio cffet friuola &. non concludcns ,tunc ctiam tra 
· bit ad (e ~i~um, vt 11011 concludat, ncc prob-et aliq.uid, vt 
hic in illis vcrbis, alios plurçs occ,iderunt ·: & h()c fcit effe 
v crum,quia dici audiuit. Et h-òc probatur per rationem na 
_tura,lcm,qùia- ènm ratio fit fundamen·tum,deftruélùatio. ~tiònil 
ne defi;ru'it~r fundarpcnmm, vt 8al.in.l.conuc11ti-cula~C; YÌ! in tt-j 
, ~-e cpifc.& clc_ric'." Sj_a_utcm diétum & ratio~òngrucrc~,&. flimonio.. 
vtru.nq,uc tcndafad probationcm, cffct c'ff1cax probatìo: · 
$i-autem rieutrum·frnda:t ad probandum, mnc, certum eft · . 
4uòd nµ:ll~ rèfufta,r prohaçio:quia ex i.mpertinentibus·nil 
pcrtinéJ pote~ re~ulta~c,iuxra not. in ftmili:fo.1.j.in priJ.~.-
ff'.<ic eden do. Vb1cunq ue ergo oppolhwn-c-1us quod tctl:r, 
dcponit,n~rfpoteft ftare·~~~ vcritatc ca~~re per quam tf:• 
ftis furidat dìtl:umfuum ~ 1b1 n~nquam .t,~il:1s probat:·qu1~ 
ad concefsiop:em caùfir iJTtl?~r~incntis~ v~l non infe,rçn..; 
tis,nÒn,fcqqitur concdfìo ~qn_t,çc~denti;s.'V~rl;i ·gratia,tcftir / 
d'ìcit,féio, ·qufa credo: quià crcdulim ~-a·t , cum oppc,fiçà. 
·vcritatc fimul,id .e-ft, ftarc pot~ft.·:tcftis n-ihil 'Probat . .Na~ 
polfibil~·e·il:;quod c'g~·cr~do;mncn non e~ ver~m!vt ~ot~: 
(C;~c tèfutmcnt. µulu.l.òc tutela., Scd .vJ.;1_, çc-{hs in d1~0. 
.infn.us;probat,:inrationc·v..ero.·pto~at ~~ic,açiusJemp:r a~~ · '"\ 
t~n,ditar ·bttio .: vt cxcmplun:i:tc!hs d1c-~t,: çr~d,Q; qu1a v1.:; - 1•. 
d-i ·, ./3t;fr~fcns,Jui:tunc probat vh:atfoni~J-~uz ncccfCa~ 
rio infort ita cff'c'&.fuiffc.,~fic"ratiocft in~ie:(lc, qu~ dàt : •h 
èìfc 'foi ;id cft tc~imònio., vc.not.C.dc ttft,ip-. Uolao;t, &.. ff. 
de.aèquir:.l)offclf.1.fi:itqui animo . M~ior ~rgo difficul-~ 
ta,s qu~ fit,:iri. materia tdl:iùm., cft concluder~ per r'atio-. 
ncm; :V.wd~.ti'tcftis dicq,rct -ita,N:ihil fcio, nifi q_uia vid,~ 
comit,a in articulo:iJla~r_atio pfç-pondcnt4iéto,quia prQ-
hàt vèritateJD articuli, vt a_uthc11.Jcd iud~:r;~}C.de cp'tfc·ep.· 
-~ .clefjt. dum dicit,dicant _qu.oq ncn.1crip._~~&.ff.dcçdta:; 
.l qui te~am~ntò .§.J. "-.ff. dc tcfiib.l.tcftium·. in verhò 
pr.rfio'fuci:int. & in verbo,fùb rprrefenti~. Et notaquM 
. · •. , . , I 
6 o Praxis C riminis 
ratio telHs non debct clfc i~m quod di&um, fc:d aUud à: 
diéto~Er(uflìcitquò~ .diaum ~t ~o genere, &.rati~forcc 
in fpccic, vt not.in 1.,.10 glo.& 1b~ Barc.if.dc cxcept10.fa-
cit quod not.Bal.in J.fìn.ff.dc off1c.procur,Czfar. 
a t[Vt pr%ccdcns produé\u,.)~ritur,tcfti, produ&u, 
in iudido,Bc. non cita 
tu , monicus iurat, at Secundus reftis. 
dtponit,an valcatcl• 
dcpofitio?Etprimo\'i LV • L · · · fc p , dctur q uòd no.l.prcf c1us IClllltl~ ton or a 
hytcr.C.dc Epifcop. rìfils in di8:o vico lanéti 
&. cl cric .nam vidctur H onorati fub inter.Ggnio Ele 
fufpc •, x quo fe fo- mentorum habitans, triginta 
g rit er iétJ.con- r. · ,, · fe 
tru·um ramcn dcrcr- 1ll~ ~tatts annoru, vtt re rt; 
minarur. nam o ipfo teftis, ~t. przccdés,produél; ,a 
quod iud.ex'dcfer iu- & iurdurando b obR:riélus, ta 
r mcnturn teftt,racite ais dei facrofanliis cuange-
idcr:ur cum moncrc 
qu6d deponat vcru, liis,di it diétos conqucrentcs, 
per lo.in l.poft lega &pariter diétos dcfùaos pro-
tu.S is vcrò.tf. de hi, bos & hondtos nouiife, tam 
qui~u ,vt i~dig.Bc jta intuiru quàm confuctudinec 
fcnm Ba1. in cf.l.prcf 
byrcr. Qwd autcm li , 
tellis citar:us, vt vcritas occultetur,nolit comparcrc?an vt 
. f.llfustcfii . poffit punirildic qu d non, vtlnooc.in cap.j. 
Te/fo f"l cx. m de falf.quia falf,ras tcfiis efl proprie ,ecriurium: fcd 
firas pro;-- talis tefii non ft ~riurus, quia non acccffic- ad 1arandu: 
/~te ptrtu fed fecundum quofdam tcnetur de falfo in genere,quià fa-
~ium ,fl dc ne verit apparcat,animo occultandz vcritatis: quod 
pon crcditur veru,njft forte ef'fet tcftis rogatus,qui atfum .. 
p(it libi officium tefiifìcandi. N am poft atrumptum of'idii 
h on de et tacere! vcritatem: vt J. j .in princ. ff.ad Jc. Co r. de 
fal. Tamé probabil'us cft diccrc, g, critninaliter puniatur 
crimin ftellionatu!, &. ciuiliur tcncatur parti vel Rcip. 
per a·oncm de dolo.argu.corum quz not. per Cy.in tir. 
dc fepuJ. viol.&: Bai.in J.prcsbyt ti.e.dc cpifc.& dcric. 
b l[ Iureiterand .) <l.!!,_zroquidft tahcllioncgligés fuit 




tcncatur der alfo!Primo ,idetur quòd non:fcd dcbct ab of 
ficio rcmoucri.16 quis.vtrfic.non cx malitia.ff.dcoff. pr• 
fc.przto.Dic tamcn quodcomiuit falfam,quia prçtcrmif. 
fioocfolcnnitatis,falfum committitur:vtC.de tcfiamcnf. 
l.iubcmus.in 6.~ facitl.j.§.qui in rationib• .ff.dc falfis.& 
Bart.in Ui quis Jega-
quòd aliàs corum fucrit vici- ~um.ff cod~m_. Et hoc lur,,,,°!; 
nus .. a Sed ditlorum rcoru nul ideo cft,~u1a 1ura~cn tum !rflu .. 
tum tc{hs cft f pcc1alc, Jl,tci'1e 
lum!przterquam !hrafoncm, & c;aufa imm~diatat& ,p. 
Cahgulam,&c Antppum: quos locus cft concoft'litan 
fic biénio nominari vidit.b Ad tiafpccicrum, non gc 
hzc d.ie hdl:ema fub hora no- n~rum:vt_ c.~bb~tc fa 
ne. dc re rnd1c.hb. v J· 
Adcò quòd iuramétu 
tcfti cft magia fubllantfa 8t matcria,quàm folcnnitas. Ad 
hoc facit quod oot.in Clt>. fzpc.cxtra dc vcrb. 6gni6c. Et 
ideo li notarius vcl grapharios omittat diétum iuramcntu, 
tcnctur ad intcrcifc partis,non folu rationc fa16tatis, quz 
cft ftudiofa mutatio veri. fcd ctiam rationc crroris, qui& 
crror in graphario 8t tcftc cn lata culpa: vt l.fi. C.dc ma. 
gift.conucniea.Si autem Ccriptum fit iuramcntum, vt hic, 
c:rcditur graphario tcftcm iuratfc. vt not.glo.in.l.Thcopo 
pus. ff.dc dote przlcg.dc quo ibi per Bano. 
a I[ orum fucrit ìcinu1.)Vidctur quòd huic diao te~· 
ftis ooo fit fiandum,quia per nullum Ccnfum corporis caq 
fam rcddit.Dictamcn ftandu cffc.fufìcit cnim fcofum cx-
primcrc, cl aliquid per quod fccundum communitcr ac-
cideotia per fcnfum habcatur notitia:c!t quia coru vicinu, 
cfi,vidctur fecuodum quoli communitcr accidit,vitam & 
inorc eorum defunt\orum cognofccrc, c!t per vifum cau-
fam rcddidiffc:quod idctur l ibu comprobatum:vt.C-
dcin integ.rdl.Ltutcla.& ff:vndc co nat.1.ottaui. &a .. 
tr dcpr fcriptio.c.quofdi a.di.& ft:locati.l.dominu 
horrcoru.a f'.dc fund.ioftruc.l.{i ira.in 6. .tpotdl tcflis, 
dcbct d,ccr quod ouit, fcilicet quod fco{u pcrcepit: 
t • dc tcft .I qui tcfiamcnto. .fi. & l.J.ff. dc B.u. at ne 
sn8u. 
ominari idit.) " ritur an nlcat hoc aillum te • 
· u 2gis u it!J u m ··ru pcrcipit!Jr a I omioan• 
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di?~efpon. hco._dc Arer. ~ Cy.in.l.tcfti~m.C.dc tcd:i6 •. ~ per ,.,pccul.in t1tu.de tcfb . §.nunctra&adum. ~cdic. ,, 
Y,Jtndì auditu.quòd appellatjo vidc~~i vidcturc~~un•~ ad c~>P:'• 
4
ppetr,~ n~ fcnfom quo aliqnid perc1p1tur ~t1d1c ~n•m d1c1-
"" qu"m mu,, Vidi tale vinum dfe dulcc, ~ vub talem re cifc mol-
fctr? ('4- 1cm. Szpe eoim dici- • . . 
tt4t• mus manibu• tange- nam veCperi a udito clamore 
re id quod no eati- fuaè tonftrina in viam a-ccerr 
gibile, vt in epit\o.ca r_ d l ·ofit .. lfc & • ,,,, 
no.lo,nnis io \>rinc. ia can e a pr 111 e, c1rcu-
ibi,Manu noftr2~• aétis vndiq;oculis aliquor ho 
tratlauc=rut~qu3: funt mincs umcro decem, aot pJti 
tic re~n.? vmc, id ell, res,muci'onibus immifsis prz 
in noftra claram pc:r- . . . . 
uenit notiriam & ,. c1pt tantcr uruentes cum hac 
a C[Horam nonam adhortationc, Occide morte 
v (peri.) TelHs e a- dei,Occide:accrcbrisiétibns 
~inatu fupcr i_naleii pulfantes diaòs Craffitm· Plu 
c,o,fi non dftt mtcr• . ,. 1-· • '· 
ro acus dc loco & re- tum,Xennt con1pCJdfe.Mox 
pore,non vakrct ~us cofJcm Cratfum,Plutum,Xe 
d~lturo, ncquedcp0 ~ nium cotlapfo ad fontem cru 
t10,vt not.Barto.10.J. • T • • D ,-I fc 
. 11:. • ·d ir c1~ irouen: auu e,& mi-J :,.item nota um.u. . e l'f'. • 
de alcato. & Bai. in J. g1firum rauum glaJ10 defcQ 
conucoticula .e . dc dente: b & in aducrfarios te>r-
Loci & cpif. o & cJcric. na in · . 
temporn f1, o 8c a& non rdurabili, vt in homi-cidio, rcquis:itu.r, 
iefign,tio f1 icntia tcmporis a loci:vt.c.rcftcs.§.6.ii~q.ix.fecus aoti 
,,b, 11,tuf ~n ad:ibus rcitcrabilibu :vt.c.fupcr co cura dc co qui co 
fari4. gno.col'lfang.fuz vto. Be gJo,jn. c.nihtlominus.iij.q.ix. & 
ctiam glo.ia.l.ob carm( n.§.fi tdlcs.ff.dc tdhb.l;t ideo 
telli intcrrogatus fuprr vno faé:lo,6 difcrcpct dc tempo-
re c!l.loc ,repcllitur à rcfiimonio:vr.c.tcfics.§.fi.ii,.q,ix. 
b . Defendcnum.) ~-ritur quomodo hic .tcfiis pro .. 
bet def rnfioné? Dic quòd co ipfo,quòd tcfiis dicit aliqué 
vcniflr cum cultdlo contra altcrum, qui vcnicntcm fta.-
tirn occidic, probatur defcn6o occid"ntis: vt.1.fcd a ti 
qùr~1cunqut.& ibi . .Barto.ff ad.J.Aquil.tangitur Ecr ~Jof. 
m.~1J,C.vnde v_i.ac:l.fi c:r plagi.§. ~abcrnariu5!ltadJ~ 
~quil. 
Pcrfcquendi. 
Aqu1l. Scd talis dcfcnfio dcbct 6eri cum modcratnine in-
culpat.r tutelz:vt.l.j. C. ndc vi.&.1. n vjm.ff.dc iuftit, 8t 
i11r .Modcramcn autffll incuJpatz tutclz , cft offcnlio ~it. Modm,. 
ca dcfcnfioncm. E.t dicitur moderata dcfcnlio ,quando a• mtn incul 
!iter quis non potcft cuadcrc,fiuc pcnrafirc, quio rcdpiat P"tc Me 
offcnfioncm: vt.d.l. vt le. 
titcr rcluaante: c~fis a.e pro- Vim. & ibi Bart. ff. dc 
icais interim rauca voce cla- iuft. & iur.&.l.fdcn-
h tfam.§.qui cum alitcr. manti us , atnuc inuocanti... sr d 1 ·1 -. 1 
, n.a cg.Aqu1 .gi.g o. 
bus modo deu, modo lcfum, in.J.j.C.vndc vi.Bart. Yìs vt,e 
modo amicos, modo adiuto- in.d.l.vt vim. dicit 'l' ptU.nw. 
rium,modo confdfarium.At.. ad maiorcm cautclam 
dcfc-nfor dcbct dama-
qu 11\ico vicini per altiorcs re, fuccurritc, vcl oc-
~dium fcncftras ignita ftra- curritc, vt docct glot 
mina vndcquaquc dimifitfe, in 1. iiij.ff. ad lcgcm 
vt dignofccrcnturintcrfeao- Aquil.&in.l.furcm no 
a urnum. tf. ad Jcgem 
rcs , crcbrffquc micans crat Corncl.dc ficar,Etad• 
ignibus zthcr. Prztcrca intcr hnc dctcrminat Barto. 
in.d .Lvt vim. quòd fi 
qui ciui in fua ciuitatc cl\ offcnfus, & potuit fogcre, Be. 
non fugit.quia timct nrccundia in fugicndo, optimc po-
tei\ fc dtfcnderc vfq;:id aaum occifio11is: qoia eft magna 
offcnfa & vcrccundia.Scd in illo qui non timct vct'ccun-
diam, v te(\ Florcntjnu ,in quo non cft vcrccundia, dcbct 
fugcre:c:i"àd 6 non fugiat (quod tarde cucnit)punitur.'E.( 
hancopinioncm ponit Cy .in.l.J. c.~ndc vi.& Bart.in.l. j. 
ff.cockm. Scd quzro vtrum oh tutclam alterius liccat :i-
lium offendere: vt in te:n.noftro. Rcfpond. affc8.iontm 
conlidcrari dtbcre. am iniutia faaa 6lio. fit puri:&. u 
f3tla lutrit' xori, vidctur raaa iro: n.l.j.ff. dc iniur. 
Si f fu~rit coofanguinco, idaur fafia !ibi: t.1.lc7' 
ornclia. fb dm,. .l.j.i,-&.iij.ff.dclib.cauf. Et fic a-
lta donuno idctur fa fcruo .e m bcnc6cio affici hom i 
l'\tm inrrrfit homini ,•tfcCtionisr:uionc:vt.l.fcruos ci. ff. 
dt fr i nport • -~ _de rutel,8' rat .dilì.l. j §,fed n~nullo_ 
< ideo hia c&lib s lic1ca cn otfifio ro cldcofioe e fangll1• 
- .. - - - - acqna , 
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neorum vcl dominorum, vt d.J.vt ,im.iunlb glo.a jl,f 
Bare. ~ando autcm otf cnfa cft licita, dcfcnfio_ dc faac; 
potcft prohibcri, vt Bare.in l.facultar:nu.J.C.de aure fifd. 
Jib.x. C.An autcm cxtranco non con1un& pro defcofio. 
ne altcrius liccat alium offcndcrc1dic quòd fic,fccuodum 
Barco.in d.1.vt vim.nu.7.ff.dc iufiit."'iure. quiacum C.r 
pcrmHfa dcfc~fao pr~_tutcla ~crum fuarum,c~>nuo_cati.-a-
micis & vicinu,vt l.111. &,l.cu fundus.ff.dc VJ le. v1 armar. 
multo fortius pro corporc tucodo, vt l.fancimus.in fi. e.de 
Homi'nu facrofaoc.ccclc.Cum cnim iotcr nos cognationcm quan-
i,tn'(e e• dam natura confiitucrit, quia omncs ab Adam dcfccndi-
p,uio m' ,hominé homini inlidiari ncfas cft, vt cl.I. vt vi. Et ita vi 
• dcturomni, pcccarc,qui non dcfcnclir alium, fi potcft, vt 
glo.in c.quant2.extra dc fcnrcii.cxcom.allcg.xxiij.q.iij.c. 
non in fcrc11da.&.c. viti. Et ft non poffit alitcr defcnderc, 
falrcm defcodat clamore. Scd vidctur quòd quis non tenei 
tur alium dcfcndcrc,ft velit:quia licitum cft recipere pecu 
niam pro dcfen!ionc alicuip, vt ff.quod mctus caufa.J.me-
tum.§. fcd Jicct.& non r~pctitur ft data fucrit, Vt ibidem di 
citur,!df.dedonat.Lfi patcr.§.j.Ergo vnusaUum dcfeode 
re non tcoctur:quia li ad hoc tcncrctur,pc-cuoia ropcti poC 
fct,cum indebite cxigerct vt tf.de cond.ob. turp.caufamJ. 
ti. pinio ramcn loan.eft,quòd quilibet tcnccur dcfcodcre 
alium,per capitula przditl:a &.xc.dift. c.prçcipimus.& iij. 
q.j.c.nuJlì,8'.c.feq. Necobftat quod dicitur, quòd poteft 
dari pecunia pro dcfcnfione.Nam & officiali cutur pccu-
nia,qui ramcn gratis cenctur impendcrc olficium fuum, Yt 
xxiij .q.v.c.non fan .Et hoc pcrtinct adpublicum ius,n.J. 
dift.c.ius publicum. Vndc proptcr publa:am Ytilitaté am• 
el,gionit pliandafuoc vcrba cdiéti,quiafauore r ligioni,multa co.o 
f.,uor. tr rationem iofiicuuntur, vt ff.dc clig.& fumpt.funcr.L 
funt pfon.r.Scd hoc iragcncralir r dic:cre grauc cff,quo• 
niam poffi t aliquis periculum incurrcre. Vndc alij dicunt 
qu d ad folos iudices, vcl alios qui habcnt aliam potcfta• 
tcm,~erdn:t•~ .non a~ ~lio~~~ ad hoc rcnétur rationc po• 
teftat1 ,& no alt1:vt xxuJ.q.utJ.c.fortc.&.c.duo ifta nomi-' 
n1. Vndc {i ego qui non hab(o a1iquarn potcftatem • video 
quòd quis vulr vcrberarc ckricu,fiuc pcrcuterc, fincmco 
confiJ10,vd au iHo:non credo quòd fum cxcommuni-
tarus li non prohibeo i lit.un, licct alias forte pc,c:<"m qui 
ip(wa 
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ipfom non (\cfcndo,cum poffim. Pa:na cnim no debct am- Pcrnd (!cl : 
pliascgrcdi,quam dcli&um rcpcriatur;vc extra de his quç 8ii e:r,rct· i · 
6unt a ma;o. parte ca.e qu~ font.& e.dc prenis.l.fanci- no delu. 
mus.Et quod dicit,qui cum polfunt,intclligc dc his qui ra 
tionc potclbtis quam habent in illos,ad hoc tcnttur:alias 
confentire videotur, 
& prç{hre auél.:oritat~ 
fi vident illum,& non 
prohibent • Alia eft 
prohibitio fociorum, 
& aliorum,quia i1li fo 
lummodo admonédi 
font verbis, fed nò fa 
étis, vt dicit H.lx.xx-
iiJ .di ft.c .crror. ar .con 
tra. xxiiJ. q.iiJ.c. non 
in feréda.Vbi didtur 
quòd tencotur iniuria 
propulfarc: a focio.fc:d 
ibi cxponitur. fi po-
tell ,id cft,fi cfi: i pote 
fìatc confiitutus.Et {i 
tcncar iniuriam prQ-
pulfarc ,non umé fum 
propter hoc cxcomu -
uicatus. nam nullus 
cft cxcommunicatus 
ex fa o alterius , nift 
homicidas cognouiflè a fnpra 
nominatos Thra.fon--m, Cali 
0 uhm, & Anippumenfes ex-
crtoscircumfl.>rentes cum cz-
teris confciis & participibus 
hac atque ilhc à cadìs curlìtan 
tes:nonnullos, prxter Thrafo 
nem Cahgulam & Anippum 
agnofccre fi fìfierentur ,&ofié 
d. r . ntur:quoru vnus crat pro-
h.-a. barba,& crinibus tonfis, 
cali;is partim rubeis, partim 
crocei • Aliu thorace rubeo, 
& cali 0 i albi • H .. e tdhtu 
cfi,,_r di. it,plurl a\ia ncfcien , 
de omnibu qt erimonia= arti-
cu\is fine capiu \i di\i nt r 
per ttnét tu iuratus,au 1t 
> participado,vel in lo~ 
q 1 ex1min tu • cutione, vel in or:iti 
e 
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cur.C~fa.Et talis probatio,qu~6.t ~er ~~o.s tdlc.• d~v~., 
tate dicitur effe mitior, &. fuff1c1t m c1utl, &. cr1m1nali.L 
vbi ~umcrus.ff.dc tcftib. In criminali ramé faciJiuselidi-
tur,quàm in duili,quia in criminali debcnt_cffetcReso~• 
ni cxccptionc maiorcs,vt ì.fi.C,dc proba.S1c m probauo• 
tioc profpeéHua, ftue . . 
intuitiua, quando te· TerttU,S teflzs. 
ftcs eponcntcs vide• 
runt faltum, 8t dcpo-
1 unt dc hoc in fufficié 
ti numero,& qualitas 
tc!Hum cft approbata 
Pro atio in iurc,tunc talé pro• 
pleruf si• bationé appcllam• pie 
m . niffima:q uiaquicquid 
ci adiun itur,fupcrua 
cuu tt"putatur,dc quo 
ta11s dat rcgufo, 9uòd 
fi on{bt dc crimine 
per lli ne modum,non 
rccipinir ne atiua p-
batio in e nrrarium, 
t Bai.in l.fcfant cun 
·. .de proba.Be ex-
tra dc pr at. cap.aà 
nollram. 
C I..audius Corndius info: 
ro Lutctiano ( nominant 
C:iflclletum ) procurator , in 
quadriuio Guillorio habitan~, 
quadragcnarius , vti affirmat, 
aut circa ,tefiis produd:us, & 
iur:it9 vt fuprà,dicit defunélo1 
r cit~tostam vifu, a quàm con 
fuetudine nouHfe: fed de rcis 
nullt1m,demptis tamen nobi-
li Girardo M ilone, & duobu 
eillfdem famulis,quos tantum 
de facie cognofcit:quorum v-
nt1s efi SEtatis igintiquinqut 
a t[T3m ifu.)Tdks 
deb(f1t co nofccrc partcs,!t illis drc nor~, "r.l. fdmus.§. 
cl {i j n rus.in v r.ib,,renibus videJicet affumcndis,qni 
h rl"d ognofrant.iun a gl.in.d.verb. cognofcant.C. 
*Addit.'o d iur dclib. [ Er 1-! bet inquiri tcfii dc caufa notiti 
v J.quoniam hberi .ll i, fidt'.'s ramen ab his notit1~ poRulc 
tu • .d~ t; flib. ·:e.e~ cau~·rn,.u.t.tfe tcltib)Regula aut 
efi vbteuq ; t Clt no tcfh catur dc faao CJU CO tra qué 
_;pd i~nr,ei ~efiimoni_ii Jc_r,lice~ no cog~ofcat cum c6 
trl u produ ,rur: • rb1 °raua,tefl 1s depon1t mc tunc té-
1 on foitr nbfenré cu r. l uid 6cret,&c.Similiter • io-
n r Jinonrequ'rirur u dceltisconnofc.uillumcontn 
qu m pr u _u ,n 1 depon ! in_ r~i vendicatione quf 
J r, 1 tr e in ntatur, o d1!1e mcx. vcJ.xJ.anoi 
fuffì ir 
:innorum ,alter~ vero tredecim, 
aut circiter. lnfupcr nudiufier 
ttu prandendo in patui cerui 
diuetforio huins vrbis 
us 
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tc:r.cfi lnJ.pcdiculis.§.Nerarius.~.d~a?~. & arge~.lcg~ 
&. e.dc cano.fru.vrb.Ro.l.J.hb-.:xJ C.1b1,1fia tcfiat,opr~-
fens afpeéìus probet nihil in his dfe viti j,&c • E.~ ne tcfi:as 
per afpclhim reddit fufficiétem rationem,&. facrt plen~ 
fidé.hoc ,pbatur in.i.dc ztatc.in fi.ff.dc minor.xxv.ano11. 
a C: lmpr\fentiaru?1 
non mcminit.)Obh- non meminit a vidilfe diaum 
uio in tcfic uon cft la M .1 ,, . l? d • r: • • 1 . us·a licitu ci\ 1 onc m a 1a tuerioru m~n taCU pa.q . ,, . . 
{i non rccordatur, di- {a panter prandentcm cu qui-
cere fc no rcc~rdari, bufdam aliis fibi incognitis, 
per n?t· Bart.in.I.,.§. & inter aliafois fodalibus nar 
fi qui .ff.quemadmo. r. . ~ 
tella.apcr.&.cfi eriam rante~ cau1am qu_z agitata 
multum cxcufabilc di fuerat mter tWlC vmentes, & 
étum rdlis . fi dicar f~ nunc defun8os Plutum Xe-
non rccordari ~e tc:m nium & fe afiu & vcrfutia di-
pore.vr Innoc.m cap. . ' . . 
(! ualiter &. quado,c . 81 cune v1uent1s, & nunc dc-
; a dc i.cc~fa. i _auté fonéh magiftri Chryfoftomi 
cffct qu ~10 dc f~lt.o C raffi in parlamento aduoca-
ip'1us tdh , certu d\ , 'd ·tr. p r, 
quòd debet recordari t1 ceci we. rreterea per 1an• 
[e ercus 8c. memor gnincm Chrifi j deicrantem, 
corum quz _fccit :_ vt ante elapfam hebdomadam fe 
not. Bar~o. m.J.fiho. de aduerfariis vindicaturii: b 
tf. dc ad1mcnd. Jega. , r. ll _, .. fi 
Ali.ì nonrcddéscau~ eoiquenu a'°1a,qua uama-
fam concludenté qua-
re non r cordetur, tenetur.panafalli: ftcuti fi deponerct 
uciu v rtrat(',vt.J.presby eri.&. ibi BaJ.C.dc epifc.& clc-
rìc. i v~ro clfer ~robabilis caufa_obJruionis, non punire• 
.tur tcfh , vt B I.ai d.J.presbyrcn.E.t dcbct tdlis magis re.. 
c:ordari Jc- lo o &. de pcrfoni ,qulm dc dic& tcm porc,ib~ 
ckm Bal lnnoc.in d.c.9ualitcr. · 
b ,n~i.cJturun~.) c~~l r~tcr iudiciorum vigor,iurif-
u pubh I rut fa in m 10 v1 dcntur clfc coofiituta, oc 
Ylti• fi,i uifqu m libi ipfi p rmirterc val at vltioncm.J.nuJlus.C. 
, np rm,f de~u • is &.c. lì .Cafu~.imcn 9uo_ u~sdlètimplicicusfcc 
fa k 1 u ,nec dlct vcn1rc coram 1ud1 e, ncc iudcx poJfcc 
· cum 
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~am CO!?cre, tunc p~rmi(fa eCfct propria vltio offcnfo, vt 
glo.in.d.l.nullu .cum pluribus iurib.ibidcm 3:Ucga. . 
a t[ Pcrituro~.) HicCunt minx pr~cedemcs,qua: fac~unt . 
P~~fumptionem contra Girardum Milonem, vt Bal.10 ~- MJMrum 
pacumcuius.ff:de hzred. infritu.~ arg.l.fi hi qui adultc.riJ. pr4upt,, 
e.ad lcg. lui.dc adult. 
nu morte perituros a audien. &. ff.manda. I. {i vcrò 
b d b • r' r - non remunerandi. &: t1 us uo us em 1è.lem 1eruis ff d d 1 . .. ~. d t • . e rcpu . ,llJ, C'- a ~~e ~o?fpeaum fia nnbn ,& kg lul.maicft.l. famo 
e1 m101firantibus cum non- fi.Contrarium tamen 
nuHi a\ii famulantihus,&af- videtur~quiafa·p~mi 
{ifl: "tibus. d i d h fi · d. nu~ fac1unt ?ommes 
, r n e e '--rna le qu1 magna mmantur 
veiperi fob horam nonam à arg. l. mctum.ff.quod 
domo foi cuiufd.1m amici in mcr.cauf. Sed in hoc 
P. atea Scholre fanéti Germa- d~{bngue~dum cfi,an 
. A .0. d fi I b. _ . d1él:us M1lo fit bon~ 
~1 nu 10· ore;i 1s 1a ttaus, fama=, vel non. Primo P411Jctpr~ 
m fuam redeundo obuios ha- cafu ft fit bon:r famz, Jùmptio. 
buiff...a M ilonem reiu feruo &grauis pcrfona,non 
ace \ara te a cr~ce T iroueri p_rçfu~itur:quia q?~~ 
d._ . . b . fi lita& vu;e przccdct1s per me tu v1c1 ar ns 1 e~"', clidit huiufmodi indi 
eia, vt extra de pr~-
fumptio.cap. cum in iuuentutc, & ff. dc re militari.I.non 
o nes.§.à barbari .Ideo iudcx ampliorcm rei vcritatcm 
inquircr, vt C.dc.3ccuf.l.fin uli .Sccundo cafu fi fit malz 
;imz,przfumitur fcciffc.f[ Jc fufpca. turor.l.iiij. & C.fi 
quis impcr.m.ùcd.l.J.dum dicit, ci pcrfonis di a pffcm•. 
&Jf.de a io._& obli .l.fi.lnt lii ~ tamcn fi prçlibatus M! 
lo crat malus an eodcm genere mah,& mal tamz in code 
genere m litiz, t quia ernhomicida, cl pcrculfor.& fo. 
le arpcrduccr:min sadctfc: u , vtd..l.nonomncs.§.à 
b rb ri .verf.fi utcmem mor.& Barro.in J.6.ff.dequc 
fi · o .& Ab .in cap.tcrrio loco ,extra dc pro b. Ediucrfo au 
tcm .. t cum non pi'. fumitur. r ,quia (Ut mcrctricator 
cllatr , ut ur. ideo lo.in d.J.pa<:um uius.difcudt g, 
ntra hqucm r fumitur.quia . olitusdh li commit-
icrc fiuc fa re. mcx i 1 'libw noo fumcrctur con• 
C liJ 
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ic6bm. facit ad hoc.ff.de excufa. tuto.l.fpadoocm. §.qui 
iura.ibi nimirum vbi infamis,non tamen Cufpellus in tute 
la, non ~emouetur, quia non eft in eodem gcnc~c ~aliciz. 
atfacit.C.dc prob.l.iube~us.~ ff.d~ ed~~do.l.tt q~1sc~ar 
gcntariis.§.ij.Efi crgoh1ctantum md1c1um medium m-. 
tcHcétualevcritatis c-
licicndz cx fingulari ac intera fugicndum fangui-
circunftat,a infurgés nolécos b enfos tunicis abfi:cr 
:vt C.dc rei vcn dic.l. 1 d d ., 
iudicia.Et dicitur in- gentes uce ar entis te x;qua 
dicium ab indicando, fuus drcunferebat puer, vidif-
quia indicar,& demo fe,iaétantémque.Jiétum M11o 
ftrat, vc.c.,cx ftudiis. nem hzc aut fimilia. Vt illi di 
de pr fumpt:,ext. Ell: , l .(i Il. • 
umcn not nd~ quòJ gne mt~ él:ati .~nt.net1 promif 
quando ex pfumptio- fts.aud1ta fuml1ter &h;;rc a pue 
ne hominis pr.rfumi-
tur contra aliquem proptc malam famar:n in codcm gene• 
rcm liti ,pot ft:admittiprobatioincontrarium,ncxtra 
de fponfa.c .cu,n in tua.&. ij q. v.c.presbyter. &.c. fi mala 
fam .&. extra de purgat.cano. &. . c.cum .p. &. Jf.quod mct. 
cauf.l.non efl ,crilimile.&. contrl przfomptionem verifi 
m ìlcm ioducuturteftcs, ve c.qufa verift :n ilc. cura dc prz-
Cumptio.Fortius ergo cfi inquirédum dc m.llcficio, ve d.l. 
fin uli.C.dcaccuf. 
pu in 3 lnter fu iendum.)Fuga cft aliud iudicium,vr.d.l.Je. 
ge coroeJia ff.ad feuatufo.fyllan . Fuga liquidcm accufat fu 
i(mm. i ntcm, vt in autl é. de te!Hb.§.li verò noluerit.&.fu iés 
h bctur pro confclfo, vr C.de alfdfo.l.iij. vnde fua fcien-
tia &. fuga e condemnac:vt ff.dc fufpeét.tucor.1. impq• 
bcribuç.in fi.&. lf.dc tefid.iiJ. 
b f[ an uinolentos.) Dcfatio gladij poteft clfe indiciii 
od Jcx: przfumir ad mJlu, vt. C. vt armo. vfus.1. voa.lib. 
J, &. jn au . e armi ,col. vJ.SanguinoJcntia gladij dicitur 
aJJUd indicjum,ex quo capirur couic ura, ftcut & alia .Jf. 
Additio d . tUt.}nt:r ~j~ • & vxo.J.vtrum. (it f-!inc Plat~ i~- • 
· r t i ne me u1u10 dc amorc .c.~.Lucretiu his carm101bu1 
i ar. mie t in parté fan uis vnd icimur iétu.Et ti c6 
minu . ,ho em ru cr ccup3t hum r. His inquit carmi 
nib s Lu re i s n .. alìrcr vult fan 0 uìué bo:11inis ocul ni 
radio 
Perfequendi. 
ro O.i ide D am1, putare a de-
mu h die vulc o ferri d1éios 
funét:os ~ ditto M1lone, aut 
a a ii eius caufa & fuafu fu-
peri r · no ~ interépto iux-
t crucetn T irou ri • Et ha:c, 
neo lu aut atia dixit. 
~artus teftzs. D u id D.:unas domefiicus 
. di i Cornelii annorum 
il 
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Cteduli- iudkarcr,quam tcfiarctur: nifi caufampt"optcr9uam ~ 
1.~; teftis dit,fufficientem anncétar, vt Cy.Bdac.dc Arc:r.tn J.tcftw, 
nu probAt e.de tcftib.pofi.gJo.ibidem. . • • • 
a t[ Aetatis fua! trcdccjm) htc tdbs v1demr reproban j 
iure dcfcél:u xtatis:quia in crìminalibus teftcs debcntdfe 
maiorc. viginti an-
ni~:vt.l.i teltimoniu. 
in 6.iun a. J.przcc--
dcn.tf.dc tcftib. Dic 
quc\d licct mcmorat, 
tcflis fit fufpe us ad 
tellimonium fcrendu, 
t amen coodu it cius 
<.I pofirio:quia cft_ co-
f, rmi. prçcedcou de . 
pofttioni habili: ita4' 
1i pr ccdés depofttio 
rcpcriatur omni exce 
ptionc maior, fcilicet 
{me obicétion~,& re-
retatis fu~ tredecim,a tcfii ,ve 
prxcedentcs,pro~uélus,folat~ 
iureiurando de drcenda ven-
tate interpofito,dixitfe nullos 
cognofcere ne-e accufatores, 
nec reos , prxtcrquam Mi-
loncm , e nfque duos famu-
los, & illos -dc-facie tantum. 
Ac a tribus diebus cum przce 
denti tefte magi{ho fuo prao-
probat1onc : ifta vltima inhabilis dep~tio fupplc:birur 
per habiJem, vt not. Bal.in.l.fi quis. .quid enim.io prin,. 
ff:dccdendo. & lafon in.I.cunétos populos.co1.xij ver . 
fic.ìfiam ré ulam ponit B.1l.ìn.i1.lcétura.C.de fumma tri • 
11it.& fid.cathol ic.Nam proprer communioncm & focicta 
cem inhabilcs audent priuiiegio habilium, vt ft tu.in 
J.fi communem fundum.frqucm dmodum feruit. amit• 
t .&. eriu in t ic.de iurifd. omnium iudic.§.ix.glo.iiJ· 
ic ti mquòdJjc t!itinhabili pcr-fe,tamc11facitiadi-
1um, tiam I ·,ec Cit impubes,dum tamen fit doli ca~ • t 
ltrtpubcr loC.in.d.J.in tcfiimonium. &.J.6.ff. dc liberali caufa lm-
p.1,tuu I u e r o cl paruuJusrdtis elfe o.on potclt ideo quia om 
/,,1, rn te- ncquodrc fli buuflipulatur,id forationis adicllione affir 
f, tf,cd.ri I are d bcnr, t cap.J• ij.q.j.& cap.g•uanquam.xiJiJ.q.ij. 
J 111.1,t cd aruuli Guc pucri ante annos quaruordecim non co• 
g I rur iurarc,qu ia fine a tate radonabili font vccap.p r-
uuli. 3,pu ri.1 ÌJ·<t•v. I 0 irur n6 poffunrctfc refies,quia 
iuram ~t J be :id ffi iudicìu, \lt iìij.q.iiJ. e+ crum ha-e 
cm n f< ~t quid a, at \'t.C.dc fal.monec.J.J,nec potcft im-
pu . p c1 r re, vnd facramcutum ~Jumni pr. are non 
pore • 
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pntcft.1. qui iurafrc.ff. dc iureiur. Poffct tamen dici, quòd 
:ti impubes fit doli capax,quia tunc calumniofe quid pctc• 
re potdl,vt extra dc dclilt.pucr.ca+tunc {i nouerit veri. 
tatcm,bcoc poterit przfiarc facramcntum calumniz,arg. 
C.dc iore:ur.proptcr cal.dand.l.iJ. §. j.De veritatc vcrò di 
ccnda tenctur i urare. Nam ab impubcribus & timidis fu-
mitur initium g_uzftionh.l.vnius.in prjnc.tf.dc quzfiio. 
Item impubcs ferula pcrcutitur pro veri tate diccnda. vt ff. 
-ad fyllania.1.,.§.impubc~.Et tenct confc{fio quam facit,li 
cctc ontra cam poifctrcfiirui,vdf.dc confcff.l. ccrtum.S. 
r,cnul.quod fa\(um clt oifi eCfct doli capax, vt.d.ca. pucri. 
8t cap. paruuli.xxij. qu~fi. •· Hoc autem ccrtum cft, quòd 
li qu1s fpontc rccepcrit iuramentum minoris, va!ct & tenct 
tale iuramcntum minoris, vt diU:a.l qui iurafie.ff. dc iu-
rciuran. Item in cafu potcft quis conucoiri rationc iura-
mcnti quod przltitic dum effct, impubcs, vt fi quis impu · 
e furauerit fe prxC\:aturum opcras,ipfc pubcs faét:us be-
ne conucnitur dc hoc iuramcoto,vdf.de Jibcr.cauf.l.fioa. 
in fi. Q:!..od fi pcicrauerit,talispa:nitcntiacdtci imponcn 
da,quah &. de adulterio & de fornicationc, & dc homici • 
d1 (ponte comminò, & tic cztcris criminalibus vitiis. vt 
c.fi. ~ ii.q.J. Et qui fcmcl pcicraucrit, amplius tcftis effe 
non po cft,nec ad facramcntum acccdcrc,ncc in fua cau-
f: ,nc:c altcriu potctit c{fe iurator: vr.d.c.paruuli.xxi j.q . 
. & (i te i in ctimin li depofucrit falfum punitur pcrna 
ulioni t t iJ.q,iij § j.in lo.ordin. 8ic(hcx.tn.l.j.§.j.ff. 
a .1.Corn i. dc ficar. vbi dicit Bart.quòcl eadcm pa:na pu-
nirur p rclhs eompcllcn tcftcm ad diccndu falfum,quod 
notandum. Item li iudc: dcprchend.at tcl\cm in falfita 
te,non d\ neccRària ciutio cx.quo cft tcfti przfcn~,&. aa 
h c.C.dctcfti.J.nullum.&quod nodf.dc hisqui not.infa. 
1. · us fu(\ium.Sinautcm te i qui falfum dcpofuit,fir ab-
fen &. alfira liquct iu ici,non tamcn potcrittcftcm ~al .. Ttflis ftd 
fidicum cotlcmn re fine citationc:quia quando faélum eft fus fintci 
ulc in quo ccrt pcr(onz chdemnatio igitur ,tunc qui• wionc J 
tun unquc fit i udici notorium dcli&lm, umcn non po· codrntU!w 
te pr ce ere a ndcm·nati nr: nifi r milf~ cicatio, 
ne vt ff.dc re milit .l.iiJ. .G ad i n. t in i fii notori i 
n n e n e {fc qu d fcntcnri cr rur in fcripti :vt no • 
· n u hcn. iudi • inc qu uo futfra .§.nccdr1atcm. Si 
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autem aliquod faaum effct notorium, in quo non exige. 
retur coodemnatio,fcd alfa ordinatio vel inhibitio: bi 
. gratia fiatutum efr fatturo io aliqua ciuitarc contra Jibcr-
tatem ecclefi.r,tunc fupcrior potcfr cx officio inhibcrc,8' 
mandare ne obfeructur,Jicet ncminem citct,fecundum Ar 
chid. i1,q,j e. Lotha-
rius. 
a I[ (ntcrfuHfe.)Tc-
fti ~ dicit fc ali quid 
fcire,quia pr~fé fuir, 
vcl quia intcrfuit,06 
-vidctur pro · are.Nam 
per fenfum nulli cau 
fam reddtt · & potcll: 
dfc quod focm pr -
f. n ,non tamen vidés 
ne ue audiem,vt.C. 
de crror.aduocJ.j &. 
dio interfuitfe a in pami cerui 
caupona, vbi icidem in ah~ 
menfa cum pleruque aliis in. 
cognitis accumbebat M ilo , 
qui inter alia verba ad fuos fa 
ciens, in h~c prorupit, In ap-
pellationc apud fubfellia lilia-
ta in ter Plucum & Xeniumac 
me examinata euiétus fum:Ccd 
ibi glo. & loan.And. . 
incapi.przfcntium.de tdtibus,Jibro. vj. & Spccul.codem 
titu1. -. j. ver Item quod non prohibct. Hoc ram~ non ob-
ftan e fii nJum eft quòd probat.quod enim dixjt fc prz-
fcnt rn fci e,creditur per fcnfum, cum non iìt interroga .. 
.tus 1r rius o enim potuit fcirc Cc pra.-Cenrcm fuif'fe nc-
cio,nifi id intcllexiffet.Hoc cci.i imperiali conflitutio-
n ro atur,qu~ dicit validum effe cius rcllimonìum,qui 
{ub r entiafu ficitdebitumeffc folutum:vrC.detefti. 
I. te!lium. f; licet te i debcat caufam fui tcfrimonij face 
r rnanifcftam, v I.folam.C.dc refiib, &. in authen. cod'" • 
. & i t,h . men int~JJi~édum c~,fi fucrit interroga-
tu dC' · u a foen 1ç,vt drébur.nota.m c.cum caufam,ex. 
ib.&.c.ticut.cxtra dc reiudic. Sin minus, ftabi-
t· v ofu ,qui vcrbofuscffcnondcbcr,vtl.inflrumcn 
r ~i • •• dc_pr cib.im~er.off~r. Si ~uten~ intcrrognus dc 
ir~du . ul ~c,enr, refpondifier/c10 qu11 fc1otvclqufa 6cefr, 
t.t ,,tfè,, e~ d1 o no~ effer andum, cum cffct eadem ratio cum 
ccn tefl,s d1 o. md~ um dc:bet probari per aliud manifelHu 
noi f cit e , . Inno • rn d.c.cum caufam. extra ~e tcfiib. & ff. de 
. , , pc 1t.h red.l.pro h rede.& not.ff.dcoff1c procu.Czf. I. 
I Il,,,. ii.in 
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a t(Perfaoguincm Chriili.)Blafphcma vcrba,& facramE 
ta de dco,nequc per capillos & caput, & his proxima vcr-
ba( deum ad iracundia prouocando) iurare non Jicct. pro-
pter enim talia deliéla,& fame~,&. tcrrx motus, & pcftiJcn 
Blqhe- tjz fiunr.Sj enim contra homines faélz blafphcmiz impu 
mi.e"'· nit~ non rclinquun • 
Deumpu tur: mulcomagisqui per fanguinem Chrifii,aante 
nund.e. ipfu dcu blafphcmat, qu àm elabatur hxc pr~fens 
digni funt fuprlicia li 
fuO:incre:quonii pri # hebdomada., eos dei a illata 
mu qu idem indigno iniuria vkifcar, b maximéque 
J mecipfo faciut dei magifirum Chryfofiomu ad-
m·r• rico dia:po!l hçc uocatum,cuius opera &afiu fa 
aucem & k gibus ,olli 
tu i fubi i iuntur tor fra cfi:ne me impune illuferit. 
menti . N an uc com Poi hi tres hac mea nunu, nec 
p eldi vlc im'i fubdu alia,vitam finient,vfxqueeua-
turf. ,pplicii ,vrnò cx d or,vbi vbimuenero.Dieau 
contcmptu t li ti inuc 
niarur &. duita. &. ref t m fequenti ad nonam cir- / 
publica J?. hos_ impios citer noébs horam quum cxi-
a u~ I di ,v m auch- r t domum vbi crenauerat e-
ve non lu u.ho.co ra . ·11. I . d l _, 
natur.cof. j. vodc do 1u magi n:er, umtne te ç uce-
mi11 u ad Moyfcn, 
uì Jaf, hcmaue it nomen c!omini,mortc moriatur,lapi-
d1 9 cum o pr irnct omni multitudo populi,fiuc illc ciuis, 
fiue pere rinus uerit ,vt Lcuit.xxHij.c.&.dbtuimus,iu-
J ,t .e ra dc maledic.Nota quod proptcrulia blafphe 
ma cr J vnus no,c Thomas dc I~ Fontainc,fuit palo pu• 
bii o iu ra fc nté du Tirouer Pariliis alJigatus collo in tor 
u crr a ab hora prim2 vfquc ad horam nonam,vtà trff .. 
unti u c!c prçtcreuntibu luto,fputis,citra lapidcs,& op-
p ro riis 1flj crctur, inf< qucndo conftiturioncm rcgis 
l1i lip ·, arreftum curj iudidj mci confirmarorium, 
rum anno domini milldimo quingcntcfimo, xxxiJ.dic 
iiij. TuliJ. 
Yltio fai 1 i frar.) e uladtcr iudiciorum igor iurtfq e pu 
neminz bf i u cl i , cnrur in m~dfo con!Htuta, ne quifquam {i. 
rr mi/fa ii fi ermi tt>rc valca ltion m,n.l.nuUus.C.d lud.! 
· &. e lic. 
Perfquendi. 
& c~lic. nifi irìquantum qui~ implidtus fcclcribu aollct 
ntc iudiccm venire, ncc iudcx cum poffet cogcrc. rune c-
nim pcrmiffa cifet offcnfo propria dtio:vt gJo.in.d.1.nnl 
lu .Bt fupra dixi. 
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a l[Trcpìdos adhuc &. trcmulos.) Hic tdlis tellificatut 
dcqualitatc animi per 
ti , quam pr~fertbat, diétum a~u~ ex terio~cs,quos 
Miloné à cruce Tiroueri ac- vidit: qèl fim dcbet. 
l d r Bmo.in.1.is qui.§.j. ce era.ntem, ac nu um en1c m ff. dc turo.& cura.dar. 
& crucnn m efie abfi.ergen- ab h1s.naquc cx tcrio-
tem, parithque duos famulos ra ind!cant_ animi fe-
ponè fcquente cu edu8is creta ~n.tcno~a, vt.tf. 
t d .. .d rr . r. d' rr dc a!d1ut.zd16:.J.fi ta g a u , · 1 u~e;iniuper au . llle mr.§.ij.& J.j.il}fi.C. 
eundem M 1lonem apud 1110s dc przd.nauic.hb.xj. 
0 loriantem a:. hi vtdecebat &. reddit rationé per 
;c,cpti fut & digna fatl: pre fcnfam aétui cogrué· 
, , . 
0 
ccm, quod facerc dc• 
n a lucrunt.hacque vluone a- bct,vt Bart.in J. lube 
nimo fatiffecHlè fuo,& fidem m".nu.9.C.dc eroga. 
liberafi'e. P fiea Miloncm & milir. anno.Ji.:xiJ. c. 
foos fcfi.inatcrprçtcriiCfe:tGc- b ' t[funus vi~ifl'e. > 
• . . r-cr ca quz acc1duot 
' u fc fofi 1canun rcd,re illos mortui ,p atur mors, 
·clac de Ivulncrctrc id vtpcrfrpultum,vd 
adhuc, t emulo ,a drinccp per no h _ bere fc_nfom 
f: . 1 . ncc motu, ·:lalta quç 
m n °: ~ r •.mu natum n .. cunque.pcr qu quiH 
I r :x1nu d! o d funétos bct homo inrdligit 
il n · ~ fin cum n1ortuum.Bal.in 
T 1 ou ri e f• foiffi c:dè - l. c_onucncicuh. C.dc 
, r. . 1 : d: b h tp1fco.& dcr. & B n. 
rum 1 c;1unu •1wue. t oc in 1.,.§. · .ft:qucrnad-
q ,· mra tum,ca cuntc ,au mo.r fia.ap r • . l. 
quoticn . e 112ufra. 
l i.xJ. . uod cit ad 
iij. 
1. '° qui2 hic dl ltimus 
fsit cx off1cio x min re 
J /o,,fr 
f uor ,n 
rn 11t;1ft 
hus. 
Taxatum a tdli preciu iiii. 
fol.Parifié.Sic fignatum, Cn. 
Flauius. 
Eiuf modi elogi i e"' ceprio,E> 
ab aél:uario' bugnata ad R-
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fa capitali, vt in.l.ij.§. lté diui.i' fi.ff.dc iure fifc. Secfu{cd 
font rantt'.i edcnda, t.d.1.nc quifquam.ff.de cdendo. ncc 
potdl agi ad ex hibendu pro infirumentis in criminalibu• 
aétionibus,nec forte aétionc in faétum,quia af.tio ad exhi 
bendum ci crcditur copetere,cuius pecuniariter iotercft, 
t arg.l.{i Jiber_ho_mo.ff.ad exhib.~~lo.~.l.i~ apud qué.in 
verbo,exhibcn.Sm aurern aél:a crimmaha al,a quam com 
munia fintpe~csrcu,non tenerurreusca .cder~ tifcocon• 
tra fe,nifi 6.fci eifent, &. fpeétarent ad fifcu. Na tunc reu 
polfct artari vt cxhibeat,& po!fct fifcus intendere rei i·cn 
dicarione.quihbct tamen alius,qui n6 eft conucnrus,atb 
ciuiH &. criminalìa 6fco edere tcnctur: vr glo.in.d.§.Iré 
diui.fn verbo,agarur.ff dc iure fi(c. In ciuili aurcm caufa 
rcus rcnerur edere l.ifco inftruméta contra fc ad intcntio• 
ne,n &. rcplicadoné fifci fundaodam.d.l.Ne quifqua.tf.dc 
eden do, 9 uod etl fpecialc in nfco, vt ibidem.Et li is qui co 
u nicur,no exhibct,prxfumitur fubtraxiffe,quafi fibinod 
prumfrit tur.i effcnt:vr.d.l.ij. §.diuus Adrianus.ff.de iure nf.Et po-
contra [( lCrit fì{cu agere furti pro illis inftrumcntt! Contra reo no 
fauaitt.t, hibentem,vt glo.in.d.l.is apud qucm.in verbo,cxhibe- · 
ri. - .de eden do. r t eo ipfo quod quis ctia non interpclla-
u n n xhibc:t fìfco inftrumenta ci-niccmria,po,oam pa 
i ur:quia cr dirur eum inlhuméta fifco fubtraxiifc,&ita 
forti conucnicur: (cd in caufa criminali qua.m fìfcus contra 
aliqu" moucc,Cècu~.n.i non patiturp~nam hoc ipfoquod 
JC> C' hibet:vc Io.iu.d J.ij.§. It~ diui.in verbo,agatur.ff. 
d ll1 6f.Ipfnutcmnfcu contrafenon edit irtllrumen 
ta. u .. ,i li it~ c_onditione appolir~edit, ne i qui defcri-
l r,cotr um1U1 v ~rnr.Nequeenaa aautin'ftrumcnta 
a ~nfu fcu :ì 9L10qu:im cdi oportet: vr.d.J.in fraudé.§. 
~ure fi ~- ~1 Jutern ex. proccffu exrraordinario partes 
uil renp retur&admitt rcnturin procelfum ordina-
r_iti .prour pler-que fieri folet,fccundu ciufz merita, vt in-
tr fu o in puebit.cunc omni a a iudicialia, fciJicct 
cir rion ,~ilatio~e-, re ufa~iones, crccption s, pcticio 
11 ~ fponh n ,interro ac1onc ,confelfioncs rcftiu de-
fici ,ioflrumér rum produ ione. ,inrcrl~cutiones. 
li i_ n ç r~nun i t"?n ,condufi n ~,& e reu quz 
u r~rmc, riquc parti cdcntur,ìt qu dori inalia pe-
ne i JP ore r 01 ne.mc; t:c· quo o ·am con ra. alfa 
~-u 
Perfrqucndi. 
ex · de prob quia huiuCmodi a&afcu proceifu, 
111ania.Etidcmcftin omnibuscommu iba1 inllrumki 
glo.in.d c.quoniam.a.c.contmgir.enra 1nl\ru 
~ cnim font communia,intcgralitcr funt edubeada, vt 
C.dc cdédo.1.non cft nouum. a.l. ,lt.eodf.& .l.ptlrCGT.§. 
J. &.l.fi quis. §. ratioc. 
f~e •a cu~ rcnunciatione at.l.argcntarius.tE-co-1 
h' • ~ 1 • • l {i b dé tit, Sccus auté i pro 
e irurgi,vt te ovi ca ce u - priis priuilcgii vcl i-
f cribat,& poftu\et cx indicio- firumétis,quznofunt 
wmqualitatc rei ne in ius vo communia,atcomuni-
cmtur adcaufam ore proprio tcr_faaa. intcr partes: 
diccndam,an in carcerem dc- ~~1• quu 01°:_1tmd cctuq.:_ da , .:uere: vt g 01. • m ttn ntur hoc modo: e tra.in verbo trporL 
Vifo indiciorii elogio ad in nif ad~crfatius "!lici 
ftantia 8i fupplicationc Anto .Pl,arc 1~ftrumcntu fai 
. D. .d d r.--a. I Tum,qu1a tunc cdctur: 
mz 1anz v1 uae c1u 1 o- t.c.mtcr dilc&oux-
annis Pluti, tafuo nomine~ tra.dcfidciftra.&.J.o-
adminiftratricis cotporum,& pti'!'i._C.dc_ cotrahéd: 
bonoru ciu gc defun&i libc- a. com1tt .fbpul.aut n1 
. . B 6 a&or vcl rcu1 vtatur r~~ annt mmorurn~ . cne-. inftnamétoproprio in 
d1B:t Cratlì , de nB:t difcrct1 iadicio:tunc aducrfa-
rio edi dc et fi.nc dic: 
lt confult!:ne praeftttur materia fabr· candi fai um: ~.~c. 
cotiogit.&. lo.in.d.ca.G.pcrpctu" .invcrbo inftrumcnto-
rum. .c.acccpimua.coclcm.&..I.J. .editioocs.ff.dc cdéd. 
i a&r reo lt rcu a&ri tcnctor e ere omnia quib" y{b 
ru e i iudicio: • .ac cdédo.l.&.& cl.I. ij. .cdmda.fF.de 
eden.& glo.ìn.d..c.contingit.in abo ibttc atta de 
~dc inR-ru.&. iudici1 of1~io pctiJ:':'' ahibcri.vt glof. 
in.d.c. .~ l.J,C.clcc .ltatamcn:nfifu-
~ no i alo aftnamcn o ucnt,illud folum-
modo rcfcribctur .a aft pani copia eiu fiet:vr d. e.e& 
n it.ntra cle fide infttu. 
[ a cr c. crimini, e amé inciuri 
rim et inclì o r u ntis. ftibus fcri~ 
tiOD . ali W UC eft1gw i I 1 
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quzflio incumbat,nec probationis ci t~ta occcffi~s indi.-
catur Jcd intcr vrranq uc perfonam fit 1udcx mediw: ace 
vlla interlocutione diuulget,quz fcntiat: fcd tanquam ~ 
imitationé relationis quz folum a~dic~di m~o_dat oflì~ 
pr~beac notioné: pGftrcmafeutcnua quid fib1 liqucat ~ 
turus.J.vbi.C. dctalf.} 
a ~Pro rcgc.) .Cl.!.!9 viri magifiri Chryfofiomi 
a,I mterctfepubhçum Craffi nup~infupremacuria 
6fcus ac,ufat dc iure, . • · 
& et1am dc confuctudi aduocatl frams,& M arJZ Mar 
nè regni, criminalitcr: th;J: rditèz defunéli luliani 
quia quo? cx ~iufc~- Xcnii,Clemétis Xcnii dcfun-
quc_ p_ammooio ceca_- di X enti fratris & Dionyfii 
dcnt m cafum cx deb~ , , .' . . . 
ao,&. Jcgibus,& r.eél:o, Dau1 modo d16h magdlri 
iur~s ordine 6.fci adue> Chryfofiomi Craffi fa.multco 
cat~s agcntibu vfodi- fcéto, cumrenuntiatione chi 
can deb c,pa:na con . . . A d 
mi fae1 · ti imminen e., rurgt mratt contra n rearn 
tcxc. formali, 10.1. 0 .. lrum ccrdunem, Bemardum 
mncs. Je dclaco.lib,x. Thrafonem Claudium Caligu 
c.&. fuP'!'a ~ix.i in tir. la domini n~llri regis 1,-viona 
Dcnu~e1at1on,t for • . . _ . J -o . 
mula. io vtrb~dcnun no , no bile Oelìdenu Anip-
ci~ucru~. Copra circa pum,Girardu Malonem, Egi 
pnnc. hb. & ca ratio... dium Gnathoné Ferdinandu 
ne partes ciuil p r. . . ' . . 
fc io cribunt a~' ;:1~ ara11tun~ d1éh Ao1ppt famu.-
nam ralionis, mli in los,H enndi ncbuloncm,lac-
,ri~nine falft tantum, chum Ebrionem Mii nis e-
t 11 .aut!lcn. dc quz- tiam fc ruo pofittlo pro regc 
flore m .fi vcr. fupcr . h""fi ' . ,,, hoc.fu~ verbo aliqui. pte tonem corpon , b c0tra 
oJ. 1· iude confuetudine pneticatur p l • • 
re lenh . 11~"':' ~orpori .) f ifc us.aut procuracor g 
1,'.al_,~ e uca ne iJhcn c3pturam rcquirar vd calumniof.aal 
c,am i_ r inllicuat accufadoncm. Nam t~ncrctlM' nomi 
pr r,_ c. pcnfa ,damn ,& int rdfccrga pane aaio 
11 k ' ~ uil cum forct d:amnti iniuria datum: vr.lJj 
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col.ix.Io. And.in c. Romana. §.cotrahétcs.dc for. e peti• 
vj.&.C.dc off diucrfo.iudi.J.j.&not.in.l.p1criquc.fF.dc 1D 
Adaitio iu vocand. [-tt ~ic inquifitorcs omot carnali amorc;odio, 
vd timorc,ac cuiufiibct commodi téporalis affcélionc fc• 
inota potfunt ioquifitos fine alio citare & arrcftarc, 6ueta 
pcrc,ac tutz cuftodi rnaciparc, ponendo etfam in compe 
dibus,vcl manich fcrrci~,6 cis vifurn fu~rit faciendu:ruper 
quo confcicntiu:orum oncratur. vt clc.,.§.proptcr.dchz-
rct.] Scd quzro ao rcu~ poffct capi,& quzri in domo alit• 
Rt,us 4n t na inuito domioodomun Dic quòd non,vt arg.glo.in.L 
dlttn4 do quo~di.de ~ctal Iib.XJ•C.&.~. iij.~~c ~c<tuir.rc:d~m! : 
mo ,,pi lia 10grcd1cn tcncrctur aébonc 1mur1aru:vt.l.1munanr. 
poflit inui §.6.tf,dc iniur.Proptcr autem vtilitatcm pul:,licam Jic1tii 
ro domino cft qu rerc & capcrc rcu in alieno inuito domino,nifi do 
tl,omu. minus patcrctur danum·vt.lf.comunia l'r dio.l.vtnditor. 
in fi.8'. if.dc damno infec.1. Buminu. §.fi.&.ff.dc aqua fla• 
uia arccn.l.j •. dcnique-Itaquepotcft iudc:r iru:iperca c1-
ptu1 in criminalibus,Jicct n .. coflitcrit ci dc ddiélo, .c. 
6 dcrico .~e fenten iacxcom.1 b.vJ.imò etiam vbiioue• 
nitur Jatro famqf us pcrmittitur punirc,Bcpoftea fc:ribtre. 
ux .in.J.'1 qui 61io t"Xh.t'rcdato. §.hi autcm omncs.f.d 
ini ft. irrit.faét.tefl.l.co!litutionedf.dc ap~Jl.Stdhçc 
e rigorcJcd de vrbanitatc iudex non incipit a captDr2 • 
duo u cali us.Primò rarione Joci, vt fi rcus lit in domo, 
tuin d mu fitcuiqncrefo iumrutilfimum,&hocfocia 
libu : d.pJcri9uc.ff.dc m ius vocand.Sccus autrm in · 
mi ah:bu ;vt d .. quoniam vc:rò cotin it.in auth. DU • 
itidic. 'ccun ratione perf• nr, vt quia dl: muJicr qtll'IIO 
f t~fi.r~ u 3~!rer capi pcrfo_naliter, fiue in crimlnàli ,fi 
in c,ud,: t.l.1J. .dc offic.d1ucrf.iud1c.& ~uth.ibi po6ta. 
~auth.nouo iure. .dc cuflo.rcoru.vbi ira cauetur,ho& 
ulit ~ nouo iure nulJar~ ~ulicr~ ~ro pecunia 6fcali, fru pri1 
riu lrgiu 3ufa, u pro cri mmc quoh et modo in carceri m • 
i ludi, ut cuft diri pcrmittia,us fcu cocedimu :r. 
i_ - .uum :iut qu • aliti Jt'gitimc rcfpondcat.Si ere} 
r 111 • d neccfT~ li~ ca cu~odiri, ftquid" fi~ciurt"o 
r ò cft,1pft <redae. 1 Ycr ,uraueritfiòciutlorédarc 
~ ! . i~r t ri_.i e u_ ioné p~fict dc iudidJ obfcruatiof. 
I rs au,lfunu fit dc qu ccufa ur,in m naft ai 
fc ctc-nu mi ta ur cl mulicr'bu tradatur per qua 
d" 
crfequcndi. 
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Pcrfequendi. 
Praxi C riminis 
t1rctrdda Ad cu«rcs.)Nota quòdcarccrinucntu cll nona& 
1""' in11i punicndo ,C d ad contiocndos bomincs.l.aut damnum. §. 
""· folcnt.tf.<fc p~.non folum in criminalibus,fcd ctiam in ci 
·b'bu : qma quando quis cfl. ciuilitcr condcmnatu , ad 
fatlum tcnctur pr-rci(c,lSC poterit dcdocri in carcere,& ia 
compcclibu :vt.1. lli-
pula~io . j.Guc: ff. -~e prchenfi ad carcere a pra-po!i 
nous opc.nunc1at.1u.. turz d1éti Thrafo Caligula., 
&aglo.in crbo,ftue. M l G ' h p ~ pro hocdhcx.i.n I. Antppus, 1 o, nat o, ara 
rca&hz.§.pr~m.tf. fitus,Nebulo,Ebrio,quo i'ter-
c_procu .. &.J . 6deic6 rogcntur,ac per fe rcfpondcat 
. 
1lfum.§.:6..ff dc.lcg. petitionibus qu.r intédarur à 
UJ·"' Bai . .1.eos.C ,de 
~cçut. re· iudic. Et 
hoc ne dudatur authoritas pr~toris vd contemnatur, vd 
turbctur publica Ytilim, vt glo.in d.l.ftipulario.§.fiue. 
ud li i qui cnctur przci(e .td faétu01,c.ocumax cll,iu-
ratur to lirem fi boç aétor malucrit.glo. in.I.ti hi. C.locar. 
~.l.(i ui. §.j.codcm. cquitur ergo Jicerc,quòd vbi qui, 
prxcife d faflum tcnctur,erit clctiio aétoris,an vdit age 
re ad fa um pr. cifè,vcladintcrcifc,vt d.l.ftipulatio.§.fi 
ue.iunfta lo.in verbo placucrit. &.l.fcd & hz.§.6.ff.dc 
procu.&.l.u cumcxccptio.§.pcrinddf.quodme.caufa.& 
Bnr .in.1.confrnuncum.C.quomodo'&: quando iudcx • 
. diflinc.diqui uccm.~ uiij.q. v.c.adminiflratores. 
in 6.&.ft:dc re ntilita.J.iij.§.ft addic:m. t[Scd quzro an 
in ciuihbo quis: pro caufa pecuniaria poflìc intrudi in car 
ccrt"rcru In hoc e tducrccndum, aut cft dcbitum 6.fcalc, 
po e per~ oalitcr capi: r.l.cum co.ff.ad lcg. luLpecuL 
a_ . ,m n in cnccri us ponitur,nili pcrfiftac in contuma 
1 ,n n.on foluédo.:vt.1.nemo carcercm.dc exat¼o. tribut. 
Ji_h .• • . . j. crò firdcbitu~ p~iuatu~,& aliquo téporefuc 
r1 m ,udm ,a dr fbndo 1uri prom1litdcbìror, &.non Ile 
ir, e- et capi, ~t in authcn. dc e hi~.rcis. . li verò quidé. 
. h. . ~l tuam u fucr t rcu h atu captionem 
u · po rs~& onorum:vc.J.confcnrancum. C.quomodo 
. . ~ . iu e. . . ibi Ba t. . Scd fi ounquam reus fuit 
m ru li 1 1n cauuo~m drdrt ,rune iuda non co itur,fi 




~ vin ith publka:vt no~.i?.I.agraria.ff.dc_ termi:mot.~6 
1nterfit reìpubJicz oc crtmma rcmancant 1mpumta.l. Jta 
vulneracu .ff.a leg. Aquil. Pcrfccutio vcr iniuriz liue 
damni copetit homini priuato pro inrcretfe p.irticulari, & 
ciuili,vt.1. ité apud. §.6 quis fcruo vcrberato.ff. dc iniur. 
vti ccia; él:ionc iniuriarum quz defcédit ex leg Corn. 
dc iniu.quz copctit in tribus cafib•, vt fi quis puJfauit,vcr 
bcrau.it vcl domG iutroiuit, Vt,ff.dc iniur.1.JexCorn.Potdl 
autcm prioatu dc iure cligcre aéHoné criminalé,ad vindi 
lbm vcl aétioncm ciuilem ad pcrfccutionem iniuriz veJ 
damni: na camé via ftue aél:ione elcéta cclfat alia, vdf.dc 
iniur.l.quod fcnatufco.&.l.prztor.§. j.codé. lta vt li agu 
ciuilitcr reft ttin a&io feu J?fccutio dani, vt d.l.Ité apud. 
§.(i qui ~ ruo vcrbcrato. & tue 111a pcrfccutiooe dani YC• 
1 i refe io erpenfaru:vr.I.cum q"idi,&. ibi Bal.dc fruét 
lit cipif. c. i autem dclaror criminalitcr agac ad vindi 
am. f pcenam ,&. vi ncat, vi étoria cric fifci,no fua:ncc po-
teri e diccrc r um accufatu fibi obnoxiu,fcd fifco, vt not.in 
d.1. ra ia.ff.d tcrmi.m t.&Jf. dcfopul.~8.:io. fu5? rub. 
&.I.iii.in prin.if.dc fepul. vioJ.& Ba .in.d I.cii quid.im.dc 
fru . lic. pcnC. .ncc cune venict refcc.1:io expcnfani, 
qui v i crim ·u Jit r a itur ad pa:na.,&. pama coolift:it in 
u plici ,nunfj vrni refe io cxpcnfaru,vt nor.in procr .... 
, ! i p ft prin 8'.c calumnia.txt.dc pamis. &.c.dd:idc• 
flo.l. J.&.ft: d apit.dìmiuut.l. tutclas.§. ft Jibcrtatc.& 
.11.in.l.non i nor r.C.dc fru .& lit.e.rpenf.lib.x. Ideo 
_uoticr•_u,. i iudc,cp~cdit per inqui~tioné fupcr accufa• 
t1 n hcuiu J latori ,rcus potcft codemnari ciuiliter &. 
iminalit r rcfpc u duoru.f priuati 8t. 6fci. N "pc in cri-
m in.11i e uf: __ pmmi~ dada cft ! fo.vt.C.ad Jeg.lulrcpcru. 
1. l . ·.ti.I 111 •• qudcpulchrdf.dcfcpul.violltactiipo: 
I • . _uni rj p teft in Ai i r o.fìfco applicada, t.ff.dc p-
l ,, r J • • lt. !°c}a rtcr.quicft!n~c~s/i.c.j.§.fi~saJi-
u ·. l P .. cc. te. d., (i?.f~udo. b1 ~•ci; te fi is capiUos 
1t u1 c1 ra 1r,bce f: n u1s n cxiucrit mul af 
ppli ' a ,&.u. 1(co. r J?indc :a: Yandi 
!tun , li_ u! i corporc &. ama, t.1.6 ~ • 
u,_ . u _no f. :b1 dr pcrnapot inftigi cli cor 
l, J1 nu cc cl 1 fama,,cJ cti- in blatione'bono-
. ~ i r 'm'pil.l.j. out m .. qilcauli dicirur 
rimiai li 
Pcrfequ odi. 
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rtiis. 
J. j . ff.dc in ius vocand.Iudicium a~tcm coftac his quatuowr 
fcilicct iudicc cJeéto, accufatorc ufooco, dcfenforc con-
gruo,atque te fii bus lcgitim is. I u~iccs ~qui e.ice ti dcbét, 
aaufatores intcntio~ ad amph6candam cau~, tcftcs 
vcritatc,dcfcnforcs cxtcnuationc ad minucndam caufam, 
vt.c.nullus.iiJ, q .iiij. 
Q!!.,.ando ergo per in-
formationc iudcx co 
gnofcit modicum dfc 
àcliétum rcfpcélu al 
tcrius delati, cx quo 
non potcfl: fybfcqu.i 
mors, vcl debiliutio 
membrorum,tunc po 
tcll citari faccrc rcu 
p rfonalt rcr compari 
turum coram fc,qU-O• 
ti ns nccelfarium, op 
P?rt~num,autvtile fi-
b1 v1dctur:vt.J.fi.c. 
vt foperius, Aétum die,8{c.:An· 
no,&c. Sic fignatum. 
Ediéto hoc d(creto aélua-
rius accufantibus edit cpifio-
lam,feu refcriptum,quo roga-
tur pra:feéti iurifdiélioni in 
quam aufugeruc accufati,hac 
form.1: 
C.Pauh s eques, & domious 
alti montis, pr~pofitus a & ctt 
e procur.maxime quando ~na cirra rclcgat:ioncm tan-
tum cnic imponéda.arg.l.diuus.,.ff.dc cuft.& cxhio.rco. 
ot fi: fiquidcm iudex cx naultis animum fuu informare 
parti principali minifierio,quo<inon effet procuratori 
medio:& in his non poteft cerr3 rcgula dari,cum exiad>i-
tri dcpcndcat iudicantis:vt not.1n c. pafiorahs. extra de 
iu ,f i .&.c.6. ibi glo.&. doél.extra dcpcur.&.J.j.i11 prin. 
ff.coJcm .dr, hi qui veniam zm. impet.l.iiJ.ac.f.cz: 
qui . auf.in poff.cat.J.a1t prztor 
rrp 6tus.) i mio realis fit per i udi ccm o,dinariu 
antum:vrinauth.dcc hib.rcis.§ .. fivcròctiam.col.v. Et 
frmper habct Jocum dt tio realis, nifi in matrefa vt e.de 
1 d iuerfo.iudic.1. J·-" lo.in diéb.J.confcntaneum.h -
e eri3m lo u bi pcttrur profcrri abfolutiue,vd difj. 
ni iuè : vt I .in.l.confcnta cum. in verb.cogendum.C. 
u m qu.indoiudcr.~ ritur aurcm an iude in 
qufrC'n?. • aliquc~ iniuft incarccr.ui mandando, po~ 
ii , n partern pnuatam ad inJbrpriuari, & contraN 
i a i ne iniuriarum ddamn & intcrcffi , Ore u 
o,nì fit dolus, cl fra11 • Ts cnim uii urc publì,o ti 
Pcrfeq 1e ndi. 

Perfequcodi. 
hi tfidalib' ad hocdcputatis creditur, arg.d.J.i,§ ftquis. . 
K.d oftì. pr fe[t vrb. l n grauioribu au tcm dcli i~ fccus 0/f,dti/,-
cffi ,qui a inni no crcditur, t.c.cu parati.extra de appcl. biu credi~ 
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.d.J.ca quidcm. m vtique crcdcndum non cfi cpii o- tur i11k-
r, au rei tionibus eorum qui quali damnatos ad prçlidcm 11ibiu de/i 
rcmifcrim, fc t dcbét llu, tgr, 
irenarch~ cum appre - uioribws 
héderint Jatrone ,cos frcut .. 
interrogare dc fociis -
&. rcceptatoribus,&. i .. 
terrog:uiones !iteri 
indufas arq; obfigna-
tas ad cogoitioné ma-
gi!tratu mittcre. lgi-




tli fucrint: vt.l.diuus 
Adrianus.Jf. dc cullo. 
& c.rhib.rco. 
Sccundo faflit in 
fai(. moneta: vt.1.j • 
. dc aJfa moncr. 
Tcrrio, Jicitum ell 
furcm ducere ad iudi-
ccm fine iudi i man- .. 
d ro , t. I. .inrcrcf u m. F11r tt rt, 
i • §. qui urem. tf. e (11rii1d .4n 
urc. tfunt 8c for , domo d• 
r uro fu tr .. lwupcr• 
• o li ~m. y iu11ipof: 
tiH n d m - /"nt • 
ti n , r u·r; r 
I. lf .J. 
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rcn rerum domi. alias ingredicns tencretur aéHoac ~niu-
riarum: vt. ff. dc iniur.J. iniuriarum. .6. "'.I· fi quis do-
mum cod m. lca ncccciam1 ob vtilitatcm publicam Po· 
tcft cri pcrquilitio in domo ali cna i~uito domino,vbi <io 
minus patrrccur damnum.tc .& glo.m.l.quofdam:c!cmc-
tal a&. mcral'.lib.xJ,C,alJ.l,véditor.1!16.ff.comuniapr~-
dio.&.J.Buminum. .fi.ff. dc damno mfctt. "'·l• J•§• deot-
que. . e aqua p~uuia arccnd.Si autcm apparcant !ndicia 
qu in domo allena dcbcrcnt effe rcs fubtrafbr,tuc pro-
ptcr indfr'aofficio iudicis perquiritur dom• ,quia proptcr 
mdi · perucnitur ad miffioncm in po!fdlìoné pcrfonz, 
multo n r1i in pcrquificioncm domus: vt Barro.in Jiéìa 
1. cquircndi.alkgat.l.j-ff.dc qureflio. Ncc licitum c(\da-
e Hbcllum,quando imploraturoifidum iudids,quia illud 
m1fcricordi er imploracur:n Barco.ibidem,&: not.io 6mi 
li .ff.de in crrog aétio fu per rubri. Ncc debct pars vo,ari 
ad hoc,oc dc:tur caufa fubtraheodi rcum criminis,fccun • 
Paulum dc ca.in ditta 1.rcquircndi. 
e ~rto in Ra gran ti crimine potcft malcfaélor capi,,. 
a.cl iudiccm duci per cum cuius mtc-rcft: dum tamcn duca-
tnr aJ iudiccm in era tcmpu fiacutum, fcilicct Yigiari ho-
3 noé\urna , ve.I.capite quiuto.ff.ad lc:g.Iul.de adult. Po 
Pug1t '"'· rdl ctiam capi malctàd:or p r 9ucmlibet aliu ,fi aufugiat: 
tt.01t1 per-, qoi~ Jiquid pcrmittitur ra ione fugre,quod aliàs no pcr-
mm,tur • i ttc:rc ur, vt.l. prztor aie. • {i debitorcrnJf. q u,e in frau-
'i"od-'- dem e cdito.not.in J.pcnul.C.dc fcriis.per quem tcx.dicit 
lMt 110n alJ.qu d iudc quolibct tcmporc potcft dare liccntiam 
pmmtt .. lii ,qui malcfa orcm capianc:& ad hoc facit.l.Pedìu•.f· 
rct r e in n~io,r~i.naufra. & Un.d l.pcnul. vbi dicitquòd 
b.rronc: ,u1fidracorcs,ftr3torcs tiam dicbus domini i & 
q ~ib_uf• unqu fcfiiui p {font poni ad torturam, & ctiam 
nu. 1_1~ ur as! r p_tc~ utjon m qu~ ponitur in.d f.pr. 
1 ~t 1cur qu d Jc1ll1;:n m ho fu mmi numinis fperawr 
ma,p_cr qu d mulroru falu incolamit.ts procuratur. 
de 1~en um cfl . e ~n?um J f.ib1dcm in quocunque 
r . no 111 . r nt1 crimine m g~o:~~ia non pote 6cri 
maJ • ~ n c1um d!o.quJm e hr q111 m fuam & aliorum 
e_r 1 1 m Jeb~c h-~~ur,compcrcnti debeant •i ore "'re-
e t , ~, te xx.11 • .- .c. u li. ncca in tra crdns, 
e pm uior vi ari dco.quàm rcus ini-
quu, 
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qua . t it idi pra!ticari Tholofz per domini Bcrtranai 
icarij regi locum tcncntcm , qui profcao ~ic pafrhatis 
btron tn qui crumcnam a fcidcrat, czfum virg;s per car- • 
·ni6t~m cx ilio mandauìt, me tunc tcmporis ibìdcm patto• 
inan c.&. adhocfac:it.l.cullodia .ff.d public.iud·c. 
~ iotò Jiut cuilibct propria au oritarc occidere no. 
durnum dcpopulatorcm agrorum,& aggrdforcm itincru: 
1~•• mdiu cl'\: oc:currcrc in rcmporc,quam poft exìcu vin 
. tea re~ t. .qL ando Jic. vnicuiquc fine iu ic. fc: vindic.l. 
). ' -iJ.& .l.fi.,ff'..cx:9uib.cauf.in inrcg.refl:i.non cft nccdfa. 
~ tJar ~rcuCfio non potcfi rcparari, t l\Ot. in cap.fi• 
gndicatli. cr ra dc homicid. E.t ideo id {ì rum cffct punire 
~udi,io,qu. d. fubiubamus cditlo,quòd lcx fcrt fcntcntiam 
ipfo iurc,vbi npcéta.rc: Ccntétiimiudicis cffct ferotinum. Miw•; 
lta uod fi quit minatur mortcm alteri • potecit in ipfo a- l1rnì mor 
;biJlo occidi:quia non dcbctcxpc are fc pcrQlti.mc- tt ,pottl'E 
liu d\ cnim oc,urrcrc in tcmporc &.c.(ccundum Bald.in in ,p_{o."-
ci.l. 1 • u:mdo licat vnic.finc iudic. fc vcndiç. c1u db ilio 
cxt 4u1ndo quis cft imphcitus fcelcribus,nec vult ve occidl. 
nirc ante i11cliccm,ncc ludo. potcft cum cogcrc,tunc pcr-
miffi cft propria vltio off"cof o ilo.in.J.nullu1. cum muhis 
iur.ib1dcm àU C.clc luda:.at czlicol.ah s auté non pec-
m titur d.l. 
cpti cuilibct priuato pcrmiefam cft fuum dcbitoré 
u ,t uum p e édcrc, ci pccuni m fccum aufcrcntcm 
erre. • .Lai r tor .• ft cbatorcm.&:quz in fraud. ere 
dteod q . fo . d pi n r. tbcn.i1n debito crc-
ait r. to.&J: i i' . . ij.c.J.&:J. lo.in.c.iu1 gcn:-
:roo ~ Praxis Criminis' 
Yioré· in pcrmiifum' eft marito pcrquirerc vxore~ in domo ~lie~a , 
ttliend do_ inuito domino domus,focu~~m Paul. de caft.in.d.l.rcq~1 -
mo màri- rendi.C.de feruis fugit. cSc:id<:m dixi fupra_in de_c~c~o 10-
tus inq11i~ for.glo.prehenderetur.& hoc ad inftarferu1 fug1~m1.Ne,: 
rerepo- maricus debet quoquo modo defererc vxorem, bcet n~m 
teflinuito [e corrigat,etia fi vit.r illius infidiaretur,~ ho'~ fob prena 
Jomino. cxcomunicatiò~s:vr.xxxii.q.v.c.quicquid multe~.ex~ept! 
tamen fomicatione : quia fi vxor in eu pctcaucnt, eot ca -
corrigédo iudièarc, vt.xxiii.q.iiii.c~duo ifta._I n forma ~u--
té iuàicij non poteft~a iudicarc: vt glo.in.c-.fiiut altcrlU!e( 
vij ,q.j.(ed poteft eam tèner'e in vinculis in , do·mo, ~cam. 
verber?,ré,caftigarel,ac ieiunaré faccre, 8{pra=~er rtece cam: 
corrig~re,maximè clcricus, c'um hoc fitci pct~iffum, vt. 
xxxiii.q.i-y;ca.placuit.&.q.v~ca.,hrec imago.6' glot:in•.cap.~ 
quéadmodum.§.6.ext.de iureiu.Irnmodera.tè aute ca·m ver. 
hÙare n·on 1icet, cu vcrbera illa fint aliena ,~b~i.ngenuis~-vt-
1.confenfu.C.de repud. fed téperatc eam poteft caftigare,' 
quia ei1: de familia fua,:vt.d;:xxxiiii.,q. v.c.hrec imago;ficut 
dominus fernum , vt.ff de his qui font fui -vd ·aJic.iur.l~•j. 
§.fi. vcl ctjam ficut mercena;iua1_ fuu, vc.fF..-dc: pc:enis~hre-'. 
fpici,endu,m .. §.furta dorn~ftica, &. g1of.in:d.·c~1içut. vij.q. j. 
Etia fi dominusfuerit.inuafus,riec tamen _çcdfu$ à feruis,-
poterit in familiam fuam animaduertere.1. &. li certùs.§: 
fiJf.ad fenat.fyllania. videlicet occidendo de feruis,vcl be 
ftiis>~um ,caufa fit iufta, vt.ff.deleg. j.1.qùid ,ergo- §.fi h~-
rc~ .. ~.ff.ae ~erbo.oblig.·1.-qui'femum.Si auté atrocitasf~ ... 
lh ius domefi.icz cméaationis qccdat,placet.enorn1ìs d'è-
li~H re~s._dedi' iudicis noti_oni, vt.l. vnica.~.de eméd:pro~ 
p1µq. V_ms ergo fo:minas fubditas,& penè famufas le; ef-
fe volu1t, vt cap.fatis.xxxiii.qua=ft. v. lde-o"mu-lier dcbet ve 
lare caput_fuum,quia non e'fl: imago dei,fedi_Vt -viro_ oftca 
✓ 
datur_ f~b1eéta : vt quia prxuaricatio peri~catn , inch·aata 
cft, _hoc fi~num 'habeat: nec habet è~put 1ibcnùn, fed ·v~-. 
lamine teètum: ne_c _habet po_tefiatem loq(!endi: & pro-
pter_ p,c·ccat~~n originale fub1~éh debet vr~eri , . vt cap. 
mulier,xxxm.qu;r{l:. v-.non entm de eadcm terra, de qua 
pla ~tna~u ~ ~ft A ?am ~ f~d de ipfi'us A,~a= c~ira , faébi e!t 
muher. ~m~enttfiìme 1taque apparet 1ta vuum offe ca .. 
pur mulie_m .' v_t nulla vota abfiinenti;r vel religiòfa: 
conu(:rfat1on1s 11ccat illi fine mariti fui licentia deo òf-
ferre~ 
. j 
Perfequendi. , IO( 
:~erre, _ctiam :~ viro permiuepre· repromiffa fuerit, n.on 
11~et c1 vot~m òpere compiere, cum vir voluerit_ pro- , . 
m1ifum reuecare, vt cap.nec illud.d.xxxìij.q .. v. l[Efi er- Vxorfom 
-go vxor fem per·rdl:itucnda: v.iro,nifi in tribus caftbus.Pripervir• 
mò,quand:o .eftp,ublìc~ adulterata.Sccundò, quando.time- reflitum 
' . tt~r de fxuitia•v.iri, vt ca.p·.fìue.xxxiij. q.~j . T,ertiò, quan-do d,uft nifi 
-~_
1cunt~r v.ir & v~o~ e.ffe _in gradP- indif~en~abili,_ &. in~on (7c. 
tm~nt1 pro.:_batur·exccpt10, ve -extra de rdb. fpoli;i.c·.htc- · 
l'ls. & ta-~~:inJè~em cafo fit re.ftitutio quo ad omni.a: ni-
fi ,91:J.o ad è~r!1'alc cò)!:unercium,'vt ibidem. Q2_artus poteft · 
tffe cafus~quando vxorpropr1a·voluntate_ recedit à viro, 
V_t.xx!iJ._q.ij.~ap~·agathofa. V el cum vir de licentia vxo~ 
r1s reced1t ab•ipfa. glof.in cap.j.xxxiij.q.ij. f:!is ergo trìbus 
,e.ali bus vxor no.n debctrrc'fiitui,fed reddi ad tempus fo~ po. 
teftati,& .confa11guine-is propriis liberè lòciari.Itaque etia 
lo~us ci p;ro,ui,dendu·s efi,in qu.onµHa vis multftu4inisfor 
m1de.t,ur,ndit-difficile teftes 2roduc<m~,v~l czreras _perfo 
Jlas,(c-ilicet,a_duoca-tos,qui in eiufinodLc.o~trouerftis requi . 
. rQntur: _vt_. d.c.fiue.xxxiij.q.ij. Iudex ergo dc:bet dc loco , 
iudicij prouider.e par_tibus,.y~ in eo loco de_beat cognofc~-
re de caufa; vqi ·partes liberè ~ fecurè valeant conuenire: 
vt.ff.de :1:e~.dub.1. vbi.B,c.ij.q ._ij .. c .. vlt.quod fi non fecerit:, 
Jicite appeUabit-ut,vt e~tra de ~ppehc.e~ .parte. &. glof.iu -.... 
d.~.!iu.e. M u_litrnanque-fife verbetibùs ( quz .iQg~nuis a~ 
Ji,eha font)afficicnt_em mat_itum extra cat1fas à .lege expref 
fas prt>bauerit,tunc rep1,1d1j au,xilio vçi poterit, vt.d.1-.cot) 
fenfu.&.1. vir quoque.C:èlexèpud: f t pqnitur :m'aritus in 
pe~upia,qufa_dabit d ter,tiam:p~·rtcQl_g,onationisquaip ,de .. 
pit prop~er n-up(i~s. vt in auth'é, vr li.e.ma.& aui;r. §, fi quis 
~uten_1·.c?,.viii.Sj aut;cm quisnon dedit ~ona,tfoQcmpro- · 
' ptCf nup.;ia$,.iP: qµarta parte totiu.~ fubJtanti~ fuz, ii cius. 
· fobll:an.tia non excedat ttecèn_tps au'reos..'fi cx-cedat,dabit 
·,e.nnun.~ureos~vt.C:dc repud.J. vlt.& gl~.fo ca:p. p_l_icuit. 
xxx,ii.q. ii.S~d .quçro an y·xor· *c,dus adulterari ab aliquo 
vcl iudicari1~t difponi poffo ~ pettn-ittat11r?Pic quòd n6 
njfi à· proprio· vira eò · viuente. vnde ait apoftolus: Alligata 
~ft vxorlegi :Y-iri quidiµ vireius viuit .Eò verò dcfunS:o 
f ol~ta cfl-à l~g_e viri, vt.c.fo:ut al tcrius. vii.q. j. Non tamen 
li<r~t ii1arito adultera coiugé oçcidere-:vt.c.fi quod.xxxiii. 
au~fi,. ii.,:~.i~! virgini~a~i! v!olat-~p ~n rriQlO ço_i_t_u digno~ 
/ g 11~ 
\ 
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dorata: omni enim ponderatio non cft dij?:Oa contlnea-
ti anim . icut fol oriens in mundo in :altifl imi dei tic 
muli ed bonz fpecics in ornamcnrum domu eiu • uccr-
'na fplcnd n fuper candeJabrum fantlum & fpecic~ ~ cid 
fupra ~tarem fiabilem. Column2 aurcz fu per hafc, ar-
nrca , 8l pedc fir-
·mi fopcr pianta : f\a• 
il i mul ieri. funda-
mcnt terna fupra 
pc ram folidam , & 
m ndara dei in cor-
d m 11ieri~ fanlt2. 
cdefiafiid. .c. 
aim' & omitfa itcratione,pce-' 
na prolcriprioni & exili;, u .. 
bHcationis corporum & bo-
noru more fulito.Et quia no-
bi rclatllm efi quofdam e il-
lis reis mi raffe ex nofiro terri 
torio in ali ud rogamus O( a 
& fin~ulos iudice in quorum 
i trifditiione aufogèrinr, siua 
tenu ad fublidiu iuri b & iu 
dicii pertiner,dufmodì reo~ 
nofiro •iatore,aut foorum pri 
mo pcrmittat prehendi, prehc 
f• in nofir;I! pr~politura? cu-
fi dia perduci qutmadmodii 
n s ab 1Ui rogati comode & 
le itimè f cer vdlem9 , quod 
e j"' offc rimn . o e aut~ prz-
fc iuridico , mar,ilharu 
fficfario d1éti d minino-
PC'rfrquendi. l 5 
' 
Pnxis C riminis 
crftq o 
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no Praxis Cririlinis 
Exfèriptii ab aff1s pu-
pojìturtt dze luntt.xwq 
rnè/ù OEl-ob.anno. M. 
\)e.xl. 
G I mi a .ad hunc dicm per Marth~um Charota hu-
iuf'ce iurifdiéi:ioms !htorcrn 
n b11is D fid rius Anippu , 





pr~fens a per eundem Charo-
ta:1uo omnes ht r et1t1onib 
& criminibu ohielti , & 6-
quid aliud obied:uri dfcnuc:-
cnfatore ,5uegiu procurator 
per fe refpondcrent, in ius e-
nircnt inquifitionibu fati fi, 
8-uri apud alb prolati • Hifce 
gdlis adhibiti funt Mcdardu 
Coruu & Marcdlus AGnu 
fl . 
Andreas lrns in iu iciu vo-
atus non 1t fed vadimon1um 
r. 

n6 Praxis Criminis 
Citatione tribu cliebus 
tinuis a folenniter faéU a&a-
riu,; iudice pro tribunaliudé-
te rccitat,ied przcipue prima 
die,& appellatur per fiato 
cicarorum iurifJiéiioni . 
quc pofr tei-tium diem iuda 
c=dicit v.idimonium etfe dtfct 
tum, abl.oluca.mquc dfe co 
m.tciam re is procuratori,G 
fulus pollulet, aut etiamdda-
tonbu agéttbus pro eo,quòd 
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Praxis Crimi is 
[ente e" rumace focii 8{ par-
ticipcs intulerut, Se qu~quo-
cidic 1 chirurgis curantur , 
(kque curan non polfunr t 
in poAerum aliquo opì6cio 
viétum fuum exerccre queat 
Ac pofiulat idem procura-
tor rcgiu , t diBi contuma-
ce ocentur iterum pcredi-
fu,ac per fe ref pondeantpcr-
na conuiéti & confefsi, nec-
non confifcationi fuor(i cor-
porum & bonoru qu1bu po-
fiulationibu auditis édi · -
mus ac fiatuimu iure ttemo. 
di ii criminationc , inquifi-
tiones p fiulantibu diélisto 
uc:r nribu conf eaas a 
a_ a profercnd.t com renun-
ciation chirur i itioni no-
fir iurati qui id:i Daui l-
e curauit à cu trium 
denu ciationum "'ruma ia, 
3 eob eam r itr"' qua .. 
etition • E dc:m 





, Praxis Crirninis , 
reis.& defcribiitur bema: vt glo.in d.1.j.De confuetudin~· 
autem non dicitur in tra annum, fed tantum donec aliter 
B4nniti ordinatùm foerir: qaìa dapfo termino banni indifiinéfo 
P0f ter- rei habent.ur pro coufelfis, & tanquam confeifi condem.;. 
mmut1! nabunrur:vt Barr.ìn d.1.imer.ff.de pubJ iudic. ltem prçdi-
b.nm pro 8:a bona oblignantur,id efr,fub figillo ponuntur,ne dimi-
confefùs nuanmr:vt d.I. fi.iuuéh glo.ff.de requir. reis • .Affert illud 
b"bentur. Drnielis.14.c~p.,Claude ofrium,&ligna annulo tuo &e.Et 
iterum,Egrefii dauferunt ofli_um, &. figna~tes annulo re-
, gis,abie·runt & cztera.Item mittuntur etiam €uftodes,fci 
Bonor~m licet feruientes,ad cuftodienda bona faìfita,liuc a·nnotara:·: 
btfflmtiol, ne quid fraudetur,,néve debitores tempore liberentur: vt 
Jìgrz4 tio. d.1.fina[.ff.de requi~en.reìs. Ad cuftodienda·enim ea· qu.e 
fine cufiodia falua effe no~ poffunt, mittcndi fupr cuH~ 
des:vt.l +§. idem ait ibi, item fì p~riculum c(l ne inte-
rim res vfucapiantur. ff.de vent. in poffetf. mitténd. fa• 
cit ordinario regia nou.Hfima hoc anno milJrlìmo.xxxix. 
pUblic,ua.artic. xx \!'.circa .6. H zc autem omnia gefta dC"' 
bent referri à nundis & fcruientibus tabellioni, id eft 
grapharfo, qui h~c redjgat in aths coram iudice. Ve! li 
tabcllio refem i udici hx.c. faé1:a fuiffe , iudcx ei iuòebit 
_ gefia in fcriptis, 1refiibus appofttis vel non, rediger~-,_ 
Proceflus id eft facere pr-ocdfùm verbalern, vt perpetuam habc~nt 
ycrbalzs. fì3em:vt glo.i_i:i.l.gefla~C.de re iudic. Ge{h enim quç font 
tranflata· in publica ·monumenta, perpetuam firmitaterri 
l1abe~1r", nec mor~e cognitoris perire debet pub11ca .fides: 
vt cl. l,gelìa.& cip.91.10niam contra falfum. ext.de probat., 
Et ~ota 'l.uòd fì{cus non occupat bona nifi pofi annum 
de iurç:vt èl.J.j.& fi.ff.de requir.reis~De confoetuàinc ve-
to occupar ea pofi: adiudicationem tantum, q)10 c'afo ir:. 
!~uocabiliter confitcantur, ita quòd rei pofréa fupcrl!e-
n1entes rep,erfi nocerites puniuntur, innocentes vero a&-. 
folunntur,nec propterea bona recuperane ; vt d.l,j.in fin. 
if.de requiren. reis. Si vero in tra a:nrrum vd tempo .. 
, ra ediétorum, & ante condemnationem rediermt rei, & 
. ~ . pofl: intimationem,id efi: reprxfentationem,obierinr,qu3;...: 
Q!!.lly.t ui~ nondum fe_purgauer"inr,ad hçredcs proprjas re.~ tran.C.: 
~udec~'dtt mucunr:_vd:J· 'C.de requiren.reis. Nam 'is qui in rea-
z~tegrr J}ct _tu. deced1t , m!egd ftatus decedit ,. E:xtinguitur enin1·· 
t dcc.cdlf. cnmen mortal1tate, e.xcepto crimine fa:f~ maiefiatis-: vr 
,, 1. fi. 
) 
.\ 
Pèrfeque'i1.di. IL7 · 
J..fi_.ff.àd l~g. Iul.ritaiefta. ~ro q·uiJ ',lì ex bonis anno.· 
tat1s fint ahqua moucntia, vel res mobiles rcis-refpcétan-
tes? Dic quòd ne aut mora deteriora fiant, aut aHc~uo mo- ' 
~o intereant,vendi & vcnirc_dehcre, precìumque c-orum 
m -depofite effe,iure· fancitum cft. I ntcr mouentia fruétus 
( , quoq; haberi oportct, 
Et defcribuntur a bona per curandumque ne quid 
aauarium,aut qu~Gtore. Pen his qui profugcrUJ.)t, 
cléte hoc iudiciali cakulo con medio tcmpore à debi 
toribus corii foluatur, 
querece~ po!funt perfequi ius ne per hoc; fuga eorum 
foum cotra diéhi Irnm, & cdi infiruatur;vt d.1.fifi.ff. 
' étum ab aauario de contuma de requir. rcis.&. ita dè 
confuctudine obferua 
eia accipere,vt manus in eum tur,~ bona glo.in~l-i~ 
iniiciantur,& prèhédatur.For C.fi pend.appel.Qy__.r-
mula ante einfmodi edìB:i e- ro adhuc vtrum rçi po 
· 1· Ed' r. l dente fuga,aut conim 
nt ta 1s. iéì:i 1ormu a. abfentia,pofsit fua ho , 
na, aut aliquid cx eis 
alienare? R efpon.qùòd de iure cai:i-c,rnico vbi hlquifit~o eft 
incepta con t:ra aliquem criminofumlc_ft ei interdì aa rote 
fias véde-ndi,dadi,infeudadi,fou quomodolibet ~lien-andi 
bona.fu a, vu:.-pr~latorum. §.fi.extra de accufat •. De iure 
vero ciuili cx die commiffi criminis,l~fre maie{fati-s & re .. 
petundarum .reus hihil ex bonis fuis alienare poteft: vr.l. 
ex iudiciorum.ff. de accufa. vbi glo. cnun1erat oél:o alios 
cafus ante litem conteftatam.Sed in aliis cafibus ron ex ce 
ptatis poft litem conteftatam ptena tranfit ad ~~redes ,- &. " 
prohibetur alienatio bonorii,vt glo.i~ d.1.cx iudi-ei-or~, &. 
fi:de m.mumiff.1.qui pa:nç. & fackff.de donar.L do11aitio-
ne~. §.fi.n.&-1.peft cohtraétum. &.C.~leg.Iul.maieft.l.fi. 
~.ff.qui &. à (\Ujb.l.qu~fitum. , , __ 
a I[ Oefcribun~E.)Bonis rcor.um annotatis ,-decoofue--, 
tudine & communi obferuant-iar-egni Franci~ proceditur 
ad confeél:ionem inue.ntari j bonorum~ita tener glo. in.l. j. 
1f.de r_eqtiir.reis.De iure vci:;Ò ante condemnationem & co 
nfcationé,&. CQnt:rouerfia pendente no debct fiei:i inuéta .. 
riti Veru defenfionis facultas dada eft iis qui bus ali qua in. 




huc controuerfia pepdente inquietari defcribiquefas noa' 
dl:fed tunc demum res perfe.quiJicet, & foper modo fa ... 
cultatum ac rerum interrogationem haberi, quz per con-
. ditionales feruos,id eft notarios inueftiganda cft:vt.l.de-
fenfionis f~cultas.&.I.prohibitum.de iure fif.lib . x:c.vbi 
dicittcx:.Prohibitum eft cuiufcuque bona qui fifco locum' 
fcciffe exiftimabit, capi,priufqua à nobis forma fuerit ~a' 
ta. Et vt omni prouiftonis gen-ere occurfum fit Ca-farian1s 
( id cft officiali bus fifci)fancìmus Jicere vniuerlis quorum' 
intereft ,obiicere ma nus his qui ad cap ienda bona alicuius 
venerint,qui fuccubuerit le.g_ibus: quia n~òc.ikprincipii 
~-non creditur fine literjs. Et ipfis -yolentibu.~ aliorum bona _ 
_ , capere,quilibet cuiu~·intereH:,potefr ~e faéto re6ftere, ve 
in auth. vr nulli iudic. §.fi. Et ftc officialibusprintipis re:. 
.fifiièur lì excedant in foo off"icio:ad quod facit.C.de appel." 
'--- ·lquoniam~ot.I.deuotum.de meta.& epide.lib.xij.C.&.1.· 
j.quando lic. vnic.fine iudic.fe vindic.Inuentarium ergo' · 
-.., . . conficie~dum eft per notarios,.qui frrui conditfonales vo 
.Co'Jit~na cau~ur :ve d:I.,defenfionìs.&.ff.de .i'doptio.1.non aliter.Co 
l~s (emi. ditionales ideo v<;>cantur, qui~ hominum conditiones ~ 
. ., · .. contraél:us faciaòt:vt.C.qui patio.in pig.habcantur.I.{c:ri 
lnqetam p'turas.&.C.d.e pigno.1.fi.cibi. Inuentarij autcm formane 
form4 • fecudum tenorem legis fi quis inrra.C.de bQnis profcripr: 
vbi dicip1r.Si q,uis intra prouindam pro qualitate ,dclitb 
f~ntenua:11_ profcriptionis(id eft c,on.fifcationis)incurre-
nt,per ordmariJ officij folicitudinem bonoru cius inda• 
g? dilfge·nr~llìmè celebretur,ne quid rei priuat~ commo ... 
d1s per grat1am · atque coJludium furto fubducatur, !l ple 
1~.a ~éfcriptio c~mprehe_ndat quodfpacium,& quod ntr~1 
ns_1~ge_r-um:qmd aut incultum lìt:✓«1ut colatur:quid in v1-
1:1e_1s,olrnis!aratoriis,pafcuis,fyluis fuerit inuentum:q~~ 
etrnm gra_tta,_& quç arn?=nitas lit locorum:quis ia çdific~'!' 
~ po!fei:iombus lit ornatus:qu~-ve . mancipia in przdus 
-- o_c,rnp:t1s,vel vrbana,vd ruftica,vd quarum artiùm gen_e 
nbus imbuca reneantur: qaot .(int cenfuarij ve! colom~ 
q_uot bo~m exercitiis terrarum,atque v·omeribus inliflen .. 
,t 1_um:quotpecorum atqu~armentorum greges, & i_n qua , 
d~uerlitate fi~~ num~ratt: quantum auri & arg_ent1, ve_'"' 
ftmm,ac_momhu~, vel in fpecie, vel in pondere, &in qui• 
, ~u s ~ern:bus:q u1dvc in apo th7 ci! fit repertum. Tunc de~ : mum , 
. Pçtfequendi. 129 
Vhiuerfis prxfentes literas fuu omnia ca quç vcl-
infpcaurjs Ioanes Vlpianus a le nos pcrfpicis inqui 
1 fi.tionc confcripta ra-
egum candidatus in fu premo rionaEs rei priuatç tra 
· confdfu aduoçatus pra!pofitus danrur ofrÌtio,aut pa-· _ 
Salutem. b .Notum facimus fati11is-fupcr hac.cau- · "' 
i q ndd q uufu ad han e dié. xv iii. fl m,{fis,noftro neété-
,.,fi da patrimonio'. Mox 
me 1s Oéfobr.is.M.D.x!. cita- vcr6 adnosfub (iteris 
tus fuiffet ad cauffam ore pro- publièis Ggillàtim dc 
prio dicenda Andreas lrus cera omnibus nominatim--
clo Parifin9 per M·atth~fi Cha quc refcratur,procul- , 
. dubio ncgligéria mul 
ronta viatorerb ~iétz prétpofi aanda. Nam li qui~l 
tur~, eum.alloquendo in fuis• pofi: faétam à prxdi-
~dibus,pra!fentibus Medardo éto officio inucftiga-
,, Coruo & Marcello Afino tefii tioncin, rationalis rei 
priuat:r,cui inquifitio 
bus vocatis, virtute certi nùn- ' fccunda mandara cft, 
/' d;lti de ea re fcr:ipti & impe-· ampli.utforra{fis j·nuc 
trati ab Antonia Dia•na vidua · ncrt't,officium fràup u 
' lentum ca condenrna-
&c • & . alìis conquercntibu·s, · tioe foriecur, vt aliud 
&c.& procuratore fifci nomi .... tantum,qua'fltuin fuc-
ne dominJ vtperfe refponde.; ra~ru·btraéHi_,ex~_ro--: 
ret,ac ìuri fatisfaceret:J)ptereà prus facultanbus mfc 
· 'd . . r. . _ rat. E t.ff. de cenfib.l. 
quo pèr mqu111t1ones contr~ forma.&.c. dc apoth. 
eum, & eius focios nofiro de- pubHc.l.j.&.l.fi ,de bo 
creto_ faéhs poflulantibus ac nis vac.lib.~.c. . · 
in.fiantibus di8:is conqueréti- a t[)_IJoanncsd Vlpdia-
. · . nus. n man ato e-
bus 1s Andreas Irus nec1s oh- bct apponi nomcn ca 
noxius effet,aut faltem omni- fulis:l.fi qua bendi- ì 
no· non cafèret fufpicione, qui eia~ C. dc diuerf. re -
r-. • c. h . . _ fcrip . 
P:.t'.1ens rntenuerat o_n11c1- b t[Salutem.) Per fa 
dio defunétorum Ioann1s Plu ·1urationem & bcncdi-
ti,magiftri Chryfoftomi-Craf étioncm in~ucuntur 
, in Palatio Lutetiano aduo- ~ffcéh1s, vt ~n -procx!. 
·. • . l 
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vj. &. mùltos no. Re- cati, I uliani Xenii,~ vulneri~ 
buffus in forma man.. bus illatis Dionyfio D auo eo-
· da.i~ glof. falutem.in dem confliau, ac opem pra:~ 
~oncorda. ·, ' 
Captur~ a t[Extra_locum fa- fiitìffet.Ad quam di~m magi-
inlocofa- crum.)_ Qyja lÌ cape- fl:er Cfaudius C~tiùncula pro--
ero no 'VA rctur m Toc9 facro' curator diéèorùm conqueren-
let. ' capiura non cffet ri~è · fi:~ · 
fatta.ideo captus pn- tium,& proéuratot · . c1 vene-
ftinz · libertati re!li.. r-unt & ·adfuèrunt in i udi ci o 
tui debcret. BartQ, in còram no bis cotra clia.ùm lru 
J •. prrefenti "c. de his abfentem & contutnacem,qu·i I.. 
qui ad ec,de. confug. l 
per id quod h~betur ·neç ipfe,nec qnff qua a iuspro · 
in.1.j. 8dj.ff. dc libc., eo comparuit :·idèo abfentem;' 
.àomi. èxhibcn.q c1 pla & cotumacem i1lum pronun_;_ 
ect Panor.in.ca.inrcr l' 
a1ia. d~ immunita. cc- dàuimus pa am vocatum per 
de. pro quo -dicit ef- Ioannem Harpyum apparito-
fe tèx;in cap: miror. rem nofirum folfro more.Ita. .. 
xviJ.qu~.ft.iiij. Et ca- que diétis ~onqnerentibus co..: 
' lfocr debef nelaxari, vt 
non po({Ìt per relaxàn tumaciam atque eremodicium 
tem <te facili iterum · pofiulantibus ;:vi cuius diélus 
capi.not. Barto.in.l.j. I rus prehéderetur,pro vfu co-
§. i:pcr illum·rcx. cum fuetudine {blo cdmmuniter o.: fequen.ff.de acq ui.re~ , 
. rum domi. mnibus obferùato diéère prz ... 
pofitu.r~-concedimus, & edi~ 
cimus ediéto Iegitimo ererriodiciu effe cotraétunì 
aduerfus diét:urn contumacem:ratione cuius · fl:a ... 
tuimus ac iubemus iHum extra Iocum. . .facrturi 'apre-\" 
hendi,& tradu.ci ad carceres dithe pr~pòfitur~ ,. vt 
interrogetnr,p~r fe coratn refpondeat di8:is inqui-
fitionibus apt~J.aél:a prohtis,iurfque fiet. ~ (i mi 
nus prehend1 poterit , citabitur tribns de11uncia-







~ ~Pdmo via~ori.)~_adatur rcusJ11c capi ad corp~s pet 
fcru1entem.Iihs nunrns pr~torum fcu poteftàtum ·terra-
r~m mandantur ex equi decreta iud~cum. E_t licet hi offi-
~talcs non fint fubieéti iudici,pro ~eritate 'tamé illhÙ pr(i-
effe non· debertt vol~n;ati, c:iuibu~ riec p~rmittetc debct 
· fubieel:os prouincia - · 
aaua~ii diéèç pr~poGturç pre- les ìmpèllere.authen. 
na é'ens & corp .. oris. Proptcn~a de mada.ptiné.§.prç- 1 
. cipuè vcrò, col.iij. & 
prùno viatori a huiufce diti o- dicit Bald,Jn cap.gra~ 
nis rogato tnandamus quate"' uis.nu.xix.in fì.extra 
nus _inftabunt diai conque- de refl:i. fpoliat; quòd 
ipfi nuncij funguntur 1 
:rentes,& procurator regis,di- :vice afjni, qui Jeden-
. ffum A'nd.ream I rum prehen- temfuper fellam ma-
d~t , _vbicunque eum prehen~ giftrum portant . . Et 
de,re poterit, extra tamen lo- ifia afinina deporta- · 
tio competit, viato'-
èlltn facrum , h & viµétu~ ribus nunciis , vt. ff~ 
de iud •. 6. H inc eft · 
qtt(!)d in vulgari l"ufcorum ifti vocantur baiuli, à baiulo.,. Ser-uie,,: 
abf quc eo quòd habeat aliquam authoritatem iurifdiétiò- tium vi, · 
nis, vt.1.is cui. §.mitfum.ff. vt in poifeffionem leg. ~t ita torum co 
nequc dc iute, neque de -eonfuetudine aJiqu~lem habcnt ditiò. 
iurifdié"tionem, vt tenet loan. Fab. in.I.& fi non e ogni- · 
tio. &. ibi Iafon. C.fi contra ius vel vtilit. pubL v bi didt 
idem Fab.quòd cu~ia Francix ita obfemat.contra in 1.fì.ff. 
d·e iudic. Q!!_è,d fi ditH executores, id efl: feruientes in 
corum deFnquane offiaio, deben·t de ftilo curi~ Fran-
ciz rcmitti 3:d eorum iudices puniendi , vt dici~ loan~· 
Fab.in.l.quod promulgatis.ç.aeo~ic. pr:rfeét.vrb. ~-
litér ·aurem p-uniantur diéti feru1entes ,fiue rtuncij'pu--
blici, qui .falfum retulerunt, decidi~ bald. in cap.fin.i11 
ij .. colum. de dolo & contuma. extra,&. in authen . de ar~ 
mis. 
b tIE;xtra tamé locu facru.) Ifia èfl: regula cap. inter alia, 
dcjmmunita. cccle. vbi efl: tex. diftinguens, Aut fugieri.s 
ad ecclefiam caufa immunitatis,eft liber,autferuus, vt vi-
dere licet.Et ihi excipiutur duo caCusabipfarcgula,vide~ 
licet quado cft puhlic51,latro fugiés, vcl noél:urn • depopula~ 
i ij 
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tor agroru.Aliam excepti~nem v·ide in.c.fi.eo.titu;videli-
cec qui fubipe immunitam in eccJefiis vcl cremcteriis dc-
Jinquunt,qui.1 tales immuni tare no gaudent,quia ca fcfc. 
cerunt in.dignos,-Bl eo prxfidio. Et ideo fi fuerut fluiti in . 
cu1pa,fint fapientes in prena,dicit-ibi glo.fi.idé dic fi fuc-
rìt dèlill:u commi1fum prope ecclefia vcl ccrmeteriu, quia 
qui prope eft,in hortis cft.Eft quidem prçfumptio iuris, ~ 
co in loco preximo deliéHi perpetrauit fpe immunitatfs,a-
liàs nò perpetraturus.d.c.fì.it~tcllige etia dc ecclefta nodii 
confecrata.e.pe.dc immunita.eccle. quiadicit ibi tex.ob-
teq uiis diuinis dcdicata,nullius efl: aukb 9 temerariis pro. 
l phanada.Jfrud dic probari I? tcx.in.d.c.fi.inquati'i Ioqui-
tur de ccrmeteri'is,qtrx non confecrarur,& tamen in-eis cft 
immunitas •. <2.!.!Jrra· exccptionem habes in rcgula in.e+ 
.de homicidio,cuius font verba: Si quis per induftriaril oc-
ciderit proximurh fuum, ~ per infidias,ab a1atri mco euel-
1es eum, vt mo.riatur. Et dfr per in tidias, id cft, proditoriè: 
~uod eft quan.do al/ud gerìt animo ,quàm quod gerit in a .. 
ét:a:vt.l.fi.dc èeladib .x.C.&: in.l.j.ff dc pra:uaric.&.in]. 
j'.ff.ad legem t\il.rnaiefta.Bart. in.l.refpiciendum.§.dclin 
qu~m ff. de pcrn'is. vt li .vcnicns tccum tanquam focius in 
itin·cre,te percutit.ita dedarat Petr.dc Anchara.in.ii .cap. 
j.Et porefre!fc ratio,quia proptcr dlam proditioncm de-
, liéhim eft grauius, vt probatur .in.I. j, e.de malcfi.& mathe 
Yenertare mat.vbi grauius eft ~ccare ~?1:11in~m v~nen~,quàm gla~iof 
JJ, _ efl &. vencnare cfi fpec-1es proamoms, vt rnqu1t Iaco.Bum.& 
· ecdzets.__ JhldJn.I.nemo.C. de fumma trini Bald.& Sai. in.1.cum 
Pro l IO - f ' e d h. . t. . d .. p h . 
. ratrcm. . e 1s qmo. vt rn 1g. ro ac except1onc attcn-
nzs. dc ad ca 9uz tradit Alex.in Con.cxlv.nu. vj. vifo themate. 
vol.vij.vbi traétat quadhonem,an domus monafterij,pu ... 
ta: dorm itorium,& cxtera huiufmodi liabitacu]a, dicantur 
liabere priujlegium itnmuniratis huiufrr.odi, & dccidit il-
fod multipliciter; firmando quòd fic .Si quéras,an dabilis 
iìt immuni.ras aiiis in locis?dic quòd fic.Pone.quidam fla-
gitiofus, qui mortem mcruit,confugit·ad Yacra~entum al-
taris,dum portatur in via. Ille gauJeb-it iml!_lunitare per-.. 
inde ac ~i cffet in ecclefia, quia nihil efi maius hoc facri-
fìcio,&-nullum habet i-n eccleftapriuilegium niii ob hotio 
re,Rl' dei,multò fortius &. ipfe deus:vt auth.multo magis:·c 
de facrofanc.ecde.Corp 9 enim Chrii1i e.fi corpori~~ddi~ 
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pr~fér~ndum. lòan.Fab.in fì.de his qui funt fui.in infti. 
a l[C1~et eum.)'Q!!fa qui in ccclcfia e.fi:, potcft citari.1. 
pr.rfent1. C.dc his qui ad cccle.confug. vbi vide rcmiffiuè 
apoftillam ad"Barto. / 
I? t[~n~o _/!J.. di~.) Hic ponitur data.anni &. dici,~a map 
I datu fiue r:efcriptii _fi-_ 
perducat ad nofi:ros carceres nc dic & confole,non 
cau!Iìs fi1perioribus recìtatis. v~J~t~ vt.I. fi qu~ be· 
rL , d fi h d netic1a. C. dc dmerf. ~~ .. 1 ~re e~ ~re_non _pote ._r.efcrtpt.&glo.incap. 
-rit,chet .~u ~ tnnudmo d1e fi· quoniam contra fal-
~ili pcena xris& corporis:cu- fam.c~t~à de prob. · 
lUS rei exequendx l~oteftatem dc C 5!~1llum.fc)Man; f: . . , 1 atum .nuc re cnptu 
acimus,1Ufq 1.1e damns: man- 'authenticum a.licuiu~ 
damus auteni & iubenms ad fìr{nitatis robur habe 
quos attin'ehit,-alios diéto ;ia· re no videcur,niiì fa-
. "d ' • " étum fucrit I? manun1 
.ton 1 exequentt par~:e roga_n publicam,ita ~ appa-
ta.5~ Datum- anno & d1e b qui- reatpublicii,autauth~ 
bus fopra. In cuius rei te!hmo ticum figillu habe~t,~ 
nium1Jigillum e diét.e prxpo- q?_od poffit.,p~an,vt 
fi - h. r .b . c,1J,CXt,<le fide inftru. 1turae 1s prx1ent1 us cnram- sigillu au-tcm dicitur Si~illum_ 
mus affigendum. a uthcnticum,quando 'lui'do J, 
cft figillii alicuius pri è"tur ""· 
1cipis fecularis,c_qi creditur dc cofuetudine; vt gl.in.d.c.ij. th,ent,~~u. 
cxc.de fide inffr.&.c.cG dilell:us.eodé.Sigillum etia alicu-
ius iudicisfacit fidem, vc.98.dift.c.j.&.ij.~ ;ir.xix.q.ìii.c. 
ftat~imus.&.ff.de cufto.& cxhib.rco.l.c;liuus.ibi;& interro 
gationes literis inclufas atq; obfignatas ad cognitioné, ma 
gi ftratus mittant: I_cé dicitur authen~icu figillu _cpifc;op.i ,& 
(:i éreJ.intr quadiu cotrarium no oaencl.itur:'ft exf.dc .,pb. , <' 
~.p9ff cclfioné_.Ité figillum c;apitttli:vt ext.d_e ,tPC'ur.c.iij~&: 
17 3.di}t.c.in nomine patris.in fi, Habct igitur figillu vicS , 
publici ipftrumcnt_i, vt glo.in.d.c.pofi: cdfioné. Vide qua: _ 
dc figillo 1-atè fcribit Ba~thachinus dc firmino, in traét.dc-
'cpifc:in:iij.lib.c9l.v. & fcquenti.~c~q1:1ado literz ·figilb,t~ 
_faciant fjdé,a,ttendc ad Sòz.Cof.<::X:x,.col. vij. Cum in prz-:-
fentì~ & lathts in con:2;i s.in caufa yicari:e.Alcx.inci,Hè.ì 
· . .., , -. i Hj 
) 
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11 • . I Be Con 86. vcrf.m. qu1anoa 
, in-caufa appe . at~o?1s. vol • vta· tus fiu~ vol ~ii. Si auéq·IIZ-!-
. ft robatum,mc1p1ente :r . 1 • : , • • 
e P - li ·1r o{fit aliqmd ex1g1 a partibus? Du;: 
ras, adn}auonc 1gc1l: ppe de elcél:. vide Petrum de Anchar. quo 11c ,prQ quo .... · . . ' 
Con.2.i8.col.ij.iuxtaordmem. : · 
a · crsign~t~ Nea~o_; ,., N li 
lin~) Scdptu pub!1cu Sic fignatu eapo n a. 
dici non potell,mfi~ Virtute huius edi8:ì HugQ 
fubfcriptioné.i,F ma- Afebus viator diéhe prxpofi .... 1{um publica.i. per no f 
tariii aut tabellioné f~ tt~rre,cui comilfum fuerat eiu 
·aa;vr in aut~éAe in·~ 1.modi refcriptu.xbc. Nouernb.. _ 
ftru.caut . & fi.§.fed& M. O.xl. prehedit diB:um tn--fi foft~u~éntur:11 .&.§. fl _, J' _, 
. 1 · ,., - drea lrum: que quu.1gatu te· foq".è:o .vj.c.qmcotra. 
cifr.de prob.iuéta gl. neret, & adduceret i'. carceres: 
Litcris ergo iudicis or no nulli aliì cerdones P~rifien 
, dinari1 ftadum eft do - . ,J • • • , 
ncc,t>bemr contrario, fes er1puerut & v1 exemerunte 
. vt d.c. poft ceffiou,'é; rnahib9 &viculis dia:iviatotis, 
iunétagl.ext.de,t>ba. vtpleruquefìerifo!et. Ideo di: 
dumodo ofl-édatur ori B:us viator citauit . diéHi I rum 
ginal~,aliàsexéplo no vna de~uci .. 1atione ~ trib_ 9,req'_; 
.crederetur.l.fi !f1Uis in - . /r 
aliqti~ doc4mét~.C~ omnem renikiat attuario, qui 
de cdendo.~.1. fanci- Ù aét:a: ad biic niodum refert! 
· "Jnu-s.G. de diuerf. re·-
14,dditio fc~ipt :& glo.i'n.l.(ict1f iniquum.C.de fide infiru. [~Stata. 
· iurri ~fi auté v.t ram in o·rdinario iudicio ?j'. extraordinario 
iadex f~mp adhibeai: aut publica fi pot haberc J?fona, au~ 
du_ò·s viros·idoneos !i. fldeliier vniqerfa aaa iu.dicij cofqi• 
•. b_af,videiicet citatiocs,°dilatioes,&c.vt c.qm cotra.exr. d~ 
p't~~- lk videt si, pfos credacur fèripturz tabellionis ?j_ fc~i 
· ptuit epifcòpi, vel àltc;rius iudicis:!J_a fcripturz iudicis n~ 
creditunnifi habeat teftiu fubfcriptioné.glo.d.c.q~ CO!r~ 
falfat11.& ext,de tefiib.cu à no bis.& hoc ideo efr,~a cu ~a:-
be11i0'i_uratus ~fr,credédu eft rni-uméto fuo, vt ext. d~pfcr~ 
'.c~ad a~diétia.& C)çt.de prxfump.c.iilud.in fi.] I ~é)l'~dum 
~ft.,~:qt(idem à fortiori,literis pdncipis,quia plus và-l~t tc-
~ imoniu régi~,?jhotarij.di~it And>l' fèrnia •.. in c.fandm 0 • 
· , ·- · · _, · · . ad fìnem 
. , · PerfequendL 13) 
Gd fìné prin.quo tépore milcs,&c. meminit Iafon in Con. , 
./ 4> ~_.co~·}:'>e.Héricus, vol. ,.Eafiquidé quç cotinétur iJiteris 
pr,:nc1p:s,pr~fumGtur v~ra,~~nec contrariii ,a,betur~etia fì" 
no dcpedeat ex faél:o prmc1pu,Tt'not.Paul.de c;dl.m Co·. 
"I- 37.in fi.in qu~ftionc,parte.j.Ratio,quia no przfun1itur 
t ,._ . . . " ~ a~iq~-id_pla~ere princ~,.: 
Die.-x;.mcnfis N ooeb.1540. p1,!ufi mftu ~veru~: 
e d h d. cu1ùsaltm,nepe prm 
. tt~tusaa une temAn- cipi$,regulan1ràiufii 
dreas I rus- cerdo ab H ugone tia poli~ fori. &. nor~· 
Afebq viatore huìuf,e fedis Neapoli. decif. 4or~ 
(U alloquente àd recitationem nu.xj.~atholic~.prxfu 
6: . . 'b .a. . 'b ~-· mcndu cft !I' htcrre re 
, a .~_ant_~P. u~ contrauton us gire .,pceffcrint dc iu,.. 
denunc1at1ombus, fiue ad tres fiitia, iuxta nor.in.e, 
- 'breues dies:quoru hic primus, q!'z. in cccl~fiaru. ~e 
&. d l .. r: · . colht.Prremdfa exte-
. uo· a 11 ·~equentes, virtutc dc ad ìnfirumeiufi no 
tari t, vt illi fietur do-
ncc contrarium pr~betu_r, quod prohat Alex. in Con • .98. 
Brcuiter.vol. j.Dccius Con.4p. ,n
1
um.7.in caufa.Bal. poft: 
td.in.l.cii precibùs .C.deproba. idèm Dcciui in Cp.)87~ , 
,col. j.cor.i magnificis.&. Con. 488.n1i1. 1.in caufa & lite. vbi 
!ubdit,<;p ipftruroentu eft prol,atiQ probata,Bçprobat il1!ild 
quod. c~tat;not.Ang.in.l.intereft.i "'lti.n_ot.C.de folutiop 
)afon in Con.t37.num.~.in caufa.vgl.iìii.vbifubdit,quQ 
ad roga~ii notarij,fi à ,d.uabus partibus fuerit rogatus,&. id ' 
ipfc notarius aifcx~t,eidcm crcd.itur .. §.nos autem.cum glo. 
in authé. de tabcl.col.4. F t dic g, cft probata, id eft habet 
probatioµcm paratam,pcr quam fadllimè pr.rclu-ditur via 
ad.ae1/ario excogitad.i .tPbationè$ falfas,gfo!not, vbi Ang. 
&, Alcx.in.l.ità tamcn.§.fipater~if.ad Tre.bel. , . · 
.a. tI Gitatus.) .lJic rcfcrt grapharius ,reum citatum fuilfc 
per f.eruirntem. ~t\-~µtcm f~ fçruiens negarct 're.tulif .. 
fe graphasio cjta!fe reum, cui illo.rum fit potius crcden:;- : 
dum,n,u~~jp,vcl graphario? Aut fi reus ncgat fcfuiifc cita,-
1· tum,s:iuem.feruicns refert citatum? Rcfpon.'l' tria nicfon.t 
.~iddenda. Na ql!andoque cft cotentio interparté-~ nun 
dµtl;] ,fcµ feruienté: quaµdoquc inter-n~nc.iu &graphariu·: 
qajtl ~*i;.~ n.e~a~ ~~~~l~f!"~~~ ~ibyomi!l• ~r~p~ariu~.f,-~i~ 
. , ' ! ,~flJ 
./ 
( 
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. I ' 1•rr {"\ 11~ d que cft cotcntlO mtc.rp.tt 
.
pfit nuncrnm.retu mc. ~n do • · è fcd fupc'r ve:~ 
tem &. nuncium,no fuper nu a c!tat10~ ' 
.b. 1 . , . Pri·mo cafu coclud1t loan.And.ru is pro atu c1 citato. . · {i fc d - "d 
s ecu.intit.de citationc.§ .fequitur.v:.r 1·- e . nu~~,. cr~ • 
. dP · r. · du qualitatcs perfonaru,& quanmateprf• eretur.g, 1ecun, . _ , . . . . . 
iudicij iud~x arbitra- • • . • . r. , 
bitur. Na quandoque certi refcr1pt1 decrct1_.1Uf ~r-
potius crcditur fimpli tis criminih9 & inqui.fit,Q~! 
•ci affe!ticmi_partis, ?i contra ~llum,& illÌus focios af 
verbo\ nunc1), vtputa . . d a · 4t' · 
.., sa nuci 9 cft vjh!: I?~~ part~cipes ~PU.., ~ a pr? lS: 
'na,& p.ars cft 1 d1g01- ad poQ:ul~ttone & fup~b q 
tare conffitu,ta~~ la~ néAntoni.r Dianx,reliquor{i .. -
<la~ilis ~itz. ~~doq; que conquerenÙum .procurà .. 
ex1get rnramc:ntu con , . fi ., - d cl 
·rra aflèrtion~ nun•cij, tortfqne reg1s .uper _cz e . '°" 
qu-adoqu~ plena pro- funétorum~& vulnenbusDl.<J; 
bationé. Et h~c diéht nyfii D aui, quorum reus e~ 
:co~~u~iter ten~rur~ & obnoxius .. idem Andreas J .. ' 
·&fac1t a contrario.e. -
ad audientia,exrra de rus: r~tio~e quo.r·u~ hinc ml--
' ;pra:fcript.& idem ~o. : · ·. 
An3n.d.c.cum par;iti.èxt.deappel.8(. Sal!,in.1.frènlepu~-
. tfationes.C.quom6 & guado iudex··: Secundo cilfu prmc1-
_p~li c~munis coclufrò et1 hérc, vt infpecl:a q uali~ate & ga. 
pharij .& nucij,iudex ar,bitrctur clli ftt magis èrcdédum, ~~ 
M:t, Cy.in.1.frqu.:is aecurio.in fì. e.de falf.&Bart-.in e-xrfa_ .. 
uag.ad reprimédii:in ver.ti.p micia.Si auté g·raphariuS' 
·f~fp~ét:'$1 ex a~t~·a geftis,& cé5trà graph:rriu cft atfertio n- .. 
qJ,,n:o cre'deret graph~rio,fed 11 ucio. Sed. celfabte pr:etbm 
, ptm1~e c6.tfa gtaphariii,màgis crcdcret fcripfurç ipftu?gr~ prdpb" ... _p~-~~IJ )!Ì n~nciò,Ni plus crcdir graphario a~a fcribéti,'1~~ 
'' 
0
. •ll•_ ~ cr01 pt u ra,, •p/iiis gra.!' bari j ,!}° iu~, ci: cU ij> fe gra phari •. Mh~ 
- flrib~nti rat:u-~ aà ho~,vt.c.qm cétra faifam.exr.de:J>&ac. Tertro,no 
·m_"-g« m cz:~~1t-nu~c20 ~ul? v~bts-.,platis à citato, vt {j rcfem :ciJà!ii · 
dztur , d~u~e ~e no .ven_turu, yeJ g, illi-iniuria intulit; quia nu~ 
'qulm t1;11 c~e4_1t:~r Hl~ his qu~ fpeétat ad e:ius o.ffidu/qu·o'8 ·verfal 
,ìudici; y?rca ,~1~auooe,:~nonaùremìn aliis,vc not.glo.in.d.c. CUIB 
_ par~tl. ~·l'.:tr~ de1a_pp·èl. &.1.magjs puto.§.illud.lf.-de f_ebin 
\ · e.orum~ &..I.J-:_§; f<'fhcJf. de off.ic. pr;rfeét. vrb. d-um •tétri1èl\ 
· · · · · · - · •nuncij 
\ 
I Perfrquehdi. 
. nuncij portcnt litcras cius quod affemnt fc -in mandati• 
hàberc, vt.c.prudéntiam--;extn dc offic.deleg. Bald.in. d.1. 
magis puto. §.ne tamen. dicit.quòd creditur nuncio, qua-
do .tacit aliquid cirç~ natura fui offici.j in 'modicis,fed in 
' wagnis & p.ra:iudicialibus no creditur, vdde1'1 Bai. i11.d.c. 
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di parati. extra dc ap"" 
1 
·grauit ercptus & exemptus. a· peJ. Bar.in.d.extraua. 
~ manibns diéti Hugonisvia- . ad r~rimendu. in vcr 
toris auxilio aliorum .cerdo- ho,per nuciu. dic-it fc-
cundum Spec. q, caute 
num Parifie.nfium contra di- laeffetfctnpermittcre 
étam Dian.àm,& reliql,los con duo~ nvc10s. vt in ore 
_querentes,& procuratorem fi duorum aut trium ftet 
r omnc verbum, vt.c.in 
lCl diéì:;c pr::-cpofiturz iunét:u: nomine domini. extra 
vt talib? criminatio11ibus, po . dc tcftib~ v trii aùèé di 
-- (:tulationibus,petitionibus,in- 6:us nuncius ~ execu~ r 
_tentionibus di8:orum coque- tor habcac aliguam iu-
rifdiélioné? dic g, no, 
rentium & diéti procuratoris nec dc virib, caufx co 
fifci, & quas contra eundem gnofcit, nec ,pnuciat, 
quihbet illornm proponere & . nccpronunciatum -v,a .. 
intendere voluerit, iurt fiet, let:vc.J.fr vt proponis. , 
C. de exccut.reìiudic. p,er fe'refpo!}deat diétis qu::-c- & Ioa.Fab.in.J.&fi no 
fiioni~LlS apuq~éta. prolatis. cognitio. c. fi contra 
Huius citatiqnis Ioanne Tt- ius vel vtilit. publi.& 
, S h r. Boer. in foi,c coment. tio, Thoma tic ·o prxpo11~ 
1 confuet~in.§.xv.in g.
tu ree viatoribus, & aliis tdl:i- in vcrb. & huiufmocti. 
bus adhibitis. 'I Vnde {i talis executor 
Vltimcrtrium dierum per- & fcruiés in.foo dclin 
' • · quat officio, dcbet dc 
unlga:t~exrecitauone a.étua- ftilocuriç Franciçrc;• 
rii citatione delatores, aut eo- mieti ad fuu ilt.diccm 
rum p~ocurator&fifr~ pofiu- punichdus,ytBoer.in 
, - · . . , d.glo.in -verfi. vnde fi 
taks. & I ~~q~ Fab.~n.I~ q uoct promulgat~s. ç. dc offac.p~x-
fc :. vrb. &.h.rc nota,~·uia qu~tidie accidunt. , ; .. " -
~- t[Er~ptus &cxemptus.)Eripiunt & cxitnu'nt nonn_ulk~ 
\ / 
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- per raptam ~omprchenfos reos à mani bus familiz, Ccu (er 
ùicntium: qtJo cafa tencntur ciuiHter quo ad intere.ffc pri 
uatum atlionc in faétum, quantum aélor· zftimaucrit per 
ìufiuraridum fuum:vt.l .6 per alium. §.in eum.fE ne quis cii 
' qui in ius voca.cft,vi cxi~& in fingulos datur aétio, & ni-
hilominus manet qui . , 
exemp.tus cft, obliga- lant contumacia pronu·naa: 
. tUS, net: l~berant cxc~ ri abfoluta eremodiciumque 
ptum,qma pcenam fua ' . 
foluunt,vt.d.1.6 per a- contraétum ad~er~1s ~1ét~m 
lium.§.hoc iadicium. lrum.Sed mag1fier Antonllls 
~_.I. ti- ff. eodem • ~.I. Galbula procurator diéti lri 
nj. de exaél:. tribu. Itb. . fi . d • · 6,,.. 
;x.C. &J.fe·d eximen ~ rn fcam 1mffipe 1menllt~ catittJl4m ' 
di:ff.ne quis eum.&.I. ad ert, a irmans 1 u in éél:Q 
confiliarios. c. de a.r~ decumbenté in extremis' labo 
~cifo.& domc!H .. & gl. rare. Adh~c fifiit SìmoÒem 
m,§.prenales,lnfti .dc D ,., . n Q.,. •.r. 
:iltio _ ~o autem ad ,.,en_;ea q~1 con rmet e:-, 1~ret 
int~rcffe publicum,fci ell ta graut ~ftuare fcbn, vt dc: 
licet fifci, e~ime~s:ver falute omnes dcfpcrent: féque 
~e_ra~ur, & m e:xtlium ab lro miffuin,vt cxcufar~tur. 
mttm,,ur, vt.1.{iquisill T . d . d" . ,., . .a. ... 
hoc genus . & authen. une 1u e~ e 1ç1t cotra"'1-m 
fed nouo iure ibi pofi effe contumacia cum hac exce 
ta.C. dee~ifc. ~deri. ptione,fi no Iaboret,&valca~ 
&.c. de ~15 qui-latrò. E tènim.indulget vt 6 do(:ea~ 
vel al. cn. reos occul. . • ., 1+ &.ij. ~àficce-• tur dc v~letud1tie,c1rcuduca ... 
t~m &. c_oncurfum•fe t\.lr ediéHi:quod editur à fcri:. 
, c1~e d1~a~tur. qu~ ?1i- ba ad hunc prope modum. 
nus qms m m.d1qum V . {i r. 1. nduccret 1 - . 1 1 muer 1s pra:fentes 1teras_ ~ ur, eg1s U .. , {i a • ,., l'.'. • 
de vi priuata uimen in pe uns &c.Notu 1ac1mn• 
c~mmiferunt, v-t I.le- qudd aJ)no Domini ~i40.dic· 
g1~ ff adleg. Iul dc vi menfts Nouéb. nobis . renun~ 
Pc_rna le- pr1ua. &,1. IegcJf. ad . . H 1 ...:.ii:i: . 
gis lùlidt l'cg~; Iul. dc -vi _pu_blic. c1au1t . u?o _A~e~. ~pp~m:~~ 
de "Vi prz- CUJUS 1c.gi~ Iuli~ de vi ~ ,pr~fe_nt1s mnfdrétroi~. d1e be.; 
WfltA. pr.~uata p~pa,aqlptiQ . fier~o -pri~9 h~hts 'm'~nG~tff 
· nundipo 
~ l j 
Perfequendi. ) 1{9. 
tft tertite part,is bonoru, vt.l.tutoris:G.ad leg.Iul.de 'Vi pri 
ua. Eft ctiam amWìio dignitatis~& famç,vtl+ff.eodcm.& 
glo.in.c.ij.cx_tra de ord.cognit~ P~na:ètiam legis Iuliç de 
vi puhlka, eft aqu~ &. ignis intcrdiéHo,& dcportatio,& 0 .;,; 
mn·iu bonoru publicatio;vt lnfti1depub~iudic.§. ftem Iex 
nundino cit~tu ad noll:ru tribu 1 u~ia. 99.and~ a~teJl 
.., .., · qms arrip1t ahq_ ue co-
. nal Andrea lru eum alloquen demnatii ad niorté,tc-
do, ~;t copareret,& caufam ore netur lege lul.maieft. 
proprio diceret contra Anto- vt.1.cui?fqi • ff.ad Ieg. 
· - o· ,J & l' r, Iul. ma1eft. &.l. addi-
mam una, a 10s accu1ato- étos.C de 1 &· 1··· fìc . • appc. . • re~ & proc~ra~o!em 1c1,& re add!d:os. e.dc epifco. 
fpoderet cnm1mbus & accufa a~d1en-t. &. Bar.in.I.le 
tionibus aduerfos eum, & eius gi~.ff.ad leg.JuJ. de vi ' 
. · d .n. l . "'d' priua. ~ -ample Paris · 
correos a ponu atlone 1éto- dc puteo in traéta. dc 
rum accufatoru & procurato- fyndic.verb. rcél:ores • 
. ris ·fifcalis apad a8:a prolatis:vt nu:4.fo~cx_yij. Qg__~~o 
in renuciatione diai apparito- ~••11d fi debq~at '!.~1 m 
. L• .n.• • 1, 1us vocat, qma no de-ns,de qua nou1s conu1t1t,p e- buit in ius vocarc qué 
nius continetur:& demum aga vocauir, an ddinquat 
tur prout ratio iuris pofiulat-_ ~ui- c:cimi~ vocatum 1 
vltima trium dierum magifi er ~u!-?
0
dic q~od non, v_t _1. · 
, • •,J ,J )•II• cqutSCUffi qu11n 
Claudms Cantmcula noie, & iusvoca.Namcu vtcr-
vt pro~llrator diaoru , ·onque q~te con~ra ediltu~ fa 
rentiu,& di8:us .,pcurator fì(ci ciat,~libcrtus q?-1 P~: 
. .,, ,,,, · , . . tronu vocat, & u qui 
v~n:rut ~ cop~r~erunt m _ 1u- patronu vi eximit,de-
d1c10 cpra nob1s in foro d1ét~ teriorc ratneloco li ber 
pripoGtttr~ dStra diau. Irfi,çi t~s efi, q~ii G_mili de-
nec vcnit nec coparuit:eo per liét<? peutor!s p1~tes 
" . • · ' · . · .., · . . .., fi!fhnet ; Eade .reqmta~ 
no~ d1B:us ac Jllll~ciatu~ ç?tu cftin co qui aliò quàm 
, max -vo,atus tame;& folem;c:r · · , · 
no'fatus per nofirii apparitore loanne-Harpyu. Sed · 
adfuit ~agifier Antoni9 G~lbula.,pcurator pr~fe~ 
ti in foro dW:i Iri, qui nobis diét.u Iru in extremis la 
~ .•- · -·- ----· -- . ~--- - - ··• - - ··-" · - --··-, · 
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ou• debuerat,in ius yocabatur. Sed & fortius diccnd~ cA 
1;on videri vi ex:imi eum cui fir ius ibi no~ conucoi~,cull! 
iud~x fit fibifocompecens:vt.l.ij.ff.nc qu1scum'qu1 ~ -S~ · 
quis c:tiam illkitè m:indatur capi~ poteft fc dcf~nderc v.~• 
oifidalis excedit modum in cxequendo,& poteft cuadc--
of{iciali re manus familiz. Nec dicitur in hoc rcfiftere, f~d dofe~--
refìfii po[ derefr:vd.j. §.fiidco.ff.ne vis fi at ci qui &.c.8d.J.§.~ffi-
fe· .d~us.ne quis cum qui &.e.Et poteft r~u_s conuocar~ amtc~s 
&. vidnos ad refifteadum:vt.l.proh1b1tum.tfde iure fìfç1. 
_&..i.contra.dc: cxecuto.lib.xij.C.maximè vbi cxc~ut~O'C~ 
irretraébbilis,pcr d,l.j .§.fi.ff.nc quis cum &.e.Et taliscu1 
infc:i:tur v iolentia ,.poteft.damarc con uocatis amicis, Su~~ r 
currire,fuccurricc: vt.l. prztor air.§.fi quis adllCllta.ffiri 
bono.rapto.&·Bart.in.1.fi quis in fcruitute.in f..ff.de fur-. 
tis.Iudici etiam modum excc:denti, & iniquè agemiexe• 
-que1_1do,fi hoc manifeftè coftcr,rcfifti poteft: vt.l.dcu~ . 
\
de mcta.lib.xij. C.& glo.in d.1.prohi-bicu. vbi ciic.itùr 
_ officialìbus,,id eft iudicibus principis refillitur fi exccdanc · 
in fuo officio . . acl quod .e.de appellat.J. quoniatn • 
quando liceat vnicuique fine iudic.1, j.ratio cnim cft, quia 
iudicis &officij_i,mperitia parti.bus ohe~ non dcbét. liC: 
&.Jf.;1d leg.A'lud.1._qua aéboni.§.fi.. & . I. fcque'3t.&ift1 
I d
.- . .de offic. prxfid. t.illici-tas.§-.-ficutL Pcrtinaciz fi:quidrem. 
' " !Cl ,tn 1i .. d' . l'b . 'l'b fift' d' . . ,c.: ul 'A . : u1 m 1c1s 1 era, cui 1 et re: 1 en 1 perm1tt1tur 1ac tas, fi ìfl, !0[ tiue fit offiçialisfobdicus:vr.1.omnes,de decurio.JibJ~ . 
' ' ~•-, T ·fiuepriuat~s,vt g!.'ibidem,& d:1.pròhibitum.8'.l.dcuotu. 
· Si.vero_iniuria po{fit rèparari ciuili modo fine arniis, ien 
'.poteft rcftfti {udici uuc executori, vt Bano.in.I .ab exccu, 
tor~.C;quorunt appel. n~>n rc~ìpiuntur~ Et ideo nift mani., 
fcfte con(let aéh1m effe nullum,in illo dubio obcdicndum 
.~!l: ~~ecutorL v.df.de.iniuì-.l.nec·magiftratus. vnde i~di~i 
-pfifmu-m fuum iuftè cxèrcenti non potcft relifti:vt.t.mm .. 
~esa~rurn.~.irreu,erens.ff~dè re milita. Nam (cm.perp.r.z. 
fumttuT~qu;òd v._igorc_officij rac._iat.1. pra:tor.§.fi_ pub.Ii:a 
pu~ . .ff_d ... _ v1 hono.rapto.max1mequandofacit ea quz tinc 
rnpf11Et1onc exer<c~i non pori:unr,arg.l.pro ha:redc.ff.dc: 
ap~~Ir.hxred.& glo. m d.1.omttc~. Q.2_and0 '.igitur rei c:i11i 
l~c1-te,. mandantur: capi,Ce d.efendunt,&. in ccrtamine oc! h 
~~-ijtur à fam~Jia,fe~ feruicntibus,impunè occidùntur,nec 
t~nencur occrdentes,necfuper hoc deb~t-recipi a~cafatio~ 
-. -- ' . . . ,1·~.f.fi 
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vt.UHctuus.è.Jc his qui ad Eccle.confug.Bé ibi Bart. Si 
tamén familia pof:dt eos refifientes capcre fine vulnere, &. 
commodè &. fine offcnfa,non debet illos offendere:&. fi of 
fen~at,'tcnetur:_vt l.quemadmodii. § .magHl:rattts.ff.ad le g. 
aqu1l. &.l.cont1net. ff.quod metus cau. I[ Q!!._rero an ere- 'e.A'n ftd~1 
dend.um .. fit nuncio afferenti reumfibi cxcmptum fuiife? !lrtbéd""fìt 
Dic quòd non,quia non cfr, crcdédum nuncio ctiam ft ré! .. nuncio a{ 
fcrrct citatmn dixHfe fc non véturum,vcl quòd citatui in- fèreti ftbi 
tulit illi-iniuriam, vel qu.èd creptus fuit à 1;nanibus eiusJe- reu exem 
cµ_ndum loan.And.in-Sp,cc.in titu·.de cira.§.j.in princ.&_ piufui/Je. 
mouctur hat: rationc,quòd nuncio non creditur nifi circa . 
offtcium quo~ verfatur circa cit.ation.em,& relationcm ci-
tacionis. Non ergo credcndum eft illi in aliis:nec poteft di 
. ci quòd foit annexacitadoni ,quia citatio valet,& cft per-
fcS:a,quantucunque citatus nìhil dixerit: 8t pro hoc'~i,dc 
tcx.fing.ularem cum gl.in.c. vcnerabilibus.§.fecus.dc fen-
ten.cxco.lib. vj.&. glo.quam fequitur Bart.in.J.ex confen-
fu.in fi.tf.dciudic.& Abb: Panor.in.c.cum paràti.enra de 
appel.Debet ergo inquiri fupcr creptione & cxempt'i,onc 
rei pri-ufquam nuncio crcda~!lr:vt.1.fi per alium.'§.docerc. 
ff.ne qais cum qùi in ius &.c. ibi,Docere autcm debet quis 
per hicex:,riipt~o?é f~amn quo minuJ in itt~ prod1:1c~re-
tur.Cxtero fi mh1lommu~. produél9 cft,ccffat pren_a:quo-:-
nii vcrba cii cffcB:u funt accipienda:vt d.l.§.docerc. Vide 
--~erfequendi. 
si plcnè dc ifta ~atc;ia, ~t breui finiam, per g!o.&. dolto . in 
l.vt vim.ff.de 1u{h.&.rnre.&,vtfcmel omma còmprehert .. 
das,pcr D .Chaffe.in cofue.Burgu~d• in rub. des fufliw. § ;· 
vij.ih gl. clefirnplere[ceuJJe .• Se~ quia fupra_Io~ut1f~m~s de 
~, 
l ' 
prenaimponend~c1 qu1 __ viahqucm ~xem1t a man1bus fa--: ,. ~ -
mil-iz, quzro qu1dG qms_n~~ exenuç,fed tant?m' conatus C~natu~. 
efi:vi eximere~qua pe%na vemat plcél:endus ex ilio conatu?_ m,tleftm 
_ Vid~tut puniri_ dcber~~adé p~naac fi exemi!fet rçu .nam an puni~• 
in dcliél:is pumrù.r an1m·us,Hcet non foquatur effeétus : vt tur._ 
l.fi quis t:ron dicara_pere.C.de cpifc.&.deric.&.c .furtum . 
.xiiiJ-q. vj.8'.J. j.§.dmus .. ff.;1.d. le~.Co_,r.~eficar,. I~re au:,em 
mun~:ipali & c?fuetudmeregm Fra,c1~r:gulat1te:,~<:pu 
nitur animus,mfifequatur effeél:us,&. pumtur homte1dmµ1 
fubfecutii,vt .Bart.iriJ.fi in ri:ra.& d.1.j. §.diuu~.ff.ad leg. · 
Corò~l.de licar. 9.ufa p~pz perfon.ales, id eft am i-!Iìones 
v·ita: ac, mébri,requir~~~ a_él:~m c~fummatu._Sed pa:n~ mi ~ 
I · . . 
.-l 
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nores non req ùirun t deli6l:um cotifmnmatuled focho~mi, 
, vt.ff.de extraord. crimi.I.j .. §.qui puero.ibi,perfefro Bag~ 
. . tìo punitur capite ,imperfetto deportatur -~ Bai.in d.l:ii 
DeliEfir quis non dicam rapere. Inchoatur autcm dehél:um fiatJm 
quando quòd c~matus tran~t in alium,id eft in contumeliam' alte• 
mchoi:t- rius -ac. non ante hcet b l'f" • , . fi{fc' S · 
tur . finaÌis cffeétus n~n fe- ora re aner~1t, ~1 1 eq; imo 
quatur: &. ~oc poteft nem Demea,qu! excu~aret, a_c , 
' cu?tingerc duplicitcr, pr~fens dela~o mrameto atf1r 
pnm? p~r a~u~ rc~o maree- diétu I rii ftc morbo de-
mm :i. prmc1pah qeh- . . . . d . _ . .r. 
él:o, fiçuti eft infultus tmen, vt v1x . e ems ~1ta 1pe .. _ 
ad homicidiu faciédu:· retur:nec ventre potm1fe.Pro-
·vél fer atl:G ,ppinquii, pterea cotumacem illum pro--
ficuu eft v~lnu·s.-A~us nunciauimus di8:is accufato~ 
ergo verbi & aétus fa_, . ' . ~r , • 
_ lti rèmotus minns ptlw r1bus & .,pcuratore ruCl 1d po .. 
niturJcd-aéì:uspropin~ fiulantibus contra diau Irum, "' 
qqus acriu~ pùnitur. iu modd non laboret morbo • 
dcx tame ibi ex officio . . ' . 
m·itigat pa:na:vr.ff.de pcx:nis.I.frquis aliquid.§.nondù~~ 
I.aut faéta. §.euétus.ff.eodem .. nec obfiat.I.is qui C}lm tdo. 
C.adleg.Cor.de fi~ar. quiaibi delinquens punit11r~a~c~ 
lege,.non tamen ea~é pa:na,ac fi confummaffet del~d:u,vt 
Affeél~u not. Guill.4e Cu.in d.J.fi quis non~icl rapcre.ln.feuiori-
,m puma- bus ctia deliais n6 punitur affctl:us,nifi fequatur ~Jfc8:us.' 
tur. 1 J.j.§.fin.ff.quod quifque iur.Sed illaregulan6pç9~e4iti 
deli.étis inquibuslex folti affeau cqfidcrat,.wcud@art.in 
1.genera-lit:et. §. j.ff.de ca{umnia.& ita praéticaui in diiocfi 
·proceffu criminali corame moto inter procuratoré fifcalé 
fori epifcopi c.onquerenté ex vna,& Ioanné Fcrrat c,t-altc 
ra,ed s.i, idé Ferrant conatus fuiffct ex i mere à manµ;_us fèr 
_ uicntifi Guillermum couitoys reil ·noftra ordinationcex-
hib~.ndum.na eundem'Ferrat condénaui ad emeo.da hono 
rabi~é facienda in noftro prxtorio, & in loco deliai, & in 
certa•multam ~ecuniaria erga fìfcii:qui appe~lauit, & tan-. 
dem pei: arr_eltu curi~ parlaméti Patifiis fub data dici quin 
. tç Noue bns,Anno domini millelimo quingenreiimo~i4• 
Mor!Jiex. Ìudicium meum fuitconfirmatuQl. · 
cu{ati<>. a f[Modò non laboret morbo.) E,xoniari' feu excufar~,pot • 
, · - _ abfcnl 
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abfens pèr procuratoré,&. aJlcgari fìccrc caufatn abfenti~ 
in caufa \apital~,& ~e c;r:~ufari fa cere dc prena coturnaci~: 
fcd non·a pcenis cnrn101s•vtJ.rcos.& ibi .Bal.C.de accuf. 
~-l.int~r.1f.~e.publ.1ud~c.Et eft fatis ah~ndéquefi ~ui ve,l 
m paucu am1q Iaborc-cofuhtur,vr glo.1n.l.feruii.§.pub1i 
. · · ce.fEde procu. &.l. tu-
, & valeat.Datu anno~-die qui tori.C.de neg.geft. Et 
bus fupra.Jn cuius rei telhmo- poft cxcufationé pro-
nium iÌgillum pr.;efentis iurif- Pr
1
?d61et~mnnon potem da 
_ · • , _ _ . . · • rc~-.:;us cotra exct1 
'd1éhoms h1s pr~fent1bus du~ fatu, Lì infirm.itatc ve-1 
ximus apponendum. . ~ va~ctudinc eft detétus 
· taliter,quòd no poteft 
. Sic fignatum. · • Ycnirc ad iudiciu, feci 
opor-tet • cxcufatorcm 
Nunè intermittetur diéti Iri àuo iurare, kilice't 
criminatìo donec redie.rit ad quòd abfens iQfirma_ ... 
r. . · ~1 , .,,6 tur,& quòdab co m1f 1an1tatem,& p ane co · rmatus fus ftt adillum exonii 
reqaluerit , vbi tunc prchendì dum . ·Et tunc dabitur 
poterit, fi _fanus iueniatur, vir- defeél:us fa~ua c~onfa .. 
tute<liéh~ cotumacire vd fei- fcu ex_cufat_1one. Et li 
, . , ~ · cxonratus 1terum ad-pfutn exhibeb1t,& carceres vl- iornetur, tenctur ite .. 
tro fubioì~, Vt fe purget,& pro- rum affirmar"e iuràmé. 
bet innoccntem de fibi impo- to medio excufatio-
fttis criminibut>:·q- uod infer1us nem prEopo_fitamd_fore 
. . vcram. .t e1 ere 1tur, ' fuo ordihe monftrab1tur • At- nilì pars pm&e-t cé>tra-, 
que refumetgr vltimum edi- riùm: ~~o_probato co- \, 
él:um fupra die Iun~ 2.0.menf. tum~curfuum plen~-~ > • 
O .a. b , d . . · nt a fort1ttrr-e:ffeél:um,al1as 
. '-'.l:0 r • If4o • atum co r non ·valet cotumacia. 
Berna~d~m Thrafoném, Clau & pro. Iris qu~· ditta. 
dium Caligul~m legionarios, funt_,faciunt.c.cu~ di , 
& nobilem Defìderium A - leéb.§.expeéhnt1bus. 
- extra de dolo & con-
n1ppum ·abfe!lt~s,. & c?~tu - tu. & ca qu~ tangic 
maces de fiduc1arxa medica ·- Bart.in.1.qu:ditum.ff.. 
mentormn ~ alimen~orum de re iud-ic ~ &. lQ_µo,c •. 
1 
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14 4 Praxis Crirninis (n c.querclam. extra de procur. &.c.Yenien_s_.~trade:~t~ 
cuf. Bar:t.in.l.penul. §.ad crimcn.ff.de pu~.1ud1c.num.ìf .. · 
&.. 18.ne~c vàlet fententia indc fequuta,qmareuocaretur,u 
probaretur iuftaabfentia.vtglof.in d.c.cum dile6H.C3Ctra 
de dolo &.cotu.&. extra dc r~iudi.c.cii" Bcrtholdus.~ tf,dé. 
damno infec.J:li fìni-
~egritu ù.§ifi forte.Na cigri- p~xbiti~ne petita per diétos 
, do proro- tudo prorogat dié: ~ conquerentes; & vt de prin-
g"t diem :fi rune iudicatum .fit, • 1· · · · .Il. -, · 'd · d: ., · c1pa 1 pro rar1one mns u:atua-non v1 ctur tu 1catu, , . . . . • 
vt.d.I.•qua:fitum.ff dc tur. daturqoe md1c111m ltt1-
r~ iudica. Vbi :etiam · oant1bus fub ha.e forma., 
6. ex caufa probabili : t> _, -
e~ abfens,nòn pr~e-: Sublidia-ri~ quanti- . 
d1tur contra eum dtffr 'J J• 
nitiu.è, vt ex·t.de offic. · ttttis fìueprouifìo-
deleg,:·ca.confultatio..- . :Jl
4 
• • • 
nibus.Jtem vbi-abfens 1 nzs adzudtcdtto. 
ii.nped.itu-s .eft impedi- . . . . • . • r 
di11Jet(i) _publiço ~ne, . confpeli1s cr1~nibus1& 
, cdfario !ex~ufatur 7tfi inquifition.ibus ~ad pollù I}on tnifertt cxm11a - lationem AntoniadJian~ij-
rorem, JileC ,in ,pre:n:am d d c. .a: I . -t>1· .. ,, 
incidit cum effe'étu . vt ure . e1,_unu1 oanms lf Ut!.,ta 
nÒt.1.1.i~.§:ftq,iiis~u ~ fuo~ornine, quàmvt ~qrpO-
~icipalis.ff.fi q'uis.cau ru & bonorum I~~abi ~ ,c-
t10: Et fic om~is_ex~u tri P.lutorii eius&, ~iéli dcfun 
fat10 fua zqmtatc m- · t ·b _ - . . · ,, 
titur.1.j.ff. de,.u.ca. &.· 8:1 ~ aoru anms minort-t ad-
zxoni& _cxçu[m u11cr. Exonia m_inifi~atricis,Augufuni Ploti 
tio quate- tus. autf!lll v1detur ·vfq; d1aorum defonai ·& reli8z 
nusdrffet adtempusquo·potuit . • . 61·· B d:.o..: 
, venire,& habere accef agms ma1ons n, . eme w.i 
fum ad iudidfi :,quòd . Cra~1 d_~fun~i df e reti vi? ~ non venerit,reputa-. mag1fi~yPetr1 Craqì,dum VI• 
tar ~o~tuma;t J ~t ~ar. ueret in ( up remo fenatU aduo 
nor.m.l.ex colenfo.§. • . fi . M . M fi.ff de appel.& in de- .cat1,e1~s ratns,& ~r~q • a~ 
menr. vnica extra de thre v1du~ defonét~lq:J.t~Dl 
delo ~ ~Gntuma. &!I! Xenii,&Dionyfii p~ifarnu 
- Ii d4-!_ 
. , . . Perfr,guendi._ . 14) 
~èfita"rri. §.item veniunt.#. de pctit. h~ted. ~o ptobato' 
contu111acia fuum plenum fortitur e,ffeétum,vt.d.c.cum di-
leB:i. §.cxpeél:antibus,extra dé dolo & comumac.In ciu'i. 
libus v.er? frfecudo vel plurics quis fu,eri~ exoniatus,* ad~ 
huc d'uret i;m pedinien.tum,p.oteft cop~lli vt conftituat pni~ 
curatorem,ne lis effi-
Ii nuper .diéti defunà:i Craffi c~aturimortalis '. aliàs 
1 
conguerentinm, & pròcurato- .r,èputatur contumax, --
. vt. d.1 qù~fitum.tE dé I 
tis fifd Sùbfcrib~tis confeétis re iudic. Exoniator R Exoniri:: 0 1 
aduerfus A.ndre.àm lrum·, Ber aétore no admittitur, tort,ro · 
11ardum Thrafone'm, CJaa _ ria debct venire cu aél-~re no 
d_ iu,m Calignlam domini no- a<:co paiatus: yt.1.j.ff. adt~itti .. 
. ....., .dè ditierf. &. tempor. ti,r .. ftrI'regis legio'narios, &. nobi- pt~fcript. & ibi g1o.& 
l_em Deftder:ium Anippum ab- Barto.Ratio, quia d(i:- _ 
fentes,& c'ontu~aée_s: confpe- bct mittcrc pro.cura·,! 
, éta etiam renundatione'chirur toreiµ_,vt ibidçm dièi-
r I . - • • tilr.& not. Cy.i.1-,j. c.: g1 humfce pr~pofimra: mrat1 de r~fti. milit. & eor~ 
& aut~orati;foper vulnedbus, qui rèipubli.caufa ij~r 
pla Q" is &Jnoi'te fecuta ex iifdé"' funr ·-t~a:_r.o a? q~i~ 
· · ·
1 
.·:·· • • · . d c. · tc11ea ur coparere cos 
vulneribus m d1B:os . . erua - ram iudice. i11fcimp·e -
aos illatis, & diél:nm .Dauuril: te.nti_ .citatus? Refpon .. ùlfr.quù· 
~tque~itatione; folenni, abfo~ aut e~·certu_m ~~~d ~i cjt1tt11_5c2 
1utaque ediét:is rttè fucceden- ft~sde~_?c ~U-rtf~1.61:1&.0 ram lJUO_ 
.. _ . ,. _. d -f J?.e rn 1c1sc1t~nt_1s ' · petent«iz, 
t1bus contamac1a a u erfu_~ eo tu ne tenctur vènite; <fice co,,,_ 
dein abfentes _pro-nur1ciata : ali_~s _pun~tur , v:.-fE fi p6'rer.;; 
confoltis denig'ue peritis , ac q~1-s ms _d_içen._n·o ~b -_-depeiSt , 
. i• . d l'b & , temp.1,J,rn prmc,Aut 
r~ allltl\1S' e _1 erata, _exp~n- ~H é~rtum qut\d n·on 1 
fa.N os 1ptenm,-dum de pnn- eft de fua iurifdiéHo~ 
. cipali difcutitur, per mòdum ,ne,imòp~orfus ~xem• '. • 
_ - ptus, & mc non tene- ~ 
tor vénirc aut com parere, vdf._dc iurifcl.omnium iu~icJ. 
fi. Aut dt ·dubium an fit eiu-s iurifdiétiònis, ~ tun~ teneuir 
é°omparer~,ycl VCllirC,Vt_ ~O~ iffum,fc'i~tui:_,_an_ClUS .fit l°:-
rJrdittio.µis,ytJ.il.ff.ft ~ltlS lìl 1µs vo,at.no lrt-Aut :01·~ 
/ 
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. cft exe~ptus-à iudfdi tl.iono ope CJ:-Ceet.ion_is, vcl fub)o~:.: 
flatiua conditione, vel habet elethone rnd1cum, quta pn-
ui~egfatus, vt a~then.habira. C. ne filius pro pat.&,!.lj.tf. 
de· indie.time ettam coparere tenctur allegaturus ptiutlc-
oium fuum,& declinatoria fo~i. vt Bal.in.l.bi ci ui ad cìlfi.;. 
lia.C.dc appell.& Bm.in.lJi. _e.de conflitut.princ.Na te• 
nebit iudicium quo iudex pronunciabit fc iuclicem effe, 
vd non effe:vt.ff.de iudic.l.fi quis ex aliena iurifdiétione. : 
I ncompe ~.Uj.§ . [ed & fi dubitetur.ff.eod~m. Et fic verir~~ _de hoc 
tenM zù- inquiritur:vt.ff.fi quis càurio.l.fi di.in princ.Et ft libi nQn 
di,is fon- oppo-na·tur quòd no lit iudex copetens,cognofcet defaélò 
·tétiit qu-J·pyincipali:~ tenebit !Ilud iudiciii ration_c dubitationi~:vt 
do teneat lf.ad.mumc1pa1.l.de mre+refp.&.ff.de hb.caufa.1.ordm~• 
ta.in fi. j .caf µs.& CJi cétra ius vel vtilit. public.1.ij. &.C. 
ft aduerfus rem iud~c.J.ij. vndc non poteft dici non valere 
fenceiiria<iuali à non fuo iudice diél:a:vt.C. ft i non com.;. 
pet.iudic.l.fì.cum partium confrn fn iurifdiétio prorogata 
videatur,vr.I.j.fEde i,udic.& glo.in.l.ij.ff. lì quis in iusvo 
cat .non ierit.cuni priuatorum confen fus faciat ìudiècm cii 
qui iurifdiétioni prreeft.l.priuatoru. e.de iurifd. omnium 
iudi~._Vrrum exempti fpeciali-priuilegto principis pofiùnt 
-punm aq ordinarioJoci,fi delinquant citra priuationéfui 
' officij,am pri~~iJcg-ij? Di'c quòd generaliter non poffuntpri 
, _uar!f~0 priuilegio,nifì à principe.Sed per confequentiam 
· d~hd:1 ~ r~dd~rcntur infames, priuarentur à iure, vt.J.i_u .. 
~1ccs.d~ d1~n~ta.lib.xij.C. vide q.ux not.·Cy.in authé. qua 
m prournc1~.10.fi.C. vbi de cri.mine agi oport."'.ff. dè his 
qm notanr .mfa.1.i Ì· § . mile$~ & Bal.in.l. vereranus.C.qui-
d~ P;ou~ca.non ~ft necd[ ~rero etia an in deliéHsquis-
pn~1'eg1atuspofii~ declinare for~ ordinarij iudicis? Dic 
q~od no~. ~am etia fcholaris,qui maxim.o vtitur priuilc:-
_, g19,_& qiµ1 a:l~um de tribus iudicibus optare potc'll-,..vt auth. 
_ . habita.ne filrns pro patr.C.non poffetpriuilegium fori al .. 
In_ d-eii - legar~)~ decliuatoriam petere,quia in deliéhs cdiat om,; 
Elts omne ne pr_milegium, vr in authen.de mandaf.princ.-§.fi qu'is au 
prz~tl~;, -tem.mnlta_gl~.3 •~olla._QJtid autem fì fit inquifìtum cotra 
g iu ceJJ'1t ~~holarem per 1~d:cem 1nwmp~tentem aliu quàm ordina~ 
1_1 um, ~ per eunde lata fen ten t1a co-i1 tra dericu, à qua ap-
p~llam t,.an ya_le~:,fenrentia?Dic quòd nJn valct fcntcntia 
.propter md1e1arm ordinem non feruatum • Tamen iudcx 
' fuperior 
, ·.. . . .J 
- Pcrfequendtj li}?: 
·fµperior,ad qiie cll appellatu,i v-im notQrietatis fall:i _quod. 
p~r p:roceifum coftitit,poterit dc nòuo punire fcholaré dc 
èrimine:vt.c.ad pe.titioni.extra d~ aècµfa. E,t fic ferùènti~ 
qu'~ nulla e!Ì: ipfo iure:rata pÒtefi h'abe'ri à, prinçipe, vel fc~ 
natu>~ hoc propter plenitudiné potèfiatis,quia ipfe mu.tat 
. . . . fu bila tia rei, m·~ximè 
pro~1i!ionis a condemn1h1us di v bj_ èi~ ef fa~a 'fìdes 
tl:os contum e bfi t · & -dehéb, _ve. gl._1.d.c.ad 
-- a es a en es' Mti~iorié. vetfi. faé\:~ 
; , Jides.&.C.de rei vx·or. 
·_aa:.· _i?. ~atÌ~o .~utem. cfi ~pcus pr~uefltioni inter iuclices 
_pa~ e~ 1~nfd!lbopem habcntes,doéto. t~qgLJnt,in~ 1.fr plu-
r~~~ tf,clc leg~j~& Bald.in.l.nullì'1.C.d.é refti.~ fint cau 
~a! qu~ c~cufent èit~tum ~contumacia, vide latè pe'r Feli. 
lll .. ;.CU, Bertholdus.col. viij.fn ptinc.vbi poniF dottrina cii 
qutnque fallcntiis.vidc Bolo.in.J.quzfoum·.if.de__rc iudic. . , 
. ~ t[Prouilionis.) Indicanti feu profequéti deliAum ,pro Prozàfi0• 
mod.o fubfianti:é perfonz accùfatx zftim.itione· iudicis n_es 'JU~-
l'rCimium confiituitur:vùlex Corne~i~,§.fi.ff.dc iniur.§' fe_rr ~d-
~_-pe. §.fi.extra de accufa.&.c.ex parte.eodem.&..1.fi.c:d~ m icctu~. 
o·rdi.cognit.quia adt1erfarms aduerfario cornpellendus èft . 
i'_n ·cxpenfis prouid~rc contrafe:vt glof.in.d.c.ex parte.& 
:irg.ff.de ino',tèfta._l.fi i'ftituta.§;iij.&.C.de carbo ,ediét. 
l. vltjma & .:i.&_ rn~ expenfx nccé!farire ~atum crunt, fine 
. quibu~ caufa cxpl~cari nort potcfi::vt glo.in.d.c. cx part,e. , 
&.c ip'r(ètérea.extra' de offiG.delc.& extra de dolo .c.fi.&.ff.. · · , 
de' iurè del'ib.1.'fi.lius.&. plura iura alleg.in glof.d l.fi. e.de 
carb,.èdiét. Hre auté expenfç fiue pr~uifio adiudicantur cii_) \ ' 
. fummaria caufx cognitione,qu~ fit per iudiccm ti.nepal"'-
. tium pr:rfentia; vt Specul. in titul.de cxpenf. acc·urt &.e'. 
ver.& nota alleg:2t.in arg.c.fuper hoc.extra de r.'enuc.&.gl •. · 
in.d.I.fi.G.de carb,cdilt. qux dicit fufficere f~:mip.lenam, 
probationé,&. fiimmatim procedere,& pro hoc bonus tex~ 
in.l.iij.§.caufx.ff.eodç.dc carb~.edtét.Si quid verò ex p11 
blicQ erogatum fit in profccutione fccle_rh ,rc:L:s fufpe'étus 
tenctur refundere,ft fit foluendO':rt&l. C1rcenfiu. de dccù~ 
rio.lil,.x.C. vbi ita cauetur,Circeniiu magHì:ratus defcr~ 
· tores ad ca grauitas tua faciat neceffitaté ·co1nditi~nis vr-
geii, vt q uafçuque-pro his èxpefas ciuitas pro~ogaucri(,re..: 
fu ndere proti'nus ac repra:fcntarc cogantur~ Si autem rcus · 
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non reperiretur cuJpabilis ab inido,vbi cffct ali qui~ i~~i 
gans & ddator:illc ad cuius commodum ~otdl: fcqm vin- _ 
diél:a tenctur cxolucre onera&. e:xpeflfas p_rocc!fus:vr.1. 
, cum [~pc.de erogat.milit. anno]ib.xij.C.i~i, vel tali aJia · 
caufa no!lro' noq1inc deputaci font vel fuen.nt, ne ~er eo-_ 
rum tran!lationcs ,circa annonarum vel capttum c1s p r~-
' òendorum erogati9neri1,publici_s r~tionibus quzdam ~-
~ fio ingeratur:eandem rem, de pr~prio p_e'ffona?', feu ~tJaJ\l 
perfonas,cui vcl quibus dcputat1_funt ~el fucrm_t,h~c ~o .. 
· _ ,fo omnibus agnofcere.& gl?.i.b1dc°;1_111 v~rbo, 1mput_a_dQ, 
· &. ibi Bare.Si autem ex offjc101udex inquirat,tunc ci 1dl• 
putànd~rn eft nifi p'ì:obct:quia nulla ann~nam nue fi!pcn 
tliy~ confequetur, vt in au·ch .de colla~on_b. §.a~ ho~ 1u~c:-
mus .. coll:ix.ibi, ad hoc iubemùs p-roumc1arum 1ud1ce~, "3; 
officia eorum,fiqùand-0 dt duitate in ciuitatem veniu~t: 
neque angariis,nequ~ defcripci_onib~~, aut al!is èX~é~s co~ 
latores gr.auare,fed cx .deputatts libi a fifco ànnorns,idelt · 
{:alariis.& ftjpendiis,exp~nfas facerc &c. Debct itaque iu- , 
dc_x optimus& purus vndi9ue effe cotentus his quç àfifco · 
dantur.quòd fi quid prxterfpé à~efferit,& inuentusfpc;; 
1 r-it non cui1odiçns iufiampdem,venit expeJlétlus, vt alter· 
in eius locum fubrogetur,legem & iufiitiam cum ,puris fer 
uas rnanibus; vt 'i àt:1thé. de mad. prirl.§ ;feftinabis. ,coll.iij~ 
Et fi del-iétum còncernat tantum rempublicam ofrenfam,Bç 
Criminu non perfonarn priuata,delat-0r percipjet przmiu à n(co .iu-
delatores dice fiacue,nte, vt.1.ij. C. ~b.ex ca_uf.ferui pro pr~miò li-
d, quo ex- bert.accip_. vbì dicitur,~ monetarios adu1térina.111onc .. 
penfas 1et r~m cla?ddtinis fceleribus exercentes, in publicu detuk:-
pr1tmium rmt,praniìum à fifco petcipianr.I]Je igitur folus qui vitro· 
.__ dCCipi1t. -ad _ac~ufatìonem profiluit ,prxmio dignus efi:non aut2 ÌS; 
. - qui cum accufarcrnr,ipfe fo,alium detodit crimcn: quiais 
· · \ folus vider.~r vindicaffe, vd a-rguiffe: qui ad hòc pro~luit 
vltro:vt.1.JIJ,§. vrrum.ff.de fcnatufco.Syllan. &.ne ddfcrt 
., Spotane' fpontaneus à coaél:o,vt.l;qui cu maior.§.{i libcrtus,&.§.fi. 
in quo J patd~-~.§.fi._ff.de ~onis libe~. Vbi auté refpùblica, &. pet-
cott{!o fon a pnu_ara muennmtur offonfx fimul,tunc viétor à con:.. 
dilfert. ui~t:~ ~duerfario pr~c~um. r.~poita~it,non cx ip_fo fad:o,~ed" 
ad1t1on e&. feQtcntta 1ud1c1s:vt. 1.+ C.q uib. cx cau f. ferm I 
pr~m.liber.accip.iii8:a gl.fi.in,fi-.ibi,&. non puto reddihic 




ioncra ~ cxpenf~ fo~iti~ priniò dcbent fo~ri de honis re{ 
delati,fi inu.enia't:ur fufpeél:us'de crimine.d.l.cir-cenfium.de 
~curio.lib.x.C.&.Uege Cornelia.§.fi.ff.de iniu. Secmì-
dò dc bonis eiu~ ~J cuius, vtilit~tem vindiél:a petitur. d.t ~ 
_cum f~pe,de erQga.mili~a.an~o !ib.xij.C. Tertiò de pu- - / 
. , - blico, vbi d~lator& de 
- 1llorum quemlibet in foli-: - latus non funt fo~ucn 
dum a in ducentarum libraru do,vt.1. lex Comeli~. 
Parifienfium fumrn_a'erg-a fin- lfb;~ed[e~atufcLc. Sylclan. 
I - ....., v 1 1c1tur, ege or ,g!l os çonquerentes, &" ad di- nelia caueturde pr~-
. . . _ "' mio accufatoris, qui 
reqi.ufiu1t & ~nuncj~~it eos feruos qui ex ca farn.ilia ante 
qu;.d}i~ne~~gerint:vc in fingufos feruos ·quos com1ice-
rat, qu1.Qque aurcos ex bonis occifi;, aut, {ì inqe redigi ea -
quaatitas non poffit,et: publico accipiat~ Huc accedit fia~ 
t'utum domini_noftri regi, francifci, publicatum anno do 
mini millcfimo.xxxix.art.t6r. inha:c yerba. 1:e (urplus tjes 
Jr.ci~ des prous cr,'minehft feraaux.de_ffeensdes pdrtieJ çiuiles,ft . 
aucunes .Y 4, (7 f tiUf a recouurer en ft11 de caufo •! Et r i·l , ny ~n 4 
poìnt,ou 'l.tl elles ne le pui/font notoire'!lent porter, fur ler·denier s 
,de noit recrptes ordin.-irts, com,ne defTIM. Et ca videtur e_ffe ta 
_ tio,q ui a lfoet ace ufatu s cum aceµ taco re ip. gratiam redeat, 
tamE-crimina femel au,di~a, indifcuf(a nullo modo.przter ... 
- iri debent,vt,.c.crimfoa;extra dc colluf.detcg. Nam'in-ter- Crimin.4 
eft rci~ublicz ne crimina rcmaneat impunita.I.. fra Tulne- impunit, 
ratus.ff.ad leg. Aquil. Euidentia 6quidem patr~ti fceleris ~4-nere 
non igdigct ,clamore' accufatoris.ç .-euidentfa. ei-tr~•de ac,.. non'èl~.., , 
cuf.ita quàd ctiam fi no~en adictl:u:m no·n fit eiu,s-jn q ué ben~ _ - ~, 
fatiaeft iniuria,&fitdifficilis prob?tio,vult tame_n (enacu, 
'Perfequendi. 
publica qua:fti0nc,i,d cft querela & accufationc ~uiufH_b~ç 
_ dc p~pulo rèm vindi~arc:&. tue criminaliter dcbet quis pu 
p.jri,licet rio appareat ad cuius iniur-i.am _ f~_au111 fuerit de- I 
hél:um!I. quod fetiatufconfultum.ff.de mrnr.· &Jf.a-d lcg. 
AquiU.itctil mela.§. fcd ii feruum plures.&..d.1. ita \'uloc~ 
ratus .. &.glof.in.tU.quoc,l fcm:atufconfo1tµm ~ ,, ,. ', 
a -t[ In folidum~ Et fiplures funt rei -accufati , tenentur 
infolidum, vt.:l.itém m_elà._§ .fed fi feruum pl~rcs~ ff.~dJeg. , 
A,quil.acha, per incarcera-tionem -& detentioneih fu-arù111 
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ti pro maleficio, vd matlifdl:a offenfa,no d~~_ent pri~s M; 
_. 'fax;ari à carccribus,q"ui" fatisfcccrint, yt-XX:1IJ·4· vlt.c:pc'-
.timani. &.e.ex parte. iunéh glò.in vcrb_.coi:tum~~~. ~ -
'è.fequenti:éxtra de verbò.fignifi. Hoc ~t1am tn cuultbu, 
,obferuat_u·t· N·am quotiéfcunqu_c'quis cft c~n~énatusad'fà 
- ·aum, tene~.ur przcife, . . ' 
·&. pbteft• èeti~cri i"a &atn fummem foluendam fup 
carcer.e ~ in ~ò,mpe~i P. rena corporis & pignoris,bo. 
b.P ,don cc-fauffecent; - , · - • • · 
'Vt r. ftipu.latio.-S.fiue·. 1?-oru~gue ommumcaptt?ne~ 
iuùtta glo. in verbo, quant~m f.p~aa~ fo.1e ad d1ébs -. 
flue .ff.de noui oper. vidua~ & h~redes defunél:~ 
nunciat. ~ B·aI • in.I. · · · · · fc • ·· 
e~·. c.dà:xecù:rci iu rum pro. pro ecut1?P-'e pr~ ;-
aie. &.l.ìed ~-hre.§. fontislitis, fiueadd1éb.Jn) Da;; 
_prxt~r·. !f.•de ~:ocur~ uum pro eadem prq(ecutione , 
~.L.fide1co~:,1:111fa.§. &e curati_qn,~ vulne.r.um, m.odd · 
fin.ff.dclcg.11J.~h~c . . •. · d·a.· · r,~ 
nedudatùr at,tthorit~s tarnen . 1\.:-il ~o~quere~tc-s~~ . _ 
·prztoris;vcghin d 1. ' 
-fideic6mHfa. § .fi. Si fupradiéta .,puilio ,fiuc e~ pcnf:t pctét~r. 
'fin,ml pro medic~métis,& curationc vulherii '& percnffio,.. 
num,recurret ad iudiciu medicoru,gui rclationé pcr-euf'Go 
nu fecerunt: vt- Bare.in.I.li in rixa.ff.aclleg.Cprne.dc ftc-a. 
·~.,_.~gnific}fr_Lextra _de ho~kE~ fi plu~cs ~e~~ifo~~ rf 
_ penatlfr,fiat d1él:o· vmù~,v~ 1n··auth.dc no· .alienad.~~quod. 
· Medici auté.èòl.f j;& ibi Mta cofoléd<?s quifciu;.~.l.fcmcl.de'rè 
-vnìuj di- ·milita.li'b.xij.C~&<lebet ìudex còputare merccdesmedici's 
·tfo fi"tur pr_refti~~;~,c~t~raqué impédia 4~~ i_n éu~~tiòne f~B:a-fant 
1 a~tfac~eJa. Pr~r~r.ea operarum qu1bus lzfus earptr,aut-ea• 
r1tur• efl: oli hoc SI> eft iriutilis fatl:us .J.cum liberi.ff.dehls 
· quf ~~~ec~ vel c~ud. &·~J.q~a. aéH~ne.ff ad I~g-~_quiL•~~:!t~x 
hac.ff-~~q_uad~up.p~~P· fec1tf.d1c. & cap.J.cxtra d,e· m1ur! 
Ho~et1a m ~tffinitrna obferu~ri folet,vtru diél:a proui1io 
fi~e'ft~mp~s r.-cpètantrir'fn diffinii:ida;Dic quòd nòn fecu 
du glo.fi.m.I.fi.C.de carh.cdìél:.&ff.6 mulier vét.n0D.\ine1; 
1.j;,§". if!-terdfe. ~bi ~icit~r_qu·òd.alimcnfa quz in· ventre~ 
~unt a~o~~ta ,no-~li~s repe'mntur,nifi pèr calumnia i~ pof;, 
feffionem vencnt.Cztcrum li rcs calufnnia careret· nihil 
przftabirm·uJier,qua: ciuap. tinetaufa àlita cft:vt d.Ì.fi. C; 
' · · · · · : · d~carb. 
I 
1 
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dc _carb.c~iét.hisvcrbis,finc inquietudine rebus vtatur in-
tcrdum altenis. 
~ f[S:uifdent.) Cauti o flue fatifdatio datur ab attore de 
diéta pr?uifi,o~c,aut fumpribus rdbtuendis in di.ffinitiua; 
f: hoc d1étum fuerit f.iC?ri de bere,~ hoc propter cahmmia: 
vt.l.j.iiitta·glo.l-11 vèr 
ti~dent a ·de di'éto precio rè-. ft.irnpJera.C.de carb. 
fhtuendo,fi fra fieri debere di- edilt.ff.cle c1011at.bo-
.8:um foerit in exitu 1itis. ·Et no. l.iij.§ .emanéipa-
tus.&.J.frd &ti is qui. 
quod ad .principale attinet, §.anautem.fr~de car. 
ne dilti 'contumaces abfen- ecliél:. 
tes citatiqnisignorantia cauf- b II P~conio & fo- Cittt-tioet . 
fi v no tub.r.)f jt ~rgo v.o W fiant. 
ari pofsint, indu1gemus ad- cario ftue citatio per 
l1t~c aliquot dies intra quos i- quatuor cdiéta ad fo ... 
terum pra;conio b & fono tu- num t~b.e,cornu, vd 
ba! citabnnrur e tcr <1Uaternis camparne' fecundum 
~ morem locorum , vt 
d'enis diebus, & quatcr ex a- not : glo.in.1.ij. e.a~ 
bundanti.Et hac nofiraru fen- decret.decur.lib.x.C~ 
tentiam ,,df~ pet acruariurn no &. facit quod not.glo,· 
firii,nué ad id committimus, in-,l j • c~qo~ _ftt,lo~: 
-i ga coµfl!let. l3f, 1deru d1 
legendam,pt1blicand,im1,&afti cit ~ng. de malef. in 
gendam per fingulos quater- ver. qui iudex com.;;. 
nos denos dies copitalibus CO mifit.nu;3.De cofÙètu 
. . . . dine vcrò Franciz ci• 
-lumn1s,ro'1:~1s,l0c1s, & p!at~1s tantur regularitcr ab~ t, 
ad .,pclamat1ones,profcr1pt10- Jentes 'fono tub.e: d~ 
nés & fubhafiationes1 nofi.ta confuetudinc ,autem 
, . . · .&. ftHo fqri epifcop-i , 
Parifienft.s dtantur per cdill:a loco tubz,licct antiq uitus 
fiercnt banna fono tubz nomine epifcopi,& reg-is:vt glo~. 
in. c. q uod clericis. extra dc foro compet. . · _ 
e I[ Citabuntur:)lterij. Vbi rei citati ad trcs breucs dies, 
non coparuerunt in tribus diebus,ex illa coi1tumaçia non . 
vcniist condénandi:vt d.~.intcr .ff.de pub.iudic.fcd itcrull} 
fiit cita di~ vocadi per ediéb.f.trcs q~aterdena-s,8c quarti. 
ex abim.daii:vt ~l.l~j, vcr. prç!ides.iuaa gl.ftde requi.r~ir, 
/ - k iiij 
1) i ~ Ptaxis _Cdmini_s ~ , · 
?A#itio (~ Iµ iùdiciiìc?pitalibus r~osqua~erdcfinids _intl(?cis ~ 
· '. ' cari Appianu~ lib.j.~o_çct.na~Brutus dum cçd1s Czf~na• 
r_ 
n.r accufaretur à Pr.rcone fic ·vocatus cft':vt Plutar.docer. 
Hu~c moré iriii~atur pr.rpofit~ra Parifien~ no 1in~ la~~~ 
vctuftatis, vtpote g, à·R9ma~~s obfcruat_io .P.~occffltfcv1- , 
deatur.] Ratio qu.aff ' · · · 
yocel).tur}? ediéh rct, prxpofitura facien#s foliçi~, 
ìdeo eft,quiavox prç & afftf~tis: quo palàm innoce..;. 
· ,cois paucis-inotefci~.: fcat ài8:Ì.s contutnacibus fic 
'~ in auth.qua in pr~· . • . . . . _ .. 
ukia.c.vbi de critni. abfen_t1bus nomme dommi no 
1 \ ~g_i oporte~t~ in glof. ~ flr.i · pti'ncip(s, 8{ no{ho • qui fi 
-1b1, prxconia. &. ~uth~ non verierint in iudicium , 8t 
àt qt1i femel.C. quo·- . · b' · · . cli 
modo &.qgaqo iudex. conm no ts ~otnpatucrm~ 
:Ad p~rénipròriii a:uré (fo tempore peclente, noseo~ 
edi ___ ét:ut~:f de iure &_ GO eorumque bona omnia publi,:. 
~uet~dme hoé_ ~~dm~ c1bimus, aut quiduis aliud ~a 
ven1tur>vtpr1mo pe_- . • fi' id bi ' 
taturpoft abfentiaad.- tuemus, prout 1u 1µs v ~ .. 
uerfariJ ediéèum pri.,. , tur, p~r nofi:ram fentent1~, 
tnum,'mox fecundum ìudicmm & iure. · 
. per int~ruall~ non mi Pt'onti~~iatu~ in pr~ori~ 
nU$ decem d.1c,rum, &. . d, . r · ,.1 r_ • d.iB: . '\ 
~ertium:guibus ptòpe 1ll .1c1a.1ter 1 pr~1ent1a · o. 
., fitis tunc perempto- rum conquerent1um, aut eo-
f.e:~dP~!: ~ili Il) iri1petret: qùocl . rum procuratorum ! 8{ in ab-
fl/U icrU md.èhòcrt'omen rum·- 17 • d' . •,i 
~-. ·_ I". '.· ~j • • d·r. -1ent1a 1B:orum contumat:m, p1~t,quoa.perlmat 1 - d' . . · 
c:eptationcm,hoc dl, 1~ 1_~. Nouembns, AnnQ do 
-vlt~à ·~o pariat~r acl · mmi ·15.40. Sidìg~atùin. ' 
uerfarium tergmerfa-- · · · · · · · 
ri. _In p~rcm~torio autcm èomminatµr iudcx qui cditìu~ 
c~1t, et1am drncrfa par.te abfente cogniturum fe & pronii';.;. 
c1atur~m •. tt poft ed1tl:~m p~remptorium· impcttatum, 
cum dies ems _fuper~cnerit, tunè abfens itcrum & quartG 
cx abundant1 ettari dcbet: &: fiuc refpondcrit ftue non; 
agetur caufa, 8: pronunciabitur,n<in vtique fècudumprz-
1 fentem, fed & mterdurn vel abfens :fi bonam caufam ha-
hrte:rit, Yincet., v~.I.ad peremptorium.cum.1.fc.quent,fr:dc 
l ,. ; · · 1 iudic. 
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iudic. _E.t .. lic;ét de iure int~r cdiél:afit interuallutn decetn 
èlieruni, de cofuctudine tatl}é ,eil: interuallu quatuordeciin 
dierurn,& in .hoc eft tantùrn clìfcrimen. Et quauis iurahi,ç 
illegata loquantur in ciuilibus,t1mc:n c;rdem font dilatiò-
,n~s in crimin,Ubus '1cu.t fnfiuihbus,vt Bano.& glo,in .d. 
'·1. iter accufatorem.ff. 
F òrmula ediffz affiz- depubli. i~dic.' ~ , Edili,.~ 
. . . _ •,. tuor c~go pro_ponun ciuatuor. 
<rendi. tur cd1él:a.Pnmumdi 1 
ò . . . dtur admonitoriu, Vt 
V Nmerfis prrefentès lite..: _in authen.dehrered.& 
. ras infpeél:uris loahnes fakid.§.fi quis aurcm 
Callimachns legum magifie _ non-.col.J. Sccundum 
• · r. .' • r r ·-c6uentionale. Térciii 
tio ln~tgn~tus_; 1ll rnprcmo ie~ ~itatori~m. ~artum 
natu P·a~iGéfi aduocatus, vica· pcremptorium, quod 
rius prxpoGti & cufiodis prç- . . comin~toriu d1èitu;, 
pofiturre,&c. N otum facimus ~t gl?:m.d._I.ad p~rc-
, 'd dd' l 8 M . ptorm_.&..1.mpcrcpto quo _ a 1em un~ I • arti~ rio.ff.dc iudic. QJ!.z-
19.Mercutii 7.0. menfis O éto- ro autcm vbinlam & 
bris, anno dommi 1540. citati pr~poni_&.affigi~<?léc 
ra t trinis diebus ca lege vt ta.l~~ ecliél:a ~ .f?1c i' 
e _. n , ' de confuetudme fo -
~ifi comparerent pr.efentes,& lent affigi iu quadri.-
te in iudiélio fifterec,~xularcnt uiis ad cridas & pro:- s. à territorio diél:.e ditionis, co- clamata ~acien~a ac-
• . tr . . ub · ., fi commod1s.&. confue-
~11a1 enent cnmme 1 1. 1P0 t- tis. Deiure autem fo- ' 
to,eorumq; ~ona o~nta pro- , lcbant fieti in quadam 
fcriberetur, Bernarda~ Thra- dealbationc i,n pr.r. 
fo,Claudius Caligula; princi~ torio . ltém ficbat per · · " 
. fi . l ._ .. bT voçes_ przconq.m, fi- \.:. 
p1s no r1 . egionam, no 1 ,18 cut _adhuè obfcrùat co · .- · 
OèGderius .t\nippu~ nuper tn • foetudo Parilienfis ad. 
vico fanéliMartini Pa.rifiis ha fonum tuh;r.ltem per , 
bitates, per Matth.eu-m Cha- nun~i~~,n in ~utht 
. . .. · {i ... • de. lmg10.§. omnem. 
_/ ronta d1éh~ prre.po itu.rxvia- coll.viii. Ettaliaedi-
torern , compellan~o Frand: ~a affiguÌ1tur in,fcri- ' 
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pds.i'prxdietis qu.adrfoiis,~qco g,_vox ?r~c:o~is-pauds~no; 
tefcit:quia audiét1bus tantu,&qmb~ h1 d1xermt.Sed ed1étu 
fic per multo's dies pofitu oìnnib"' liEJ_uct,vt in auth.qui fr.., 
md.iulta gl.-C.quomo &. quado iudex.Et nota g, antiqui:-
tus banna folebat Parifiis _a,clamari nomine epifcopi & re .. · 
gis,vt,-gl.in.d.c. quod 
clerids. cxt.dç fo.co, fcum & " lòfoem Norrnanos -
hoàie auté fecus. Scd vicinos, quum diaorii abfen:.. 
qu·~rebat gl.in.d. au • tium redes claufas reperilfet, 
thé.qui femcl. quomo b -. Th b l 
totiés fcribcbanr talia ·prrefenti ns T itJO er a -
~diél:a?& rfidet g, ah- do,&Thòma Fiauìo,ali.ffque 
radebìà'.turprimò· fcri- ieftibus adhibitis, virtute cer-
pta, vel f~,ribcbamr di ti ref,ripti nofiri coinpella, ntis 
uerfis lQcis .• F icbat ·e•.:. 
tiaaJjageneralia~ana ·contra Antonia Dianam vi-
.i'eodé albo, vt.ff. dc ìu duam defunéti 1-oann.is Pluti, 
rifd.om.-iudic J.li quis tam fuo no.mine,quàm.vt cor-
id quod. vbi etiadicit porum & bonorum Iacobi. ~ 
g, cetra corrfipentem 
al~um propofitii, vcl Petri Plutoru eius& diéti de .. 
quod i albo p-roponi- fuai 1ìliorii annis minoru ad-
tllr ,datur aétio'pòpu- .minifiratricé,A ugufiinii Plu 
· 1arls in quingétos àu- .tum d18:oru defunéh &r.eliét~ 
reos. Scd & in eòs'qni 
. inopia laborat,c0rpus annis maiore filiu, BenediéUi 
lnopes zn torqnédu eft,quod eft Craffum defunéti difcr<=tiviri 
corpore gfiale-in omni erimi- 'fi . Ch fc n. . e ffi 
_ tor']_ue11. ne publicovel etia pri magi n ry ouom1 ra 1 
iur. -Uato;vt.ff.depa:nis..J. du_viucret in fupremofenatµ 
' j.§.fì. &.c. dc feruis aduocati fratre,MariaMartha 
fugtr.L quicunquc:§. vidua defunéti Iuhani Xcnii, 
qu·òd lì.& ff.dc mino. 
1.quòd Li minor.§.fifcruus.&.ff.dc.i ius vocan.1.fi.Primi-
tus ergo rei abfcntcs rcquirédi ·font per adìornàme~tu ~d. 
tres brcµcs dies, vt.d.l.in ter. ff.dc pub.iudic.&.ttrcs denii-_ 
ciationcs. C.quomG &. q uadQ iudex. Scciidò bona reo rum 
annota tu r ,id ·eft p~n utu r ad mam1' rcgis.;yt. d .1~ j. & fi. ff. ,dc 
req~fr.rci~. T.c~~f à r~_qufriitu,r_ic .. eru r~i p~r cditb,n.i pr~: 
tidcs prou-1nc1~rum circa requiredo~ annotatos ho.e faccrc 
debent 
/ 
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.tfeber,vt èos quos. annotaueri_nt, cdiéHs ade!fc iubeant, ve 
pollÌt inno(cere ~is qui annotati fune. Scd &. literas ad ·ma 
·gifiratus vb i rei cii1iftu nr; mittere debent, vt per eofdé ma-
gi ftratus pofiìt i1io.tefcçre req uirédos reos effe annotatos, 
1-c.d.l.j.,ibi,pndides,&c. ff.de requir. reis. _Hérc glo.i •. d.1.j. 
. _ . . (j< lta denuciatìonib.s; *Additi, 
D1onyGu.n1 Dauu modò diai -~ ediét:is lrifq;·euoci: ' 
. defunB:iGraffi fernu,&JPCUra. dif~t r:i;vr.l.cuv~r~ • 
., • J • • d .. a: • -§.prnd~ ff. dende1co. 
-~ore :e~~u nomm~., 11. .. 1.~ _re~is · Jiberr.]. Sedqu.érro qii Yniuerji 
rn_n~u,sifdem re41o(un 1n 1u- va~ue_r.fic~s deliquit, ttto quo-
thcto fop.er eo quod-per 1quifi q~~ c1ta~1 _debet,~p_u modo ci~ 
ti.on es aduerfos . eofdefu Ìegis nm?an ~hbet dc~n1~_ te_tur • . 
f( . . ,., uerlitate debeat cttan ~ 
prç cripto coceptasad pofiula realiter,&e.xhiberi,fi-
tione & publi~ation·~ didoru ue capi,vel l? fonaliter 
coq ueren tiii' <liB:i abfentes ar citari, vel fimpliciter. 
• J · • b I • d" b - velcorp'vniuerfttatis guntor pauc1s a 11nc 1e us ~ - • · d b ?Ad 
'd'l" d. d f.J . utuc1tar1 , e eat. 
Ot:Cl 1he !aos e uél:os circa quod rnderi 'poteft, <i, 
noétis hora 9. iux:ta truce Ti ... aut vniueditas dcli .. 
quit i ·reb 9 &negociis 
:rn.iuer!itatis1,aut extra res-& negocia ipfius vniuerfitatis. 
,Primo caJ"u 'ii deliquir in rebus vniuerfita~is.,fufficit requi- . 
· ii 8(cicari rett_òres vniuerfttatis, ~el maioré parte! vel fyn• · 
dicu, vel padétefvniueditatis, vt.lmu~icipibl> Jt.de codi. 
&.den:o .I lli itaq; ,iurabut,J? quos .municipij.res gerutur, per - 1 
quos ètia aòdition.i pareri_pot. vbi glo.dicit ~ ,.bi retl:ores 
iurat,vidét òés de vniueditate iurare.&-1.munitipes.ff.a'd : 
muni~ipa.'·N ·a refert ad vn{l}erfos,qd'puhticè fìt tmaioré 
I?té, vt.1:aliud~§.refert ffde reg.iur.Maio_r aut_parsdfir d,uç ,/t,laior 
ptes ex trib 9 ,vc.l.n111li. &.l.foq .ff.q<f cuiufq; vniuerf. Ho-. p,m. 
die aut.loco muriiçipu habem?cofiliarios,fiue fc~binosmo 
re nfo gallico putetia dici~ gl.in.l.fed & ex dolo.§. de d.o · 
lo-i gl.ded~Jo aurdecurionu.ff.dç dolo.Et talesmunicipes 
fcabini fiue _colililiarij-dÉ.t citari ad domu refidétiç eo-ru i?~ 
' fonaliter,no ~d domos fingùlorii-;fccfmBar.i.i.fi.ffqc'.t'. cu-
iu[q; vniuerf.& ~al.i auth:fed cu tefratori.i.j.col in.fì.C. 
ad-Jeg.Faldd.&.idé Bal.i:c. j.i.:vij,col.in verf.~n vniuerfi~ 
tàs.de milir.va!fal.qui cotum.eft;i vffeud.& i.l.etia, io 4· 
col.vert Item po1funtfacerefuum procuratotem.irt fin.e~ 
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se excut.rei iudic.8' glof.in.J.non potcft,io vcr4i.poneiw 
~fficiali. &. ibi B.art._ff.d; regul.iur .... ltaquc !bi duz part~ r 
·decurìonum aff'ucrmr,1s quoq; que dcccrnut,annumerari 
-·ieft.d.l.nul1i.&J.fe_~·ff.q.uod cui~tfque ;v~iua. & i<l~oin 
<}tèurfonibus vcl afus -vn1qerfi~t1bus mhtl re~crt vtru om 
nçs ìidem remaneine, 
ah ·pars maneat~vcl o- . roueri :. & diéHi Dauiicade~i 
m·ncs im~utati fint. vulneratfe:quib9 dièbùs fuprà · ~ Sed fi vnmerfitas ad . • l°b m . 
w ""1.v-- vnum rediit, magis memorat!~& mlquod! et1 o-
... nu rec-iile admittitur poifc eum ruµ1 m~g11eer C au 1us C-an-
~- :c?nuen~~e,& co~uen! tiuncùla in dia a nollra fede 
.---- n:cum. IU~ e>~mum l procura.tor diétorµm conmtc- . 
vnum rec-1dent,Bt ftet . . . i!. - • ~ 
- 41omé vniuerfitatis.l. rent14m,& d~étus nfcahs -pfQ• 
ncut. §.in decudoni- curator nomine quo fuprà vè-
. b_.us.ff.quod èuiufque · _ .· . 
vniuerf.Srd vbi plures affueqt dccur1ones, qa ma1or par~ 
eorum ·qui pra:funt vniuedit~ti,facit,ipfa vnìuerlitas fad: 
re videtur:quial.oco vniuc'rfitatis habcntur.d.1.null!.&.1.· 
_ municeps,$d.qµòd maiodf.ad m.pnicipal.quod~nf 
btt locùm in eleél:ione,& in cpntraétibus,~ etiam in COIJJ 
miffione pren~" veniant' cptma cotraéìum p~nalem, ~ -
delinquant:vt. e.dc facrofanét. ccclc.l.iube-9JJd41J.ìUaim -. 
ideo fi.c fingit.1.aliud. §. rcfcrtur.ff. dc regul.ittt .!la~ · 
· j eft;quia non po{fontfacilè omnes cofcntfrc:vt.ff.dc libct_. 
vniuer.1.J.&.ff.de acquir. po!feff.l.j.i.n fì.cum difficult• 
auté èonfentir~ pq{funt:vt.fF.dc offic.quzfto,I. j.&.fE'l~oa,,: 
metus cauf.l,metu.§.animaducrtédum.vbi cauctur,qa . 
fiuç ftt fingularis perfona ea qu2 mctum intulit,vcipop~ 
, , lus, vel curia,id eft dccurionu collcgiu vcl corpus~ editto 
q U:od metus caufa locus crit. vbi glo.ctialli dicit,quòd.ft v-
niuerfttas po·teil: co111:mittere mctum,crgo &dolum .. Natb 
-. eumqui metQm ìntulit,de dolo teneri certo cft:& cocur-
~tlio .r,it aébo quod met11 caufa cum aétionc de dolo:fod.vna toJ 
'}.«od ~e. litur per altcr_a_m:_vt~I.frciiiexceptionc.§.cum _qui.ff..iquod • 
cau.cu a- met. cauf. Com_m1ttunt ergo dolum, qui-regunt v.niucr(i ... 
- [/ione de ta!e~.,quibus ~ tali~ vìdentur _cffei_nan~i~ vt,glo.-ilt« 
do!, con- §.;ammaducrten_dum. &.ff.dc v1 & v1 arma.Vi vi mc. vhi 
currit.. ~•quis vi mc dei.èceri_t no.mine municipum , in niu-njcip~ 
· · · rnih~ 
é 
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mihi int~r?ìàu~ crit,fì quià.id eospèrucnir. ,bi cauctur 
per glo:1b1dem m v~rb? ad écis, quòd ft municipcs ratam 
fiabue~mt ~llam d~1e"bonem, tunc tcnentur in folidum .• 
Nam quot.1ens verus procuratol'. dciccerit, cum vtro1ibet 
corum;id~~, fiue cu~ d~mino, fiuc cum procuratore agi 
, . . .. , ~ - jlOtcft,& alterìus no-· 
nerunt 1~ I?S , & legmme co- ?1ine ~Jter eximitur, 
ta~ nob.1s ~blJlparuerunt ad- id e~ hbcratu_r, fi ra~ 
uerfus diaos àbfentcs contu- n_i~n ab ~Iter~ il1oru1:1 
. . ,. . . . Jms z{hmat10 fucnr 
maces Citatos: qm,lic,et d1ax pradHta:no enim CX-
dfent p~nz, nec venerunt, ~ufatu$dt qui iulfll: al 
nec coparuerunt ipfi,aut quif- t~rins ~eieci~1pon ma: 
, ~ 1· · · lì . r_..1 g1s qqam·qw1C1.tfu ali quam. a 1us pro ip 1s. 1cu per · · 'd •t 1 · tI;. 
· d' . . , . . . CUlUSOCCl 1 !Vt. ·}•3• 
tres tes m aétuar11 ~nomenda quoriens.ff.dc vi&; vl: 
tione abundevocati ,&.expe- arma.Siautem muni~ 
) cipes ratam no habue · 
tint dèicétione.m, tunc non tenctur inrerèliB:o dircéto .de 
vi&. vi armt.:vt.l. éum àtc.ff.dc vi & vi arm, nili tatnen / 
tencntur i..n quantum ad eo! pcruenit:vt.1.j.§.fi filius fa. 
milu,s.&.. §lft quis tamcn.ff.eodem . . & gla..in d.1.fi vi i.ne. 
Si quid igiturpcruenit {id e-0s. municipcs-ex dolo C?ru;11t 
- qui teJ cò~um adminifirant ·~ datur aetio v.tiHs d.e· dolo in· 
m unicipes non habcntcs ratum:vtJ.fed fi ex dolo.§. Ced. 
an in municjpes.in fi .ff.dc dolo . De doloautem decurio- · 
num,loco quorum-habcmus hòdic confiliarios fiuc fcabi-
nos,in ipf~s delurionts fiue con-filiarios dabitur aci:io_de 
dolo. Nam re-étores de p.roprio•dolo tencntux.d-.1.fcd &.cx , 
dolo.§.de dolo.iun&a glo.in ,·erfic.dc clolo autem dccu:.. 
rionum.ff. Similiter fi quid CX: dolo procuratoris. ad do-
minum perueriit, datur in dominum aé1:io vtilis de d:olo, 
inqtlantum· ad cum peruenit : prod.1.tator vcrò ex. fuo" 
propr~o doJ·o p.roc?ldubio t~nebi~ur;.: nifi _do~nus r-a -
tum hab~at. Ideo m hac::.aéhonc defignarr oportet cu"'."~ 
ius dolofaétum lit, quanuis in mctunon fi.t nccdiè-. d.1. 
fed & cx dolo.§ . .penut~-fì: Item exigit pr.rtor-vt copre-
hcndarui quoa :dolo .rn~lo faltum~fit. Scire enim de -
bct aét:or in qua rq circrmfcriptus fit, nec in tacto cd- -
mine vagari oportctJ. ltetn~exig'it .ff..d.c do!o • .Vniuet~ . 
' i 
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, itas igitur non tcnetur de dolò offici~li_u"? nili r~t~m ha-:, 
\- beat, quia·oon _~idetu.r_ manda~c offmah_ vt _deh~q~a!: 
'\'t.l.fi p·rocprator.ff.~'e . con d. mdeb. &. e_o cafu offJCJalis 
citàtur fiue conuef11tur. Nec obftat.l. mbe~s nullam 
n:auem .:C.de facrofanél.ecclc. quia ibi officràlisncgligit 
non faèicndo aliquid. 
Si tamé vniucditas ra..: aati pro more,defuerunt. C,re 
tu ha:beret id quod clo~ rerum n~ eiufmodi citati ab-
_lo fafrum eft per pro- fentes vllam Po[,-int ig' noran- · 
curatorcm , tcncretur 
de dolo .a:curatoris fi- tix pr~tcxer e cauflàm , edici-
uc offiéialis in folidi'i, mus illos iterum voce prxco-
-~i'~~: ... , · vt f.rpè' allegJ, fcd &. nis,ac fono tuba: ter quam-
ex doJo~ §·de dolo, &. nis de.nis diebu s, tSç qt>:atef ex 
1.j,. §.deiecilfo.ff. dc vi . . 
& v.i armj.&fatiusCy. abundanti vocandos: Et hòé 
i.d.J.iubem 9 ·nulla. Et nofi~u ediétum elfe legédum,-
co cafu dcbet cit:iriyni . , 
uerfitas iÌue conueniri,cuin defignatu"r cuius-dolo faél:um 
\lic.d.1.fed & cx dolo. §.pc.&. fi.~ndo autcm yni_ucrfim 
ipfa delinquit. ~xtrùes & nego eia vniuerfttatis, tLmc dc. 
het citari flue euocari per tubam ve.I campana·vocc prz.-
conia editto fol~niter folto, & in albo propofito,ita vt pof 
lit in eius notitiam peruenire:vcJ.j.§.itcm çum cx cd-iéto 
. peremptorio.ff.quz fenten.fine appeH.refcind.& gl.inl~ 
alfo~.§. refertur:ff.de regul.iur,&. lnnoc. in ca.humm,~ 
txtra.de maio &0obcd.& glo.in.lj.§.monitli. &;.§.Cjllòdfi 
Eemo;in verbo fyndicum, vbi ctiam'ponit ditfcrédamin• 
ter fyadicum, a:conomu'm, &. aétorem.ff. quod cuiufquc 
vriiuerf. no.&.I.6 hac lege.§.qui manumittitur: &.§.6.fE 
_ ~e in ius l'ocand. &. quod not.in.l. .non potcft.ff\ de regul. 
mr. ltaque omnes de vniuerfitatc cita·di funt,v~ glof.in.§. 
fportularum.in vcrbo,contingat.in authcn de fantl-.epiiè. 
v_tplerunquè fieri mandaui cum in forcftarum ·rcforma-
/,..-_ tion-is genere agcrèm, circa communitates villa rum, fiue 
ràrium doéturas dcyfu ncmoris &. pafcuorum prretcnfo. 
i tura il:ra fupcrius alleg.&.c.-in èaufis.extra dc deéHoneJ 
ibi,fequenti dic campani pulfari feéerunr,fièut morisèft~ 
~d capitulum congrcgandum. i~nél:a glo.ibidem. Et liett 
non omncs 
' 1, 
r: . ' 
,, 
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n?·n dmn_es'vènfant,vidcht~r tamen omncs falerè quod f.i 
cmnt qui vcneru-nt, ft modo dua: par,tes veniant, & maior 
·pa~sillarum ~uarum p.arr~um ~onfeutiat.d.1.nulli.ff.quod 
cm_ufq~~ ~~tuerf. n~. Y~1 ca~e~ur. quòd nulli permittitur 
rto1e<:iu1ta~1s v~l cu·na: experm,mfi:i qui ~x Iegc permit-
t1tur ,aut lcge ccffantc 
publiddum, affigendum fin- ordo dedit cii du~ par 
gulis q ua.ternis denis per no- tcs adeffent , aut _am· -
fi a · plius ·qu.ìm du~. Ea ati 
. !u~ ~ uannn:1, quem a~ id t~m vniuerfitas crimi:.-
com1tt1mus,loc1s ad .,pclama- · n'.a}itcr' accufara t-cne..: . · 
-. · .. · , mr refp6dere p·er fyi1 ~ 
<l1cum:vt.l.fi.j. vt· autern. in ti.de r,c miHta.lib.xij.C.ibi, 
fyndice videfice't proutconfuetudo. depofcit, lcgibufquc 
cautum e!l:,ordinando.&. d.l.nulli.&..1.feq.ff.q.uod cuiufci; 
-vfo,. no .. vel con.tra: eam ag. ~d ego dclegatus prfocipis 
·cum in forc.ftz Aurcliancnfis rcfrirmationc verfarcr,ficri 
· pr~aepi monaftcriis,capitulis, &. collcgiis fanéti Emarcij, 
fantl:i San~onis, fanlti Lupi, fratrious, fororibus, & ~c-
gcntibus hofpitalis dornus dei . Aureliancn. & plcrifque 
atiis, vt cuiaflibct capi'tuli fynciicum foper pr~teafo vfa -
rin ncmoce, r.-erccptionc ciufdem, &. modo vtendi inter- . 
rogare valerem-, necnon cxtraordinari,è agendo eifdem ~ 
potfcm committere,&confrontarc teftès in inf~rma.tioni-
•hus examinatos foper ahnfibus &. deliétis in perceptionc 
·vfus ·pra:dié\_i in pra:taél:o nemore· per fifcum prretenfis~· _ 
Et 'vbi v-niucditas non habèt fyndicum, tenetur & cogi~ 
tur creare, ve tex .in.1.ergo. §.creditoribus.ff.de fideicom :.. 
:mi{f. libcrt .8atto.in.1.folcnt. in fì.ff. de alimcnt. &. ciba. 
:kg. &.l.j.ff.-de curat. bonis dand. &.ff. de adminiftr. rnr. 
J.iiJ.§ :fi rio crit .-Et (i citata vniucrfitas non , comparear, 
nec defendatur per fyndicum, quia forte non vult crea-
-re,obferuabitur quod legjtur.ff.fi quis.in itts voca. non ic-
rit. &. .mnc fi quid habcat commune, pofsidebitur ex pri. Vniuerji--
mo decreto. & fi admoniti non excitentur ad fui dcfen- we cit"· 
ftonern,iirxtor faciet vendi bona c.ommunia illius vniu~r- tt1, no~ co-
fitatis, v~niréque bonafé iufforum proconful qicct:vt.l.j. pdréte net 
.§.quod ft nemo.iuét:a·gl.ibidé.Jf.qudd cuiufque vniuerfit. dcfcnfa, 
no.&.C.de boni~ auét.iudic.pò!fid.J.cum proponas. &.ff:-quid •jf 
èx quib-.cauf.1_11a~l._ait pr~tor.§.]ia:c funt a.utcm. &~I.ergo~ du~. 
"'· 
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ff eodem.& ff:ex quib.cau.Cin poff.cat.1.fulciriiui.§.j.Sh~ 
rò vniuedìtas condemnata non habet crumenam c:ommu• 
nem,tunc c:ogetur imp~nere c~Jleél:am.d.1 J_.§ qu~òd ft ~t-
. mo.ff.quod cuiufq; vnrne_rf.vb1 c~uetur per glo.in verbo 
proconfu1,;<Iuòd ft vnilledìtas ni~il habeat communc, cq;. 
pelletur t~ce:e colle ~ . . . . .- · . ·_ 
étam;vt ahqutd _ha_beat tiones, profcr1pt1ones, tn di,·. 
commune.Na q~i P~ __ , 8:a prrepofirura defl:inatis,d~ 
teft facere v-t poif1t co- b. , d l' r. 
d . . . a "re i'a·" porl"..c·' 1te a monentes, ac pa am ra,-1t1om p re , . m .. _ ,. . • • ft .. 
videtur:vt I.qui potcll:, cietes ~x p·arte dommi no rr 
ff:de regul. iut; Si .auté _ , . 
illi de vniuerftrate nolunt· çol1e8:am imponcrc,iudc~];ci-
terit imponere .iplis primò_ vocaiis,vc.tfì.-C.de muocrib~ 
_ patri.Jib.x.~bi,prrefidibus fignificamus, yt omnes poifetfo;-
.res creter6«i; fciant conueniri debere: quando·quidem ea 
parrimoniJ munera effe .conH:et,~c. Et poterit idem·iu<k~ 
imponer~ onus exigéd~ collcél:i ahcu1 vd aliquib"de vni-
uerfitate intra certum ternpus:'luo elapfo e.xaaor fiueexa.~ . 
. étore~ poterunnònueniri, & capi:vt J.j. circa princ.ff.dé 
tpunerib.,& oce.ibi,dec~mprimatus, ab ipfis enim prima-
tibuS'pèriculoipforurn exaél:iones folennimn funltionu~ · 
èelebrantui-.Et gfo.ibidem dkit,quòd fì non ben~ cxigat, 
-~ubibunt in fe p.ericulum,ipJi vero exigent ab'aliisde·vni-
nerfitate, & etiartf à fe per folidum &·libram,fcilicet fecon_ 
~tirn'facultatein patrim.onij. Tutius ta·men agendQ(prour 
·praéHcari folet) iudex fecundum taxationem fingulorum 
q ~i reperiuntur in rotulis exaéforum ,ltue colleétorum pa_ 
1'l1camm fonétionum,fiue taliarum·,debet impoàèrc colle 
~a':1 pér folidum & libram . ~~dli quis ex his quibus · 
eft impolita collelb,non reperitur foluendo, aliJ .<Je vni-
/ tierlitat5foluJnt per folidum . &. libram , vt.1.j.C.ck ·omnf ' 
~gr.def\r.Hb.x'j ibi,'!,t fi conftiterit ad fofcipiendas cafdé 
P?ffetìiones ordines minus idoneo.s clfe,eòrundem agrorii 
<>.?erJ po!fe{fion_ibus & territoriis diuìdanturaccepca.Scd 
17.1detur quado vniuedìtas efl condénata ex: deliao quòd· 
.i oHeéta 1ebe~ impon~ per capita~& non per folidu_ni c!C°Ji• 
-bram:q~ra vnmfcuiufque par delìél:um cfta:t L6 quenqua. 
C.d~ ep1f~-~ cleri c .. N am vni~erfitate condéntta pro 'i1tà-
Je1ic10,qu1hbet de vdla ,vide:t'ur tçncri in folidum, ,é~Lu. 
, • r qùisii' 
p-1 ·<oPt ,.--, 
, . ; _ .. Perfequènd·i.-· . ì' 6l 
,~Ì$}à ~-Ùod.§ .. pp.ac. §.feq.ff.,de iurifd.Qrnnlutn-iudic. Ii 
con~ranuI?videtur imponi déberc co~leéta pro quantitarè' 
patr1moni1. facit:l.j. de ~uner. patri:lib.x~ &.J.fi, de nau-
~r-~g.lib_.x:j j .. C. Idem v idetur tenere Spec ul.i n titul. dc r.- ... 
pto.§.fcd pone vniuerfit?s.quiaino folueme alij Ji~eran-; 
: ; · tµr,quando ~x deliétò'. 
rcg1s,& tjofi:ra, diétis ab(erì(i.. atterius. tençptur:;vt.I.J, 
hus: qtjòd,_nifijn ius,venéri~t; cx m~leficiis: §.is ~uo'. 
·"'& b. fi. . ?' . q uc.ff.de aiébo., &. ob_. 
cor:_nLno . 1~ prre 1tut9 te_-. , l_ig.&. Bart.in.1.nè id. 
po,.re copan~erIIJJ: , profcr1ptps,. ff.pe'inct;nd: rui. nau...,_ 
1Jios CQm Omnibus boriis, aùt (ra.i?~orun_it,vniuer , 
{i quid aliud iufiius foerit pro fitate,.~o.n ,v!dp~urpof, , nu ' • . .~ . . (e_punm ahqu1-.how~ 
,. n~1~b1mps-.In ç~ms rei ~dh ~ès fingulares. de vnJ 
n.:0!11u fig1llum .d1él.l! prrep_o. u~rfttate _, qu~afec~n-.· 
h1s prrefentibus turauirnus ~p- do .bo.e d_e_d~li~~ c1uf •. 
none · d A n d' 8 N. dem hom.11us b1s-·q uç-: r;-- n. ll,?l• . ullµl te.I . • O- reretur.Diéenaum cft 
uembns.15.4-9. Sié fignatum. p~zterea_fub ~o.e tèrn' 
'. , . : : · perame~to;quòd quç~ 
<lJm-funt _ ~cli4~ .qù~ dié'ui;i tur-n,.èri per v1iiuerfira_terp-, ve 
quando cft inftigatrix,& fa!hix:& in illis fòJa vniùcdìta$, 
ìp:.oteft puniri:vt.!,j.§.inèidif.ff.ad tufpiL23c.J,.hzc y.ç~ba:ff •. , 
ad.l. lul.dc ?,dµl. Sc;d in dehd:is qùre nò11 fi.a~'t prop~iè pet _, .r 
~niutditaté,diucrfum erìt orimin_o:~uia faèiente~ p\jni~J.1· 
tur de ddiGlo,-vt.<l.l fi qùi~ id qliod. §Ji.~1.feq . 'ft~ d;c hì'... '" 
iifd.omnium iùdic. Puniètur ètiam vniùerfitas fi.faéltJ q1. 
rarit:,vd ra'tuin habijerit,vt Cy.in .. d.l.iubc~us riull~m,C.:. 
dc facrofanc. eçcle.~.f~pè àll.ég.l. fe 1t& ~X dolq:'§. j.ff èlc 
.dolo.&.l.j. ,§.d~icciife.ff.dc vi & ':i :frq1a.~ fonoc,i,ç. gra: 
Òft.ex~rà-Òc ~cptcn._èno.Adpertendu, eft j~itur,~uò~ qtì~ ... I , l -:'.r/ 1: , 
damfunt dehéb quz-tantum poffun·~ fitm pe~ 1pfan~ v~1-_,De; ''~" 
ùerutatem,vtfacùndo fl:atuta,dandò iurifdiétionem ,lim..: 'i114 P.~, , 
·- ponédo.,oJ~èéhs,& .fimilia,:ifl:o caiu pòtd;t yn_iuerfitas dc~ folttm wzj 
Jinquerc,vt in1iuthé.itctil_nuJia communii:as.C:'de epifco. uerfwc . 
&. clcric.ibi,<:Juòd fi f~cefint,Bc reqùHiti ab ecdefla.vcl im ftm pof peri o cme~~ar~ é9te!11P.fe_ri~t,triplum rèfunèfant: rii~ilo-.Jùnt. 
àiinus bé!_nno 1mp.enah f~b1~c~a11t, quòd abf'luc fat1sfa .., 
aii>nc debità nullaterius r'~mitfatJir.at,C,~:lè-facrofan. ec- ' 
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c:Jc.auth.calfa.& dc fl:attr.confra Ìibert.cccle.in .P!in:flti 
nuUa communitas.in 1fib.fcudo. Ne~ ~otcft d1cJ. ~uod. 
liquis piiLtattis ·hòc fadat:Ced ltoc ~ac1t'1~fa -~niu~rlitas! J!!t 
·qua dt illud ius:vt.1.omncs p~~uh,~.d~ 1~lh .. & Ju1:.ib~,n•. 
· quod quifquc populus ipfc fib11u_s-coftitu1t;91d 1pfius--p,ro~ 
, , prium ipfius ciuitatis 
•· cft,vocaturque ciu,le, 
· -iua.fiius proprium ìp 
ftus ci uitatis:vt.1. fi. C. 
de iurifd.omniu i udi c. 
1 fcm potefi:atcm, fiue 
tribunii , aut decurio• 
', ries Gbi eEger~ poteft. 
V ode· cii ~Jc~s i patr.i7 
b.us Teceffi!fet anoofc 
Exeecutio Imi" cdi~i fit ·per . 
di.élum Aéluarium,& Stento~ 
rem Gallum pr.u:onem, &Ji ... 
él:orem diébc pr;epo:GcuraM4~ 
dÌe pofl: edi-élum prima proc~ 
matione .:1.d hùnc niodum, D1e 
n. Ianuarii anno· domini lf 40. 
-. rè feptimodecimopo·ft . · •·· , .. 
_ cxàétos regcs; frìb'unos libi in- monte fa oro crcauit, qui cf,. 
'Tribuni fent plebcij magifirat1u'.dieH tribuni,quòd tue in tres·par 
-vndtà~t1i tes populus diuifus cifet, <\: ex fingulis finguli crcabautur:· 
· - · yt.tij:§. éifdem tempò'ribus.ff.de orig.iur. · · · , 
- ..-.~~dam àutc)ri funt d_eliéb quç non rcfpidunt iftaiu~ 
· ra refidemia,apud vniu~rfitatem', vt cémìtterc homicidìf. 
~e I.facete v_iolentia,& f'in,ilia. & tunc vniucrfitas n6 poeieft· 
_hoè facerè proprie:quoriia iftatèquirunt per fon~ 1Fcram. 
, d.l.fed & cx dolo.§+ff.de dolo.-fed diai-ntur comittiim-.: 
pfopr,ie p'er rege'ntes vnitrerlitaté, feti alios q uibus ciuittt 
cotnmi~ç vigordl:atuti':'vt.l.j.§_.6.ff.de acquir. poffeft:i~i, 
'Jtlunicipe~ per fe nihil podìdere po!funt,quia 'lltiucr1i co~; 
-f~ntirc~òn po'!funt.Foru autem,aut bafilkam, hifqucttmr 
l1a,m~nicipes nQ·n poffident, fed promifcuc his vtuntor .. 
Necquo1 vniuerfitati debetur,fingulis dcbctur:ncc quo~ 
dc~et vmue~fitas,Gnguli dèbcnt:vt.1~ftcut.-§.fi quid.ff:.qi-. 
cum~que .. vni~erf.no.Poffunt autcm ·mu'n'icipcs poffìclere 
p9r l~~era perf?nam l.fcd- hoc iure.ff.dtt acquir.poff.Bc-Lj.: 
ff._dd1bert. ynt'u1:rf.& ita potefi: itellig~.~1.mctii.§.anima~ 
uert~n~um:.~um fua glo.ff.quod met.<~uf.&.l.alfod~ §.!re~ 
fe_~tur~t~rn~a glo.ffdc regul.iur. - · . · ) 
~~e~ vz-déturquò~ ~n_i_uerfitasno)òtfit'delinquc~è, quià 
vn:uerfitas efi: n .. o°:e 1um·,quod no habet , anfmu,ncq; in-• 
; eL-eétu:ergo no pot delinquere:·vc.-1.j:§.j.rfrqu~d.paup.' 
· feci:O: 
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ftei!tdic. ·&.Mnfans.ff.ad \Jeg •. Cot.deficar.& id~·,vidctur·. 
tcr:~er_e Innoc;.in.c.graué.extra defènt:e:n.cxco.Et _aliud cft 




g1tu~,fic~t1 mun1Clp1u,&. curia~& focictas,&.h.:rrèditas vi 
· _ ,: , -cé domini fuftinct: vr. ·, 
_ . R:en~né!atutt.i per nos Cn., 1.cu hCi(~cli_~as,ic.4epo· 
ffatùttm .~6tuarifi.) & tabdlio- fa. &, fo~_h ~a~ ft1pnl . 
. ,- . . . : .. . · . . _ . feruo.§.pb1,:.f~~ hz,re . 
d1tas in ~lcrifq~tepctfonz dcfunéH vice fuil:inct:qu1c>d.~p-
.,a!e~,qu1a1 mortuis o'mnibus de populo;&. aljis fubrogatis, ! _, •,1 
l~e cfi: populus:vt~l:proponebatL:tr..f[de iudic.ibi,& popu: ... Pop11~1 
Iiicundcm ,hoc-téporc putari,qui-abhinè cetmu annis fuif,.. fomptr, 
fc_t,c;um ex illirncmo viuerct nunc:neque in bof folq eue-. id~m. 
mre, vt partibuì coniutatis cadé rès effe ex•iftimaretur,fecl 
1~ in mul~is czte~is~~bus. Na ~legi_?n~_ean~é_h~b~~i ex, 
qu:a.mult1 decefs1ifc,r;quoru11ùn_focu _ahJ fpb1~él~ ~.t'fent. · 
&·.1.6 grege.ff.Je le~j.vhì grex mutat~ p-arti!=µla~_it~r, idé 
tami cft grcx.ldèo quò·d vniuer~tas'né). po.fsit àeliquere,1 
f~t~s ~pme vidctur coft_are~~l:in m~'!'içipcs_ no. potcft da 
n aa:10 cxfuo dolo~~d cnim_ mun1c1pes dolo facerc po( 
Ciit?d.1.fèd & cx dolo.§.fcd ani mUI1icipes.ff.dç dolo. Nil 
cnim facilè fact:re po!funr,cu 11cc facilè cofcntirç:pofs{nt, 
vt.ff:de arbit.l.Ité fi VllUSi§.prinçi'paliter.ibi,propter na·~-
tùraié homrinu addiifenticndu facilitaté.iunél:a .g_lo. i.n. ver 
bo,fadlitaté.&.1. j.ff.de lib,. vniuerli~.In contrarìii vi~ctur 
I ~.uM_v?focr.Gtas ,n~h_il ali ud fit ~ homine~ vn(ueffi_t~tisi Yni'tm·= 
v.t: ~ot~1_n:Llicut.§+1unéh gl?-~ ~uod cmufqu_c.,- vnrnerf.-fi_t4s uièt, 
no:&.l',J·I~ fl.&.1 .. ~-~dc c~!le~. ilhc-&.,hoc rtencn~ om~es'f,t.· q -
phJlofoph1 §l c.anomftx1qu1 d1cunt quod totum non ,,d_!f7: · 
fCI't realit;cr à fois partibus • Diccndum tamen ho-cf ~ff~: 
vèrum ,,fi loquamur.: ve.rè &. proprì~~ Nam nH aliu.:4 .~ft 
-"'Yniucr!itas fcholarium , qulm fch<?l~tes .; --(ccl improprii 
fecundum fitl:fooem' iuris f ecus cft. Nam ius fingit a -
liud q uàm dl: :· vt~L ;vnicà in princ. C. de r~i ;VJ.oriz ~~io: 
6ngi-t . natum, -q uod non dl: l)ati.llJl: vt. ff. d.~ ft~tu', homin~ 
1:.qt,i in v~éro. fingit non e!fe·natum, quod cft n1r.1.1Q.1 nt 
, i'~ dc.lJb. &. poft.ltitius_ ~,name.nt1;1m. ~.lucius. ·Fingit vi: 
u~r.~·., q,u;9d.non viui~, Yt in!lL dc accufa. turo.§. dc(u_néh ,____, 
atUctn! Fingitno-n è.o·n.cept,u~.éuIJliCJ.W ~ortuu,s p-a(c1cur: , ; 
.' , • • • • • ., I • • ' • ' 1 ij 
j 
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vt.ttd·e verbo~ fignific.l.qu_i mor~ui; Et ~~e<:> licct vnfu,t~ 
fitas nil aliudfit!lifi fin.guh hommes_q~1_tb1fun~: ~ t~~,!15 
omhcs,ftue quilibct de vniuerfitatc t1b1 11:1tulcnç m1ur1a, 
nihilomirius non poteris a&ere c~ntra vmu~r~tatcm, f~cl 
contra fingufos : quia non vt v?!_u~~fitaSJ fc1hc~tco~l~ 
Fté!bito,& campana fonata, vel ~h~s c1s c_o~ ~ocat1s fcc1tfc~, 
fed quilibetfuo motu, prout d1m glo.m ~~~a.l.~c~t.§ .. J. 
j.n verbo,non debetUr. vnde-non poilet fieri mquilit10 C(!lt 
tra 'Vniucrfitaté,fed cotra 1Uos homines fingularcs qui hoè, 
feceìrunt.Hinc,quod plus,efi,fi ollJnçs-homincs Ele-vniuct: 
fìtate irentad committe'ndum homicidiu lcuato vcx,iJfo,. 
&. pulfata campana,non vidètur teneri yniucrfttasicd;tabi 
tum firiguli:&.qui cleuaucruntvcxillum,&Jpul(auer.uaacl , 
panam,t~nquàm incitatores pcrf6narum:vt.C.dc fediti&· 
- per totum titul.& ita vidctur intdligi gJ.in.d.l0 1'1Ctutm§; 
inimaduertendum.ff quod met.cauf. nifrvniuerfttas mt. 
r-atuµi habcre~,quia tunc po~ct ten~~i. in folidu!1'.d·~·~ 
~ex dolo~§+:ff..dc dolo.&.l+fdc1ec1fi"c.ff.dcv1 & vut• 
ma. ~el n'i!i v-niuerfttas deliberato propofito & cofilio~ 
.(e-ciff'et.Nam vbi ~ommuni coftho pluriu faélum c.fbtuid; 
Ecet vdcuril vno, vd cum fingulis experiri. ·Opuscnidiì 
) quoq à plti~ibus fro indiuifo fatì:um eft,"fingulos ia-foli-, · 
, <iumobHgat.Si tamen pròprio quis eorum tccerit ·confdio; 
éum omnibus potcfi agi in folidum,ita quòd altetconucn: 
tusaltcru·lll nonliberabit:quinime-pcrccptio abaltero,ncit 
libcrabit=alterum-hoc cafu, quand~ proprio · conliliofccc•' 
r~~t~& pro hoc viclctur tèx. for.in.l.femper. §.iJ.if-, quo4 
vt ~ut _clam. qf.!ia videntur -omnes facere ~uod confJliumr 
fac1~: v; glof. in .. d.1. fed &:ex dolo. §.{bi an in· munici4". · 
pes.1_n verbo·Jacere pocrunt.ft.de dolo; .. Et dolo etia~mà~ 
!o faB:u_m dfc dici tur ,quando pr.Ecedentc conlilio ad lu,c 
1pfun1 quis homines cellcgiç armatos, vt damnum darèc, · 
~.onavc r~pcrct. Siue·igit_ur ipfe cogat homincs, liue-àb a~. 
&-A~d·.1 • .. I10 coatì:isvtaturad rap1endum, dolo malo faccr. e v~ 
...,.. azho 1 · · § •d I · . J 
. tur . . J.J •• o· o a~tef!) ~alo.ff. Y~ bono_ rapt. f * lnquatltltàt 
J ,.. o~e~ lingµ~.frlt;r dt~unt' quod vnmcrfitas 'nt>n clici!tttf 
~clmquere mfi comunicato co~lio,prout Feli.i.c.clilc~ 
1~:cxt.d~ li~o. Hanc tamen conclufioncm limitit idemJ:e .. 
h_. g; c.<ldeétus. vi tra àlios primò, vt hab~at 1ocum· indefiJ · 
' I 
éfo q ù e tl ·confi!lit i11 faciédo:-frcus 1ì in omittédo Rftl'ìdt1 
' ~ J 
' - Saly. 
· P~tfequendi. t6f 
Saly.in.1.j~C.de feditio. vbi femper. vide alleg.l. iubemu.s 
nullam.C.de facrofanét. cede, Secundò limitar illud ~rfe 
verum in deliéto quod confiftit infaciendo: & non habet 
---. ttaél:u focceffiuum,ficut eft homicjdium,& ftmilia: fecus'fi 
elfet èleliéfom còntinuatum.Ita concludit Pc. de Ancha.co 
ftl.cliij.qo incipit ex narratis in faél:o.in. v-ij.col.,verfi.& 6 
• 1.. <licatl1r in dclié\o.&c. &. in.de. j. de pa:nis. &. fequitur ibi, 
Card.eo.not.alle. in verb.ciuitas.in.iiiFquxft. Tcrtiò Ii-
. mitadingulàritcr nifi per ~oieéturas &. a·étus fe1uétcs de~ 
. t~_gatu.t voluntas populi, pura quia no puniu-nt ncc in exit-
lm pon~n~ dclinquétes,,Ita colligitur ex vérbis Card. vbi . 
fopra, h~c. Fdi. .in cap.dilethu.ij.-extta de fimo. V bi ple,-
nè_ vidt!.]Si igitur vniµerfitas potcft dcliqucre,ergo poteft 
puniti:fed alrcrabitur & minuctur pa:µa: quia fi omnes ho 
mines huius çiuitatis,.vcl' ma.ior pars hominum delinquir, 
prç,pter multitudincm dc:Iinq uentium minuetur ·. pa:na. 
Na~ detrahendrim eft feucritati, vbi firagcs multorum h() 
minum iacet:vt glo. in.1. aut faét:a.§.nonnunq uam.ff.de·p~ 
nis~ & ar.ff.ad lcg.Cor.dc ficar.l.qui cxdem. . , . 
tif.Si autcm qeliétum e~ comillum à multis,,& hoc conftat, · 
tunc propter multituainé dç_linquentiii minuetur pa:ria. 
Si non cft comiffum,fcd timctur ne com.~ittatur, propter 
multas pcrfonas aptas ad hoc, tiic cxiggerabitur-pcena: vt 
d.1.aut faéta,~.nonnunqua.ff.dc pc:cnis. Et ita. tener Cy-
nus in.I.lì quis in tanta.in vlt.q • .C. vndc vi.lnnoc. tamcn 
-fa.c.dileétus,cxt~a de fimo. tener quòd vniuerfitas non po 
teft puniri criminaliter,fed potcft·couc~niri ,ciuilitcr.& idé 
lnnoc.in.c.graué.cxtra defent.cxcom. lic'ct vidéatur effe 
ca'fus cotrari us in.§. fi q~is verò aufu tct11erario'.. d~ :pa. te~ 
nend.~ iur.fir.in vGb.fcud.ibi,fi ciuitas ,c~,p~na ccmu lii~ 
braru auri camcrz noftrz inferéda puniatur: oppidu verò 
triginta libris auri multetur.&c. vbi gl.dicit g, maiores pn , 
niiiturmaiori pa:na !j'. mi'ìiorcsSciliccr pccuniaritér;vtit?- · 
prçal.§.fi q~is ver~.&:l·P!efbytcri~C.d_ce_pif.&deti.c.ibf, . 
multo magu eten1m d1gm funr p~»a, qu1~us quamplur1-
inu hono~is per noftram iuffioné ddatum ~ft,ft il!._, occult~ 
inueniantur crimine. Corporaliter autem mi_nori prena 
dcbcntpuniri m~iores , quàm ~inores,1.q~i ~z-~c~_ •.ff.ad 
Ieg. Cor.defaar~&J.n.emo ,:l~ncus. C.dcfum!trìm.& ~d. 
~ath~.~ gl,}n.d.·§./j quis v~rò~i ver~o c~t~·~!~~cr ei_iim cx 





iifdé facinoribus P.·u~iiit?r fcrui,quà~ _lib_eri.d.l:aut fa~ 
§.pcr~oha.ff.de p~ms_.mfi t~m~lt.us ahtcrEcdan non_.pof. 
-ftr:·qma rune pumcnd1 font 1ud1c10 popuh. vt.d.l.qu1 c.,. 
·cl.em;iunétaglo.ibidcm. ., . • • • • • . · 
t-1-~rc auté voiuerftras no pofsit pum~1 cru~unab.tcr!fo-
' ·ciidum lnnoc.in.d;,c.'.rlileéh1s,ifia eft ratio: qtuafi punir~• 
:-tut criininalitcr,per confequens pupilli & infantcs p.uni• 
r.cntur qui no confenferunt:quod dfc.t hiiquum. Pr~tcrca 
cum m~rtuis omni,bus homini.bu~, & aliìs fubrogatis, cadé 
fit vniue.rfi.tas~erg,o illi qufpQft~a pafccreritur,pnnircn_tur? 
·quctd e!feubfurd'uii1,vdd1cm I_nn_p.iri.~.t;grauctn. ·; '. 
1"-K-Ciuilircr verò non dubium cft,quòd vniucr~taspro,Jc. 
·l~él:o pofsit conucniri in co qùod ad caµi pcrucnit ~ vt.dJ. 
· ~ctum.§.a.nimaà.uertcnd·um.ffr4c CO quodro~~-cauCBt.L 
fed &. ex dolo. §;jJf. de d.olq:. , · · · -· .·.• ~ , ' · · 
~Sutfiquidé deliéta quxda propter quz fiH~puni~~,· 
ptcrpatré, v.t i crimine lcgis Iuliz inai'eftatis:vt.l.qmfq11il . 
. ç.ad lcg.Iul.maiefr.& in crimine hzrefcos:Tt.c·. ftaruiG, 
de hamtticJib.vj.&,.c.felicis.de .rcenis.lib.vj. Tuiifto cafu 
vniuerfit'as pot puniri criminalìtcr, vt faél:u fuit de·Càrtha 
ginc,q 1:1t·paffa cft ara trii,& vt. ff. qui h. mod. vfosfruc.amitt. 
J.fi.vfusfruétus.j; iuéh gl.& in ifris ccffant ra_tion~ lffllOC,. 
:vbi poftu,nt punjri paruu-li propter'maiores,& defcendiic• 
_l)ptcr ~iuitatcs foas,&. _ita Héricu.s impèrator danauit-ciui .. 
m-é Brixizfubiicienda aratro:qua prena cx mifeticotdia 
d.emu ·rclaxauit.Itidé Bonifaèius papa .,ppter dcJiétu quo i 
, rµnda t·~pl~riorii totu collegi ii fpfQru ·dcftruxit. Et ic;a hoG 
banJ.a... an~o millc~~o 9 ù_i~g~n t~fim_o quad:aieG?1o die ve~~~• 
1uenfes " vlttma Ap~ih, cot1g1t 1~d~c~r1 ~ Ca_roh1._v.1~?cr~~or,c·el) 
c4~re tra &. adu.~~~us Ga~da_uu Cl u~ta_tem. ~n ~ !adna.? CUIU'S I~C!"" 
. · Ul t' la~ ~ mu01c~pc~om1;p~as pnuilcgns,hbertat1bu·s,&. ltJfif. 
~u .. " •· <l1ét:_1~nc·,prmauic, 'eof4ém.quc togis luguhribus indutos; 
capmbus.nudat_is noxi ho-norabiliter & vt ilitcr emenda• 
re cenfoit,rebus-omnibqs comuni'bus fifco addiais, adic• 
:ll:a multa ~axim~. ~uod tranfctiptum iudicatumperl~ 
•l"M-~re~afunt deJ_1aa in quibus filius .no punitui prA~tcr 
;·p~tre, vt 1_n ·c~libus 1n quìbus fuprà diéHi eft vnjueditatcm 
J>Off~ delrn9,,uc;e:&. ~uc i:u~ictur q~iclé vniucr~tas·:_fedilì 
~P?_JS p~~1~ì ~ft ddl'eret1a. Ni ft pa:na cadàt.1 vmtmfi., 
·_t-at~,& no m ~ngulos d~ vniue_r.{jtat~,vt .(i dcb~t publicitj 
~. - . ~~•ru 
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quérclam rts de vniuc•rfttatet ipfa vniu~rGtas punictur.d.1. · / 
iubemus nullam nauem.C.de fa.crofanlt.eccle. ·. 
'Hr-Scd li dfet talis -pa=na,qu~ ~què caderet in vniucrfitaté, 
&. i? fingulos,vt ~ .... fi p~na pecu?{ària,tunc fiquidé eft col:. 1 
legrnm, vt colleg1u pr10rum qui funtnumero decé, vel fi,. \ 
miliur:n,non puairentur omnes dc ~ollègio,fed tantùm illi 
qui cofc:nferunt.cafus efi: in.J.j .èirca prin.ff.de magifr.co~ 
uenicn. qui dicit 2' in ordiné fubfidiaria aétio no dabitur, 
fed in rnagiftratus:nec in fìdciufforcs .eoru.-hi cnim rçmpti 
hl~cam faluafore promittunt,non .pupi11_ i. pr<;>i°ìid.e nec l~.O 
minatores magiftratuum cx hac caufa r.cucbuntur; fed foli 
magifiratus. Sc_d fiordo rcceperit 'ip fe p.edèulum, di~i de-
bet tcn çri eos q.ui pr~fen tes focrun t, paru i .cnìm rcfert no-. 
minaucrin,t,vcl fid.eiuiferint, an in fc perkulfi rcccpcrinr~ . .. 
Vtilis ergo aél:iofo cos coìnpetit, ve d.l. j, [ -f< Adm-iniflra~ :Jr..Add,~~~ 
tores autém ciuitatum &. tutorcs &. curatores coucniunrur 
cx malcfìcio,pédcnte adminiftratione vc1 poft adminifrra 
tioncm:vt.c.iubcmus.cum·cc,fequentibus.j.q.). Sccus ~u~, 
tcm 6 conucnircntur cx cotraétu.nam pofi: depofitum offi 
cium·ex. cotraétu qué fc_ceru t nomine ciuimis ,cl pupilli, ' 
110n conucniuntur:vt.ff,de admi_.rcru ad ciuit.pcrtincn.1. " 
prior.§.fo .'c;ii.~.C.dc ad~i.tu.t .• l . .cum qu~da .&..'ff.dc~u.i- -
ltio.l.~Ilud.§.j.h~c glo. i.c.aducrfus.ext.dc im~u~cccle.J 
)'iE-Sed fi effett collcgium magnum & diffufum, vt cfi pop~ 
lus feu aliqua communitas,t_un.c quiadifccrnere cofentièn 
tes à nori confcnticntibus cffct difficile,tota ciuitas &. tota 
vniucrlitas tencrctur,vt-authcn. Item nuUa communitas~ 
e.dc facrofanét.eccle. vbi dicitur quòd ~ommunitas in e~ 
mendatione pccnz triplum tefundit, &. banno imperiali 
fubiacet.&.§.j.de pace iur~.firm. in vfib.fcud. · 
t'iESi vèrò tale fit delj.étum,quod non cadit propri è in vni; 
ucrfaatem, vt homicidium,&. rapina,& fimJlia,,tunc vniucr. 
.fitas punitur more p~iuat~ru~, fi ~'7n~ ,~~{ffr ~n vniucr~ 
fitatem cadere, id cft pot.cru: couenm cnuliter in eo quQd 
ad eam peruenit.d.l. mctum.§. animaducrtendum,ff. de 
co quod mct.cauf. . . _ . _. · · 
~Sed vbi pren~ no .... potcft cad_cre i? vni ueditaté, ~t ~ft p~ 
na decapitationis,c~ non po!fo vnmc~fi~a~ dccapmr1,~u1~ 
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r _& .I.qui.d .~rgo.§. P:<l:na g~auio~.ff.dchis qui not.infa.;~1;-
) 
his accufare. §.omn1hus.m fi.ft. dc accufat. - . . , 
:~ ~ritur,qu.1rc non amputatur-illud_corpus-fiél:u,~c 
fft difi'ofoitur collcgiumieu vniueditas 11la?~~fpon.q~~ 
:'fe9uerctur illud incouenicns q~od dicit In~.?~.m.d.ct.grà-
·µem.nam punirentur i.nc1;lpab_iles. Ul~d ct1a m p_renap_e-
'cuniaria c,ontingcret mcouen_1ens,
1
qma coU~tta 1mpon_~· 
:retur illi_s qui non deliqqcrunt, '& ideo cft ~onceden_d~ , 
9' licct (uperior totam vniuer_litnem condcmnet, Vt d1~u 
_efi,tamé illi quino.deliquerunt,no,~cbcnt con~nbuere1~ 
- folutionc còlleél;r de iute, vt ar.d.t J,if. de mag1fr.conui, 
wc- In ci uilibus :verò vbi vniuer.fit.1s e~ ,tQndemnata ex con 
traltu',tnurui,1cmptio11rs:, !cl limiliu~,Ii tnut~uin fui~~ècc 
ptum pro cau~a qu~ refp1dt on us vmueditat1s,pto vmbA• 
pa.trirnoniJ (lòguforu_µi quihbet ten·etur, vt.1.o.µinC'r.ij.C, 
de oper.pu blic.ibì,hoc palt:o impchdiis ordina.nd.h,vt ad. 
{criptio currat pro virihus fingulornµi: deindc a,dfcriban-
~ur pro .tfti111atione opcris futuri tc=.rtitoria ciuiu, hé plus 
'pòfcatur aJìquid, quàm neceffi~asiperauerit, néveminus: 
be inftans -impedi'ature!feéh1s. oportetniquc per Jittgula 
'P,6ftèrilià.foga certa quérque diftribui, vt parcunél:is prz-
- bendorum famptuu_m ncce.ffitas imp'ohatur,nemini't}(CU• 
fatione vel a1ia prérfwmptfone ab huiufmodì immuni~ 
,pr~benda.~in aurhen. de mand.princ.§. deindc cé>mpc; 
:rens.col.:iij.Tunc enim imponctur colleéta perfolidum &: 
.!i~ra~;.nec quis potedt-capi in foJidutp, ' féd pro parte fu~. 
po enim efi:debitujn cuiufqueproprium,fc~ vniuerfitatis 
\,t.ff.d~ ~eru_~ di'1if.~.i11 tattltn.~:!cd vniuèrfirads.&pro: 
~atu_r_m.d.l:(ic1;1t.§~ J,ff.quod çuiufquc vniucrfit~ -BC.C.vt 
~~1h JUdi~.i.JJib.xj. Qu..òd•li quis repcria_tur n'o.folucndò, 
. _~_hJ d.e v.n1~erfttat_e,~pluant, vr.J.j.C. dc omni-oagro defèrt. 
llb.x)- ~òd li yniucrlìtas habcrct ncmus coinìnune,adhue 
_ 'f_rc-<itt~r.né pQffet Initti in potfeffioncm par'tis ncmorisil .. 
, _1ms qµ_1 nonreperit~r no fulucndo, vt bot.glo.in.d.1.fìcut. 
§,J.901a .~ec nem.u~ ~Hud, nec pars cius,alicuìus.itelH~itur • 
.. d.l.m tantum.§.J,ffqe rerum di_uif. · · . -. 
_tx-Se·d ~ apquid foit _acccpfum mutuum, vcl quid tmpt-tdn 
, pr~ exc1p~en.~~ de ahquo ~mncre perfonali, vtpuràcxtb; f:! ~ut1 ~ml,tbet debct ire ad exerci-tum~ v~I ad quid a-
.1m_d. t,un e .fi dcuentl!,m _cfi ad compofitiòncrri q-u~d fòluit 
•
1 
' .. - ··· · • ' · • al:iquid 
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.~.iquid, &:n..on _Yad~nt,. imp.onc~ur ifta colleél:a pcrc~pit.a. 
'fìcut c:ni~. pro ca pecunia quam folueruEt,fen.feruntrclc-
tl~mentutn pd- capita,it2 per capita foluer'c debcnt, vt in-
fii.pro focio.§.illud.&.'ff.de reg.iur.1.fecundum naturam, 
r»Sedfi dcbchant fubirc.illud onus ·per fumates,quia om ~ 
.., · · · ncs habitantes,--in vna 
nern, & Stentorc__m.Gallum a familia habcbuntur 2 
· & · t1t • Vnò fumante, eodem pr-reconc_m · apparitore prre- modo habcbituri eol-
·pofitur~, & in aél:is ad eam 1,céla:indubio vero,fi 
r-em. delcgatos, qund vìrtute hoc non liquerct,col-
certi ediéti à domino pr~po- letta impo}!crcturp~ 
:fitoParifienfi aut eius vicario fonis pto vtribus pa-
trimon:ij, vt.l. refcri .. 
decimao8:auadie Nouéb. an- · fi ff d pto,in · . . . cmuncr. 
,rio Domini .1540, dati fecun- &J oncr. 
duro- AntoniamDianam vi- a é:Przconcm.)Prz~.- ... , 
dua m defunB:i loannis Pluti co dicitur,qui apud a-· pr"'0 • 
tl:a aut in ciuitate pu-
- ··ta fuo nomine quàin vt cor~ blicèprocla~at vel.,p ... 
_ · pornm & 'bonorum Iacobi & n.unciat aliquid facié-
-P etri Plùtorum eius & diét:i d1u~:per quem pl~r~-
defunéti annis minoruni fi- que fit• ecliltorum nar 
ratio,i~ efi. r'~citat,o, 
liorum adminifiratriceìn, Au & publtèa'm 1us v.Pc~ 
_gnfhnum Plutum diétoru de- do,& citatio. Sed_qui 
funai & vidll.l! annis--~aio.:. propon·it c.diél:um,tC• . . -
· , fil' B· d·n l':!' ·. f. ~cturJpfapropofitio- '. 
rcm mm, cne luum ~ta - nè .. Profcril5cre palàm Profcribt 
• • ✓ • • ii~ accipimu·s, claris r'~ p4f4r,i~ 
Htctis; vt dc plano, id eft ~ terra rcél:c legi poffit: non in ; 
loco remoto, fed cuidenti. ~tiam~litcris:Gr~cis, vel ta.:.. 
1 , ~inis potefi ~~ri, .fecun~u~ 'loci conditi?~em, .né quis .cx-· 
cufari pofs1t 1_gnorant1a hterarum . .. Certa fi cùatus dfca~. 
'ignora~e· fe ltt~ras, vcl npn
1
obfcruaifcq1:1od· .propofo~m 
crant,cum muln lcgerept, Cll-mq; palam cm:t pt'opofitum~ 
·non audictur,Profcrip,t1Jm au_tem perpetqò·ctfe·dcbet.C~ 
'terum per i~ t~pu~ quo ì>r~pofitum non ~rat,vel[uit o_bfc_~ 
rata profcrtpt10,c1ta~~s, v1detur excufari. vel fi cuprofcri-: 
ptu d{ct,ab,us r~ftul.1t:a.ut vcnuftate, vel ph~~i~, vclquo)i-: 
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~ili contigit ne pr~fcdpt_uBt dfer., vel no apparé~C't:d~u.; 
dum cft eurn ~ui propofuit.ten_cn.1.fed &. fi_pup ill~Si §.dc 
quo pdàm.ff.de infti.aéHo. V b1 ergo f~len~1ter edit~r~: ut 
'~ publicè promulgacur, non e~ nece1far1um 1pftus_not1tJ~n'I 
ftngulorum auribus per fpec1ale mandatum vel htcras lll•· 
cutcare, fed id folu fuf 
•icit,vt ad cius obfer:- . fitm defonéH difcreti viri ma: 
uantiam teneatur qui gifiri Chryfofiomi Craffi d(i 
nouerit ediél:um folé- • · · I · d ' ·. 
·t t bl' , vmcret, 1n pa atto a uocati 
m cr au pu ice pro- fi . M '. M h 
mulgatu. Nec potcft ratrem, anam art am 
quis allegare cxcufa- defunéh luliani Xc1;1ii vidua, 
t~oné, quòd ediéta B ... Dionyfium Dauum defunai 
ue decreta ad cius no- e· fil . ffi , f. I", 
~itiam,ncc per lite ras, ' r~ 1 nom Jme amu u con-
. .1 ncc ~ deputati ad hoc queretes cum procuratore re~ 
executoris mandatum gio contra Bernardum Thra• 
vel literas I]Uenilfent, fonem; Claudium Caligula 
c .. j.cxt.de-poftuJ. prz- . . . fi . .1. b. lat. Cotr~rium autcm pnnc1p1s no r1 mi rtes, no 1· 
vidtt ur, & g, qùilibet . · Iem de,!iderium A nippnni ab-: 
. yidetur &. pra-fum~tur fentes,& contumace!: & ad di 
1gnorls nUi probctur él; · ft 
' fciens:vt,fR,de probd. ~ru~ conque~en~_mm po u 
Edeé1~,m vcrius. Ideo cdiaum fattone ac fupphcatt:on~mnos 
~on i~4't -ftue decretum non li- tranfiultmus ad loca & plateas 
ignow~s g:lt ignor.ites: vt.1.fi. vbi ptodamationes & profcr{ 
ft,dc dccrct.ab ord.fa . . d".a. . {i 
, ciend.f .lxxxij. qifi. pt1~nes m . tu.a przpo 1tura 
c.pr,opofuifti. circa fi. fieri folent. I ta prima proda--
\, &. arg.extra dc confti: matio faa:a eA: , M ercu rii pri-t 
c._ çog~o[ccntcs-. ~mo· ma die Oecembris fecunda 
no fuffic1tdcnunc1are · _ •. . ~ • 
p .cµratori,vtr1f.de.pc- . Mer~urn dec1m.aqu1ta, tcrt1a 
tit.h~rcd.1. Itéveniut. . Mercur'ii 1.9.& quarta ex abu-
§ .peti tam. Seid no èft ti 12.. die lanuarii anno do .. 
ita, qui a c4,m publicè ' . ' 
cdiéta font ,.rPmulgata,illa ignorare no po1fumus, neqtdc.-
bem9,fed pr~fumimurca fcire:vt.xij.q.ij.é.qui & liuanis .. 
.& ar~dJ.fe4 & fi'pupill~ .§._.dc quo pala~& al!g.eic. dè pra:,~ 
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fumpt.c,quanto. vhi cnim allegat.ur ignoratià circa ca q~~ 
plerique fciun.t, &. quz publicè fìunt, non c'rcditur-ci,ni{ì 
', hoc pro~etur,,v't extra, de ~lcétio.ca.iimotuit.vcr .. nec pro-
bare cog1mus: &. extra q u1 m-tt.accuf. po!f.c.cu~ in tua .. & 
extra de fontcn.excommu.c. fi ycro.&.xxxiiij.q.ij.~.in le 
. , ' . éb1. Scd vbi circaigno , 
mini 1540.·~b9 locis & die- ta_, alleg_atur ig??tatia~ 
bus fono· tub~ & voce pub li--· ~o co~i~~r quis:,pharc 
d .,,, . . d I 1gn_orat1a, vt. ff.dc ad-· 
, e~ enu~1auimus ac ;e a~a- · miuiftr.t'ut.I. lioc auté, 
mmus d1B:os Bernardu 'Thra Conclufiucfufficit tdi 
. B:a proponi in publi,: .. 
co,ctfi acl citat,fi npa p_erue ... nia~t,arg~-~~-dc d~!o &. cotti. 
, c.caufa_m qua:.& ar.ff.dc dano 1~fe:l.UIJ.§.totiles.&. c:dc 
. anna.excep.l.vt pcrfcéHus~&.C.dc ìudic.1.properan-dii.§. 
~ fi quicfam. Néc obftat.1. j. §~item cii ex cdiéto.ff.quz fcn 
tcntiz ,n,c appcl.refcind. vbi dièitur,Cum ex editto peré-
ptorio_,quod ncq uc propofitu cft,ncq ue in notitiam pcru~ 
nit,ab{èatis codcmnatio fit, nulliu~ momenti effe fentcn:.:-. 
tiam c6ftitutioncs dcmonftrant: quia ibi ediaum non_ fuit 
folcnn.itcr propofitum, vt dehuit: Vt glof. ibidem. s·ecus 
a~tem vbi fuit folcnnitcr p~~poiitum,fed non pcrucriit in 
notitiam, vt.l.ab co.C.quofuodo & quando· iud. &.C . .fi 
mj.ib h~rcd. fc ~bft.authen,. fi omnes. &.d.l.propcrandu •. 
§.j. 'lmò vidctur f1.dficcrequòd pcrfolam famam adeius , 
pcrucnerit riodtiàm, \'t. extra dc fcntcn.excommukcum· 
defidcrcs. §'.fccundz q uzfti~ni.E t fi dubitarctur,quia fo-, · 
lum per fa.mam in'tellcxit, in -.ubio dcbet p·arérc cditHs: 
vt cap.illud, extra dc clcric. excommu. miniftran. lllud . 
igitur quod ponitur in loco pu~lico, vcl porta alicuius, Pu.bl,cu.'!J 
ccclc{ià:, dici~ur publicum~ adcò quod nulli licct igno• qmd Jic4 
ra·re; vt in ·at;1thcn. quomodo o_port. 'epifcopos,§dicen--tur. 
tia~. col.j. Nullus itaquc cxcufationein habct poft duos . 
mcnfcs, fr vcllet igno.rantiam · cdiétorum allega11e, vt in. 
authcn. vt faé. nou~ conftitut.coll. v. Dc ftilo autcm cu~ \ 
r-iç parlamenti Parificnfis rei 00n vocantur per cdiéb,fcd - l 
tantum citantur ad trcs brcues ,dies ·fono tubz.c &. cx i(..: 
la fimplici triduana: contumacia repetitis tcftibus colf-· 
demn,antùr diffinitiuè ad vltimum.fupplicium fecus:idutn · 
~~igcntia~ d.c)iéti: r~out ·,onJbr potcft per arrdtum 
I-
' J 
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-di~ curi~ datum ~ pronuncia:um die decini.,n?.~~ J.,; 
lij,. anno domini millefi~ qu10ge1~t~mo:x~x~1,.1~ret_ 
Ioanne.tn dè Lancey cufiod1:r corpons domini noftri re ... 
gis poryp~orum fi~e fateU_ité aut fpicu!àtorc~,& regi~ 
runi marefcal(i)rum in pa.t.r1a_ Cenomaneli przpofitum, nt 
materia fubomatiois ' · 
t_efiillm_aàorè&cort: fonem,Cfaudium CaIJgufam~ . 
queiente~:i ex.,.,vna co Defiderium Anippum, cii om 
1:ra Ioannele Roy, & 'b fi . bo· • bli ._., d · a 
alfos.abfentes&. contu · m us U.tS ms pu ca_ os, 
1 
ril-aces ex altera' qui nift intra hos quater quater.:. 
cx illa triduana con- nos denos dies in iure-fe .fiite~ 
tumada condemnati tint & coràm coriip•aiuerint~ 
font ad vltimum (1:1p- ·· ' . . . . · -
plicium, prout cofiat ~d ver?m df~ . tefian:1u:, 
per diétum-arrefium & per hos 1ta aétum a'dlubi~ 
qu-_od vidi fignatu~; tis Petro Fabro , 8dòanne 
Md éllont.&. ~rol~oc "t~... Latomo regiis apparitoribus 
_etur .cx.m .. iena • . . . . , • 
>. §.f,natus.&.Ì.ij .§.fe.. al11fque tefbbus. In.cums rei 
, tia~us.~.de iure ~f~i. · tefiirnonium chirograph~s no 
&.1.anaaus·.eod; firis hànc renun'ciatioriem ob 
A l[PbMicandos.)Ta fi .· .; • " 'li 
lis ènim citatio perfo ,., ignauunus. 
ri~lis conftituit cos ve , · _ . 
- ros -coétumaces: Yt,c.venerabiHbus.§.fecug,dc .fcnté.tx-
,§()m~li.b.vj~Et ,ideoqui.aI?udfifcum caufam dcfendere fz- · 
_ pius ·copucnti neglexerint, rebus iudicatis fubiiciendi 
fo.nt:quod_e~ co-apparet,fi fxpe conuenti prrefcntiam .fut 
- ~otRmct.- fac-ere noluerinr.: vt.l, con turnaci a.§. contumax .&.I.de 'v• 
è1Ppr:en,t-. noquoque.§.quì apud.1f.de re iudic.& poteft iri eos irro4 . 
· ' · gar~ peena pro qual irate deliét:i, fcit_ieet p'~ua_ fangùinis• 
de c91_1fuetudine &·fiatuto regni' Franciz, & du1tatum 
-Italiz, vt Barto.in.l.j.ff.de requir.reis.Iure .ctiam Codicis · 
:c,.-iminolì per cditla vocati abfcmtes,pof:funt--con:démnari 
aq vltimu~ fuppJicium,te.x.formalis cum g1o.inJ.6·appa-' ~ 
ritor.dt cohorta.lib.xij~C._&:.1.ne, diu.C.de i>a:nis.(edlo.• 
quuntur in cafibus fp.ecialihus, vt ibidem gl~. & iò'.c.qua.! 
l'iter & .quando.ij:in glo.a.di~quirendum-.ibi, li v.cto infa 
~at.utcxtf.t de àccufa.·&·.e-tt{a-vtlite non tonteftp;·.quo~ 
' -; · ' · · · · · · .. · ·' · , · · · niamt 
- e •1 
ì ', 
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ai-1.§.funt & aiij.Itatio-quare proçed-àtur ad cod~11ationa 
apfcritiu,eft,quia dc forma diétoru ftatutoru, & confuetll 
dinis Ftanciz & Italiz cotumax ftue exbannitus habctut' 
pro confeffo:~ec pofteà'auditur dc,criminc:im<) quotiçn{: 
cunqu.e ,:ep~ntu.r,noq eft opus al.io nouo ~roce{fu,fcdpa_ ... 
· - ratur fola executio :; 
Inter-milfa contra'dia:o,s ab- dummodo potcfcat iu 
fentis per(çcutione,donec iu... dici diét~m .conto~ d - • · d fi . . . . . cem effe 1,Uum de q u~ 
1c,10 _e. °:1tmo.te~mmetur,-& . .agcbatur--in procelfu, 
omne ht1s.11.!9rumetum apucl fe<:undum Bart. in.1,. 
. aéta .,pferatur:vt iudicetur ·dif diuus. vcrlic.& diùus. 
fì · · ·' . I · · · . • • ff.dc cufto·.reorum.. & nmue._ Q.tcnm v1rtute,pum1. 'd B . . d'a. 1 • _r . . . l r.. l . 1 cm ar-10 1~,a. ·J• 
, ~a.cripti~ & -e aum ~ roga_tor1a ff.dercquir.reis.d.1.a-
m eo ad1~éh, fign,~to d1e.z6'. ria~us.§.6.ff.,c:l; j~,rc, · 
10élobr .-- Bc:rnardus Thr~fo lìfc!. V~r.untaRJ.epriuf 
RÒtho' , :',,·~ . h r. Il. e.7' quam 1ude--x proceda( 
, ~ag1 pre en1us en '(,.11,, ad condcmnation-em 
vinétus) 1li '.1:!10 aut p!uribus abfenii,,d.eb~t haberc , 
iuridici . fiue Balli,uì illius di- lidem de malefici-o im 
ti~nis IiG[oribus , & eìus p'er- p~fit~ perexa~en ~,e.,. · 
Hlì d._.,• a· d ra:· à· fbum,vtBart.m.Lm-
m Lt a_ }l:1 1cem e 1 l 1- ter.ff.de pubfa:.iudi,c. 
milfus,.1tqu.e.in .carcerem con 31J~g .. I..abfentcm.~d~ . 
ieél:us.--.. , . · _\ , . , pccnis. _(ie &illuf-exa i<J,..dJiti,, 
. . •. - , mé fiet in abfcnt1a de. 
·tati,~uia vbiexcdfuum in<iµifitio vd,tefrium publìcatio 
imminct .f~cienda, po!funt teftes produci legitimè abfqù·e 
faifrott~afto.nc;vt. c.quon ii-freq uenter. §. funt & .ali j ,eJç-
tra yt li~.n9µ._q>i1teft.maximc contra reum ahfen«m.&-céi 
(umacé:vt.c.q·ualiter <'»quado.(j. §.debet, extta de ac<:uf. J 
Iure auté c4m u_ni non Botefi: fe,rr.i feetentia in ahfenté fu- · 
-pta r:elegationem,(e~t~tuin potcft ircogari pa:na, f-cilkcc 
féçµniaria, .vel ca quxexiftim·ationcm cont-ingitquando· 
Tidclicet nequ~ dcnun<::iatio.nibus o.eque edi_étis prrefidi~ 
.obtemperauerir, vfque ad relegatiòné_ iiìclufiuè,. ~òd ft · 
-quid grauiiu ~fi irrogandu,puta metalli vcl capitis pa:naf 
, 110n poteft·abfcnti pa:na talis irrogari:quia vbi pcxm~ ex, 
<cndi-tur Jiipra rel.cg:itioné,n~ll_a p~na irro~atur ,abfenti,- . 
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c~m fanél:ius ftdmpunitum reJinqui faci'!us_ noc~tis,quàm: 
innocenté danare:vt.l.abfente.ff.depa:ms.-rnnlta ·glo.&1, 
abfenté.C.de accufa.&.I.j.§.j.ff.an per aliu caufç appellar. 
Et hoc ftue fit lis cotefiata cotr~ cu ante abfentia:vt.C.de· 
reqnir.reis.I. j.fiue no fit CQllteftata:vt dipta.l.a-bfenté.tf.dc 
prèn;i~ -. lh'prenis ·auté . · · ~ 
ciira relegationé i po.. Eius fa8:i aéh fcribuntur hoc 
n~çdis,n6 vtiq,; pron~ contextu. Die Ij".menf.lanua. 
c1atur femper fecundu · · . ..l- .·· • • . . . : · '.· 
pr~fen:té c6tra ab[enté, anno upm!m 1f1·°-•· . · . . · 
fed iatèrdu abfédì bo Adduél:9 ell BemardusThra 
na· caufii habli:rit_, v_i~n fo Ie·gion·ar~us ~zdii _ reus Jn 
cet:-vt_.1.a~ perepson?. carceres prxfentis R't'~pofitu .. , 
ff.de.utd1c.fcd ao vm · . r . · 
c'tt'abfens ~~'cf~'c.{ con r~ ah V'rbd R6tho~1ago per 
dénationé cxpcrifaru· • · · · · : · · 
àduerfus pfen.té_,.vt ca.caluni!.éxt.de po:nis,&.{.;,pcridui 
§.8'fi~uidé.c~:,{~ iu~ic.vbi dicffg, vi6l:us przfcns(umptus 
fuos ,décodénat-iòh.e deducet, vt gl.in dia:o _cap.c,~un,am~ 
, I>tzter auté cxpenfas viélus przfens poterit de ça~iini* Pl?-
nfri::-vt d.gI:-~.c.ae cal.l.iij.& Infiit.de pa=na tcmt.litìg.§ 
adilc:rfùs.Co.ftat igitur,çp vbi alicui obiiciturfug~pcri~! 
ae,:,p_bataf u~a _;pgatùr crin!é: vt.l.~c~ertore~:~d~.r.è mi~ 
&.I. J,§.cu dnsJEad fyllaµ1a.&Bart.m.l.lc:ge.eod.Gl.tame 
in.I.in bon~fidti cqtraé\:ib.C.dc iui:eiur.dicit'gffuga ic~ 
.. , mirtalibus facit femiplenaJ>robationé tàntii:vt.1.adm()n6..: 
' ài.ff.eod,<l:.!Lrero·/.quid fi a_t·ç~tator ft.,,abfentaucrit,quomo• 
dopcede'tQr _fop_er crimine? Dic g, po1funt duo q~~ri~ Pti.111 
· mo qu1d 6cc abftmtc accufatorc cotra.-ipfii accùfatMé.,Stc-ti 
do QJ uiH,-fienbfente accufatore ~e ipfo·prqa-effiJ~• /;d ptimii · 
dl_ç,grli~ accufator a-bfens cft leg·it'imè citat9 , potcrit ,pccdi 
. ~~tr_a e-u ad.p~na,de qu~ dicit tC!x:';in.l.qui trimé~ C.9..acc. 
dccufa- no poff.vbulièittex.9!accufator'cx_contuma.dacft cxtta 
toris ·cotu ordiné pu~ienclus,fi tépor·e àfodicc dato n5 vcnerit,&1ad~ 
mtt..titer ue_rfario inlegiHmis èxptnus·codémnadus.C,C.l.di qué .. ff., 
Jbfenti's dè fodi. \'..bi dicit tex.Eu qué in iùdiciu temere aduèrlar1uai 
prfn~ ruu voàlfe coftiterit, vi_atiè-a~iirifq;futnpt' à:duétfari<1'fila 
r~ddére· opot;èbit. &.1. 1: §. qui cxcufationc.fF.de· vatta~& 
exc11f.nutne.&J.i,j.de dec:ùrio.lib.x.C.&--1. vna-de fumptùu 
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f~u;~i~èr. C.dc éx~u. tuto. Po;c~it :tia iud;x c9.g~ofcerc dc 
~aluma a~:u!atons,&.de caluma cu condenarc, fi'_c~ p~na _ 
a rclegat1oc mfra,ncc allegatur .a> co iufta allcgatio:vt.1.i-
tcr ~~cufatoré. ft:de pub.iu1di.ac.l.~cfcripto.§.fi quis accufa 
~ore non hapct.ff.de mune.& po.1unaa glo.in verbo non. 
• t • . dcbct.&..I.iij. e.qui ac, 
fintonmm Pantalabum,& tau cuf.n6 poff. Scd fi cft 
tenti ii Ebulium liétores a hu- pa:na à.relegatioc (u 
pra, tue fìct annptatio, 
bonomm,id cft ponentur ad manum regis,ficut diétum cft 
in reo fupra. Si vero qµzris quid fiet dc proce[u? Dii! g,-iu~ ' 
dc:r ~otcft przfcntcm anfoluerc ab inftatia:vel pot~ft ,pro~ 
fequ1 proccffum,6 vult àbfolucrc vel codcmnare,tk pr:out 
!cum reperiet culpabilcm: v~.l.pc.ff.dc pub.iudic.&Bart. 
1~1.accufatorc.&.l.itcr.ff.codé, &.c.crimina.exrra de coll.' 
· .dctcg. T.fi de cq fue'tudinc man et fcmper accufatoT 'ifcus p 
publico itcreffc:vt firpc did:a.l.licitatio.§.quod ill~citc.ft~ 
<le pub & vcéìig.Si aut aél:or fiuc accufator ab accufatione 
· dcftitlrit,& cii ad.ucrfario fuo dc çopofi~i.6ç_.crimi;1,lis quod 
intédebat,fucrit locutus,animò àb ac"-ìufat_ioc dcflftés.i.qui 
animum &. aff'eél:um accu{andi dcpoft1it,in fcn_;itufconful--: 
tum1ur?i~i~um_incidit:-Yt.l.-ab a:Cc_ufati.ònc.ff.ad !en~tuf- · 
copf.turpd.&.I. J,Cum.§§.feq.cod. &.1.m cxccut1001bus. 
C.codém~Et ft pµblica fit accufatio,in quinquc libras auri 1, 
punitur:vt.l.iij.§.fin.ff.~odcm. Pro priuato aut deli&o no , 
habet.locum hoc fcnatufc.turpilj/vndc fi fielli9riatus qui', 
obieccrit, vcl expilatz hzreditatiscrimcn,&. dcfiitctit,pò:r . 
nam fcoatufc. turpiliani non fubibit,nec .farti, vel iniuria- \ -
·r;~m,fed officio iudicis culpa cius co·crccbitur, relegatione 
~idelicct, vel fimili.tex.formal.in,l.~ quis repetcre. §.fi.iuµ 
àa.gl.ff.ad turp.&.l.qui iniuriaru.ff.clc iniuc. Rcus vero i 
delatorem corrupèrit,in 6ibùs caufis,przterqua in fa.,ngui-. 
ne,ex fen~tu fcofulto pto v:i8:o habebitu~::vt.J.fiff.de prz., 
~-ari.nifi appareat ab innocéteettorta peçuqja:vt glo. ibi ... 
dcm. &.. ff.ad 1cg. I ul.de adult.l.ferui. cii iurib. i bi alle g. per 
glo. V bi etia rcu! furti, vi "bonor~ rapto~ii,inì~~i~rq ,de_ d~ 
I-o malo fuo nomine danat'",pall:ufve enr,.fim1b moio_m-
fitmis·fit,quonia -int-dl!git ~onfit_çri c~ime~1qui pafifciturf 
V-t.l.athlc:tas.§~cfì.&.l.feq.ff.d,e h _IS qui not.mfa. , 
,a f[Ùtl:orcs. ) Caucrc cnitri d'cbent· feq.ticnres· ,-8' {ùdi. . r 
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~m e~ecutorcs in cx- ius ditionis,remi~s ~;1 ·tutf; 
~ibcndo reos d~!atos, dico Rothomagehu;autdui 
lllos contumclus aut . ·. . ~ ~ • 0 -f 
vcxationibus v~xare, " '\,'!Carte;> , v1rtute retcr1pt1, ur 
~ vllis eofdem ei:agi- quo illius prehendendi pote- _ 
tate c?nuitfi~~a~~ cor- fias faéta erar,dati fup~r.-~er---
poiahbus mrurus fa- • · r. · · d · · · · Q,,. .a 
.- t 1. · tis comm11s1 m 1c11s, ~ -e10-t1gare,pttna a 1a mo- . · · _ . · r '., 
licntibus poft amiffio- g10 contra eundem~~ e1us 10-
né cinguli &. patrimo- cios, & confcios ddilli fa~O_ 
nij, yl~imç_anirna_duer ad libellum & fupplk~tioné 1 
:tioms 1mmment~. vt.I. A . D. . ··d ·a ft "' 
~mnes.§ .. prztereanul ?romre ~ ian~\11 u~ .e u"". 
lus. e.de epi(c. & der. éh loàn01s Plutl tam mo n~w-
a ·~Re~i~us.)Remif ne, quàm vt corp6iu"118tbo,.' 
fl_o In deli~l'S debct ~e nnrum P.,etri & Iacohi Plut<>~ 
r1 ex vrban)tate,vt di- . . · · . . ,1, 
~it glo.in.l.fi éui.§~fi. rum ems & defun~1 libero~ 
~d~ accufa,J?t ~onf~e - a~_n_is m_inoru·~. a~~j~~r,~ 
tudme_ r~g01 ~ranci~ tncts, Augufi:m1 Plutt'ifiaor 
tìt rem1fs1.o dehnquen- _ · d fi- • ~id • · 
1
_ tine_i-ad iuditem fou rum =· e una1, & V u~ apnlS 
. :· . . tJrdi~ariofu, & f?on ad maiotis filii, magifl:ri Chry.-
R..lmifio iudic;em deliéi:ì;1Et hoc fofiomi Crafsi dumviuMt, 
1 d~linq~en ~ ~~i_nin 9 iuftitiarius, ... in fupremo fe:atu acfuocatr 
t~ dd tu- aut ems procurator 'pé _ . ~ . • -· - -:;-,-. · • ' 
ce fuum ·tetremifsiooé fieri co- fratns.Manre Marth~ v1du~ 
_or_din~riu r4m fuo iudice:·nec eft defiiéh I uliani Xenii,&Dit> . 
_}>pus 2' reus ·èpnfitea- nyfii Daui diéti defunai Crlf 
_turfe effe fubclitu eius !( ·, r:: 1· ·a 'fp. 
qui petit remif.~icnem 1 nuper .1a1'!1u J ~ .6rUtn, ~ . 
_fieri. &. hanc cofuetudi conque-rent1um, & ptòcura-
né refert Cy.i.n authé. toris fifci'iunéti &-vt interrO: 
' ,apud èlo~ué.tifsi.~·um.·· getur ,refponde;t crjminatioJ 
c. de.fìd.mftr. Cotra .. · "b . . . ~ fi 1. . 
. fium tarn.en eft dé iu... nt 1.1S?-pet1t1on1011s, upp 1c~~. 
· fe. Na ratione deliéH tionibus- talibus, quas cont-ra 
-5uis forti_rur (o~um, vt èum diétì conquerente,s';~ 
,
11
~ au_t,hen. q,~a m P:0 : · procurator regius propfili~:.'. 
,u,mc1~.c~ vb~ d~cnm1 ~- . t' .• _ ... 1 
ne ag1 6pon.eat. r.e & tn!endere vo.~ennt,. & 
• 4IPrifoneri9s. 
Perfequendì. 
à_ l[Pr~fone.~ios.) ~-Eritur 6 r·e~ appèÌlét à d:ecreto fad.i-
~1s>f~~e a capt~onc fuz Bf?.n~!an dcbcatfuperfcderi?rcfp6. 
~ ~o.vt B~rt.1~.l- ab ex1cèut1oe.C.quoru appcl.no r~dp.& 
Jde Bar.to.m.l.J.ff.de cufto:.,reo.neq; cm ab executioe,neq;· 
ab cxecutorc efi appellandu: vt.dJ.ab execùèion·e.&.l.ab 
• • • ,-, I I cxecuto'rc. ffi dc àp.,. . 
1t~r1' fiet foper diçtis 1quifitio- pel. •riìfi cxéc~tor ~x: 
DlDLiS apud aaa prolatis. ~edat fincs madafo V,l 
A lii rei _ . o· fid . d.1.ab execùtore.iun-
. ·., 'pr~ter. -e 1 e~i~m éta glof. Et ita praél:i-
Amppu,& Claudmm Caligu- ca.tur infequcndo or;~ 
1am abfentes, vbi vbi font inué dinationé Caroli. vi'j.- . 
ti;prehenduntur à vfatore;cui Surle.fttiéfd~!~ iuflice. 
·rr. fi ' . r . art.XUJ,&.xmJ,fo.-xxr 
comm111um ueratre1cnptum, Et hoc maximèvbi cft . 
his verhis, denuncio reos effe 'dccretij iudicis foper 
vos, ac prenre feruos,fiue prifo infor!11ati?nib9_ intcr.-
nerios a vosconfiituo nomine P0 ?t~.ratio_e~d1~ eft,. 
j , . . . qma rn cornge ISCX~ 
aomm1 noftri reg1s,& pr~ro- cefsibus non admitti-
ftti Parifienfisad fupplicationé tur appeHatiotvr.c.li-
AntonireDianz, & alioru con c~t:cxtra' dè offic. or-
. ., . . - dma.&.c.ad noftram. 
querenuu, ac procurarorts re .. c:xtr'a de aippell. Nam ~PP,.ell" 
-gii ediéèo contra vos decreto, appellati o non cft in--: tio ~o est 
mihtque comiffo • S urgite ea- iicnta ad prxfidiu h1i muc-t4 "" 
l d quitatis:vt.c. cu·m fipe -pr~fidiu 
1
_, mus 1inc. ies, quò in carceré 
, ciali. extra cfe· :;appcll, iniquit4~-
,tradu~untu~, aél:is,~ta infcribi.:. Qmd autetn fi feruieh tis •. 
tur:D1e.16.la:nmtm.r540. tcs mandato pra:toris 
, a'liqué iniuftè incarce-
raucrint,in tcrieantur aài-onc iniuriaruiDic .g,non:na_:m 6 
quis qu?d decreto pr:rtori~ n_on _ob;éperauedt, du~u~ fir, 
non cfi m ca caufa, vt aga·t mrnnaru proptcr pra:tons pr~-
cept·u:vt.1.iniuriaru.§.ft quis.ff.dc iniur.prçfomit_!-fr'c:nim 
iu{fa fentétià,ficut aliàs ius requu:vt glo.diéto.§ ,fi quis.& 
l.pe. ff.<le iuft.&:_ju. Ver_u ~ talis ~itatio realis faét: fit~ .. d !-, _ 
fiatiaaccufatons,&fit mmfta,tuc accufator tenet aéboe 1 .. 
iu-ria·ru:vt d. l.iiur'iaru.§.fì.-ff.d'e•_i'iu. An aut iude'x faciat li 
. té fua, f upr.ì di xi ~UF d'e_creto fformationii,i verbo capief. 
I I - Rl 
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a è[AdduéHin carcerem.)Reis exhibitis non ~e~rcas .int 
nicas inhxrentes oflìbus mieti oportet,fed probx1ores ca-
tenas,fi crìminis quahca~ etiam catenarum- acerbitaté po-
fiulauerit:vc &. cntciatio deftr,& permanea_nt fob fida ~u-.-
ftodia.Nec verò· fedis inrim~ ccncbras pau deqebunt m.:. 
duli,'fed vfurpata-lu· · ' 
~èvegetari,id eft,fub- N obilis Girardtis Milo,He 
leuari: & vbi nox ge- ricus nebulo, -Iacchus Ebrio 
minaucrìt cuflodiam, c. 'd G 
: :\ . in ve{libulis carceru, Milon is ramuli, E g1 ius· na 
& in falubribus locis tl10,Ferdinadus paralit9 famu-
:r,ecìpiantur: ac reuer- li nob1lis Ddiderii A.nippi, An 
tente iteni die,ad pri · dreas Irns addu8:i in carceré à 
mumfolis ortum ilH.. l l G' · & 
CO ad publicum lume per Mis 1ae em · · 1gan~elll, 
~educantur: ne prenis· Mattha:um Charonta, & alios 
·carcernm · ~erimawr, huiufce prxpoGcur~. viatores 
9uod innoceµcibus fa. vi rcfcripti compellantis ho-
tis mifrfom,noxiis no 
fais feuernm efle di- dicr.r6.lanuarii. 1r41.o. vt foper 
-liAJd' .,. gnofcitur: vt.1. j.C.de criminibu~ & elogi1scotra df-
ztz~ cu'fio.-reo.T * Iudices élòs accufatos & vinétqs in-
r dominicis diebs, pdu·- ilatibus_,ac fupplicantibus }in 
fics reos de cuitodia 
carcerali vide~t,&in- tonia D1ana,rdiquffque con~ 
terrogét,ne his ht1ma- . 
~ ni~as d aufis per· co;rupto.s carce.rum cufiodcs· ncgctur., 
V 1éhtalcm fobft antiam non haben ti bus f aciant minifira-
. re ' libellis, id efr panibus · duobu•s aut tribus diurnis .,-vd 
quot exiftimauerinc commentarieQfrs ,decretrs: quorum 
fomptibus P.rofìciantalimoniz pauperum: quos adlaua-
. c~ur~ f~b fida cufio;dia du~i oportet~ muléta iudicibus vi-
g ,1_nt1 lib:ar~m auri, & off1ciis eorum eiufdem ponderis e::~ 
~1tuta.l.m~1ces._C_.dc ep-i(c.aud. J Sed cu ll"os car::cei-uzp fiue 
eommentarten:fis debet cauere ne fraéto carcere rei aufu'-
_;--1 gianc pe_r riegl~genti:im fui_ coadiutoris..; qu_ia ead_~m pa:na-
c?nfum_1 ~e~et,qua obnoxrJ docebuncur fu1ffe qu-1 aufugej' 
n nt • ~1md1ce~ co~dmror e.1d~m fcuerit.ate conf.tr.ingecur. 
l .ad,comenranen{em.C.dc cu'fro .reo. Etr maximè {j nimia 
negUgentia fui-t in eo,qui tyro~1i ,comi.fìt, ,ufiodiam: vdf'." 
' ' - d-e cufto, 
' 
, _ Pc~feqµèndi~ '· . i'8 , · · 
?è ~u1tlo.& ex~~b.rco..l.n.alià_s pto mo,dÒ cu.lp·~ ili cu~ fta-
~.uetur: v:~ l.m11,~tt!s,ff.eodcm. Incarcc'rati verò qui in èarcc-
rc confp1raucrmt,vt ruptis vinçulis,&.dfraél:o carcere cua 
~. d_a_nt!arétius cu.ftod~ri d'e'be;: ~ quan~·is _innoccntès ex eo 
trunm~ ilueniacu.r propter quo·d impa8:i fmi't fa _carccré-, 
um_cn·-punicndi funt. 
querent. ibus fuprà nomina'tis, Ji verò qui cqnfpira; 
tionem e·orum detetc • 
~ . 
ì 
atque J!)CUratorè reò io f ub(cri- 1 
b. 1 0 , tint, rdeu~ntur •. i~. CulloJz• ente co.nce·ptis,\nterrogect.tr, ~os.ff.decuf.rco.Cl.!!j. ff,1'. 
r - . "- • . . e ugun-
ac p~r 1e refpondearit propo·G eua1ermt autcm,cap1- d 
· · b tè puniendi font, & irt. tes e C4" ' 
tls ~~1mini us, & petitionib0 cos variè animaducr~ me,quo- _ 
. ('lttas contra eos diéti con:qùe- timr. Narn a:trociorei ;odo pl~ 
rentes,& procurator regius in•- fiit noél:urni cffratl:o. antur. 
t'edere· voluerfot,fi_up~rque efo ' rcs,& ideo·fuftibus ~ç 
li in metallum damna 
giis apud aéta prolacis ftent. ri folcnr. Diurni vcrò 
· AécuJati in carc'erelic fepa:- c'ffraél:ores pofi fuftiu 
ratim,& alternàtim à fodice fu cal1igationé in opus 
P.e_r~uere1a & fodiçiis hac· ·ror perp'ecuum veltempo rariu dan·di font: vt,1. 
m1 mterrogantur.a ~ f.&.ij.ff:dc effra.Et pu_ 
niantur ctiam illàj>a: 
n'a,ih qua punircntur fi vcrè malcfièium illud comifi.!fent 
proptcr qu_òd in car·ccré fut miffi, vt Bart.in.d~l.in eoi:ff. 
Je èufto.~ cxhib.reo.Na aufogiés de carccre,habctur-pro' ~ 
tofcffo,fi.,p-Cpcciali inqui!itione erat in carccre.Sec9 aitt ti 
prh .. génerah. im:ò !i _,p· fpeciali cft, requidtur ad hoc çi, ha-
be'atur p~o cé)fdfo,qi aufugerit cii cofpirationc :_vt.d.l.in 
cos.Si verò fine cof pira·ciée,tiic habetur .tP cofeifo,Ced pu'-
nitut p· motu iudicis, vt not. Guill.dc Cug.i.l. fuccurrit.ff. 
cxquib.caufmaio.& ibi Bal.&.-in.l.·adrnonedi.i.ix.col.tf. 
dc'iurdu. Exicns aucé çarceré inueniés oftia aperta,no tè .. 
n'ctur p~·aa carc.cris effraéti, fecudum .Angel.i:1.veru.ij.tf. 
dtffurt.& i.l.j.ff.de èffra. Qci'd aut fi exiés carceré citò re-
ucrtat,an dicaraufogere'?Dic si, no ,fecudu Bal. inJ,j.i.vj'. 
coLC.de fcruis fugit.Canoniftt.in.c.,à nobis.exr.de apoft.-
a -tt'Ince·r'rogantur-.)Iudices,oblatos fibi rcos in ipfo per-
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v-iolenti:r deprehenfos,& attis publicis Cibi _tradi-tos,exrref 
fo crimine1 cu his à quibus fµerint accufatt , mox fu~.1~0-
nea perfccutione ad fodiriu dirigant.I.defen.fo_res:nJ-9· 
de defenfo.ciuir.affin~tiue difciplinz,& quot1d1amsaéb· 
_ bus pr.Efint,nec fina~t crimina impunita coalefcere,rem~· 
,ne,i't patrocinia quç fa , 
noré reis, & auxililil:m Formula reoru interrogan-
fc~leroli.s impartié_~o dorum a Die. r7. Ianuarii, maturan federa fac1ut . • 
I.per oés.C. eodé.&.t anno domm1.1;40. 
accufatore. §.ad crimé N os loannes Solon lcgum 
ff.de public.iudic.Pl~ macrill:crio infignitusJn fuprc 
bé vel decurio nes ab t, · d r.tti" 
, • • b · J. r. ma {;H-na a- -uocarns, prxpoJ:1 
Dmn11mpro oru 1n 19 . .. • • • 1 l létia& temericate tut~ Parifim v1canus, n eone aue 
anmr:vt id tatfi quocl confilii nollrl,-vbi cufiodiz fo 
~ffe dicuntt1
1
r,effe non lent atidid eduétum è carcc.;. 
dc:finant.1.defenfore~. · . I ' Eb . b" · 
· · e !I &E·· re Ia~c rnm Ftonem no 1-11 , .eoaem.. . la. 2,2,, • • • • _ l 
ca.Talé ettimfe iudex 11s G1rard1 Milonts famu uni 
t>m\1-ibus prxhcre de_- Burgudum genere,. Hedui Qr:-
bet & publice & pri ua • 
tim,vt terri9ilis quid~ .tit delinquemibus,& indcuoti~c~r 
ta fifcalia:manfuet:Hfimus aurcm &. mitis omnibus plac1d1s 
& deuotis,& paterna reis ex hibens prouidentiaìn:vt in a~. 
then.. de mandar·. prjnc. §. prxdpue verò.&. §. feftinab1s: 
col.iij .. Ne·c tamen permittitur cuihbennaiori aut minort 
militari iud-ici,aut latron u infc:cutore's, ~ut violentiant in .. 
h~bitorcs,aut tribunos pro talibus caufis i-n preuindiser-
èmare,autqui debeant aliquos ex aminarn:, vr no per talcs _ 
occafion-es ,ampliores violentix inf era t1.u pròu-ineia-libus~ 
Si quis au-t-em iudicu hoc non ~uftodiedt,cognofcat fc no 
foh~m fi:bi crommiffo cingulo fpoliandu, fed decem libras 
a-un prenam cx.oluc:re>e• quòd prxfumpfcrit talem caufam 
affumere: pofl: tormé:ta verò & ,ofifcationé fubft-anti% ill 
exiliu~ rdega'clum:vt auth.de coHa.§ .iubemus. col..ix .. 
~ G[ ,fnterrogadorum.)~1111 p-rimurt\ rei.~xhibiti funt 
m qua:cu_nqu~ ~aufa,fiuc accufaror exifiat,filie·eum p11bli-
c~ fol.1c1t~dm1s c~ra produxerit,ftatim debetquzftia fie 
n) vr .nox1u.s pun1aitur1&. innocens ~bfoluaùu:v.t.1j.C.dc 
' ' · cuft o ( , . 
Perfè-qùendi. r8·) 
. ~u!l:o.r-eo.aut vt conuiétos velox pa!nafubducat,aut Iib.e-
randos cuftodia diuturna no maceret.l.fi.C.eodem.adho.c 
ordinario noua D .noftri r_egis F.articu.14 6. lude.x a·utem 
cuftodia,s fiue cuftoditas perfonas auditur 9 ,tam dariffimos 
vfros qu~m patronos ,.caufaru-,4 omnes in ciuitate. ve.l pro-
, ( uincia qua1'1 regi.t a -
tum,anaos matum-tredecim a gum, adhibrhe debw 
.- • • 1 vt.1.cufiofas.tf.depn 
hh:1~dJ. Etetfam àiebus fer.iatis _cuftodias audiri po{fo re-
fcnptum · eft, vt innoxios iudex dimittat, & nocentes, qui 
duriore animaduerfiooè indigér,diftènt:vr.d.l.cufiodiasr 
~n ~o~ enim facillimè fummi numini~fperatur venia, per 
,.quo_sl rnultorum falus &incolumi-ras procuratur:vt.l.pen. 
C.àe foriis.& fuprà dixi. §. loanncs.in quarto nor.Et rei à 
iudice interrngandi apud aéb audiri debent: 4.ui,cum dc 
admìffo conftiterit,deben.tp~ni ca-rcerisfufti.nere: atque 
, poftmodum edutti apud aéta 'ite-rum audiri. ira enim qua-
fi fub. publico rcfiimonio commemoratio.a~mHiì crimini& 
fiet, vt °iudicibus immodicè f;r~ientibus fr-cni tcm_p,çrie~ 
adhibita videatur.l.fi quis in ea.C. de cu!l:od.reo. -~ffertur 
conftitutio regia nouilfia-ia articul!146. Sero,nt ,incontinent 
le/dia~ delinquans;tant ceulx. qui fmmt tnferme-x.., que les ad-
iorn~ a compttr-8ir-e,i perfor;,~e,bien & diligemme-t interrogue~., 
&Jèurs mterrogatoi-res r.ei-te-~e; & repete~l.o laforY!"ede droit 
.e:7 no~r.inciennes ordom14nces,,& felon ,/4 qualitiedes perfonnes~ 
.& d es matieres,po ur trouu'er la v.èrit/ defaiEh. crimes & .excet 
par la bouche de l'1tccu(é, (i [aire fe peult. ludicem etenitn in 
:eogaofccndo neque excandefcere aduerfus eos quos malos 
putat, n.cque precibus calamitoforu illachryma.ri oportet. 
Id certè no dl:-coftantis & rell:i iudicis,cuius animi motu 
vulms detegit. Et fummatim ita ius reddere àebet, vt au .. 
thor,it~té dignitatis fuo ingenio iugeat.l.obferuan:du..ff..dc 
offi. przfitl. &.J.quif quis. C,. de pofiula.P oteft etiam iudex 
•{)On folùm pro tribunali,fed :etiam de plano audir.e, atque . 
damnarc ,reos.l. vnius.§,cogmiturum.ft. de quzfi:i?. . . 
a t[Annos natum tredecim.) [-tc Videtut quòd ifte minor i<Additi~ 
~ impubes 110n habet lcgitima pe;fonam fiftcndi .. ~ iudi-
cio crimin~li fin,e tutoris vel curatoris authoritate,n,e'C va-
leat ~ius .confeffio,nec pc,r confequen~1is contra eum'mo-
u. Nam lcge fancitum eft,ornnino debere & agcntibus & 
' ffl iij l 
ì . 
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pulfatis in criminalibus caufts, minoribus.xxv. :tnpisa~; 
effe c·ur-atores ·vd tutOTes,in quibus ètiam cafrbus leg_esp~-
:pi11os accufari ~o~çèduht: cum cautius 8c ~clius cft ~um 
fuafiorie perfeébffima\&. refponfa facere mmorcs,&htc~ 
'inferre,ne cx fua 1pe_ritfa vel iuueniti calo,~é aUquid vel:dì 
. cant ,·cl taècant,quod fi fuiffet proJatum, vel no~ -exprcf .. 
rum, prodeife _c:i_s po_tcra_t, -~ à~,d_eteriorc ,calculo fOS.,~rip~ 
re.J.claruni.C.deauél:o.pr~ft. Scdhoc verum vb1 agerct~r 
\:iuilfr_er prò deliéto &. or.dinari-è c_oìmà J)Jin,or;em;quo '!;. , 
fo interuenire dcbet .auéforitas tùtoris vel curatoris adn~ 
•dicij inchoàtiorié,jd efl: litis ·cpntcftatiòné~Nè.mpc ft q~is 
'aB:iones q'u~ èx makficio oriutur, veltt ~xèqui, ft quidc~ 
pecuniarìter agerc·veiit, ·a·a ius ordinarir:i -reliiitttédus crit: 
:-vt.l.fi.ff;de priuat.ddiél:'." &~clJ.éfarum.Mirioii autcm tu.:. 
t-0rem vel :curatorenì non habenti dand.us eft tutor vel cu-
'hro:r ih litcm per fodièèm:vt.1.propter.C.a~Ùegcin Iul.d~ 
·adul~: & ,e.de in litem cl,àn.tuto.vd cùrat. per t~ta rub,S~d 
_; in :irrocioribus dèliltis, vt fi minor furtum·fecit,vcl dam-
·n·um iniuria dolove dédit,non fuhucnitur ip(tminori,ncf 
tequiritur authoritas tutoris.l-.fi cx caufa.§.nuc vidcndu. 
ff.de 'min'od. quia non iùùaniur· minorcs in deliél:is dol~ 
cqmi-Iris, nè"c infirmitas animi malos mores excu.fat.l.j.è. 
·ft aduerf.déliét:l taq; 'minor'1nterrogari &. fatcripo.téft '1~ 
1ne tutòris'vel.curaroris authoritate.1.auxilium.§~ in dciì • 
-iti~~i~i,f~d v~ àdl~gis lufo~ de :Ìdultéri~s coerèen.dis pr~~ 
:·cepta: veniarnus, vtiquc !]Ulla. aeprecatio adultcrij po:na: 
1dt1ff fe minor annis aduiterùm fatcatur:tt:de minor."iun• 
~a ~lo.ihidein;in verb_o,fa_rea~r:-~a-~ vbi a.~~Ùr?~cO: 
fe!f1~n_e 9~x fi; ad v~~~m1s prob~t10ne,po~qu~~d1~1 p~-
tent mà1cia,no reqmntur authoritas tutops veI cùrator1s, 
quia pro Ce ~d intèrrogationem rci"pédere'dcbèt minor: vt 
Wo.in.c.j_.e·rna. de deliél::puero.~.c.paruuli. Elift~iii'i.ncc 
v1~e_tur c1rc_u~~àiprus mirior ·qui vtinfr iure c6m9.ni,cum 
~1)1bet. ma.1~~ eo cafu, cogerctur ad copfitcndutn,pro·qtie 
n~ adm~_ttere_tur procurator.l.in_ter.§.ad nimcn.ff.·dcpu-
-~l:c.rnd1c.& ~fl:a e_l1 op_inio Bal.~n auth.facrameta pubcr~: 
~- li a1u~rf: vend1r. q~am d~ {blo &. confuetudine rcgiu 
J ·f_ran~1~ Jm~tamu~.~t ~ta ~go MH!e! plerofq; minores d~- · 
11 ~apa~es pro dehth_~ cap.1te,pleltedos condemnaui:quod 
f,~na~ufconfolto Panlicn1ì probatum fuit,vidèlicet contra 
•· ~ .. · · -· · ' · · · - · · - · · • - ' Io:mnrm 
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toannem dc fanéto Vincétiotl oannem dc congis, -aliàs de 
f-ainé_t Ogem,alium nomineN_cronem,quorfi fuprà m·emi-
n~.& hkopinioné fequitur Cy.in.d.l.clarum.Ncq; atten-
duur habilftas pcrfonç vbi agit dc mera veritate inquire~ 
~a:ne~~e in hoc cft ~urandii de apicibus-iuris:vr.ff.mada,r. 
l.fidernffor.§.qu-~da.&Angel.de malefic.in v~rbo è:'ompa-
ruerunt diél:i incp.~jfitj.nu.7.fo.186.nam iudidum redditur _ 
ctia in iuuitium.l.foter ftipulanté.§ .fi Stichum ff.de vcrb. A" 
obli~~Sicpupilli in omni crimine acèufare po!funr, cxce. 
pfo crimine carnis:vt g1.in.d.1.clat'ii.vcrbo,còccdunt.quia 
jllµdcrirné in membris genitalibus poft pubertatem,& no 
ante, ~dm itdtur,.l. fi minodf.ad leg. I ul.clc adult. Iicet p. , 
rregorius referat io dia logo dc ·quQda pueronouenni qi.t-i 
~IJtrìcem foa grauidauit, vt glof.in:§.quod intra.xx.q.j.& 
c.fi.iunéhi glo.ext.de CO q,ui cogno. cofang .. vxo.fu~. Scd 
quiatamé raro contingit,no efr curandu1n.Nam ad ca po-
tius debct adaptat"i ius, quz&frequcntcr~ fadlè, ?fad ca 
.. qua= perraro eucniut: quiaqu:r femelaut ·bis(vt aìt Thed-
phraftus) accid11m, cotenmunt J~giflatores.1.nam ad ea.ff. 
· de lcgib. Generaliter igitffl" impubes potcft teneri in quo .. 
Jibet deliéto fi eft doli capax.Na placçt minoribus in del(. · 
8:is no fubueniri fi doloaliquid feceri~;r~d-1. fi cx caufa.§_. 
' nunc v id~ndiUf.dc minor. Pr~tereapupillu qui proximus 
-pubertati ftt,capacé efiè &. furandi,& iniurire faciédx,cer-
~i iuris dl:.l.pupillii .ff.de reg~-iur. Vnde & fi ipftus purill.i 
quid dolo faétu ftt,fi eius xta,tis fit, v,nloli capax fit,efficc-
re vt tcneatur, quauis f<icntia eius no fufficit ad nego.cia-
tioné.~d ergo?fciétia eius quidé,tutòris& curatoris de-
bct facerelocu aétioni:dolus auté quatcnus noceat,oftédi: 
vt.l. fed 8ffi feruus.§.fi.if.de trìbut.aétio. Sic q uoque dolù-s 
ab co debet oftédi & pbari,qui dicit.I.quotiés.§.~ dolo .ff. 
dc _pba.Cull) impubere vtiqu.e dani iniuria dati agt po,teft, 
quia & furtu ab impubere fit, fed modu effe adhibendu di-
cimus:Na in·infantes id cadere no putamm:cum impube-
rcculpç capaceaquilia agi potfe.1.impuberé.ff.de furt.~.I. 
fcd 8t fi~§. fed fi infans.ff.ad leg.Aq~il.In fumma fciendu 
·~ft im puberé rem aliena amouendo furtu facerc, quia fur .. 
Jum ex af(ettu furadi céfifiit,&ita demu obligari eo crimi 
,nc-impuberé,fi pr_oximus p~ber~ati fit,~ ob id i~clliga~ fc 
t,l~linquere: vt.§.m fumma. miht.dc obhg.~ q~~.e~ dchét. 
• - . mmJ 
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p·à(c_. Id~6quc impunitas deli~i ~roprcr_retate~ n6 darur; 
fi JDodò in ca quis fit.,in qua cpme quod mtend1tur,cadcre 
p·,ocefr.l.impunitas.C.de p~nis. Q.!tinimo no folii pubere• 
fcd etiam impuberes &. pupilli pofiùnt c~pitalitcr code~• 
' i1_ari.-l.excipiuntur.ff. adfenatufc.Syllama. &..l.fi arroga~.-
ff.de tutel/vbi cauetur g, fi impubere~ adhuc fu~t arrogar,! 
vel dcport,ati funt pupilli, tutores habere d~fomt. Item fi t 
feruituté pupillus redigatur, vtique finitur tutela.] lde6q; 
cum vnius facinoris plurimi font rei,ita audicndifun~, ,e 
ab e:o primùm incipiatur,qui timidi.or .eft, v~l tçnerre ~a-. 
tis videtur, vt in.I. vnius.tf.de quzftio~deindc à fufpeaiffi.;. 
mo,&~ quo facilimè veru fciri i~dcK crcdidcrit. Et fic pct 
omnia interrogationu & qu~ftionu v~ftigia iudcxdccur~ 
• 1 rere debet:vt.l.fupcr ftacu.C.de qureftio, &. hic patcti ccx .. 
~~ft,o. ~~fiionem auté ftc accipimus, no tormelit~ tantum, fcd 
,inqqifitionem omné &_-defenftonem mortis:vt.1, J·§.quz .. 
ftiqrlé.ff.adfenatufc.fyllania. Et cu interrogat iudcx,non 
debet fpecialiter reos interrogare an Luci,t1s Titius vel ta 
lis homicidiu fecerit; (çd generaliter quis id fecerit. altetii 
enim m~gis fuggerentis !j: requirentis videtur:vt.l.J·f·qai 
· q"u.rftioné.ff.dc quxftio.2' fi interrogatus ampHus dixcrit 
§: interrogatus fuerit.,rei erit indicium~ non interrogantit 
culpa,vt.d.I. j. §~diuus Adrian'.ff.de EJUzfiio.Et dcbctgr~ 
phàrius fiuc tabellio fub i ud ice interrogate fcriberequéli--
bet gefrum & motum corporis rei, Vt li flcat reus,fcribar. 
f;eftµs ·flendo di:xit,&c.vt.c.quo,niarn cotra falfam.éxt,:-a de prob! 
rei _inter- quiain ex~utienda veritate plurimu fubi:ìlis diligcntia iµ~ 
rogat~ e.o di~is _iffert.Nam ex voéc,& fermonc,&, e~ eo, qua quis c6; 
fidera'dus fiant1a,qua trepidatione quid dicat,vel cuius exiftimatio • 
.I • nis q~ifq; in foa ciuitate cft,quxdJ ad illurAirtanpa vcrita .. 
tcm m_ lucem ,emergun t:vt. l.de mino,t~. §'. plurimum.ff.dé 
q ux!ho._I tem fi reus co~reatur cri men iudiciaJitçr ,~o fò._ 
lù~_ponit~r in carcere,fed etia ponitur in vinculis,aut cà 
tems,rel c1ppis,vc.l. ficonfcifus.ff.de cufio.reo.8cmaximè 
vl?i ex ;rimine fequi poffet.~·ociénatio fupra re1egati~~e; 
~ùnc ~ac carceris prena~ ~nte fuppliciu fuftinerc debctt 
vt.l .du,1u$. J,ff,de cu!l. reo.& Bai.in rub.ff.&. e.de i ius vi 
f~n.Si !erò nqn ~ta grauc fit [celus, in q-uo veniat tantùnt 
1 Hnponcda p~na a relegatione citra,tiic poteft poni in cat 
FFFe,npn ~ vrn~ul~tur, vc:l ~ r~firioga~4,r aréHus,-vt Bart; 
. · · in.h 
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1"il.I.j.ff.codem. & arg.d.l.diuus. Sed nunquid rcusconfcf 
fos de maleficfo femcl in iudicio,tcaea,turitcmm,&.ftt ne .. 
· ,~effe, confìteri deli.ll:u_m_, ad ,hoc vt conde~nctu~, glof. 
m.l . .,_.-5.de c.ufto.reo.d1c1t quod 6c, vt.I.ft qu1s in ca.iun-
_&a glo.C:eodem. Sed Azo in fumma.C.dc confetf. dicit, 
.· _ · ' Aut quis- céfitctur fpo 
·Ytl afferebat, _a ex eloo-io fcele- te crimen , & fufficit 
ris indice interrogauimus,qui vna cé>f~fsio: vr.I.qui 
,., r. d r. .· b fent~nt1am.C.de pre-
pro co1uetu 1ne 1a.c1amento nis.Aut cofitetur mc-
adaél:us de dicenda & confi- tu tormcntorum , &. 
fenda veritate, ac interrogatui rcquiritur quòd perfe · 
quo fadente & ctiminate de- ueret in confeffionc 
. / • poft diem & nod:cm·, 
trufus fit in carc.erem, vt.1.li confelfus.ff.de 
Dixit ab Antonia Diana, a- cuft.reo.&.J.j.§.quç. 
liffque fibi ignotis heri in vin ftio.Bc.§.ftquisvJtro. 
cula c6nieétum ct1mno"'nullis ff.codé.&Cy.io d.1.ft ~\ qui~ in ca.Etica obfer .. h :.. . 
aliis ·vnà prehenfis. uat confuctudo fedi .. 
dum Bart.in d.l.j.ff.dc _' 
,cuf\o.reò.E"t ita praél:icari vidi per co,nftitutioncm rcgis 
Ludouici.xi j. arti.cxiij. & iuxta arrcftum datum. vj.Aug':i~ · 
fti anno Domini millefimo quingcnteffmo,xxxv.aduerfus 
Marcellum Marine çarnific~m Parifienfcm. · . · 
a I[ V ti aflèrcbat.) I ntcrrogatus ~e èetate refpondere dc:. 
bet:vt.l.de çtace.ff.de interrog.aél:.quòd ft minor fc maio-
·rem dìxerit,fibi pr~i.udicar,nifi reftituatur,qu0d potcft,vt 
glo.in d.l.de ~ta~c.in verbo rcfponderc.Bc.l.certum.§.pe. 
ff.de confcf(.òifi dolofe fecerit,quia tunc non rcftituitun 
' vt.ff.de mino.I.li ex caura.§.nunc vidcndum. Ex afpeél:u 
. itaq ue corp.qris ~tas probatur .I.minor vigi~ti quique an ·• 
nis. ibi, adito pr.rfide cx afpeélu corporis.ff.de mino. & 
fic cft arg.quòd iudcx iudicat fcc~odum confcicntiam, vt 
ff.de fc:riis.l.cadcm.in fì.Sccus autem fi vt priuatus:-vt.ff.dc 
Qftì. prx.G.l.illicitas.§. vcritas. Alius.ergo afpe!tus quàm 
iudicis reprobatur:vt gl.in~d.l.minor.in verbo,perfcltam.· , 
nam de ~tate cius qui fc maioré viginti quioque annis di- luramt11 
cit,caufa cognita probadu eft,vt.l.de çtatc.ff.de minoribP. tu quado 
li, -c, ~S~cramento.) luramentum licitum cft p~o veritatc '.eft liclftu. 
'1 
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· • d r. l. fi 'b . li . 1 •• 1nqu1rcn _a, uuc m te 1 us, JUe in a us: vt.c.quanquam/-
xiij.q.ij .quia iuraméto dcbct addfc iudicium, vt.iij.q.iij. 
c:.j.& fidclius clurant, quz vincufa fa era menti Hgaat, vt.~. 
omne.xxij.q.j. Iuramenti autem caufa eft, quia omnisqui 
forac,àd hoc iurat, vt quod vcmm efi,loqua~ur.Et igco-_d• 
minus inter iuramenturn &loq uelam nofiram nullam vult 
effe diftatiam,quia ficut in-iuran1éto nuU!m conuenic elfc ·· 
perfidiam, ita quoquc in vcrbis noftris nulium dcbct effe 
'meoda-cium: quia ytrun_quc,& periurium,& mcndacium, 
.diuini iudicis pcrna damnarur, dicente fcriptura:Osquod 
mentitur, accidie animam. h:rc in ~.iuramenti. ,:xij.q .. v. 
~nt(!m ramcn '1d hoc quod dicitur, qùòd ita mortalitcr 
peccat qui Gmpliciter dici e falfop,,flcut qui fub iuramcn~ 
to dicitfalfum:magis ramcn 9uis pcccat pcierando,,quàm 
-n,,cnçkndo: quia folidi_us fubiiftit Ybi iuram.entum intcr--
poriitur:vt.xxij.q.j.c,j.Et plus operatur facramentu,quàm 
limplcx promifsio, vt extra de iureiur.c.debitores. Et Yl>i 
defici't refiis,innocentis fidc:m fola iurifiuradi taxati0 ma• 
+Additio nifeftat,vt.xxij,q.j.c.j. [ -1<_ lu.reiurando igiturinnoccn-
, tia app,robatur. vnde li iurciurando1• delato iu~auerit quis 
{e non deliquiffc, no erit no_tarus infamia.Nam quodam-
mo,do inno.écntiam (uam iurtjurando approbauit:vt.1 fut: 
ti.§.qui iuffu,.ff.de his qµi' oot.infa.ff.de iureiur.l.ii duo.j. 
idéJul,i~aus.8' de fofpi.cjone dcbet quis fatiffacerc:vt.C~ , 
_ dc his qui ad cede. confug.I.prxfe11ti. §.pc._S_i autcm ~uis 
ptieratierit1& poftea condemnetur ,infamis erit: vr glo.<l.l. 
furti.§;·ciui iuffu. Nam ii damnctur quis pofi iufiurandum 
cx famofo iudicio:fame>fom effe: magis cft.1.nam poftra.§. 
ti. damnettidf.de iureiui:. J Q!!_zro an rcus pcicrando pcc , 
cet mortalit-cr? dic q uò.d fi~; vt fupra. fcd à iuramcnto cx .. 
torto_metu vi~ & rerum,foiet ccclcfia abfolucrc,vc.c.vc~ 
rum.cxt~a de iut.eiur_.Ratio,~uia lic;itu cft qu~cunquc mp 
do fangumem proprrnm redimere, vdf.dc bonis corum 
f Additio ciui_~ort.~bi cofé.l.j. [ -il .. C,cnforur hic rcustànquam im-
, pubè_s& mmor.xiiij.an,Qij .pÒfui!fe iurare nec pcierare,cu 
puer~ ant.~ annos quatuQ,rde.tim ~urare non cog~ntur: vt.c. 
pµ~r1.x~1J,q, v. qu~~ fi iureì1t, non poffunt pcicrarc:vt.ft: 
de. rnre1ura11.I. qm mraffe.quia qui ftne ztatc rationahili 
fù~t;nop tenent~r iur.are._c. paruuli.d.xxij.q. v.hoc" vcrutn 
ib1 non font cqh c~pacer~d.11Jr-.sc4 ybi funt _doli cap~ccs, 
· , iurarc 
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:fotare & peierare .po!f unt ,ita quòdmlnor imp.u:bes inaior 
fofante &. proximus puberta.ti,in quem poteft cadere dcli-
--.. ·étum,po,teO: obligari iuramento,fec::undii glo.Bart.&do&. 
in ~uthenSa,cramen_ta pubeJf C.fi ad_uer. vendit-per.1.im,".!'" 
pubere_rn.ff.ad leg.Cor. de falf. lta vt i_n cum q\li impubcs 
~uraucrìt,,fci1ì,cet & qui iurar:c ,potue.rit,cum fit doli capax, 
_danda fit vtilis aélio.l.fi, §.fì.ff.de libcr.cauf. Iuramcntu·ni 
'igitur p,Ùpilli valc·r, quia ftcut p_cccand.o &pcicnndo p.o-
,teft fe_oblig_,ire diabolo, ita & dco: vt glo.in.c.j.extra ~ 
:dcliét.p,u,cr_o. Pueds ftqu~demgrandi,ufculis, vid,elicct fc-
.ptem a~norù.m, pec~atum n_ohmtquidam attribuerc, nin 
a.b anno.xiiij.cu_m puhcfccr,e c_cxp~runt.~d m,eritò cr.~ 
derc_rnus,,fi nulla eifcnt p_cc.ca_ta,nifi qua, :111cmbris gcnitaH-
pus adrnittu~1tur.~s verò aud_e~_t affirmarefurta,mcnda-
.cia ~ peri uria non dfc pc_ccata?at bis piena cft puérilis z .. 
_tas:quanuiHn cis ~on ita ve in Ìnaioribus punienda vide .. 
·antur:vt.c.j.èJ~tra dc de_lill:'.pucr. Vndc Augu~.•adRcila~ 
·~um epifc_opu,m,Sepmmi, ztaiis pucri & mcnt~.ri,'&.vcrum 
·dicer_e, confiterì ~ ncgar,c jam poffunt: &. ide~ pro fc a4 
intcrrogà,tioncm refpondcrc dcbcnt: vt glo.in.d.c.j.cxtra 
ae delill:.pucr.&.c.paruuli.difiinét.iiij. Lcgitur fi~uidem 
in dialogo B.'Grcgorij dc pucro quinquc annorum qui iu~ 
ran:s,detcfians &. plafphemans à diabolo raptus fuit,fccu-
d.um H ofi.& Ioh.& glo.fo.d.~. j.Sic conclufiue mio or po;,; · 
tcft inrere!Te in iudiciis cum iuramento, quia in iuc.liciis 
quali contrap1rrrns:vt.l.ijj.§.idem fcribit.ff.~e pecul. &. i~ 
'diciuin redd'itudn inuitùm:vf.l.intcr ftipµlantem.§.ft fti ' 
chum.ff.de verbo.oblig.&. Barto·. in d.authcn.facramcnfa 
:puberurn.· CCcrturn au~em eft quòd impuberes &. paruu-,. 
-ii qui non Iunt doli capaces, non poffunt interrogati ne-
G·ue confiteri, ~!Jia adhuc loqui vcl credere ncfc!unt, fe~--
aiiO'pr.reupte mterrogantur ~ confitentur, ficut in bapu~ 
fn,o. Idem etiam zgri,~uti &furdi,qùoru Yicc alius pro,-
fitetur, vt pr!J cis r~fpondean~ dum baptizantur:vt.d. cap. 
pàruultdiftina.iiii. & in fimilibus minoribus non capa-
cibus doli dcbet interuenirc authoritas tutori$ vel cufato-
ris in iudiciis.d.1. clarum. aliàs"~orum confefsio dfctipfo 
iure nulla, nec confirmaretur -iurament<? . Sed quando cft 
al i qua, & in cafu pcrmHfo cxtorta,tun_c valct confef,io &1 
inramcatum,fccundum cunclcm iald.10..d.authcn.facra .... . 






mC;nta puberùm.Et ad prçdiéta quz dix·imus,minotc$doli 
capaccs po!fe cGnueniri,faciunr legcs quz dicunt non folli 
pubcres fed .etiam pupillos quaadoq; capitaliter còdemna -
ri:vt.ff.ad fcnatufc.Syllan.d.l.excipiuntur.&.I • .6 arrogati. 
ffi-dc tutcl. vbi cauetur, ii arrogati font adhuc ipùbcres, vel 
deportati font pupilli,tutores habere delinut.ltem 6-in fc;r 
uitutcm pupillus redigatur, vtiquc finitur tutela. 
fISed qu~ro an quis pro periurio iudiciali vcniat pletteQ 
dus, & qua p~na. V idetur g, 'ncmo cx. periurio pleéH pof.. 
fi.t,cum iurifturandi contcmpta religio fatis dcumvltorcm 
habeat.1.ij.C.de reb.credit. & iureiur.Ita ncc caufaiureiu 
rando decifa,prçtex tu per!urij retralbri potcfr,nifi fpecia-
licer lege excipiatur:vt.1.j.C.eod.nec de periurio eiusqui 
-cx neceffìtate iuris in liteJU iurauerit,quzri facilèfolcr:,r: 1 
l.fi . .ff.de in 1i-cem iur. & ideo li defèrente me iùrau·eris, & ·. 
a.bfolutus lis, ac poflea periurium fucrit approbatùm, .pcr 
r -tak iulìurandum tranfaétum effe videtur,ftarique reHgio~ 
n'i debet.I.quod ft defcrent~.&.1.feq.ff.de dolo.Nam fufri-
cit I?iurij pa:na,G=ilicet diuina vltio:vt gp.d.I.quod lì dc .. 
ferétc.nec aduerfus exceptioné iuriliurandi rcplicatio do• 
li mali dacur,cu.m prztor id ~gere debeat,ne de illreiuran• 
do cui u f qua quzratur J. aduerfus. de exceptio.1f. Et qua-
. cunqué aéHon,e quis conueniatur, ft iurauerit, proficiet.ei 
. .iufiurandum,fiue in perfonam,fiue in rcm,fiuc in faélum. 
fiue pa:nali all:ione,vcl quauis alia agatur,ftue de interdi. 
~o:vt.1.a.i_t prxtor.§. 9uacunquc.ff.dc iureiur. MaximullJ 
.1taq; remedium expèdiendarii faium in vfum vcnit iurif-. 
iurandi religio,fcil~cet qua vel ex paéHone ipfor~m litigi 
tor~m. vel ..ex authoritate iudicis dcciduntur controucdiç. 
I. j,ff.·dç. iureiur.;Iuiìuradum fiquidcm fpecicm trapfaétio-
n !-s cont1_net,maforémque authoritatem habet quàm res iu 
d1cata.l.1J.lf. eod. · 
C[C~rrariu tamé videtur, vt omnis periurus in. iudiciis.,lic 
p-leétedus. Nanq; periurus teftis qui fert falfum tcfi:imoniii 
dolo ma!o quo quis pqblico iudicio rei éapitalis danàre• . 
. nJr,punitur pa:na capit1s,mo_rtémq; meretur: vt.1.j.§.j.ff. 
~d_le~-<?or.de ftca.qué tex. reputar fingular~ .Bal.ìn.c.j.:§. 
101~,r1a.m ii.de pace iur.fir.in vfib,feud.Et rex d~ber fim-a ' 
c.oh1bece,~dulteria punire,impios de terra perder~.parrici 
Jas -& periuros non fin ere vi.u~re filios fuosnon fin ere im. 





piè-,gerc:~t.c.rex dcbet.xxiij.q. v. Et in iuramento licito•. 
talis dc pcriurio prenitcntia imponi debet, qualis '& dc a-
duh:crio,& de'homicidio fpontc commitfo,& de cçteris cr,i 
minali bus vitiis:vt xxij.q.j.-c.fi.&. glo.in.c.qui facraméfo. 
xxiJ.q.iii j.etia fi quis coaétus pro vita rc9imcnda, vel pro 
qualib(t caufa velncccfsitatc pcriurat, quia plus corpus ?i 
anima dilexit, tre~ qua4ragèfima$ pa:niteat,alìj vero i udi';' 
cant tres annos,&. vnum e~ his in pane &aqua:vt.c.fi quis 
coiét~f!xxii.q. v.fcd illa prenitcntia qu.r cft minor,cft ipo 
ncnda:vt.50.difl:.c.eos vero.Licct ergo timore mortis qui§ 
iuraµerit,tamé peccauit:vt xxxii.q. v .c.ita nc.fcd ratio ne 
coaétionis f9Ìtigatur prenitétia:vt extra quod mctus cauf. 
c.facris. Verumcnimuero à tali iuramcnto folct Fcdefta ab-
foluefe:vt.xv .q. vj.c.authoritatcm.&. ext.de iurèiu.è.vcru. 
·Pot ergo qu~rl dc pçriurio iufie nt~cnc iuratu fit,quado in I 
iudicio delatii cft iuramcntu à iudicc parti.ria admonendi 
fumus interdu etiam poft iuGuranau cxaéHi permitti con. 
flitutionibus principii ex integro caufam agerc,6 quis no .. 
ua inftrument;i fc inuenilfc dkat,quibus nuc folis vfurus 
cft.Scd hz coftitutiones videntur lodi hab.crc, cu à iudicc 
delato iùreiurado aliquis abfolutus fucrit.folét cnim fzpe 
iudices in dubiis caufis cxaéto iureiurando fecundum cum 
,--, iudicarc~q ui iurauerit.1.admoncndi.ff.dc iureiu·r.& in bo 
n.r fidei contraétibus,ne_cnon ctiam in c~teris caufis ino. 
pia probationum, per iudiccm iureiurando cau-fa cognita, 
tes deddi oportet:vrJ.in bonz fìdei.c. de reh.cre·d.' & iu-
reiur .Si vero fuerit delatii iuramentum à parte parti,& in • . 
ter ipfos Iidg~ntes iur-eiur.ido tranfaétum fic-negociu,noa 
céccditureandem caufam retraéìarc.d.l.admonendi.in fi, 
Si verò reùs iurauerit nemine ci iufiurandu deferente, p~ 
tor id iuliurandu no tucbitur fibi.enim iurauit,aliqquin fa · 
c,iHirne quifq; ad iufiuradu decurrcns ne mine fihi deferéte 
iufiuradu,oneribus aétionu fe libcraret.d.1.ait prçtor.ff. dc 
iureiur.t[Séd vbi poft exaéì:ii iu-fiurandu prztcxtu inftru· 
menti de nono reperti ex integro caufa agitur, & iurator 
· periuru_s inu,~nitur,,p~niri~ebet n~mi~~ fr:llio~atus,rion 
quia pemautt ,fed qù1~ p71erand? mc1~1 ~?n c~1~~n ft~l~ 
lionatus. N am dc penuno fi qms fua p1gn~Fa effe mrauc .. 
rit, crimen ftellionatus fit, & ideo a_d tempus exulat.I.de · 
pcriurio.ff~dc C~!m! .. ft~ll!~·E~ fic qu~l~b~t pe!.i~rl> ~enetur 
ijo Pra:xis Criminis . 
triminc· fteUiouat'us,quod°fatis vidctu·r, com· crimcn &,.al 
clcfièfac titulus criminis: vt glo.in d.1.de periurio.~ef ob~ 
ft.ac diccre quòd pei-iurus fatis deum vltorcm habet:vt~·1~i~~ 
tiliur~ndi. C.d·e reb._cred.-& iurciur. vel quòd dc per1u-· 
rio cius·qu·i ex necc!fit~re iuris in !item jurau~ri~,qu~ri fa; 
cilè non foleat:vt.,I.fi.tf.de eo quod cer.loc • . quia 'quis 001{ 
punitur ex p'eriurio iure ciuHi:fed quia .e_x periurio incidit 
ìn crimcri ftellionatus,punitur crimine ftellionarus,& nou 
de p'criurio·:vt d.l.fi.ff.de crimine fiellionat. Et h~c. Stcl- · 
lionatus acc:ufatio ad pr~fidis cognitioqem-fpeétat,ftellio·-
natum autem obiic_i poffe his' qui dolo-quid fecerint,Jci~n:· 
. dum c!t: fcilicet lì' aliup·crimen non lit quod o·biici~tur-.· 
_ - qUòd cnim in priuatis iudiciis e-ft de do~o a6tio,h·oc·in cr~:-
Stelli'on4 mfoibus fiellionat'us eft perfecutio. Vbi'cuquc·ergo,t'it"ul~t · 
tuscrimé criminis defrcit,i'llic ftellionat~ obiiciemus.l.iij.ff.Jc cji-
-vnde ,o. mi.ftel. nec e!l famofum ftellionatus iudiciu, fed cocrétio-. 
p-eli'f: nein e-~traordin·mam habet.1.ij.,ff.eop.Et de iuramc~tO'i,r 
diciali haél:enu·s. In contraélibus ctiam- iuramentum eft 
fonp'et·feruandum,li cO: licitum,quanquam i1Licirum fiter 
modo iurand-i.en debitores ad foluendas vfuras in quibut 
fe ob~igauerant,togi non debent. Si vero de ipfarum fojg,. 
tione iurauerunt, eogendì font domino·redd'érc iurameni~ 
tum':&cum vfurz foluta, fuerint, credi_tores ad eas .refti-
-tuemfas font eccleftall-ica feueritate,fi!}eceifefucrir,com· .. , 
pellendi:vt.c.de~itore-s.cxtra de iureiur. & xxi,.q.iiij.ca.u 
aliqu_id. &_glo.in.§.quod auterri ill-icfra.d.xxij.q.iiij.&.l. 
1i quis maior.C.de tranfac. vbi habetur,.fi quis maionxv. 
~?nis aduerfus paéta vd tranfaétiohes nwllo cogente impt 
no,fe~lib7ro a~bit_rio &. volu·nca~e '?nfeéhs puta·uerfref-fe ~e~1~ndum, vel mt~rpellando 1ud1cem, vel fupplicando· 
pr1nc1p-1bus, vel_non implendo promifià,ea autem inuoca-
t'o dei omnipotencis nomine àeo authore folidauerit,_nt>a' 
, f~lum n'otatur infami~? verùm etiam aétione'prìuatus, re• 
- fhtuta p~na qua: paéfo prohatur inferça, & reru proprie-· 
ta:~e ~arear,& emolumento quod ex·pa6to vel tranfaéhonc·· 
~u-ent confecut'us. Itaque omnia eorum·mox èommoda dc-. 
J'U~abu~rur eis.qui intemerata part{ iuta foruarunt.dJ.lr 
<JUIS ma1or_.C.det:ranfaa. . · : 
f[ Sed a~huc videtur 'l uò·d ~tfam in c_ont'r~clibgsS}i.Jis nQlf 





11cc maior annis.xrv.vi<letur dei-crarc qui •cx licita ca·ufal 
contraucnit. Nam facraméta pubcrum per vim vcl iuftum 
metum extort-a,ctia à maioribu_~{maxtme ne qucrimoniam 
tnaleficiorum commifforum faciant)nullius font momen:. 
, ti.d.-,mthen .facramenta. C.Si aducrf. vend. iunéta glo.ibi-
dcm. Hinc ti iuramento quis promHit iudido fifti,non •i-
clctur periuraffe fi ex caui:à conceffa hoc ·dcfcruerit: vt.1.- 1 
fi.ff.quì fatifd.cogant . Ex hoc fequitur regula, qnòd in o. · 
- mn~ iu~an1ento ìntdligitut cxc<"ptaauthorita$ lcgis, & fu< 
pcnoru. . 
41 Hf~antum ad primu> luramentcnnfaétu corra leges vcl 
bonos mor.es,no tenet:vt .l.fi quis inquìlinos.§.li.quisfcri 
pferidf.dc legat.j.Nµllum itaquc paéHi1nul1a couucntio, 
nullu~ ,còtraétus ~orum qui_ lcge prohibcnte contrahunt, 
fubfcqui .&. valere pot. Q!_od eni. legifla-tor fieri no vult, 
t~ntii pròbibuiife fufricit:& ca qua: lcge ti"eri prohibetui:,ii 
fuerint faéta,non folti inutilìa,fed pro infeétis habcntur:li 
~etlegHlator fieri prohibucrit t-antum:non fpec,ialitcr di-
xerit inutile c{fe debcrc quod faél:um efl.Ccrtum cil ctia'm 
nec ftipulatioocm huiufmodi tcnerc,n-cc mandatum vllius 
effe momenti, nec facrameµtum admitti: vcrùm in legcm 
~0R1mittit , qui verba Icgis •mplexus , contl'a legis nititur . ~ voluntatcm:nec pccnas legibus infertas·euitabit, qùi fe co 
tra iuris feni:entiam f.rua prçrogatiua vcrborum fraudu:- . 
lenter cxcufat.1.non dubium.C.dc legib. 
t-fE.Q,!lsmtum ad fecundum, In omni iuraméto excipirur :u, , 
thoritasfuperioris:vt.c. veniétes.extra dc iureiur.ibi ,cum 
prxdiél:u~ i_~ramcntu_m ~osexc-ufare no pofsit,in quo de-
bet in tel11g11us fupenons exceptum.&.c.ea te.&.c.ad no-
firam.eod. &.l.fi.in princ.ff.ad municipal.ibi,refcripferuc 
- gratiam fe facer~ iurifiuradi ci qui iurauerat fc ~rdini de-
curionum .non interfuturum, & pofiea duummr creatus- . 
cffct. vbi glofin v~rb? cr~at~s,_~icir.quòd fi quis ~on in-
t('reft confilio, qui pnus mrau1t nqn effe de con li ho,&. e-
·ligitur conful.iuftitiz,9ui hahet n~ce~e i~tereffe. confil!~ 
- tt conful indulgetur ~1: vt-d.l.fi.ff.qu1 faqfd.cogat. &.LJJ. 
e.ad Jég.Iul.maic._Iur-e_etfa1D;_ can~nico c~~etur ,quòd illi-
citum fiue .temeranum turametum non obltgat,nec repel-
Jit quèm à lcgiti~fs iiéHb~s, fed tant_u!11 venialiter p~c~at 









Jur~men C,C.xxij.q.iiij-.§.quodaut~millidta.·& per totam~q.Ét~ 
tum teme per intelligiturforamentum effe tcmerariurn1cu nonfub. 
r1Srium. cft necefs.itas :· vt extra de iurciur. cap. &. ii Chriftus. 
€ Illidtu aurèm iuramentum clicitu r cx modis.Ex per[(,· 
lllicitum na,cx rc,ex fine,ex caufa,ex tempore,ex modo. Ex perfo. 
ìur,<men- na dupliciter dicitur temerarium iuramehtu, vcl ex perfo• 
tum (ex ria cius qui iurat, vel ex perfona eius cui iuratur .. N~mli ~ 
modi! J;. impubes i.urat, non tener iuramentum, cum non eft doli 
e,tur. capax:vr.xxij.q-v.c.paruuli. & .c.pueri.codé. vbi dicitur, 
Pueri ante annos quatuordedm non coguntur iurare .. 
Puella quoquc fi in pueriH~~a:tc fira, in domo patrisino 
nefciente iuramento·fe co-nftdnxerit, &. pater eius vt au- . 
<licrit,fta-tim co-Òt'radixt.rit~ vota cius &. i-uramenta irrita 
crune,& facilius emcndahituI'. Item fi clericus laic<iiurat, 
vt.d.xxij.q, v.c,,nullus. vbi etiam cauetur, Nullusex crcle 
1ìaftico ordine cuiquam Jaiéo quicq·uam fupra facraeu-
angelia iurare przfumat ·: fed ftmpliciter cum veritate & . 
puritate dicat,eil:,efi,non,non. Epifoopo· fimiliter cleri-
cus iuramentum pr.rfiare non dehat,nili fo_rte is cui ecdc-
fta procurat.ionem comittit~nc.feq.c:ad.q. -11:Ex re etianr 
èicirur illicitum iuramentum dupliciter, vt .G res .lit ill.iti• 
ra qux inratu~. N .. nque in malis promifsis cft. refcindond't 
fides, in turpi voto mutandum decreru. quod incautequis 
v0:-1it, ne fi~t. Impia liquideni eft promifsio, quz (celere 
~d1mpletur:vr.c.in malis.xxij.q .iiij. vel fi res illa per quam 
ru_ramr,non lit facra:vr fi clericus per crearuras iurauerit., 
acerrimè_cO: obiurgandus: & fi perli!terit in vitio) eftex-
. commumcandus,: vt cap. clericum.xij.q.j. Saluator enim 
non per deum iurare prohibuit, fed per ca:lurn &, ter• 
ram,&_per,Hierofolymam, & per caput tuum.&.hocqu~· 
~ paruuhs fuerat lege conceffum,quemadmodu-m &vtviai-
mas deo immofarent,ne eas immolarent idolis:8' uc iura-. 
re per~itteb~tur per deum,non quòd hoc rcctè facerent, 
fed quo.d mehus e'll: deo id exhibere q.uàm dzmon'ìis:vt,c. 
con~dera.d.xxiJ,q.j. ([Ex fine ilticirum-·eftiuramentu, 
~t fr rnretttr propter deétum,& ante eleél:ionem:vc. viij.4 
11;..ca:. Artaldus. t[Ex caufa, vt fi ad-clamorem populi iu-
- :r:_etu.r:vc fi tem_7rè ~~rc:~ur,velindifi:~etè,Yel prztcr~c~i 
1mt~~: vt.xx11-q,1J·:·1J.&.%xiJ.q.iiij,ca:liaHquid. ibi~ic 





ta:~d~ P ér!tfrio !n aliud crim~n griuiu·s c!ifc diucrtcndum~ 
Dcniq.uc. 1~rau_1t Da_uid p·cr dcum occiderc Nabal virum _, 
fiultu~ ~ 1mp1um, atquc omnia quz ad cum pertincbant 
dem?hr~: fcdad,primam intcrccfsionem Abigàil fo:minz 
prudentu mpx r~mifit mipas,reuocauitqùe cnfcm in -ngi ... 
nam,ncq.; aHqu~d cul-
SiiJlos, vcl quem ex illis, à_ pz fc pro tali pcdurio 
quo tempore,& quomodo 00 con'.traxHfe doluit .. 6 · - l[Item iuran:ìentu ex . 
~at, .JqU:o item nomine nuncu iemporc cft illickum. 
pant~lr ,aut vbi diu~rtunt? vi fi iur~tur fo quadra 
Dixit quum ex facie,-tum co gefima,ni(t. de pace cci 
fuctudine illo~ ,P,P.è co.gnofce- poncnda, vel ab ~duen 
tu domini vfquc in o~ 
re,quorurii vnusHenricus Ne- éhua Epiphaniz,1,1çc-
~ bulo M..iionis fa_mulus , alter pon 8c. in iciuniis qµa-
Egidi' 'Gnatho, alius Iacchus tuor temporum, ~ i~ 
Eb b litaniis maioribus., & 
, . rio,no ilis Deftderif Anip- in dicbus dominic~,, 
pi famuli ri.omi nani:ur:fibique & in dicbus regatio-
cunì illi,s magnam quandam néi,'vt . .xxij.q.v.c:1:,d:c-
, biennio neceffitudinem 'inter- crcuit. vcriu~ .. Quis, 1 
- ~ ir cui,qùid, per quiJ:'a<l 
centue. quid, ~ur, quomodo~ 
A quo tempore famuletur qua!'do.] _ 
diél:o Miloni magifl:ro, _a . ~Norcat.) Horu~ 
· . . • cm111 qmfunt confc1J 
vd partidpes crirnin.u, folet qu~ftiohabcri.;l.falladter.j. 
quòd fi ingenuorurn~C.de ab.olit.iunél:a glof.in verbo, v.~• 
xata. Similiter dc fcruis cuftodibu.s quzftfo habetù,r.:.vt.l. 
~am falutem reipub. §.cffraétur't,ff.de offi_c.pr~fèlt. vigiJ,., _Yi.cin,i d~ 
lta qùòd quando comrnittuncur malcficia occulta,offic-ia- m4l~flc_ii1 
Ics confueuerunt ca pere viéinos,à q uibus ·verHimiliter pQ- prc,P,.t _fe · 
tcft dcdarari veritas, fc,cudum Bart.in.l.dominus horreo- comr1Jiflir 
ru·m.ff.-locati.Rationc enim còucrfation-is cum hisqui m:i,- interro -
l~ficium comm'.iferut,qu'is poteft fufpicari dc malcfi(io: vt g"ndi!. 
d.Ldominus horrcor,um.ibi,fcrui tamen cius cum quo co.-
t~aéHi eft,proptcr.zdi~ciòru 1fotidi in quzfiioné peti po( 
fu.nt. 8c. arg.1.fi ita. §.mulicr.ihi, ille,nc quid -,icini,aut a-
gri,~~ fru;auum .o.ccupçnt:~c,n.è ~ui4 ,ztcraru rcrii quz 
, n , 
19.g Prax.is Criminis ,, • . 
·in villa c6ntinentur.& ibi Bart9.ff..d~ ~upcl. mftru.&JJlt 
ft T & 1 . C delocatò. Sed quxrohic, rcus confìtctuf.· 
. ru;_ eg. .h. Jb· .e notitia m tam vifu,quàm frcqucntatio•• . 
correorum a er • · d l 6 · 
.. 'd ( · f , din.umdl:)potcftfufip1cari e ma e c10,, 
ne,1 eo vt upra 1,;A .,r:_ f.f ·o· 
an ideo fic interrogatu& pofsit reuocare . coi:e ionem? .lC: 
quòcf cofefsiofaéta.in .. ' ' •· . • . . 
iudi.cio, poteft reuoca D1x1t a duobu5 anms emSJll 
ri incontinéti ahf'lue fam1lia vixilfe. 
probatiéémoris,pr}- Si fciat Miloni magifiroli~ 
ufquam-fit redaéta m ., . 'fi fi {fc " 
fcripturam per nota-' te m fenatu ~ari 1en _1 e e? cu· 
rium aut grapharium, quibus,&ranone cwus·? . 
vt _cfi glo.not~- x:cxij.. _ Dixit illum cum quibufda,. 
q -J.C. ap_;1d m1f:r1cor-· fc d· tnax(mè dim loanne Plu-
àem ~ dumodo 1lla re~ 1 e .. • . · •b 
uocatiò'. J1on ifat calu- to, I{ Iuhan<?, Xemo t1U1 us 
·11io~,ptout. dicit glo. · Lut'etiafiis ;'ficuri acctperit,,li,;. 
ihidé,&.c.cum •in po• terri éffe &. èx aud.itu fe fdre 
iitionibus . dc iuré- ' 'h 1 
iur.lib.vj.& Abb.-io.c, tanru1:1,pr~ter~a !1~ i. "d ~· 
pr:itèr.extra de'tefiib. Vbmam quot1d1e pra eat, 
co: Scdfi confefsio fit . c.-renet,ma,ducet,d.enique & pi 
acccptata per partcm, fcat dtéhts M ilo,& di quibus? 
no potcrit arnpljus re- Dixit nunc hic',nutìc illic di 
uocari abfque proba-
. rione crroris,fecundti pluribus · nobilibus fodalibus 
Bal.in.1.Gall9.§ . qui'- . · , · · , 
dam reét~•.Jn.i j.cotft:de, lfb et. & pofl:hu.ar.1.ftcut. C. dé à• 
étio.& obli g.& glo1~ìn.J.aétorum.ff.de re iudic., . ~ 
t[Scd videcur quòd-arite !item c·oteftatam pofsit inddhn: · 
B:è crror reuocar'i: vt.1.ekétio. §.fin.ff. de noxal.a6hibi,ct. 
.idéoJi negaueris fèruum in tua potefi:ate dfe,pofteafatc,. 
· . , ri pòteris: nifi:iam lis aducrfus te èonteftata eft • nàm ttinc 
èo;;fefJio alfldfri non deb~bis': ex· caufa carnei\ etiam lite contefta-
~."':' 0:i ~~~!bi erit fu~cur~,édum:ytiqdi ztas tua ca fit; vt i&~ofci 
,n ,,uJ.ici.o t1b1 debeat.& gh,.m.c.ohm.extra dc ccnf. Contranu au-
foélJ an tem vfdetur,quòd quis·non pofsit reuocarc fuam confef .. 
reuocare lionem, ncq ue pcrni·tere ctiam ante ]item conteftata:qua-
quis pof ~o videlicét à certa: perfona p-ropofud'at·pcrnit~te:¾tglo. 
r,'t. , rn;d.1.de re'tace.§.fi.ff:.dt interrog.aétiò. ~ .. J.finaut•emJf.. 
· · de rei 
.,,.. 
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. de réi vendi-e . vcl quando ~lius co_mplcu_it vf~c~pionen;: ;t 
ff.de do~o-1. pc. Dic quòd Jicet fit aél:oris cap~io .i, paiµ-
num ,q.1.us 1:1oreft reu,ocare fuam confefsionem quandocqn:-
que ante litc,m contefh.tam indiftinél:è.d.1.de a:tate.§.fin. 
&.ff. dc rei vcndic.I.Is qui.&.1.nam fj.&.d.I.finauté.~. ff. 
. .de noxa.aél:i.l.eleéHo.-
q,ulari, ac compotarc; quod §.neque.Q!!.andoau-
perc~nfcre vtique difficillimu tcm eft captio aaoris 
foret. poft litem 'contefiata, .-
. no pote{l: q uis pa:ni-
;. ~ot di~s font, à quih9 pra tere, ncquc rcuo~are 
4it Mito in diuerforio,cuius in fuam cofefsioncm, ve 
tabula pefili piét:us efi paruus iur.fupra allcg.Si au-
té non fit ca ptio allo:-·' 
cétu_us apud_ Pari!ios: & qui ris, potcft pa:nitcrc e-· 
cum eo ~rant;q9j• famuli mi'ni- tiam poft Iitern conte ,
1 
firarcnt? . . fl~ta, vt glof.in.d.I. de . 
Dixft maoiftrum , f~um Mi- ·~ate~§.fip. vcl ctia li 
l - b iqftq.p intç:ru~ncrit cr_~ onem me~ie. QB:obri nouifsi- ror.d,Li<lé çiati.§.qui, 
me pr~rerito prandilfe in di- iafto crror~ • vcl riffi 
ét:o diuerforio parui cerui Pa- ii.erueniat aét~iis f~ié 
rifiis ~um nobili Ddìderio A- ti~:vt ff.de·aétio.,épt.l!_ Hn ;fi.~.ff.dc peti.hz 
nippo ei~s. fodale,& ali~s nob.i- ré.I.q.ui fe litt,~~d qui , , 
h bus fib1 1nterroga~o 1gnot1s: vult p,reni,tcre pq_ft ~i:-
, , . . . . tem conteftatam ·, d_e..: 
b_ct .,pba~~ f e _e.rr,affe, &. ita effe proba re per iriftrumcnta -ve~ 
per t~ftes ,: qula. rcs ,al~ter Je habct.cI.l. <le ~tate~§. fi. iunaa 
\ gl. Sed,npnnefemI? ign.oraffe vcl crraffe .prrefumitur?vt.C:-
qu_ì inilit~no potf.i.ful? fçruis_.in prin~. Refpo.g, no,qua~<:!, 
propria eft ç.onfcfsio,&fic foti faétij contra eG facìt,~ con-,-
tra eum pr~fumitur: vt.ff.de inte~rog.aétio.l_. j.§ .j .fl. in.I. 
fu per f eruis, poterat dominus faél:,um fcruHgnoraffe qui 
militiam afquircbat. Et qu~?, q~is ~~ faél:o f~o ,cc_rtus c!f9 
debct,non videtµr poffe errare il), ~o:vt glof.in cap. vt no .. ~ 
~rqm. vedic. (ed gratia. cx!ra vt ·èccle. be~~fic,."l:k extra de 
i;cfcrip~. cap.~b excpmm_unic?to._ lq~ip:o ex va;rictate ,re; 
fponfi p_r.rfumi_tur cont~a aliq9eni. cap-.ti tcftes.§.Jtem qu1 
falfo.iiij.qu,#J.ij.~.,iij.& ' .f p .li~f!i!• c~.tra d~ przfumpt. 
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.b. . · : · d'él:um Gu fufpcétum vehemciltcr.de~; 
J fii' :Jobs ':ero prz. , ~· a- quod antè dixcrat, poftca fc dixif• 
re 1 na u1m.-is,tum qui · {i h • ~ I ftio 
f~ncgauit.&.cxtradcp~nis.c~pd. upcr ft fcdi':his~ 
nis § tormenta. & .I.cx hbcro.n. e quz 1~· 
qui·b~s quis qu.eftione vrgcri non dcbet, qu1a rcsnon p•~ 
titur, primz confcf.. · . d' .,d · 
fioni ftadum cft: yt.c. Egidio G~a~hone?Fe,r 1na. o 
per t~a~.cx_tra dc pro; parafito d1a1 An1pp1 ferutt? 
bat .ib1, minus d1~nu Henrico Nebulone, & fc, qUt 
' cft,ytqµod fuaqU1fq;· 1 . . . d·tr MilonisfamU• 
voce dilucidc protc- oquitur, 1 1 o1 • 
·fiatus eft:id in cudcm _ lis, magillris obf~qucabu$t3.C 
cafum pprio valcat te minitlraritibus. · 
.ffimonio ~nfirmare.& · nu~ •verba diéti Milo; 8C 
r. gcnmhter.§ .. fì.C. ~ 'li' · :tr 
_; dc.no numera. pccu.. Amppus hal?uerunt 1 1C mt 
Nitrp~t_1itcnsproba~ epula~? . 
tc .. t fc crra~c/~-p.ri~~ I) ixir,p'ura, fed.ho~~no~ 
c_ofcffionc. _ve.e.ohm. -meminiffe impra:fenttarum. . 
extradeccnfi.&:.C.d~ 1. d •. d•ti.-.;~ crror .aduot.l. viti. & Si inter a. ta. au 1t11t . lq\11:' 
ta.~u caufarri.cxtra de~ M ilonem fe in fuprcm~ .. ~rlà 
appcll. Sédadhuc ho~c àdiB:is Craffo & Xenio aftu 
probato,fi aé\:or' t"eplt- . r. . • 11. • Ch yrll· 
cet • Tu fciebàs alitct & venutia mag1nr1 r 1~" 
qu~m re(pon~eris, 8t ·• . 
iaco iuuari non debcs:Rèfpon.hoc pote!\: probare 1p(ca• 
d:or, cum p~nitens probauit fc crraifc': vt glof.in.dJ.ch: 
zt'atc. '§. ti. Vbi aut.cm nulla cft capti o aél:oris, rxemphdii 
cft ".idelicet~ fi à poffetrore nondum fit v~ucapio imple, .. 
ta:vt.ff.dc dolo.1.pc.ltcm fi prius dixit fe hxredé non ed'e; 
_ nunc au_té dicit fe"hzrcdem trfc,tunc non cft captio aél:éi'• 
ri~,id cft danu:fic pa:nit'cre pot:vt.gl.in.~.l.de :rtate.§,;.&. 
. C: Confefsìo igitlft,ex errore fatH proccdcns,potcft retto:,,; 
eari-quandocunquc antcfcritc~tiam. Nam crror faai~ 
mini nocct nédum finito ncgocio:caufa vcrò decifa,ve1a-
_méto tali non inftaur"at.ur.l.crror. e.de iuris & faéH_igt10. 
_&.I.e~ ~utarcm.ff.familiz her'Ciì. vbi excep~io.ilJa,tibi ~ 
·. c __ ompettt ius agcndi,non poteft opponi poftfcntentii .. !!e.c: 
reddit iudicium retro nullum:&. foluforrl a·uaoritatc {ca .. 
tenti'~· 
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"- tc~tiz,hon rcpctitu; vt fodebitum. &.ff.dc oonfdrJ.cub;l 
fi_de!commHfum.Error au~em probari dcbct ab ilio q.uid~ 
c1t te erraife,ad hoc,vt fit reuocationi fiue pa:nitcntiz lo4 
cus:vt fi quis homincm viuum còfitctur occidiife,& poft. 
ca paratus.fit oftcndc:rc homincm yiuum cffc:lulianus fcri 
· bit cclfarc Aq_uiliatn, 
flp°:i ~raffi in diéta curia pa- quanuis cofeifus fit fé 
troni v1étum narrantcmt · o.ccidifi"c. Hoc dnfo~ 
· 1u rcmittcrc atlori e.o 
- D1xit fe audiffe.. - f-c1foriam aéHoné, ne 
' . ,Si diaus M ilo bla(phemiis nccdfc ha beat docci:e 
òbtefiat" dì fe vindiéta fum- cum occidiffc: cztcru 
., d .occifum c!f c homin~ pturu e diél:is Pluto o Xenio, à quocunqucoportct: 
Cralfo ante !i __ ubfequent,is heb,_ J • d N · · § )'t, . m e erat1us. . 
domadce lapfum? - fi.ff.ad Icg. AquiJ. v _ bi 
D i,dt eornm audiffe ni'hil. glof.in verbo, confcf-
. Sì fciat decima die 08-ob. foriam,dicit~cofcf-fio ipfarcmitut aéloJi 
· not.tiffim~ pr~teriti hora nona hoc i us, Yt no c.ogatu r 
vcf pettina nominatos fupra proba1c rcum conuc~ 
magifl:rum Craff'um.,Xenium, tum o.ccidHfe:cogit~-
pl r-. n- tQlll.Cn probir~ cii oc-& utum trucidatos 1uine in cifui)l ~tre~, à quo.cun. 
vico fan ai Honorati Pari!ìis que fit oc:cifus:re• VC• 
iuxta crucem Tiroucri ,&per rò prob;are viuum: a-
liàs faris crit fi reus co 
quos1 fitctur o.cdfum~&à fc~ 
D ixit audHfe prrediaos de- licct noµ occidcrit:vt 
· _fun6:os occifos eff'e diélis die ft is cnm· quo lcgc A-
& hora:vcrum à quibus,& per quilia agitur, cofdfos 
, · cfi fc fcruum oceidif- . 
quos, pcnitus ignorare. fc,licct non occidcrit. 
fi tam·en ocdfus fit homo , cx confcfsiop1: fua tcnctur lcgc: 
Aquilia:vt.1 ft is.tf.ad Jcg Aquil. ~ 
~Et quia fuprà diél:um cft quòd crrQr fatl:i porcft proba-
ri vfque ad fcntentiam.d.l.crror.dic ctia quòd error pro-
babilis in qucm quis dcducitur,potclì c;;orrigi poft fcntcn.. . ·1..1 
iiam diffinitiuam:vt.l.ij.ff.quando dc pccµl.atl:.annal cft~ \ 
ncc fatc~~f qui erra~~ ~~fi i~s ignora~critl. n?~ f~tc~~r.f', 
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<ie .confef. lta q~-òd damnatus ex: confeffiòoc errore (i~ 
-ib, pì:-obato _errore tutus cft ipfo i?·~e·, fal~em re~itlit~~ if~ 
~ì d
1
atur per iù~·ièem: vt.l.cum fide1comm~ffm_n.mnél:a ~I,: 
m verbo, rcm1ttere.ff.de confetf.&.ff.de md1c.I.1i pr~tor,; 
'§.j.&.ff.ex q~ib.c_~uf. !11~·J.j.in fi.ilH, ~quaaliaiùft~ini• 
hi caufa eifc v1deb1tu·r ,m mtegrum re!htuam,quod e1s pc[ 
1eges,plebifc,ita, çenatufcon_fulra, ed_ida, de~reta prindpij 
liccbit.Hodiè dc èonfuetudm~ regni Francia: non lit ~a-
'lis reftitutid•per fudièe.m,(f~ dèrnùll} per appc:llationem., 
aut prindpis"'refcriptum, _·- . ·: ·,~ ., . 1 • ... 
'~s'iautem crratur in fatl:o ~Uerio, plàn~m ~fi quòd pro• 
'babiliter erratur: ·vr.l.fi.~.ptoruo. ibì; qu'ia '·in a.lienffaéli 
ignorantia tolerabilìs error ~ft, ~ p;ohabi1ite! c,~r~r pp(~ 
'ftdentis v~ucapi_òni non obftat. Si quis verò erret UJ fu' 
faao:idem dìcitur è'ti de dano certet, vt ar .ff. de codic. in-
deb.lJe·d &.fi me.& hoc poft li~é cétcftata.Si ante lité coté 
fta-té erret,~ fcìt fai(µ ,tue diccndu quod· dicitur in.fft.nau;_ 
tem.&.l.is ~ui.fEdé rei vendic. vbi' dicitur, quòd 'is·qui fe 
obtulit rei dcfcnfiortj, fine cauta, cum non pofsiderer;·.n~c 
dolo fèdfi~ii quQ infous pofsidérec, ti 'aetQr'ignoret; non 
dt àbròluendtis,fed damnanclus. Ca=terum antciudic:ium 
acceptum. non decipit all:orem,qui fe pegat pofsidere ,1eii 
- vère non pofsideat:nèc videtur fe liti obtuliifc,qui di{çcf 
lit ante litcm conteilatam.Nam li aél:or fcit,tunc is non ab 
alio,fed à ie de~ipitur,& ideo reu'S abf~luitur, vt.1.peJt. dc. 
dolo.Si verò errans ign6ret falfum, difiinguendum ca, an 
iuftè,an iniuftè. Si iuftè,ci fuccurretur,fi probetur ~ontra-
ri um. S'i iniuftè erret, non fuccurretur: vt,d.1.de retate.§, 
qui iufto err~t~:ff .de interr:og.aéti?·* i4em glo.in.d.l,np 
. fatetur.ff.de ·cortfe.ffi ·. · · · · ·· - · f,1'Juo," · Nf.EJlinfùper a·duertencJum, quòd ctlnfefsio adiJocati,Ji• 
ft confa[~ cut propria tonfefsiò,pr~iudic~t, nifi foer-it reu·ocata: vt 
fio dient,_ c1p. ?lim. e~tra de cenftbus. i_bi~ & confeffione adu?cati 
fuopr"eu alterms partis non· rcuocata,pofuhodum .appareat eu1dcn-
Jrc4t. ter,~c.&extra 1e aep_ell.c.~u c~ufa.~~d_fi cof~llìo aqu~cati 
. ,, fuent-reuoc~ta mconnent1,liue cade d1e·:qtua tunc no vl-
lnco~ti-. deo_r rem rata haber~,cx quo eadé diè reuoco,fufficit rcttò-
_nentift?·: c~t10 _!im1:I~x.a-rg.d.c.cu caufa.extra de appcl.vel ctia p~ft 
, '1.~~ dri4,triduu,ettam non oftenfo erro·re:vt.1.vlt.C.de,erro.·adnoè. 
tur. · \"fftSed quz dic~ntur incontinent:i fieri,probatudf:de ver .. 
i. . . . t . bo. 
I. 
Perféquendt 
N uni diéti Milo,Anippus, 
~ ipfe qui r9ga~ur, in_fultaue-
rupc .a fup_enònbus d1e ~ ho-
ra in dilt:os dc~un8:os, quos 
telis miferè confoderut, &P1a 
lè mul8:atos dimiferunt? 
Dtx.it deuoucs fc diris &ma 
lis geniis,atque fibi crt~deHB.ì-
ma ·quzq; impreçari,4eprecas 
d~mones ipfum ad tfcros defe 
rat, abforbeatq; tarta.ra Ditis, 
fi huiutèe ta a.trocisfcelerisfue 
rie aut author, aut adiutor, aut 
ijdi fciuerit pr,çter illa a udita. 
IUum mçntit~,nec verfraté 
dixufc docuiml!s, manifdl:oq; 
medado deprche~imus quòd 
, per elogia adtierfus c~lil ton-
cepta ali6f q; cofdos ac parti-
ci pes probatti cffet, & liquidcl 
.confiarct di&a die 10.0ét:oh. 
. fub nonam noél:is hora diB:os 
clefuna:os inGdiis circuuenif-
f e,ac trucidatfe: necnon Dio-
-nyfium defonél:i Cratlì ama-
n uenfem grauiter vulneraffe. 
Dixit huius fe faéti prorfus 
. nefcium:feque,qua= loquercn-
tur,~mni~lat~re. 
> Si affonti~i ve~lct tefiib9 qui 
· (lqgio_ ff~~~~~i4 ~i~Hfe~t! 
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obliga.1. co.ntinuus ~-
,ftus. vbi dictt~r q.uòd 
intcr in tc~rogaptci:t;t . 
&. refpondcntem .noi} 
dcbet interucnirc t-
étus omni modo cx~ 
tràn,eus , Vt fi . po ft in .. 
tcrrogatioµcm ali ucJ 
~gcrc ca:p,cdt, <pm~-
uis cadcm ~ic fpQpon 
dc:rit , nihil prodcrit: 
vt cap. pretcrea. ex-
tra dc tcftib. cogen d, 
& 1.quod ait la.§. vl-
ti.in fine.ff, ad legem 
Iuliam dc adult.& ex-
tra dc clcét. cap. quia 
proprcr, 
a t[ hfuJtaucrutJt.) 
ludex in criminibus 
dcbct r~os argumcn~ 
ti$ conqincerc , voce 
~.tlall) propria fceJus }k_i crimi 
'l'itiumquc cofitcri fa- n4/.e.s 'Vo-
cerc, aut teftibus fu- upropri4 
pcrarc: vt~L qui ob ... fcdusfu~ 
fcrµ~r<:.Cr qlJ!)rum ~P confoteri 
pclla. n~n r~~ipi. &.1~ cogmdi~ 
qui fentent1am.C. dc -
prenis • <l..!!94 fi me.-
tu probationuµi rcus 
profitetur crimen,ha-
betur pro coriuia:o~ 
Yt cap. li quis prcfhy• 
tcr • in glof. in ,•erl,.· 
confeffi.xxiiii. diftin. 
I. proindc.ij. §.&nalir 
ff. ad lcgc~ Aquì -
liam. Tcl li éonfitctur 
~ri~cn fp9n~e null~ 
~ iiij 
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èxam.inationc prxc~déte,_feruatlit q;Uod Icgitut.n:q~~iij. 
·(~qui admifit.&.d;.c.li quisprzfb!tcr:Non ta~~nconfc~.1.-
:fiones reorum pro e:xploratis facmor1bu~ ~abcr1 ~portct_. 
n n ulJa· proba ti o religioncm ~ogp,ofccp.m mfiru~t: vt.l.J. 
j.diuus.ff.de quadl:io.Ncc vtiqu.c vltJ'_O confitcnt1 cftfeb>- . 
pet f'ides adhibcnda, • . "d . • ,· li · ,J 
'~um nonùnquam m_e- Dix1t 1 mtnll_!lC ve e, qu~ 
·tu> aut aliqua alia _dc illos nonagnofcer~t,cupcrtt-
, _~auf~ in fc ~o~teat~r; que videre_. Nec plus, nce ali-
vt.1.J.§. fi ~uis ~ltr~. ter dixit(edu.lò rogatus arqut 
ff.de qure{ho.Al1qua- _. . . .r -, . , .,, · 
' do non metu criminis e:xammatu~~c.o m car_ç~rc re": . 
'imminente, fed t~dio mifimus. 
-~itz, ~el i~pat!ent!~ ' E- dem die· 
~oloris quis ftbt mor... a ' .. 
tcm appetic, vel manf Fuit itiddn icéerfittts 8c c .. 
"jnfèr.t:ideo ei in~fi~~ duB:us t carcere HiricusNe-
~um, vt.l.§.fi.qu1s no b I c. l b'1~;.. i•-L. 
mctu.tT. ad fenat'.ufc. ll O iamu 1;1s_ no 1.lil'lf' M.-,u · 
!yllan.&.§.fi fibi rila- nis, natiorie Roth~gcnGs 
1111,~.co~em. Cum etia ~tate.xxix. annotum .. aut cir-
po aud!hu~ pe_rirc' !0 -: citer ,_yti aicbat~'taais 'raao .. 
Jens,nifiahquibusin- • D . E 1.. .,_ d" t\iciis d~liétum 'pro - fanats Cl . uangc 111«. 1-:-
, J:,etur:vt.l.no tantum. cehda & confitenda ventate 
fi:dc appetExificnti- _ . 
bus ergo indiciis, {i perfc:ucrct in èonfefiìonc, Y_cnit rcur 
t_6dc.m1landus:vt,d. §.fi quis vitro.'& glo. quzho·c dfdtin 
~.j. e.de confcff.&.IJi quis in ho'è genus. C.dc cpif~a cler. 
Si quis verò hominem viuum falfo confiteatur occidHfe, 
-~pofica fit par-atus oficn.dcr~ hominc:m viuum cffc,alho5 
~dmittetur :·& ce!fat Aquilia,quanuis confeffosfit fcoc• 
cidHfc:ita-g, ille àétus confeffionalis confcffi, ·ve1 ipfa COJI ~ 
fc!fio fç,Iùin aél:ari r!=mit.tit confefforiam aéuonem,'vt aon 
tcneatur vel cogatur.prebare rcum conuentum occidiffc: 
tcnctur tamcn probarc iél:or hominem occitfum fui.ffc,'à 
'~u~~unque_/ir ocdfus.J. jnde Ncratius.§. fina.K.àd"'Jcg. 
_.Aqud. Pro1nde fi mortuus nt homo, occifus autcm non 
}it: Jicct reui cofelfus furrit occid:iffe,non tènetur dcibot 
tuo.1. proind~.ff.cod.cm. v_idctur tamen teneri allionc ·lc._ 
L - · . ' gis 
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,git A.quiliz -ex fua confeffionc.J.li is.ff. dc confcfiìs/Nam 
confcifionibus falfis rcfpondcntés ita obligantur, ft cius 
nomine dc quoquis intcrrogatus cft,cum aliquo cft aéhoi 
_qu·1a qu~ cum aJio aéHo dfct 6 do~inus c1fct,in nofmct-
ipfos confeifionc noftra confcrimus.1. oonfcffìonibus.ff. 
. dc intcrrog.aél:io.ma .. 
iuratus, rogatus à .nobis cau- ximè vbi ìus _vcl n~t,~-· 
fas a & cuius infiantia conie- ra non rcfift1r, vt-ib1-
, ~ . - ") · dcm. · 
ctt!s efle~ m carc('re_n: • _ a l[Rogatutà nobis 
_ Nolmt refp<?ndere -b, tan- caufas.)Rci debét fin-
defu mulaa ind1aa ait caufas gulatim itcrrogàti fLi 
minitnè frir~, fed infiantibus p&e~oqpuorlhi~ctd-ffindicioi·~ 
. d . 1.. h 11 e 1s 1 putar, qua am v1dua & a 11s pre en- yt.l. vnius.§. cognitu 
fuhl fe,& illuc detntfum, qua- rum:ff. dc quzfi_io. Bt 
tuin fibi relatum dfet. ~al.in.I: r~ftodias.ff. 
de pub.1ud1c.~òd fi À quot diebus ~ouiffim~ e- reperiantur in men ... 
pulatus dt did:us Milo in cau- dacio, crit maxima p· 
pona parui çeruiPariGis,&qui fumptio contra eos, vt 
ci a'flìdebant fodales~ in.d.l. vnius. §. teftcs. 
& cap.literas.cxtrade 
A1t in menfe Oaobri vlti- -pr~fumpt.quiainrcr-
matè lapfo di8:um Milone in rbgatusmcndax vide .. 
ilià ~aupona epulatu cum no- tur dcci pere, quod é:ft 
A l , punicndum:vt glo,in biliDefi~ti~. nipfo,a 11fq; I.de ztatc.§. qui ta-
permult1s fib11gnot1s. cuit.in vcrbo,comcm 
n'trc.ff.dc intcrrog.a-
éHo.&.1.dcbuit.ff.dc his qui not .infa. 
b I[ Noluit rcfpodere.) No rcfp6dés inquHitioni potdl-co 
gi adonia capitula certò refpoderc,vt~ar.in.J.de ztatc.§. 
qui tacuir.ff. de intcrrog.aaio.&.récnu.ff. de confeff. Et Ctrturt~ 
poteft .rcus pluribus modisvrgeri ad certii refpondcndum: /j,ondtr'/ 
Vno modo,captis pignoribus, arg.ff.'dc re iudic.l.dcbito- ']Uomod, , 
ribus.Alio modo,mul~a india~, vt.ff. dc ve1;t.infpic.l.j. cogantu~ 
§.quid ergo fi non. Aho modo rndcx poteft eu habere pro r,t. · · ' 
co·nfèf(o contra fc,quod aduerfarius afferir. Idem fi obfcu -
re rcfp~·nd~at, v~.d~l.dc :ttat~.§.fi c~m eifct.§. nihil in~ 
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tercft.&.§.qui tacuit. h~c gl.in.dJ.ccrtii.Nec cnim vir» , 
t'ur rcfpondue,qui ad interrogata no rcfeédct.d.l.dc zra•. 
rc:quod autcJl1, &.1. j.j.fiquis limplicit-er Jf. dc vcrb.obliga; 
Jd·co qai p,çfens iuifus refpondcrc fccufat abfquerationa--
nabih ca:ttfa,cot\tumax cft,-&. habcrur pro ~onfcifo, vèl 
rfcgantc;prout fmi in· 
1 
c6modum rcfpicit, vt -~ necdlìtudo iterce: 
extra c3e confeif.c.ij. dat diéto Miioni cnm ilio A· 
libr.vj. &.d.I. ccrtum. 
cy.in.l.ij,§.n vcrò.& 
§.q<f obfcruatc.ff. de 
iura. -calttm. & Barco. 
in.d.§.qui tac'tiit.Coq 
tumaci.r , aUt@rÌl p<;1:na 
cft, ve infoHdùm rcus 
conucniatur quèmad--
modii li negaifet,quia 
prztorem contemnc..-
nerc vidcrur.d.l.dc a:-
tate. §. tJui tacuit. vbi 
dicit glo.io vcrbo,co-
temnere:.dixit .Pilatus 
ad Chriftum.Mihi no 
foqueris? Ncfcis quia 
potell:atcm habeo di-
~irrere te,&.c. Sed i~ 
pfe --Cqriftus I non vt 
conten_1ncròt , f~d vt 
miraretur Pilatus, fc-
cit. Sed quo iure ve-
niat contumax in non 
Comm,f- refpondcndo punicn-
ci~ przntt. dus r dic quòd officio 
iudicis, vt in authé.'dc 
,his qui ingrcd.ad àp~ 
pcl. §.fi.colLv.& gl,fi. 
. l.j.C.de èofefsis.& gt. 
in.d.J.certu.ff.e.& illa 
taciturnitas dcbct fcri 
bi Pf( tab~Ui~i fic, 
, I 
nippo. 
.Ait conterraneos effc,&fc~ 
re fub e9dem tetto, vti_codem 
lare,focios,ac fodales. 
~ colloquia inter iijod 
diB:o diucrforio prandentes 
fuerunt~ 
Ait, varia atq; diuerfa:quO: 
rum iam immemor effet. . 
N um inter h~c. Milo litem 
ubi fuilfe cum lulianoXenio, 
& Ioanne Craffo, in caq; nar-
rauitfucc ubuilfe~ . . 
_ Aitid quide Ì Milone t,c 
temporis narratum. 
Num is Milo in hzc,verba 
erupit, cauffa cecidi J.curiafo 
prema, arte & dolo magiilri 
C hr yfofiotni C raffi, f ed per 
mortem. & fa11gpi9~m, G~rifii 
antç. hUt u[çc liebdomaà1s 6-
nem fundìtus perda Xenium, 
Plutum, & Cr-affitm: neç in- , 
crtiencntam,. dc nìe ~ep~té\·:: 
~q~t yiétç>riam-: 
, .. 9-!!i 
Per(equtndL 
<l.!lj ttcrrogatus:noluit rèfpodere:vt gl.in.c.qm ~on tra fal 
fam.cxt.de .,pb.&.d.l.de çtate.§.nihil intereft.&..JiiiJ,difi:. 
e.ti feruus, [ i< Ad hoc:cofiitu.reg.Frac.nouif.art.xxxvij. i<AJditi, 
·xxxviij.uxix.] In atrocioribus "Verò deliétìs cum tormé- . · · -
tis intc:rrogandifu'nt rei cu (ufpcéH funt:vt.l,j.ff.dc quç·- · 
. -' . • . . fiio. &..I. quotiens. C. 
A1t hor~ ~e mmunum qtu- codem. & i fra dicctur 
dem audiffe. fuo· ordine. I[ QQ._~ro 
· N .d M .1 , r. vtru iudcx poftqua cft um 1 em 1 o re 1p1a ,, 1 . . . . , , . . toc uf um m caufa, pof 
pra!fhtent ql\oderatmtemu- utintcrrogare partes? 
natus?num pMl: verba tonfe- Di~g,fic:vt::rtr~ddi '" 
cuta funt 'Verbera & ad effe- ·dc mftru:~-cu I~ancs. 
d . '. fi' Potcft et1a pars iterrq éttt11: per _u~cnt_d1éta,con 1 .. gm: rcii,&valet rcfpo 
patus tiob1h Anippo,Bernar- fio, vt extra dc dolo & 
do Thrafone,Claudio Caligu còt~ma.ca.prout:&.1F. 
la principis no!l:ri legionariis, de mte!roga.aéti~.I-.~ 
.d. h di ftnc.§.J.Aduocat et1a 
·-Eg1 10 Gnat -one,Fer nan- potei\: interrogare, vt 
do Parafito, famulis Anippi, ff.de adult.l.ft pofiula-
Iaccho Ebrione,Andrea Iro, ~crit.§.q_u-';~ion_i ·, Et 
• f"' • · d · mde~ quot1es érqu1tas ip1oqnc;, qui rogaretl\r, 1e.x. - t · ~ t t 
.b .. fi . . h _, . cu mouc , po par es 
Oéto . ve pen circa ora.ix. interrogare: vt.ff.dei-
compofitis infidiis, ac firiétis terrog. aéti.1. vbiciiq;~ 
('nfibas infurrexerit in diétos &.xxx.,9. vlr_.c.iud_ica: 
• Pl ., X . . tcm. Cofefs1oncs aute Craff~rp, ut?, & . enmm, faét~ ad pctitionem a .. 
& ad 1ntèrne~1onem vfque ce él:oris, vel iudicis, vel 
ciderit, .atqu~ eadem vi & im ... ctiam.partis:,qu~fiunt 
Petu Dian yfiuDauum Crafsi poft }item cotc_ftata~, 
i ·, .''. · • l r. · • poffut •rcuocar1,fi qu1s 
fammm!l gramter xi~rtt. _a,baucrit (e errafi"c: vt 
Ait, fi horum omnmm a~t extra dc confe{[ c. vlt. 
viderit aut audierit quièq~a, vhi dc ~oc. Tamer.! cft 
t rr~ hiàtus & aby!fus malè- .notind~,~poftqua cfi: , 
. e • , ' _, D renunc1atu & conclu • diét:um ac exeçratu cum . ~ fum in caufa, nulla ad. 
· than & Abir~_~deuo~en~. -~ittit~r cxccptio, vcl 
I 
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a11ègatio,vcl intlrun:1èntum:·~.C.dc còmpcnfa.1.?.&ara,:;. 
ad hoc extra dc tclh.c.d~ tdhb1,1s.& extra dc fide mfiru .c. 
~ùm dilcétu,.&. dc caufa potfcfc.p~ftora~is.~i.6 :cuidc~sr• 
tìo moueat iudiccm:vt d.c.pafiorabs. &. glo.m.c.qijon11m 
contra falfam.e,xtra dc pro b. 
Confe(sio QJ!...rro an confcfsio 
faélA in faéìa in,iurc, pofsit io 
iure. parte acceptari , .&. in 
parte reprobari t Re-, 
f,pon.quò.d cofefsio cir1 
ca candcm rcm dcbct 
rccipi i~tegra , &. noìt 
diuidi:ncc potdl pro 
parte a'cceptari , &. in 
parte i'cprobari,prout 
plerumquc i rcbut no-
r ftris Fra.nd2 fòrenfJ-
r _ bus aHegari folet, iux 
ta.1 in cau rç.ff.de pro-
cur.i-bi,c.tterum ft ve-
lit quçdarn tranffer_re, 
• <fuzdam relinquere, 
iuftè prorurator hanc 
inconftantiam rccufa-
bit.&.1.ft non conui-
tiJ.C.de iniu.ibi,lì no 
~m quum mànifdlè rd-
felleremus,apertéque, 91cnda-
cìi conuirtceremus: . 
Ait fe vcra,.locutnm,nònmé~ 
dacia. 
Vtru fè ad Miloq-e magifiru; 
nobiléAnippii,C;tligula, Thrà 
fone, Ebrioné,Paralicu,Gna-
thot:1é,& I rul!J referre,tefiim9 
nitfgueadhxrefcère vellet? 
Ait ad fe vnum,no quéuis a.: 
liii referre velle.H xc rantu ilJc 
non ofcitanter rogatu s & èX'-
mi natu s à nobis;atque ideo.iii 
carcerem redua us. 
conuitiJ conlilio te aliquid iniuriofum d_ixiffe proharc po 
tessfidcs veri i calumnia te dcfendit.E't.l.j.C.ad lcg.Cot. 
· . ., dc licar. vbi ii q-uis fit cofeffus in iu~e hominé occidHfc,& 
. Prob~sfè dixcrit illum à fe percuffum rio animo occidcndì,dcbct ad 
"_nu_nu o: hoc probandu admitti:cui hoc prob.ido remittéda crit pa:-
cidedt NO na homicidij.Na crimcn tunc c6trahitur,1i &. voluntas no 
__ b~h~iffe, cédi ii'lftrc~dat.C2teru ça quz cx improuifo cafu potiu~, 
!'lzt:us quàm ffaudc accidiit:fato pleruquc,no no.xç imput.itur.Et 
'!!_~li,,J11r ibi glo~dicit quòd illa negatiua, quòd non occidit animo 
· 1 ;oc,tìdcndi,__probaiur per pr~fumptioncs probando amici• 
tiàm,& affin,iraicm, & qualitatcm occidcntis, & per iura-
-m~ntum purgat~onis. Vnde non potefi acccptari illa con-
.(cfsio in ca tantùm parte, in ff Uà confelfus fum hoJilinem 
·occ~di!fc, fed d~bct· acc~ptari cum fua qualimc adicth, 
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fcilicet (lU~~ ~on ani~-o occidcndi òccidi, Yt tex. & glo2 
Barto. & ~~1 ~ 1~ .~:fi~u1d~m. C:d~ cxccptio. Alex .in t'onfil.· 
xx.nu.xxJJ,tn lllJ~volu. Nam ct1am confrfsis reis non de .. 
~e~a?tur Icgitim~ dc(c~fioncs.l.6 61ius.§.ex-ceptioni.bus:· 
ft.ac mtcrrog.aéh.& 1b1 Bald.ad quas probandàs ,rcus ad-· 
mitt : dcbct.d.l.j e.ad 
Eadem dic lèg.Con1cldc ficar.J. 
.. E uocatus·è carcere ac co- fi non cpu,uitij.C. de 
ram adtlans-in condaui con- iniur • Duo ftquidc:m 
ì- rcus Yidètur confclfus 
ulii nobihs Gerardus M11o do foiffe,fiuè dixHfc, fci-
minus vallis in Beluetia ibidé lkct homincm occidif 
ortus~a~nos'triginta aut circi- fe, & cum-non animo. , 
b b occidédi occidiffe , Tt Ì : · , ter nàtus, arba o longa, ca.,. dicitu
1
tin arhjtrij prz 
pillis tonfis, facramento-obftri cepto: vt.lcelfu.r.§.i-






· num ergo dc· !ftis cft 
,~on tra reum, vt qnia confdfus cll: occiditfc,& ci adhibctur 
fides: vt. tf.Jc ìmcrrogat.aà:io.l.dc ztatè.Aliud cft pro re 
rco,fcilicct qualitas, quò:!-mm animo occidcndi occidit, 
&. ilh non adhibctur fidcs:vt.l.cxemplo.C.dc prob.& in a\l 
thé.dc iurdur.à moricnt.prçftito.§.fcdh~c quidem.col.v. 
i-bi,qu.zcunq uc q uilibet pro fe dixerit,aut fcripfcrit, h ç.c ci 
nihil prodetfe.Sic etia dicimus in exceptione pa&i,& umi. 
Hbus, quòd fi quis confiteatur fc dchcrc, fcd dicit faél:uqi-
paé'=um dé ndn perendo:quòd nift probct paél:um,.condern 
natur,ni.6 prremittat negationem, vr; nego me tibi <lcbc..; , 
re:fed fi apparuerit, dico paétum faél:um dc non perendo: 
vt not.in d l.liquidem. §.fl e.de exccpt. vbi cauetur, ft dc 
intcntione aétoris dubitas, habita .cxceptionis contefia .. 
tione ,tunc demum cum intcntionem fuam fecundum af. 
feuerationcm _  fuam peti tor probauerit, huic excep.tio -
ui effe Jocum monfirari conuenit. &. . I. exceptionem. 
e.dc probat. qua: vult quòd cxcipien~ non cogatur fta-
., ~ tim probare~uarn exceptioncm.nam licetcxceptfo dila-
toria opponi debea-t in initio. probar-i umcn nifi poft0uam 
atl:or monftrauerit quod !a!fencrat, non oportct~ ~.ff.fa .. 
..,..- inil.hercifc.I.qui famili.r. &.C.-de pra!fcr,ip long. tempo .. _ 
tii.l.-eroptor.~a: autcm fint cxccptioncs dilatoria: & per~ 
U'O · PraxU-Crimi~·i, . . 
~mpt6ri~, ponuntur ptr er~mp_la In(lit.dc ~xccpt_io. '§1 
· ·appellantur.J& glo.in.d.l._cxcept1o_ncr:i· Et fic ex~1p1cndo 
non videtur reus con!iten: vt .fi p;irno nego, & dico quòd 
1i appareat quod intenditur cqnt~à m~,opponerc ~elle cx.• 
ccptioncm.l.non vtique.lf.dc cxteft10.mnél:a glo. & glo •. 
ill'd.1.fi quidem. in verb. conteflat1,?_nc. C~ ~odem.Barto. 
tamea in.l . .Aurdius.§.idem quxfiu1t,.ff.pe !1bc~a.leg.fub 
hoc temperarrten~o. ~i~i_nguit .~ aut var1a~10 ~tre~. ean -
deni rcm•eft alt.eri noc1ua,& reprobatur:v~ dJ.m caµfç.~--
·de procur. Aut variatio'cjrca e_a~derp rem P.,emini. nocct, 
& cune non rcprobatut:vt fi tutor quibufdam vcrb1s tcfta 
men ti fiare velit, à q uibi.ifdatn àq-ro,m ,;~cedar, non impc• 
ditur prpbare contrarium éormn' à quibus rçc,édi~,.quia 
hoc nemini nocet) quoniam ~ontrarium probafl d_cb~t, 
& fic veritat:i fi~bitùr, per d.l.Aurclitis.§.idem qu.r!ÌµJt. 
de. quo nor. Dy.in.J.de rebus.ff.rerum amor. Aut confcf • 
.io·còntinec vntim capitulum tantùm, feu plura connexa:~· 
&. tunc cft ad.uerrendum _: quia aut ille qui vnum capicu .. 
lum reprobat, habet contra fe prrefumptioncm il,1ris, aut 
habet pro fe : aut ius non pr.rfumit pro,nec contra. Primo 
cafu quando habet pra:fumptionem irris contra fe, non-
admitti1tur talis reprobatio . Vnde fi confitearis te homi7-
nem occidiffe pro tui defenfione , potfum ftarc confefsio:~ 
ni inquantu m dicis te occidHfe, fecl non· cogor frare in.._ 
(}Uantum dicis ad tui defenfionem:quia ius pr.rfumit con .. 
tra te, per d.l.j.C.ad 1eg.Cor.de ficar. Secundo &. rertio 
çafu, quanao h;ibet prrefumptfonem iuris profe, aut iu~ 
non prrefumit ~ecpro, ncc contra: aut ille qui particulam 
ret.ro~at, vuk hoc proba re, &. admittitur, vt d.1. A urelius. 
~-ùkm 'lu_adìuit.ff.de libe.leg. Ayt non vult probare, &; 
~on adm,ittitur taHs reprobatio: vt.I.etiam. §.j.ff.de mi.-
nor. vbi cauetur, Ex caufa curationis condemnata pupil.:' 
J~,.i.a duerfus vnùm caput fent,entia: rcftitui v~Ic.bat:& quia. 
,:1d~ba~ur i;1 citeris litis fpéciebus releuata fuiffe , aéto~ 
,pa10rxtate,qu1 acquieuit[ententia:, dicebat totam debC'.: 
re li~em_ re~aurari. Modefiinus re(pondit,fi fpccies in qJJt. 
pupilla m mtcgrum reftitui delide.cat, c~terÌs fpedchu1 
non coh~ret, nihil prC>poni cur à tota fcnt~ntia recedi a-:-
~.-or po~~lans,audiendus fit.&.c.mutarc conlilium.de re~ 




ticrias .dctrifflcntum •. &.l. nemo potcft mutarc:ff . . co'dem .. A 
contrario vbi alteri non prziudicatur,licct mutarc:vt glo .. 
Ì/.1 d..c.tnu_tarc.in_ vcrbo,alterius,Alexan.in,confil.oétuage-
\ . i:i~o feptuno,pnmo volu.nu. j dicit non ohftare, fi dicatur✓ 
1 ' quo.~ qu_ad~ pr~fu~pti~ e~ cotra confitenté. tunc pot ac;cc 
\ 
,/ ftar1 p~mc1pahs c~fefs10,& rcprobari qualitas,vqrd.Bar. 
111.d.§.1dcm qutfimt.quiapofito g,opinioBarto.elfet vera 
( quod tamen muki re.pr~cndunt in confefsionc faél:a fub 
yno & codem articulo, '7t Saly .in.I~ j.C.dc cofcif, & Barto. 
, 1~ l.dec-é.ff.de verb.oblig. )tamé vbi nulla-cft pr-çfumpiio ia 
m ~ontr~ qu~litaté ad_ieéU in cofefsione,(lo p~tèft rcpro• 
ba~1 qt:1a!1tas.S~d. Ci_qU1s.<;ofitcretur quid fcCJi~ A> alfa.ca~-
f~ m~cb1tav:5l 1l~~1t~,df~t bc~c prçfumptip cotra illi qua~ 
,lttate:vt.l.cu dc 1deb1to.m prmc.ff. dcprS>bat.c.fupcr hoc. 
extra dc rcniiciaJ.mctito ff. pro focio:I .. ft,.proeurator.tf.dc · 
c:9diél:io.indeb. V bi a~em· confcfsiò fiuc fcriptuca cotinee 
plura (apitula fcpara,ta~poi'fum pro parte·approbarc,& pro 
parte rcprobare:vt Lpublia.§.fi.ff.depQfit. vbi notat Bar.g, 
ft plurcs ·r es fint fcriptz fiuc confctf.r in vna charta,poff um. I acceptarc illud quod facit pro mc,& illud quod facit_ con~ 
\ tr.a mc ,,.rcfuta,;c,alkg.Dy.m.1.j. in xiij.q.C.dc confcff. & 
[I 1.ij.C.dc donat.antc nupt.& ad hoc efi: tèx.in.l.dc rebu,. 
ff.rcrum amot. vbi cauctur,quòd de rebus amotis permit-
tçndum cft marito vel nori dc quibufdam r~bus iutiuran-
dum clcfcdc, lt dc quil,ufàam probarc ,ita-quòd incon-
ftantìa v~lvariati.o admittitur circ~ rcs diuerfas. &gl9Un 
d.l.de rcf>us.&. idem t~rt.i!) -d.1.Aure1ius.§.idcm quç6uit~ 
:\ 
t[ ~zrere autcm vclim , q,ualiter intelligatiur vnum Ynum '" 
capituJum, vel diuerfa: & qualitcr 1intelligantur capitu : p,tuluwl 
la diucrfa connexa,vel non.. Rcfpond.fccundum Jar- .diuerfa: 
to. in.d.§. idem quifiuit. quòd vn.um .c~itulum intel- & c•pi~ 
ligit~r · vnum fa8:um cum, qualitati.hus f~1is ~ ~cu plura tultt ctn-
fi;<)nncxa • Excmplum , d1co·.quòà. p.r~n11fi t1b1 centum nexà vel· 
fu b conditionc ~ ho.~ cJt vnu,m capitulum, &. vna c;on\- non,qu•""'. 
fefsfo fic• qualificata~ It{ém fi promi.tto tibi decem p~ét9 modo i>,1 
ihcontineriti appofico ·, quòd vadas pro me Romam,. i- telligatuf -fta funt plura capitu,la .co,nnexa: fcd .diuc~fa c_apJtul! (~~t t 
plura diuerfis temporibus faéta . vt glo. m d.lli· qu1clem_, 
é. decxccp~. ltcm'fiin1eontin~nti furu p~ura~~éta ,qu.~::-
rurn vnum n~n ve nit ad altenus dctermmauoncm, f ci 
I • - - -- - ·- - \ - .... -• - ,. - --· . -
Praxis èriminis 
,quodlibct ctl pe·r fc,tunc font diuerfa capitul~,'Yt.d.1~·cc~t, 
''§.j.ff.de mino. &.l.fcire debcmus.ff.de verbo.oblig. ·' 
a l[Interrogatus.) ln~crrogationes huiufmodi dicnop 
_ fieri, vt cis in ~orum fauorem c:rcdatur, fcd folum in odia. 
· Jur"1tltn pro h.oc vrgct,quòd in criminalibus iuramcntum in dcfe .. · 
,,u in Eri- étum probationis non · , 
,nin~l~ur fcrtur. glof.in.J.ii~. in veritate,& interrogatus a qu~ 
n,ndefor !crbo,agatur.<Je uJre ob caufam, quibufve infianti-
-,ur. 1ur.ff. b {i ir · · 
· [ -1< . b tr Certa lis.) us protru ~s cnct tn carce:-: 
Lis en'i fimplic itcrci- rem: 
mlem ~aufam tan~µ~ Latet me,inquit,8C indigne 
oftend1t,8' non crimt· h . "h • . ,,, . e: .o. • · 
~alern:vtglo.in.c . .fo~ . . a~c~l- 11nn~ce~11.a.~all_l!°:~ 
r.us.ver.lisautern. :ex"'." mnam apud te ~qmf's1me 1u-, 
I tra.de verb~\ ~ re,:-.q- d'ex queror, pofiuloque con~ 
. gmfìc.~.1.l~tis nome. tra eos quos decebit,litis ,dli; 
ff. eodem.l~ J .ff. de te... · • d .d. od. 
ftib. &.1.caufas velli- mattonem, amna, & 1 qu . 
~es.e.de tranfac.Etd-i interefi mea. ; ·. 
éheft lisà contentio-· Vbi •n • . h b• .Jt -~ 
ne limitis, à qua prius , 1 . ~mm~s, a_ ttas_,_1e".' 
nornen fumpfit. Vcr- dem fixer1s,aut m qucrn locum 
&ilius •. Limes erat po- te recipias? . 7 
.,. ficus, hte~ vt difcer- Parifiis , inquit, à feme.ftri 
neret agns: vt.d.c.fo- fi . . d h' ,· 
_rus .. circamedium.Po• moratus um mterim . um u; 
te~, etf am dici lis cri-. ce~ta te b lis in fu premo foia-: 
~!nalts:vt authé.fi te- tu 1aé1:aretur,& finiretur.. , 
ftu. §. fi vero dicatur • • , 
òdiofus ex mota lite Aduerfos quos , mqu1mns, 
criminis.C. de ~cftib. h~c Hs iaétaretur? .. 
Et tanc-dcrnum dici-, Aducrfus, inquit, lulianunì 
,rur ccrptum cife iudi X · I · · . 
.cium &. li's m t , enmm, & oannem Plutum 
, o a,curn . L . 
fucrit codtcftata: vt cmes Utet1ano!,& me. 
e.cx pirtc.ij. ext~a de . V trum, inquimus,ciufmodi 
vcrb~.&. rer.ftgmfi.& 1. {i fi . . , c:a.aduerfar.io .• de ex- 18 It . nit~, & a quo tempore, 
cept. &.c.rcfacum. dc & fecumlum qu~$ data. 
Ho_~ 
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~ffi~ .. dcleg.& in au.th.de litig.§.omncm.~crfi.fivcrò apud 
1ud1cc111. Jlla ergo contcfratio dicitur litis cx.ordiumtvt ca. 
~uper q~~fiionum.§. j.cxtra de offi.deleg.Lis autcm vide-
tur ~9ntefiata, cum iudc1 per narrationcm ncgoc_i,--c:aufam 
•~dire ~o:pe,;it,vel oblato libello, cum refpon:f!onc rci:ve 
!:J.& aut~.o!f~ratur.C.dc litis conteft.&.glò.-in.c.dudum. 
)J-verf Rcfponfioncm propofitam.de cJcll~Vel quando Ji ... 
~cllus cft ~atus aducrfario, & propolita narrationc_attoris 
aduer~ario.,ipfc confitctur animo· conteftandi litcm,·tuc lis , 
-> cft contc;ftata,& cx tali confcfsionc damnatur:n. ff.dc con · 
~~lf.1.Iulianur. lta quòd poft conteftationcaJ.iu~x rccufa-; 
r1 non potè_{hvt.c.intcr.extra òe,fent.& re iud.&.iij.q.iij. 
_c.offcratur.&.J.ncmo poft litem.C.dc iurifd.omniu iudk. ') 
Scd ft_ non lit datlls libcl1us, &. reus confìtcatur in iudkìo, 
tunc non dicitur fieri litis contdl-atio, ncc fcrt'ùr fcntétia .. · 
~i!finitfoa,fcd iudcx pr.réipit reo vt foluat ad ce'ttu'm temo: 
pus:vt.1.fi dcbitori.ff.dc indie.& tale przccptuni non did-
tllr fcn tenti a, fed·fimplicircr d-icitur.dfc przccptum: & ira 
, tctuatur:vt.d.I.·& tue iudex no rei iudicandç fèd .rftimadz 
1
/ datur. nan.1 nullrefont partes iudicantis in confitcntcs: vt 
1. pr~indc. §.fi.Jf.11d lcg • .Aquil.quia contcftari ide cft quod Cotefla~~ 
fimul tcftari. N2m vbi rcus confìtctur,cum aélorc ftmul te · .. 
ftatur fupcr r~petita:vt gloJn.d.·c.du.du.ij.cxtra de·elc~. J 
' · ltaque antèlìtis contcftationcm fìò.n potcft iud~cis offi .. 
èium implora,ri,nec poteft iudex ali quid innouarc, vél_ di' 
afsignatam fine caufa pr~ue~irc:.. ncc potei\: audire partcm 
fuper implorationcabfquc cofenfu partiutn:aliàs Hdtè ap 
pellatur:·vt. c. fignifìcan te.cx tra de ap pell. & .I.fi ué pars. C. 
<le dilat.Potcft tamen iudex quidoque mutare dilationcm , 
incontinenti; vtpùta fi iufsit Htigatotes kaicn~is -a1ldfe,. 
inox idibus iubcat~mutarc dicm poteft ,1d pr.rparation~m_ 
caufz. Czter!um fi codemnauit vdabfoluit dum arbiter ef 
fc ddìerit,mutaie fentcnt,iam non pQtcrit.l.diccrc autero. 
ff.de arb~~-_&.1.quodiµfsirc_.de re iud.Lis.vc~ò 'ìu~li con: Li, '1.""P 
tèftata d1c1tur,quando ahqms conucntus m md1c10 nomi eiteflt1t,1. 
nat domina certo dicrutn fpacio à iudice finiédo,e6que ad ; -
cius 11otitiam producendo, vt_ Yel ipfe vcniens, vcl idoncu 
dirigens refponfàle~,attoris i?téti'oncm excipiat. _sivc:ò· 
1 
poft tempus iil~ultum,quod d1fpo~tum ~ft nolucrit. adnn 
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polfeffur ad iudic~um vocatu:s efr, ~d interrum~écl~m.prae~ . 
fcriptioncm long1 tcmpqris; dom1num ~o{fc~s1~nu.1udc~ 
mbus editti~ legitimis euocabit:& tunG 1p(o m e!dcm ve,.., 
luntate manente,negociii fummatim cxamman_·s,m po~cf~ 
ftonem ipfaru rc:ru aétoré mittère non retardabmomni all~ 
g,atione abfencifupcr . . . . ;1. • · ' ' ·'"! 
principali gudio~~ r. Hoc,inquit; méfe ai:refio ~U: 
i:efer~ata:vt:c--~~onta,' rfa: foprem~ fecùndufu ·aduer~l 
f~equeter.§.ialus.vcr. _ , . . d .,,, ·"1·· •• . :· k - "" 
fi verò·. extra vt lit.no fan~s 11s ara .. a ~~1,turepmc,, 
cotdLno~ .,pc.ad teft. an iniuria,ipfi viderint, quibus·· 
rcc-ept; ::vel· fcµt. dilfi .. . ita vifum eft-Relu·eet tam1éz~ 
li; qu~n ~ ~,eq q~i~, pl_eruque quitas & res ipfa.Jor· itat, "U~ 
do dlCa - d1ç1mus l1tc111 pend_e- . . . 1 _ . ·,. , . . , ... ~ ~, 
tur pede- re I q·1:1id fo,td!igarur, m1que atquc m1u4 • · . : . : t" 
re. · - quçr-o. diçJitcm pédc- . - · • _·, , ,. ;· ·• · . 
· re çoram_i1,1dice,quandQ:,adhuc·cfr fub incerto~ ambigu~ 
cius exitu,c4m litù &-iudièiorum incertus ~ll ~~cn~u~: ~r,-
~ de pecul.l quod dcbcrur. Poteiìetiam diçi _Hs .pg~d~~ 
per appdlationem vel.recuCationem,vcl~dai;tQiufcnt~n~ 
. ,n.:-~ :: diffinitiua non efi_lata:.de qup per aoa(yt"!it~ e.~nd;P;_Cr Jq 
tum. Et cu m lite pmden te nihil de-beat I~'louar1.: 4~~ i$\S. 
a<l hoc pendere cenfttu .. cfi,pofiquam à-i1;1di,~-cop_etç~ti iq·; 
C';!-citatio·cmanauit, 8qtd-partem citatal)l _perucni~:yclpe! 
cim faétum fuit quo minu~ ad,eius notifi~ pei:.u('nii:er~;.#J-
, tamcn in citationc przdiéta tali a fi.nt c~pJ~~;per ~~i13iç-_ 
ne pofsit inftrui fu per q~ibusfa- iudicfo cç:uçnitur.: y.t e~, -
fl~vtlite pemf. 
1 
• • • - •• .-:'" ~ .. 
~dditio [~a. t[Secfidu.aduey(aribs Iis data elt) Crlm c(lc~ro_u~ 
fta _crn~Ji_s de omnibus bonis, vd maiod pa-rte j \'~ ~q ft.a~~• · 
9u!s ~1~1~ur effe odiofus fiu-c infefius ~vt. §.Item fi:p:roptc~. 
imm1c1tm.§. Item propter litem. §. It~m is.inlH. :de cx_" 
c_uf.curo.&.l.fì. C.dt reuoc.don:u. Sccus_auté fi..,p p~rua ~ -
1 hs.cffet:vc.d.§. It~m proptcr liré. V e1 ctia 9uis_poicfttliG:i 
od1.o~u_s e.x ~oca h_te crìminis inter eos, v_t audh.ft teftis;C, ' 
de teft1b.&in auth.~odé.§.li vcrò d1caturodio1us.-&tunc: 
pro_pc~r~odifi eft pra!fumptio quòd aliquid quod faéhi vtJ· 
fac1encfo:cft,fa~,u e~ rat1one inimicitiz,quod aliàs quisfa 
t!urus n~ ~:at:vt. §.~imiciti;r.iu8:a g1.infiì. dc cxcP(:tu~ . 
to~vnde rn 1urc iau_tij ha_bcmus,~ licet pr~tor diftritìè di- , 
car,- -
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cat,r~ntcntii fc arbitrum dicérc coall:uriimiatumcn inrer..; · 
dum ratiopé cius habcrc dcbet, &. cxcufationem acciperc 
ca~~~ c<:>g_~_ica:vt~utaft_fuit infamatµs à litigatoribus ~ aut _ 
fi 1q1~1~1t1;r_cap~talcs mtcr cu & litigatores,aut ahcru-cx 
litig_atorib, interccffcrìnt,vt fi fibi inortém.in~tur,fiué dc 
<:riminc ~apitali corr:1-
1 Nz,inquimus,temc~ari9 e~, accufant.: vt.1-li'cct.ff. 
& cffrons, qui adcò impudéter dc arbit. p~oidc fi qui-
aud a, I . dé arbitcr ex aliis Ca(J ~ crque oquar1s. 6s inimicus manifcftè 
N1hil,inquit,proh1bet loqui apparc~t,tdlatioilih•, 
fuz innocenti~ fidèntem,nul- s=tii conuèntus ncfen · 
laq-ue impallefrentcm cul a.. , tenr.iam diccret,nìhi- _ 
•. P lommus nullocogcn- " 
Sed ad_ rem,inquirnus : quis te dicercpc;.feucraJTei , 
· Jibè1lo cuiufda id rc- -5 patronus aduerfariorum par - quircntis,po!fc·comra -
tes tuebatur, quo agente ~auf- cii ni doli mali exce~ , 
fam ten,uerint? . prione cautum eft. Et 
_is,inquit,fuit magifier Chry idé cii àiudice cofolc 
retur apud qué pcrna 
foftomus Craifus,artis vetera.- pctcbai, rcfcdptu eft, 
t~rire homo adeo cxercitus, vt ccii fi appellare n0a · · 
carifiam inferiorem, fupcriore: polfet,doli mali CXCC• 
fup'~riorem,infcriorem;iure re-_ ptioné in pcrnz pcd-
tiéc obftatura. Per hac; 
qubvc fuadcnte aut dHfuadcn igitexccptioné qllçda 
te facer~ qucat. appclladif pccicscft,cii 
· · · lìceat rctraél:are' dc fé,.. 
'ViJatn né,inqnimus, crudeli tétia arbitri:vt.l.no di ~ 
tcr intcrininatus * a es Craffo, ftinguemus.§. cu qui-
da arbiter.ff.dc arbit.] 
( i<a t[lnterminatus cs.)~ndo min~ prçccdcntcs de a .. 
Iiquem occidcndo,probatur per confcfsioné, vel teftiu dc-
potitioné, vbi_ ap parct de aétu fubfecuto, inducut pr.rfum .. 
ptioné contramiàanté 'l' pcrduxcrit mina5 ad effc6l:um;fe• 
cundu Bal..in.1,fi.ff.de hzrcd. inftit.&. cundé in.l. mctum •. 
e.dc his quç vi mct. ve cauf. tiut.,v,hi ctiam dicit tc:x.quò~ ' · 
mctus no iaél:ationib' tantu, vcl cotcnationib', fed atroci--
tate faétì probari cofucuit.&.l.Hj.ff.<Jc co quo~-?'let. caur. 
. Q 1) 
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}deo cx pr~fèntibus przfumitù"r in prztcritu:v't:J.lihi qui 
~dulcerij.C.ad lcg.Iu1.de adult.quia tunc efl przfumptio 
-lcgis,quam lex pro plena probatione }labct, requiparat4ue 
confdfio·ni partis: & cx. illa fubfcqui potdl: condernnado 
· diffmitiuà!vt.d.l.§.fì. ibi; mdcli qùi ciufdemmodi rcpcr-. 
Xenio, ·& Pluto ~n parui cer~ 
ui diuerforio prandens,&qui• 
bus locutus es de ilfdem 'aduer 
ti fuerint,'i-ufsimus in 
cof dé feucrifsimè vin-
·dicar.i: &. vcluti con-
uillum facinus con-
tdfumq ue puniri. & 
'in auth'.vr nulli iudic. fariis~ 
, §.fi quis vcrò accufa~ . N ona.,inquit~die menlis o~ l 
tus.coH.ix.& in auth~· , · 
de reLH~utio.~ca qu~ 8:ob. prandent(~ihi cum no- ~ 
partt h'n~decimo méf. bili Defidei:io__, Aryippo, -& tri-
- poft mort. viri.§. v- bus aliis , nobilibus, qtios fedi -
num liquidcm - & • §. ·add9xerat Anipp• in par_uiccr 
quimobrcm. coll.iiij. 
Ex perfo_nis ra:mcn ho ui diuerforiu, vcnit in mentem 
mimi diél:a péfare de~ litis huiufce recordatio·: cuius 
bernus.l. vnica. C.-Si cauifam & exitum diétis no.1. 
quis imprr.malcd. ila- bilihu5 obiterexpofui, qui non . 
tJ_UC fpc_4anda dl: per-- · b 
fon-a m mantis, an po. actmo dum arrefium pro . arut' I 
tuerit facerc,& an an- e:xifiimaruntqne ab omnì iure 
tè fim_~c quid feccrir: alienum. deinde inddirnusin 
Nam lubricum linguç alios fermones. 
facilè ad pa:nam tra-
hendum non dt: ·& · · 
licct temerarij digni Num,inquimùs,_ ibidem pa. 
.:fint pa:na,tamé vt in- làm in has minas e~clamaue-
famibus illi_s parcen- ds, Aedepol per morte & fan-
dum eil:.'J.famoli.ff. ad guinçm Dei ante huiufce heb ' 
lcg. Iul.maiefi. & hoc · 
iudicis arbitrio man- domadis fin~ pr,diai,Xenius, 
datur, ve fciliccc qua- Plutu~, Craifus, meritas 1uent 
. ta fìdcs habéda fitte- · p~nas,nullaq; alia quàpi mea 
·nibuS,&: an ad ca qua: manu vitanUinient. 
interrogauit, c.x tem- · 
·pore vc:rifimilia rcfpo Male, i~quit-; peream,hcrc-
que 
' . 
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que terra mihi dehifcat viuo, d~rint. QJ!.a! enim ar~ 
fi quideiufmo.di_à me exierit . . gumentaa~ quc~ mo 
dum probada: cuJque 
~ _erat,inquimus,alii tres rei fufficiat, nullo ccr 
nobjles ab Anippo in<diéi:um to modò fatis' diffini-
diuerforiurri :tdduai,•·, qno'Ve ri po~cff~ Sicu~ (')Jl 'no 
femJ?, .it-a f~pc fine pu 
n9~ine nuncupantur, & vbi blicis monumèntis cu 
fedem habeant? , - iufquc rei vèritas de- . 
A'udi u i, inq uit,altcru ClaJ.f prche!1.d_i t~r: alià!, irn: 
dium Calio-ul m al · . . B mcrus tcftmm,ahas di 
., t, a J teru_m , er. gnitas & authoritas,a "'i 
nardu _Thrafon-e voca-n,prtn- liàs vclùti cofenticn$ 
cipi~ nqfi!i l!iilites : Tertium ._ fama cònfirmàt rei de 
no:tjoui, ne nomine quidem. _ qu~_ quçritur M~-ho.ç 
- · ·. • • . . .. . ergofolum rcfcqbc~c 
--~ famuh,mgmmus, m1 poifumus futnmadJll, 
nifirabant & inferuiebant in non vtiijue ad n1a~ 
difro prandio? p~~adonis fp_ccìe ·c? . 
· - . . gmuoncm ftatim alh-~ atuor ,mq41t: duo ex garidebcrc:fedci fcn · 
meis,hccqus E.brio iunior, & Jéthianimi tui te zfti-
' Henricus Nebulo: duo item marcoportcre,~d,àùt 
aliì Anippi Egidius Gnatho · <~i èrc~a~, ~ut par.u;m. 
.. , . • ·· ' probatu t1b1 op1[)ens: . 
& F~rdtnandus Parafitus. - Yt:1.jii.§.tu magisfci 
. Vbi,inquimus,& cum qui- re potcs.ff.de t~fti . . 
bus die de~ima 08:obyis nouiffime pr.l!tetita e ce-
nauifii? . ' 
Parurnper meditatus, ccen1m,inquit, co die feci -
in ~i\'.1erfo~io cui pendet interfignium leo~is argen 
tei Parifiis, in vico S.ffonoratì,cum Anippo,& fo 
dis quos i'. P4latio inuenetam, atqu~ ibi ~etfauimus ·, 
ad hotam nona,mincque matµrè nos dormit~ri CQ-
tulimus in diuerforium balifiz in via fanB:i Iaçobi 
noftrum hof pitium. . 
N u·m,inquiìnus,iUius diei hora ix.ipfe, & Defi:- · 
0_iiì . 
Praxis C riminis 
à~i-iu,s Anippu~ cu vniuerfo fatelliti~. ii:ifidias CQ~: 
!truxifiis,& fhiébs gladiis inuolafiis in Xeniii, Plu-
tu~ & .Cralfum iuxta crucem Tiroueri, ac~rbéque 
conci(os rdiquifiis:Omn.ylium verd Haaur:nCr~11ì 
f~mulÙQ1 'verciqis ~I?-"fl~gam l~(um, coegitHfque in 
pedes f e dar~? ··· . ·- .· · - . 
. , Dii poni,i:riquir,quid egq audio? adecl me ferii pµ 
.tas,ac crudele, ve h~c çogitarim? ·rantµ abdl: vt effe-
terim:qu~ etia ip(o apditu qffenQLJnt, ddiramenta 
planè, atqt~e fomnia meµtis-infan~ . & ~gr0taQtis. 
, Nofcisn~,inq-uimus,Andi-ea lrum ~erq.qnem? & 
numinterfuerit cren~ itfdiuer(qrio ·leo11Ìs-argetçi? 
. i. No1cò,inqlÌit,fed vifu.tah.tu,g, eo fom ~aliquado . 
.vfus_in .deferédis fardnçlfs haè 1 vrbe.:Parifiéfi. V~-
. _neratq) is lnis in diuerforiu tépore e:ttn~·àmc par-
~ula-11?- pecuniam "açceptun1s, qqa: pro op~rarum lo 
· ~atioiie ei d~beb~tur:_qu?-. perfoluta difceffit, pofiéa 
,nupqqam vi{t.1s. . ; , 
, Homic~diu~,inq';liittus; al.lutè dillimulas, cer~ · 
, :t~que r~tices, a~ protrita,hinc effugiendi occalip~~ 
,capta,ns~ · i · 
. Rem,inquit,apert~m apettè recenf ui, n~ circui-
,tione vfo. . ' . . ; - . . . . < 
, . . y· · · · · · \ [ ~a l[Fidd credere.) 1s ne11_nqu1mtts,tdbmo Tea• c. .1. - ( .. A . . .. . · lllUm 1ac1 1cas per 
PP_~ ' ntpp1 &tu~s· fam.~I1~ fub quos inultaveritati c5 
fcr1bere? · t_rari~ J?petra~tur)pu~ 
~ ·, N~ll~us, inqqit, in -verba poffibile eft, refecaa-
lura ~ . , da eftl. tcftium:c.de 
, rç auQem 'expertus qqam. tefijb. non enim vt pa ·· 
!ìt~r,eri~ulofun~ hominum fi~ tefiant quz gefta funt, 
d-e1 credere ~ ~- . . t~~antur plurimi: fe4 
Ad hunc itaque m~du ex- q~at~hus amrliu! a~-
. "{i 'd·r ' rr. r · .. hucpccultenr:Naaha ~P~ .. J~e. ~1~~}1~ 8 ~uper cnm1- !Jdafciétes,ali~v~~?~-: 
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!niiciate,s,aut qqç nò funt dicentes,hoc ipfo contétur:quia 
~a •'lli.r verè fciii i, ncq; volunt patèfìeri, nequc feciidum ca 
,llfcrci iadicia:fe~ quç nunçf faéta funt,h~c & 1>n unci-~t, & . 
,adiu.diciu deduci qua:rfit.omnino itaq; perimcre tcftimo..: 
11ia, vbi'reru !ncautu eft,plurimis negociiscxiftetib' ,qu~· ·; 
' , I _. . . • • . DO afacr patefÌ,Ut nifÌ . 
na!1one & elogio repettuit car tcffibus . .d?nficiitibus. 
cerem.· e[ Oiéla die. Legiflator~s aucé ph~-
·1 Oannes Solon legii cadida- bucr'u~! hcere~n:1°~--
. -. .. · _ bus et1a valde v1hff1-
· . . tu;s~&c.Eg1d1~mG?at?o_ne rnis ceftimoniu I?hib~ 
n9b1lts Defideru Ampp1 fer- rè . .f multas cx-eeptio.:.. · 
u(i Britanum annodi xxx.aut nes •facicotcs,&·p1uri- . 
,, l \ r, . ,., '. Il H. r.. -. . . mos cx:dudétes,ctia i- ' 
Pau 0-1.emore,veH.e tuparuca .✓, ft' -- ., I fi h -
, , : yw.O te 1U 00\CVC C e 
·nigra,cu;thorace rubeo,& ca;- mate. Ideo aliquid adii 
ligis ditfe~is,hicoloribufque, c~r.e oportet caufç_fub 
accitu è carcére l codaue cofi ·tthtatt!~ falfa 'tC~l~O 
·.. . · - · . . • nia quatu cft .poffibilc 
111 pra:pofiturx, atq; religione minorarc!&no folii dc 
obuinéHi ita, de crimine obie, mo te.fl:iu,fed etia de . 
ét;o 1diciis&: elogio coceptoR- fia.tu. qr~dii:vt.~b?nç ) ,,, a tÙr cofdétiaq · explorat. opmtonis & cuftuna 
cu a , · '· t16is fint t-·dtes, & aut 
. Solon~ Cedo, qms cafos t~ carétes hmoi dcroga-
_de!iecit -in carccrem, cuiufve tionc(q fam<t ,derogat) . 
caufa includeris? ~ dig~it.a~is ~ut mi~i~.fl. , 
G h S acris fum initiat9 a~t d1u1;1aru aut om: 
._ . °:at. 0 -. . , . J • c11 caufa:autfitalesno & mrìfd1a19n1 ·alterms macl- èofiftut:exvtroq; tii la 
pat9 cui egQ; no tibi,debeo re tcrC litigandu(~a fide ·, 
fpoder~, & ad que remitti po di~ni file) tc~imoni~ 
-6 .h. ,,, d' · nh1bcrc.Et no quofda ftulo. °' 1 Qll rno ere 1s,en t1 re .•e • b.l 
. ·., a: • , · artrnccs 1gno 1 es.,ne 
b1 fide fac1ent t~b.nlz de ca .re qu·e viliifimos ncq; ni 
fcript~ façri ord1~1s aff~rton~ mis o~fèuros ad tcfti-
ac cofignatx fig1Uo ep1fcop1,_ -moniu i'~dcre,~ed ~ 
• n. •· , d. h' fiqua de c1s dub1tat10 q uas 1pfe conu1tuto 1.e ex 1- ti . rr- e · .1, d · · · . uerit,pomt 1ac1 e e 
bitumm me poUiceor. moftrari teftiu Tita:~a • · 
inc~Ipabilis atq; ~odcra.ta cft:yt i a'uth.de t~~_.§.'j.col. 7 .] 




a CFori przrcriptio.) .Vidct_~r q1,1òd clç.ric_uuefponder~ 
non teneatur,nec etiam tcneat eius confdlìo faaa coratll 
iudicc laico:nec etiam illi_us fent,entia taquaai à ipdice in"'.· 
_èompctenti lata,vr.c.at li clcrici.&..c.cum non ab homirie. 
-~:itra dciudic.-quia dcricus non potdt criminaliter con~ 
ueairi cora iudicc lai- - . ,, 
:,o: vt.xj.q.j.&.ij. net · . Solon.Pricipio,iniung6q; 
·ctia reconueniri,~u in tibi w)!na dti,entaruni libr~':' 
'crimine ' no admittat r_um,vt mihi refgondeas;remit 
·recouétio:· Tt.~ij:q.xj~ - d d 1. ~ fi r. fi c.negada.q~ia no rela ten u~ a , ecc·/eiia icum,11 .,e-
'tione criminu;fcd in~ ri oporre;t,ne pr~.ciq.atur tibi 
pocéda re·, 'éirgatur,: fori pr~fcriptio ~ • ~ . , . , l 
' •vt.ff.dc pùb.mdic.l. is . r G h Ed" . A . 
- · 0 : ·e·;,, · li -d " nat o. · rrec1t ntom~ . C3_U1. _Jc pg,re_po e- • _ 1., , . . 
. re ten~t, ctia [t facer- 01ant ,a uqu_e, q,UQ'S penitus 
:dos cifèt~q:u~~ fie_ri p~ / igno~o, vt ha-~ <.:ompc:d~s gc-
t~ft 2' p.nue,r _m~e cl~- !km , in yinculaque 1ndde-
~1catus maxul?e q_ma . · b. . ;._ - • fc ., 
'oncratus & fufpicams r1n:3, q~am 01 _ca~11am,1p. ,~ n~ 
dl: enormitatibus fc 1: -fatlS fc10. . . 
j~i~cui/r~:qu? c~fu: cl_c S,o!on .,Nofcfsn_e nobilein 
ric1 etu,m facns con. G' d M .1 qr , . :ftituci lìnc monition·e ·· : ir~r um 1- pne.~? O'- ,a qu~ 
pr~_~ia p~rdut _priui-, tempore? . . . 
leg1~ :sa11:onis, (i _ quis Onarho. Nou1 eqmdcm, . 
. fu~~~te diab_~lo. _xyij. qudd çonfuetudinem habeat 
q.1m.Eftet1aprmilc- ·. · A . ·d · . , 
giu fori;vr.c.pcrpédì- cum mpp? meo ommo a 
mus-. exr. de feiu~xcé. d_uobus apn1s1' . 
&. ibi Al>b. J>anot.Se- Solon~ N utn vidilH eofdé 
r Clericiin c'undo,inu~nmseft in M ·fo m Q.rJ\ · · 
1
'bdbitu /~i ho dt cen·ti h~bitu. Et 1 · _ne - o<- ntppum ac~u~ 
r 
cttli verfa ·id_~o éierici no fei-en • b,ere--m prandfo in diuerf~>'rio 
'ri no de- tcs ~.0nfura, vcl _vcfres· parui cerui, & à quo tempore, 
lient. cleri:al~s,~11c ! ci~ili, & quinam cuµi illis erant? ·· 
fiue 1 cnmmah nego- , G h · S fi d. . 
cio c6ueniér 00 debét · , , nat o • . ex unt 1•es-, aut 
gauderepri.uilegio de fepte, à quibus Milo & herus 
fi~ali, v_t .. 
1
c. vno d_è cl,~ mens An~ppus cum Claudio 
· ' ' , èa1ig,tl1a 
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,rk.coiug.in~vj.Na tunc rcputitur laici,& vt laici po1funt 
punirjrvt ~lo ibidé dicit~ Tol~fz ~uida clcricus con_iuga:-
.tus,eoquod habebat cahgas btpcmtas, rcputatus fu1t lai--
cu s, & ,pro cri mine tanquam laicus fuit condcmnatus,nam 
(uit laquco fufpcnfos. QJ!._òd autcm tcncatur clcricus co-
.Caligula & Bernado Thrafo 
_ne milit1bus in illo,, diuerforio 
,pranderu l)t, 
Solon. ~d? num audifl:i 
prandendo M ilonem rnagifiro 
Chry(ofl:omo Cralfo, Xenio, 
& Pluto ante lapfam hebdo-
rnadam interminatum mor-
tem? -
ram iudicclaico rcfpo 
derc,fui_t dccifum per 
curia: parlamtnti Par~ 
fiis arreftum iudicì.j 
mci, tanquam à diéta 
curia commiffariij co 
firmatorium contra & 
aducrfus L udoicum le 
blanc, quem captu~ 
pro pluribus crimini:. 
bus nolétcm mibi re--
fpònderc ,fcd ad iudi-
. cé ccclcfiafticulllfc vt 
drricum remitti petentem,pcrna (]EZfiionis indiél:a ad cu 
riam appellantcm mifi : qui interrogatus à curia mihi re~ 
miffus efi, vt rcfpondcret fupcr crimini bus libi impofitis, 
faluo-iurc ÙJ djffinitiuafacicndo fupcr przfcriptione fori, . 
've patet-per diél:um arreftumfub data dici.xv.Aprilis anno 
~omini M illefimo quingentclimo.:xx ix. poft pafcha. Ta11-
'dem fabendo ci ius fu per przfcriptionc fori, priuaui cum 
iure clc:rkams, & cum vi tam patibulo finire condcmnaui: 
qui ad curiàm app_ellauit,& tandem in primo ingrcffu re=- , 
gina! Françiz in vrbem Parificn.rcmifsioncm ootinuit,c!t 
àcarceribus relaxatus fuit. Vidctur tamen quòddeiurc; 
'.quando clericus criminofus fuit captus per iudice~ fccu-
hlrcm, &. pctit rcmitt.i ad iudicem ccclcfiafticµm, dcbct re- -
µiitti iudici cccleftafiico,qujà quzftìo vtrum talis fit dc• 
ricus vel non, pértinet ad iudicem ccclcfiafticum.1.omni 
innouatione cdfantc.C.de facrofanc.ecclc. vbi dicitur, ~ 
ti coram iudi,c~ fèculari cmcrgat aliqua quzftio fpiritualis, 
òebet fieri rcmifsio a,d iudic~m eccldiafticum. V ndc fi iu-
d~x laicus malcfaltorem captùm detincat, & is fe clericum 
dicens, ad curiam ccclcfiafticam petat remitti, vel curia i-
pfa eum tanqu~m fuum clcrisum rcpetat,iudicc illum cle-
ricum infi,iantc,ac ob hoc minimè rcmittcndum : dubita..: 
_,.... 
I 
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' doriis hùiufrrtodi, an fcilicet fit qufrepetitur, clericus, acf 
iudicem ecçldiafticum, quia de re eccldiaftica &. fpiritua- ' 
Ji, vocato tamen iudice fecul~ri, vcl al!o cui,us ~inte~efr,co.-
gnitio pertinebit.Et li notor1~m fo~r1t quod idem .m~14!fa 
fior lit clericus,fc;iliccc notorio faéb quod ~ulla terg1uer• 
fadone pofsit cefar'i, 1 • .. ,,,, , 
vt extra dc cohabit.cle G rtatho. Auduullè no me--
rié. &. mulier. cap.ve- mmt. . 
ftra. quia• notoriè co.. d 
gnofèiturpro derico: Solon. Vbi c~nariit,& or · 
vd eil 1101:orium iu • mierunt An;ppus & M_ilo.x~. 
ris, ve cap. cum· olio;,. die Oétobris proximi? 
extra de verbo.ftgni.fi. · Gnatho.I n diueriforio Iep-
·ita g, huìufmod.i pri-
uilegio · gaudere dc - n:is argentei via ad fan~um 
beat,cum n1mor com- H onoratllm Pariliis,dormie-
niunis vel fama publi- runtque in a1fueto. hofip. itio in 
ca dc hoc.extitcrit,aut 
ipfe ·pro clerico com- vico fanai Iacobi fob intcr"." 
mun,iter ·ha~ebatur: i- fignio ballifi~. 
continenti, etiam an-
t~ cognitio~cm de clericatu,ecclcfiafticç curi~ debet,r.cd • . 
d1. Idem eifè cenfemus li reus ipfc ante dcprehenlioncm 
P~.O laico publicè fc non gercns, deprehenfus fuit in ha-
lmu clericali, tonfuram yidelictt & vcfte! dcferens cle. 
ricalès. Nam talem debemus. clericum, donec de contra.;. 
rio confitt, reputare. foftum cft enim, vt ipfc talis, qucm . · 
, geft~t, cr habitu, quo·urquc appareat ali ud, p~zfumatur, 
S qualis-is eifc,cufos fert habitum,comprobatur.Ex ftigma-
. t"tllsc~ te nanque confueto fabricenfibus imprimi, latitcns fabri ... 
. tuflJ; qui çcnfi~ agnofcitur: ifque ftatus àlicuius effe vid:eta.r, in 
un(eatur quo ipfo depre·henditur. donec contrarium doceatur ~ 
N_on .fic aute'.11, obferuatur, · fi ·an~e deprehenfiònem pro· 
laico fe publtae gerebat, ac pro tali corncnuniter habc-
bat~r, qu~~uts. dcp~ehen~onis tempore r~pertus fuir in 
hab1tu dcricah. t~nc c~1~ reftituend.us non ell: , quo -
ufque fidemdc tirulo fecerit clericali: cuius eidem onus 
_probati~nis incumbat, propter ·pra:fompti9nem quz ad• , 
uerfus-._1pfum orta cll: ~x: delationc laicalis habitus p~a:+, 
cedenrr:Coatra eum·tamen inceri~ quiuis pi:occ!fr.u i11~ ·· 
· ___, . . dicis 
) , 
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.cli~is penitus 5-onquie~cat. hnc dicit-tcxt. in cap. ft iud~x 
l_arc_us.~xtr_a de feate1ma excommu. libr .vj.Sic ciuitas re·. 
P:t~t cmem fuutn) vt.ff.de rei vcndic,1.j.§,j. &.ff.ad mu-
_n_1c1p~l.l_- de iure. Sic & petit ciui foo iuftitiam fieri
1 
& 
e1 rem.: v1olcnter a~lat~m i:cftitui: vt.xxiij.qozft.ij.ca.do .. 
minus. Sic & pat~rre...: 
· Solon: O!!! famuli illos pctit fil.ium. quod dic 
fecttti font redeuntes in ho- cxrra, dc conucrf. infi-
fpi~ium? dc. cap~ vlti. Sic & mi-
1 . lcs arma.tz mil,itiz per 
.Gnat 10.Ipfe & Ferdman- magiftrummi1icum .in 
dtts Parafitus famùli Anippi, ' ciuilibus & crimina.-
Hericus N, ebulo Iacchus E- li~us, iudicatur, vr.c. , 
brio Mi!Qnis fc r' i. 5 d d7 iurìfdi.om_niu~ iù- . 
· · e u e meus !11cum.I. mag1ftcnç.lic 
& cleri ci coram fuo iu 
,dicc:n cxt\a de .iudic.é.àt li clcrici.Nec potcft iudcx lai-
( · _ cus dc re fpirttuali priÒcipalitcr ncc incidcntcr fc intro-
m~ttere, vt extra dc ordi.cogni.c.tua. & extra qui filij ftnt 
~ègi.c.per ~encrabilé.&.c.Jator.Sed tamé vbi remilfus en 
clericus ad fuu iudicem ecclcfiafticu, debet vocari iudex 
fecularis à quo rcmiifus eft, vcl alius cuius intereft pro ca 
fu. ,ommuni; vel priuilegiato, vt.d.c.fi iudex laicus. &. ex- · 
tra dc mafo'. &·obed.c.inter quatuor. &.C.de e~1ittio.l.em 
ptor fondi. &.ff.de re iudic.l. dc vnoquoquc. & extra de , 
emptio,&. vendit..c.fi.S.i autcm no apparcat dc aducrfario., . 
pt1ta quià. itidex procedit· cx officio, citabitur iudex.d.c.fi 
iudex.&.c. vcnerab'ilibus. §.i3.de fentcntia cxcom,lib. vj. 
Debet autem clerìcu~ qui 4cprehenditur, ad hoc Yt remit-
tatut)reperiri habere v.eftes clericalcs, & ita loquuntur iu • 
rà in plurali,&. non ~ri ~nguia~i:quiain vcftibu~ inferioriJ . Cl ., . , 
bus n6 licèt habcrc Iìab1tum d1ff0rm,em:vt not.tn glo.d.c. · erm 
~6 fodex. Sue autem cafusquibus clericusipfo faél:o &. ipfo v~fle~,cl~ 1 
iure nullo g~u~ct priuilcgi~clcricali,& eft lex .ipfa fenten r6i~dlt~/t tia
1 
vidèlicet, Clericu$ vxoratus non incedcns in habitu & enttrt• 
t0~fu~à cleric~.l~J ·ica ~ fijl~O ~é>mi[sis a~ :o.·cxcefsibu~ v~l 
dcliébs conucmatur cora iud1ce laico cm1htcr,aut cmni-
naliter,non remittitur ad iudicé cccle6afiicu.nam tue repu 
._ tatur laicus, &. vt laicus pot~rit puniri: vt.c. vno de clcric • 
. coiug,lib;vj,& gl.in.d~ç.fi iudc:x.in (vci;b.dcbeat. ltéfi cft . 
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bi,gamus, vel dcgradatus:vt extra d_c biga.e. vno. &.c.ij.a~ 
tra de pa:nis 1 fi camen maneat clericus, non poteft ~en~n~ 
ciare priuilegio .d~~icali, fed afoft~tando ab hab1tu _f 110. 
.poft trinam admomtt~nem., vel 1mm1fc~n~o fe enormtta; 
tibus priuilegium a~1tti~:vtrc.perpen~unus.,&.c.cum n.g 
ab homine.&.c.in au-; 
tdientia. extra dc fen-. ~erus vixdmfi egrdfum Ii~en, 
rentia cxcom. Ipfo e- domum me mifit ad equos pa-
nim fatto priuilcgiis e "d • d'fi · d' • · ·. fuis fe priuant clcrici ,1,ce o$, J ponen aqueomma: 
talìa.faciendo: vt cx- qud-paulò pofl venie & ipk 
tra de vitt &. hondl. Milo cum ahis. 
deric.c.vlt,& dc de-
ric.coniug.c.pcn.Et ideo dcrici qui dèricalis ordinis di-
gnitati ·non modicum detrahentcs, fc ioculatorc! -faciunl.,_ 
-<Iualì-ioci fatores,in publicum faciendo fpcét~culuin P{O• · 
prij corpòris,vt..ff.de his-qui not.infa.J.ij.§.,tì.aut goJiar ... 
dos,à gulaftc diétos, aut bufones,id cft hiftri~nes, ttFail-
num artcm illam ignominiofarn cxercuerint,ipro iu.rc in .. 
fan1ant:ur. Si autem tépore brcuiori, &. tcrt.iò moniti à fuc>, 
iudice vd przlaço·non relipuerint,carerc ~ebent omni_pri 
uilegio dericali:vt.d.c. vno.dc Tita & boneft.cleric.libr. 
vj. Mo neri autèm dcbent" per fuum przfatum,aut iudicclJ), 
. vt.c'. in audientia.extra de fentcntia cxcom.ibi,ft à przlatis 
fu is,&c. &. ca.èontingit.ij.codém.ibi,fi à te tertio.In oc-
culto tamen ;vcl infìrmita·t~s vd alteritis rei ca.ufa aliquid 
foci fa·cere no rcprobatur ;.vt--in citharifiis, & his qui variis 
Ytun tur inll:rumcn tis, vt.1:xxxvi. di fi. cap. dooare .. in. j.glo;, 
& Accur.in.I.ij,§.fìn.ff.debis qui not.infa. Non ctiam'Ji-
ç !erico ta cet derico tabcrnam ingrcdi, &. multo miµus tenere, ~ad 
her11Jin- hoc.xlii1,dift.cap.non licet. & ,cd.extrà. d~ apoft.&.l.q~ 
grtdi'non adultcriu,ni.C.ad lcg. I utde adult~ vbi didtur ,q uòd hi à ili 
f1cet. . p iciaria feucritate d~bent prreftari imfnuhes,quos-vi.tz YÌ• 
Iitas dignos legum oJ:,feruationc non credidit. Vndc talcs 
fuprà diétfne,n tcnent immunitatcm canonis, licct ctiam 
ftnt in facris ;(ecundum Arch.in.c. vnodn glo.fi.-de vit.'& 
_honcft~deri.lib. vj. vbi dicit,quòd li tera ibi indiftinaè Jo. t· 
guitur~à.c. v~o.~ quq-d illi plus peccant:yt. v .. q . vj.c.prcf.., 
hyteri • &.xl. dift..a.h_oI_no. & extra dc iureiur.c.cum qui~ 
dam.liccd oa~.mooaèh~co.~tr,ri~t11 te11.ei!t in d~glo.fì. di_, 





c~n-s tonftitutos in ~acris non p_trd'C;C priuilcgium, Iicct 
plus peccent~non emm dcfinunt-ctfc clerici, & clcricalitcr 
_t>e~ìeClt.u; viuere ~rop~er charaéterem i~preifum.-allegat 
c.J.&.11.extra qui deric. Td voucn. &extra de cleric.con-
iug.c.fane.ij'. Prima tamcn opinio placet Ioan.Andrez:vt 
', ·d.glo.6.licct cr~o rc-
Solon, Vtrum Andreas lrus gufariter vbi qms cle 
cerdcr Parifinus cum illis elfct? ricum vcl laicum con 
. - : uenirevµlt,dcbcat rei 
-iudiccm adire:vt.C .. de iurifd.omnÌùm iudi.1.iuris ordiné. 
(Cl!_m aétorrei forum gcncraUtcrfequi debcat:\'t.xj,q.j.c • 
. iperien_te.& extra dc ·foro compet.c.fi clericu~.&.c.cum 
: .t. &.C.de itirifd.omnium iudi.1.incrimi-nali ncgocfo.&c · 
p fsit reus decimate forum non fuiiudicis,cum ,extra te~-
ritorium ius dicet~mpunc non parcatur:vt.I.fin.ff.de iu 
rifd.omnium iud1c.&.l.j. & .ij.ff . .6 quis in ius vocat.oon 
ierit.. vbi ~auctur quòd in fos vocatus venire c:febct, vt hoc 
ipfum fciatur, an iurifdiéHonis cius fit.Bc.ff.de iudic.I.ft 
quis ex aliena.)tamé h~c regula fallit multis mOdis.,in qui-
-bus qui's fortitur forum non fuurn,& facitfuu-m. 
CPrimò ih criminibus ec-clefiafiicis: vt.iij .q.vj.c.j.puta !(sgul;e 
in crimine facrilcgij, vel quafi: vt extra de foro cornpet.c. in 2uibus 
cun1 fit.&. .c.conqueftus.Hodie enim in regno Franciz iu- 'J.Uis for-
àex fecÙiaris ~ognofcit & iudicat ctiam de hoc·crimine fa titur for·" 
cdlègij. Et cgo_met ~ilcs que~dam nomine ~a-ròlum de nofau,_m. 
fanéto Vincent10 famlcgurn, mfequendo cuna= fuprcm~ 1. . 
Parìfienfis arret1um damm anno domini rnillefimo quin- S-;;icrileg• 
gcntdimo xùiij.die verò viij . menfis oél:ob.iudid1 mci ' 
. confirmatorium pro facrilegio in ~de cathedrali fanéti'Ste 
phaniAntifsiod<>r~n~s pe~ eundcm com miro in ablation.e 
vafis facrx cuchardhz, v1tam laqueo tcrmmare mandam1 
' &. cxcqui fc_~l iÙ~t~-1.fac~ilegiJ. tf.?d l~g.Iul.pecul. • . . .. 
«[Secundò,m cnmme hçrcfcos quis ct1am Ia1cusfort1tur H11reti~ 
foru~ iudicise.cclcfiafiici:vt.c.ad ahòlendam.&.c.cxcom-_ cur. 
munican,us. extra dc h~rctic. Hodic tamen iudcx ctiam 
' fccularis co<Ynofcit de crimine hzrefc.o,s,prout vidi à qua-
tuor aut qn~que annis città plures iudicio pra-pofid Pa--
riGcnfis ,ign~ Parifiis palàm <:oncrcmat<?s. cx indulto do-
mininoflri_.papz ad _expiationem prxdid:i crirninis ferè 
per òmué ch~iftiani~até ~ofiri~ hif.cetéporibu~ ingruétis.. 
'\ 
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, i[nrtiò,ratione criminis in aÌie~a !u!ifdill:i~~·e t~.i(4 
quis fortitur forum ~?.n fuum:q~1a 1b1, vel vb1 muè~JJ~, 
, conuc:nietur reus: vt 11 J .q. VJ,cap.J. & extra de rapto.cap:,, 
extra dc foro compçt.cap.po~uJa~i.~_cap.~n.&.C.~b.i .~e, 
'<;fimi.agi opoq,& au.th.qua m promc1a.eodem. Vb1 cmnl· 
'DeMlum malum contingit,ibi.moriatur.iJ,q.j cap.li peccaucrit.&in 
ibipunien cap.fin.Jbique latr? figatu~~ vb~ grafi"atu.s cll:1._capi~à[iu·~· 
Ju rft vbi famofos.ff.de pcrms.E.t vb1 delmquens mucmtur~1b11'Ct.t ... · 
comittitur ne~rur: vt. e.de curfu. pu blicJ.iij.1ib.xi j. -: 
t[ ~rtòratione crimini.s commifsi alio temporc cum j .. 
pfe eilèt alterius Ilatus, & alurius iurifdiétionis: vt..C.ad • 
Jeg.~Cornel.de falf.J.li ,quis decuria.&. de hoc dic vt not:in · 
cap.fi.exrra 4eJoro copet!Sed pon~,conud1i_tur quisfup~ 
:,iliquo crimine :~rél,m no~ foo iudicc, illc ncgat ~eliqu,i(c 
i11 iurifdiéti~nè ilÌ\us.~u.r~itur !~um i!Iè i~_dcl:_J'~fsit c;o.- ,. 
gnQfcere. an m' tcmror10 ern~ dehqucnt~d1ç quod lì~~arg. 
lf.de i~djJ~fi quis ex •~li~na,.cSUI-:ad municipa.J.dc itirc.ibi~ · 
Cu t~men q 4is fe negar inc<?Jam cff~, apu.d è~-m,pr~1id.em . 
proui~i~ agere d.ebet fub cui~s cura dì.ca ci~fra_s à qua vo;. 
catur ad.munera;non apud e~m ex qua ipfefe dic~oriund11 
dTe: idque diuus Adrianus , refcriplitinJ>cr.fona roulierjs . 
q~.'.t"a!iun-deprta,alibi nupta cfr.~ extra de refclipt~s.~~Pf ' 
d1leél:us filius. ~d autem {i quis conuenitur fupcrma,-
Jefido coram non fuo iudice in aiiqua prouincia.in .qua · 
~i.citur deliq ui.ffe , ipfe vtrò negat fe I coiµmiliflc, , num 
mdex cognofcere poterit an deliquerit? Et Tidctur quòd 
~e: vt d.authen. qua in proùincia. in princ. Scd tamca 
1bi loq_u~tur ~~and~ iam de cri~inc confiat , . quod patc!· 
d~m dmr,-deJ1quent, arg.C. vb1 fenat. vd ,Jéu:if.l.j. vb~ .. 
d1c1tur, dep~chenfos it~ crirni~e , &: ita . negari 110~ ~o:- : 
tcfr • Scd pnmum venus, vt mdcx cognofcc.re pofsit_:- · 
vt d. cap. dilcétus filius. &. idem in authent. vt nulli iu~ 
dic.§. fi quis:&.fffi quadru. paupe. fccifi: dic.l,i_. &.ff. dc 
curar. bon. dando.l.ij. Vide 8uz dixi. foprà in -èomruif. 
/ione fuper decreto informationum. in verbo · in fubli-
dium iuris. Et Specul. in tim.dè compet. iud.additfo.Dc : 
deliéto a_ur~m _alibi commi{fo non porefi quis conucniE:i 
c_oram al10 ·md1ce quàJll coram iudicc delitti fecundum 
Ba_rto.}n.J J.ì1 ~ui.§.~.de_ accufat. Idem Dy.pc:/mum tex~ 









uin.da~dcind~ in alia minus crimen,diuus Pius Pontio pro-
conf uh rcfcnpfir, poftquam cognoucrit dc crimine infua 
prouinda àdm,iffo, vt rcum in s:am prouinciam remittérct, 
vb_i facrìlcgiumil~m!fiifct.&.1:ii~.ff.dc re m
1
ilita.&.Ì.fi quis' 
~h-0,§.quod, fi qu1s.mfi.ff.dc 101ufio,rupto & irrito tc~a• 
. • 
1 
men. hoc eft , ,t rcus 
Gnatho. Non,per feautem non poffit puniri per 
dixit a quòd pofi c<Xnam ve~ aliu iudiccm,quàm Io-.. 
nit ad Milonem mer ed e~ ~cli~i : ~i~ rc~s ~t 
• . • , · J~ • e~ ClUlS CJUS c1u1tat1S 1n 
pc:tttnrus , cxm itquc cu ilhs in qua accufatut:tunc il-
viam:qud ta.men inde rccefiç- lo cafu rationc origi,:;, 
rit non facile dixerim. n is ,dc q uo_uis dcIUlo 
' · , vbi'quc tcrrarum com-. 
mitfo pot~fi per iudiccm originis puniri,quia altero de tri 
bus locis potcft cau~a criminalis fra8:ari, fcilicct vbì cri- e,;,,.;,,_, 
men cfl: commiffum, vd caufa eft inchoata, vel l>hi rcus [is c4 ufa 
c.1cprehenditur habcrc dòmjcilium:vt.1.j.C,vbi de -çrimi• ...,bìtr48, 
ne agi òport. I~a quòd deliél:aalihi cémHià, aggraua.ò.t de- J._ · 
liétum hic comiifum:& faciunt quòd acrius punfatur ~us, · 
fi fapc & f~pius alibi confuct~s cft faccre buiµ fmc;>di furta, . 
vcl vulnerationcs, au~ tra8:atus: tunc acrius bic pro vno 
delitto punictur.nam duz viccs in dcliéìisfa,ciunt confuc · 
tudinem:v~.I.n~mo d~inceps.C.dc cpifco.audient.Hi qui 
bis aut fzprns v10lent1am-perpctraife conuincuntur, con• 
fhtutionum diualium prena tenel)tU'r. Iudicem vero nor~ . 
fc oportet, quòd graui infa~ia ": notandu~, fi_ viole~tiz 
cri men apud fc ,probatum chftulcnt, fcu om1fent, vel 1m-
P..ùni-tate: do~a~~rit, aut molliorem_quàm decea_r, p~nam 
protu~nt.1.fcruos.C.ad lc.Iul.dc v1.~ ego .P~nfiis ~udex: 
fidudicàui contra Ioan.lchongrc, ahas ~zm,,qm cum 
à comuni populo mihi cxhibitus cifet,& forti dc re leuifsi• · 
-ma accu_fatus,quzrendo, alia plura dcliéta cnormia &la- .. 
tiocinia rcpcri:ob quz ad furcas mca fentcntia cft damna-
tas & ea fcntentia à fu premo f enatu probata dic x iij. l unij. 
an~o domini ·H33· _ 
a, l[Pcr fc auté dixit.) Si fine iritcrrogationc quis rcfpo:. 
derit,pro interrogato habctur:vt.1.fi fine.ff.dc interrogar. 
àét. ncc cm agitar cx ftipulatione, vt fit nccdfc prrecederc 
intcrrogatio~é,fcd ex prima ca~1fa>qua~ it~rrog,ati~né cx 
I 
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.. : tonfefsione przfumit Solo. ~amobrem Anippùì 
· iudcx pr~cefsiife • fic Milo,Caligula, Thrafo 1lla dit 
- c&fi in infiruméto ali 10.0étob.in confueto hofp'i• 
quo inuenitur promif a . fo>. nam prrefuminir ti'o balifta= potius, quàm ~n i_. 
interrogatio:vt irtfti. uerforio leonis argentei, lon-
de inutilib.fi1pul. §.fi go internallo dift~.tite c«~are 
fcriptum.&.' gl-~n.d.l. maluerunt. 
interro• fi fine. lnterrogatum' Gnatho. rtuendam am.icum 
g,t9 quis enim ~6 fol~ à prçro.: · ~ 
intellìgA- re acc,pcre dcbcmus, fu um contcrrancum nobilcm 
. tur. fed etiam ab adu~rf~: aduentaffe,& illic moraturuìn 
tio~d.l.fi finc.§.J.etia referebat Milo, quem vidcre, 
~ .à patrono :fiuc adao-
cato aduc·rfari1:cni for & cum co fabulari mirum in 
te aduerfadus tenetur modum affeéhba_t: orauitque 
rerpondere :vt gl.d.I. Anippum,Caligulam,Thrato 
li li ne.in verbo ab ad- fc . , 
r. · • r1, ff. d 1 nem, vt e com1tarentur; vn~ uenano. ~ .. a eg. L 
lui.dc adult.1.fì pofiu qu.e c~narent. 
l~uerit. §. quxfii?~i. S .1 n~N um tu Milo Ani .. 
~.I.de çtate. §.qm rn- - o o . ,, ' 
1P.. 
. terrogatus .ff. dein ter · pu ~,.e aligula, T hrafo, I rus,E-
1og. a6Ho. brio,Nebulo,Parafims redcun 
tes à leone argenteo ad crucem T iroµeri coUocatis 
infidiis circa horam ix. vefpertinam irruifiis in nia. , 
gifirum Chryfofiotnum Craffiun aduoéatum, loan 
nem_ Plutum,& luUanum Xenium,eofquepluribus 
letahbus percuffos vuln:enbus fbidem reliqui_ftis~ 
- Gnatho .·Nihil omnino ex bis nec·vidi, necau.: 
diui. ç · . 
, Solon.Num fimiliter Dfonylium Daunm
1
Crafli 
~manuenfem vulnéranifiis,& iinpuli!Hs ad fugam? 
- Gnatho.Nihilminus. . ~ ~ 
Solon~ Mentiris tuo more nequam vei~ tam im~ 
-pudenti.mendacio non effu gies. , ' , . · 
Giutho. 
( ' 
.. Perr~quéndi. 2. 2. !J . 
. ': Gnatho.N equaquam men- _a t[lemoui_c:cnfcm.) . . . 
ti-Or: nec tuis feuerifsimis rne Natio cuiufq_uc pronii• 1f4tiri: 
perterrefacies diàis. ciari dèbet.plcr~mqu~ . 
~nim natio aut pr-0uo 
. S·oblon .. V !sin~ te fobmittf~e ~ar,aut ditcrrcc:inter-
tdh us, qui aduerfus te., & a- ~fHj°uè noftrafcirc na~ r ff . .. ,. tioné.nam prçfumptij 1?S ag1tu participes teftimo- cft quofdam bonos cf 
nìu_p1 di~erù_nt? " ' fc, quia nationis funi 
> Gnatho; 't efiibus vita mei non.infan.;atz:quofdi 
rio_ n cr~dani, t\Hi prxclare mi- rnalos vid_eri t q uia CX -h .canatio~funtqu~mà· 
:,, l perfpe.t!is. lbi vcrò percon=- gis infami, cft.J..qu.od 
t~~ti ppofito ità refp~dit:éfl:q; li nolit.§.-qµi.m~nci:- _< , 
reduétus in c#teJ,c Gnatho. eia.ff.dc zdilic. cdiét *Atld' ._ ... .. 
· · · l :fèb f[Diue.rforio.JDi . ,ti, 
-. · tr.Dicb die. ucrforiu idé c_ft quo·d D_u,r~fo-. E Go Ìoa~. Solonpfapé)fi~ tabcrna_,vrSuèt;iN~- "'""~ 
.t • tus,&c. F erdin.andum _Pa. ronc Di(po~r~ per 1it 
. fi bAl .• O . fid .. A. · . tora & .ripa~ d1uerfo-
ra 1tum ~o 1 1~ e 1 eru · nip ii.a~ tahernz.&. Cic:cro pì famu_lum Lemouicenfemi ,,dcScnèét~frca.fi.Ex. 
anpos t,rigint~ natum,aut drd vi~.a i_l\:a_ ~f ccdo ran! 
f ér, vti aìehat"'in coclaue fecre- ~x 'h~fpi t~o, n~n tang. 
.-.' . _, • · ; {i . , c_x-clemo.-!=oin~oran-
t1onsexamm,1s accer me care.e di cnim natura diucr:-
re ·i l!,ffi, ab eoq_; poft iufiuradu forium nobis,non ha-
~xa~è fcifcitat? fu cauffas pre- bit~_?di ~e~it. idc~.; -
n.enfionis,'q_ua de" caufa, qubve <l..!!Jc(cam m Cfar!s 
,... • ,J _ rr. b ~ ., ·'> ~crmonc, quafim_ah-, 
ddator~ 1 perqo eue; o utél: • quo opportut)o d1ucr · ', ", 
~'infitfc latere. . forio.E~ taberna_c~!o TabtrnÀ 
r\11, d' · r. • --~ A. • • cus v bt .,. col1ldhbtl1a 
: ~a ie nomisim_e ntpp v·cnduntur & comcdé-
herus- in Barui ç~rui diuerfo- t,es r~ciRhi~tu_r, ~6 a,d 
rio_ hParifi~s pradit,&qbufcu? cubandii,vcl ad cqu~s 
.• Infit ix.die Oà:ob. heru pra !hbuland~fed adcd 
d'· rr • · ·11 · · d' mcdcndum tantum:at h~e m./ ~~~ru~. cer~i )~çr- éaupçma vbi ··ctia ad- Ct,up~n1. 
fono ~u get1h G1rardo ~ilo_- écni · ad comcdédurn 
' . p 
f· 
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. &. cubandu, no ad fta- ne amico etta intimo ; vna cu 
Sta"!tulu. hulandii. Item ftabulu Bernardo Thrafone,Cla1.J.dio 
dicif locus ille quitan Caligula principis nofiri au-
tii eqtios recipit . Et fi 
-quis h~c omnia facit, thoratis militibus. 
-no màg.is-caupo quà~ _ .- Vbi illomm domicil.tu,qud· 
tàbcrnarius Ycl ftabu- fe rec~pia.nt? . . . -' . 
larius vocabitur:vt gl. - Infit quatuor cx ilhs 1de ha. . 
fa.I. palarò.if. dc ritu . d 
·nuptia ~ At quia fzpe ber,ç: bofpitiii Parifiis t via a 
i~ ubcre.is' & caupo- fanéHi Iacobu.f ub intedignio 
nis· fol~nt·pta?beri vi- balÌifip strféx_ exa_élos- m~fc.es .. ~x 
na flimofa,cx quib 9 0- ,:~ ~ fc 
ritur i~iép~etatia& iri- quoM'_ilo & Anippu:s; 1 . h~ o 
..... . . (otinitia~ hindi adul & çaligula ibid.~ mQt~!étur. 
rerjfi ooinitta,tùr cum -~ fermones habiti,& qu~ 
;miniftra caupon~~quf colloquia. inter i-hufas Anip•_· 
'r ita fit obfe,:i'uio feruili -r 
:famulata, vt pleruque po&. M'-ifon'i_ p·randentib~~-~ 
ipfa-intéperatiz vina p~ri.i~ ~etui diuerr~rio? •' , . 
·przouerit,& potati09 Jnfit ex tcmpore memoràrt'' 
minifterifi pra=buerit, · 11· • i' 
pro~ vili tate eius quz 11,on pone~quu~ _varii & mùlt · 
m reatudeducitur ,ac• ,fo varfo&multis rebusftient~1 
cufatiòn.eexclufa;qui - , Aii interloquédii inter'eof..· 
·a:cuf!tttr; ~~beri a~f~c dé no obtinùilfe cau&m.· ih fu · 
dat:cu ab 11s fo:mm1s _' ~ - . ,· ;- ·· · · ~ ,_, 
tPt:diciti:r ratio requi p~_efJl ... o t_e~a~~~4~er(~~ lo~ne 
:r~t,.q~:r iuris nexibus Piutu, Iul1anu. )çet~iu, ~fiif&. 
d~t~netu·r,,~ mat~is!a• v~rfutia magifiri ChryfoRa..:· 
m1has·nome·obtmct: • .,-~e'· ·r.: • • d-' r : · . 
Huut'iminunes-à iu- ~u. ra1s_1 ~-~-~o. e f~natu aduo 
;- "dicima feueritatc prz _ ~att expl~c~u~nc ~il~,blafphe 
.•," -ft~nt_ur,quas Vitç' vili- riiiis ind:ignè nòYiiina~ Chti-
tas ~~~natleg~. o~fer: !1:u,dderas in_fitper acrmiriitas 
uat101e no cred1dtt.l.q ., _1. . ,., . d" "dd ,-a-d-uhcriu.~.ad le.lui. v -~one 1~ icu,a· ~h~~~e ~e 
de adult ~ mxta iJlud-, ntu, Pluttt, &_ Cralfum no alta 
NoJit~,i~~briari vino,i quo eft Juxu'ria. Vétèr cfri mrro af .. 
,f] u:s,factle ,defpeimat in Hbidiniivt gl.i .. d.J.q ua: ad·ulteriu 
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•1-uà.m fuà. -dextera périt(iros- ve_r~iritcmpcrantiç.E.t . , , 
ànte effluxam hebdomàtfain? p~~-m quçflum facer~ ])4/aìjJ _ 
-_ Infit Mil J • • • ~d-· 1. d1C1mus no tantum ea •'f,U~Rum_ 
-
1
• _ - • -,: I' one 1~1 e~ p~a ~o 1r · qure in lupa_nario fe fame 
.~s-~e:111n1ife-, & fe inea v1au profiituit,vcrùm eti~ 'lu~dic~ 
lmque-,:ac coquc1tii dè a.ctucr..; fiqua, vt folc.tt,in taber tur. , 
fa~iis XeniQ & Plùto, atq; ma n~, eaupo~a,,i:.;,d~qua· 
iimè Cr 'ffi . . -c. d . r. aha pudor~ fuo i:io. par 
a · 0 ..,q ll~ Al Ore ec:iia cit. Patà m, autem , fiè. 
~e,r~t: ,ppt~rea hos tres, vbi v- · accipimu:s;pa·fs.irrl', ·rioc:· 
b1 iriueni~et,'mal~ mulét:aturu. cft Gn.e: deleél:u? non li 
• Curi fe Pa afi P.l · qua i~ultc.ris vcl fiu .. 
. P - r Itus · utum, . prato'nbus fc comm"it--· 
Xem_~,& C:affom nocomo-• -t_iJ:fedquz,vicéprò; 
n~fec~lf~t:quu_fcirctMilQnem. ~itut~_fofiip.ct.., ltcn:i 
iq illorun{m~rtem (t"()b • · · f- · quç 5um YDO ~altero. 
• :. • : :. '_ : .J- • mra untu fc pecuma acce~ 
~e,ac Vlt~ infi9.1an? , . . pta~ co~~ifçuit , noq. 
. Infitnunqua exìfiimalfe Mi" videtu_r ealàm corpo-
1 ,., ,J " ·., ·• e .a. ~ r~ quzfl:u facere. Fcr..; ... o~~atell,.ler.e1reç,on1eu;uru, ·. _- •· a fi 
_ ~. r. . . • 
9 
.1 .,, to,,rcuac m qu~ me 
~ lp~~ 1r~~et~1t.,f~m1n~r~f~~• -._q~~ft~ fc p.alà~. pr~-: 
_, Vb1 M1lo~A
1
111pt?lJ.S, Ca~1gu~ ft!tucrtt, d~bu1~ h1~ 
fa ·." & Bçrnardus ài.ç,.x. mcnfis conumerarr,. No~ foht ~ · • •b·' - . . , autcm caqu,fafiJt,ve--
u 8:o . • cce_na?er~n t? . : . r_~m ~~ q ~o qui 9.~z ~~ _ 
_ ;Irfit qu·atuor 1l10~ m dme.r _ -c~t,Bf f~ccre·defi1t,_ lé•_, 
~O_rio faùnfa argentei in vico g~-nt>tatur • nequ~ C•_ 
r:,, a.• H . -· r.. l · rr • p1m_ abolctur tutp!tu- . 
~a,r..,,} o~orati ~lll)L~ ,c~nan~. do,q·uz.poftda itermif 
· qnod Milo auddfet _.q\l~nd~llJ: fa cft. No1fçft_ ij.igno 
nQbil,e cqnt.eiràne.u.-& ami.cu fcedu qu~ obtét~ pau. 
adùehtalf~' il1fcque futurtùn. _ pcrta,tìs t~rp~fsima_,,v~- •' 
• . . ~ - . ' . --·· • . _. . · -. ~am clcgtJ. fçncicm,u- Lenoo-, 
V trnm 1s nofohs 1lhc eff'et? faéerè non miI,tu$ cft, nium. 
· ~ Infit non fuiflè,verùm Mi- quJm corporc· quz--
fonem reliquòs tres ·precatum ftu é~cfc1.c.Lcnas au ~en,~ 
, , ' · ,:,: tém cas d1C1mus, qu:e ' 
nitrlieres qu~ftuarias Rro{Htuunt. lcnam accipimus & 
,.a~j qii~ aÌJfrÌus notpinF tìoé-v!_ç·~ gcnus excrc~~'-. Si_qua 
p l_} 
Praxis Criminìs 
- càupo:nam cxcrccns, Aoippum, Thrafonem,~ ca.:, 
in ca · qu~ftuaria cor- ligulam , vt ibi ccenarent : qui 
- pora habcat,_vt multz annuerunt., , 
a!folent fub przte:Xtù 
_{rifirum'enti cauponij Q!,a hora i!tfoc_difcctferint?~ 
• J -ilitùras .•rn u1icrc's ha · . · fofit .fub nona;m noétis ho~ . 
berc:dicen.:du cfHianç _ 
quoque}e1iur appella'• ra~. · : · . · . . · ... . . • ·, 
~~-one co,~incri:vt_-I.ra·• N' µm med1tat1s mfid11s M~-- , 
la.ff.de ntu nupt1a.J :_ lo_,Anipr,us, Thrafo;C~ligu.Ja 
illa hòfa Ci-alfum,~cnium,Pfutum tranfituros fox:-
tacrucem _Tiroueri_ ohfèn1auerunt: pr::rtereuntéf"': . 
que inuaferunt, arque intere.mpros reliquer~~~ .. · ; 
lnfit tam ~trox facinus fe orrtni1ro ignorare. -
~nétiam·_ ru:tfo~ l me ad vermn , ~içendu~, in~ 
· ~itatus,·ea lege, ve faèil.è _ieniam & · Q1ifericordiam:. 
impetraret, . ' . "' '. · 
1 
Infitlachrym1ans,atqu~e fu[iùa1;1s,.fublatis in cct: ..' 
lùmo~uli~,_& mànibLts,q~~Nera' e~cfèìret velaudi( 
fet rec~nfuiffe.- , · · : ~-· · · ·, · ! · • 
• ~u~:Pfutum, :Xtri/um, Cra1li.uù ad cmcetn n: 
touerf.il_la".x.die Q~qbris interémp~os foirec?· 
Infi~ mu1tis a:u~iflc❖ . . . . 1-, · 
Num:phcte;~t'tlm ntanifeftimendaciit •,. .·_' ; ., 
lnfir"nìllil cf1e ·pttdendum~ · · · ': · 
' :·:.:,• ·1,· • ,\ .-, ' • ' . , .... 
.• NL1matfent1Ì·j, v~l1~t. hero Miloni~ Thrafo:~i,.Ca> . 
f 1gt1~~/ ~~fiibuf que dcigii d.~ tali hotnìciclio' con - . 
_è~ptt f . • l. ' . , 
. lnfit ne~~ire planè _quid eiufmodi tefl:es dit'erint, 
ftaque rediit in•carcerem. , · 
.. ;. .. ' 
, l\~rfequendi. . . 2 H 
f*a · I[ Milit~m.} Vid~tur iu'dcx ·hic cfft inc~mpctcns,cij, · 
co-nftct milit~cm rcum nifi à fuo i udi ce, 1èilicct magiftro 
miJitum,exhibcri non-poife,ncdi in culpa fit,,coerceri. ni. 
magifl:eriz pòtcftati intcr militarès viI:os, vcl à·priuato a-
~9re inrc.um militat~m,e.ti~ ç·iJ,iiJiu~ qqçfiionum coccc\i-\.. 
._ . ~ . , . tbr f~cu-ltas.l. magiil:e_ 
B~ r~ardùni_.T~~afqne_pri~ ~iç.,~.de iurifd:.om~~ c1p1s noftn nuhte *·aHel--· lll?lè: fed~?c-':cruin 
. :. - -'. . . · , .cr1mmc md1tan, •put?, 
uetmm tng1nta annorum, fi miks àrq1a : ve.ncli-
~ùrronern, v_ti in,q\1i,bati car- dcrit, vcl li militi a dc.' 
cere.ad fccrétihribunal huiuf- fcru.,crit.Na folus ma ... 
ce p. rre:pofitùi-~-/ vocatum data / gi~~r~ tnilitum é<;_er ~ 
. · . · · · -. · ·.. . · ': : • . _ lbone habct:vt J,t)•C~ 
fi~~-, de d1.cen4-!,& c~ri,fitenda vbi ssdc curia. vcl co,. 
veritare ho·ç ~do 'rògaui: . h~rta •. alìave conàit. 
~s te reum fecit quo accu .coucma:. &:.d.J.. m~gi-
r; d r. r. · '0: d' .. fieri~. iuél:a <Yl.ibidé. 1ate etru1us 11s10 cu_ :O , iam~ J~ ~mmunì~crò e • 
'b 'r. . dJ . . . . ' , ;; r1 qm uive in 1c11~ conçeptat~ min.e,fiquide dl:c.nor· 
·[( .& ali e& COillratore.S elogia~ ffi'C: iu~CX ~UCJ'>.rzf C~ 
· N efcio fanè,refpondit: hoè loci-vl,i~e~tqn:,t ~pa..: 
I . • .. ffi. 'b . .d . f . bc.t,c.ogmt1oae, &. co .. , fo um a 1~~~ -~, qu~ , ~er~l 5! eréHon,cm.Nam qùi~ 
mum cfi,m1qµ~ µi~ m vmcuia cuilqJre no illuft.ri;fed 
pertraa_u,'i'.digné.,nec pro mds _1ta~tum cl_ari~sim.~ ~i ... 
in1Ùp' .fortite-r gcfiis traaari. t~itat;e pr~dt!US Vl~-
~ , ·· · · g1ncm .:rapucnt, vcl1n Si nofcerct Mil.one,& à quo ~.l.iqua culpafcu crimi 
temporè ·· .•·•. · . , . ~e f~~r:it·d~pr~héfu_s, 
Nofcer~fe fàtetur quum vi- intra·.~ro,u1_nc1am ip:i 
. _. ... _ . . 'd ~ qµafàc1qus ·pcrp~tr-a,-
_fu,~u?1 c_onf~etudi?::quo : cu, .uit 1 pu?lìdsfubiug~: 
co &Antppo 1 hofpmo balhfiç tur kg!b~s , ncc fcm . 
in VÌtò ad fanBJ~ Iacobu tre~ przfpnp~t~OC'. _vtctur, 
'f.r ·, . l 'mfous eo-erit pmnccn1m hu1uf~c,,. 
mcies_aut pau 0 - ,,_ · b • -di honoré rcat' t~·du 
_ Vb.in~Ql _pr~h~nfus foitfet. dit:vt.J.j.-C~vbi (en~!· 
· · · ... ' - · vcl danf.&.l.q~,Qt1cs 
~t'di<tnit .. li.x.~C. &. dc dccurio.l.ifamia.li6.x.C.&. i auth. 
' . 1:) , • ' .• ••. ' p UJ 
( . 
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Y:t~miaes obeçl.iuJ._,. Hedu.is a fe prehefuin à Iot 
1§.h\c·cofitl'èra~~s.col. liél:orib'-', dei-ridc.àdduéHi. & i~ 
v. & Jf .de o,~-pt~ud._1. carcere 11:ruftimk 4i~. IS. Ian.~~ 
iij.&'gl-:dJ.~a~1fi~ri~ I'(° b h . 
Aied de med1ocn cmn1 . ~ abitionis ca una a · ac 
· rlc iudek habct .cogni vtbe Lu tetiana , & à quo .~em-
tioné,toer6\:foné vcrò- pore Hedu'o-s aç~d1~e~at.f '~ : 
remittk' ad mag'iftru p· ar1·G1·s· fcoluiire. fe ·v1fend~Cl 
roilitùm, vìdelicct vt .ne 
ct~a ~g~t~pus :aufa~~a ~it~~is ir~.~i~faenre·s,·a:o~ri~ 
-c:nmrnaltter ~ cm1h- nouifsime d1e·tall1C no tenere 
ter pfati mii~res ia--n_6 - ' . .. · fi •Jr. • . Jil 
ayud m~gnffit-am ma~ Nu~ pran~•<>. ~~-Uln~t 1_1:1 O_! 
giftcria •J? orienté po- , uerfono paru.1 ce~mPa~1foscu 
tefta~é,,.,cl_c?' rentéti:is Milone & .Anippo,& qua: inu1 
feu pcepndn1b1> cìus, · • ' r {i · 11 · • · ' 
fedJ?iter.Jocudocs feti .cemmter 1c unt co ~~up~ .'. 
àifp·d61tfo~es tam ~x- · Eodé menfe ._Oétob. ~-ii ~ 
celfa! fedis fu.b CUlUS Ione Anippo & Claudio e~ 
iurifdiél:ione coliRiit, · I ' " • • Ì • • & · ~ corii du~um refpo~ gu a rippi~s _fgto~ano, . e .. 
•deit, co .r. obferuido, lega 1 ilio dmerfono panu ,eer 
'Vt·~d r~f~6fii ~èl ~e ~f ui pra.JJdi~e non inficiatus.: ~01 
iìcio tu~_ fublm:i 1t:t1s creterµm 11J1tncmor colloqwci.,._ 
hucufq;-a~prçd18:ama l ; , hab"· ;i•1 
gifteria pèfotienté p~ · ~Ull\ v tro citroque . . 1toru • . 
teftate• morts erat d~i.. . Nu illo pradio . excitatu:s ~ 
~inàd,vi!i'f fr,eét~~f.: fermo de quada cotroucr6a,in 
l1bus duc1busmmen- ,r. · · - · . ., ·rc' 'il'! . - . / " M • 
furis ò~iirantur,ta -1?:fè iupremc, co ~uu ;~aF~ ~ter ~-
quJm·1radiuto.res iuos lonem & I uhaQ.1,f Xemum,Jo .. 
cofd:é !;u4!,;~.s• o_bfo~uà an~em.Plut~~m, in q\1a ipfe Mi 
!e,.& 1~f5foncs eorum lo indttll:ria & acùmine Chr 
1mp1ere1 c-ur_at'uro,s.l.fi. fi,.; . ·,,n· ~ . . ._· ~ J 
. de re milid_i-b.xij.c;J fo :. ~m1 ~~a': 1 in eode ~~n{e~ 
-a~I[ Hedu1s.}Q!!_,~U: fu patroni v1élus fuerat? , 
ii 'i:ud~3e -1-kdu_éfis al~ :. E xdtàru a$rmauit, afq; i: 
quam,fufcrpent n~ot1- d· \' ·M'l · ,;7r._., • • . :. 'h :-. 
tiàm dé•-dçliéto aduer-:.. eo, vt · 1 0 no 11~ ventu~ ~-
t U:, ·1.eiµg~:ilfum~ari, iudex ad qué eft rcrnilùs tcus, ~abéàt 






ttts tam iniufti ftagitti -vltione fiarehis~ filé\:;afuc à iu 
promit,t~re,. .dice ~en;ittét~ ,&. illi » P. 
N,,,, M-"l ·n, X -~ Pl' ,,, ceifu1 cofcnttr~? Dic ·~ 
· u. 101 os emu, utu, no tèd pot dc nouo (~--
~Craifum primo quoque te- cc:e_l>ceifum.,&.d~ ~O~Ò 
rore ctiam ante finita hebdo- crimé c.~aminarc, vt in· 
madam ocçif\lrum iaétàrit? t~~-&. Cc~m ,q~ ci vi~c-· 
I.d 'M·1 • in. ,,,, . r.. b1t,potcr1t reu punire> 
,,,,a . 1 _oQe}~uat~ putar~ ie· vt i aut~.de féti'.ff.epifc. ' 
refpod1t,1aébteq; tu moau1tfe §.fi vero crimé. coli.ix. 
de~ vltoré fore,~ 1iuriaru·o1m !'le~ co~ei}ìo f:~a cora 
~quus efi vi'dex, atq; optim-9. md1c_e i~op,e•t~t1,Rjc1l 
V ,,,, d. O .a. b . r ., . ad ahquc ~ode.nidu.:vc ·~ tru:x. 1e u~ .1p1e.1u1ta J.ij.C.fià~oi.opc.iudi. 
tus fit cu Defideno Amppo, &.ext.de!udi.c.at ft cl~ 
Claudio Caligula ad crena:in rici.Ba,:. 1· .• J. diu~~-~.d,S 
d. fc • L · - · p , èuft.reo.& fup,a.d1xi 1 
_m_cr.on~ eon1s_a-rgcte1 a_~ §~Ioin~sVlpian•.ivc:r 
nfits in ·vico fanéb H onorati, bp rogamus,.circ"a• fi. 
. & qua! fuit inuit~ndi cau~at · 
Inficiari no potfe quin crenauerit illa ·die cu Mite;,.:. 
ne, A nippo,nonullff q; aliis t.d.diuerforio,qt1os illd 
oés, vt fìt,Jduxerat i'.fignis vini fama. N a illic f ereb~ . 
tur vinu v~nirc ipfo neét:are potuq; deorii fuauiu~. 
An peraél:a e cena circa bora .9.ipfe cii Milone,A .. 
nippo,aliifq; couiuis p Hidias quafi faB:o_agmin.e ir 
rutths 1 magiftrum Chryfofiomum fuprema': curia: 
· p.atronum,Dionyfo1 Dauum eius feruuq1, Ioannem . 
Plutu negotiatorem, I nlianum Xeniu,ciues omnes l 
Lutetianos iuxta crucem T iroueri: nec c~dendi fi .. 
nem facieritis,quandiu fe~fifiis fpirare? . ' I ., • 
Tu ad hçc rogata ha':fitas,cuét:ahud\1pallef.cés aç 
fudùafpidés ncgat huic cctdi 1terfuiffe, ncc.recufat 
laqueo fuf pendi,fi tanti fccleris·cofcius toperiatur, 
N um (~iat Craffum, Xenium, Pltltum his vuln~ 
ribus iateriit.f.c)._ ·· · ., 
p iiij 
) ~ 
Praxis C,ritninis :i36 ~ A[A.ut cognopHfc.)Hic eni~ rcus ~ft in a;,erto_in~~~~ 
---~io, vt in-frà pa"tebit, ideo 9ure_r!tur an pro tempora~ v1.t~ 
alicuius fit m~nticndum?.d1~·q.uod non,fecundum H1cron. 
[Nam ,u·m Àbrahani defcèndens in Acgfptu~ rog~flèt 
·saram vt fororcm fuam fe . effe mcntiretur, diccns,.Nom 
quid cm 'quòà pulcltra ~- · · . · 1 ' ·_ 
-fa mulicr, ~quòd di ! Jllos vn~ua aut vidHfe, aut 
te_ vid~ri~t Acgypt~J, cognouitfe a it infidas:nfliqf · 
c:h8:un funt, vxor il- • {i {i 1 • • ·: • . 
. -lius efr: &. int~rficient ita 1~, upp JClll~ <;]Uan~ts in; 
-me, fcruabuntquc cc. aud1tu_m &durum, fob1re nq 
-dic ergo obfccro te,& d<?tre8:at. · ' · · 
Tiuar anima mèa oh H ., . {i . .;, 
gratiamtuL SèdAbra · une quu cert1s· 1gn1s atl 
_ham non mendadmn 
1
-que atgumenti_s neds partici• 
'dix~r, fe~ v_eruni ta_:.. · p~m intelligerem,qu~ factUus ; 
·ceri vol_~~t: ~te~- vu- a<l confe1Iionem perdu_càem·~ 
le111 ~ XXIJ· q.1J. Nun - . {j . 'lli . . _ , 
quarn ergo pro cuiu[.. 1-~no citu:um 1 ~e fpopaf1: 
quam temporali vita d1,ac ventam daturu,nec {um .. 
·mcnriendum cft, nec mo iure cum eo vfur.G:.lèd tni 
q~·ali?et fallacia vit.ì fericoi;dia ~ & ~ i t . -èd 
·ahcurns defendenda . . _ ,; ., qu ta e, qtl 
-~ft: vt cap.. omne ge- fperarem 11Iu ad frugétn,te4h 
pus.,~ c~P:. li ~~is ad turum, antea no pecca1fe, net: 
~e: d1c. XXIJ.q.1J . ~ea poflea peccaturum; ., -- - · 
c:mm mcns ream lui- l G I , I • 
gnam fa.cere non d~- ., -P. e, ac :ryrnis ~ op~letus, 
bet .= vt cap. qureritur. fles,emlans,tn me couerfus o ... 
~- ~ri~copu~ v~ro. d. rat Ìu8:is manibus genibuiq; 
xxiJ.qu~ft.ipi~e to- fl:exis veniam & vitam: quod 
tam quzft. . fi d ,;, 'h .1 
b .:r- M •r. • d. • ) 1 conce erç, m 1 m. e cefaret. QL 1iencor 1a. - · 
Temporibus enim _,in ~od qnu tribuiff"em,fare:. 
res nug~torias céfom tur'illi~ dici hpra.ix. ex.iffe vnà 
ptis,_ferms ~dmif~ri,. di Milone Anip C Ii l 
cord1am q'ms red1t.l. . .,,, , - • po, a gu a, 
qui! ftt fugitiutts.§. ·dt~erfonu leo~IS argétei:eudo 
erronem.ffidè zdilir.· Milonem dix11fe libi Cratfum 
ediCt. Xcnium & Plutii obferaatos 
( ~ .. ' ' ' 
· bieuiquc 
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à .Ì[ A uxilium ad eofd~m czdendos. J Vbi. aHqui · habuc-
1 runt colloquium &. ttaétatum Parifiis de occidcndo ali-
.quos, licet non fint iurifdiétiodis iudids in prouincia in 
qua rraétaucrunt de homicidio, polfunt ta~il puniri de 
homicidìo per eos po-ftea admiffo per iudiccm Joci in.quo 
' · traétauerunt,licrt ali-
breu1que hac redituros à ere- bioccideriilt.,pcr tcx, 
na:oraffepr~terea comite5,ne ~ Ba~to.in.1.& fi ~mi ., 
r d r .., ; l ffi ., c1s,§.J.tf.ad lcg.Iul.dc 
_:1.e e1ereret~ uhp ora e eoru- adult.ibi frd &. fi i do 
auxilium ad eof de c~~endos à mum ali~ ua foliti fué 
,(:raffuin,Xeniu,& Plutum: ca ri~t ~onucnirc a~ tra-
gratiam in perpctuu habitu-· tt:adu ~e adulte~1o_&c. 
,· .. d... . d . d f Vnde dlud deliétu ha 
tum. ein · e 1d omncs ene~ - bct necelfari~ caufam 
f e, fed tantij promififfe opctn, ad ~ui principium, vr-
& illii pro virili fumma dcfen- -dchcct ad traéi:atum. _ 1 
ft fi . . . ~ Igitur ad eu refcrtur~ uros, 1 ~-1 v1m urerrent .. c!c.de principio iudica 
Pm~a:o tepori~ Craff um, Jtc- mus ficut dc fine.1.da-
nium,Plutu iuxta. crucé Tiro- ni.J.§.fabini.ff:dc di-
ucri famulo Craffi ante eos fa no infea. vbi dicitur, ~ ' . ,., r. - ft,J - · '[. q,vbi finis hahct ncccf 
Cç acc~1a?1 ge at_e,p~~t;rll - fariam c6fequcntiam 
·fe:atq; m 11los, vb1 pnmu con ad principiiì, infpici-
fpc:xit, Milonc firiao enfe ac m~s princ1pium. Ita~; 
vibrato cuèurri[e quofciiquc "Vhi tra~atu~ e~ hab1: 
. . • tr '. '" tus ab ahqu1b• dc oca potu1t,~tt1g1ne:cu1 quum 1or- dedo aliquos & poft.;. 
~iter refifteretDauus Craffi fa ca occiderun\, przfu"." 
mulus· eduétb pariter gladio, mit~r quòd_fuerit fc.:. 
' omnes qui bene vellcm9 ~uti t~aél:at? ' & qu_ò~ ~n~ . . . • · 1ta fu1t ordmatum 1n-
M1lon1,furore con~1tos m Da tcr ipfos , licct tcftcs 
uum,Cra1fum,Xcnmm,& Plu ae fine ordinationis 
tutti 1uolaffe, vibraffe,profira- dicant fc ncfcirc. ?,d 
hoc fa~it quod notat 
]3arto. in.I.qui alicna.§.cum itaquc.8'. BaldJn.1. multu in.-
tcre1t col. viii. C.·fi quis alteri vcl fibi. ldem Barto. in.1.fi 
vt prop,oni~ur.ff~d~ fidc~uf. · · · 
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,Cònfeiio a l[Vul~,r_a~e~) 1:{ie rc~s fl?ontc .c-ofit~t,~r cr~lU~-~et~.;. , 
fj,ontanea mi:;ntis,quz cofc~10 przmd1cat,_.& fuff'1c1t vmça . . c,okaìo,· 
,: nec eft opus g,re1terctur:vt,n~t . m glo.& B_art.~.J.§. quz-
ftioni.in pt:inc.ff.de ,qua-ft.& idem B.artol.m.1.,-.nu. ~.ff.dc, . 
cufr. & èxhib.rco.interr0!$atus c:ft autcm de fe <;kfociis li-• 
mal.Ideo cft notandii · 
"çi, quando quis intcr .; uitfe, htùni proO:_ratos vu lne- · 
rogatur d~' fe ~ ~onn · raffe ;•, demum occufrétibus, 
t~tur, cune tali& c:on.. · ~ 'I . , l'f'" 'b . . . fefCio dl:°validior fine 6',: ,umen arrerent1 us v1c1ms. 
tormentis, quàm cum nos hinc mouilfe, aufugiffé-. 
tòtmentis:vt.d.l.j.§.li que pra!cipites :fequenti Aie: 
quis V ltro.ff.dé q uç{t an,te lu,çem mi2:r.a1fe R otho-
Q!_adoq'u~ awté q uis b '-' 
interrogamr de alio magum,v i prehenfus•dfet. 
·tantum,&. cune dfet Num. credere ve11et tcfii~ 
•v-alidior ·con.feffìo fa . mon.iis adtterfus eum &focios 
d:a cùm tormcntis. vt 
fo amh. de çefti.§. j.& diétis? . 
1.cum probacio.§.J.ff. · Noi:t cr.edituru feprius re: 
-deteftib. Q~ridoque fpodit, quàm tefies cognouif-. 
quis de fe &. ·aliis in- fet.Et h.rc quidem Ìoautus ac; 
. terrogar'fi~ul, vt h.fo: 
&. tunc debiHor eft CO confeffus1ediit i11carcercìn. , 
feffio cum torm.onds, . C[ Diét~ die. - . 
{ecundum Batto.in.d. e ,<;>ra~.nohis pr~nomina 
}.j.§. qu~fii~ni.ff. de , t1s p· rzru)nto,&c.i.n diéto 
-:<iu~ftio.An autem co r-
feffioni rei adhibc:ndi conclaui conèilii exhibitus d} 
, ·lint teftes?refpò.quòd à fuò carcere Andreas Irus · 
non videtur :n~c'effc, cerdo Parifienfis, ztatis xxvi.-
com aéHs fine te,ftibtù d 
-lircr-edèn~u,a~g~C.de ann~ru~,vt icit,,-pr~fiito iu-
dona.Jdn dooaéioni- . ramcto mterrogatus foper cau 
bus-. Se~ tutius èfi q, fis fo~ exhibitionis & prehen-
adhibcantùr falté duo fi · · 
. 1onis, ~ . 
·t-t'fics :· vdf.dc teftib. 
J. vbi. Suftìdt ergo al- D ixit fe infcium. 
tcrum,vel ve qtiis fpo- S i-~gnof<;at nqbiles <Sirar~ 
t~ ~61ite~tur crimcn~ 4u ~jloné, Defiderifi An'.ip.; 
, Pcrfcquendi. i. 3.9 
jtl Gt tefii~ fuperatus: vt.1.quifenJcntiam.-C.dc pttnis. 
:Nam vbi .qilis' mctu probationum pro~te.tur crimen, ta-
li.s habetur pnrèoriuiéto, vt glof.in.c.ft q_~is prefbyter. in 
verbo ~onfe(si.xxi1ij.-diftin.I11ter·r_~gat~,s ~rg,o fpontc con 
utés .. delta:upi à .fc commiifum, cqm_muni_s ,e=ft ppinio quò~ , 
. 11:ati_m ~ft c.arcçrandus, 
.pum, Bèrnardum Thrafone; ~ fine alia probatio-
Claudittm Caligulam E gi- ne vel prrefumptiot)c 
d · ·G h F ' d' damnandus ,. vt .c. de Gr4u;4 1um nat oaem, cr inan pcrnis.J.cum reis. &.ff. mmincÌ -
dum Parafitum,Henricu ~e- dc cufio. re~.l. fi CO~- J/tttivi~~ 
bulon.em & Iacchum Ebno- fe1fus.&ftatJm cQnde- dicdnd4• 
riem ,& à ~uo tempore. 1 ntdo_ CJ;equ~~a i~ ~l~--· · 
· 0 . . .11 . •W". , Ul CtJIDIOC • Vt .J. J• lQ 1x1t .1 · os non cognouine princ . .tf. de cufto. reo; 
prreter · Girardum Milonem, ~d. fi.~o~. & meliu~ i~. 
quem vifu tantu cognouit à I. li qms.m hocg~n~, • 
. 'b d. b 'd . ~ e.de ep1fcop.8' cler1c. 
tn. us ~e us, quo ~ms no1e nifi iµ cafu,quando fc. 
bamlamt certas farcinulas ab ucr~or prena cft impo• 
hoc tepore à quada cymba ex néda ~u!fu principis vl 
fluinì~e Sequana in hofpi- traQJcidum rcgul~rem. 
. . · . .. ,. . b 11 .11. • Nam .t~nc plus d1ffcr ... tl~m & Càti,pon~m a lHa! m tur, fl:ilicct per. xx~~ 
-vico S . Iacob1: pro veaura dies, an interim prin· 
·ccps vclit mitigar~ p<:e 
~am.l.fi vi~dicari.C.de prenis.~tum vero ad aétioncm 
le<Tis Aqui)i.r,fi damnum quisper ìniuriam dediffc pr0be-, 
tu~,.quod-.n~gi~~dupli procedit condénatio,vt.1.contra n~ .. 
gantc,m;C.;ld leg.Aq~il..& ~rg.a~th. contra qui propr~am. · 
', e.de np nu.pcc.&.l.mdc NeraPu.s.§.fi.ff.acl leg.A,qu1l.~ 
ideo proptcr infìciationcm crefcit ~~demnatio, vt l~fti.dc Condem.:. 
obli.qure_ex quafi contraç._§_.fìr&.d.I.c·ontra negante.& ve ndtio prQ 
nit et.iat» quis puniendus rationc mendaciJ.1.pcn.ff.dc rei pter inft~ 
vcndi.&.c.qui potio.in pign9.habc_antui;.a~th. item pof- citttione,rì 
feffor.&: glof.in.d.aug,é.contra:qui proptiàµi.Si verò reus crefcit. 
negauit pd1nò, & poftea cofiteçur an~c'quaQJ. ~<,1nuincatur 
de m.endac_i<;>,euitat prenat,n dupli. I ta t~11ct ,l3arto.& Ba.I. 
in d.autp.contra qui prop!i;U~-C.de non nu.pec.1.nterro- . 
·gatus_ergQ in iu4icfo ,ex fua i:efpofion~ vcl cònfitcndo ".cl 
. ·. ,' '• ' , 
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· r Confaffiu me9tiendo fefe oncrat .. ,J.iij.ff=de intcrrogat.a&io. Ctnfcf 
· d .- ft"s itaqt1c pro iudicatn cft:qma quodammodofua fcntcn-pro tu z- , . . - "" . ., d • 
ç4 to eft. tia damnatur.l. J,if.de ~n~cf.propr1_e taµiea non a~~a 
· ' tur,quiariemoin f~a~~ufa1?s lib1_d1fcrepoteft ;,Y,t.l~J,C;_ 
ne quis in fua caufaud1. vd 1,u,s libi d11c. I_mpropne v,cio da 
natur foa f-critcntia :vt , · -
J.9uzfiio~1é, qu~c~~- quarmp non cfi adbu_c pr~-; 
e.de fidc1comm1f-1ln, mium.confecutus · & cum fc1-
... _. -, r3c: ,-cum ad fa~iifa8:fo- ret illum ~ p~uci; diebus-e1fe. 
ncm compelh>cum 1p-- • . . ,,; . 
fc 'fibi iudex ~nçllis i . m ah a caupona fub 1t~dign10 
uen_iatµ~, cu,i,~s rel~gio lto?is argentei in vico fan!i 
/!.l. fìdes a fidc1com1Ilà• HonoratiPa.riliis illuc fe traf-
rìodcéU cfl,nullis te- 1.• . • 'r ·. ·d -· fii bus, nuHisqùe aliis tu l~ pecUllJée po!cen Z cau-
itducntitiis probado - fa:quam cum fib1 foluere re-
n_ibus rèquifitis •. ~· J. n-uiffet,eum per vicutn fequt~ 
po·ft rem.ff.d~ r~ 1~elit. ba.tur repofcens dtbitum .hoc 
&:I.fi.ff.dc c~fsi-o. bo - - e , . f . 
n.o.&.C.de extcpr. rei tempore J.e~e. circa · 1?r~ no .. 
itidic.Uì.··Con(efsòs i- · n.am vefpertmam v1d1t eun-
gitur in iure A> ittiUca-· d.em Milon em · & nn'nntillos 
·tis haberi pliìcefi q-ua~ alios libi io-noro's enfibus ftri~ 
re-:fine caufa dcfiàcra- . • b ·· 
,:e· q~is non debet re .. : -élis 1n quofdam prretereuntes 
cedi à ·confefsione fua, ' -
cum pro iudicato habeatud.vna.é~~ èonfe!f.qui· •tamcn 
~rrat in fad:o,n·on vidctur fatéri._ft prohct confrà vfqu_~ ad 
_ fcritentian1:poft fenten.ti.am vcrò npn cft exccptioilf ~ rc-
uqcationi locùs:néc redd Ì'tur iudicium retro nu11um cx cr 
1 ~Ìlé,1 confcfsionc-; cum lit irrèuocabilis. t.cùri1 put.arcm. 
Jf.famili~ hercifc. &.l. crror. C.èle iur: & falli ignor.fcd 
_ho·c in ciuilihus, vt dixi;foribu,ç. fic ctiam ih .ètiminalibus 
. hoc idcmob,feruatur ,maximè ·in aitÌone ie·gis· Aqùiliç ,di li 
quis confeffus fucrit ho·mincni occidifiè , licet 'non occi-
Cofe/ltoes derit ·, lì ta-mcn · océifu':Ùìt ho·mo , ·cx· co·nfefs_ione foa tene:. 
')ttomedo tnr.lfiis-.ff.dc<onfeff.& hoc fi intérrogc-tur in.iurc,vt fti.L. 
d~~Jt~rfte p.rà.~i?Cf-Dim?tur-auteth i~t~rrog~tio!1t!~ con~~?ncs 
ri zn mr~. ficn m mre, vb1curyquc fìu·nt coram rnd1c~, •f1cet"J'rO tr1bu-
Ius;quid. n~li non fedeat. lus cnirri! cùfu folum Jocuni · dfe··conft~t, 
- ~ ·- . - · : -, . ~ - vbi-· 
' . 
) I 
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v~i itir!s 1i~cndi vel frtdicandi gratia e onfiftat , vcl fido-· 
m1, vel ~? 1tm~rc hoc ~gat: vt.l. voluit pr~t~r. §.quod ait 
pr~to~ •. ff.dc mterrogat .. all:io ·. hoc tamen. vcrum in, hiS' 
& fi~~~1hus ,u~ ~auf~ cogniti_onçm non rcqui runt, fc- . 
cund-µm çy.ui.1-J,C.dc c:onfcff.in.iii.fcu.iiij.q. f[Qs,~~ 
. ritu~ an in atrociori"'T· 
mfu!tar~:quo vi fo timore per- b.us. deliéHs falfa con~ , , . 
termus 1pfe fogere ccpit a ba.- fcf.1"10 fa~a p~r reum Confefi,o 
culum ligncum t dc hoinicidio perpc ,.,_ folfa qu" 
· . ant~~ qian~ trato , noccat ad ho.e- tenu, no~ 
gerens,ne~ abhtnc v1d1t pr~b ve cx dcliéio }l<>fsit con _c..:"t-. 
batum Mdonem. - dcmnari,quiapcrfcue-
Sifciat pra:diétumMilonem· ra~it in confcfsionc t 
1. . . • D 1c quòcl fol~ confcf~ a 1quos tunc occ1d1ffe, & fi 1- 1.iononnocct, nccpò-
pfe przfens crat. · tcft quis ex ca cond~nt 
· · Dixit riequaquam viditfe,o- ?ar~,~ili fupcr1int ~li• 
... , . b , . fc ~ h d mdu:1a , aut probat10':' 
-mm u~ erupcr ~e eponer~ ncs:,:t.1.j.§.ft quis Yl~ 
volenttbus fubm1ttere velie. tro.-ff..dc quzftip. ynd~ 
Et nec pl9 neç aliàs dixìt.ideo fi cx t~~ .cofcaìonc ~e• 
remilfus ad fuum catccrcm. !lfe~ aondcmna~u.s ~cr.' 
1 ud1cem ;_ p&ftca c1 c1µs 
qµi noccns puta1'atur ,ratio·innoccntiz confHterit; iu<\k~ 
fcrib-crc prin(:ipi oportct vt rcftituatur reus;,cum ipfe pr9-
fes prouiudz tcftituere non poffit,cum ncc.etia pccunia-
riam fuam fententiamreuocare po!fit:.vt d.§. vltro. in fi. 
a C: Fuger~·c·~1iit~) Ifte Andreas Ìrt1s !idetur aud,iri debc 
rc.ad--pro~adas f~a.s defcnfi~nes ~ntcqll'a ~roeedatur ad__vI .. 
t'eriora,cy d~.facili ho~ fieri pofs1t,_cwn.~1c agatur dc danp 
iJ'repar;ib.iJi,f ~ ~un<lum' ~a ~ u~ ~.ot.m:l.,1 J· ff.dc appcl.recip. 
artic.uuffcrt 11lud ftatut1 reg11 nouiif.art.cl. Si-no11 qutlc, 
matitrt foufl dt fi pttite ùnportaJJc~,q_ut ttpm les parties ouyes en,... 
Jugeme~,t,lon· dtu.fl ortlonner 'JU1 elles foroift receues en proces orJi 
n"irt,& leur; preftgerv,s del4y pour informer de leurs faiél~, & 
,t t pendJt e fl"rgir l' accufl J cau:io limitée felon l_" 9.ualité de [ exc~~ 
& du delilf J41a chierge de fo redre en le flat au iour de la receptzo 
.ae l' équefte. Vbi igitut crimé non cft probat~ plcnè vel femi 
plenè per informationes,ncque per cofeifione,ade<\ quòcl 
ir<fUU 1it ~c~m i~ft!fica~i pc_r_ f~a! ~:f:n~?.~e~,ad hoc d1:bc~ 
f 
, I 
i ·41., Praxis Ctiminis _ . '. ~ 
b,ftnfio ·admitti:quià defcn'fi<?. éft dc iure diuino,& na!ut~al!,& ~li~ " 
' · · ;' an p'ermiffa &, debét iudcx concedere dan cqp1am tJtU /:!' omni ml•o.ru·'8& refipònfibnis recr._vt.c. qualitcr & qua·ndo.ij:§.dc~ 
iure per- , . ., ·b · · ed ·- dì d fn;,r;. · 6~t·.éxtfa dc acéuf~.L,is apud qué,cu 2 1 not. • e e · cn •. 
'»"· . a 1[ Edì.) Ideo eduntÙr fifco, vt fi rei profitcantur fcclus,er 
cofefsionibus Jdein fi ~ \ • _. • • . . : 
fc 9 •ius fumercpoffit li.. lntcrroo-at1s re1~ 1ubet nidc~ 
. .· V •• ' • 
ll~ ie~etitione.~ con... Ìriterrogafiois ~frct f(!gtJJptO-:, 
fr0tat1onc tdhu. Nam .. tò i lk aauoéato edi: t 
fùfficit altero 4e· duo- Cll~a r. I . _ _ . ·, 
bus,aut vocepropriav~ qui fi ènmen fo a r~o_rum c~n 
rju fcel_ufque-reo~·con:. fefsione probatum com~, ... 
~t~ri,aut r,e~~bµs ~up~- rint aècufatoribus ea.deni illa 
~ari.l~:i~~_ .. .fe1~}cJ~fitia~fé· aa:l .e~hìhèbunt ,-'·. vt vid<Ui: o~ proulS,., · Cl ~ - 1 V~ ~ , . .• • • 
proprià qtiis'hihu. prò ane_x h1s l_US libi reddt velint~ 
Bra_ri?nu~r~ater'~~ ir~- Q!_aré fi vterque·publicqs !t 
, m:en!~a_ber~.r Pf~ ~?~.- . priuatus' perfecu~or.irrcéifef_. 
u1éto:vtca.ti q91~·lref ·{i· .. , ·, .. , , · . ·Il. ·- · . • { r... . 
tr ter.in olo:.i'if verbo, !onereprrrmuatum,. caa~~,ac 
Jfdlì:x~-ii1i',idift-. Tu·c litis fommam ponenr,petitio-: 
cd_~ d;bc~t 
1
~_di __ c~~1.f~(-- ne-m fua feorfum libello pro~ 
fiO!lCS co·nqu_efent1bus . ~ · 
iaufa'. dandi Hbellu, id eft_coc1ufiorics in obnoxios:qui~ iir 
càùfa crimiµaliqùz '·cft magn,ipondcris vcl piudkij, debct 
dari 1ibe11us i'11 fériprisrvt.hlì liHus.& ibi · Bar.ff.'dc iùdi.& 
I.~ iudex.tl';dc·varìis &,èxttapr'd. cog.& ln{HideobJi.1uz 
' ~.x: quaft ddieto~in.prìrtc . Et fic qt.iifif?et dab it'libdlum ad 
ftib~ fines , f éilic.ét fifcus acf'finem _ publiéi intercffc:vtA:01 
· - nmes, d'e deJàto.lib.x.C.&J.fìn:c.èf-e iniur.& delatores' . 
,a-.finem pdti~tum;~rJ.li{fr~tio.§.quòd. illicite.lf}dc pub. 
'&veét,&.§.pcrha. in fr. Iafi.de iniur.&J.j.§:~fpeéb-t:'fKco~ 
5i vèrò rei inueniatur mìnus profcfsi,~oquerétes_vèl nfcus 
poffim r poftulaie teftium_ cofron.t3tioncriùei·s faci~nd~ci 
1iriniutt(no vidçatµr eis fufficete. ~drat ft-atuti:i nouillf· 
-~uin dfii n~ffii regis Frandfci-art.cx-!vij.in h.zc·-vcrba:,Et 
"fres lefiliB-,;_ intmogatoires parf 4i[1~ & p14r«beue(, &11J,1ft~ 
forme .feront incontinent monftre~ & communiquex ·, n'oftrt pto~ 
\ , éure11r,quifar~tem, lesyéòir a'toutedt!igencè ,poùr 11urtltc611• 
/eil 4è fan 1cfuoéatjpr:e,t,d'rc /es conélttfìons ptrtinente's; Et· ad i~ 
fi:f1i 
. Pe.rfèquendr. · i.4r 
f«dt.l~mncs .. dé dclato.lib.x.C.vbi caiicnir, td·quÒd itt. J 
cafum cccidit cx dcliél:o,&. legibus lk reéìo iuris ordine fì ... 
fci aduoca-tis agcntibus vin.di cari debct,prJ:na cotrà facicn 
ti iqimincntc.Scquèns autc[l\ftatutu!l} art.cxlv1iJ.cft illud. 
Et {'il ireuue lts ~~nfefl,.ons de lamjé, eftre f uffifanttr ,. (7 'J:"t LI 
. -· 'l""litt <lt la mat,ere foit 
fercnt, prce{litutoque ~ie rd telle-.qu· ,l pmffe crdoibu~ 
per extenuationetn refponde. prenJre droit par zcelles ,,l 
b e· ' · \ b • • , coml9flun1tper4 le/ diéles · i 
unt._. on_tra vero v 1 rei cr1- confoffcons "l-i P"rt,lpr~ .. 
n:ien mfic1antur, vel accufato- ufe ,/' 4ucune Y";po11,r fè"-
·PCS ex confeffis ius fibi mctien ~o,r fi elle veult fambl.t.--. 
dutn nolint rei extra ordinem blemen_t pre,idre J..-oiéJ 
' ., . ..:. P"" ,i,eUe1. po.ur ce fttiéf 
peragunt~t,reuoc,a~ur md1ces, b41Uer Lefdiéies _eone)µ.-· 
& cum re1s comm1ttuntur f e""'. fionr P"! -tffript .- /eur,. , 
qu.enti forma. · . · fnr rtfi!.Blliuemtnt_·, -~ 
T dl:ium .rèuocatio ·fo1e1• ,celltSép~ecommllm<p,éc_s 
> '1 Z, "ccuft·P'fHY, . Yt{pon,• 
. . recolamentum. ... .. drtpar formedtatttnu4f 
D1e tr7.menfis Ianuanunno tion(eulemtnt. Nam de .. 
domini.1540. . . _ ì fcn{or~s vti dcb~nt cx• 
.. A-me l-0anpe Vlpi,;ino do- tcnuat1onc: ad mmucn-
.. . _ .. fi . . p ·u fi . 4am eaufam.ca_.nullus. 
m11:11 p_r~~o 1t1 i~ 1~~ lS ; 1--:- ii_j.q.,iiih Ad fupra di ... 
èar10 1n coclaue cofil11 forefis éèa quadrat fcq u~_n s fta 
- tutum art.cxlix..1.n::hçç 
vcrba ! Etfil~,oulung creulx.ntvouloit prendre droiéi pttr lu 
Ji1es c.onfèpions, [mi incontinent ordoms~ 'lue lu te[m-oings 
feront amene~ p pur eflre recole~ & con~onte~ au.diét ~ccu-... p ded,ns· lr• d.tldy •']Ut fì,r ~e/è,ra ordo~ne p .. r u4{1ict .felon 14 
ddl.:tn(e dés• lie11x, & q,1,14lit~ d.e la m-:itiert, & .des parttes. 
EJt adhuc ,a.rdc.dj. Etfi ded4nsle deltty ba,llépour am'èner 
te(m.oim~i, & le s faire confront«t , ou, pour informer comme 
deffùs, 0ni1uoit efU feti/jàiéi & fo~r.n:; ·p-ar I.es ,:arties ,re.[Pe- . 
éliuement , fer,1, le preces iugé en L e[lat qtlil fmnrouu, " -
pres lediét delay pd{]é, & ~r 
1
les conclu'fìons-_ qu, far ce foront 
promptement pnnfer & b4cllw par efcript de chafèun cò -
pe,(7 d chafcun 4leurs ftns, fìnon que pour grande & vrgen-
u caufe' l' o~ ~onn,fi 4Ul~rt facond d!l.ty pottr faire cc qtlt 
i.4-4 ·. Praxis C-ri~iriis .. _ 
def[ut, &pres !~quel paffé ny pourro1tt ·im111il rttournèr p,,r relit:. 
uementny dultrement. , . , , 
a f[ Rcuocatus.) Poffunt t~ftcs_ rcpcti parte abfcnte, è!c _ 
non yocata,pe·r iudicem ò_rdmarmm, 9u~o~o f~c~nt pet_ 
a:lium auditi & examinatl: ncc poterlt oppomquod 1am 
tcfiimonium fo um de-
derint,vt.I.fì.quz non reuocatus a coinpa:tnitApel 
reperitur ilibi . fecun- les Cous piétor in. vico fa.néH 
clum Paul.decaft.C.de · • 
tcftib.iunéta glo.ibi in· Honorati pingens,pr1muS'te-. 
yerbo, i rerum • Et dc-· fiis'in elogio, infl:antihus di~-
iiuo iurabunr,vt ibidé. étis coquerentibus concepto· 
&.-ideo hoc obfcruat.ur contra dìétos r.eos carcere in-
de confuetudine, 'vfex r. · · • ' 
d. duios, examin_ atlis i qui 1u_ ra-· integro au 1antur tè-
f,l:es : qui a no omncs ex· merito -in taiibttS !r€quifito ~ 
fide bona elpgia con- aifuefo, prxfiito, tefiimdniu' 
foribere édmper.tu cft. quod in illo elòg!o di.xerat,· 
l;diuus.ft <:le ìcu·fi .reo. attentè auditum .. & , accuratè 
fn crimina]ibusvéro in ·_ . 
quib' de rnagnis cft pe int~Ueà:um' qu:c,nìadmodum' 
riculu,& pam~,in fup~ affirmabat, ita auxit,vt diée--
plicio coft(_lit fup•ra re.. ret~u'diife dicl:llm é.tefunéèum' 
legatione omnibus moi , ,, h ' J 
dis refi.es ; ·pud 'iud.iccs magifiru C ~(oft6niu Craf~_ 
r~pr~fentan-rur:& qu1c- fum, duni vapufarét,claman--
funt ds cognira, edo. , . _ · , 
_cere dcbent;vbi & tormentis forfan erit opu·t, 8ç. omnibus 
aliis obfèru~(tjonibus, vt fci11tet cxpeltent quamdiu tefif._ 
monium teddint,fumptibu_s,producentis,vt in ·authen.de 
tefti.§.~ quonfarl:i.iunft~ gfo-~ in verbo obferuationibus/ · 
col.v1'j_.Bc.l.~~~niarh._8l ~uthè·n.apu1 ~109,uentifsimum.C:., 
de fid~mfuume.nec alteri potcfi iud1C1 repetitio delegm.' 
Nam caufx meri vel mixti imperij non poffunt ddegari ,; 
vt.1.j.ff.deoffic.dus cui matida.eftiuri(d.QJ:!.0:4 ramen vé 
rum efi,niu ex iufia caufu, vtputa fi :teftc:s fìtu al.cc:r: us ter .. 
ritorij: ve! nift iudex dfet impcditus iufto impcà-imento_· 
infirmitatis, ve1 abfenti~, vcl alia iuftifsima éaufa: quil 
t,unc ,potfet demandati alteri iudici teftium ~xaminatjo, & 
:fal,eretf"Ccundum Angcl.dc malefic.in vertic.qui iud~x ffa 
tuie 
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tui .. t ~er:min_um,.n_u.~+aileg.ty.& Bai.in dkautb.apud elo 
_queu(s1mum.C.defide inflru. Vbictiam tdl:is abcfi: vidc-
tL! r q_uòd iud~x. ~d cum m ittt'.rc debct aliq µèrn dc f;is mi-
111!1:r~s _  ad recJpi-edum iur~mentum tefiis & depofition~m. 
Nam. reuocan t_eftctn teftificandi c_aufa, onerofum elfet: 
'. ' . ' \ . ' \ quippe fapc cùm ma- ~-
tem ac vociferantem,'Domine ·"gn~ captione à rebus ~ 
_ -, Milo,-quid vnquam -in te com- -no~r~s reuoca1nur: & 
rtiifi · ,1 fc • . efi m1quum, darnno-
. , q Uh.li- ec1_,aut commeru1? fum cuiq; effe officiij. 
quid me c~d1s, vel concutis? , Hed fi quis ex figna-
Perculfores verd non nouit, torib!) .ff quernad,m?· 
quorum blafpehmias in deurn tefta:ape.&.~ .de ep:-
0 · . r. . . ,., fcop1s <Scderic.authe •. p~i-?1ax.1~p1us IF,eratas tut féd iudex. Vel poteft ,_ 
~udm1t. C ~ter,,acof.iueniut,ni- iudex coaifrtere exa-
r hilque vel addidit vel detraxit me~ te!l:is iu.df ci illiu.s. , 
fi · ''b terrre, vtgl.m.d.1.Ced 
_ upenon us. fi'quis ex figT,Jatorib'. 
i verbo,foa.&in auth. 
de ' teftib~§ .& quqnitcoll. vj. Et hoc in-~iuilibus:in crimi 
naiibs auté feeus,quia in criminali cauf'a telles omnib.11mo , 
dis apud iudicé repp;fentadi funt:vbiforfan & tormétis e. 
rie ,opus, & a~iis obferuationib"·:vt. d. §.&,quonia.in fin.& 
- 'ctauth.apudeloquétifs{mu.C.de fid.e infi:ru.Hoc i.nte1lige, 
· quado c6frotationibus nue comifsronibus teihu eft rjpu·s:. 
fecus verò q u·o ad fimplex exam~n tdlium,quod ~lteri iu-
dici potètl: _co·mitt_i fecunclu ditta Angel.de m:ikfic.pra!iil-
legata. Et aduertendu efl:,çp vbi teftis -fuit primò examina, _ 
tus;&. in repetitione dctrahit à fuà .prima depofitione, vd Te~isvd 
v~riè loquituf,primo dillo teftis credendu eft,&: non fedi~ rq ~ill& 
. dò in cotrarium prolato:vt.c.per ru·as.extra dc_probat.ibi~ quomodo 
mfnus indignu dl:, vt q,uod fua quifqù-è'voce dilucidè prote accipiecl~ 
fratus cfl:,in cundé cafum proprio valeàt teflimooio infir,. , 
m~ie.&..1.gencraliter-C.de non num~rat.p.«u, &. glof. in 
· :a.e.per t'uas.ìn verbo infirnnre.Et ideo teftis qu_i falfò vcl 
"tariè tefl:imoniu dicit, vel vtri q; parti prodiclerìt, à iu~àice 
.topetcnt'~r p-uni~~r:vt~i!~j.q ~_iij.c.~ tefr:s.§ .5ui faif?·. Dic 
qt1òd caufa: mèn1~.PWJ vb1 cxt~aotdmarfe P;ocedrtur, 
· qaançum .ad cognit10nem ~auf~; 1d-dl: quo ad mterro~i ... 
- q 
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- ·toria,po{funt ltgatò ~ommitd,non autc111 qnitum · ad de• 
cifionem ça-uf.r, vt tex.for.-in.1.folct.ffde offic. pr~c.cmf.&: 
leg. vbi di_cit tex t~~,Solet ftiam c~1ftodiaru~ co~mt1on~m 
ma d~re lega tis) (c1l, c7t, vt prxau d1 ras e u flodias ad [e rt'~•t~ . 
i tant, vt innoccnt·ern 1pfe-l1berer.S-ed hoc genusmadau cx~ 
: traordinariu efi . N.ec 
enim pòreft qui_s ~la~ 
dij po!dhtem hb1 da 
· tam, vd cuiufpiam al .. 
: ·, teti11 coerttionis ad a-
lium transferre. Ne~ li 
beradi igfrur rcos ius 
. habet,,cum accufari a-:-
pud eum _non pofiint: 
-vt.J.diuus.ff de·cufto.· 
& exhìb.rco. Ideo. vbi 
-tdk~ fuerunt ;rimò 
cxaminati in informa 
tionib 9 per ireparcha, 
L~cius Licinius -~or.for Pa.: 
rifiis in via fanéti 'Honorati 
t~nllrinam incolèns fub in-
terli-onio eiementorum, in di-
t> . . 
éto elogio tdl:ificatus (çcun.-
· do loco ; , voç-·atu_s adfoir in 
illo confilii- ç0ricfaui :· Cal 
pòfi f;tt:ran1eritum legitimu~, 
& taétis facrofanéhs · Dei euan 
geiiis" foJenne, re~itatu~ eft· 
aut grapharium, ve fu- ·, . · . 
prà in textu}poft interrogatorium rcorum per iudicemfa .. · 
éìum,nifi rei fateantur ddiétum;debent itetum d-ilti teftcs 
.à iudice audiri, &.répcti fiue recoli abfamtct reo a·ccufato: 
vr.l.aiuus.ij.fEde cu.fl<Y.& exhib·.reo.Nam iude~ non ha:. 
òct ftare his qure per alium quàm per'fe fatta funr~vt in-au•_ 
then. de fanltiffepi,fropìs. §Ji verò crimé.co1. ix. E:xigiti. 
que iudex· de nouo à teilibus iufiuran .. !um-, dataque cftiu• 
dici licentia recipiendi iuraméta te1li6 in -abfentia partis 
·-ddatre fiue accufat~ quo.ad infiru"étiòné proceffus,fecun-
i dumBal.in.d.:J.li quando.e.de tefiiò.al1eg.in arJ·. Heren~ 
. . , , , .nius.in princ.ff.de e_uiétio.fine-quo ituainento fi.des cctlf. 
bus adhiberi non poffct.1. iur-if-iuradi. C. de teihb: Et-poll 
prreftitum iurament,um iqdcx habens prz manibu·s: infor-
, matio1_1cs 1cgit ftue- reco1it aut. répetit depofi rioné coiuf:. 
li-~-et tellis in eius pr-~fentia foparatim ahali1s, &. in.fccre• 
Te/hs ~o,ne vniùs depoliti<tper àliam fabricetur, vt pcrDanidé 
feorfam .mduétum efi:vr.c.nos fi.§. ltem Da·niel. iJ.q. vij:& DanieJ 
tx.4rmn1. xiij. c.& Spe_c:-in tit .. dc tcfti. §.nunc rraélan-dqm.fri ·- princ. 
di. · &. ruprà drx11_n.§ .. queri.monia,in• verbis fii)alibns:in glof. ' 
v~rb; frparaç1m.Idem c.1; ,onfiitutiQ,ne noujfsimaau/151'. 
adhunc 
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ad hunc modum: Q!!,11tntles tefmoings'copdroiflront pour eflre 
confronte:{.,i/~ [ero.nt mcontinen,t recoll'q_ far les iuges, & par Jer ... 
' ment m ldbfencede laccufe'.Et.furuqu'il~perfìf1erot,& qu,fo-
ra a la charg~ de laccufe\luy feront mcontmtnt confronte-i...fepa-
te'?!~n~;. ~ apart, & lung .cpres lautre. Et {i diéti teftes in fua 
~ep~ttt1o~c aut rccolaméto aliquid .add.rnt vcl dctrahant 
a pmifa dcpofi tLonc,releuat aut aggrauanc reos accufatos: . 
Vf.c.pcr _tuas.& .ibi ~.bb.extra dc tcihb.Nam poffunt cor-
rigc·~c d1~i & dcpofitiones fuàs à prima depofitione ante 
pubhca~rnn~m & confrontatiorlcm , nc,c habent docerc d= 
crrorc,vt Aqb.in èap,.prxterca.extra de tcfbb.cogend~vel 
~ntequam tefte_s loèuti fueririt ·cum parte producente .,fc-
cundum Innoc.in.c.curn dilcéti.extra dc atcufar.Et cadcrn 
d!e qua depofucrunt,pqffunt fe corrrigerc priufquam foe-
rmç lotuti cµm alt.cn parte, fecus.autem ex interua!Jo, ,,r 
_auth,at quif~mel,in glo.in vcrb.produébonem.C.de prob. 
& cap. pra=tere-.i fi tc!te$. §.fi.e»tra de tefiib.cogend. vbi ca-
1. ~e~ur ,'~rum tellfm~iJ, fi q uando,q ue non 11:udio(è; fed 
;n·proferençlo errauerint, .& ié incontinenti correxcrinr, 
reprobari non de ben t . Secus autem erit ft correéHoni foa: 
:interpofuerint intcruallum. &. glof. ib[dcm in verbo, in• 
continenti,dicit quòd in eadcm infiatia iudidj,antequam 
laqu~tur teftis partibus, vel antcquam recedat à. pr~fentia 
- iudicis,·p<:>te!l. eorrigcre diétum fuum: quia pofica fubor ... 
, ~atus prxfumitur, & quòd hoc po1fet intelligi habito re-
fp;eétu ad qualitaté perfonx, vt fìc pofsit corrigcre. vel ad..: . 
·- d~~e C?tiam ex intcru.illo;Cl.ll.,alit~r ~utem intelligatut inco 
, t(nenti,diéta glo.all.l.fontjnuus aét:us.ff.de verbo. obli.&. 
- ff.de adu1.l.quodaitlcx.§.vlt.in fi.& extra de eleéì:.e.quia 
. propter. Iudex tamen circa di8:um ~dl:!s debet diligentc_r 
attendere modum & caufam cmrred1oms:vt.à.cap.cum d1 .. 
leéti.&..d.cap.prxterca. Nam nifi rndex cognofcat tel1em 
probabilitcr fc poffe corrigere, teftis incidit infufpicione 
& vacillationem:vt.l.ih teitibus.ff.de tcfl:i. Et tue tefiis ef. 
ficicu.r de foro iudicis cqram quo tefiifiearur:quia vqi inuo 
~itur pcriur-us t:ftis i~ officii~ ce~ificationis,non hab~t a: 
, liquod prinilegiu,nec 1mmun1tate pr.opter quampofs1t eu1 
tare pO!fl3 ~ro motu iudcis imponenda: Vt.l.nullu11:1·<?·~e 
tdli.aut qurn torqucarur:vt.d.auth.ap'ud elo'quent1fs1mu. 
·e d~ fide infi.ru-. N i èx libero e1iarn hominc in te{Hmonio 
' q ii 
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vacillante q·uzfiion~m fìab~ri opo~tet:vt.1,-e~ ~H~eroJF.~~ · 
qu&fi. vel cum faéto mtcrfm.lfe df-c1tur,qu1 ahas 1hterfo1[-
~Add'itio .fe cWfitetur;vt.1.vnius.ff.eodé: {l<Notàetia quòd przfei-
p~o~inci_.r cogn~fc:ns_c~ufaìn d~ f~Jfo pot~ft -incide?tem 
.J>pn,etat!s q u~~tone dmm~rc.l. J. c_._de o,fftc. reét.p~!nc.J _ 
G,raphanus 2l'ute.debet omma confcnberrvt.~.q~?ma_con 
""--
' , 
-traJalfan1.utia·de prob:Etiam fcFibere q_ualttare vacin:a-
tionis, vt quià t~fiis trcpidauit, vel mutamt color--eI!J facie. 
Omnia ifia font figna quaft falfi teftimonij, vt fonoc._in.d . 
.c,c1uonil c.otraf alfam.& B~l.in .I.prefbyteri.C.de ~prfc.~ 
. cleri.& alit'er hoc relinqut-iur arbit'rio iudicis inqm-rendu :1 
Te[1is '\/t -vt, ff.de,.qu.çftl.de minore. §,to'rmé-ta.Plura aiit indic~a no . 
t__grquett- r~quiruntur ~d hoc yt teftinorqueatur',dfimodof~b.lit.iu.-
tur_, q.u6t ila caufa,fcilicct quòd.fi.t viHs perfona. Bal.in·.~-~ilit~s._~. 
Jammt. de.quçftio.allegat.1.interrogari.eodcm. vcl quod teft1na--
. cillet:vt Dy.in.c.fine culp:l, de regul.iur.in. vj. Vef quòd 
te{Hs pr~fumatu-r fdre veritatem ,qua·tacet:vt.ff.de adult. 
1.fi poJ1ulauerit. §. pd.fì.C.adJeg.Corne1.de-fic,a.r.N6 au-
tem venie tdlis ali i s torquc:ndus conuincendi mendacfj 
aut veritatis gra.tia, nili cum faéto in~erueniife dicitur: vr 
dJ. vnius.ff. de q u~fl:io. ~òd fi _teihs torqueatur;ftatut vi 
timo eius diél:o cii tormétis·habito, yc Barto.in.l.eos quf.fE. 
d-e fali.rat_io èuadet: q uia qu~ tormtntis & igne fatig~tus .. 
dicit aut fatetur reus, veri ras ipfa dicere videtur)i ·perfe~e• ,. · 
,ret,etiam fi teftis in ~alium forqu,eatur, vt glof.inJ.cdiéHi: . 
. '-Jtde qu~fHo. ·Scd .qua-ro, quid ii teftis dicat aliter diaunì 
C!JUà_m f~riptum,cui magis ftt credenduJ?, an graph-ario',a-11., ' 
. tefi! ? D1c,t1uòd vnus ex teftib 9 neccffariis·a!fcriptis infiru · . 
mento·contradicens facie infirumc_ntum vacillare: vè.l.j. 
, , ., ·_ ~~fin.if.qu~mad.te.fia-:3per. Vnus ergo tefiisauditur:v~ _ca. 
~ox ~ni 111.c.um:gl:1~ vcr.clenc1.extra de procur. &. vox vmus m • 
m1~c1tfa -d~c1t fofp~~t-onem:vr.I. The.o·pompus.ff.de· do,t. przleg~t. 
fJ1tc1onem mli fin_t ahJ tefies fufficiegtes:vt glo.i.u.d.1.j. §.fi.ff.quem-
a~mod~m refi.aper.Scriptur~ ergo veritas, {i res popofée.:. 
nt,pe~ 1pfom ~ebet probal'i ·auéèorem,id efi tabellionei:n. 
'Lfi_ qu1s decuno.<?,ad leg. Cor. de falf. Aliàs cum tabdho ) 
{i~ rnr~t~~ ,_ cu~n e1us fcriB-rura inuenitur in aéHs publicis 
c_1_rci1 m_ctICia,hcet non habeat teftium fubfcdptioneq1,cre,. 
d1tur e1 :vt.C.de fide iìtf.lru.auth.ad hçc.& glo.fn.c.quoniJ / 






tdlimonium_.çx quo detraxit, ad-abundantioré caù- -:· 
qudd non reèordaretur a an tela iudices folét(im~ 
D , . · f1. • . . · tenentur)aéta & pr.o-auus 1n teuat1one nomina- cefiùs criminales li_ 
· tus refi:iterit ii{fultatibus rei.s gni fui a'ur chir~gra .. J. 
gladium ~ib_rans .)icet cdu,- phi rnun.imine d)prq-
ét:um viderit • In relii..1uis fib~i bare vnà cu fc.riba aut "" 
graphario. 
conuenit. , , . a ([ Non recordarc~ 
-, èlaudius Cornelius-:in fo- tur .. ) 1Teftis in .fua re .. .' . 
ro Parifienfi prpcurator in petition~ d.i!ens no11 · 
quadriuio Guillorio habi - '. recoi,-~a_n, n~ pro~teE :·_ 
. . l . .. 11.· d. hoc v1t1at erns pnrna 
tans , tertius e og11 ten1s, .. 1e . depofidonem, itnò va : 
/ ti- prxfcripta in ìud1ciu'1p ve- l~_t, qui a nihil der'ra .. ., 
ni_t àc illic leaorum qu~ in~ bit: vt.I.cum preci.0 9 ~ · 
' . ' ' ' C d b 11, · B · U·~ ., . · I.. . , d' ~- . ~- epro . ~ art.1n q llltOrl pa4 o ante . ixerat,- hì11 e xercendìs. c. dc . 
-nihil immutauit,. perfii,~frque fide infirµ.& glo.in.lt , 
- .in fua fententia co11fians & j. in fi, c.q'uemad, te- - . 
iuratus. , fi~.ap!er.(.* ~ic in,fir- i<A.dditi, 
· .d D l . r, nutasmemonre dam- --
, Daui , ama5 e encus, 11- nofa effe nodebet nec"-
',I_ ue Amanutfis fuperior,is Cor in damnum vocari: ve 
nelii quartus te{hs in 'elogio l.p_erc~re_.!bi,n_ec infir '. 
eaèlem ratio~e qua ali1 te~es m1tate memoriç dam• 
. . d fì . num affcrre.ff. de ac- . 
1.n iure fians, ea ~m Ult éon- quir.vel amitt.poif.] -
fiatia in tefiimon10 à· me per~ - , . 
leéto diligenter~& ab eo exaétius intelleél:o, ~eie~ · 
rans vtiquc veris çonfiare • . · . . -" _ . 1 , . 
, Reuoc-ati teftes deinde comittuntur cum reis, . 
comodo. 
_Tefiiu m ~um reis cqmmHfio, Gue confron: 
titio .. 
. 1 ' Oie dedriianona Ianuarii, anno ct9mini milk~. 
timo quingentdimp quadrage~~o.- . , · ., 
, 'l llJ 
·I 
I 
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a l[Vi~arro.) Caueat iu'dex .ne fua culpa vd ne~Jigent!a 
, ,pàrs ali qua damnum:incurrat jn dcfe~u formz ?o.e~m1: 
\ nando vel c.ofrontando tefics icparat1m, vr fupr~ d1étu cfi! . 
q.qia vbi omittitur or4o iudfoiarìus &. ~ubft?t1~h~,vel prz-
po~eratur,fentét'ia_ inde fcqueos clfct ipfo mre nulfa.J. P~ 
latam.C •dcfent.& m- - . . 
t~rfoc .. omniur1udi. Et Oram me Ioanne VI -
id~o judcx ~alè èxa- e piano domini pra!pofiti 
mmas tttftes, ve~ p~~ - . Parifini ,~icario a in Jo .. 
pofterando ordme m ·_ ·• ; . . · 1• ~· _ cliciariu ,·refardre te- co vbi ret m vmcu ts mtcrro::-
nerer-~r d.imnurn par- gantur, Iacchtis Ebrio nobj, ... 
~ilxfre,vtexr.d~fcnt. lis 'Girardi Milonis famulus 
1 
_ . c,c:com.ca. facro. c!l.C., •l'f". n b · A 11 
d 11 · b I •4 "'d • . commmus, -ere ct,im · pc · e . , C (CllJ , .nqu_a. 0, 10 , Jl. • . a·· 
fi .&.C.de iudic.1.fan- Coo pr1mo_tene 1_11 dogl'Oa -
cimus. in fin.ita g, iu oerfus eum Girardij creter6C-
<lex flegl_igens iuttitia que maleficii reos cpnfeé1:o,& 
facere, htem fuam fa - , d l . . "'d 
cit: vt.uiij.q.iJ e.do . a me -e ato m:~!~r~ . o rog~~ 
111inus noficr. vd fi ~ tus vtrum te~e · cognofcerer, 
iniuriam iudicis lata ' i 
cfi fententfa:vt ext.de rmpt.~ vena.e. Ylt.&.c. de cuUt-1. 
cmptorfundj.& fuprà me'mini. Huic aftipularur noua ron · 
ftitutio d~i np_fhi rcg is :francifci art. 141. 14 1.14!.1<4-4-in 
h~c verba: E pource que plufìeurs zuges fub4lternu tat des no-
flrer qu' ctl!trts,ont par cy o'euttnt comil plufieurs f"ultes &er-
reurs en _la corifeaion d'ef proces crimineh,, qui ont efU ct1u{e q11~ 
no~ coun fòuumsincs ontplufìeurs fo11 donne' arreJl-x_ interlocu-
to_ires pour Lt rep,p:dfio defiliEles f4uftesidot fcn efl enfoj11ie !/' 
4e reur~atio def expeditio defil(él~ prow, & pw1it1oaes crimts, 
~e ~e.,s tuges qui farot trOUl/t'5- auoir /aia faultei notdbles en r ex-
pe~•~zo deftMls proces criminels , feront conclene'{ en groffes 4men-
des rnum nota pour id premier e foi5, & pour lct fuode farot fil} 
pendut de leursoffim pour~n an: & pour la trorfìeme pr1u~ dt 
. lcurfil.iEl-x. o!f:ces, &declaire-x_ inhabiles de -tenir offiàs royt1ufx, 
l!t ~eantm_oms feront condemne-x_ en tous !es de(J,ens dornmaiges 
& _tnterefl" d(s pttrties, ']Ui foro~t taxe\ & m11dere~ cpmmt 
dejfra,felon la qualitldeunatìern: _ 
~ .• Commi![usé fi.) R~petitis teftib;lis,li .cofict ìudid eos 
grauar,:: 
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g.r~uare ~riminofos inqullitos,tunc viciffim m~<lantur te• 
fies,& rc1s ctiam fegregatim -&. prxfentia]it.cr exhibitis co 
f~ontantllr_ad recognofcendum:vt in.l.iij.§.fi quis noxa .. 
Ji.ff.ad ex~1b. ( ic Et vt certi ihominis faél:um argucre pof- i< .• 
fll}t:vt.l.hc.et. §.poifum 9 .ftnaut.._'caupo. fiab.&.1.cu ii ex- _ AJd,tio 
·1 , , . · · hibui.lfent. §. ante a-· ·· 
H.J~rctque quod in eum~ice 18:orem auté.ff.de pu-
rer-, in~4farétq ;_ a intefiabìlé: b!ic. & veéHg._ vbi d·i. ~ 
D1x1t diétum tefiem ao-no- cn Bartol. qLtod talis 
· r ·1 • · fi . b · hominis cxhìbitio dc-icere, 1om1nem 1qllldem fi_ b e •· ·· d .. · 
• &: - • · _ . · • . , et .uen cum m ume-
~~1. labe.1._~étatx, & m aho m- .tis &qua]itatib4s eins: 
d1c10,,y~1 à. phtribus accepe- · ~-1-~i&n_ia~a.de fabri. 
• • , 
1 
• lib.xJ.C.1b1,vt hoc mo . 
~o fa~t~m poffi1it latitailtes agnofci, &c.J?er capu~ enirp cu 
msfit imago dignofcit_ur.1.cum quis.ff.de rclig. &fumpt. 
funer. Exhibet jgitur,qui pr.r;fiat_eius de quo agicur prz-
fentiam.l. apud Labconem.ff.dc verbo,ftgnific.] Nec a~. 
tea debent rei relaxari à carcedbus, timo.re fubornationis 
teftium, '{el fugz accufatoru,li fortè publicatjoncm inqui-
:faionis haberét: vt noc.Ioan.And ad Specul.in tit-de tefle. 
§.nunc traétemus.i1_16. ideo in vincuJiscaufam dicere de-
be·n t: vr.JJege Cornelia.§. pr;rterea.ff.de fenatu f.fyllania. 
~aximè vbi venie imponrnda p~na corporalis ex fcelcre, 
: vel fopra relegationem,quia hac carceris petnam ante fup~ 
p.licium fufiinere debét.l.diuus.j.ft: de cufto .. ~ exhib.reo. 
buie ah-ipulatur regia còfiitutio nouiffima art.i i2.,in ha-e 
vcrba. Es ~ct#er.es fubieéfes a confrontation nefèror.t les ttcc«fa'{ 
tflcirgis pedans-les dcl9s,<JNi feront b•zllex_ pour {aire /4dz8e con-
front4tion. Et art.fequ~nti.1 H· R.!!_ad /es tefrn,ings comp,iroi-
flront pout eflre confronte~, ilt fertmt incontinent recolle,pttr le.r 
i11ges,&par fermenten l'abfencedef acrnfe.Etfur ce qrlil~ per-
Jìflerorzt,cr 'Juifer"a l" cht1rgedel'accuft,luy feront znconti,rent 
confronteifeptSre'!'tn!,& "par~1(7 l'vn apres ~•~utre.Et ~is fit_. 
le-&io fiue pubhcat10 attcftauonum,prout m toxtu h1c. 
a I[ [ncufarétque.)Saluum debet ctfe ius opponendi in p-
fonas & diél:a teftiuin, vt.1.fi.qu:r cft fingu_laris.C.de proba. 
ita g, fi reus inquifJtus in perfona tefris cxcipere vdit, dc- · 
~et ft quas opinet ante diéta teftificata exceptiones &. ob~ 
~ai~ncs dicere!~dur.1méto firmare g, ad h~,s ,pponédas ex, 
. q iiij 
( 
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malitia non procedfr: vt.c.prrefentium. extra dc t~lHb • . 
:càp.dudum.exc.de ek8:.&.c_.ij.in fi.cxt.de iura.~alu. n-t>. 
& ad hoc in indiuiduo conftirutio nouiffima,art1c.155 •. fi~ 
- ptj'iln';i/legue repr~che,& decl~ire nele vo:iloir fairf,fovou/dl 
amfler" /11,depoftion destfmoings,011demadant<jel~ po~rJ'P. 
re ou bazller par èfa'rip:flfd~éles reproches,~1! ttpres a-uozrtm11 p,r 
tfcript ceulx qu'tl aurott proptement allrgue;fera proude "!alt• 
8-ure de ltt depofition dudtéf tefmoing pour cenfr~ntation,apw 1'-
·fluelle ne far" plU$ receu_ l' •ccufe'a dire rJY alleguer ttucunes~pro 
ches contre lediéf·tefmozng. Tamcn li vellet reus e-xccpt_1oncs • 
·obiicere po!l: audità teftificata,& illàs probarc per-in.ftrua-
Jllenta, aut aéta iudiciaria, ad id admitfi pcnçft, fi proba~ 
prodeffent: quia vtraq; pars. poteft de :iure ipftruméta etii. 
/' poft publicatiohem atteftationum vfque ad diffinitiuç fe~ 
._ :renti:r calculum exhibere,anteq uam lit in caufa c~clufum: 
vt.c.cum "èlilellu·s.ext.de Ilde inftru..---Et licet ppft pub1ica-
ti onem teftium fuorum aut :lduerfariJ no liccat proeluccrc 
2li'os teftes dmore fobornatioriis,etia exdiuinaiufilone,ft-
pc r~fcripto,vt aurhen.atqui femel.C.de proba.faJtem fu .. 
per iifcfem articuHs &,~adé inftantia,vt ibidem iunita g1o~ 
'&.1,officiµm.ff de rei vend.& g, nomine infirumentotu~ 
~otineantur teftes,-v t extr ~de tefti. cog.c-peruehit. & • .ff.dc 
fide:; in!h.1:j.tamen no dr itJin inftrumétis, ftcut in tcfli-
n · ... bµs:~uia in infirurt,-étis no timetur fubornatio, licut intè-
• .caf/itasi- fi"b · l · e 1:. ·1· d h d' 1 c1r.. 
ft; · ·., 1 us:qu1a cx mu t1s cau11S 1ac1 1us epre en 1tur l3 11taf , :umcfo in'fi-r-1.11nentorum,~ tefiium:vt e:xr.de fide inftru.t.interdi 
J 
' ,,.~/JUd~ lellos.& exrra de prob.c.licet.& gl.in.d.auth~ atqui femcl. 
te1.ium1tt · . b d n . fì b.d. · . 'd~ fc h b 
· L d m ver o,pro uu10ne.m .v 1 1c1t,'fuo nç e a ·et con 
cz zf_,/- fuetudo, & difaéto ita obferuatut-confuctudin·c Franci.r. 
p~e e _1 - Super nouo aurrm articulo poifunt teftes induci, vt cap • 
. Jur~ f~aternitatis_. extra de refbb. Sed' qua:-ro, teff es examina-
u p~r rabel11011cm, priufquam per iudicem .6nt reis publi-
catr,a~.hacluce fubtr~éti fu_-nt\an fìdes eorum -depolitioni 
fi.t adh1?enda? D 1c quod ~c:1mo ~eceffitas imponitur reo, 
fide fcnpturre approbata m quadepofitiones te.frium~fc-
r~ntur,eas quafi faétas in iudicio acdpcre.Nam in morié-
pum perfo?as dep~~tioncs_eorum uon fune r~fpuendç:fa1• 
P? t~men 1~re I~gmmo re1s opponendi contra perfonas 
. ~ d16!a te~rn_m: vt.1.fì.C.de t~ftib. qua: eft lingularis,nec 
ffpemur a11b1 frq:mdµm Paul,ibideJn. Acceclit coftiturio-
. nouiffima 
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no.uif~ima art~ t 6 ~ .qux fcquitur, ~e contre les delinquen1 
e' contumax. fugitif~ quz n'auront '\1011/u obe7r te i11flice~fer" 
foy,ad10u.Jlee dhX depo{ztzons des tef r,zoings contenu~ es znforma-
tiom faz8es a , lencontre d' eulx~ & reco1le~ par auflorit~ de it-f • 
/fice,tout ainfi ~ue fih,. auoient eflé confrontrz..., & fans preiudi-. 
ce1e. leurs rep_roches. Etce quant aux tefmoings qùt /ero,entde., 
.cea e~,01:t attltres, qui ne pourroient plus eftre confronte~ lor s qu•e 
lefdzél, d.elinquens fereprefenteront 4 1uflice. [ i< Sic vbi èo-· -f<.A.dd't • 
.ruma_x•apparuerit is in quem fuit altio dirigenda,feu quia\ 1· z, 
pere.~ptoriacitatione recepta venire contemnit, fcu qui.i 
malmofe fe ipfum occultat, fcu quia impedit ne pofsit acl r . 
. cum citatio perueair-c, teftes lite non contcfiata font me-
ritò àdmittendi:& nihilominus fi dc caufa liqueat,ad fen~ 
te~tiam di.ffinitiuam procedendum: vtcap.quoniam tre.; 
.q~enter. §. poi-ro.~xtra vt lite nori·contcfi.& font cafus fpc ., 
c1al:s in quibus abfq ue litis contefiatione teftes legitimè 
P_~Qunt pr?duci; vt quando exceif uum inquifttio, vcl te- . ( 
!lrnm publicatio imminet facienda.d.c.quoniam.§.funt & 
aEj. vide fuprà in addit.] Et li e nota quòd debct neri pu-
blicstio depofitionum teftium mortuorum ipfts reis> cum 
pofsintopponerc in & aducrfu, corum ditta> per.d.l.fi.ca. 
pra:femata.eo.tit.de tcfli. l[~zro adhuc,quomodo poft 
. mortem tdtium poffunt ob1ici crimina, & opponi aduèr-
(us eoru pèrfonas,di morte cxtinguantur cri mina? Refpo. 
quòd iflà caufa non eft cum tefte mortua,fed cum parte, vt f clc infa.l.Lucius.& fic nota quòd excipiendo poft morté 
"' criminofi potcft qureri de erimine,no ad effeétum puni'tio-
nis,fed ad fìdem rei tefiificat.r,feciidum Bal.in.d.l.fi.C.dc , 
teftib. lfra igitur depofitio tcftis efi prima probatio per te• Probittio 
fics>&. efi triplcx. Prima dicirur·minor, vt hic,quz ré.per- perteftes 
fclt~ non demon~rat ,fcd i1~di gct fupplc.ri, vt 9 ua_ndo quis triplex. 
(em1plene prob,amt•per vn_um tcftem, &. in fubfid1um pro-
bationis iuramcntum defertur huic aut illi, fecundum cau 
fa quantitatem,& perfouarurn céditionem:&. talis proba-
tio·inter-du conclud;t in ciuili:vt.l.in bone fidei.C.dercb. 
crcdit. I.n graui aurcm crimine illa probatio non cocludit: 
fed vbi effet cafus tortur~,pcruenirct:nr ad torturam, vt.l 
marirus.ff. dc quxfi.&.l.cum probàtio. ff. dc tefti. &. glof. in 
I.iij.C.ad leg.lul.maieft.&..c.fì.cxtra dc iureiur. De fecu~ 
~a &. tcrti~ pròbatione dicetur infrà in fuo ordine. 
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a 1[P1eriurij . notatum.) <llljlibet rcus poçcft ?bucerc ~D 
})€tfonam cuiuilibet tdl:is,fi probarc valeat 9uod eft pcr-
iµrus,con(piraror,cor_r,..urtus, r:dcmptus tdhs,. velfcru~ 
vt glo.iq,j.c.p_ra:fon~m.mve_r.1_":pcrfona_s.ext~a de tC~Jb. 
pote!l: ~__cìa obi1cer~ quòd efi: rn1m1cus, qui venit repellcn.~ 
dus,ct1a fi offcn fa 1gno · • . . . ., -
ranter fit faéta, vt -Bar.. rat, permru notatu: a ad.hxc 
in.~ j. nu?1e-5:ff de his fodalem, affm·em, & amictllll 
~m,b. vt11
rnd1g; 1~-d.g_l:. ··defunéti Crafsi; atqne ha!re ... Jupra a eg. n 1as et1.a .. . . _ . . ; 
obicéti6es obiicere po dem,qu1 frufio pams conduq , 
te~,qu~ _cauentur.iiiJ· potdl:'vel vt t 4ceat,vel vti-lo' 
q.1!-~·11J·_caru ~e~es. , qumu: denique efofmod1, vt . 
qu1a rn cnn1maltb te .· . I. . . fl.. • d · •. • .. 
Tefleso •·fics debenr effe .omni !l IUs te:u;atm pon us _mm1~ 
'!1~~ e_xcr .. e-xceptione reprobato':.. me habeat. ; 
ptzoe mid- ria maiores:vr.J . .fì. C.d._e . 
zores effe probadddrco yhi opinio tdlis inucnitor graua·ta,. ad te .. 
Jebent m fi imonium admitti non debet in caufa criminali,eu lineo • . 
c4 ufa~ri ~ni infamia debeat effe teftis:yt extra de ercept~o.c:.dcni~ 
mmali. . V qae.&. iJ •. q. vij . c.tefies.&.c.teftimonium.extra dc tdub.& 
.. ibj gl.n<?t.& li exceptio qu~ obiicitur,admittatur,proba-
Pr~b,uo ... ii_oobie~oru criminum cxhibendaeft antequ~111 caufapcr ; 
sbzeéloru fententjam tèrmi_n.etl)r! intra tc:rminum coml'etcntcm àju . 
· dice ftatuendun:i,vt gl.in.d.c,j .extr~ d'e cxceprio.&'ex.r.de 
prob.d1cet.& de offtc.deleg.c.prudentiam.§. fexta. iuxta 
· ftatu_tpm nou if)imum,art-. dJ Iure tamen ciuili quis no rc-
pellirur a teftimonio ab Òbieétu criminis, nifi de co con-
.. . dfoatus fuerit, & infamis dfeftus,~t gl0.Jn.d.c:j.cxtra de 
· · . cxcep. &..l.athletas. §.calumniator.&.§.fi.ff.de his qui no~ 
lnfam_zs infa.&.1.furti, ~odem. Q.!!i igicuf infamis eft,·non fert te- · 
\... 
non tefhft {limonium, vt.l.iij. § .lege.ibì,aFj verò propter n~ta ~ in-_ 
c.1.tur. foniam vira: fuz admittendi n6 font . ad teitimonij.fidcm. 
H:d!! tdl:ib. Eadcm rati on e aliqui p~blica officia e:xerccrc 
~on potefi, ve.rùm à dignitati'bus çonfl:at eum etfc remotu, 
yt.l.iJ.de dignit).-i b. xij,C•Y M cauetur, Ncque famofis"' 
~otati_s-,& quos ~celus vitzaut turpitud~ in~uil:1at,"' quos 
1pfam1a ab hone~orum ccrtu fegregat,d1gmrat1s por:cç p.\ 
tebunt.& l.ijt §.miles.iuaél:a gI.ft:de his qui not.infa.Ncc 
participant.iqfaJJ1eS cir~a dign~qt~s-cu~ horninj~us inrç .. 
~r~ fa; 
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gtz fom:r-~v-t 'gfof.in.d.l.ij.dc dig. Se.I.ne quis.dc -d~curio~ 
libr.x.C.Ve1·ùm à proprio iurarnentofoluuntur. d.l.ij.§. 
ignomini:r caufa.ff.de his qui not.infa. ad quam rubricam 
comra hos qui notantur infamia, recurre_, vr non pofsint · 
fcrre teftimonium,qucmadmodum nec_hi qui publico iu-
, àicio damnati font, vt 
Con'.trà roo-atus ac iuratus 1. tcftium fides .:§. lcx , 
ApeUes num ~o-crnofceret di- Juli~.ff.~~tdl:i i~i,qui 
' ~ ., , que 1udmo publl(o di 
flum. reum E:~mone, verum- n-atus crit.Pro ftmplici 
q11e 1s loqucretur~ ta~cn iniuria damna-
,> D ixit de facie tantùm fibi t~s, infatnis non cffi-
t • .11 . d c1tur, \'t.c.cum te. e:r,. no um. vnum fX 1 1sa ucr"'." t a·d r · t .. & • d·' fi l r t 1cn c. re tu -1. 
us qnos 1ifce diebus tdhtus [ -te Sola po:na non in- -+cAJJ· . 
fuerit imberbem , bipertitis famat. I. nuHam. ff. cx ztio 
- quib.cauf. i_nfa. Ex no 
ta e·tiam qu:r propter deliaum militare intcrccfsit, cxi-
·ft imatio perfonç no lçditur:vt.l.fruftra.dc re milit.lib.xij. 
C. Sì autem etficeretur infamis, miles eifc dcfin~rct: vt 
g lof ibidem. &.1.militesignomrnia.cod.) Mulél:a ct'iam 
danum fama: no irr9gat:vt.J.j.C.dc modo mul.no font cni 
fo fames, 9ui extraordipariè cédcmnatur,vt gl.fi.in.d.l.j. 
C. dc modo rnul. (-+e Si auté p~na ordinaria à legc ipofi- -fc Additio 
ta.,q~~ nota infamiç irrogat,co11dénctur:tunc infamis effi 
cirn r, vt.l~quxdarn dchéta.ff.dc p~nis.~ gLin.I.fruftra.dc 
rcmìlit.Hb.xij.C.) Sic promodiconondaturaétio iniu .. _ 
r iarG,ficut nec aétio de dolo, vt.if.dc doloJ.fi oleum. &.I. 
feq. vbi ca~etur g, vfq; ad duos aureos incluliuè non datur 
.iétio de ~olo,habita r:itionc g, lxxij.auri valeit libri auri~ 
'\'t. e.de fufccpt .&. arcar.l.quotiéfcunq;.danatus nihilomi-
pus p minimo furto,infam?'f.quia furtu no11 folu in maio-
ribus, fed etia in minorib' iudicatur. no enim quid furto 
~blat1i eft ,fed mens furatis attenditur. & quantucunq; quis 
abfinl.erit,furti qirné con;ittit:vt.l.furti.tf dc his qui oot. -
infa.& .~.gallinaru.infiit.dc rcr(idiuifi.& .c.vlt.xiiij.q.vj. 
Ideo ft furti yel aliis famofis aétioµibus quis cédcmnatus 
prouocaucrit, pendente iu-dicio nondum inter famofos ha 
hetur. Si autem omnia tempora prouocationis lapfa fint, 
r~tro iµfamis cfi:.d.l.rurti.if.de ~is qµi not.infa. Ncc pro-
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. - - t· n·-m ve·l reprobationé qure ob·uc1t'ur m·pe.r<Of pter ex:cep 10 .... . • · ··d · " 
• r. ft" · 1·u -11·,io minus cenfentur 1 one1,. nec eol'll 1onaste mm1n u , . . 
differtur reftimoni'um,µifi fcc~ta fi~ condem_na.tto, vetpro 
reo opp~ncnte fit de i1,1re pr~fumpt10, ve! tahs ~perta pro. 
batio,qux tcfti_moni~ etfamlatum p-ror.fus _cneruaret:vt au~ 
th.fi tei1:is.&.1.fi te!hs. . . . . . , 
, c.de
1 
cdhb.quia t?nc'. cahg1s, & b1rcolon~~s:fed ab 
poft aperturam te!hum· eo nullµm ex defupéhs, quan-
reus po!fet i).ldu~erè tt tum vidit,percuffom.Cçtenìm . 
ftes ad reprobattonem . d . • · ,, 
aliorum>vt diél:a àuth: quod a penunum atttnetc~ 
fi teftis. & ibiBa'.1.dum .,,..__ m·entitiii,&-fiét(i:viru fe pro .. 
' mod-o reus no~inet tè .', blilm,ornnib9 probis probatu, 
ftes re_probator1os pro_~ nec vnquam vlla labe etia mi-
batonorum., vt ca.cum _ . . . 
cotra .. ibi, teftes dèbeas-- nìma d.en1graturn~ · ·: 
,-6pe1lete~nominatos· •· · . . · -. 
ex çra de teftib.cogedd.& cap.fup-er his~ eodem.ibi,cogati$ 
tefl:es qui n9minati fuerint;perhibere teftimon'ium vedta~. 
ti.In abfenti~ t~meh ·tefifum r-eprobatorum no.mina~e de~ 
bet timore fob~rnationis, ne dillo alterius ali j teiles fub-
ornentur :vt Bal.in.J.arhletas.§.calumniator.ff.de hi~ qui 
not.infa.foprà dìill:! in yerbo qtierimonia,in fin.Si vcrò dc, 
cdminibus ad foiam exceptionem obieéHs tefies conuiéH 
fuerint,fiue cortfrfsi, pcena ordinaria mulébiri non d.c_béc_ 
cum .iècufatio in ip~os (ecundum iurir ordinel_ll non pro~ 
ccdat_. Sufficit enim fi à_perhibendo teftimonfo repeUan;. 
tur)pr~fertirri vbi ~rimé quod eis obiicitur,èaufam·de qua 
a.gitur,contingcre non viderur:vt d.·c.j.extra de exceptio. 
TePis cri Et quantumcunque tefiis_connteatur cri men quo.d ci obi~~ , 
~en {ìbi citur, vel fi c?nfìteatur.fe effe _homici~am,iudex no~ p~.;. 
Dbieélucç _tdl eum punire ex fua confefoone,qu1a non eft fa&a 1n m 
I Jtcs,prn- ,_d_ic~~:nam_ non a_~eb~mr ad hoc.Et pro hoc e~ glo.ordina-
j,ter htJcJ .fJaI~J-q. VJ,c,hoc-~mp~e_. •• •. • _ - . . 
~ r.;dpunitur ~N~c o~ hoc quod crtmen obuc1tu-r in modum cxceptt~• . 
· ms, vt q~u ab açcufando vel teftifìcando rèpcl~atur, exc1:- , 
piensfe i~fcribit; vr ca~licct~-cxtra·de fimo. Et licet cxci. 
piens probet cxccptionem,non tamen is cui o_b'iié:itur,pu,.__ 
nitur,ncc ob hqc eft'infanJis, fed tantum à teftimonio vd 
~ccufatione rep~llitur: ytJf.d~ µis qui nq~.jnfa.J.Luoius; · 
, ~extra 
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&e~trade ordin.cogn~·t.c.cum dil;étus.§.fin.& extra dè-
teftib.cap.fuper. eo.&. diél:o cap. J.extra·de exceptio. •S1mi-
lite~ v bi d~ c;i 1:1i~e ex cip i tu~ co tr_a accu(at~~em,~oc pr~-
<:7du fin~ m1mpt~one l~bellt, vcl pcrna:vt UJ.q. ViJ.cap.ut ) 
d1cet, Hmc eft quod. fi v1r accufet vxor~m de adultetio,rc-
pellitur fivxor c:xcipjat 
' Hoc peracro, quod'denun... contra eum quòd ipfe 
•ciat9 teftimonio · vo~atus ac idem crimen commife 
reuocatus in iuèlicio dixerat, rit,exccption·e proba .. 
ta:vt -xxxij.q. vj.ca.ni .. 
. hil iniquius . & per to~ 
, 
1 tum.ff..dc acÌult.1. u vxor, §.iudex.quia par.ia delilh mutua 
compenfationc tolluotur,vt extra dc aduk.cap.penul.& fi. / 
&.ff.folut,ma.trim.l. viro. Et idem fi cxcipiat: de lenocinio, 
-vt.C.de adultJ.caftitati. &.1.quoniani Alexandrum. Ho.òi 
die autem·corrigitur pef ius·a~th. vtin a~th.vt nulli iudic. 
··§.ad.ulteram.col.viiJ. &. extra de eo qui cogno. confang~ 
vxor.cap.difcretionèm. . 
;t[ ~ro autem quare non.proceclitur ad prenam,quando· 
accufatori vel t<:fii crimé in modum exceptìonis obiicitur, 
:& non ·i,rqbatur? Rcfpon.ideo parcitur accufatori cxcipié 
·ti,quialicitum eft quocunque modo fanguinem fuum redi 
mcrc:vr.ff.dc.bonis eorii qui mor.t.fibi confci.L j.ficut par-
citur'illi qui voluit fe vlcifci prou.ocatus:vt.ff.dc bonis li-
·bcrt.l.quod cum maior. & ij.q.iij.§.notandum. in princ. 
·&, cap. ~ qui:; i~atus.eodé.&.~.a~ le~.I~lia~ _dc adulter.l.fi 
:adukerrnm.§.1mperator. Qp_m1mo et1am a mramento ex-
to·rto metu vitx reo,s folet ccddì.1 abfoluere:n.c.verum. 
•extra de iurciurando. 
tf Proptcr au~en~ cognition.e~ i~ris ."bicunque_iudex co-
·smofcendo prmc1paliter,repent rnc1denter dehéì.um e!fe 
, ·~ommi'!fum,poteft de illo cognofcere per modum inquifr ... 
ti~nis, &. BO propter accufatiçmé prop?fitam,quia qui ex .. 
:cipìt, de direéì:o non accu(at: nec p~nu_ur a~cufatus quo 
·ad excipieatem per modum ·~ccufat10~1s:vt m. extrauag. 
ad reprime':1d.um. ~uom.od? rn lxf:m.a_1.eftat.ér1m._proc_ed. 
iunéb CT}o.m verb.rnqu1Gt1onem.&.l.1J.§.fi pubhco.ff.de 
:a<lulter~ Et ideo fi tefies falfò vel variè teftimÒnium di-
•Xerint, vel vtrique pJrti prodiderint, à iudicibus compe·.;. 
temer pàniunt~r ,l.t1ui falfo.ff.de. ~~Jt~b.quia t~fte~ qui ad .. 
,.,. . ' ' ( 
\ 
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ricrfus fidem attcftationi s fu~ v.acillant;neq ue eis credirur,. 
-n~quc audiendi funt:vt.1.in tdlibus.ff.de-tefiibus. y_c~ù~ 
, ctiam quia jllud crimen accidit incidenter ,poffunt 1ud1,1! 
~officio pro mot_u illius p-uniri fine acc~fatorc,(cmoti~omfli 
-excepti5->ne fon: vt.I.nullum.C.de tclhb.vel euam po1fa~ 
puniri prona falfi,fi or- _ _ · 
.dinari:è accufatur:vr.ff. recitatur:a in quo,fa_cramento 
·aa leg.c,or.de~ fal.1.eos. obH:riél:us, perfeueranit, nihil 
quç pam.rfali1 vel quafi 1 -1 dd· l d .a. 1 
-dtdeportatio,& omnit ve a 1to ve etrauo, ree a--
bonorum p.ublicat io: vt , _ . , 
l.j.§. pc:cna faJfr. ff.ad kg.Corde falf.'&; C.c'odem1l.~b.1. 18 
fi .. &. Inff.eodem.§Jtem IexCor.S_cd quadoq.uegr~u1or p~ 
'. lla,qua_doque miti~r imp~itur cafualitcr:vt.C.crJ-leg,cot. 
dc fal.I.maìorem.&.ff.eodemJ.qu:içunq·ue.&J~,diuus.§.j.& 
1.qui duobus.& fup·rà dhi in primaipqui{jtion.e.Hodicau 
tem ex editto domini noftd regis. in Pari.fic:n'. fenatu· publi 
caro die 23 Aprilis anno domini millcfiruo qu'ingcnte.Gmo 
ctrigdimo fecundo,fiue in ciu·ili,fiue in criminalì caufa fa.Mi 
,te1les vcniunt cfecapitandi.. , 
a I[ Recit_atur.70bieftis i tellètdiéHs, debét,tcll:cscaq~~ 
depofuerint, cum fa era incn ci re Ii g.io ne fuh prz fcntia. cuiuf 
libec reo rum firmare: vt.1. tdl:iu .citca-mediu m. C.dè ecftib. 
· . quanuis ante~ iµrauerint cor_am iudice ictf~is rep·edtion·i,. 
bus,quia repetitis vicibu~ poifunt induci & cxaminaii te'-
fies in crin;iinalibus:vc.I.fi.quç reputatur fingularis fecun· 
, _<lum Bart.ibidé.ç.de tefiib.iuaéh glo.&.c~conftitutis.cu 
glo.fi.extraeodem. Et l}ifi ilJlrarent tefi:es prçfente reo,de.-
policioni fiandu non ea'er, vt.1-.fiqmmdo.§.fed cum opor-
tet.& auth.fc:q.C.de t~fl:ib.quia iurifiuraudi religione ce ... 
fics priu"1uam perhibeant tell:imonium,arél:andi iùnt:vc.J. 
iutiliuradi.C.de cefiib.Et cjfoi:do fubftantialis & necelfa.-
, rfos,quo omHfo fentcnria.inde fèquuta eifet ipfo iur~ nul-
Ja.l.prolatam.C.de femen.& inter.om.iud.Et pro_yrrzqao 
p~rte de~~n.t teftc9 deponer:, vt in·auth.~e Ca~étiff.-epifco~ 
.prs.§;~urluunélaglo.& gI.11:i .:§.& quonum.in verbo,cO::" 
gnir.1.m auth.de tefii.,Pr~frito hoc iureiurando le:Ho tii: 
depoft-donis t~fbum,exponunturque diél:a &. de·polìtionct 
l efrium de qu,bus ~!l: inquifitu,rei's prxlèntialiter vocati~; 
. t t facuhacé h.ibe~ntfe ipfrrs_defrndand,i-.Et non: foluJilt.\. 






fcd~dam nominaipfa ~cftium funt c:is1(vtquid,~ à '}\lO fit \ ' 
• di~li~;appare~t~ p~bhca~da. _N~cnon cxception.cs & re--
. phcat1ones Jegmi:ne admtt~end~,ne per fuppreefionem no 
,minum infamandi,pcr exce.ptionum verò exclufioncm dc-
: poncndi falfum audacfa pr~beatur:vt.c.qualiter &. ·quan ~ · 
, . do • iJ. extra de -accu-
rnat reus tefie mctitu:in c~de fat.&. cap.olim, codein • 
. ' non foiffe cum Milone,Anip Poifunt ergo rei adm1t 
d • . 1 ·· · . . .. · . • ti ad probandum f1,1as o,&a us per eum nominaus • . cxcufation.es,dummo-
, Ap~lles ped.ht in teftatione, do non pcrimant, fed 
·eò dimitfos efi: adfuanegocia~ c:x:primant fuas confcf~ . 
S; ._1. . · I _ . L. . 6-ones: quas 1i proba -. J,mr ttet ~um .. uc10 . tC1-: uerint, Be tales .fine qua: 
n'io fecundo loco tdlificato ad bonum & malum 
, Ehr-io _commìff'us, acpofl:f~_:: v~Jea:nc recorqueri,i~-
, - • .• . . ,,I d1car1 debcnt ex cau -
,Pam~nt,u11:1 mterro~at~s.v~r,,lu fa' vt cap.cum dileéH. 
agnofc~ret pra!fente L1cm~u, extra de accufa. &. glo. 
haberétque quoillius tcftimo jn. c.j. e?d~m. & glo. 
nium ~leuaret: m.I.fi quis 10 ea • e.de 
r_ d. .11 fib• . cufiod.rco.ad hoc qua-Re1pon 1t 1 _um 1 1 nume- àrat fhtutum domini 
ris _omnib9 _incognitùm, pro- noftri regis Francifd 
pterea repròbare non poffe. a artic.cliiìJ.ìn hxc vcr-
. , ba. Et pour [dire ladi-
tfe con[ronwion, comp11.roifiront ta.nt la.ccufé que le tefmoing 
p,irderÙnt te iuge, le2ue~ e~ ltt prefenc~ lung de ~\mitre leur fert1. 
f•ire farment de dire vmte: & ap~~s zcelluy p,[J, & itu par4 .. 
uant que lire ld def~fttion du tefmomg en la pre[mce de lacc-~(e, 
Juy fèrt1. dema.n~e_[ zl a tttmm~s reprochcs contre le tefmoing ill:c 
pre(ent,, & emoinB deles dzrepromptement, quev ,mloni qu il 
foti t-enu de faire,ttui~remen~ ny{era iamail receu,dont il/era bien 
•ex.pre!Jèmentddturtzp«rlezu.ge • .. : . - . 
" . a .. (I.Reprob~re no~ poif~.) S1 mh1I eft ob1eétum tdh e~ 
; tempo re quo· te 1: t.cfi1_r,non1 u_m contra :eum:rra:~en.tem,110 
refert cuius op_m1oms fue-nt: vtrglo. m.c.1n pnm1s, ver,-
-fic. ·qu;rrendu~11_ .. ij.q?~ft.j._al!eg.LJ.C. de tefiib.erg? ifh 
depofitio hab1hs cmus opm10 non e1t grau:ita, valtdaret 
prxcedemc:m depofi!~':'~!m quantumi.~nque grauaum •. 
\ 
l _j 
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· Na.m vbi vni.u rdfo cx duobu5 cft rufi>:e~us a~ teftuh~ 
nium fetèndu111,&alterèfiom_nic_xcepnonema1or,vt_ t . 
depofitio tcftis fufpeéH & inhabil~s fupfl~tur ~er ~abtl~m\ 
&, validatur, vt renet Bal.in.l.fi qu1s. §.q~id en~~- m P~_!~; 
· ff.de eden.& Jafon .in.Lcunél:os pop.ulos.·~~1.xtp~rft. dl~ 
tcgula poni t Bal.in.ij. _., 1 
lell:ura:c. dc fuma tri• VicifsHn i.ucius pofi facn..; 
nit.&. fi.catn. Na pro- mentum de vero dicedo,né-V'e 
ptcr comrnunioncm &. fuo ~cfiimonio• rèum ini~llé 
focictaté inhabiles gau . . e n. 
dent priuHegio hab.i: lxd~r?r,c,om~onei:aét:~s,tena 
lium·, vt.l.fi c.omm1:1ne tur 11lms nomçn fe nefc1re:fe~ 
fun~um.ft:quemadm?; -vnum ex iis qui homicidium 
~enu_t. anur. & ~om jn elogio. memorarum parra .. 
m fms commén.m glo. _ . · , . . . , 
iij.§.ix.dc iurifdi,om. runt, Jn c~de affiuffe fi!-18.0 
nium iudic. ~-,~-11aru.;. . gladio, lìc_et noti viderit qué~ , 
'!alite.r ff. de vfur · Sed quatl} ab illo pércuti. 
h0c pu.rarem procede- • fi . b .· . -- , . 
e in criminibus .ciui- I-t 10 ctas I;. no, negatque 
tm inrentatis, vd. in homiddio interfuifle, a quod 
bol)~ fidei.iunéta glo. & proba.tionihus euincet •. 
e.de reb.credit. Nan- T Il • . • • . 
que in grauioribus pe~ . -~n~[1?n_e ~ igitur rec1t~ta. 
. liétis, & perfoni5 grà.- ..legmmc:.-, UJ e~ perfeuerantef 
uibus ad veritatem iu- "i · 
, -uandam e~s teftes· adhiberi opottèt, qui fid~m religioni itr 
diciarix debiram pofsint pr~ponerc o~mi gratiz1& poten 
tatui.1.eos. C.de telrib.q uia in caufis criminalibl!_s cft per-
fpicacius confilium adhibendum:quia ibi maius dctrimen• 
tum & periculu contingit, vt a·rg.l.addiétos.C,dc appcl.& 
vbi imminet periculu animz, ibi nraius pcriculu ycrtitur: 
.n in auth. vt iudic.fine quoquo fuffra.§.cogita.colla.ij.& . 
in certis probationibuj melius·eft facinus noccntis impu~ 
niçum relinqui,quàm innoceotem d~mnari.1.abfentemJf. 
de J>CX:?is.Si tamé reus e{fi-:t vifo pérfona,~éfiis vilis admit• 
teretur cétrit reum, fecundum Bart. in.1.éius qui'delatoré. 
ffde iure fifc. & in addit. ad Panor.ir~.c.tertio loco. vcrfi.· 
'vtrum fama .extra de probat.in.1.fi.ff..dè quxnio-: " 
_a t[Homiòidìointerfuiife.) .Ad probandum negatiuam 
. fatti 
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f~~f ,qu~ ~~n eft coartata loco &. tempore,cjuis non admit . 
t~tUr~vt.l IJ. ff.de pro bat.quia vnico tefii atfomanti eft po Te/li "Vn'i 
tms _credendum,quàm mille negantibus. Barto.in ,d.1.h~- d[firmt4n 
_redes.ff.de tefti.& idé Bar. poft glo.in.l.diem proferre. §,.li ti magis 
plures.ff.d·e arbit.~ndo auté fit credendum teftibus ne- creditur 
· . · gantibus ficut affama quJm mil 
fiet1t Lucius, nihtlque iinmu- tib51 ,vide Bar. in.d.§. le neg1tn-, 
tatnm ef\: ii plu.res.Et cft notan •. tibus. 
éon'" ·d. . h . . dum quòd alia eft ne-
• 1.en . It reus In . om_1c1_- gariua faéb,alia iuris, Negati-· 
dio non fu1ffe. T.dhs m d1lhs alia qualiratis. Nega .. uatriplex 
confians remittitur adres ob- tiua fall:i alia cft pura, 
èunda;, &. fimplex,& indeter.;. 
, ·E d r . minata : alia termina-
. . o em:prre1ènpto cum ter ta:alia cft pr:egnans. 
t10 te(l:e Claudio Cornelio co Negatiua faéH pura~ 
mifiùs E brio &: interrogatus ftrnplèx & indetermi-
d. fid · 'fl. r nata,eft qux no habet ,,-1 
. ~ta e a1t tenem ie nequa- determinationem lo -
quam nofrere, ideo refellere ci vel remporis,v,,eJ al-
non poffe.- teriusrei, vt hic dt1 di 
Cornelius itidé iuratus cir.. cit quòd no era_t pr~; 
· • . {i ~ . r fens:vt,c,bon~ .. ,. §.co 
cum circa con p1c1t,-reum 1er- tra hoc. extra de ele-
' lHo. & talis negatiua 
probari non poteft,quia negationu no funt cau_f;r. cum e- Negtttic, 
.nim aliquid negatur_ c!fe,hoc probari no poteft~ quia quod num non' 
nihil eil,probari non poteft,& teftis vole9s ea probare re- fun't '"u-: 
peltendus eft, vt ext. de cauf. po{[c.cum tcclefia.& ext.de ftt. 
prob.c.iurauit. Efi: tamen quidam modus probandi eam,vt 
c.tertio loco.ext.de prQb.&..c.fraternitatis. ext. àe frigi d. 
& malefìc.ibi,quod eadem non poterat effe mater . Proba._ 
tur etiam per iuramétum:vt'.c.fì.cxt.dc iura.Potefl etiàm 
probar), qua do dico fimplititer me no interfeciffe Titiu, 
poffum certè hoc probare,probando eu viuere, vel morte 
naturali cii obii!fe, vel quòd alius eum interfecit: vr.ff.ad 
leg.Aquil.l.ind~ Neratiùs.§.fi quishominé,cu àuabus le--
gibus feq. I té pbatur per .aé\:a:vr.c.la.tor. extra de re iudic. 
Negatiua auté faéH determinata haoes determinationcm 
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·Titiu interfecilfe tali diç &. lÒco, potfum hoc probar .. c in~-
direétè,proban40 q~òd il1a die alibi eram:vt.~~dc cotr~: 
_J1end.fiipul.l.optima.&.c.ex ten?re.e~~.dc tcft.1b.~~gat1 . 
ua.faéti pr.rgnans efi qua:habet 1mp~c1~a~ aff1r?1a!1ua~, 
vt li dicam,no fponte feci, vel rcnun.c1au1.1am cmm 1mpl1""'. 
ci tè affirmo,fiue infi- - \ ' . 
ciado affero me vi vel ~on·e ac vdHtu agnofc.it.a ~-
. rnetu renuciaffe,~hoc nii effe de duobus _Milonisfer 
poffum &. de beo pro- . : ' t fiatus eft & a-
bare : vt cap • fu per ms, m quo~ e . .. ' · 
hoc. ~11fine. exc_ra de , gnofc~re,v1fu b ?1x1t. _ •. 
renun . &.L fì fihus.ff. Legitur tefiatto, ca~ pcrtl• 
d~ ~robat.&.C:d~.c,o, · naciter tuetur: adne_éHtqucfa. · 
d1c1l.1:nec cod1c1l10s. , J ir-, "l i em mi 
quo autem ad negati- n:u um :m=ì~1 _o~ s~9u_ 
uam iuris & oualitlltis - nifirante a111n1aduert1t in par-
.1 1· d' rernitto ad Spccul. in ui cerui diuerforio.:-& a ii 1e 
titul 1e~proba.§.pro_-- vefrperi féqÙentem hernm Mi--
bare.1J.col.Ifia depefi . h 'b . . .-
tio dicitur fecuda- p ~ lonem, obumm a Ult •· qu~• 
,batio mitior, 'qu~fit t admodum telhndo expofwt. 
duos teftes de verira.. Eo tefiis ad operas redùt. 
· te.,& ifta fuffici t in ci-
. uiH &criniinali.l.1'bfoumen,l'df:de re-ffih.tamcn in crimi~ 
, naH faèilius eliditur quàf? in ciuili:quia in criminali tcftes 
de~em effe omn)i e.xceptione maibresJ.fi.C.de probat. 
a ~~erm~ne ac ve~itu agnofdt.) Tefl:is interrogatusdc 
not1C1a re1,dc:bet dic:ere quia vidit & infpexic eius faél:um 
cum tali ligno & cicatrice, ve1 fic èrat indutus tali palli&: 
· vc.1.ftigmaca. de fabn .lib.xiJ.C. &ibi Barto.&ideo dcbtt 
, .fi~ri exhibitio perfon.e cum indu1mentis &. qualitatibus 
.crns.,fecundum Barto.in.-1.ft cum exhibuiffentt. §.ante a&J!-
t~m-.ff.de pu?lica.,& veétig.etiam valer tefiimo·ryium deat1 
d!tu _fermonmvt-glo-.in.1.ij.§.idem Labeo.j .. in verbo,au-
d1errnt.ff.pe aqua plt'.mia arcend. 
1 b GI Agnofcere vitù.) In agno(c.ihilibus per·afpeérumfe .. 
cundu,m commu·~em hòminu notitiam fufficit quòd in·tc• 
,.fles rcd.da-tur ratio per afpeéh1m, licet confiftat in iudioio 
· ' incdfeél:us-,fec~~ ii ex parre:quia tue per iudicem-, vel pcri-
tos: vt Barco.-m.l. de ~tate.n-limer·+ •fE dc minor. Hl:a dc-
. \ ,, - · ' . . -pofiti• 
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po fido dici!ùr tertia probatio,quz efl ~axim~, ~irca quam 
n?n potcft mtelleétus variare fiue errare, & ifia cfi indu-
. ~itat~_,~ù~ ~.cc. cJjdi poteft, liue Joqueremur in ciuili,fiuc 
m cr!nm:~a_h, v,t hi_ç. & talis dkitur probati~ profpcétiua, 
flue mtuitma,quando tefics dcponcntes ;videruntfa,éium, 
1 &,deponunt de hoc in 
Reus in diuerfum it flens numerofufficienti, & 
negaryfque qu~ ille dfet éo~: qualit_as tè_ftiun'l éfi ap 
mcptus falfa. , pro,~afa in,iure: v·nde 
qujcquid e.i adiungi-
Si~il~ lege, ac m_odo cupo- tur, fuperuacuum re .. 
lhemo refi.e Dauide Dama co putatur. de quo falis 
miff'us E brio, atque ro-o-atus datur regula, quòd ft 
I iureuran do affi'rmat tet,J'l.em conftat de cdmine per 
H hunc modum,non re-
• . cipitur negatiua pro-
batto: vt cap.ad nofiram.extra de proba. quòd fecus effet 
in alia. probationc , quàm profpeé\:i ua : q uia tè A:es depo- . 
nent~s de alibi, feu negatiua vifo affirmatiua , &. coartata 
· locò,&. temporc, pra:fcruutur aliis teftibus aff'irmantibus, 
, ctiam dignioribus, quia ftant pro re9: vt dicit' gJof.in ca. 
clcrici.lxxxj~dift.maxirnè in caulis fanguinolcntis, vt Ia-
,fon in.1.vt v'im.ff.de iuft.& iur. ~rò mmc in quo cx ce-
dere debcàt probatio caufa: cr_iminalis probationem cau- -
·fa ciuilis? dic q uòd probatio nil ali ud cft quàm qu.rdam Prob"tio: 
àemonftruio. Qi!.anlio ergo res éft ita demonftrata,quòd · 
.cftfuperuacuum amplil!S dcm~nfirarc ,fufficit in ciuili & 
iii criminali: vt.l.j.in fin.ffde donat. Aut non eft ha de-
moftr~a res,Vt quid amplfos demonftrarc ' non fit in1.1tile, 
vc-quialer indk1a res eft demonftrata, tunc diccndum ' 
ci quò in èriminalibus prob~tio dcbct ex cedere in tri~ • 
plici quali~ate.Prirnò in reception e tcfi:ium, quia cum ma-
iori fubtili~atc funt tcfics interrogandi , &. apud iudi-
cem repra:fentandi, '\'t hic, ita quòd non potcfi examcn 
tcftiii c:klegari alteri,vt in authen.apud eloquentifsimum. 
e.de fide inftru.&.ff.de tefii.1.iij.§.idem diuus.nifi in ca-
fibus fuptà declaratis in repetitione tcftium. Nam cau-
fir meri impcrij vcl n\ixti non poff'unt dclegari nifi in ca .. 
fu abfentiad.j.ff.de offìc.cius cuimand.eft iur. Ea autcm 
qu~ femiplenam ,aufa:_ co~nitionem rcquirun.t , ~ in 
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quibus decretum interponirnt-~ ddega_nturJ.coinfri~.§' •. 
vt·poffefsio.ff.eodem. Sccundo m qua11tate ~em~ftra~lu~, 
qui a requiruntur indi eia gra_uiora &_ ~1aturiora_ in c~1m1 ... 
nali quàm in •duili:quia p1emo~ re_qmntur ,rbatto vbz ma• 
iorrequ1ritur condénatio:'vt.1.m bo~ç fide1.C.dere,.cre-
, àit.&ibi Bal. vbi enim -
contra hominis faluré ~idi:tfè fe nuriqnam,-a nedu a2 
agitur,firia:ius proce..: gnofcere:quo lit difficillimum 
. ditur.l.addiélos.C. de illutn.inctlfare. . 
appelt &. notat.in ca. 
-veniés.extra de tefi:ib. Damas in ~o obferuaffe vuf-
&. vhi imminet pericu tum & ret1.tem iurauit, quum 
lum animre, maitrs·pe~ famularetttr M iloni in dfoer--
riculuin verritur, vt in 
auth. vt iudi.fine quo- fori o parui cerui,& feéi:are~ut 
quo ruffra.§. cogita- in via i1Io die quo comiifum· 
ì:io..-&. C,de/alf.1. vbi., · efi homkidium; fièuti tefiifi-
~ertiò i quali!ate te: , catns eit. 
fbum approbatma. Na a . . ,. . . . ,• , 
requiruntur reile~ ma, - Te at1onts rec1tatrom con 
gis idonei,, q uos leges fen tic Dam:as iuràtus, quanuis 
ap,pellani omni' exce.: contradicer<tt E brio cau1fatuS' 
ptione maior,es dJ. fi. ì 1 _. 
e.de proba. Ecce ergo in qui bus conliftit exceffus. Na ~a; 
tìone matoris caufre requiritur maiorita) probationis, V't 
adeo nnt prob'ationes cert.e, quòd no pofsit perfuaderi c:o 
tradum, v~l falté non pofsit probabiliter- cWfuaderi:vt.C. 
<le pa:nis.l.qui fententiam. & hoc habe quo acl probatio-
ne~ p~r_ te{lc:s. ., . , · · · · 
a fIVidiffefo nunquam.) ~ro qufdli teftis etamirfa-
• tus per tabdlionem1aut irenarcham, vel alium quàm iudi-
étem ordinarium,fit mortuus,nec fit repetitus, neq; iuratus 
per,iudicem in prrefentia rci~an de beat adhiberi fidés e( us- · 
depofaioni ac fi confrontaçus &. iuratus fuilfet ip prrefen-, 
t ia rei?dk quòd lic,dummqdo légatur reo diéh_tellisdefuri' 
lHdepofitio ad·hor, vt poffir in dit1:a & perfonalll eius re .. 
ftis oppon~re~ &. excipere ac {i viuens effet. neque enjm_in 
mori~tiu_m, perfonas refpuend~ font depo.fttiones: vt.1.fi. 
C.de teftib:& ca.qual'iter & qùando.ij.~xtra de accuf.,:vbi 
~icit teYwq~òdnom.ina,diéh, ~ depofitiones'tefl:ium f~nr 
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reo cxponenda ad ho'c-Yt pofsit opponerc &cxdpc.fe con-
tra perfonam tefHs. 
--~ f[ D_omi fuiffet.) <l.E.,otienfcunque inquilitus negat fc 
mt~rfu1ffe die &. lo·co tettificatis per tefies., fed alibi, debet 
ad 1d probaod·d admitti: quia vbi ncgatiua faéti hab.~r an. · 
~l!o tot? die domi foiiTe,a pa-
uilfe ac pexuHfe equos,cxteiaf 
,que domefiicas res curaffe. 
-Tefl:is perfeuerans ac fibi co 
__ fentiens reuertitur ~d Qlagi-
firum:reus iri carcerem. 
tIDiéhdie. 
nexam determinatio-
nem loci vcl,te~p·oris, 
velalteriusrei, tue in .. _ 
direétam habcc proba-
1 
tionem, vt extra de te• 
fii.e.ex tenore. & .c.fe)-
ries.&.C.de cétrah. & 
comµ1it. fiipul.l .opti-
mam.in·fi, & gJ.ind.ij._ 
ffde probar. vbi didt 
~~I. quòd negatiua co-
Còmmifsio fecu~da. art\ta loco ~ tcmporc 
A · pote~probari, eriamiì . - Ccerfitum itidem è caree faltu 11egatiuum fit re in conclaue frcredoris coart tii ad certas per .. 
conGlii Henrieum Nebu!oné fonasktiam collegiali-
- 1 .. 1. G d .. M l e terpote1lncgatiua,a>-nou1 1s irar 1 i onis ramu bari per illas pcrfonar 
lum, przfente ApcHe Coo pri lingularitcrdcpouen-
mo inquifitiònis tdl:e,ptraéto tcs,dummodo no fine 
folenniter iureiurando inter- fingulares i diétis fuis, 
• - fi ,J Vt ca.tertio loco.&. ibi 
rogau1 vtrumte em eu agno:.. · Abb. cxtr.a de deéHo. 
fceret: polfet etiam obiicere &. dcbct iudcx reu ~d-
quicquam vel in mores, vel in , ~ittercad pr?ba1tdum 
· Il. • . d ·u . fi d1étam negatrn~m,fiue 
teHatton~m? quo 1 ~m m r- fuu a}ibi,dumodo rcus 
maret,& 1rr1tam faceret. nomirict tefies 1? quos 
I intédat pro bare diéta 
negatiua:vuap.cu!? contra.ibi, ~cfi_es debeas comp~llere 
nominatos.cxtra de tdlib. lta quod iudcx non admmens 
illam defcnfioncm iuris, pcrinde punitur ac {i non admit-
teret defenfioncm ver~ innoccnti.r; vd.inlege.§.fin. if. 
a'd legem,IuWi pecul.quod eft notandum. Columbanus in 
fuo traaa. nialeficiorum dicit quòd tcftcs dcponcntc_s dc 
. I f iij 
\ 
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alibi,feu ncgadu~ vifu affirmatiu~, 8l_c?artat~ loco~ t~m 
porc,prreferuntur aliis ucftibus aff1rmanbus,c~1~m d1g~1~-
ribus, quia ftant pro reo.allcg.glo.i~ c~p- clen~i.lxxxJ.~1-
, fiin.maximè in caufis fanguinolcntts,v_t ~afon 10.l.vt,., v1!11. 
R,r}ufouQ f{.9e iti fti't. &. iur. 9uia ciiam fauorab1lior dt reus quéclm 
rt1.bilior aétor: vdf.de rcg.rnr. · · , 
'ludm _a- Ùauorabiliore~. Bald. N equeo,infit, in ~UPl d~ce 
lfon · · tamen contranum te- \e · qua vid·i tantum 
11endo in.l.l. fina. e.dc re,quem nu O • ' · · 
teftib.citcit quòd qua- abdl: vt nouertm : protdl:atur 
e.lo confra~ d_è dcH~o autèrrÌ ius fibi effe opponend~ 
per tcfk~ q~t clep~nu~ poft aperturam & publicat~ç>-
faétum, & de hoc dc- n . . A:. 
: onut in n•u'mer:6 fuf- nem ~ ten1mon11 te 1s. 
tienti~& quali~~s· ~:- Contra verò tefiis etiam fa 
~iuctt eft apprb?ara in çraméto affirµiat (7~gnofcere 
1ure, &. iic dc v1fu_ de_- fe habitum & vdlitu rei tho-
ponentes , conftat de · . · 1. ' 1 
crimine: in illo cafu raccm rub,eum, ca~1gas ,& ca -
hon admitdtur pro.;. . ceam~p~a'alba, qµemadmodu 
~atio negat~ua pr~po · i~ tefiimopiQ antè dixit. · 
foa per rcum. alleg.c. • d ' · · · 11 • · ad noftram . extra· dc Dem e i:ec1~ato ten1mq_-
tcfiib. Sed ii 1regati.: nio apparuit reus, efe i~ qufi~ 
ua non. h~~~r· fot-~m, illo fignificabatur; atqu~·illud 
~~ternit~~~)o?em lo- verum confe1fus efi pr~ter id 
c1 veltempom,aut al- , ' · - , 
terius rei, nuq'ua pro.- . qu?d Ioqueretur herum cu~ 
batur direél:è vclindi- · 1 
reétèt vt 'fi d'icat guis non fui ife' tali loco tali .dic, ncc ho• 
ininem verberaffe;aut ocddiifc, ad ho~'pròb'àndùm no acl~ 
mittitur:vt.d.l.ij.~ae proba.Be ext.de·efeélfo:c. bo.nç me_~ 
. ìnoriz.ij. 8f cap.ad noftràm.extra de probat. 8d.aétòr.C-
J!egei~i- code_m •.~c1en~u~1 eft tres effe negatiuas., fcilicet iuris, 
~tt tj'e_s. quaht~m,&fa~b. ~ ·rum ·duz prim~ debent probari ab: 
'·" co<q u1 eas.propòoi.t:cum omnia pr~fumat.ur Hccre:vt.I.ab 
' ca·pa~tdf.depròb. &.l.cu_ qùida ita.ij.re,_fpon.ff. èl~·lcg.ij .' 
8c.1.cumpatcr.§.rogo.eod.em.& glo.in.d.J.ij.ff. d,e pro-ba. 
a· f[Po~ ~pe_rru,ram & publi~adoncm.) ~ndoquc tcfte( 
~ton lcg1t1m1 dc fa~o rcciptu!}tur,qui tandem recepti re-· 
· · · .. · · pròbantu~. 
I , 
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prpl,agtur. ldco aducrtcndum efi quòd. ante teftium pu -
blicationc~,& poft,tam diéta quàm perfonz tefiium -pof~. 
font per al~os tefies legitimos reprobari, dummodo id.~n-
re fentcnt1am fiat, & ante publicationem tefiium,fi pKit-c~ 
fi.atu-s fit r,cus ius fibi obiic1édi in pcrfonas tcilium faluum _ 
, fore;_aliàs autem audi ... , 
eo in c.a~de & con fli8:u fu iffe. ri non clcbet, n'iiì iuret . 
T dl:em aµditum atque con- qu6d ad ho~ cx mali~ia 
fi , d . '{i - nonproccd1t,vclquod. 
antem omum remi 1. . poft publicationcm di" 
S i mili modo coram Lucio cficit id quod -nunc ei~-
licinio tefie Nebulonem 'iu- obiicit: vt. e. pr:rfen .... 
tium.extra dc tefiì.quç .,,, 
ratum rogaui nunquid habe7' cnim de nouo ·cmcr -
Lret quod .reprehenderet in te- gunt , 1l'ouo indigcnt 
fiis vita ,\quo illius tefiimo..; auxilio . I. de ztate. §. 
nium eluderet. / cx caufa. f[ de inter -
• . . rogato.aél:, V bi autem. 
-~ refpond1t 1,llnmìflon perfon~s tdliu fe vel-
nouilfe, .,ppterea çxifhmatio- 1 1~ poft _publicationem 
nem fugillart; non poife. depofi:ionum r,epelle • 
L · L , b. ..,fi • re fuer1t proteftatus, fi 
_ uctus ,,,vero v., 1 e~ pex1t ~e quid pro ipfo tefics di .. 
fie~,barba,omnedemque ho1s xerint,de facili eis non 
· ha~i'tu, vnii e~e_: co~fum~t ·de · c~editur: vt.c.pr:rfen-
quibus tulerat · te!hmonium. tiu~.ext.de refii..&.c. 
. fi l a . I ferics.ext.dc ex:cept.& 
ì ~1éta _ua e a a~te~r.e, acct~ c.j . d.~ prob.~.c. prx--
. ra.tequç tntelleét.a mnfìurand1 fcntm.de tefi.m VJ.Per 
religione coprobat, nomina- h!n~ enim prote~atio; 
tim repetensN'ebulonem per- ndehv~bdeturd~;.ol_ull1t fide . 
• 
1 
,., • - a 1 ere lf.;.1.Is 1 orum 
cuffiffe tunc viuetes,nunc ~e- teftium contra fc :·non 
funaqs,Cra1fu_m,Xeni_lUll, & ergo debet habere pro 
Plutum.. . fe.gl~.in ~i~o.e. pr~: , 
fenuum • m ver .. prote-. 
ftatus.&.xix.difi.c.fi Romano.ri'.i.& iiJ.q .viij.c;.cufqs in a- ' 
gendo.& extra de céfi.c.<:um o~im.&.~.de _foluJ.pcnu~.~c 
c.ad.l. Cor.de faU.qui falfa~.~.ff de moff1c. tc!t.l~pap.m1a 
nus. §_. mcminiffc. &. c:de his quib .. vt indig.l.alia. Effet 
· r iiij 
"\ J 
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enim-abfurdum re.dire ad hoc cui r~nunciatum cft : vt.C ~ 
de reb.cred;t :fi quis iufiurandum.S1_~ eco~_uer~o fe_J?le_I p~o-
Q_atum reproba.re non po!fun t: vt. v11J,q ,IJ. c,d1fclt~!fo111.~ 
ft. de ,nego.geft.1.Pomponius.ff.de ad~!~l~~ vxor. c:x,tr~ d~ 
iÙreiurando.c.quemadmodum. Sed non v1dc:tur quod m-
tellc&us talis proba- - ,., .. n."" • r. 
b·1· r. 'dli'cetre~ Medac11 ret,1s teue mufnu~ 1 1s nt, quo~ , . ., , . 
pro~em perfona, noll ·lat,ac faHì: q, ahu pro aho fu-
ideo_videor reproba- mar, feipfum deuoués atq; exe 
te, d{ìiét
1
~m: ficut ccbon- cras, fi homicidio foterfuerir. 
uer o 1cet appro .cm . · d • • · 
pe,rfonam, non tai:1.~~ T efhs per~euerans . 1mmtur. 
~pprobp dW:a: vt.mJ. lta cora Claudio Come .. 
q.iij. cap. li teftes:§. li Iio ordine tdle tertio & Nebll 
quis teftjbus. Et pro- 1 · · · ' r. ' r: · 
pterea fola protdla _ one reo et1am ~urato 1c11c1ta• 
rio, {i amplius non fic tus fum, Ecqutd_ha~eret pro~ 
proceffum,non obdt: pterquod infringeret Corne-
quia licitum eft defi- · 
fiere quadoque ante fententii, vt dicut iura pr~dìtl:a, fci-
licct.l.qui falfas.&.d.§ .memini-fe.&.1.alia. quod picas ,le il 
lis cx-c~ptionib" quç remitti poff unt exprdlè vel racitè ab 
eo c6traquem producfitur,vtqufa erat,Pduccntis frater,co 
fanguineus,affini.s,coiunx, v;i.lfalus,li_bertus,domefticus,fo 
~ius, véditor criminofui, vel ei contr~ qué .,pduè:ebatur,ini• 
micus,~onfpirator, vel aliàs fufpe8:us. Secus in his qu~ re-
mieti rion poffun-t,vt quia h~reticus, ~:xcornmunicarus,pa-
ganus,lud~us:vt in addit. ad Specula. in titu. de tefte.'ver~ 
~e tefrium reprobatione. Et ita fola proteftaçio non nocet 
ii non fuit pi~ccffum ad aéh1m,quin credatur li pro ipfo di 
xerint.Et .fi procc!fum fuit ad:reprobationem,& 1wn obti 
nuit,ft dixit pro ipfo,non prodeft .Et expone,de facili non 
credatur,id en nullo modo credatur.ij.q. VJ,C, biduii. ver.(t 
aduerfarius. vbi habes,difficile cft vr hic audiat,id eft nul-:-
Jo. modo audiatur. C.ad.1.Cor.de fal.J.iri:iperator. &.xìviJ. 
~~ft:c.quatu_~Iibp. J.q.J.c. principatus. Vel intcllige quod 
~1xtt de· fac1h no credatur, quando ab initio ante!! depo-
neret,p~oteftatus fuit ~ lidtum dfet in perfonas obiicere. 
tunc emm pr.rfurnptio eftrcotra teftcm,quòd criminum ti-
more aliqui~ dixerit l' ipfo>nepoftca obiiçeret ei cri men: 
&rune 
Perfequendi. · 16-' 
;& tunc fi dixit aliquid pro ipf~,de facili non credatur~ nifi 
fiabito r_efpc:ttu _ad q ualitatem perfonx ipfius tefiis,vtputa 
ft efi talis ~ ita bon~fius,_ qu_òd-~rop_te~ hoc nu1~a. ~ufpi~io 
cft co11tra 1pfum quod ahquid d1xem nmore àhcums cri-
~ninis:tunc cr~ditur ei.fi verò fit fufpclèa perfona;·vrrimo-
- · ' , . · re ill'o pr.rf'umptio fit 
lii tefiationem ' illius impro- com~a ill~m, cune no 
bata vita~ - c~e_d1tur e1. V el dc ~a-
D. · fi · .,, . . c1h non credatur fine , 1x1t en ,no pofle, vt qu1s aliis .adminù:ulis, fed 
(ubagitetur ab eo qui non no- ~frHlis bene ~rcditun .. 
uerit. .___ Et fiç duplidter 1po-
Deinde recitatis qu re tefia- t~fl: intcHi_g~ quod di-
e .9 • x1t dc fac1hnon cre-tus ruerat,Corneh fub(cnpfit datur. hzc font verba 
- glo.in ca.pr~fentium. 
~xtra dc teftib. Scd quzro quorpod·o potcfi probari aut 
pfi~ndi quòd poft publicationem quis did~cerit quod ob-
" i icit in perfonas?Glo.in.d.cap.pr~fentium.dicit qudd hoc 
e ft difficile probàre, nifi per iuramentum. ftc extra dc ex-
ceptio. cap.pafipraJis. Nam non fufficerct proharc quòd 
fibi pofiea fuit diét:um. 11'am potui!fct prius fciuiffe, &. ad 
, hoc extra de condit. appoi: c~p.per tuas. per Ioan. Ap.~. 
&. in addit. ad glof.d. cap. pr.rfentium. An autem produ-
~ ~cns teftes.,contra eorum perfonas dicerc poteft? dic qupd 
non in fua caufa, nec in alia, nilì cx foa noua cabfa, fed in ( 
èiéta eorum beµe potdl: dicere, quia Libi ipfis in ferie fui 
.teftimoniJ contradicunt, fiue pro fe indulti fint in caufa, 
- fiue contra fe in àlfa: vt.iiij.q .iij.càp. fi tefies.§-.fi quis te·-· 
ftjbus. & eft ratio, quia cum prod'uco tcftem, perfonam e-
i~s approbo: &. ideo fi approbo illum pro me, tcneor &. 
recipere contra m_e: vt_.'xix.diftin:cap.fi Romanorum.Sed _ 
quid fit_ ditìurus, ignoro,&. ideo in diét:a dicercpoifurn,fic 
video quòd coritradicit fibi ipfi~ vcl ctia aliis teftibus meis, 
vel fifacit pro aducr~ario meo ·. vt diéto. §.fi quis tcftibus. 
· &. glo.in.d'.cap.pri'fentium. ver.fi quis.cxtra de tefiib. Scd 
:fi produxk inftrumenta, non potefi aliquid dicerc contra 
illa, q1_1ia diligentcr debuit pr.ruidere infirumentum, an 
faceiet prof~, vel contra fe, antequam produceret illud. 
Scd in tcftc illud pr;tuidcri no potcft,quia frequcnter mu-
, l 
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tant, eJç eo quòd diçunt fe fcire quod nefciunt ~ & quan-
doque dicmJt f,e nefcire quod fd une, & econucrfo : ~ h~e 
efl: caµfa quare diuerfz 1èriprurz ab eadcm p~rte p~oli-
tx ,in.uicem Libi derggant: vt.C.de fide infrr~m.I.[cr~pt~ • 
ra:.~ cap. imputari. extra éodem. Potefi t~men ~11quud1-
c~re fe polle vti infitum'ento produAo , li argmcur falli.• 
tatis.C. de fi~e inftrµ.l.iij. ~ndo autem reprobo felles 
probatorios, d~bep npminare·ceftes p~r q~os ,~me_ndo ob• 
lCét~ prQbare.c~p.przfentium.de tdbb. l1b. vJ.~ 1d~m _fu .. 
prà dix i in verbo ;eriurum. Et hoc ne po~t clk v~n~t10-
11i &. fra udi locus, vt giof.ibidem, & cap. iJ. dc refcr1pt,lib. 
,j. &. dcbet ita fcribi, Intendit talis probarc talem teftem 
aqulterum, p.ro-co quòd ralem vxorem ta{is pub)icè iq fui 
t_e11-uit concubi_nam,&. hoc probare vuJt p~r M ufcam,aliof ... . 
que. Item didt q9odintédit etiam probare qudd Apclles · 
Cous teftis eft periurus.,quia deierauit corrupcus i tali cau 
fa, & hoc vult probare ·per d.e.f. teftes. & ftc de lingulis, 
9 uia yn ~s refiis nefcii:omnes articulos intcntionis,fed in-
t ~rdurq alteru -rantii,&. fi vellet alios ~ nominatos induce• ( 
re, ve~ aFos tra'nfponere, non po.lfcr, arg.fE maadat.l.dili-
ge,!)ter. &. extra de refcript.cap. cum dileéta. & cap. cui dc 
non.de prrebcnçf. Iibro VJ.&. glof.in.d.cap.pr~feritium. in 
v~rb.oomina.·Et ita poifunt tefl:esprpba~orij,&tcpro,baço-
nJ probatoriorum reprobari:fed repro.batorij rcprobato-
rioru non, vt.c.licet dtlcétus.cxrra·de te fii b. H uc facie fta- , 
tuti nouiftmi art.~ ç 8~his verbis. Et fur le[dzaei contlufi.011,1-
Ìlerra le iugediligemmentlc proces: & fora extrailfs des foill~ 
~ew,abies,ft àucuns enya, a la defch4rgede l\1ccufé,fait pour 
,~fl,ftc~tzon, ou reproche, lefquels il mo11flrms audi[/ dCCU-
fe , (7 t,ry ordomrera nommer.promptementles te[moing~,pu 
iefquel~ zL entend informer deflliét~ faiét'{,ce q/il fora tenu fai-. 
re, autrement 1!}' {era iiimail receu . .Articul. If .9. Et vou/o,u 
<p~e les tefmoings qui ainfi ferontnommr-;:. p4r lcfcliét~ "ccufa-:t, "' 
fòr.ent ouys, (7 éxamine-z.. ex officio pttr les iuges, ou leurs com.~ 
»ifS (7 depute-z.,\ aux. def}ens dudiél accufé' qui r ms tenu con" 
jigner au grelfe la {omme qui pour ce luy fard- ordor,znée,f',l lt 
peult ['ttre, ou ftnon,aux. ddpens departle ciuile, fì aucum y.4,dU- . 
l ud~ t:, trem~t~ notdefpens,(zin'yaautrepartieciuile qu, lèp11iffefai~·-
ofjìc10 pot re. S1c iudcx malcfic,orum debet c:xaminare tefi:es cx olfi-
exdmintS- cio à parte,non prod\]ét:9s_: vt.1.ij.C.de af?o{iç.io'.vbj iudex 
· qu.uit 
qu~_riç d~ partis innocentia parte noµ pofiulate.& prp hQç re teflesJ 
cft t~x.in.I.fi non defendantur .. ff'.de pa:nis . .!c. Bar.in.I. j. §. parte non 
fi quis vltro.ff.dc quadho.Sl idem Bart.in.l.ÌiiJ,§.hoc au~ produ-
t~m iu4i~ium.ff.de da-mnd infeét.& fuprà idem dixi in at- élos r mtS 
t~ft~ti~ne vltimi teftis informati~nu~.in verbo, nec p.Jus leftciù. 
~ut alias . Et per ali ud (eq uens fiatutum art.clx. Et 4 cefl è r 
ft,i /e prend~à -v~e fomme 1e ~eni~rs faffrfant_e &raif~nniebli,tr!}( 
'jUe {era:ora~~nee & arbitre e par no~ officiers~i?u~fe.r lrri-: 
ceutur de · nqftre .dommaine, ttu2ud lad,éfe fomme far" ttlloule en 
l~ defpenfe dtlfu comp-tes ,en rapportant l'ordo1tna1)ce de no/di~ 
affn:ters,'&lct·<{u~·t,nce de la del~ur4nce qz(zl aura foiéle defdi8~ 
deniers.Hxc autem fiatuta v.idc.ntur confirmari iure, vt fci-
licet ij fumptu$ necc~rij confequitur primò dc ~onis ma-
lefaétori~ fufpeé\:i:vt.1.circenfiu.dcdccuriò.1ib.x.C.ci cni 
qui ù;idicat, pro modo fub!l:atiz accufat.r perfon:e çfiima ... · 
tione iudicis pr~miu cofiituitur.idem 6 pub'iica vrilirasex 
hoc émergat:vt l.lex Cornelia. §.fi.tf.de iniur.Sccundò dc 
honis eius ad cuius vtilitatem fumitur vindi:l:a:vt.lcu f:r-
pe.de erogat.milit anno.Jib.xij.C.Tert_iò de pQblico, Tbi 
atèor & reus, id cft cldator &. delatus non font folucndo:vt 
l.lex Corn~li~.tf.d~ f~nat~fc.fyUaui~. Potefr autem rcus da 
re inte_q9_gatqri~ c~nfra t~fics, v~l pcte~f ~os i~tcrrogari 
pei: iùdiçem (ccqndii~ çir~unft~ntiéls ca~fç,~ p~ . rfo~an1m 
produél:arum,vt ca.lket.§,j.exn:a dc pn~bi.~ extr(<lde te:-
ftib.c.càufam. &.c.pei- tua5.Et ~_updnterrogatoria hoç mo 
,io~fi teftis dixeri i vcrum•dfe quod primo intentionis arti 
culo centinetur,quc;r~tur a_b eo,quomodo fcir,& fi ibi erat 
pr.rfcns,1& ad quid i~i erat,~ fi vidit.potuit enim effe pr~•-
fcns ·, &. non vidiffe. Item quo anno & die id fuit f~Etum. , 
It~m i quo loco,qua domo,qua. parte dom_us,an illa fi'ttçi:• 
ranea,ve~ in folario:& 9ui crant ibi prxfc11tcs, lt~t:n fi c9 -
ghofc1t ~llum ~e qu_o_teilifìcatur,.&cuius~C?~ z.ta_tis,fiatur~, 
&. colon~:& h1s {im1l;1a,fe.cundurp quod facrnnç ~d faétum . 
Et hzc int_erroga~otia de_confuet,udiP.e & de iu,re non dan-
tur parti aduerfa, n~pofiìt fupcr Ms inftrµcre tçftes fuos. 1 
fed iudex: per fe vel alfeiforcm cxaminat illa: & fi qu,a i;cpe-
rit fuperflua velimpertincnt;ia,illa rcfecat,. ~d 6 ncglL 
-gcnterJaéhtm ftt interroga,~o.ri1Jm, ?on obftance_publica-
tione repetetur hzc doét!W,~ •. glo.m.c.prx~nt~um.§.tc -
ftcs.dc" t~ftibu~.in vj. in v~r.bo; ~nt5rrogaroria. ,, .r 
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N une qu\ro quid fi teftibus p~b~icatis pcrduntur attefia .. 
tionesl dicunt quidam ho~ ca~u_1terum refi-es po!fe p~ocfo 
ci; vt cxtr.de prob.c.6.Alij d1cu.tq~òd ~ut pe~dutur ap_u~ 
iudicem, vel notaricm,fiue gr.1phanum vcl :l1am pubJ1ca 
-perfonam,&. tunc ipfe rcfarc1et totum damnu caufz,& pu~ 
-n_ietur.C.dc appel.l.ne . 1 • ' • 
caufas.C. dc tdhb-1 fr concepto Jnram~nto a autu-
quando . aut apud cu?1 mans reum pra!fentem alte-
contra qucm producu - ~ f 1 · M 'I · 
& - -11 r · rum die ex amu 1s 1 oms tur, tue 1 e re1arcn~t . . . 
cxpenfas,&. iterurn pu- quem produétus teftis mtel~ 
bhcanmr.ff. de inoffic,. . lexerat. " , · 
td½.1.nihil.§.fi. &.ff.fi Re:us· tantum negat ratio: 
omi1f. lit cauf. tdh1.J. b . ' 
quid auté.§.no Ji~pli- n~ 9utmo rem negaret, non 
.citer.aut apud eum per addita. . 
quem producuntur, & . , 
tu.e ille 1:ibi imputet quu re' abfo1uetur ,ncc ipfe aplius te-
fies producet,alioquin daretur ci ?ccafio negadi,
1
& dicen-
di fe perdidilfe, vt iteru aHos poilct inducere fubornatos: 
quod effe non debet~r.ff. de iure i ur.1. aie prztor. §. j. &.tf. 
dc ec!en.1.j.§.cdjtiouc.&. extra dc teftib.c. conftitutus: 1'bi 
dicitur quòd ft.archidiaconus hapuit tefies apud fe, ftt illis 
contentus:lì taQ:1en prob,auerit fe aéta ·itidic1j cafu fine cul 
pa perdidiffe,ei fuccurriiur,-vt.ff.de cden.1. {ì q uis ex argé-
tariis.§.fì.&..l.fi.eodem.& extra de priuileg.c.cum olim. vi 
detur tamcn quòd in primo éafu,fcilicet cum per iodicem 
perdumur,quòd po(~it iteru producerc,quia periculofom 
cft litigare cum iudice,&. difficile pro bare intereffe, vél ~ 
falré refiitu;itur ex generali claufula, ftqua iufta caufa,&c. 
':cl a~iqua fpecia]i, vt S.pe.in_tit.de tefrium pub.~. fatis vti• 
liter,tn fì.fed ii tcfies mortut funt,tunc iudex folmtt jnter-
, ~tfe,vt idem Sptc.ibidé.Scd quomodo probau~r damnu & 
rnterdfe? refpo. focrarnento p~oducenti~, vr.ff quod vi aut 
~lam.I.femper.§.in hoc:&..C. vndc vi.I.li quado.&..c.fi.cr-
tra quod met.cauf.& no.extra dc foro compet.c~dilelti. · 
a f[Iuramento,) A iuramcnto proccdit tc!hmoniJ Edes 
& authorita~ tanquam à radice, ftcut mors proccdit à \ruf ... 
nere,& trah1tur retro fecundum Bal. m.1.liquando.col.iij .. 
. C.dc teftib.all.1.huic fctip~urx.ff.idlcg.AqQil. ~ · 
l[Infamia; 
\ 
Petfequendi. z.7 3 
Acl hunc· tnodu Dauid Da- [ iC a l[Infamia.)Infa -1<UJiÌi.-. 
mas vltimus tefi:is fe Gfiit in mia cft diminurfo ali-
, , • 
1 cuius ftatus. Minuitur 
examìne:coramqne eo pofi: fa autem ftatus,quoticas 
cramentum monui Nobilem, m~pcn_,tc _Hb~rt~~c cir-!I __ 
v_t circunfpic_etet diligenter~ ca ilatu d1g01rat1s paf .. 
fi - na plctt:i'mur :;ficuti cu ' • I 
1 quo pacto Damam à tefiah relegatur quisrvcl , 1um ' { I ~ 
di iure~ fumtnQtt'eret, e-xime- ordine monetur , vel 
rétque è tefl:ium numero, ci- cum prohibetur hono. 
trà t~men calumniam. ribJ> pwblicis fungi, vel 
Ùixit d1tficillimu et1è eum cu·pleqcius fufi:-ibus.c2-
ditur, vel in opus pu-
incufari,qui non fit riotus. bHcum darur, vel cum· 
Perkéh. ad verbum difi:in- in eam caufam quis in-: 
étè fua diéh fubfignat facrà- cidit, qu~ ex ediél:o Ri 
petuo itàmiç caufanu .. · 
.me'nti religione Damas. meratur. Confm;nitur 
Reus non habens quod co verò q~otiés magna _ca 
tra in medium proferret con- -~ f:tis diminutio intcr-
.• . & n'· b.. ' ucnit.i.cum Iibcrtasa-
tict11t> t~ · ts a . ut. , mittitur, velu6 cum a-
, qua1 &. igni int~rdici-
Commifsio.;. tur,qure in perfona dè.• I ) I 
Gfrarcfom Milonem nobi- portatorum euenit, vel · 
1em--l'rolixa barb~~tonfo capil cum plebei-ùs in optl's 
1. · · d. · metalli vèl · in metallu lo, ac ca 1g1s m utum partim ditnih1l eni rcfert,nec 
ruheis, pirtim crùceis, ex CO- diuerfa prena eft ope-
dem carcere exhibitum cura- ri's &. metalli, nifi g, .re 
ui coram A pelle Coo primo fogx operis,no ~or~~? 
in in uifitionibus téfie de fa_ f~d ~a:na metal!t _fu_b,!ì I) 
. _ q 1 . , • • , c;rnnrur.l. cogntt1onu. 1 ma,& moribus delato mrern- §.minuitur. &..§.con-
ra_pdo,percotai:us fu~,fi ~~id , fumitur.ff. dc variis & 
fciret ad labefaéèarrdum 1tlms cxtraord._cog. . . 
. : · ~- t[ Infam1a ergo multi• Infami<J 
tefi1i:n?nlll?1• . . . -~ plici.ter irrogatur:Ali- multipli-· 
- D1~1t opman v1d1ik_tefiem, quando enim còtrahi, -citer imt 
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clarati,per frnren tiam:vduti cum iudex ~ro_nu~ciat,ca!um 
niatus es.Aliquando genere prenre, flcut 1111 qu1 damnatur~ 
fo opus pliblièuni,qnia prifiinum quidem fiat~n, ob_~i~r, 
fed damno irifamiz etiam poft impletum tempusfubuc1un 
cur.Aliquando genere pren~,& ddiéli declarati:p_àfentcn 
tiam, velati dum fuflibus cxfo per pr-rconem dmtur,fyco 
pham~is.i.calumniaris.~J.iquan,fo ipfo generefaéti:vtex-
crcéntcs-improbum fcrnus,& illicttè exigenrc~ vfur.aS'Vfu-· 
rarum, & mulicr quz in tra tempus quo mor1s eft lugcre 
marirum,c.otrahit matrimoniuni,& quifciens càmduxcrit: , 
vdiJ.q. vij .c.infamcs.§.porro. · · . • 
r-~ Infamia ftqt.Jidem a)ia efi.faéH,alia iuris. Infamia faéb 
eft 'quando quis aggrauatur vel infamatur ap~d bonos & 
grau.es: vt cum honori parèntum ac patroòòrum tribueli 
dunHit, &. quanuis per procur;aprern iudicium actipiant, 
nec aéHo de dolo aut iniuriarum in cQs detur, nec cx·,er• 
bis ediéh habeà'ntur infamcs it,a condcmoati,re ramcn ipfa-
& opinione &minum non dfugiunt in fornire notam: ve 
ff.de obfe.à lib.& Iibert.par -& P:mo.przfiJ.iJ1_& illa nota 
infami;c qux dl: de faéto,in q,uibufdam nocet:vt glo.d.J.ij.-
quia c:a qux pater refi amento fu.o filios increpan,s fcdpur, 
infames quid-em filios iure non faciunt, fed .1pud -boJJOS ~ 
gnues opinionem eiùs qui patri difplicwit,onerant: vt.C. 
lib.2..tit. ex quib.cauf.infa. irrog.1.ca quz. Verbum en'im prccibus 
12.~ infertum, potius verccundiam onerare, quàm vllam cxi-
fiimarionis mà-culam ,idetur afpergere. Etcnim c:um .nò.ri 
caufa cognita diétum dr, dv1to4>«ni'1r, fed ad pofiula-tiori~ 
pafr?ni, intcr1ocutione iudicis refponfum fit, nequaquam 
_ hoc_ rnf~tniam irrogauit:vt.C.eod.1.verbum. vnàc interlo~ 
tut10 pr:rfi.dis qux indiéta eft,infam~m eum dé qtio qu~ri-
tur, feci~e non videtur, cum non fpecialitcr ob iniuriam 
vel adm11fam vim condcrnnatus ftt:fed ira prxiidis Terbis 
grauatus eft & admonitus, vt ad mdioris vita: frug-em fe 
:efor,n_1et_: vt. C.eodem.1.interlocutio. Et fic quantum ad 
mfam1am pertinct, multum inttreft an in caufa quz ageba 
ru_r,caufa cognira aliquid pronuciatum lit,an quzdam cx.;. 
tr1?fecus fint elocuta.:nam c:x his infamia non frrogarurJ. 
qui~ er?~.§.quantu.ff.de his qui not . .in fa.ncc vllam exifti 
rna~1on1s mfam,am quis pertimefcere debet iétibus fufiiu 





ignomini~ macula irrogaas.l.nullam.C.ex quib.cauf.inf. 
irrog.idco fuftigatus vcl tortus ad vcritatem cruendi, non 
infamaturfccundum Saly.in dJ.nullam.efttamcn talisin-
famis-Infamia faétitl>~r quam repcllitur à dignitatc, nifi in 
fubfidium, fecundum glo.in d.1.nullam.-Prztcr,ca cos qui 
vtenfilia ncgociantur &. l'cndunt,licèt ab çdilibus c.tdan-
~ur:non oportet quafi vilcs perfonasnegligì.Dcniquc non ,: , 
font pr_9hibiti hùiufccmod1 homines decurionatu vcl a-H-
qucm honorem in fua patria peterc : ncc cnim infimes 
fum~_Scd.ncc quidem arcentur honoribus, qui ab z _dilibu~ 
flageflis c~fi funt:q ué\nquun iure fuo ita a-dilcs officio ifio 
fungantur. inhoneftu•m tpncn puto effe h~iufmodi pcrfo-
nas flagellorum litibus fubicétas m ordincm rccipi:& ma-
ximè in cis ciuitatibus qua: copiam, virorum honefiorum 
_✓ habcant. N am pau_citas corumqui muncribus publicis fon ' 
gi dcbéant;necelfariò hos ctiam ad dignicaccm municipa .. 
lem,G facultatcs habcant,in':titat.}.eos.ff.de decuria.Gene 
raliter ' tamon idcrit dcferidcndu·m,, vtqui cleqientiorem 
quàtn deccbat·fcntentiam paffus eft, ob hoc quòd ad tc:m• 
pus rclcg~tus, boni confulere dcbcat humanitatis fentcn-
tiz, ne dec;urionatum accipiat. Sed fi quis ob falfi caufam, 
vel aliam dc grauoribus non ad tcmpus fit relegatus, fcd acl 
tempus ordine motus:in ea-eil: ca~fa, vt poifit in ordi_nem 
rcdire. Imperator enim Anto.cd1él:o propofito ftatu1t!, vt 
. quicunque àUt quacun~ue ~a~fa___a~ tsP?' ord0e vd ;1duo-
cationibus, vcl quo aho off1c10 ru1ifet m terd1ltus,,coplet0 
téporc nihilominµs fungi honore vel officio p-òffit: & hoc 
reltc:ncquc enim exagg~rand~ fuit fcntentia ~ ure modum 
intcrdiétioni feccrat.1.gencraltter.ff.dc decurtQ. ~ , 
~ Infamià iuri~ cfi qu~ d~minuit 'fratum alicuiusj ~t fup~à lnfa~ic:-
àiximus.&.-glo.m ~.cano.m!ames.§.porro_._&. hxc_mfam1a iuris. 
iuris quao.doque urogat?r 1pfo_faé:to & 2lus mo~1;, pr_out 
in d.§.porro:Perfente.nti~m cmm 1~f~1:1atur qu1s_cu_m ~e 
criminè publico co~umc1tur. vel_ c~mhtcr vel _cnm~-tuh-
tcr .Nam infamcm nq cx omm -cmnm~ fentcnt1a fac1t, fcd. · 
. cx co·qùod iudi~ij publici eaufam habuit. ltaque ex co cri 
mine quòd iudicij publici ~~ fu_ir,dam?aturn in_f~1:11ia n_on 
fcquitu-r=niu id c~~men e~ ea a,1onc fu1t,qure _ma 1? p_r111a L· . 
to iudicio infami a c_ondenato 1tuportat, velutl furti, v 1 bo -.. . 
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mm a:utem omnia iudi~ia: in quìbus crimen vertitur, pri.-
j;d,cittpu blicafunt:fed ea tantum qure ex legib"us iudiciorum publi 
blic"• corum ve~iunt, vt Iulia maiefiatis, Iulia de adulteriis,Cor 
nelia de licariis &. venefìcis,Pompeia de parricidis,Corne 
lia de teftamentis, Iulia de vi publica,.Iulia ambitus, lulia 
repetudarum,Iulia dc annona.I. j.ff.de pub.iudic. Pubiico--
rum autem iudiciorum quredam capitalia font, quredfim no 
capitalìa.Capitalia funt,ex quibusp~na mors aut exilium 
eft,hoc efi. aquér & ignis interdiétio . Pir ha~ enim pccnas 
( eximitur ~aput de ciuitate,nam cretera non exilia~ fed rele 
g ationes propri è dicuntur. tunè enim & ciuiras rétinetur: 
Non cap italia font ,ex qui bus pecuniaria aur in corpus ali-
qua co~rétio ,prena efè.l.pubHcorum.ff.eo_d.Condemoatus 
igirur tilio crimit'le quàm publico, veldti pri·uato crimine, 
non efficitur infamis. d.I. infamem. ff.de pub.i_ud. prztet 
quàrn jni flis ca.Gbus, fci1icet in attionibus furti, v-i bono"'. 
rum raptotum,jniuriarum, & doli mali:in quibus caftbus G 
quis foo · ndmi'ne damnatus paétusve .lit, .Gue cfoiliter iiue 
criminalirer aéh1m fir ;. infamis efficitur.1.athletas. §.fi.ff.de 
his qui not.inf.& glo.in.c.cum te. extra de fenten. & re iu".' 
dic. Ex crip,ine etìam expilat~ hzrediratis quis damnatus 
:infamis efficitur:vt ecce {ì te expilaife hrereditatem fenten 
tia prxlidis con·fliterit, non ex eo quòd non & alia pcrna 
t'ibi irrogata eft, forti improbioris infamiam non euitàfti:- _ 
vt.l.fi te expilaffe.C.e:x: quib.cauf. infa.fr:rog. Sic in cri-
mine fepulchri violati, quia fepulchri viofati aétio t'nfa:-
miam irrogat.I.j.ft. cfe fepul. viol. Muli('.r'quoque qu~ per 
ci1umniarn v~ntris nomine in poffe.ffioncm mifià eft, dum 
fe alfeuerat prçgnantem, cam non elfet prçgnans, ve1 ex 
r al.io concepiifet, infamia not~tur. f. notatur. &. .1. feq. 
ff. de his qui n_ot.infa.Si quisetiam fcienterveniat con-tra-
tranfaétionem> infami,efl: \{_t.C.derranfaéU. {j quis ma-
ior • Item pro a[tionibus qu~ defcendunt ex contraétu, 
qujs fit infamis in quatuor cafibus, fcilicet cum quis-dire-
ét:è czonuenitur& condemnatur aétione tutelç,mandati,de-
pofi ti,~ pro ~oc}o propter fraudem & per fententiam,& no·· 
ex verb1s ed1lb .In reliquis verò a~ionibus defcendenti-
busex contraétu nemo fit infamis, vt.1.furti.§.m:rndati'.r 
' ff.de_ his-qui not.in(a,iunéta glo.i verbo pradlat.& .c.ttfii-
mon rnm.ext.de ten1b.Neque etiam perfontentiam arbitri 
quis 
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quis poteft fied infainis:vt.l.quid e~gd. §.ex compromiffq. 
ff ~eodem. damnatus etiam ob cq.lpam leu~m non fìt info.-
~is:vt ~n _còcp{tiqnibus ex turpi caufa dcfcédcntibus,qu1a 
1gnomm1a céff"at in illis condiél:ionibus quanuis cxfamo-
fi_s/a~fi~ péd~an_t, vt condi~io furtiua,fed tantum grauatur 
~1 opm10 qtp accufatus efhvt.l.ccffat.ff~de aél:io.& obligf 
1unéta glof. &c.l.honori.ff.de ob(eq.àlib. &. libert.par~& p4. 
trp. pradl:. Eft ctiam notandum quòd vbi quis in crimini-
b.us ab initio admittitur ad comparendum & [e defendep-
dt.,tm per procuratorcm ex cQndemnatione,no incurrit in-
famiam:yt glof.in cap.cum te.extra dc feµ.tent . .&.rc iudìc~ 
-&.l.furt1.§.fi quis alicno.ibi, nec ergo {i ab initio per pro-
cu.rato~em caufi agitata cft ff. de bis _qui not. infa. &.d.Ir 
athletas. §.fi.ibi, fi quis fuo nomin_e danatus,hoc eft no dc ... 
f~nfus pcr_procuratorem,ljcct ctia cx poft faél:o & lite con 
t~ll:ata interucniat procurator pro reo:vt glo.d. §.fi quis a-
lieno. qui a 1'ihil arbitramur intercff~ vtrum ab initio, aIJ 
crepta iam lite negocium ad perfonam procura.toris tranfi-: 
t~,mfuerittvt.l.nihil.C.dc: prorut.Et quauis talisrcus nq. 
fit infamis de iu_re,cfl tamen· infainis dc faél:o: vt glof.d; §.1 
fi quis alieno.Namquanuifvcrbis cdiél:i per procuratore~, 
i_9èlidii accif ant,ncc habeantur infame• ita cc,ndemnati, 
re: tamen ipfa ~opinione hominum non effugjunt infami~ 
notam:vt.à.1,.ij,ff.dc: obfeq.à lib.& liqert.par. & pat.pr;ril. 
Dicitur ctiam quòd quicunquc p,aétus eft dc crimine, inf~ 
'\mis eft:vt.d.l.athletas.~.fi.Paétum fic accipimus, ft cu pre • 
do quantocunqt1e paétus ftt, alioquin qui preti bus impc ~ 
trauit ne fecii ageretur,non erit notatus infamia:vt.1.fur-
_ti. § .paél:us.ff. de his qui not.infa.fed fi pà&us fuerit ali o lo 
io precij, fimilitet'infamis cft: vt . ff.de calum.1. jJ §.fin.ibi. 
Pccuniam auteQl accepiife dicitur edam fi aliq~id pto p~-
_cunia accepHfet. Et gcneralit.c, i&em crit,fi quid omnin:o 
copcl)dij fenfit propt.er hoc,fiu.e ab aduerfario,fiue ab ali~ 
quodiqu_c~Si igitur acccpit vt negociumfaceret, fiue fece 
rit fiuc: no fecerit,tcnetnr de calumnia:vt.l. & gcneralitcr. §.fi igitur.ff.de calum. Pr~terea in fi[ci caufis paél:i cii dc-; 
latdribus, pro confefsis habentur ,fi modò prccium vcl mo .. 
dicum dcdcrut.l.in fifci.ff.de iure: fifc. Pleétitur etiam qtJi 
prccium pro comperto crimine accepcrit. Nec intereft v-
fP!fll ~elator lit q,ui acccpcrit,an ~liµs quilibct,yicunque 
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enim ob confcicntìam ftupri acccperit aliquid, pccna crit 
pleél:endus .. C~terum fi g~atis quis remiferic,ad legem n~n 
pertiner .1. mari ti.§. pleéh tu r. ff. a~ le~e~ I ?1.de _a_dult • S1~ 
qu.rda gratis licent,qu~ non_grat1_s no l~cent, vt hlc.& ~~o. 
i!l.d.l.furti.§. paét~s.ff.de h1s ~Ul ~ot!mfa.-lnfurer fo_p~a 
diximus quòd danatus fuo semme albon~ de ~olo,e~ICI-
tur infarnis de iure.d.l.athletas.§.fì.ff. de, 111s qui· not. mfa. 
huic ramen at1ioni de dolo meritò cauf~ cognitioné' pr~-
tor inferuint.neque enim h.rc a-étio pafsim indulgéda cft .. 
Na ecce in primis fi mòdica fu~a Gt, id eft vfq u~ ad du?s 
aureos.1.ft oleum. §.fì.&.1.fcq.ff.de dolo. Nec et1am aého 
Je dolo quibufuis perfonìs datur: v1tp'uta liberis vcl li ber• 
tis aduerfus parentts patron6fve,cum fit famofa. Sed nec 
. numili aduerfus emp qui dignita~e excellit,debet dari:vt-
puta plebeio ad-uerfus confularem recept~ auétoritatis, vel 
luxuriofo carnali,vel prodigali luxuda, atq;prodigo,aut 
a1iàs vili,aduerfus hominennitx emendatforis. Q!!jd er-
go eft in horumperfona?dicendum eft in faél:um v~rbis té-
perandam aétioncm dandarn, vt bon\ fidei mentio 6.ar,ne 
cx dolo fuo l_ucrérur.Lnon debec.cum.J.feq.ffde dolo.Di-
~inébo autem eft, vtrum quis accu_fetur ob dolu, an ob cul 
pamlatam,autob vtruquo •. In primo fi ob dolu fit accufa-
tus,8'.fententit feu decr~to judicis remotus lit ab officio,-
~on exprdfa çaufa,tahs fcnrcntia ftmplicitedata, declai:a-
~~r fecundum originem libelli feu peti ti o nis. NaJ:11 fen tcn-
t'.1a debet conformari petitioni·vd accufation.i faérz in li-
oello. v~de fi prxfes ita inrerlocutus fit, Vim focifii,!i qui-
dem ex mte~dié\o:non_cr~t not~tus ,.nec p~n-a legis Iuliz, 
f.eq~etur, St vero ex cmnrne,aliu.d eft. quod li non diftin-
xcnt pr~fe~, v_trum I u-1 ia publicorum,an I ulia priuatorum, 
tu~c ex crimme erit adtim~o.du~.fed fi vtriufq ue crimin'1 
ob1eél:a lint,miti~r lex_,id dl: pri~atotu~,cdt feqÙendaJJi 
pr.rfes.ff de pcen1s .qllia_ femp~~ rn dubus benignior~ p~-
f~enda fic_ut.l. femper m dubus.ff.de reguLiur. hinc {i in-
dua~us aébonibµs ~li~ifu1:1a ~nai.or,alibi infa.mia efi,prz .. 
po:ed~ eO: caufa tx1H:rmar10nrs.l.ft in duab1o1.ff.de reg.iur. 
~ t>lo.m.d.1.lì pr~fe!ì.& glo.in.l.id·e!Uf.de dolo.& g-Io.in' 
1.fì. C.~c ~ufpe~. tut~ Decreto fiq uidem iudi.cis debet caufa 
~emoued1 6gm~car1, vt _appare-at de exill:imatione, quòd !i 
Judex nom ll~mfìcauent caufom· remotionis in fenten.tfa. 
iìue 
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1lue decreto fuo,is integrz famz manct.l'.h~ cnim.ff.dc fu' 
fpec. tUtQ._ . · 
Se~4ndo qfu fi ob culpa fi t q uis remotus,no zquè efi: in-· 
fam_1s ac fi ob dol~1n: vi:. §.fufpeél:us aùtcm.ij.infti. de fu-
rpec.~uto.Ideo qui ob anù:nì fegnitiem~ vd rufiicitaté, vel 
·1nop1am, v_el inèptiam,fcrùétia fiue d~creto iudkis cft rc-
motùs,in hae e3:,ufa cft vt integra cxi'!timatioc ab .officio, 
tut_ela,vel cura abeat: vt.l.tutor~§.p.ff.de fufpcc.tutor.Hre' 
e.n1rn ca~fre faciih vt in,iegra ejifi:imatione ab officio quis'. 
-abeat:vt.l.hç enìm.ff.eodem. · . 
Tertiò.Si ob vtruoue fit quis acc.ufatus, fcilicet ob dolii 
&culpa,& ob hoc fit ~emotus,intelligiturfrmper ob crilp~ 
r_emotus,nifi in co~tp-rium probetur: vt.dJ.fi prrefes.&..1. 
femyer in ambìguis. & glof.in.d.§. ~u{pt!étus autem: infti .. 
~e tufpec. tuto. quia pcrnz font potius m91licndaf quàm, 
e_xa~perand~.l.interpretation~.ff.de pttnis. .· , · 
_ Sic remotus ob culpam ,non eft infaruis,ob dolum autem_. 
famofus !!fi.:vt.d.§.fufpeétus auté. Vnde fufpcétos tutorcs' 
~X dol9, Ìlòl) étiarn eos qui oh negligentiam remoti funt>· 
1rtfart1ès.fieri tnanifcftum eft.l.fi.C.dc fofp_e_c.tuto. • ,/ 
. Sed videfor çi, etiaiu rem,otus .oblata culpam,fit infartus. 
Na fi fraus admiffa no fit,fed lata ne~ligétia,quia Hhi pro·~ 
pe fraudé accedit,remouerì qu'é quafi fufpelt:um oportct.l. : 
iippuberibus. §.fi fraus. ff.de fufpcc.tuto. Latà eriim ,culpa· 
fiue negligétia~ dolo coparatur:vt.l. j. §.h.rc aél:io. ibi,lata -
culpa .platiè dofo cépar~bitur.ff.frméforfalf mcd.dix. &.l.' 
qu~Gtu.§.èu qupq ,.ff.de preca.&_.ff.depofi.l.quodNcrua •.. 
Culpa lata no infall)_at per fei;iténti!i damnatum, (cd,ip(ò; 
fallo dl: infamis infamia faéti: vt fi.quis fcr~ns duxetit vi• 
dui" in tra tép?ra lué\:us,infamfa faé\:i notatur ,, &. rion infa .... 
mia iu.ris:vt.l.liberoru,m.§.no.tatur.ff.de his qui notjnfa/ 
~ g!o'.f.in. ~.fofpeél:us auteni-fofti \defufpéc.tuto. In duo;· 
bus fiquideni cafibull lata culpa non ~quiparatur dolq. 
Primu$, ìn èdminiòus publids. Nam in lege Corrie.lfa do' 
ficariis dolu:S p.io faét"o accipiiur , n·eè in hac lege cul-
pa lata pro dolo a_ccipitt:f .qu.are liquis ~x alto fe pr.rcipi-
tauerit, &.fuper_alium vc.nérit, eiunquc·occidérir, aut pu~ 
:fator ex arbore, cum ramumde_iecerit, nòn proclamauc-
r'it . &. prretet euutern occider.it, ad -huius legis coerétio; 
li~à) x:i6 pet_titH~t~_'Vt,ff.ad·Jeg. Corrte:Hdc ficar'i~~.l.in legè.' 
. . . f lJ 
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. Secundus cafus efi in fidia venali redempto tdlimo· 
tÌclatfone facramenti nio,atq. ue aliis n~tatum flagi-
in litem. Nam ob -do- d I lum folurn iuratur in tiis,d:çniqtte eiuf mo i,qua em 
Jitem~n,6 etiam ob·cul leges a i~tefiahilem· faciut:neè 
pam:vt.l.in alHonib.9 ilfud tefiibus-egete, ·quodcom' 
§.i-nhis.in fi.ff. de in muni .omnium fama" proba- i 
I-item iur. Similiter cu tum dfet. . tutor oh culpam latam 
remouc:tur, cune non , T eftis contrà alferit reuni 
zquiparatur dolo : vt mentittt'm, prohitat~m fuam 
infti. de fufpe-ét. tuto. qmnium iudicio: defendens.: 
§. fufpc:lèus autem:,ij: 
Comparatur ergo lata Prxterea fede faci~ ~~~ofoenf 
eulpa dolo quatum ad Milon·etn vnum de dhs quo'.-_ 
pc:cuniarium- damnii ru in te!htione meniinit: qué 
pc:rfeqù-c:ndu,non au- & defunélos percutientem,&-
tem quantum ad' cor-
poralem p-a~nam infli- fdtinanter fugien_tem yidit. 
gendam, vd infamia Recitata efi telli foa tefiatio;· 
i:r~og~nda: vt':tl.l_ ~n ~- . cui ed~ fubfcrihere facramen-
éhon1bus. §. m hls.m .h-: .1 d 6. . d:r ' glo.inverbo non c:tia. to nt I l~ 1tau1t,nec a uens-, 
1f.dc: in Jit.iur.&..d. §. nec detrahens. 
fofpcétus autc:m. Co- Reus verd cohtendìt eiut-t ·'. 
G!ufiue dar:nnatu_, ol:5 tp.od{ no effe credendum·,Ni.;. 
dolum,eft 1hfam1s:fed h .1 . 9 ., fi., .6 9 oblatam culpam,non: 1 omm tame te e remi 1m , 
~rd:§.fufpe&usauté. quJ fua illii vocar,ét negoda. 
mfh de fufpec.tuto; Eodem venit Lucius Lici.: 
-1<Additio (iea l[lntefiabiléfa- · ·fc ""'d t ' fi fi{f 
ciunt.J Tefl-irnonium ntus ecu o oco te arus: 1 1_ 
cius cui a~ aduerfa pu · tura me _coram reo M i1one, R 
te. opponitur crimen, forte ab tl1o nofceretur':& poff 
m~rt~O r~probatur in· infìurandu pbiiceretur qùod 
cn mm ah caufa, ftue fil I . . d l J 
ciu ili,fi in ipfo crimi. em. :?mmi erogaret, ve 1 • 
ne perCe.uc:rc:r. Si vcrò lum reuceret tefiem. -
fit dc crimine: eméda- . . Negat _M i'e"'quicqua (cire. 
, tus,& eum non comi:. Ar tefiis iuratus reu .Gbi fa-
- ' 
' 
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de ac habitu notu autumat V~ teturtnfamia, non efi: 
nude homicidis de quibusin in caufa ciuili, vele- -
fi tiam cum dc crimine. 
~o tefiimonio intelligit. ' . ~iuilitcr agitur (prre-
1 llud tefiimoniu leéHi efi prç ttrqua pro rcatu per• 
fete.Milone,&c.ofirmat Luçi9 iurij) repçllcndus. In 
Fortitcr redainat reus,men cdminali autem fì in 
àlio iudicio infti tuta 
dacitque arg-ùit. Tande tefiis accufation~ contra ip 
remittitur ad fuàs operas. fum dc crimine conui 
. Claudius Corneli9 tertio lo- 8:us extitit, vel confer 
èo tefiis ad eundé reri addu- fus., vcl lì nunc per ex-
r. ceptioncm-cxindc c9 
ét:u_s,u forte ab eo reprobare- uincatt,ir, aut gratra-
tur, prçfiito vtrinquefacramé taftt cius opinio, pro 
to·recitatum, item tefiimoniu eo quòd quandoquc . 
e l M' l b fuit tali modQ rcpul .. 
orne ii coram r ione, & a · fus,quanuis in·hoc ca-
authore confirmatum. - fu n6 cxcluderctur iu 
M ilo fublatis in crelu ~culis caufa ciuili, potcft à1 · 
fiere amarè c~oìt, & dimiffo tefiimonio (licct cgc-
tefie e_ xclamat,Ò de9 optim9 • titpo:nitétiam)rcmo-
ucri: Vt.c, tcfiillloniu. 
Dauid Damas poftremus te- extra dc teftib. nifiin 
fiis,nulla per refi fu per eo iura integrum fueritrcfii~ 
tu improbatus contumelia, di tutus:vt.iiij.q.ij.~.iij 
Il • ., fi ., , l ca.fi teftes.S. lcgc iu .. 
-au, ac teuat1one ua a. me e- lia dc vi.ibi,quive co .. 
éta,& apprimè percepta àb eo, rum in integrum rcfti 
adftante reo veram effe cum fa tutus non crit.'Vhi c-
crameti obftriaione afferuit. tiam dicitur, lcgc Iu--
lia de vi cauetur , ne 
· 'tu reus,omnes, inq uit,mi- haè lege in reum tefti-
h i aduerfantur, & nitutur ex- monium dicerdicc. 
Pugnare,èaput meu appete_ tes. ret, qui fc ab eo par~-
., a: téve cius liberauerit, 
quo diét_ 6 in,catcere_ rem1uus q uivc impuoes '.erit , 
doneç aliud a me ediceretur. qutvc iudicio ·publico 
Commiffio.4. , còdcmnatus erit, qui- , 
Bernardus.Thr,afo principis ve in viculis cuftodia. 
- - . . - f iij 
/ 
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~e publica erit, qu1ve nofiri mii es deduéhts è carce; 
coru in integnt re{li- re in conclaue confilii, & exa-
tutus rio erir,q ui ve ad éto iuramento à nìe inquilittis 
bdl:ia.~ vt ~epupnarct .{i uid foret quod Apellis·Coi 
fe locauer1t,qu1ve pa- ':l . . r ·· . . . 
l'àm quadl:um facitJe- primi tefi1s prx1e~tls exifl:tma 
èeritve,quive ob te!l:i tionem minuere.t;mfamem ac 
moniu_m dicendu, vel tntefiabilem fateret, 
non a1cenàum pecu-- - .. 11 · • • f nia accepHfe iudicat11 Ait 1 um cnmrnan nodn. P? 
·vel couiétus fuerit:vt [e, de quo nunquam au m1t, 
cf §.lege !uli!.S-ic-qtio tantum abefi vt bene perfpe:-
que q-ed~n,fo n .. oneft 8:um habeat. 
contraahos eotu con -- . . . · • . J 
felfioni qui criminih9 Atq~t tdh_s tpfo afpe8:u ~eu 
_implidtur:nili fe pri 11 agnomt, rec1ta~reque tefiatlO• 
_probauerint innocen- ni iuratus cofenfic & adh~fit. 
tes:qui~ ~ericulofa efl: Tu reus V~ in' uit f: 1fc te-
&. adm1tt1 (non debet ' .' q , a O 
rei aduerfos, quécun:.. fii & mendac1, linguam èontu 
qui;,ptofeifio in pari meliofe vibranri:deofque ob-
vel mindri crimine ! tdl:atttr imritortales fi huius 
Cztcrùm ft de rhaiori . . . . 1 • 
crimine eum accufa~è patt1ceps cnmm1s fuertt. 
vola.cric, vcluri 6 accu Teftis perfeuerans, vtcoram 
fltus dc forni catione, aliis,reuerfus dl donium •. 
deperiurio;dehomi~\ L · 1- .• .. • l a· 'd' 1 e . · . l UClUS lCllllUS a ter te 1s 
c1 10, ve 11mon1a,ve . . . , · 
quolibet alio huiufmò vocatus m ms ,a reo pr.rfentè, 
di cri~ine accufatoré & facrameto obuinéto, incul--
f~u~ 1mpete!e ~olue, patus fuum prolatum teilimo 
pt,h1s autori tatib9 no · , . 
prohi.betur: vt c(non -11m?1,~c c~ram repetttum.re• 
e~ érederidu.iij.q'.xj. pettto tt~remr~ndo fl:ahiliu1t. , 
ah~uad-o c~i~ cri?1i ~ V ~rii reus tefii non effe ~re: 
nahs quz!bo prz1udt dendum docet, t . 1., -· 
'carciu1·11·a1· -d · · ,vqu1a1aspe .. 
. , 1qua o c1 . • tr. fi . , . 
. uilis cri minai-i. N a ci.:. ierauet , con pira1fetque 1n 
_uili qu.rftione itermif reu,ac liquidd confiaret ex il-
(a. ~ç-pe 6t vt de c_rimine pri:'iudicctur,quod, vtpotc maius, 
. . m~~ 
l'erfrquendi. 
mcritc\ minori prxfertur.Ex quo triminalis (}U~ftio quo. 
cuq; modo ccifaue-rit,-eporret ci uiJé cau fam vclu·t ex intc-
gto ~ i,udici_? deduél:a di ftingui, vt fìnis criminalis ncgocij, 
cx d1e qao tter partes fuerat lata fentétia,initiu ciuili tri ... 
buat qua: ftìon i. l. fi. C .de ord.iudìc. Aliq uado ~ti arn ci ail i s 
q~(2fi~o criminali prç~u~i~at: v~ e~ ci.uili _difceptationi pri-
c1pah~er motre q~zfbo ~nmm1~ 1~1c1.dent, ve fi agis ex in -' 
ftrumeto q uol dico falfum,exc1p1édo, vcl {ì agis cx tefla-
méto quod dico,:te tefiatoré c6puli11~ ad faciédum: ve. C.fi 
quis aliq.teft . .,phi.l. j. V el {i -crimini prius rnitu to ciuil is cau 
fa adiurigitur;poteft iudex e.odé tempore vtra.q; qua=ftion« . 
fu1 fentétiadirimcrc .l.di ciuiJi.C.de ord.iudic. In fumma 
ferre teflimoniu eft dignitas g~nerofa, vt.xxxij.q,v.c.prre-
ceptii. Ideo vbi opjnio tefl:ìs ,eft'.grauata,ad tellimonium in 
caufa crimi~ali_admittì no-debet, fiue etia-fit conuitl:us de 
crimine famofo vel confcffus,cii fine omni infamia debeat 
effe tefiis, vt.c·!denique.§. j.ext.de except. & ~ij.q. vjj,c.te-
ftes . N~q; famofis &. notatis;&. q uos fcel us vitre aut turpi tu 
Òò inquìn~t? &. quos infamia ab honefiorii ch:tu fegregat, 
dignitatis pe>rt~patebunt.l.ij.C. 'dc dignit.lib.xij 1&.c.in"" 
ter dileél:o~:ext;de c:x:cef.pr~lat.nec poteft przfes prouin-
ciç efficere v:t clan_atu publico iudicio, vel ex deliéto famo. 
fo vt furti fuo nominc,no fequatur infamia: vt.ff.ad turpil! 
J. j. §, J .in fi.& .e.in fames. §.porro.ii j.q. vij. Et licct p preni 
tcntias animas falnare poffimus, infamiam tamen abol,ere 
non po!fumus.Nam abolitio pa:nam remittit,infamfa.m ta 
mé no _tollit; &. iodulgétia quòs liberat à pa:na,notat, nec 
inf.1miam criminis tollir, fed pa:n~ gratiam,facit. Si au-
tem, refi:ituo te in integrum;princeps dixerit, infamiam 
tollit: vùap.ft quem pa:nitucrit.§. i~dulgentia.ij.qua:ft. 
jjj . & . e.de fenten r. paff. &. rcfii.I. j. Idcéque pa:nitentia 
liu~ indu_lg'entia no~lro?e!l:' ~is qu~ot~m ad hoc quòd 
aétus le.,. it imi font mfam1bus mterd1lb: vt extra dc te .. 
ftib,cap~licet e~. qu.a~am. nift fuerint in integrum rcfli ... -
tuti :\quia tunc mc1p10nr_e~e 9.uod.n3n fuer_unt =: v~ cap. 
ferrum ., o . difi. ~d emm 1ta fanatu dl:, vt rn pnfhnum 
ftatum reftituerctur, perindc habend,um efi, q-uaft nunqua· 
morbofum effet: vt.l.quod iu.ff.èfc zdilit . .cd-iét. Memor 
cftQ i.taque vn·de cxcidcris, & age ,·pa:nitentiam, & prima 
~rcr~fac:yt Apoca.i.c! 
f iiij 
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à I[ Aduerfatiotutn adiutoré effe.) Videtur g, opiniérhù; 
fos tefiis ftt graua'ra, ideo in tdlimoniu adm~t~ì né debeat 
in criminali èaufa,cii fine exceptione dcbeat clfe tcftis, v~ 
extra deexcept.c.denique. Nam reus criminis aut delatti~. 
·poteft obiiccre in perfona tcftis,g, fit periurus,'infainis,c6~ 
fpirator, inimicus, aut · . - ·_ . · 
cortupt.i.u,vt glo.in.c. Iius verbis & affeétu aduerfa-
prxfc~tium. vcrfic._in riorum adiuto.remeffe 2• 
pfonas. cxtr.de teft1.b. · . L' . ~ · • •.. • . , 
Ideo debét admitti hç T efiis ucms criminat10-
cxceptiones,&_ p~r _co nem fubleuat ac rcgerit aife-
feques _pr?bat10 111~- rerls quod dixerat verum effe; 
rum crimmum cxh1- , . ·.,. 'fii fi · -
béda erit ex parte ih- ita n;ii u~ e •,, • •. 
tra terminufu• cépetbì . Claudms CorneJms tert1µ~ 
tem à ili dice ftaruen.:. ordine tefiis nulla l~fus à rèo 
·diim, anteq_uam c,au~a fhthte & iuratb maledìtentfa 
per fen tent1am termi-:- ~ 1 . . · · .. · . . ' 
netur,vt glof.~n.d;c.j. qu~ paulo ~nte t~ftatus fue-
extra dè exc_ept.&.;1. fi rar,vallat facr~mento •. 
!dl:i!.C.deteftib_.&.1. Reus repugnare .Òititur,fed 
fiquu.eodem. D1c ta- fi fi · , • 
, h-lc 'dh' 6 ru ra: quare,vt_ antea,rem1t-" .. n 9uo 1s non O _ • • • .· . .. 
ftancibus teftatio hu ::. tltur t~fi1$. . 
fos teftis ptocedet & D~uid Damas tdHs po.ll:re: 
c~n_clud~t '. quia reus mu~ in pradèntia rei,qui dela-
mh1lob1eclt ante'pÌl- • d. .. • . . . 
blimioné tefiat · . t? mremran o ne min1mu~ 10n1s, • • • • , • 
quod facere debuit, & &pnunan potu1t, quum rnax1-
non pofiea~ vt hic. Et mè vellet, & fua pluriinum in-
J>ro ~o·cfamcap;prç- tereffet, tefiimonium aiio iti-
frntmtn. extra de te- . . · . ·. 
fil.b su. ,· dua1u . remrando commumt. 
-~. · m.extra · . . . 
de eleél:io.&.dj.in fi~ . Reus 1llud verum dfe ne: -
de !ura.~al_ii,! vj.Ideo gat:fed tamen Damas fibi co-
vb1 _ reus nihil obiecit · 
teftiantepubHcac· ft • • · fc fi . . ionem te at1on1s eo tcrnpore quo tcftis 
. ert te. i_mo~mm contra reum 'przfentcm, non refert cu-1-us op1monis fuerit teftis vt gl . - . . . tend . , . 11 . ' o.m.c.1 pnrn1s.m ver.qua:-
~m.IJ,q,J,a · egat.l,J,C.de_teftib. · 
Dubitarétque 
Ì'.erfcqucndi. i 8, \ 
fentiens abiit dimilfus. . [ -1c a I[ Dubitarétq;J -le Additi• 
Commiflìo.5. In ambiguis reb 9 ab(o . . 
F .d. l . b'l' lutu no debet effe iudi e.A.mb,- . g1 ms Gnat10 no 11s • r d r.. • guitas tri 
.. r. .. . . . crnm, 1e çon1cient1z . 
Deudem Ampp1 famulus, vo delati e émittendu, vt plex. 
_c~tus fimiliter è tencbris car- c.habuHfe.xxxiij.dift. 
~eris in lu,ce ad me,ac compo... nec i~ re dubia .c~_r. 
-r. A . 1- · ·· 11 • fi. ta dari poteft fenten-11tus cum pcl e Coo tene, 1 t' • d b' · · fi 
·. - . . . 1a, cum u 1~ rei -
polfet, feruata facramenti reh tles nifi teftiu appro-
gione,illum tefiem vél reiice- barione , veUegitimà 
te, vèl reprobare ' · ~~ ef,ion_e,iudifi fic_ri / 
T fi · ·. ' '.tfc • . '. , no valeat:nec teftes m 
, e em non nom e u1ge- cauiìs vel 'negociis te-
nue fatetµr. · ,. fiimonium dicereva .. 
T eftis itiden{reu non no- lét,nili de ~is quz fub 
fcere ait, dubitaréque -k a an eo~u~ p~çfent!ad~a~a 
·. ·11 • . Il,. DOtCutq.r:vt.C~lU 1ca- , 
vnus 1 orum fit in quos,reu1s tem.x:x:x.q.v. Triplex Ambigui 
lit produél:us. autem eft ainbiguitas, t•s tri~ 
V eru quod dixerat, tue prre f~ilicct ~m~iguitas. iu plex. 
fente reo iureiurando àppro- i;is.,a?1bigaitas fa~i,& 
. . . . . amb1gu1tas pedonz. 
bauit,_ & 1lli abeundt faaa efi: Vbi, amhiguitas iuris 
pote~a.s. . . . . . eft, &. certa e~ _pcrf~..: 
Reus contrad1x1t ti1h1l. na & faéì:um,161 de fi.,. 
Lucius licinius fedi.do lo milibusad fimilia pro_~ 
.- . • cedcndum eft:vt.c~dc 
co tefiu ab accufato prrefente libcllis.xx.diftih. Vbi 
& admonito nulla infamia_ re- autem faél-i ambigui-
probatus; diéta fua in teftan- tas dl:, tunc nu~q~a~ 
, , . , fcrenda eft fcntetia 1i1 
·do coram repetita 1uratus con 1. . . d' .,, . . . _, . a rcmus prçm 1c1u, vt 
firmautt: verum accurate ctr- gagraue fatis eft &in-
cufpicie~s µrefitat famulus fit decens, Vt il) re .. d~bia 
N obilis Anippi,aut quiuis a- cex:ta de~ur r~_nte_c1a.c; 
-lius, & an auxilitim tulerit G.. grall~efi.xtJ,q.i~J·d~1 ~ute 
• • . . . . nu 1 prz1u 1c1um, 
carus cred1s confcms. bene fertur fentcnti-a 
Accufat~~ ~ ~ippu l~eru~ cera in d!-lbio, vt de CO 
,v 
•/ 
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(~ratione diftin. iii j. agnofcit, v.erii homicidio · in:· 
c.paruul.os.at.c.folen- terfuiffe negar'. T dl:is hiné 
nicares dedicationum. foluit. . 
de confeè.difi.J.ibi,de 
cccldiaru cofecratio~ Clau.dius Cornelius tertio 
nibus quotiens dubi- loco tefiificatuS in iure pr~-
tai: vbi nec certa fcri- fente reo ll:etir; vt,fi Iegitirnè 
ptup , nec t~ftes cxi- fi l'f" b b ftat, à quibus cofecra- et'i ponet, a eo repro are-
tio Cciatut:abfque vlla tur delato iuramento~ 
dubitatiée fcitote eas Sed reus a~teà vidiife tdl:é 
cifc cofecradas: nec ta non recordatur' eò reprobare 
lis trepidatio facit ite ffi 
rationé: qm no mon-- fe non po €. ' i 
firatur effe iceraru1q è1 Altius ~efiatio legitur illfo 
~efcirur ~ife faàu : 8: in pr:rfentia accufati, appro-
1~ -quod .. no apparetidi H.1turq· iureiurando à fuo au 
citur no dfe: vt.ff.de • ' . . • 
cotrahéd.empJ.ilege. thore,qu1 pr~ter 1d quod fcrt 
Qfi q; t.n dubitatur de ptum erat, addidit rcum famu 
~aéto,~ fc:i_1[~nten:ia 1atum Miloni quum pauld 
m pra.>1ud1c1ti' alteri'. , "'d . ,,, • · • d. 
N w • h. --d ·b· ·,. . ante pra eret 1 panu cerul 1 am1sq .~1a1.unt . , · •. qa certius exiiìimam9 uerfono~ vn fert refbm~niu. 
~cner~ debemus: vt.c. Reus pr~ndi9 adfoi1fe ni--
muenis. cxt. de fpofa. hil diffitetur: fed de homici-
& mat.& in dubiisfem d' 'h'I d"fi< ' 
per certiu9 eft tenen- 10 01 1. a_u 1 e. . 
dum,vt depçenit.dift. Damd p~mas vlt1mo fo-
Yij.cap. fi quis autem. co tdl:is accitus fimiliter, & 
~-.Item li fcirem.in fi. cum accufato compofitus vt ' 
1b1,tcl'le certum, & di- fi . .' \ 
rnittc incertum. & ca. re utaretur ab co fi relig1ofe 
ad audientiam. extra & citra iniuriam fieret,leétu~ 
de ~omicid.voliit .ibi, etiam fimm tdtimonium & 
cum in dub· is fc · _ • • . ' · , 
t d b 
1 e1~
1 vt 1pfe Damas mqmbar, non 
am e e.imus e 1ge- r . · . . . 
re tutiorem. & cap.fi. 01c1tanter aud1tum, mremran 
gnificafii .ij.eodsm ti- do confirmauit:quanuis mon.;, 
tul. &.1. in ambiguis. firatum re~m n~ agn~fcerer. 
Rcus 
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· Reus obmntuit firio-ultib--us ff. de .regul.iuris. In -
ilia vdlens. Tdl:t; ve~d hinc, fpicitur quo_d euen~-
.fi . - . d. ,rr. re poteft: ve.I. fi qu1s 
v~_ up~nore~, · m11uus~& reus domum.§. idem qua:-
carcen rcdd1tus. rit. ibi, quia hoc _eue-
Commifsio._6. 
· Fe~di_na1.1d.us patafit!J-s no:.. 
bili"s Ddìderii alter ex' famu-
Ìis l tenebrofo ca.rcere euoca-
tus,ac rogatus à me coram A .. 
, pelle Coo primo tdl:e pofi fa-
~rament~m, fi quam aduerfus 
cum reprobatio,nem fciret ad 
euertertdum contra f e tefii-
nire poffe profpi~ere 
debuit . l$C ff. _de dal.Il : 
no infç:.l.qui bona.§. 
.CUlll in·ter.&. l.Lucius. 
§. i:ogat.us~ ff. ad tre .. 
hel.\ &. glof.in. §. il.lud 
qurefin~m.infti. de rc-
ru~u diuif. 
Vbi autem eft ambi 
guitas perfonç, fed fa. 
étum cft certum, bene 
f er,tur .ce,rta fcntétia: 
,vt. v.q.j.cap.quida. &. 
monium, glof.in.d.ca.habuiife. 
Dixit illum taru fibi pertpe- xxxiij. diftin. 
8:um,quàm eum quem hunquam videri~-
Recitatum deinde in pr~fentia accufati e16gii ca= 
pitulum quod exceptum fuerat Coo teftante, com-
probatum efi etiam iureiurando ab eo , & Cous di-
miffus. · · ' 
· Reu-s op~utuit omni reprob~tione ddhtutus. 
tudus Licinius fecundus teftis reo coram me ex-
hìbitu~ dl:, vt à reo t~fotaretur,delato tamen prius 
iurameto, ne quid it)ìuriofè obiicéret aut critnina-
retur reus. 
Poft ~ecitato tefiirnonio iuratus teftis calculum 
adiecit affirmans fe nefcire an Parafitus Ca!denti-
hus adfuerit,& à fc: in ~zde non cof peéhtm. èonti-, 
tuit reus, & tefiis difreflìt. 
Claudius Cornelius.3.teA:is in iure coram no bis 
~ans,nulla in fe obièéta ab accufato,tall)et4 admo-
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i<Additio [-1< a ' l[Iuclex.) Iudc:x diaus efl: quali ius dicens popu; 
· Io,fiue quòd iure difceptet. Iure autem ~ifcep_tar~ ~fr iuftè' 
iudicare.Non eft ergo iudex:,fi non efr rn c:o mftma:vt.c. 
forus.§.in o,nmi. extra de verb. & rer.figniJic.fic zquita-
tem prre oculis femper ha:bete d;bet.l.qLJod ft ~phcfi.§.in 
fumma. ff. de -eo quod · · · 
certo I oc . Et de vultu nito,&· religione obfiriéto,ne· 
~ci dcbct iudicis pro ~ id iniuriofè faceret infamia 
dcte iudicium:c. Yt nd br ,., ·fi . ' r, ' 
ftrum. extra dc appell. pu.., i cita_ te at1~nem ,1acra-
lk. c.j. extra ve ccclef. :meto ç_orrqboramt: reuqique 
bene~c.fiuc dimi:co~ .. --vm.tm dfe ex his qui mini-fira-
f~/criprum ~ft cmm,m rent prandept:ibus in diuerfo-:,. 
d1ces &. mag1ftros con - . • 1 - , • 1 d _, d • __ :r 
~iruc~ in omnibus_por rio panu ~eru1:9uo_ cu~ !xn; 
t1s tu1s quas domrnus fet,m tefbmon10 reon1h1Ico 
deus tuus dcdetir tibi tradkente dimi.lfus eff tdtis. 
, per !ingulas trib 9 tuas: D 'd 0- ,- 1 _ 11. • • .1· .. , 1 . au1 - amas.4- oco tcu:1s vt1uu1cecpopuutn1u- d ·~ .. . 
fio iudicio,nec in alte- ~a em rat10e accerlitus mm-
ram partem declinent. dicium tefiationem fuam per 
~re lechrò ad Moy me recitata prçfente reo pri9 
fem , Prouide (iàquit) fi 1. . d . ? , de omni plebe viros fa tamen ·~ tcita,t? e ~r~m1~an-
pientes , & timentes do tefie,modo td reltg10fe fie-
rl~um,in quibus fit ve- ret.,iiltamento obfìgnauit: nec 
ma_s,_ & qui oderin~ a~ dubirauit affirmare Paralitum 
uanuam, & confbtue dc. . tr . .. . _. . 
r ex eis ccnturiones &. a 1mue prand10 m d1nerfor10 
qui'q uagenarios,& de- , parui cerui miniltranté Milo-
canos,qui indicent po• ni, vt tefiatus efi. ·, 
h~:;um ~dmni tempo:e• Parafitus filentio cohfentire 
~equi autem mams '{i . -· . 
fuerit,referant ad ·ce,& Vl us efi,1ta tefi1s ad foas ope-
ipfi minora tancummo ras dimiffus. 
~-o !ndice.nt,!eucq_ue fic Reuocatis tefiibus, ac cu 
ub1 partito m ahos o~ ; . . . . d 
ne~. Si hoc feceris,im·- re1s comm1fs1s rn ex. a 
plcbis d~fiderium do- ad hunc -modum ed1-
mini, & pr.rcepra ~ius_ ç.it: ·'t 
poteris 
• 
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poieris fuft~ntare, &. omnis hiè populus rèuertetu.r ad lo.t 
_ ~afua cum pace. ~bus a~_ditis Moyfcsfecit omnia qua: 
1lle fuggcffcrat:yt Exod.xvuJ .c. Porro dcc et diftin8:a cflé 
qu?r?mlib~~ officia iu~icum, ne vnus fc intromittat di 
officio altenus: vt.l.qu1cun·4uc.de _~xecut.lJt cxaét.lib.x. 
i . I c.&:.c.j.dc cmnfuet. in 
Edicimus omne hoc litis in- vj.ne abfur~um ftt pro .. 
firumetu edi &. exhiberi r~gio mifcuis all:ibus rerum 
· turbari officia.I.conf ul procuratori , à vt nomine i-
·ri d . . . t~. e.dc: tcftam. Sin-p ms omm1 concludat ad 1d gula-- nanque iuris of-
. . _ • _ . • ~èia lingulis perfonis, 
qu1bufcunque 1ta co'mm1tt1 oportct, vt confcrendum hoc: 
o~ici~m vn_i,_alij committcndùn1-fit illud,neqac quantum .. 
11.bct cJCcrc1tat~ pcrfon~ vno tempore duarum rerum offi-
cia commjttcnda funt.Nam frtotum corpus fit oculus, vbi 
attditus? Sicut indecoru cft in cqrporc humario vt alterum 
mcmbrum altérius fungatur officio,ita nimir_um noxiùm·-
_fimulq~c tµrpiifiD:1um eft, fi fing-~la rerum mi1:1iftcria toti~ 
d-em perfoni.s non fuerint diftributa:vt.c.fingula.Ixxx.ix.' 
dift. Nam <]u'i duobus magiftratibus afsidcrc, & vtriuf-
quc curaro iudici-j peragere feftinat·,neutru bene pcr'agunt, 
fed quos tu tari debeQt,defatos effe patiuntur.1,ncmo cx 
his.C.dè· affdfo. 8t domcft. &.1.libcrtus.§.prrefcripiio.ff, 
ad municipal.Alicnum ergo iurgium fuim pr.rdam non-pu 
tcnt iudice-s,cSc. à pccuniis,atquèpatrimoniis manus abfii-
neant.l.om.ncs.C.adlcg.lu.repetund. Scituri fuper admif-
fis propriis,aut à fé, vel ab hzrcdib us fuis prenam dfc rcpe 
tendarn.1.ij.C.codcm. ' · 
a t[Exhiberi regio procuratç,ri.) Ea çnim font edcnda à 
fi(c·o dcla,tor'ì, qu.r ad caufam pcrtinent &. intentionem 
foam fundandàm:·vt.l.nè'' quifquam.ff'.de e_dend. Idem or:. 
dinatio Caroli vij.arti.xvj.~.xvij.fuper ftilo parlamenti.' 
Accedit ftatutum regium ri'.ouiffimu-m arç.clvj.in h<tc ver~ 
ba·, Les confrontations fttiéles & pttrfaiEles ,fer~ incontinen~ le 
proas-mis entre le.s m11ins de no~re procureur, qui le vifìtertt bwr 
& diligemmentpour v~oir qudles co~lu{ions.,il doit prendre, fo_iét 
difftnitiue~~ou prepttr.ittoires,&les baz.~er_proptem,entpter efcr~pt. , 
arti e .cl Vl) • Et fil tro,uue que lttccufe ait allegue 4Ucuns faitlt 
pcremptolr.C_f ferud.ns a fa , defcharge ou innocence , ou aucuns 
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faiéfa de reproches I egitimes & receudbles,il requerra que !Jt.:. 
cufefoitpromptement tenu 1e r;omm.,e~ le~ tef moings par Lefiluel~ 
il entend p rouuer lcftli{/'7.. f aiéh .. ,foiet iufliftcatif~,ou de reproches. 
ou Jìnon,prèndrafès conclufons dilfm:'tiues. . . • . 
a l[Reip.intercft.) F1fcus pro mterdfe pubhco agit m .. 
rninaliter:vt.l.omnes. 1 · 
dc àelito,lib.x. c.&J. qùodReip.interefi a _aduerfot 
fi.C.de iniur. accufatos,quos crimihis iudi-
b IIPetantid.)Libél- I r. ,., 
Ius in caufa criminali, eia vrgem. niuper vt coque-
qu~ eft magni poderis rentes petarit id b quod fua 
vel pr~iudicij dèbet da 
rì in fcriptis: vt .. 1.fi filius. &. ibi':Bar, ff.de i udk. & .I.fi.iud~. 
ff.de variis & e·xtraordinar.cognìt.& Infii.de oblig.qu:e 
ex quaf.makfic,in pr!nc.ita quòd in conceptione diéti li ... 
èçlli qualita~ commitfrcriminis &. perfonarum, ciuitaf,Io-
cus,& menfis,ddìgnandafunt,& hoc·lege Iù.tpubliéorum 
iudidorum cauetur, &. geiletaliter pr~cipitur omnibus 
qui reum aliquem deferunt feu accufant. Neque diem au-
tem neque horam admiffi criminis accufator inuitus co-
prehendit: vt.1.libellorum. ff.<le acc'ufat. Idcirco a6l:.fo-
nem famofam intendens non debet vagari cum difcrimi~ 
ne aliena: exifiimationis, fed defignare certum, & fpeci;r:. 
liter dic.cre quani fe iniuriam paffum contendit:vt.1.pra: ... 
todf.de iniur.&.l.fi inrem.ff.de rei vendic.Qy,alitas auté' 
criminis,perfonarum,& temporis de.lignada eft ideo, quia• 
lniuritt atrocior .fit iniuria àut perfona, au~ tempor/e, aut re ipfa, 
-variatio. Perfona atrocior fit in i uria, cum magi!lratui,cum parenti• 
patron6ve fit. Tempore,fi. in ludis & in confpeél:u prxto:-
ris. Nam in' prxtoris cdnfpeétu,an in folitudine·iniu'ria fa. 
él:afuerit,multum intereft,quia atrocior eft q·uadÒ cofper 
él:u fìt.Rcautem atrocioriniuria fit,vtputafi \'.ulnus ill:t• 
tum,aut osali cui p.ercu.lfum ftt, vt.l. prxtor.§.fì.ff.de iniu. 
& Imfi-.eod.§.atrox.DupHciter autem fpeébnda eft pcrfo-
na,eius videlicet qui feci e, & cius qui paffus eft. Aliter eni' 
p~nitur ex iifdem facinonbns,qui quid in dominum paré:.. 
te1~ve. aufu_s eft, quàm qui m-extraneum:in magiftta'tum,. 
'] uam rn prt~atu~:_vt:l.~ut faéta.ff.de pcrnis. Concludere 
.ergo po refi 1s qui mnmam pa!fus dl:, de omni iriiuria·, & 
a-gere aci :: c.rimina-li.te·P_; au~ ciuiF:er.Et fiquid~m _ciuil_iter: 
av~✓ 
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agat,pttna-pecuniaria ~fiimatione iudicis aél:ori dada im• 
ponitur _: vtl §.pc.ena.in fi. Infti.de iniur.&.l. j. §': fpcétat ff. 
codem. Sinautern criminalitcr agat, officio iudjcis extra ... 
ordinaria,fcilicet capi.tis vel ftatus,fi iudici frdear, vd pe .. 
cunia inf.creQda fì(co,non aétori,pcrna reo mogatur:vt.1. \ 
fì • C.de iniur . ·&.§.in 1. interefi, & priµatim a noci-: furnma. lntli.eod. 
tt:lm eft contra eofdem accu- a l[Priuatim.) Suprà 
r, • • . • vidimus de intereCfc pu 
14tos. qux omnia mtra tn- blico nunc d~ intercifc 
duum ad nos tranfmittetur ,h priua~o cft dicen.dum. 
, Dc iure&. ,onfuctudi-
nc alterùm vtilitas priuatorum,altcrum vigor public~ di ... 
fcipli nz pofiula t .l.licitatio.§.q uod i Uicitè. ff de pu blica.& 
ve6tig.& hic patet.Crimina: ftquidem a]ia funr priuata, ve 
iJfa quorum executio.i.accufatio vel den"1nciatio pertinct 
t;int~ad ìUos qui bus infcruntur, vt furta, damna illata, 
a. iniuri~:vt.ff.de priuat.deWl.pertotum.Et tqnc nò cui .. 
uis competit attio iniuriarum criminaliter,fed -tantum of 
(cnfo, vt glo.in.l.prretor. §.quid ergo.in verbo, publica.ff.· 
de iniur.Aliafunt publica, vt fupra,quorum accufatio darur Criminu 
cuilibet de populo, q uoniam ad vtilitatcm pubJi.cam fpe- à1uerflta1 
a,u nernaleficia rcman~ant impunita, ve funt homicidia, 
parricidia,adult~da,& alia notata in.l+ff.de pub.iudfo. Pu ludici~ 
blicorum autcm iudiciorii quredam capitali a iùnr, ex: qui- capitalit1. 
bus prena corporalis,mors,aut-exiliu.m efl:per has enim pre • 
nas eximitur capm de ciuitate:nam cretera non ex ili a, fed 
t, rclegariones propriè dicuntur, & tunc .ciuitas retinetur.-
~am capitalia funt,ex quibus pecuniaria,aut in .corpus ali-
qua coerll:io prena eft.l.ij.ff.dc pub.iudic.&.l.cditlo.§.r~i 
c.apic~lis.~.de pono.po!fd[ A~ia f~n: extra?rdinaria_c~i. Extr"or.:. 
mma,lll qu1bus p.rena extraordmar1a 1mpomtur. Et d1cu- dinari" 
tur.o_xtra.prdiiuria,ide<? quia.à iure_ non efiin~roduéta pre critrii1td; 
na, fed iudex ex bono & requo arbi.tratur .quid fatto opus· 
fit,vfque ad p~nam ppitis:vt.l.faccula.riij. §~fuot quçdam. 
ff.de extra.ordin.cri,tni. 
b t[ Ad nos tranf;11ittentur.)Sdlicct information<!s 1 in·-
tFrrogationes, aél:-a, repetitiones, & confrontationes tc-
fiiµm, & cxtet'a id gentis. Non·aurem munera, quia fcr.i-
P-tum cft,Non accipi~s p.erfo~a(O ,ne,c tnunera. Nam,mi.t-., 
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nera exc~cant oculos fapientum, & mutant veròa iufioru. 
Iufte,quod iufiu eft,perfequèris, vt yiu~s~ & pofsidcas ter-
rim quam domin4s deus tuus dede~1t t1_b1, yt Deut:r.16..c: 
~ &Exo.2.~.c. vedi.nec accipies. ~ emm don~t,almm ftb1 
naturaliter obligat, vt.ff.de pe~it. hzred.1-,fe~ ·&. .ft.§.con: 
fuluit.&. ille cui donacur, exh1bere reu~rentum donatori . 
compellitur ,&. obcdire, vt V iij. q .1)..ca.illud q uidem • ~n~e ,, 
Varro, Boues ad viél:imas facmnt, atque eorum fupphc1a. 
&. Efa., .cap. V z qu_i iuftifìcatis impium pro m~ne~ibus. &. 
Eccle. 2. o.cap. Xenia &. dona e~czca.nt oculos md1cum, & 
quali mutus in ore auert,it correétiones «orum. Hinc eft q, 
non folum in dantcs, fed &.in r~cipientes canonica exercc 
~ tur vltio, vt cap.dileétus filit~~.extra de fimo. Contrarium 
tamen videtur de iure ciujli,vt dona ctiam recipere iudici 
Jiceat. Nam quanuis nuilus prçfidutn munu.s donumve ac .. 
cipere debear;nifì efculentum,poculentumve,quodintr~· 
paucos dies prodigi potefl,-vt.1. plebi(cito.fF.de offi. pr:rfì~ 
non tamcn in totrim xenifs abfiinere debebit ptoc~nful, 
fedmodumadiicere,vt nequefc in totum abfiineat,neque 
,mare modumxeniorum excedat. Idque diuus SeuerQs ~ 
imperator Antòninus elegatif~ima cpiftofamoderati funt, 
cuius epi!lol~ verba h~c font, ~a,tum ad xenia perdnct, 
audi quid fendam 9 • proucrbiii vetus eft, neq; omnino,neq; 
femper,neque ab omnibus accipere d~bere.Nam valde in.-
humanum eft à nemine acciperc:fed pafsim, vilifsimum:& 
per omnia,auarifsimum. Et quodmandati's continetur, ne 
c!onum vel munus ipre proconful, v.el qui in a.li quo officio 
dl-,accipiat, ematve quid, nift vill:us quotidiani caufa: acf 
xenia non petinet,{ed ad ea qua~ eduliorum .excedat vfom~ 
~ed nec xenia producenda font ad munerum q·ualitatem. 
l.folent,§;fi.ff.de offic.pro~on(~!e ati. Nam quod 6t g.ta 
t1s,non d~Det ad necefs1tate deduci, vt glo.fì.in.d.1.folent. 
q~~d fac1t pro ruO:ico,dicit glo.qui a1iquado ali quid prz~ 
ftmt, vt.~de annuis l~g.I.Seio .§.j.&.1.lidbus. de agricoJ. 
~ cenfit.l1b.x.~.Ho~1e au;em necxenia accipi debét,nilì 
~n defeéèu fala.:1 J· q~od li cotra fecerit iudex ,aut alre_r pro· 
11!0, qua~rup!u re~1tuet. Infupcr exilio perpetuo mulél-a--
b1tur,pnus e1 pl~gu co~po~ei! infligendis, ve in auth.fcri 
ptum exemplar.m fì. vt mdi.lì ne quoquo fuff.col.iJ.Aduer 
.teoJum aucem e!l-, g, in acdpiendis muneribus vd dandis 
f_ria 
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t~i~ (u_nt ma~imè attendenda,perfon~ fciliccr datis & ac--
c1p1er_1s qualttas,quantitas muneris, & donationis tépus. 
~h~a~ ~erfonarum,vt à quo, vd cui, videlicet an à pau-
f_ere d1~m,~el èconucrfo,fiueà diuite locupleti d'atii foe • 
r1~.Ae~1mat10 muneris,& donationis tempus,fi magni vel 
m111or1s precij res data cxifrat,& an inftiti neceffitacc, feu 
ali? tel_?·p?re conferatur. Nam quod fcript~m ctl:, Beàrus_ 
qui cxcuut manus fuas ab omni muncre, de illis donis dì-
cjtur qu.e accipientjs animum aHiccre vcl peruertere fo-
let. ~d fi iudici offeratur vinu,fìue alia huiufmodi qua: 
modici font prziudicij,cx quo volutaté recipiétis iclinare 
~~I moue~e n?n debeant,intcrpretari non confueuic ~cci-
p1entem m h1s delinquere,vel do·nanté. Vnde fi cquus de-
tur,per1:11iffum eft Hlu-m 'recìpere, vt cap. Et fi quxftioues. 
§.cum m accipiendis.extra de fimo.iun'tla glo. qux dicit 
aliud. effe munus,& aliud effe donum. Nam dona eft fine Donum: 
caufa,mnnus ex éaufa:vt.ff.de verbo. fignifi.l.inter· donu. 
V el donu pote{l: dici cx ile. vnde Eccle.xx.cap.Exigua da-
bit,ck multa improperabit.Mun9 verò dicitur pre~io~u~: Munus. 
yt. 1. R cg. 8.c.Accepcrut munera, & peruerterunt md1cm. 
Frequentià ctiam dona tranfcunt in munu.s,vt extra de do 
nar.cap.apoftoli'cx.verftc.crcdite. ~~dam enim inhone 
fiè pctuntur,quç tainenhoneftè recipiutur.1. j.§.dl: enim. 
ff.de uriis & extraord.cognit. Vnde Seneca, Non gratis 
ac;cipitur munus,{}uod petenti donatur. Vnde verfus, 
Gratius cft donum,quod venir anre·pre·ces. 
A ffert adirne illùd apofioli,Beatius efl dare,q uàm accipe .. 
re.xvj q.j.cap.prredjcator. ~a igitur intétione quid de-
tùr,pcr exteriora interpretatur,qnfa interiora animi fecre • 
ra per e~tcriora-dignofcutur, vt.1.fi tamen. §.ij.ff.d~ ~dili:· 
edii;t. ~!iter no poiTet diuinari intétio alieni·cord1s, qma 
nec er1a Paulus licet fpiritu dd p1enus fuerit,potuit àiui-
nare,vt.xxij.q.ij.cap. beatus.& extra vt ecclc.bcnenc.ca·p. 
Vt noftru.~.ff.ad leg.Aquil.1.fi putator.in fi.Suè tamé no •. 
i1ulli iudices,qui fapenumero officiu fplédidiotis miJid~ 
ftudio exerccndre copiditatis ambiunt & appetii~, vt ve--
lut in mcliori fortuna politi,autea fce'lera qure pnus com .. 
mifi(fe docétur,occulèent, aut aliàs pofsint impune comit 
tere:vt.l.ad fplédidioris.de_ di~er(offi~-~ a~p_ar.iudic.lib. 
xiJ . C. ita çi, hodic ar~uetc 1Ud1ces dc 1nwfi1t1a, reputatur 
. t 
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ddiraméi:um,audé'ntque vefani &. vecordes iudic~ud irr,; 
.. iuriam rep,rehenforibus rétorquere, l~eo fxpe .co_t~ngi_t,_9-
Mdg_noru delilh rnagnoru celantur, & non pumuntur, _hcct 1uibt1z 
deliétaim claues errét,dicit gl.in.d.I.ad fplédidioris.Oifci te ergo iu 
punita. ,~,dices finiu terr..r,prrebete aures vos qui cotinetis nmltitu-
~dine&, &. placetis vo- · / · 
bis in_turb-is natio~mh vt quod iufl:um & xquum fue 
q~ontam datadt a ~o rit {bt.uatur.a 
mrno potcfl:as ·vobts,. 1, · b .1 ~ D fid &. vircus ab.iltifs-imo _nter morasno 1 ~s e 1 e 
Animdd- q·ui interrogabit ope: r.iLlS· Anigpus,accufatorum y .. 
uertant . :çavefira,& cogitat.io- nus ex abfentibus vkro fe in 
iudices. ues fcrut-ahitur. nuo- . · · ·· · p ·r.enlìs 
. · rr . ~ carcercm con11c1t an11 
mam cum- c.uetts rnJni _, • . . . 
ftri regn-H11ius,n6re- pr~pofin~r~ cu pnnc1p1s gr_a:-
éìè i~d_ica!l!is, nec cu- tia;Gue mdulgentire remiffio-. ·, 
ftod11b~ legé iufèiri~, ne ad iudicé miffa:atqué hanc 
ntactqeue fcdec_u·ndi v
1
°1~?- fibi probari & admitti fiue in--
m e1 am0u an1s: . . . · ' · 
hor~endc & cito appa _ tennan l1bello p~fiulat. 
!ebit vobis: quonia,n Sic auten, infcribitur aétis .. 
m-diciumdurifiìmuin A . '{i ,, . , ' · 
his qui pr:rCut fìet .Cu m~p1 ponta:neuNnc.arce 
ftoditio legu confum- , rem mgrelfus. 
matio incorruptionis ' Die.18 .. lanua:rii.r}4.o-anno." 
efl:mcorruptio a:uten1· N 6 .,. O • . • fac1·• erre p . o. 1 1s chderrns Anip-.. uc , rox1mum 
deo.Sap. vj\G, pus vltro fe in carcerem conie 
a t[Statuamr.)Tudex, citl v·t inrerro-aetur ac fiét iud 
ante · · b !} ' b ' ' 
dd
qua.n~ ~us p-am ft.tper indiciis & crirrfimbus 'fi-
rc at,retp1cerc debet: b-' . . . , . . 
ne quid durius aut re_ · 1 1mp0Gt1s, quorum ren11f-
rnilfius c6ftinm quàm. ftoois. diploma à domjno no-
c~ufa def°Cci~.Nec e- firo rege concelfum aéèuario 
n.1m aut !euenc.1_c1s a~t exhibuit "& ed:d. t 
clemcnt1re· gloria -at- 1 l • 
feè1andaefi: fedperp r • d' • 
't 1 {l ' d eillo rn 1c10·1 prout qureque retr ex-P?1 u a-td l at~en un:i eft • Planè' in leuioribus caufts pro-
n _w ~es a . en1tatelm iudices e(fc d:cbent,in orauioribus p<% 





gnitatis.fubfeq~i.I.refpiéiendum. &:1.hodiè.ff. de po:nis. . , 
Debet 1~aque mdcx habere -refpeétum :ad id quod fieri fo .. 
let.glof:m.d.J.r_cfpiciendum. &.1.6 finita. in princip.ff.de 
damno mfe.ét.&.C de epifco.audi.1.iij .&.I. vel vniucrfo- . . 
rum.ff.de pigno.aétio,Puniréque dehet coniuntlum, fièut_ ~i/ex ~! 
. \ . . . cxtraneum: & màgnu ''ftius effe 
P,, ~l!ll~ fafio die ac ordina- ficut paruum: ca~ere dtbe~~m: rio acèerGtur& educititr à 9uoque ab accept10?~ mbus. 
fuò carcer A • d perfonannn.Uì.& 1b1 ✓~ 
· . e . n_ippus _a • glof.ff.de rerum diuifi 
tribuna!. cor~m 1ud1ce: & 161 N eque fauorem im-
. . . · . . · pietati pro iuribus irn 
partm de~~t, vt Gap.qij_.i potefi obuiare.xxiij.qu~fi.ij. Ali-
quat1~0 em?1 ~:cundu_m iur.i vte'tur mera iuititia,quando~ 
que rigore mn~,q~andoq.uexgµitate, fecudum perfonas, 
. ca~~as,loca,& tempora:vt cap. ficut dignurn. extra ae ho-
t m_1c1d.~.C.de leg. l.j .. &J.aut faéta.ff.de pcenis. &.xlv..-di-
ftmél.cap.bonus doìnirius. ~nimo et-iam ~quiratèm an-
te oculos habere debet:vt.ff.-c e eo quod cert. foc .l. quòd fi · 
Ephefi.§. interdum. in fi. Iudices quoque .proujn~iarum 
~mnia quxlibet crimina fecundum Jeges vindicare, &. pec 
cames tenere, & non alios pro alii's comprebendere , nec · 
damna inferre debét,fed neque pignorationes facere pro-
pter peccantem,aut criminìs. vindiébm proprij lucri caufa 
inferrc, aut delinquentium res proprium lucrum facere. 
Rei quidem ex 1egibus pcenas fuftinerc debent. Ncclicet 
iudicibus,aut eo·rum hominibus fiue officiali bus vllatenus 
propter re·rum defiderium iniufiè aliquos caftigare, aut 
pe·ccantc-s vendere "'Si eriim pr~ter h:rc fiat, ipfe ,przfc1,, 
fcu prouinci~ i ude~ 0mne cx hoc damnum accidens la:fis · 
mèdebitur,& fupplicii~ fu~ie6tus exilio tradetur. Et conu 
lia:rius eius fimilc futHnebit fupplicium ;fi faélis à i ud ice 
e oneraria Jegibus in fcriptis confenti-at. Hzc in au~hen. 
vt nulli iudic. §.· quoniairi verò contingit. col.ix. Iddices 
cdam qui . fc fortis &, fcdcribus fuerint \Daculaffe conui-
éti , ablatione codicHlorum, inlignibus, & honore exuti, 
inter pcifimos quofque &.-plebeios habe~tur.Nec ·ribi.poft-
hac dc eo honore blandiant ur, qup fe1pfos effe rn.d1gnos 
iudicauernnt: vt.l. iudices_.• 4e digni. lib.xij.-C. Ita vidi 
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rium, qui pro furtis & genihus flexis, a numi prota: 
fcelerib-us per eum c6 pfus, ac capite aperto, v~catiS" 
ruifsis per arre!hi cu.. tr. • 
· ri.e.J>arifiefi. parlamen etiam quorum intereuet, e1us 
tJ die.xx. Iunij,Anno remifsio.i:s diploma per aétua-
dornini millefirno9·ui- rium publicatur: quo publica-
géteftmo, xxviij. f~ir to, interrogarus reus iurat ve-
exauthoratus, degra- if. 
_ tfattts, &. fuis in~gni~.ì. rum effe quod 1oquitnr, ver .. 
bus & vefiimétis cént-'~'. que confiare:ed probari pofiu 
{ularibus exutus' poft lat.dicit iudex diploma accu-
emeodam h?n~rab~é fantibus pofiulatibu~ aut eo-
quam pereg1.t,.~ veue · . · - .• 
plebeia indutus in pe rum pro 1pfis procurator~ m--. 
tra marmorea graduu tra pra!fiitutum diem per a .. 
Palati) ~ari?efi:-in p-. · 'étuarinm~tranfcribi,intercedé 
nuncianone cums ar:.. 'b ~ . . 6 d · 
re.fii fuit.d.1. iu-dices, t1 usa que ~xpug~an.t~ us l 
per tunc viuétem Pol ploma, fiue mtermmat1onem 
liot prxfidentem reci impedient1bus. Deinde idem 
. , tata. d · I , I · fi~ R......m:ifsio a ·trGenibus flexis.) 1·1p orna vna _cu~/ og10 ca 
nan.9 quo R~mi.flìonatius 'in cri 1 procuratori trasrtrtur, vt eo · 
. ~~dd tra miilalibus petens·reJH audito,fecundum ius & requu 
· 
4n us. tutioné .iduerfos fen- fiatuatur .. 
~e~tiam,~elappeJlans Hoc peraétoponafnus eun.: 
a 1entent1a criminali, - . . 
tenetur pfonaliter co dem Amppum cum re1s colll-
p~rere in /udicio ge- ~irti, & feparatim audiri de 
rubus flex1s,capite dif diplomate, in · quo mordicus 
( cooperto ante faciem dh . r. iudicis pro tribunali a rereat, & accuratos reos a-
fedétis.l.j.i bi, fi fe o't,. gnofrat negantes, atgue con .. 
tulerit. C.adleg.çor- tradicetes, qux omnia veniut 
nel. de ficar & 1 · § r . ·b d fi , · fl ,J fin aut ff·. · + · icn en a, v't upr~ monaratu 
ern .. anpera- .fi. . ,.,.d. . 
li~m caufx appel.red. e In _co~m1tte l~ cu:m teft~-
po~ arg.1.Jegc Cor- bus re1s: qu;e breuitat1s gratta 
: e~r a_.ff.ad_fena~uf.fyl omittuntur. 
1 .1 b1,ex vmculu caufam dicat •· B-al . 1. § ., . • "'fi tr' 
,1.,,,_ .m. ·J · .cu qm.1 .rr. 
depoftul. 
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Diplomatis publicatio edi- 'Cle poftul. Ne<: poff« 
tur hoc contextu. \ in cotrarium reus im-
V niuer!ìs prxferites literas, petrare, Vt fcilicet no 
teneatur pcrfonaliter 
infpeéturis Ioannes· Vlpianus c9mp,arere.I.fì. in fi.C. 
ruiles,& dominus,&c.N otum de iuiur.Et ad hoc or-
facimus qudd ho~ dic infrà dinatic;egis Ludoui.~ 
ci duodeeimi ~rt. 162.. 
fubfrripto, leétum ac publica- -a :-l[Obreptiti(i.)Oh-
tu:m in iudicio fuit remiilìo- reptionis argui pof--
nis diploma die,&c.àdomino . f~t refcripta,quia nul.--
nofiro rege irnpetratum & co la~ vim habcnt )_qu~ 
obr~ptione -impetra-
cdfum fuper ·criminipu1s i~ eo .tra_ta fuerint.1.ftqya lo 
fcrjptis,per Nobi!em Ddide- ~a~i ver. refcriptis per 
rium.;Anippum vçri_~ niti fo-:-, obreptioné impetra, ... 
tis .. de fund. &. fal.lib. 
fonniteriurarité,[~que proba- xi1-è. di obreptio {j.t Obrepti• 
ri,ac admi~ti,fiue 1terinari po fraudulofum mcada -
fiulaté aduerfus Antonia Dia cium.I.fed & fi hac.§. 
na vidu1defonéti,&c. & alios patronum.ff. de .in ius. 
_vocad. 8'.1.Sinautem. · 
coquer~tes,aut eorfij!)cur~to:- § .. j.ff.de n~g. geft. Et 
rem i:rafcribi petcnté.Nos edi propriè coniifiit in fa 
cimus eiuf modi regi re grati re éH narration-e,non iu-
diploma, elogiu,&omne litis ris fcripri.I.cum verò. 
§Jubuc:ntum.ff. de fì-
infhumetu regio procn~atori dcicom. libert. Et fic 
exhibendu:quo audifo,vti ius oppofita mendacioru I 
fuadebit,fiatuetu~ .. Diploma- prref-criptione, fiue in 
l n. · , ·., fi ~ iuris confuetudinarij tis exep ii per auuarm no ru narration~ mendaciu 
e9-et:t1r coquerentibu~ 'interce reperiatur, fiuc in fa-'! 
dentibùs,& obreptitiu a, com é'b,fiuc in tacédi frau. 
rnentitiu il!eo-itimumq ue di- d_e pro tenoré verita-
1 .} db,., 'b d b - - t1s, &. non dcprccan ... p orna coten ctl us,a O re- tis affirmatione datii 
ptioni~ caufas triduo .,ppone- .,,. iudicem ad qucm di~ 
das, vt dejis fecttndu ius pro- rigitur refcri_ptu~, CO 
nuncietur ~ Aél:um ,die vicdì- gnofcerc conuemt, & 
_, t iij 
Praxis Cri minis 
: fecundum hoc de cau-
fa ferre fententiam.J. 
pr.rfcriptione.C.fi co 
, trà ius vd vdlita. pu-
" · -hlic. 'Decétque iudicé 
·ruper ob_iel1:o fa] fç ~f ..> 
_fcrtìonis in rcfcripto 
t6tent~ probation-em 
recipcrc .g, fi renuerit, 
& pronunciauerit, in 
·clecem Hbra,; auri ve-
nit inu1ébndus.1. puoi 
ri.C.codé. Et li iudex 
inuen·erit, &. pronunl 
daucrit refcriptii ncin 
tenere~haber in princi 
paH ex_cqui.J. & fi e~ .. 
gnitio. C.coçlem.Nam 
qua-cunquc ' refcripta 
Refcript" font iudicibusdir~6t~·, 
principu rfub ca çoditionrpro-
. remipio - feru!}tur ; fi pr~c~s vc-
nibus qu" tiute nitantu~--~ A:Iiàs 
tema dd- p-recator mendax nti1-
tnit~è'd4. 1~~ ~ruth'i oraculi i~ 
ç1p1t 1mpetrati.l. vni-




C.fi c6tra ius- vclvti-
· lir.pub. · 
a l[Priuatus accufa-
tor tr.ifigit.) Vbi par-
tes funt c6cordes quo 
ad intereifc ciuile,nul-
Jz funt partes iudican 
tis.l. ft. conuenerit. ffi 
~e re iudic. Secus a~-
ì~;n ~ u~ a~ iaterc1ff 
ma lanuarii, Anno 1540. In 
cuius rei tdlimonium 6gi1Jii 
diét.r: pra!pofirurx his prx(en-
tibus d~1ximus apronendum. 
Sic fignatum, , . 
I nu-rim priuatus ace!:u[ator 
tranfigit a cumAnippo:fifcus 
·etiamperf peéto omni licis in-
firumentò gratire diploma 
·probat, feu interination~_gra 
tfa confentit: quod [cripto 
fignificat, aut apud ·aéra. Si 
n·on conuenit inter accufato~ 
res çiuiles, intercefiioriis c~u-
·fa s & obreptionis proferunt, 
quas breuitatis caufa patrono 
rnnquerétium' coficiendas_re~ 
linquç, ~ At {i conueniat_' int~r 
1itigartte8,iudex gratiofom di-
ploma .,pbat, & i~teri~at P9~ 
tenore. 
A pprobat~ grarix,feu in~. 
terinationi's formula• 
V niuerlis prxfontes Jireras 
infpeéturis Petrus Iab,olenus, 
& c.Sa1utem.Notum facimus 
qudd cé5fpe8:is .çufiodiarum 
diétrepra;pofttur~ aétis;r qui-
bus fcribitur nobilern Delide 
rium Anippu vltro f~ 1 diétos 
ca:r~ere$ 1trµfilfe,ac ~xhibuif-
fe 
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publicum,fcilicct iìfci. nam licet fifcus c.effet fiue deftllat 
!b a_ccu.fatione, crjmina tamen fem.el audita nullo modo 
md1f.cuffa pr~terire oponet etia fi accufatus cum accufa-
tore in ~ratia redeat, vt. c.crimina-.extra de colluf.deteg. 
Et hoc mdex ex fuo officio facere potdl:, èum . cuident_ià 
fe xviitdie Ianuarii Anno do 
. . . ' 
mm1 1r40. confpeéto etiam 
gratia! & remiffionis diplo -
, 1p.ate per eundem nobile à tlo 
mino noftro re-ge impetrato a 
patrati fceleris no in-
digeat clamore: acpt_-
_fatoris, vt çap. euicfe_n 
tia. extra de accufat. 
&.1.congruir.ff.de of- ' 
fic -.,prrefid -. ~d .lì 
repertum crimen iu -
dex non vindicet, te-
• - _i . . gere vt confcius cri-
~mofa ~e~in~bir.l.i_j.C. de commerc. & mercat. O!!jn • 
. 1mo au1h rnd1cum ltcet delatutn ad fe crimen minori aut 
nulli coerB:ioni mandare, nHi id ipfe pati velie quo~ a-
liis diffimulando cocdfit.I.fi. i fi.C.ne (anét.baptif.reiter. 
a. C[A Rege impetrato.) Adfolu rc.gem pertinc:t remilfio .. 
nem aut indulgentiam concedere .I. vniuerfis.C. de pre-
cib.imper.offeré.Ratio dl:,quia folus idem princep! in fuo 
regno poteft legem tranfgredi in difpenfando, vt.ft. dc d ... 
tu nuptfa.1. q~ in prou.incia.§. diuus. ~òd mtcm prin-
ccps poffit legem tranfgredi,c:ft verum quando refcriptum 
6uc concefsio cft talis, qux non l~dit-alium, fed prefit ire 
tenti, vel crime~n fupplicanti indulgeat. His cafibus re4 
fotari non àebe't à iudice. In aliis autem cafibus refcri-
pta contra iùs clicita, ~b omnibus iudicibus refutari dc-
bent,vt fupra diétum cft.d.l.refcripta.C. dc prccib. impe-
ra .. otferé.Et ea ràtione refcripta quibus crimcn indulgetur 
aut retnittitur,deinciuilita.te impugnari non àebent:cura 
princees legcm tranfgrcdi poifo.d.1.qui in prouincia.§. 
diuus.ff.de ritu nuptia. Et nota quòd in concedendo prin-
ccps & fenatus a:quipomr,quia fcnatus fungitur vice prin 
cipis in hoc,&poffunt dicere, No obftate lcgc ifta,vcl alia: 
vt.fl:dc aqua pluuia arccnd.l,quod principi,.&.I.fin.aute. 
§.fin.codcm.&.J.j.§.interdum.ff.à quib.appcl.non hc.Ita 
dicit gJo.in.l.quomin!Js,ff.de flumi. Prin.ccps au~c:m qua..; 
lcm,&fuper quibus habet potcftatem, vide Bal, m d.1.re-
fcripta.C.de prccihus impcr.offcré.& Barro.~~ rroa!m,ff. 
· t lllJ . \· 
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in verb.omn~m. ii; prima con.ftitutionc • . ~~ vcrò lit po~ 
tdhis Papz,idem Bald.in.d.l.refcripta. . . . .: 
. . ('i<a •S1:1bfcripto &fubfignato.)Notamu qm ~ubfc~1b1t 
-;e Ad~1t11 noie alieno no oblh!at,ur nec tenetut, cum çonteplar1o~e 
· · · officij ad fidé p~.rft~ndam & ad authoritaté cotraétus fub .. 
fcribat, vt.1. fina .ff. de . 
_ 1nflic. aétio.&:1. fi Ti- fubfcripto, & fubGgnato a ce-
~ius.ff.~e refc1_nd.véd. ra viridi chordula ferica pen~ 
~nimo fig1llum Pa d b . h i-
px non facit chartam ~t~te, o perpetr~tum om 
authenticam nift adfit c1dmm, & credem 1llatam de-
'fubfcrip~io. glo~in -~· funB:is Ioanni Pluto nuper 
cui:1 r~~eptor.xi,.q- 1J· Luteciano negociatori lulia-
vb1 etta tex. verba fut . · . . ' 
hçc.:hac auré manumif no-xemo lìm1hter merclto-
fton is pagina Paterio ri, & magiftro· Chryfofio~Q 
.pot~ri~ fcribe?da di- Cra{fo in curia fupremaPad-
lla~rn; =~!pna mbantu · fiis aduocato, ficuti latfos ,ex-
vna cu tnuus pres y e . . . . 
ris &. tribus diaconibg phcatur emfmod1 d1plo~ate~ 
f plen_Hfirn! fir~ira~c: cùi fidit, & id_fopplef proba-
fu~.,Ccnpftrn · vbrq~is · ri pofl:ulat cuius cotextus (u[r, 
1g1t potefi: fe fubfcnbe · . ' · · ·, 
re, hoc manu propria feqmtùr. . 
'facere debet . qu6d fi Fracifcus dei gratia Fraco-:-
f ubfcribere non pof . 
ftt, per alium poteft (e fubfcribcre_ rogatis- tefiibus fub· 
fcribentibus &. conligoantibus codem die :ac teµ1pore, & 
vale~ .teftar:nenturn lic fignatum, Iicet tefies fobfcribente$ 
~efciant quz in eo tdbrn~nto fcripta lint.l. hac confultif-
t1 rna.C. de tC'fta. &. Panorm. in cap.cum inter. extra de re 
~~dic.Si ver6 diquis fcriberet vnatll fchC'dul.i in qua con .. 
tmeren tur quxdam faéta in fauoreiu fui , & in fauorem 
mC'i, &. ego fcribam dicendo omnia di8:a approbò &. ~ea 
yoluutatc effe fcripta dico&. c6.fìrmo:ralis fchedufa no va 
ler~t_c&tra me,. fed debec fequi {ubfcriptio fpecialis hoc mò 
do dicendo. quod faétum eft de tali · contraétu inter me & 
p lé, approbo_~ !fia cni d1citur {pcctalis fubfcriptio. vt .Ba~. 
m.1 .diuus.§.1te fcnatus.nu.df.de falf.& idem Barto.fo,J . 
J. §~inter.ff.eod. vbi dicit te:r . intcr filiu &. ferué &. cxtra-
.( ~ . ' • • - ! 
ncum 





pcum icfhimcntum fcr.ibétes hoc interclt,g,.in extraneo q 
fpecialit~r fubfcriptio faéh. eil:,qa illi d1étàuf, &. recogno-
:Ui,pcena ceffat: & capi poteft.in fili o vel feruo, vel faltem 
gener.alis fubfcriptio fufficit &. ad' pcenam euitadam & ad 
~apiepdum. vbi Barto.di_cit quÒ:d in fubfcriptionc fpeciali 
., J -~ . ., fuff'idç nominare J?f9 .. -· 
ru Rex,notufac1mus, ac pala nam, & non rem;dicé-
prrefentibus o'ibus,.& futuris do,quod Titio1ega.ui, 
nos libellu nobilis a Ddìderii approbo.&. hoc p_roba~ 
A · · d • . ., tur per tex-d.§.,mter . 
. mpp1 om:01 arena~u! reta: ibi,qa illi diébui &. re 
t1s ?,.o,. annoru P reFep1fle:qu1 , cognoui approbo, &c. 
loquebatur e eum à quatuor Secus ti gc_neralicer .. di 
· mefibus aut circiter comitatu c~ret,~ux m teftame~o 
. . ' d1étau1,appro.bo &. con 
nob1lem G irardum M1loµem firmo, qui a iJla cft ge-
doniin u pn.ti falcati in pami peralisfubfcdptio.di-
cerui diuerforium Parifiis ad dt tamen Bare. ibidem 
d d 11 . quòd putatillam gcne-pr_~n an t:~ ~.um n?nnu. ~s ralcm fubfcdptioncm 
alm fupphcat11gnotts, vb11- · haberevifpecialisfub-
ter verba & colloquia vitro ci fcrip!ionis quando te; 
,, tr6que habita, idem Milo re- fiametum haberet ''.nu 
l r r, ·d·rr . folum cafum: vt.I.J.ff. tu ;~·1e cauia ceci lm\ ac Vl- dc libc.&. pofih. vbi di-
ltu in fu premo fenatu a I oan cit tc:x. ~d lit nomi ... 
ne Pluto & I uliano Xenio ne natim exhzredari,vi-
gociatoribus Parifims,fubtìli deam .. us:nomen ~ p~ç-
. . · · ft • nome&. cognome cms 
ingenio ~e acumme magi n dicendum cft an fuff'i. .. 
Chi-yfoftomi Crafsi in illo fe- cit vnuli1 ex his?~ co-
nam patroni: Se quoque de fiat ft_1fficcre.J 
. ~ tlrNobilis.)Indeli-
ais habètur ratio nobilitatis, vt.xlj.diffin.c.n6 cogantur.. 
b l[Aetatis viginti annorum.) Habc~ur etiam ratio iu-
µcntutis, vt.xxxiij.q.ij.c.in adolcfccntia. ~.l.diftin1€.p~ 
nitentes.&.xxvj.q. vij.ca.hoc ftt.&.c.tempora. Fcrè enim 
inomnipus prenalibus iudiciis ztati &. imprudenti.r foc-
currcndum cft.l:ferè.ff.dc regul.iur. . 
~ l[Ql?j loqucba~u~.) H.rc eft faéU nan~tie, in qua non 
), 
30 2 , Praxis Criminis 
- dcbet a-belre fidesveri, iifdem ante tue temperi~ l1eb 
alioquin eifct reftitu- domada!. finem foppliéium 
tio obreptitia, li frau- fumpturum, quibus idem fop 
dulofom mendaciu CO 
tincat, vt fuprà dixi 1? plicans ob~utuit,non habens 
l.fed & fi hac.§.patro- quod obiiceret. Ttibus autem 
nurn. ff. de in ius vo- vel quatuor pòfi diebus à Mi 
cand. quo cafu:médax d 
. preçator carcrc debct Ione fopplid~em Bcrnar um 
impetratis. d.l. &. lì le- Thrafonem, Claudium Cali-
·. gibus._C. fi contra ius gulam milites ad crenam in 
. vd vtil.pub. cauponam leonis argentei via 
.ad fan8:um Honoratum duélos,iIHcqu·e interc~-
,nandum Mìloné a e cito famulodixiflè talia, aut non 
-longè difsimilia,!to fcifcitatum.vbfoam fint quo-
rum tibi memini,mihique renunciato. Argue eun- ,. 
dem famulum fiatim à c~na iIIos per viam fan8:i 
Honorati iuxta crucem T iroueri iter faétiuo, de-
tuliffe:hinc Milonem a'1ùmptis Bernardo Thrafo-
ne, & Claudio Calignla nofiris militibus , !e aliis 
duo bus eius farimJis,dixitlè, Animo efiote èonfian-
ti,fomite vires, vindicate me, oro: promilfa vobis à 
me certa tenetote, eamus illis obuiam. Iamiam me 
confequimini ~ Te dominum Anippum ·baud me 
reliaurum confido, cùius beneficii vice-s repcnfu-
rnm. me fpondeo. Eundem Milonem huc & illuc 
ocnlos cirçunferentem fub ho ram nonam iHius no-
étis iuxta crncem Tiroueri tres numero viros ipli 
fupplicanti ÌAcognitos aduentantes -~ircunfpexiffe, 
famulo quòdam ante eos facem accenfam gerente: 
in ho~ prretereunte, eundem Milonem, fimulque 
T hrafonem & Caligulam firiétis gladiis infulta-
'uiffe, infultantibus fortiter reluétàtum eduéto fer-
ro famulum:quod qumn vidiffent,ipfum fuppiican-
rem, 
tem,·& duos efos famufos E- a l[Non Vt ferirét.) 
gidium Gnatbonem, & Fer- ~atfociauit}?cuffo_. 
d Jd r. r · ré no vt fcrirct, fed vt , ina um parautum en1es ex- Rcuffori o~m forretfi 
eruìffe, non ·vt ferirent, a fed torte I? aliorii violétii 
vt M iloni & fuis opem ferret, ipedirf!t,paulò minori 
fi forte r.cluélantes fufiinere pa:na debct mu-létari 
non poffent : deinde pluribus ~ percuffor ,cii fcriptii 
fit,~potuit hominé 
V ltro citroq; illatis iéhbus tres liberàrc, &. no libera~ 
illos viros, quos pofiea audi- uit,cu o~~i~~t. ço~at 
uit nominad Cra!fum X eniu ab homJCid1J rcatn 1m 
P h .. ' , munes no cif~,qui oc- / & lutum, u~_1 profiratos,fa _ cifo~ibus opem contra 
mulum ·nommc Dauum au- alios pr~fiare vcncrGt. 
· fugilfe, ìpfom pariter fuppli- ca~~cut dignum.§._i1!i 
cantem Milonem aliofcqt1e (o CtJa. extra dc ho_m1c1: 
. . . ' . b l[Solum '\'Crtit.J S1 
c10s: atque 1llos tres fic rel1- quis ca métc ftt, vt no 
8:os, dolore vulnerum, vd im ipctrato auxiiio domù 
reritia mcdicorum vel penu- no rcucrtatur,nodu fu 
· d' ,., ' · gitiu, cft:quia no folfi 
ria me 1carnetorum atumam ,; r.i• · fc d i1, f: .a.•fi · 
·11". b . r co11 tJ, e ~ al.d ugc 
egme. ~am·o caufam1p1e rcdl-.1.bouéquicornu · 
fuppliçans iufiitix rigorem ~ p~~it. S. qui ad am!cu 
· ius fopunum, & legis pcena_s di:11 deprcc~turu_s cofu 
• · . r-1 · b d' g1t.ff.dc çd1l.ed1c.&..I. 
ventus, w um vertit, re 1- 0 ~ fit fi g· • , § 'd"' . 
. ., d ·r. . r¼- u 1t1u ... 1 eq, 
.re nequaqua au ens.,0111 prms probat.§.feq.codem. 
i1?pet~~ta noflr~ gratia, ~t e· l[Né f.?Iof~.)_Ybi 
a1t nos fummi!fe fupph- a~e~ do~_,1~d1ébs,~~ 
. ' . {i hques q uatu ad o-rat1a çam. ~bus attente pen ita- innocés cfi,quiabcxtra 
tis, hoc etiam addito , qudd anirnii& fine-dolo dcli Gr"tw 
jcfem fupp1icans nullu percuf: )q~it.n_a gratia_volut~- dnim~n_i 
fit fed .ìnfcius in eum cafum t: & ai_m re~r:t· ~- requmt, 
. ' . d' . · , . · d l r. e tu ~ute ad lege re' efi, /ex ope~~ 
mci 1t,_m coque_ non- 0 _oie qu1a opera le~ quçrir, 
fe gefs1t, atque m cxtens re- vt.c,fiquis no irat' xv. 
bus omµibus pbè ac honefiè, q.j.ncc min' ex culpa 
F 
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. uàm ex dolo 9uifqua t_en~t.ur ciuil~ter quo. ~-cl pnuatum 
!iterdlè aetione kgis-A_quihre:vt.l.m kge.IJ,ff.adleg.A .. 
quil.Sic in kge C0rnd.de ficar.iure comuni habe~u.r plus 
rèfpcltus adanimum,quàm ad altum.Sed kx Aqu1~1a ma-
- gi~ refpicit aél:t:m~qu_àm animu:vt videam 11 ex quo 1étu fc .. 
cuta fit mors,no vt v1- . · • • l 
dcamus animum prin. ·. vitre femper mt.egra! & mcu 
cipalit~r:vt.I.i~em me-~ pat~,fic verfa~u_s, ~t nunquam 
la.§.fed fi fer~u ~l~res. infamia aut mm1tna labecu-
ff.adkg.Aqu1l.Et ideo ' . • 
tenetur aél:ionc iiuria . la fit conu1~us, aut notatu_s. 
rum erga hreredes dc- nihilque reprehenfione d1-
funél:orum:v~.l. domi- gnum commiferit, gratìa no- · 
num.C.de mrnr.&.glo. , . . 
in.§.iniuria.Infti.de kgc Aquilia.quorum dan_inorum & 
iniuriaru .rftimatio ad iudicem fpelht:yt.l. )· §.fpeétat.lf. 
de iniur . .Arbitrari autem oportet hanc zfrimationem pro 
modo fobfiati~~pcrfonç accufarç:vt.l.lcx Cornelia.§.fì.ff. 
èc iniur.&..c.pe. §.fi .extra de accufat. &. cap.cx partc.cod. 
&..1 . .fi.C.de ord.cognit. Spcétatur etiam perfona agentis . 
quantum ad ius zftimationis, vt ali ud in "iliffimo & èom-
pedito>aliud in rnedij aaus hominc ius ~ftimàtion,is confti 
tuatur, vt.§.pana.autem.Infti.dc iniur. Et lic nota quòd 
in deliélis extra animum commHfis per impe.tu aut Jafci-
µia,autebrietatem,aut lara.m culpam, noxia no corumitti-
tur inexcufabilis, quin reus po.ifo reftitu_i per principcm 
quando contrahitur malefìciùm, ve homicidium, v~ p~aa 
corporalìs,& pecuniaria quo ad publicurn intcreffe,fcilicet 
fifci, né frrogetur:vt.1.j.iunéta glo.C.fi aduerfus deliéHi. 
Homici- Si vero homicidium fit propolito &. dolo commiifum, crit 
dii defli- pr.rcife prena mortis,fine redemptione. Bald.in d.1.nemo. 
ndtipcrna e . de epifro.aud.vbi dicit tcx. Homicida, quodfecit;fèm- . 
_ per expeéte~.&. id~o debct puniri capite lege Cornei.de fi .. 
~ar. non hab1ta diffcrentia cuius conditionis homincm in-
tere_me.rit.1. j. §.j~ & ij.rf.ad leg.Corncl.de ficar.ncc debct . 
refhtu1.cf.l.nemo.&aqhuc homicida morietur,nec mifcre• 
beris ei~s, vr_Dcuter.xix.cap.~.c.j.extra' dc homicid.Et ad 
J1oc ordmat10 noua d.N.R.F.art.dx;viij.&. art.fcq.quorum 
tenor inf~quicur.lfousdefendons" tous gàrdesde ft,mlx.de no~ 
~h"nceUerm p-- cour s fou rier aì~_es,de ~e b~iller ttucunei gr1us ou 
rànifions, 
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remi_f!ions ,fo'{S celler de icljlic~. c; eft aJ!àuoir aux. homicidaires qui" -
duro,ent effr contratnéh {àtre lés h,ornicider pour lè fàlut & 
defe.nce de leurs per(?nnes,& au!tres c1ts ou il eft di{f p11trltt loj 
~ue !es delmq~ms fe peuuent ou doibuent r-etirer par deuers le 
Jouuerarn prince pour rn af'oir gtaces. Et artic.~equcnt:dxix. 
firam & mifericordfam im - Et fe aulcunesgrdWJJU 
remifs.ions auozct tfté j,dr 
pertiri a '1elimus. Quare mi~ eulx données hors lescas 
fericordiam mfl:itix rigori b dej[ufdi{f,__:Nousvoulons 
pr~ferri cupientes, diB:o fop- &ordonnons que les im-
petrdns en fazent debou• plicanci t'gnouimu6, remifsi- te,, & que non obft.tnt 
mus,indùlfim'\& per has pr~ i~eller,il~.foientpuni~fe-
fentes fpeciali gratia, e plena lonf exigencedèscas. Et 
, artic.clxxij.Nousdeft11 
dons dufdi[Ies gttrdesdes fe~u[x.de nebailler a,,dcunes gr'4ces n,e 
remifions des. cas pour frfquel\ ne_feroitrequiJ impofor peine cor-
porelle: CJ° Jì elles/flsìent donne'e1 au contraire ,nous defendons--11 
tous no:t iuges de ny àUoir ttuèun regard comme def!ùs, (7 en de-
iouter les pttrties et,uec co11demnationd'amende. 
a I[ Et mifcricordiam imp.irtiri.)Rerniffio fiuc rcfiitutio 
in criminalibus ex folius principis mifericor'dia implora ... 
tur & conceditur. Barto.in.l.j.§.fi quis vltro'.ff.ck_ quz-
fiio. . 
b l[Iuftitire rigori.) Aequitas fcripta pr.%fertur rìgod 
fcripto.I.placuit.C.de iudic. · 
~ e l[Specialigratia.)~d tam peculiareefl: imperiali ma .. 
iefl:ati quàm humanit,as?per quam folam dei feruatur imi,, 
tatio:vc.1.fin.C.de donat.inter virum &. vxorem. [ i< Pro. -te Additi, 
prium enim imperi_alis maiefiatis hoé iudica_ndum_fore, v..5 , 
omni temporc_ fqb1eétorum commoda tam muefbgare, çi. 
cis mederi procuretur:nec cuiquam fpes melioris coditio-
nis efl: adimcnda:nam credimus ira dci beneuolentiam, &. 
circa genus hum~n~m ni':1ia_m c!em~ntia~, ~ua_ntum ~o: 
firx naturre pofs1bde cft, 1m1tan,qu1 quot1d1ants hommu _ 
peccatis femper ignofcere dignatur:&. prenitentiam fufd 
pere noft~am,_& ad 1:1é.liore_m eam_ !tatu~ ded~ce_re. quòd 
ft etiam·c1rca 1mpenah fub1eétos imperio tìen d1fferatur, 
nulla venia imperatores digni effe vidcntur.l.ù11perialis. 
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a I[ Regia authoritate.) V idc quç dix i fupra 1 verbo vnr--
uerfis,fuper prxfcnti interinationc. 1 , • 
b f[ Re~1ittimus cSl indulge~us.) 1s ~rg'? parcer~ ~ebet, 
cui fanéHras ignofcendi glo_r1am_ derd1'lu1t.l.ft qu1_s m ho~ 
gcnus. C,de tpifco. ~ clenc. S1cut cmm bcllant1 & refi 
ftcnti . v iolen tia redd1• · 
tur , ita vill:ori capto poteffate , regia authoritate ~ 
~ifericordia ia~ d~ - i<Ynofcimus,retnittimus,&iQ--
bctur: vt ·. c.noh ex1 ~ t, l b e , e,. [( 
ftimare. xxiij.quzft.J. du gem9s. 1aCt_!1ltS O'-- ca um 
Itaque qui$ tcnetùr c'tl òmni pcena,mtiléta,offen-
parc~re hofti _fu~ , -~r. fione èorpotali, ctimi,nali; & 
glo.rn d·.cap. nol~.& 1~· . ciuili, qu..-e prxdi8:i facinoris 
q.v.cap.quanto.m fio. · · _ ·· : r1:· . ., 
iuxra illud de Cxfare occafione erga:nos &mu:ltla 
ditl:um, Cl.!.!,j vi o cis (em incnrrere potuiflèt / R eu oca-
per, vt viétis parcere mus infuper omncs & ftngu- · 
poffìs.Parcere proftra- I , r ~ l . . - d. 
tis fcit nobilis ira leo - as ex1 J1 proc amauones, va • 
nis. Et ad hoc xlv.di- . monia deferta, & contutna-
ftinc.c.difdpli_na. vnde cias, {i qu~ in[ecut:iC fùerunr. 
Senec.li.de vir.tu. Ho- . Rdl:ituimufque eum in infr-
ndtum & magnum.vin i:. ' •• 
ditl:~ genus,ignofce.i e, . grum e 1amx,& rumon,m pa 
vt glo.in.c.j.in verbo, . ' · 
vlcìièi. extra depoftu1.pr.r1at.& alibi ,Parcere fubieéHs, 
&. debellare fuperbos. . · 
e t[Rdhtuimufque eumin integrom. )' Damf1ànu,per 
remi[sionem,aut reftitutionC'm in integrnm,refii,cuitur in 
priflinum ftaçum,edam quo ad honores,bona &famam:vt 
J. J, C.de fententiar:Q paff & refi. vbi funt h~c vetba,Refti-
tuo te in integru protiincix tuz. Vt aurem fcias quid ftt in 
integrum reftituere,honoribus ,&. ordini tuo, & omnibus 
Indulgé . cxteris te reftiruo. Ali ud aut~m eft indulgentia,. quàm re• 
tia. miffio:9uia indulgentia minor eft quàm remiffio: vt Bai.-· 
¾_miflio. in.I.i j .C._de fent~ntiatI? paff.~am io~ulgentia pren~. ta~-
turn gratiam fac1t,nee 10fam1am tolht, nec bon'a refhtu1t, 
· fcd qaos liberat notat:vt.C.de gcmera.abolit.l.indufo-èn--
tia .& propriè dicitur galli ce vng p,irdonott rappel deba~. Ira 
dicunt tex.in.1.ij .&.J.generalis.C.de fcntcntiam paff.&. 
e.de 
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C.dchis qui not.in_fa.1.ad tempus.Vnde Ouidius: 
Pa:na poteft demi,culpa perennis erit. 
Vt glo.i_n.d.1.induJgentia. Et hoc vcrum, quando per in-
dulgennam fola pc:rna remittitur, quia tunc infamia re-
manct, dicit glo.in.hj.§.an autcm.ff'dc poftul. 5cd fccus 
• • , - efl: i remitlìone, quia fi 
tr.tam,mrefiamq; domum, at· quis famofo iudicio fit 
que illius bona· no publica.ta: a ~ondemnatus,~ p~r i1! _ 
mtcgrum rc!htut1ooc 
fuerit abfolutus,is infamia eximit~r:vt d.1. j~§.an autcm.ff., 
dc poil:ul. &d.1.j.C.de fcntenti~m pa{f.&.ff,dc vfu.I.vi. 
deamus.§.in fauiana.ita foluit gl.in d.l.j.j.an autem.ff.de 
po!l:ul. &. fic infamia iuris tollitur ,fed non faéti: vt d.l.in-
dulg~ntia. Sed eft proculdubio infelitum arbitrari alium 
in intcgrum rdiitucrc pTzter principem.l.minor auté ma 
. gHl:ratus.§.idcm imperator.ff.dc mino.xxv.annis. 
a l[Illius bona non publieata.) QE!d 6 bona fucrint con 
fifcata, & data. alicui per principem, vel fuerint alienata 
per fifcum,poftea foerit dclinqués reftirutus per principe? 
Ab diétus reftitutus recipcrct bona iam alienata? Dic quòd 
non:Cccundum Bai.in.e.domino guerram.in titul.hic finì-
tur lcx C6ra.in vfib.fcud.&in addit.ad Bar.in.l.J.§,fiquif 
vltro.ff.de quzftio.quia rcftitutio principis non trahitur 
retro contra ius q u:ditum alteri, vbi bona funt iam aliena-
ta,pro quo eft glo.in verb.emancipatus cffet. & hoc ibi di .. 
cunt Barto.Angel.&. lmola.in.l.gallus.§. & qnid ft tan-
tum.ff.dc libcr.&. pofthu. &. glo.in.1. j. e.de ièntcnt•paf. 
&. reftit. Dic tamen qnòd font quzdam bona, qua- deuc-
niunt immediatè in alium per ipfam confifcationem, vt 
cft cxcmplum &. text.in authen.bona damnatorum. e.de 
bonis pro[cripr. !bi dicitur qt1:òd bona damnat~rum a.ç;, 
quiruncur hzred1bus afcendent1bus vfquc adtert1um gra;, 
dum immediatè. ~t ad illa bona. intelligitur faél:a reili-_ 
tutio bonorum fupplicanti • ~.rdam vcr'Ò fant bona 
qu-z mediatè vcniunt per alium --~o.ntraa:u.m,quando fci-
licct fifcus rem confìfcatam vend1d1t alten, rune reus re ... 
ftitutus · non re!l:ituìtur ad res & boµa vendita, arg.l.j.ne 
fifcus rein quam vend.cnincat.libr.x.C.Retraéhre cnim 
fifcum quod fcmel v,endidit, zquita~is honefta-tifque ra-
tio non patitur_: ,~._t_fi._ eo-dcm: lntclhge tamcn-·q uod ve-.. 
• I 
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tum eft quòd bona fam alienata recupwtri nòn p.ofrµMl 
Pifèus no fcilicet à poffe!foribus:fed à fifco,qua_ren~s dfe8us eft 1?; 
retraadt cupletior,recuparari poffunt, Vt d.gl.m]. J• e.de frntfntJa 
'luodfa- pa{f. alle. Barro.in' I.fì. C. eodem,in.iiJ. co}· ver{ic. p~o de: 
mel wn- clarationc huius. vbi vide piene. l urc et1arn cano1uco vbt 
Jzdit. , quis reftituitur ad gra- . ·~ . . . . • 
tia rei.tocatam,fine al- fat1ffac1endo tamen parti ç1-
rerius pr~iudicio intel uilt a ac pr.iuato ~elatori,fi no 
ligitur rcftitutus. vnde . 1 
aheri ante rcftitutionem impetranti refiitutuS prçferri no 
debet,nifi hoc diétum fuerit, vt.c.quauis. de refcrip.in.vj. 
Nam rcfbtutio debet hoc tà'.tum operari,vt necprofit ncc· 
obfit buie quod em:nir, vt gl.i.d.c.quanuis.&..-ff.de mino.~-
quòd fi minor.§.reftitutio.&. ff.cx ,quib.c.mf.maio.~.j..in.J. 
refpon. Dìél:o iure tamen poteft reftitui ad fua bona im.ma 
bilfa,fi hoc diéhi fuerit per refcriptum,& non quo ad frn .. 
ltus perccpros, &-m9bilia. & hoc potefi papa.d.c.quanuis. 
iunéì:a gl.ibidem.cap.pe.,de pr~b.in.vj.& in cle.quoniam. 
extra dc immu.ecde • .lib. vj. -vide Bal.in.J. rcfcripta.C. de 
precib,1mperat.offer.Not~ tamen quòd princcps p1eruque 
in nonnullis caufis ira inuerecuda petentium inhiatione,id 
ell: frequenti peti ti on e confiringitur, vt etfam non conce~ 
,déda tribuat, quibus adhçrendii non eft,ncc refcripto qui .. 
dcm aduerfus formam lat~ 1egis loci aliquid decet relin .. 
qui. Si quid autem princeps fuo i udi ci o, & proprio mo:.. 
tu ,nullo tamen defider~n~e aut pofcente concedi cuiquam 
voluerit, huiufmodi valeat ·Iiberalitas.1. j.de petit. bono. 
f~b_la~.]ib.x.c.&. .lic valet re[cdptam proprio mo.tu prin-
op1s mdultum, vt Bald.in.l.refcr:pra.C de precib·us imp.-
otfcr. Cl.!!_redam enim.inhonefte petuntur, quz ca men ho• 
nefie rc~ir,iu?tur.1.j.§. proinde.ff.de v_ari.& cxtra.cognir. 
a ~~at1!fac1endo tamen parti ciuili.) Per remilIÌoncm à 
p_rmc1pe _1~dultam non remittitur emenfla & intereffe par-
~1bus c1uil1bus copetcntia.Nam indulgentia fiue priuilegru 
mdu!tum p~r principcm,~ntdligitur conccffum faluo iure 
alte_nu~, vt mfr~ videbitis in pr~fenti remillìone.& J. dè. 
cur!on1bus.de ftlentia.lib.xiJ.C.& l.fi qua loca.dc fund.&: 
falt1b:e~dem.& I. ex fa~o.ff. de vulg. fubftit.& Balin c3p~ 
1t~1udb. extra de. off1c.Iegat. &.c.quanuis. de refcrip-in 
VJ, Nec poffet pnnceps concedere refcriptum ex èerta 
fcientia, 
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fci~ntia, vt ali_cui aufcratur iu~ Gbfq u:rlitum cx iure natu- . . _,_ 
ralt,liuc gcntrnm:quia eft immutabilc:vt lnfti.dc iure na- /us "":!'· 
tura.gen. & ciui. §.pc.glof. & ibi piene doc.in.l.quoticns. r"le, im#II 
C.dè precib.impcrat.oiferend. . mz~tabi_l!_~ 
a tI: ln illius territorio patratum cft.) Sic rcus hodie per· 
. ' --rcfcri ptum no poteQ: 
fatisfecerit. Et fu per hoc filen - trahcr~ aét_~r~ a~ e~ -
.tium perpetuum procuratori ~raor_d1~ari~· 1_~d1ce.l. fi: fc . . m cnmmali. rnél:a gl. 
no _ro pr~ enti & futuro 1m- in verbo,habeatur.cir 
poa1mus:nofiro verd prxpofi ca picd .-c. de iurifd. 
to,hifdem pr~fentibus damus om~iu iudi~.&.autht 
in mandatis, quia hocfacinus q~a ti) pr:ou!nc1a.~.v-
. .11 .9 • • . ,., : b1 de crimme agi o-In 1 1 terntono patratu efi,~ portcat.ibi, fi abo fin~ 
& omnibus aliis nofirarum iu in prouincia,illic om-
rif diéhonum,ant eorum vica- ni priuile~io cef~ante 
.. .b n·b d b. rcs exped1atur.& m au· 
ms qm u 1 et, quos e.ce 1t, then. vt omnes obcd~ 
diél:um Anippumnofira prre- iud.prouic.§.j.col. v. 
fenti gratia,venia,remiffione, ~d_rat hui~ fiatu-, 
indulgentia vti,frui,& gaude- tu regmm~~u1ffimu~ 
· l , .6 , c. . . art.clxx.cui fubfequ1""._ r_e P., ane ac pa.Cl .. Ce 1a~tant ~ tur tenor: Nous defeni-t 
{ìnat fine molefha,aut quou1s dons aufdi8i_ g,rdes des 
~{io impedimento nu.nc & in feàulx,denebaillerttucus 
ofterum tieri non patiantur. r"'Pfeaulx.de b~n,nelet~,, p \ r. · • . 9 fi . trespour retemrpar-no~ Q!,od 11 tam 1mped1t uent, _cours fouueraines l" cÒ11-
. èu relaxent,let1ent, à reatu fol- gnoif[Jcedes m,diew e,s ' 
·uant & quatenus res fit valida premure infl'1ce,nt auffi 
firm; & in perpetuti fiabilis' pour __ r,~ o~er hors. d~ . 
- , · . , · . .· ' leurs iurifàzéhonsordmài 
no~rum fig1Ilum P~~fontibus res,& lew,oquer,&co 
duxunus appon.endum: Saluo meéfreaautres,arJì2u'il 
en·a efU gr andement .l,i, p pdr cy·deu"nt.Et ar.clxxj. Et ft lefiliéles lettres eftoiet aultrt-
lf/ltnt bteil/teJ,defendons a tous no:t iuges Je ny a11oir pomt de re• 
i,:trd,& condemner lesimpetransen ldmende ordin4ire coYRme 
le f9l t1,ppel;t'Anf enum nous ,~ut l" pctrtit: & ne"ntmoil,s qu'il-.., 
. . . .,. 
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nous d.umif!ent d:e ceulx ·qui tturoient baìllées lefclitles ·~ettrtl~ 
rour en ftfre punition felon lexigence du (d,S. Iuns cfi Cttalll ,i 
1udcx cognofccns de caufa appc1lation is, non pofsit rcti-
,ncrc caufam principalcm, vt cap.j.dc for~. compct. in.Jj• 
rìec potcft cognofcere de princip_ali ncgocio ctiam dc coa 
fenfu partimtt, n ifi fi- , 
nito arti.culo appella'- tamen a·liis in rebus iure no.; 
·,tionis dicat ben~ a~- {ho & ·alieno.i· Datum in cI~ 
pellatum,8t·ma1c mdi... .' . ~ 
. catun\·: quia tunc pof- ·po ma.mo mefe Nouemb.an• 
f~t ~tticulum principa no domini. r54q~ & regni no-
. lts caufz r~tincre. fe;.. firi. xxvi. V ifa contentor, ·per 
r:~:tuteqm ~n pa~~' vd regem N .Confpeétis etiam c-
. u: u1a ponutre- . . - . 
trner.e caufam princi- logio & hte fu per hoe aduer-
Ealem, etiam li ditl:um fos.eum confeétis,diao remi( 
.fuerit bene iu-dicàtum ftonis diplo~ate ab eo obten-
~ male appella'tu.m ·• . . . . • 
Imò fine appclJatione to fupe1 rns exfcnpto rati on, . 
papa, Rex., vel fenams credis illat.e in diétos defun-
poffunt inhibere iu·di... 8:os certis literis ac tabulis 
cibus nefe intromfr... , , • . • ' • · tanta 
1
- d r. tranfaébon1s , & accept1lano-
mp ms e cau1a; . . • . • 
fcd ipfam caufam vnà nts celebrat1s mtcr hu~ntes 
tum partibus remittat ab H.&. E .domini noflri regis 
ad rcgei:1,vel fenatum, in prxdiéta prrepofitura tabef 
Vt gJof.m.d.ca.J .. de ap- 1. b · . d. · pcl.in:vj. &. cap. vt no. 10m · us r_~c~eptts u·:1~.men-
fhu:m, eodtmtitu. in fis lanuam ano dommt.I54!l• 
ant19. Iu-didum cnim quibus confiat vidu~-5 & ha!"' 
~olu!tur vetàte co , qui · · 
iu~ic_are. iu_ffc_ra-r:vel etiam eo qui,maius irnperiu.m in ~a--
de~m(tdiéhone habet, vel etiam 6 ipfe iudex eiufdé im-· 
~c
1
~1~ e eff.co:perit, cuius eft qui iudicare iufsir budiciuni 
10 mtur d · d · · . • · tiu d · : e 1.u. ic .. vndc 1fta! euocat1oncs qu:r quotidie 
~ dn.t . e m;.00~1 md tee ad maiorem ,· fiun t virtute illius.1. 
JU ,1crnm 1olu1tur pr •d· ,• .1 f • d . . fc ·& 
1 
' ?ut icit g,o .1.n • • cap.J.de appclla.111 
!
e_xdt~ .. ta ; 5
1
~~ocat1ones fumt p.oJt litcm contcfi~tam.d, 
.m 1cmm 10 mtur.- · 




redès dèfunétoru cuiri Anip- fem_p~j·_ ill_tel~igitunq' 
' · r, ·tr.. •r-..rf' • • ceifumfaluo 1urealte-PC? t!aniegtne, at ten1111ne tn • e·· 00· t ·n· 1 decu·-. ., . . . r1us, v .1 .. 
perpetnum res omnes de qu1- rionibus.C..d,= {ilent•ia~· 
bus agere polfent, & eum per- lib.xii.&.ff.pe vulg~i-
fequi occafione illus illatre cç- fubftit.l.exfaétp.~-~-
d. 'll F . . . l"b defund. & falt.re1 dq• 1s m1 e ranc;c~ru~ 1 ra- minic.r: .1. fiqua loc~t 
rum fumma,qua v1du~& h~- lib.xij.&Bal.io.c.{\u~, 
redes defunaor(l fatentur re duifti. ex~ra dc offic. 
cepiffe,Audìtis itaque adu~ca legat: & 11!" rub. ~- d~ ·, . . .. ,. 
.• , ·. . . .. · fo~fbt. pnnc. vb1 pri- Prtu~k~ 
to ~ pr~C\lrat?re dommi no- uilegium _dicitur pri- giurn~ 
fin reg1s m diéta pr~pofitura, uata lex,qu~ p_~n egre · 
. quibus nomine diéti domini _ditur perfonaµ1~ 
clogium,aaione~~diplom~ remitf1onis,ta~ula: traf-
aétionis & pa.éh foetµ _nt c_dita, pfienfa, exhibfraat-
que approbat~.omnibus depiqu_e conf pe8:is & co11-
. fideratis cofpiciendis & ~onfideradis in hac parte,· 
i:ios remiflìonis diploma ab .eo Anippo impetràtnm· 
fecnndum eius tenorem appr.oJ:,amus, admjttirnùs, 
& inte,:-inamus.~amobrem eius c.e.rpus, & bona, 
fìqua capta,aut aliàs obuinét:a foetunt, purè a,c pla-
nè liberari ac diff ofoi edicim us per han e noftra~ 
fententiam,iudicjum,& ius.In cuius rei tefiimouin 
pr~p,o:fitur~ n9firre ,6gilli appenfilis munimine ha~ ·· 
pr~fen~es liter·as _robora~imus, die~'Xxiii. F.~{?ru~rii 
à11no' dòmini.i54~Sic fignatpm:- ' · 
Nota ;rru~ fui'ffe cu~ia: d1aum .Anipp,uni non· 
poffe ampliari priu~ quàin ius redd'itum ~t in a~. 
Hos, nec fententia: ei pronnnciabitur aut publicabi-
tur ·h1:1c· vfq'ue: ne forta!fts vrgeretur per confcios: 
& pirri.dpes fçeleris . vl~ra confetlìonem in: gratia: 
(criptam/ita _cogetur }~tfs e~dt~m opperir~~ 
V tJ 
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~Additid à l[Conuo~atoc~nlilio.) (i<Vide~urquòd iudcxpo_ttA 
fodfrarefcéudum quid uJ?i iuftum v1dctur: vt.ff.d_c arbit.l. 
_q_ùalcm.& ex fe'n~écia fui animi ;rfiimabi~~uod au_tcrc-dat, 
~ut parum dfe pr'obatum videatut_-& po~1 debet mdcx fe• 
qui fuam opinionem quà-m coniihum ahorum:vt (Xtrade 
èonfoetu. e.ad audien 
tia nofira.Dicçp rene Conuocato confiiio, a co..: 
rur fequi opinioncm ramque omni infirumento li. 
fua, fed.no voluntaté. 
quanélo
0
que tamcn fc~ . ___ . · ·· , 
qtiitur opinionem ali<?ru rotius quàìn fua: vtcxt;a de ap.,.-
peH .c. èttm ceifantc. J Co_nftat per proceffum,& n,fdiìonc 
Egidii Gnathonis7 & Ferdinandi Pa~auti rcorum, quòd 
funt fa muli przHbad Anippi, quod eft primum indicium, 
&. verifimile quòd aftitcrint cum domino die faéH & co~-
mi.(fi c~iminis de quo,agitur.Secuhdo,iidé confitentur fuii 
f-e diéta di·e Ctlln magifiro,maxjrnè Fcrdin~ndus Parafitus 
. dicit fe comitaturn pr.xdiél:tm1 fuum dominum pofi, cana 
à leone arg.éreo in ca upon~ ba11Hhr:& idem Gnatho iuif-
fe ante in diéta caupon~,quodfuit inter moras homicidio• 
rum perpetrarorum. Ideo. non mulcum poterànt abeffcà 
pra!diéHs homicidiis. Tertiò,mc:moratus Anippus f atetur 
&. dicit eofdé fuos famulos fecum aflitiffe in diél:is homi 4 
cidiis cti czreris aliis,in cuius perfona non eft obieéèa cx-
eep'tio . ~rtò przlibams Parafitus confeffus eft audi.{fe 
minas pridie fattas per M ilone,quas tèticuit, vt ·coftat in 
, fua c6f.effione. H ic font plura indicia c6current1a, qure ta 
SrtjJ,icio·ni men non con·dudur qu-o '.id condénatio·nem,cum fufpicio.-
busnoniu nibtts no lit iudicandum.l.a.bfemé.ff.de pcrnis. & Panor. 
tlic4,rdi1. · in.c.tertio loco.extra de proba. Ideo ii1 cri minibus fcru.' 
ta~dis q ux~fo adhiberi fòle1:,interrogadiqu·e font rei vbi 
alus probmonibus veritas illuminari no petefl.J.quotiés 
C.~~-qu~fiio_. ad hoc facie tl:amru reg.ium_ no-uiffimii art .. 
~lxnJ.cums h1c efi ten~r. Si par l.:i viftt4tion des proces l" m11 
tz-ere ef1 trouuée fubieEfe•&-1.orture Dli qui/ho extr11ordi,qtt1r e, nous 
-vo_ulon~ incontirrellt {4fentéce de ladi8e torture e/lre prononcée au 
pr~nmer pour e flre pra'r!pte,rzen_t executée ,fil n 'en efl "-Ppellant. 
Eif,ty m ""Pfel,eflre tatofl mmé en noflrecourtfottuer1-ine du 1 
b cu ou nous voulons tout es ttppellati5s m matierescriminell-esri(-
furtir immediatement, & fam moymde jt1elq11e cbofa 'jt/ìlfott· 
· dJ'frllt 
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4pprllédependttnt defclz8e; mat,ieres crimindles . S1cd ita demum 
ad tormenta dcuenireoportet,cji.fufpeéti font rei, & alfo 
~~gumétis ita probationi admouetur,v,t fola céfeffio dee.ffc 
v:deatur.l. j.ff.dc qureftio.E t tue iudçx ai:bitrari aebet mo 
du ~uadHonis, vt ita habe.atur, vt reus faluus fit vel innocé 
ti.z,vel fupplicio.1.quadl:ionis.ff.àc quzfHo.Non em.qua-
ta accufator pofiulat ha-benda font torméta fed vt mode- · 
rat.e rationis ternperamenta de:fiderat.l.de ~in ore. §.tor--
m~nta.ff.-eodé. Tortura fiquidé gr~uior efi pcrna,quàm v-
trmfque manus abfciffio,vt in autbé. vt nulli iud'ic.§.fin. 
V?de Caffro. in lib. variarum epii1o1arum. xlvj. Non gra .. 
llms e~ fpem à te mortis cxpetere , quàm rormentorum 
c~udeha fuftincre. Inter fupremas enim anhelitus _angu-
1has po!ius cft _perire, quàm viucre, & detcftabilis fenfu, 
p:re_naru cx·c:J~-dit-dulciffimzfalutisaffeétum. Et Scneta 
in lib.debcncfìciis: Mifcricordi.r genus eft citooccide ... 
re,quii tormemum v ltim um fìncm fecii affert:accrbiffima 
verò -crudelitas ~ft qu~ prena trahit. Et ad lucilium cpi~ 
fiola.xxij .Nemo tain-timidus eft, :vt malit fcmper pédere., 
<jUàm femel cadcref:vn-d-cJacilius rcperiuntur qui fc vltro 
morti off'erant,quàni qui doloré paticntcr fcrant, vt ait I u 
-liu$ Cd.lib.vij.-qué rcfcrt lucas dc ~nna.in 1.quotiés.de. 
<l.ignit.1.xij. C.circa.iij.col.Hinc cft quòdqurefiioncs non 
fcmper,nec in o'tnni caufa & pcrfona dcftderand.efunt,fed. 
tantum cum capitalia & atrodora funt malcficia, quz ali-
tcr explorari & inucftigari non po!funt quàm per rcoru~ 
qux ftiones,quia tunc cfficaciffitnz ad inquir~ndam veri-
tatem cxiftimantur.l.cdifrum.ff.dc quzftio. Si igitur cer-
tis indiciis duétus veritati'S inucftigin,dx gratia ad t~r:-
mcnta putaucrit iudex dfc vcniendutn , tunc id de·mu~ , 
facere dcbebii, fi perfònarum concutfo patiatur.lmilitcs. r 
§.oportet.ff.codem. ~cq~c de~cétcns à iufti.tia i~di~na-
•tio iudicum, &. vcnalts ex1gcntrnm terror qmd fib1 hccre 
putct !n e~s pc-rfon-as, quz a~t innoccntia.funt fccurz,a~t T~r'}~(rj 
princJpalt honore fupt mu~1.t:r.Hab~t.cn~m ha~c la~ou3 quinocfr: 
mcrcedé.,mult-orum rnuneru>1d dl:01f1C1oru tc!hmonusco be4nt. 
médata deuoti?.' I~émq?dl: &fi ~u~cra de~ur~onatu·s qu!~ 
dcpofuerit. N~ &. 1pfe pr.optcr pnftm~m d1gm~atem quz ;' 
ftioné non pat1tur.l. mhtl. e.de qu~ft10.Decunoncs certe 
fo~t çaru o~mino PCX:n~r~.Ql cxortes,quas fìdicu~~ &. to~~ 
. V hJ 
lr.4 , Prhx-is Cr~minis 
_ tnen.ta con!Htiiunt.l.de·cutiones. C.eod~m.Liberi ctiam ,; 
1
minentiffimorum necnon pcrfeétiffimorum viroru vfqu~ 
. ·~d pron<fphtes, plcbdor~m p~nis &. 9.u~frionibus no fu_b: 
iic'iimtl;)t,dum tamen pnoris gradus hbc~os,pcr quos_priu! 
legium ad vlterio~em gradu~ tranfgred1tur, nullà v~olat1 
pudoris macula a{pergat:~-Diuo Marco.~-e?dem: Na gra-
uitaspctfonarum,& quahtas pr~ccdc~us v1tre ehdunt -~u 
iufmodi indicia,per qur plehe1J vel viles .perfonre vcniut 
. i"rquendi:vt.1.non omn~s.§. ~Barbaris.ff.de re milita:& 
_ca.cùm in iuueritute.extra de prrefumpt.Sed hoc poCfec m-
.telligì de mediocribus deliéhs, vt in his cdfet q.ua:fiio.Na' 
in grauiotibtis deliétis non haberet locu quod di6Hi eft fu .. 
· :pr~,quia h~ perfonz ccii torqueri pofsét:vt.1:èu cognitio-
J1aliter. e.de quxftio.ibi,fì przftita fuerint ex tatofcclcrc 
_atgumenta, Tt videantur actedèrc: ad vcrilimilitudincm 
,cauf~ crimina, ipfa quoqi.ie rtìulier torquebitur. ncque c .. 
1 
nim .t'gre feret fi torqueatur, qua= veneno vifcera hominis 
,c~~inguii:. &.1.j .C. vbi fenato. vel clarif. vbi dicitur quòd 
reus omné _hònorem cxcludit, imò honor aggrauat reato. 
, Scccrnutur ctiam minores.xiiij annis à qua-ftionibus,qui-
. bus fubiici non po!funt, cxcepto crimine l.Tfz rnaiefi~ti~, 
qui ctiam ad teft:imoniuQ.1 4 cum res C?(egeric,rorqucri po• 
terut.1.de mi_nçr.e.C,de 'luçft~o.in aliis au.té qulm in e.rimi 
ne lref.c nJaiefiads ,t.erreri,& hàbena vel fe, vèl feruh czdi 
funt.tj. §.impuberi.ff.ad fenatuf. fylla. Minores etiam vi-
gint~quin.que aQnis in cap-ut•alterius torqueri no pt)ifont, 
~ax-1mè cum nullis argum~ntis extrinfecus accufatio im• 
pl~t~r.Non ramen cotequens cft: vt eidem minori fine tor-
J;O~t1s_crcdatu_r.Nam :rfa$,qua: aduerfus afperitatem quz• 
fi1~01s cum tu,eri.videtur, fufpeéti.orem quo.q.uc eundem 
facie ad mcntiéntH fa_cilitatem.I.ex liher.b~ § .de mìnorc.ff. 
dc qmril:io.&.1.in teil:imonium.ff.de t.eftib.Notandum cft 
To.rtur~ igitur fecu.nd~,m Bal.in.l.fì.ff.de qureftio. quòd in omni-
tbz l,ocum b~! c_a!ìb~s !Oftur~ habet locu~ pra:cedentibus indi.ciis, 
,h~b_e4t • . mfi m cr~m1111bus in iure expreffis: vt.1. Diuo Marco.e. 
de qureft:o· &.l.milites.§. nac enim.ff. eodem. Sed nunc 
,qu':ren~u eft3an pl?ra indicia,iut vnii requiratur ad ror-
t_l}r~??1c g, ~eics vnlé~~r Ios~i in plurali,_ & i~eo ~ plura 
In!r~1a r.equ1~;cur:d.l.pn_p_nc.ff.de;qu~iho.1b1,aliis argu-
mcus.&.l. vni _.§,J.~•!·m1htes.eode.ac 1 gl.l.fi.ff.codé vi-
dctur 
l'ettequendi. 
dctur Joqui in ftngulari, dum dicit prxcedétc fufpicione:. 
& glo.in.l.fi quis. C.ad 1eg. I ul.maidl.ibi,indicium cnim. 
Qti._aui~ ergo leges lo'}uantur in plurali,tamen hoc non co 
girnednfert vt valeamus iutelligere de pluribus i.ndkiii, 
!t.l:iJ:J.l-iomincs.tf.1,i bon .rapt. VtrunHrgofufficiat vnii 
rnd1cm,an plura, hoc ftat arbitrio iudicis, v.t.l.iif §.eiufdé. 
ff. :! e refiib. Nam po!funt e!fe indida gcneralia.& -remotà, 1, 
&. tfia non fufficerent fine alìis, Ytputa efi homo1 mal~ con 
clitionis~ eft indiciu tale quale, vt.l.de minore.§. pen.ff.dc 
qu~il:io.Bt illud non fufficeret ad torrnram fine aliis indi• 
ciis.Sed fi iH:ud indiciu e!fet vnitum cum alìo, vt qui a dl: · 
homo malx conditionis,&. couerfabatur in domo illa:c~r- -
tè ifia duo indicja generar fufpicionem.l.dominus horreo~ 
r'll.m.ff.loc.at.& fic qù.r non profunt fing.ula,multa iuuant. 
l.rati~nes. &.1.inftrutnen:ta.C.de probat. Si autcm indicili · 
non dlèt remotum, fed ptopinquum-& t:ingens negociuQ\ 
de quo qu~ntur, vt vnus bonus tefiis de v,ifu, pr-out fo hac 
noftra-ma~eria,vbi Anippùs d_cpc;>nit viditfc, &adfuitfe ho 
micidiis pr.rdiétos Pataficum &. Onathonem eiufqé famu-
los, 'tunc tale indiciµ efi: fufficiés ad tortura, vt.J.marims~ 
ff.dè quxfi io. vcl -fi cfi: confefsio faéta extra iudiciu, vcJ ca-
ptu~ ibi, & dicitur quòd efi propter hoc, vr.I.capite q~in• 
to.ffad leg. Iul.de adulte. rune polfctdfe vnum indicium 
it.a.propinquum, quòd eifèt fuff1ciens adtorturam, fecun-
Òum Barto. in.d.l.fìn.ff.dc <1u:rfiio. vbi dicit ita intemgi 
dehcre g]of.d.J.ibi,przcedc:nte fufpicionc. -&. glof.in.d.l.fi 
quis.C.ad leg.Iu_I.rn~i.efia. . ... . · .. . _ 
l[Si verò abfint mdma fuffmct1a ad tortura,m defeétum 
illoru ad terrorcm poteft tortura przfentari,vt in auth.dc 
mandat.princ. §.& talé.&. Bal.in.1.ij.C.quorum appcl, no 
retip.& in cle.j.exr.de hxret.&.-c.j.ext.dc tefii.& .J. j.§.im 
puberes.fEad fenatuf.fylla.Modus auté prrefentadi rottura 
debedieri fine platione fentétix: qui a li diccrctur io fcnté 
tia ~ eiprçfen~ab,.it qu.rftio,n6 eff~: curx,qui~ fcirct ~e ~6 
pailuru. Si aure dicarur g_, torqueba:haberet ~1m fentern~, 
&. tue Jicitè potfet appellare.Reus ergo adducedus c:fi ad lo 
cii tormétoru,& ofl:éfihripodibus,funiçufo,& aqua,ci in .. · 
iungat fe cxuere ~ndumétis; Et tue d .. cbét :i ~c:ri comi_na-
tiones de eii appnme ~orqu.edo, finged_o ~u ltgarc pedibu! 
8' manibus nifi dixent vcntatcm.E t mfi 11lo terrore fatcn 
. V iiÌ;J 
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yclit,remittcn~us .erit:quia V bi reus nullis argumentfs v;: 
, getur io caufa,rton facilé rormenta adhibenda funr,fcd iO.: 
ftandum accufatori, vt id quod intendit, comprobet,ac fit 
cauincat.1. vriius~§.in co.ff.de· quzftio. g, ft rcftis deficiat. 
, innocentis fidé fola iurifiurandi taxatio manifefiat, vr.e.j 
xxiJ,q.j• Cocludcndo 
igitur c6ftat quòd i {H 
duo rei Gnatho ~ P:i A 
·rafit'; qui plcbciJ funt 
& viles·pcrfonz,argu 
mentis vrg_entur fatis 
fùificiétibus ad rortu • 
ram, & ita mihi vide-, 
tur, lima correàionis 
. falua. 
~Aàditio [ ie a l[Coramq; om .... 
-:- '· ni inftrumétò liris in-
fpeéto.) V erèndu1ri ne 
1 lites incognito ncgo-
tio dirimatur .J;ne cali 
fas.C. de aP-pcd. Itidi-
canté nanq uc oportèt 
cuné\:a rimari,& ordi • 
nem redi plcna iquift~ 
tione difcutcre,inter-
rogandi, refpondédi, 
. obiiciendìquc pr~bita 
paticntia ab co, vt ibi 
~étic> ~mbarum partiu 
11lummata ftnt pieni-
tis inf peao ~ itum çll in hana 
fentetia, vt no pofsit crimina-
tio d.iffìnitiuè termiriari pr!..: 
ufquam quçreret_ur de Egidio 
Gnathone, Ferdirlandò para-
fito reis: tabeUaris ideo fcnten 
ti3t fub hac f ertur forma. 
V ifolitis criminaJis pro-: 
ceffo coràm nobis agitato, ,;ri 
mìnatione viduarum; 8c éon--
qneretium,procuratòre re,gio 
nomine,. reg1s {ulfcrìbete ad .. 
uerfus Girardurp Milonem,!t 




bus tefi:iii,tabulfs remifsionis 
nobili Defiderio Anippo cton 
cefsis à principe, & omnibus 
- ter,nçc litigantibùs iu 
dex prius vclit fuà fen 
tcntia ?buiare,nHi quando ia.tn peraais omnibus nihil ha.-
b_eant m qua!ftionc quod proponant: &. tam diu aéìio vcn .. 
~iletur.quo_ufque ad. rei veritaté perucniatur,frcquétérquc 
Jnterrogan oportct, ne aliquid prztermiif um fortè rema• 
near, ~uo~ anncéti co?ueniat: vr cap.iudiéantem. xn.q. 
v.~ .I.1ud1.~~s.& ~?th.1ub~~us. <?.de iudic.&.ij.q.j.!=.in pri 




.[ :f< a ([Peritorum con fili o ) <l.2!cquicl cnim confilij mo- . -le Additi, 
derationc perficitur,no cofueuit pQ:nitud.inis rubore per-
fundi, fed perpetua firmitatc durarc,vt in ~utné. dc appel. 
& infra qua! tcmp.§.j. iunét:a glo.in verbo pl.cnifsime.l)u-. 
bium fiq uidé non eft,omnia omnino qure confilio reétè gc 
vifis, confideratis conlìderan 
dis,_audito !ìmu1 procuratore 
~eg10,& peritorum c0nfilio a, 
N os edixirnus, & edicimns, 
~ntequa ad ditfinitiua iudicii 
fen~~~tiam proccdamus , per 
~g1dmm Gnathonem,& Fer 
dinadum Parailtum famulos 
Anippi qurerendum de crimi 
ne ad eruendam veritate ex-
traordinariè, & 1 fe & in alios 
torqueri , vt hoc peraao , & 
àuditis aécufatoribus, aç re-
. gis procuratore ~omine e .. 
.iuf dem in petitionibus & in-
tentionibus fecùndum ius & 
tantur,iurc merit6quc 
effeétu & firmitate ni .. 
é1:i.l.dubium.C.dc re .. 
plld.& tuiiurcemer-
git dubi;atfo,debct iu 
dcx cofaJcrc feniotes, 
&. fapitçtcs: vt cap.dc 
quib(\1.xx. difiin.ib~, 
Si nec in illis fanéto- 1 
rom exempla perfpi-
caciter rccordammi. 
quod fi iomnibus his. 
infpeétis huius q~_z-
ftionis qualitas non 
lucide inudHgatur: 
feniorcs prouincia: co. 
grcgatc, "'ces inter-: 
rogate. facilius nan~ 
quc inucnitur, quod 
à pluribus fenioribus 
q ureritur. vcrus etiam 
repromìffor dominus 
ait , Si duo cx vobis, 
nl trcs tonucnfant fu per tcrram in nomine meo: dc o~ni 
re quacunquc pctierint, fiet illis à patre meo.& Matth.~8-
cap. Ita ctiam iui~fperitu.s cx verbis fcnum rufticoru_m ar~ 
gumen~atur, _&. frepc a_udi!fc :ufticos fcncs it~ diccntes ait: 
Pccuniam fine p/cul10 fragtlem effe: pccuhum appèllan~ 
tes quod pr.rfidij caufareponcretur, ve.I.qui folidum.§. 
j.ff. de legar. iij. Sic rcqùirendi font feniorcs, fdlicct fa: .. 
picntes: vt.lxxxiiij. diftìnét.cap.porro. vhi dicitur quòq 
'Jdoyfi prçcipitur Yt cligat~presbyteros,id cft rcniores. vn-
de & in Proucrbiis dicitur, Gloria fcnum cft canicics. Sic 
vcrò canicics fapicntiam defignat,dc quafcriptum cft,Ca 
nìcies hominum prudcntia cft_,Non' ergo propter decrc ... 
Praxi5 Critninis 
. j,ifam _:rtatem ~ vel fébeé\utem .' fcd profter {apicnt-itm 
p·resbyteri pominantur.d. càp. pòrro. Cumque nongen-
·tis & amplius anni_s ab Adam ·vfque ad Abraham tixifit-
1!omì'nes I e'g~mus;~ullu_s ali __ us p~ius appell.at~s ~ft prè!by .. 
tèr,id cfr fenior,h1fi Abraha,qm multo pauc1or1bus couin 
éhur ànnis vixiife. non ergo proptcr decrepitam ztatem 
vel feneél:utcm , fed propter fapientiar:n presbyteri nomi, 
nantur.ad hoc Cice.in.L.pifonem, A1;1imo confuJem effe 
~portet, confilio,fide, grauitare! vig!l~ntia,cura, toto de .. 
nique tnunere c~nfulatus , _omnt off1c10: n.l.fina.§. lex -
ctenim.C. dcfideicommi!f.& iocegrum cft i_udicil10) quod 
pJuritnoruin · frntentiis confit:matur ,.vt cap. prucenriam. 
~ìtra de offiè. dèlegat. &.fxiiij.dìftiuét. e.extra cotìfcien-
ti~in! ideb quando cum pedtiotjbus traétatum habemùs, 
facilè cognofcimus.l.iij. e.de ingenùis manu. 
([ $uri11nbpere przcauendum eft ne qui publica iudida 
txercent) in èhlh1rlclis fententiis vllàtentis Jeuitate aut·fu-
roré duéti lint prrecipfres, fed caulis prius dil.igcnrer ven-
tilatis;<:ù1n ·r"es q·ure ignorabatur~ad not itìam plen iter ve-
nèrir, tunc'diuinè & humanè Icx rcfoluarur, & fecundum 
<}'~od ìb'i cònfiiturum eft, remota perfonamm acccptatio• 
ne: diffinitiqa proferatur fenrentia. hmc eft quòd M oyfes 
querelas populi'-fémper ad dominu rabernaculum ingref-
fus• refcrebàf; '& iuxra ciuod domfous imperabat, iudicia 
ptoponebar;ni1n)rum no~ i'nftrµcus, vt non_ ex corde no-
ftro, feèi ex pra?cepto,diuino condC'mnationis fententfam 
pfoferamu.!: v.t çap.fommopere.iJ-<],iij.& Exod.32.t. 
l[Pacilius 'enim _inuenitur quod à pluribus & fapientibu, 
qu~ritur,vfglo.in.c.ad audiériam. verb.qu.rritur.extra de 
c?~fuet. & etiam illitcrati quadoque habcnt caufarum pc-
r1t1am:vt .c. d~ iud.I.certi iuris. & in authent. de fodic.§. 
qui.a vcrò. ~ol'.~·j. & quandoque reuclattir minori, quod 
~21?r r-ic{c1t: ,vt.C.de offic. reéto.pro.l.4P,6tiorls .& xcv. 
ddhnér.cap. ~fio fubidl-us. in fin - &.xxii1J.<Ju:er. .ii} .C'_ap. 
!ì ~al:~s.qu:tnao,que tamcn iudcx d~bet potius fcqui foam 
<>ptn1one_m, quan~ contrnum aliorum. non autem fu2m 
~bl'untatem fequi,dfbc_ra: vt _ca~.a~ noftram.t'xtra dc rbn-
{ud~d ·.!ntegru~-ergo efi tudicrnm, quod p1urimorum · 
fcntc~tm confir~atur , ivt cap. prudendam. extra de of.., 
,c. d,~lcg_àt. · · ' · 
-~Iudic~s 
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l[Ìucliccs itaque debent date fcntentias habito coftlio fa-
pientum. &. hoc ipfum confueuerunt fcribcrc in fc1iten4 
tiis: vt glof. in~§ .ad hoc.in authcn. d'c appcl. & in tra qua: 
tcmp. verbopàtrès. &.C.de leg.~l.humanum. &.C.dc fcn .. 
ten.ex pericul.recitil.ij. j.rc(pon. . 
. l[Judiccs ctiam q_uos 
requµm pronundemus , ex- cognofcendi & pronu-
penGs a damnis & eo quod dandi necefsitas te .. 
·· " ~ · fì ,J 'r ~-· , net, no fubitas. fed dc-
m,ereu:,m ne re1eruat1s per l'b • h ·b. n. 
l fl. • . 1 erat1one a 1ta po1t 1~~c nonra:11 fentent1am) 1U ueg9ciu (entcntias pon 
d1cnun, & mre~ tleratas fibt ante tor-
. · mare, & cas. cmcndatas 
ftati_m inlib~llum fccuta fidelitate con.fcrré, frriptafquc 
cx hbello partib,us kge~e oportet. Nec eft eìs copi~cor-
rigendi; vel mutandi, cxçeptis tam viris emincnrifsimis 
pr~feétis prxtorio,quàm ali.is illuftrem adminillrationcm 
gercntibus,ca:terifque illufiribus iudicibus, quibusJicen. 
tia.conceditur etiam per officium fuum, &. cos qui minifte 
rium fuum cis accommodant,fentcntias ditfinitiuas rcci-
tarc.l. ij. C.de fentcn.ex peri.recit.facit con_ftitutum illud 
.rcg~s Caroli. vij art.xvfj. - . 
a t[Expcnfis &c.) ludcx in interlocutoria poteft dam-
na& intereffe in d.iffinitiuam rcfcruare: qma nòdurii per-: 
fcltus &. inftruaus cft proceffus, vt.l.terminaro. ibi, vi.-
éì:ori caufz refiitui dcbere expcnfas, aut fu per his q uerc~ 
1am iure competere. C. de frua. &. lit. expenL &., arg.l. 
Modefi:inus~ ff. dc folut. ~ro autem quare r~feruan .. 
tur exp.cnf.r, damna· &. intcreife in diffinit:iuam, cum in 
crimininaH o.on vcniat refcéìio cxpenfarum,quando pa:-, 
nà in fupplicio confiftit, vt .Bald.inJ.non ignor,ct. C. co:-
dem. dc fruét. & lit. cxpenf. E.tiam. qui reum accufat tri-
minalitcr 1 non dicit_ fibi obnoxium,fcd fifco, vt.l.Agra-
ria.ff. de termi. mot. &.ff., de popul. atHo . .fuper rubr. & ' 
l.i·ij. in · princ.ff.de fepulch. viòl. pie quòd vbi caufa cft 
criminalis &. pccuniaria)quand~ fcilicet fit perfecutio_ per 
fìrcum ad finem cricninalcm, ~ per accufatorem ad fi .. 
nem priuati intcrc!fc , tunc vcnit refcltio .cxpcnfarum 
quo ~d partcm ciuilem, vt!l.cum quidam. in ~erbo ol,-
_noxios fib,i. _& i_bi B~d.C.codciµ dc fru~.~ hc.cxpcnl 
Ptaxis Criminis 
N anque eon_t~a -~~orcrn ~ non perf.equen t~m veJ d~fHJ. .. 
dcntem litem , v_d p.erqcntrm, potdl ferri fcnr~nua ca-
lumni~, dam1wr~m-"· .&.e1rpenfarum.d.l.non ignorer .• dic 
. hoc procedei:e à p'ren,a confifcationjs dtra ; vt.c. calu~• 
niam. extra de pcrn'is.;~.-~e Jideiulr9.l.j. &.1.tut.clas. §.fa 
libertate.ff.de capit._di 1 • 
minut. . . Pronficiatu in prztorio aJiti-
a t[ln pr~tGrio. )Re.. · 
gularc eft quòd iudcx debe_t fette fcnt~ntiam tam in ci-
'LocU$ fe uili quàìn in criJninali caufa in loco ·P1.~forum fuorum : a-
'rend~ fin Hàs non 'VaJet f-entcntia:vt.1.cum fentè_ptia_m. e.de fcnten. 
tetù~,quil & interloc.:omnium iudic. Prrewr enim vbic,unquc falua 
maicftate impt=r~j:fui, fa1u6que mote maior_um, ius dicere 
1111. confiituit, ·is focus reétè ius appcilatur: vt.1.pe.§.lin.if.dc 
iufti. &. iur. Potefi tamen iudex orclinarius cligcre 1i-
bi alium Jocum, &. mutare illUJn,, dum tatncn pub1icè & 
notoriè coram officialibus 1\oc faciat , &. 1it in fuo di -
ftriétu, id efi iurifdiétione & 't__erritorio : qui_a omnis fo-
cus qui efi intra territori~m· iuclicis ordinarij, locus ma-
forum inreHigitur, fecundum Domi-de Sana. Gemi. in 
c.cum epifcopu~:dc òffic.ordinar.libr. vj. &- ira tenet Al .. 
bericus de Rof. in~d.l.cuin fenrentiam. C.·de .fentent. ~ 
i~terloc. ornniutn iud. vbi dicit text. quò1.fèntentia q!,Ja: 
non cft lata in loco maiorum s nec pr~fentibus officiali• 
bus, cft ipfo iure nulla. E~ partiurn atltcm prorogatio-
ne iudex pòtcft in alio loco quàm in loco maiorum tuo-
rum ferrc ·fentcndam in criminalibus: vt.J. quzro. ff.d~ 
folut. Tutius tamcn c{htferat fentcntiam inJoco ma-
iorum:vt iarto.in.l.j.§.dies.ff.èfuando appcÌ: lit. Aut no~ 
fit prorogaiio partiu m ·, &. tua e aut non poteft .iudex iiJ-
dicare in lòc'o niaiorum ratione impedimenti, timoris :1 
vel fufpitionis :: & tunc potcft alibi iudicarc, &. fenten-
tia alibi latà V'i11er: vt not. glo. in eo qui iudicauit in e-
quo. in.Lij. C.-ilc fentent.cx pcricul.redt. Aliàs autem li 
potefi iudicare in loco maiorum , & confueto : in iJJo 
de~et i,ud~care :_ Aliàs non vilet fentcntia. d.1.pc.§.nnJf. 
de 1ufi.& mr. ~1 autem e.ffet iudcx delegatus, qµi non ha-
bct locµm mamrum deputatum • ~ tun<: poffet alibi iu -
d_karc: ve B.al~. &. ~oél:o.in.J.j. e.de fentent. ex pcric.re-
cit. & Sp~cul. m ptul. d~ fcntent. §:iuxta propofitionis 
(cricm. 
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fcricm. vcrfi.ij.Iudcx vcl pr~po.Gtus mctatorum, aliàs ma~ 
r~fcaloru~ Fr~nciz, di~cu~rcns per prouinciu, potcft v-! 
b1quc ?. ctmn 1n ~gro_., md1carc: vt.1. prouinciarum. c. 
dc fc:rus.&_-l.conft!t.ut10qcs.ff.cfc appcl. ncc ab co appcl ... 
latur, ex cd1éto reg1s,, vndc cx perpetuo editto ~liquid de~ 
) ccrnitur~& id quo mi.~ .c1c 
gatibus 2.S.Febr. a anno;i540. nus fiat,vcl vbì res di~ 
~çfiionis executio)die qua latÌòncm non rcdpit> 
fupra. non pcrmittitur appcl 
lare.I.li rcs.ff.dc appd. 
Ferdinandus P arafitus i u- rcci p. vel non . Et ftç ~ 
Qior b alter cx famulis memo- vbi te inuenero , ibi te 
rati Anippi à carcere in coda iudicabo, vt Bal.in.d.J. 
~fil . prouinciarum. 
_ue co 1 Ìl accitus;& CXacto in... a lllr X niiJ .. Fcbrua ~ 
. ~d 9 d ' , ~ 
remra o e rogat a mc prç- rij . ) Ea enirn clic qua 
pofito &e.de vero dicendo, & quis vcnit ~orquédus, 
reuelando homicidio in de- , 11~n datur ci ~d come .. 
fi dedum nec b1beodum unaos Craffum,Plu.tum,Xe ante torturam,ne cor-
nium perpetrato, pus cx cibo turbetur 
_ in ipfa tortura. Craf .. . 
{us èt)im vétcrtenuem fenfum né gìgnit.l.qu" adulteriu. 
' iunéta glo.C.ad leg.lul.dcadult.& itafcruatur dcconfuc 
/_. tudine. [ ic Ne forte cbrietate grauetur cor illius, fed vt -+cAdditz'i 
fenfus cius v1gcat, & tenuis fit: vt xxxv .dift. §.à quibus. 
nullus fi.quidcm tc{Hmonium dkerc dc:bct nifi ieiunus, vt 
c. p1acuit.iii j~q.ij.~.iij.] 
b t[ Ferdinandus parafitus iunior. ) H ic duo rei tor-
qucndi. Et ita vbi vnius facinoris funt plurimi re;, ita au-
diendi font, v-t ab eo primum inçipiatur, qui timidior vcl' 
tcnerz ~tati~ v·idctur.l. vnius.ff.dc quzfiio . ." A fufpcétifii .. 
mo ctiam cft incipiendum, & à quò facillimè vcrum fci.,,, , 
ri po ife iudcx crcdiderit:vt.1. j,.ff.eod~~~ • 
e I[ Iureiurando,) Iuramcntum l1c1tum cfi pro ven-
tàte inquirenda fiue in tcfiibus fiue in aliis:vt cap. quan-
quam.xiiij.q.ij. • . . 
d '1: Rogatus.) Per omnia mtcrrogat1onum &. qu%-
ftionum vcftigia iude:t decur.rere _clebcr.lfueer fi_~tu:<?· 
-~ qn.rftio. & rcum ~n~~~roga.re fupcr quolibet mdmo 
r 
sit_ Praxi~ Criminis 
in informationibus cététo.d.l. vnius. §.cognitur6.&.J.c~ 
:ftodias.~.ibi Bal.ff.de _pub.iud:~-quon!a cotra f~lf~.c:rt: 
de ,pb~ I udicis fiq uidé m excut1eda ventate plunmu fub!J 
lis diligfntiaaffert: Nam &. ex ferrz:one,~ cx eo qua ~u1s · 
conftantia quid dicat , <.l~xdam ad 1Uummandum ver1ta·-
tem in lucem emer -
gunt.l.de minore.§. Dixit(ef?-ointerfuiffe,pr~~ 
tormenta. ff. de qu.c- fc · fi · "t fiio. :gt' dcbet iudcx: pterea ne cire e qut patrauert . 
defcribi facere refpon tale homicidium. T une dedu 
fione.rn' & quemlibet él:us efi i tortoribus in loc,u~ 
motum &. get1ui.n cor~~ qu~fiionis , vt torqueretur: 
poris,& ~mnia g~{l:a in Ibfqne exùtUS omnibus vefii-
qu'i{l:ione per fcnbam~ 
1 
vt. c.qu,oniam cont•ra . mentis,fupponitur qt1~fi:ioni.-· 
falfam.extra de proba. Prius tamen adhortatu~ ad ve 
& hoc ne publica fides ·· rum d1cendum,, 
dcpcreat:vt.1.gefl:a.C. ·o·· · t• ' - " · ''4 
àc re iudic. Et per ot- 1x1t non a Ifca 1u~m ~qu~. ia 
c:Hnat~onem i;egisLudo cotam me con enus eflet,fcire, 
uiçi n~~r.nJ. _ Hoc dié1:o, venerabili figno 
a I[ Signo fan~;r cru fanét.l! crucisa fe meo iulfo mu 
cis .- ), Q!tia pkrique . · · ,J ; ·fir· .. Q.'r : 
in tortura deficere fo~ nn,orans rn no1e patrts, 11,~ 
lent: vt.l. qureftiones. fpiritus fanéh amé:deo omni-
ff. de qurefiion. id~fr - potenti,beatx Maria: virgini, 
co tor~ucndus .pr~uf. & omnibus fanélis eius mecé~• 
quam hgetur fun1,.cu-
lis per tortorcs in qu_ç- mendo. 
fiionis loc0 , debet vc:-
fii.~ ends exutus fc fignaculo crucis inlignire in fronte, 8t 
a!ns met:\1bris,lic dicendo ,i~ n omfoe p~ tris,&. 61ij, & fpi-
r1 tus fan6ti, amen. Nam fc.riptura falutiferz crucis figna-
culo fi~ele.s docuit inftgnirì:vt.c . .ecclefiarum.xj. diftiné,l.-
quod t1gnaculum 'crucis in fronte &. .aJiis membris dc -
b:t ~eri, Vt dc confecrar.diftinlr.iiij.c.pòfiea fignatur. & 
dtibnél:._v. cap:1~~nquid. <l!!..o,d fignaculum crucis vide-· 
tur traxdfe ong1~dn ex veten tcftamerito, quia cum an .. -
gelus ~.eberer __ occ1dere primogenica:Aegypti, pr.:rc~pturtl' 
~ fiills Ifr_ael , ytrunquo pofiem lini.re dc fanguine a-
gni 
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gni ~d m_odum Thau litcrz, qure eft ad modum· crucis-,. 
l~&1tur 1taquc in Ezechiele, quòd cum apparuilfcnt fcx 
v1~1 va~a- habcntcs in manibus , & quidam v1r appa·-
rudfct in.medio corum habcns atramentarium ad renes 
clixit Dominus ad cum, Signa Thau in frontibus dolcn: 
tium & gcmentium:vt · 
Tun~ maniptis aç pedibus gl~ in d.c.ecclcfiarqm. 
funi alligatus a tortoribus, ac :xj.diftin~. 
(i • r. .a I[ Extorquere adni-
ten us in aere rc1upin~s ad p.e titur.) Ifta quzftio cft 
des fupp-onitur paruus tripus, foquilitio quz fit ad e• 
quo magis extenderetur:dein rnendamveritatcm per 
de compreff q torti nafo, eius torméta,&corporìs cfo 
· h lorcm :vt. ff.de iniur.1. 
on a enum primum aqure in- ltcmapud Labeonem. 
fudit alter ex tortortbus , ve- §.idiicitur.inver.quç-
rum.que ab accufato eX(Of'}UC fti9né.vbi di~if.Cl.!!_a:-
re adnititur,~ fed ille nihil con . ftiQn.cm itelligcre ·de-
bemus ~ tor;lnent~, ~ 
fitetur. corporis dolorcm .<le .. 
ruendam vcritatcm.nuàà ergo intcrr~gatio, vd lcuis tcr-
ritio non per.ti net ad hoc ediétum,&c.Et quzfiionis verbo 
ctiat~ ea quam malam m-anfion{'m dìcunt, continebitur. 
[ i< N:am carcer dicitur mala man fio: imò dicitur in tor- *Additio 
mento, ftarc qui cft in carcere: vt glo. in clcm.j, in verbo ··- _. 
tormèntis.~ ibi tex.duro carcere,&c.dc h~ret.imò cfi ma-
iu s tort}l.entum qu~m foder.c.glo.in .l.feruorum.ff.d.e pre. 
& Barto. ~-l.i-~.diuus.ff. _de quzfiio. lciuniactiam qua: 
inq.uifitores id vc,ritatcm eruend.am (ole~t iu,diccrc, font 
torme_,Rta: vt glo.il} <:t.dcm.j. §. dUio t~men.dc h~ret.] 
Cum , igitur per vim &. tormenta babit~ ~u:rfiio cft: tunc 
quz,ftio intelligitui-. Sed &. .fi iuffu dom,ni quis qu:rfiio-
ncm habeat, modum tamen cxcclfcrit: teneri cum dcbe ... 
r.c Labeo ait: vt di8:a.l. Item apud labconem. §. quz-
ftionis verbo. Sic ergo torqucndus cfi-reus, \'t i-noocen-
tiz vel fupplicio faluus reddatur.l. quzfiionis.ff.de qu~-
fii(). qucm modum fi iude-,ç non fcruat, tenetur ex hoc.I.li 
GOP{\ante.§. fi maritus. ff.folut. mltri.ibi, attarncn faui-
tfa quz in propriis cu1panda , in alienis coerccnda efr. 
&..l. fed ~ 6 qqemcunquc. §.fi magiftcr.ff. adkg. AqµiJ. 
~2. 4 _ }'raxis Criminis , , 
d. ft . d. ci cum tanquam iudcx hoc fccerit, t.ttnl nec pro e 1u 1 , {i • 
déliquerit. nam contra .malcficu~ .f~~ule. pcrz d~lm1tucr a• 
·a. ed •niut.I.ft non conu1c.1J.~· •J· -~ çg. or. 
~"um,vt. . et . . d P op·n de 'ficar. propterea ft propinquus _ m corrtg~n. o r. i • 
· d exceflèrit ~ {ic mebrum dc:bd1tauent, te-quum mo um , - -
netur:yt.C.de emend. . . . . d · 
propin q.Lvpa .ne~ t~.: S_1m1hter 
1
mfufo fecun ~, . 
dicem excufat off1~iu, tertto, & quarto aqua: aheno, 
tiuia ficut nc:c _pnu~ - · iUe confitetur nihil. 
tis, ita nec mag1ftrat1- . • i! 
bus concdfum e!l: ali- Deinceps mter~ogat~s, nu 
quod illicitum facere. frepe diéhe Crafs1 Plutl Xe-
J.necmagift ratudf.dc nii cre·di interfuiflèt?num illa· 
iniar. ,E~omra: ~ide- ,commiliifet? num opem prz-
tur quod iudexno-te- . . , -~) 
neatur, quia hoc facie fimffet? & a quo com~1na._ 
cxequendo officiu f~u Dixit ca:di prrefenté fe non; 
caufa cruendi v.erìta• fuiife deos obtefians immor-
tem,non autem ànimo ' · 
interfìciendi vel debi tales, 
litandi,crgo no debec Iufufo quinto, fexto ahcno· 
ex hoc teneri. nemo idem omnia n-egat. 
cnim vidctur dclin -
qucre,nifi animu:m malignum delinqucndi hahuerit: vt.l. · 
fxpc.ff.de verbo.&. rer.fìgnific.ibi, ?t nemo opere furtum 
vidcatur fcciffe, nifi & conliliull_l malignum h~buerit:nc-= 
toniilium habuHfe noccndi ,nifi &. fa8:um fccutum fucrit. 
Voluntas cnim & propofitum dilling~unt malcficia:vtfF. 
de fur.l.j. TLtnc cnim crimen contrahitur ,cum voluntas 8c 
propolitum noccndi int~ruenit, non aliter: vt.C. adlcg. · 
Cornei.dc ficar.J.j.ibi,crimcn enim contrahitur,li &.vo-
luntas nocendi intercedac. Cztcrum ca quz cx improuifo· 
,cafu potius quàm fraude accidunt,fato plcrunquc,non no_ 
xx imputantur: vt.ff.de lib.hom.exhib.I.iij. §.j~prrefumit 
Pro offe- cnim princeps bonum de officialibus fuis , nifi manifcftè 
cialibus; contr_arium doceatur, vi.tf.dc offic.przfeét.przt.I.vna. ad· 
preefùmf- fì.i.bi,credidit cnim princeps cos qui ob fingularcm indu':"' 
tur quod ftr1am, c:xplorata eorii fide & grauitate ad huius officii ma 
.b1omfiint. gnftudiné adhìberc:ntur,non aliter iudicaturos clfc pro fa· 
l'iétia ac luci! dignitatis fi,t~~9.11àl}1 ipfe foret iudic.aturus. 
«[A11 
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à fr An Egidius Gnatho.) Vicletur quòd hic iudè~ èlcli..: 
rar,cum non dèbcat fpeciaHter interrogare reuni, an di~ ~u~ Gaacho homicidium fcccrit,fed generaliter q tiis id fe 
cem,q.uando in alium torquetur~ Alterum enim mag·isfug 
gercnt1s quàmrequirentis videt(!r. di.l.j. §.qui quç!l:iené. 
· · ff.d~ quadtio. Dic hoc 
'An Egidf9 Gnatho a alter effe verum,quan4o io 
Anippi famulus adfuerit, fup- alium tantum t?rquc-
hetias t l · h . 'd', tur: vt.d.§. qui qua: .. 
r u _ent, om1c1 1umque fiioué. Sed quado rcus 
patra11er1t? torquetur i fc fupcrfa-
Dixit nefcire credere tamen , él:o.,pprio,de fc int.er~o 
illum ret1• n.0• c~ornm · h gari pa.reft fpecialitcr, u llnt ero h. P,d 1 . § d' 9 'flr A ; · ·. . vt 1c.~ . •J· • 1u .~ 
n.ppomv1cof~na1 Hono- ctiadefociis. &inhoc· 
-tat_i die & hora homicidii re- cft cafus fpecialis, vt 
8:à domum in diuerforium reus ~epeti poffit .in 
ballin .. J n.- d l n qua-fboi;iem non fu - ) ~ ~ 11.ernen o.s eun- perueniét.ibus aliis in-
los ,& d1gerenda ungula pra!- diciis, vt fcilicet mani-
currilfe. , fefiec mandatorcm , & 
focios crim-inis. texrus 
formalis in.I.& li certus. ff.aà fenatuf.fylla. vhi dicit tcxtus. 
Etli cercus fit percuffor, tamcn habenda ell;qureftio, vt cz-
dis inueniatur mandator:vtique ipfe percuìfor qua:ftioni 
dabitur,quanuis creteri mandatores puniantur.~nuis a-
liàs ferui in c~put domini non torqucantur, reltè tamen 
fìct q6:dHo ,etiam fi hl!r.edem accufct,fiue cxt_raneus hz-
tes fiue ex fuis fit:&. ù torqucatur in alium vt teftis,&. con 
fcffus fuerit,non poterit rcuocare coofeffionem, per glof. 
in.d.l.cdiétum.ffdc quadl:io.quòd fi interrogatus,dum tor 
quetur,amplius dixerit quàrn interrogatus fucrit, rei crit 
ìndicium,& non interrogantis culpa.d.l.j.§.diuus Adria-
nus. tf.de qureftio. Sfo verò·reus v ltro fate.1tur, non f emper 
cft fides ei adhibenda. oonnunquam cnim aut metu, aut 
alìa dc caufa in fe confitetnr.d.I.j.§.fi quis vlti:o. &.I.in 
fraudem. §.fin.ff.de iure fifci.ncc p(rirc volens auditur.l. , 
non tantum.ff.dc appell.Neque etiam credendum cft con 
fetfo dc fe &. fqciis: nifi alkgauerit euidcntem rationem> 
v cl vcrifimilitudiocm,qua: infhùat iudic:em:quia tunc pu~ 
. X 
. ( 
l1,6 Puxis Ctimìois . 
4 
-blicz vindÌéhr n6 eritfu'btrahédus uus.1.fi~ut.C.dc ~ué., 
ftio. Ita quòd li confitèns fucrit confdfus .m tortura _ n_otr 
. . d' • • , Il gando·eu1dentcm rat10-przcedcnc1bus rn JCllS, non a e ·11 fc r 
ncm ·vel verifimilitudincm,nunquam pote~ ~x 1 a con f. 
fion; damna.ri:vt glo. lllirabilis &. fingulans.m.1.pcnul. • 
de qux11Ho. quia con.:- ' S.ubfiituitur fupi trip9 alter 
fc!fi'ones reoru pro ex- · · q, uo plus extenderetur 
ploratis facinoribus ha· maior ' · I 
beri no oport,et, fi nul ~ifer, q~i ·ve?eme~ter ex~ a,. 
la pro baciò religionem mans, het, he1, ca:d1 adfu1ifc, 
cog~ofc~ntis infiruat. enfémq; firinxitfe abnegauir. 
d.l.J.§.Jm~s S~uerus.. . l fi {i ' fi ori eius fep;i-
ff.de auzft10. S1 autem. n u um e 
alisu; fint indidà _con · mum aqu~-ahenu~: qu~~fe .. · 
tra r.eurri, q-ux conmn · r.è euomu.tJ fa.ngume m1:xtam. 
éta fune cum cofc:tfio·- Rogat'us andiéta die txdis 
ne, quanquam cx torta, · . • , · 11 .1 f 
inducut induditabili~ : femper,maxim~ Poil ca:na.v 
ter"veritacern. Idc~ no que ad leéh1m,hero ad{btent: 
prodefr reo confìcenti Dixit adfutilf-e,nec reliquif 
reuoe:u~ '?feiTio~em.- [e guemadmodumanteà con-
extra torrnera, qu1a ett ', . 1. 
irreuoeab-ilis, fecundii feflus.erat. ' 
Bal.in.l:nò hoc. C. vnddegir. Et hoc n.ift r-cuoca:ns proba-
ret da.re comrarium per indici a contrari a el identia. vt.l.d 
uile.C.de fu.rt.& ibidem.,.Bal.in.Lfin,c·. de probar. Si auté 
reus ex vnico & fimplici in dicio torq,u·e~for, ~ confdfus 
fuerit,non aUegando euideqtem ratìo11em, vel vcrilimili-
tudinem,np Habitur tllius confeffioni, nifi perfèucrct ex-
tra torturmi:vc.<l.J.j.§.diuus Seuerus.t"F.de qu~ftiò.~·.d.f. 
ficut.C.eodem.& gfo.in.1.J.ff.de cull:o.reo.~.1.fiquis in ca. 
funtta glo:.C.eodem.Azo auté 'in fumma djcit,aut quis CO• 
~te~urcrimen fponre mecu probationis>& fuffkit v·na con 
tefoo:vr.1.qut fencemia~C.de p(rnis. A uc confìterur mctu 
tormentornm,& requiritur quòd p-erfeueret in confeffio-
ne extra locum tormentorum:vt.Ltt c'onfeffu.df. de c11fto. 
~eo &.l.J.~-~ureflioni.&.§.fi qms vlrro.ff.de .q.a.rft.& Cy. 
m.d.l.nqUJs 10 ea. & ira confoetudo fecundu Barto jn.d.l. 
j.ff. de~ u fio. reo. Prou t v i'di pratl:icari _Pariliis. OpoTtCt er• 
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du_car~r in locum publicum iudicij, fcilicct in camerarn c5 
fihJ,fiqua fir,cxtra merum tormentorum &. ibi e-ora tabcl .. 
Jion~ aut fcr1ba &. perfonis publicis confiteatur dcnuo , Tt 
tcx;m.l.ij._C~ dc cuf.l:oaco. & Barro. iri?cl.1. J,§,diuus.fr: dc 
qu~ft~o: & per ordinationém regis Ludouici.xij.art.xiij._ 
qu;r d1c1t quò'd poft diem ~ noaem reus dcbet iterum in .. 
~errogari an pcrfcuerct. Tunc qu.r tormen tis, verberibus& 
1gnc fatigati in fe torti dicun~, veritas ipfa diccre videtur; 
{i perfeuerauerint extra tortura, Vt ait Tullius in topicis. 
Scd fi in a1ium torqueantur vt tefics,confcffitné rcuocarc 
non poffunt ex tra torturam;imò tenebit, vt glof.in.l.cdi-
étum.in vcrbo,effica~iffitnas.ff.de quçftio. Ratio auté qua .. 
re q uis deqeat perfcuei:-are poft tormenta in fc tortus, ideo 
videi:ur effe; quia qu:rftìoni fidcs.non femper, nec tamen 
nunquam hapenda eft.re1 fragilis,&. pericnlofa,qux verita 
tem falht:i ta q uòd pleriq uc patientia,6 ue duri tia tor men .. 
torum lic tormenta corftemnunt, vt ex primi veri ras ab eis 
non poffir. Alitfunt tanta impatienti!, vt in quouis méti .. 
ri,quàm pati tormenta velint, &. ira ht vt vario modo fa ... 
tearitur,& non tantum fe, verum & alios criminétur.d.1. j. 
§.quxfi:~oni.ff.de quçfi:io. Alij & multi indurantur haben-
tes breuia [cripta in brachiis, vt refert Par. de put.traél:. d<: 
fyndic. verb. tortura grauior.&. apud eum dicit quida ma-
gnusTheologus,qu?d fiq uis geftaret in dorfo verfum pfal 
mi. ix. Contere brachium peccatoris, e& ~aligni: qu~re-
tur peccatum,illiu~,&. non inucnietur: quòd non confitc• .. 
bitur in tortura. Et dicit Albertus magnus in lib. de fetrc- Ytquirnt 
tis natur;1~,quòd lapis M cfìtes diél:us à ciuitate, qt1~ dici• tortur" 
tur l\.ièfis,tritus,aqux mixtus &. datus i!l potu illi qui de- non confi~ 
bet pàti cru_cfatlis,què,d inducit infenfibilitaté pcrn:l! vcl tt~tur. 
cruciatus. Alij ctia_m dixcrun~ quòd b~bcndo opium non 
fentiet dolorem. Hinc eft cum apud Tholofates agcrem vt 
patronus caufarum in iurifdil\:ionc domini vicarij regih• 
vidi nonnullos torqucnt'los ordinatìcmc tupe viuentis, & 
nunc defun.8.i._domini Bertrandi iurium doé\:oris,necnon 
ciufdcm vicarij locùm tenétis dcnudari,&. pHos capitis & 
corporis eo~u_nde~ ab~adi ad_cuitanda~ ~r.t>~i~atn f~f~i-
cionem,qu1 qua!fttoni repet1txcx nou1s md1cus dati cito 
confcffi funr malcfo:ium,cum antea inficiarentur: ~ idcg 
lint ad. hoc cauti & in-tenti iudice·s. 
i ij 
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a - f[Soltti~ur.)Iudices hoc temperament~,m tenere:;; 
, bent,vt1tormenta imgien(a n6 fumant de ahquo!~cc_q 
il. 1 . rat'or r..a· prout modcrat~ rattoms tem ta ponu auertt accu1, ,ic. fi f. I · 
perarnéta deuderant: adeò quòd tortus fanus eu ftl uds ::-: 
nocentire vcl fopplicio cofcruetur:vt.ff.dc q u,.r • ~ e 1 · 
nore.§--.tormenta. ~d. ,..,, · . • ' , 11 • \ 
qurefiionis -modurn.ff. · S olmtur a m1fer a tor~etts. 
eod~m t~tu. Alii-s_ te- & Iotis manihus, iunB:unf que 
~-e~it~r mdp·aébo_nc brachiorum compofitis fubla-
1muriarum:vt.ff.de m- · · b · 1 ~d 
iur.1. {tem apu-d Labeo tus efi in almd cu l~U um 4 
nem_. §.qu.eftionis.ibi, focum lucenté, vbi in leél:o ad 
fed_ cdi iu~u 1omini terram firat? pofi.tus,& ro_ga-
qu1s qu.edft1onam_ha .. tus pedènerat in fua noudlì.-: 
beat,mo um tame ex- . 
cefferit teneri eurn dè -✓ ma -confeffione. 
' . bere Labeo ait.Sed fu- Di~ fequenti.mane. . 
per hoc·.non po_reft c~r Ed étus idé Parafirus à car-
ta do ltrma d:m,--fed m · u d 1 
dex debet cç,nfidenrc c~re in idem conclaue,& e a .. 
cuius .for tirndinis, vel to facramento à me interroga 
d~bilitatis '. valetudi- tus .de integro, perfiitit' in fu~ 
ms aut ~tat1s fit !l, tor- e ,-r. b ·b · reci 
quend~s-cft; vt fecun ·• c~nrentone . l 1 cora;11 ... -
dum varietatem perfo tata.,addens aut .detrahes n1li1f. 
narum, &. varietaté cri 
tninis, feu alterius negocij quafitaté vtatur q_uandcque gra 
· , uioribus,quandoque minoribus tormétis.' quòd autem hzc 
lint conftderanda,probatJ.u per iura: vt.ff.de fenatuf.fyUa. 
].li q uis in graui. &. §. fubueni tur. ibi, ignofdtur etiam iis 
qui ~tat_e_defeQ;i funt,&.l. j. §.impuberi.&.§. impube1.ibi, 
zcas, emrn excufationem mererur.ff.eodem,adfylla. 
b l[Ped1ir1t in fuaconfeilione.) ~riturad quemlo-
cum debeat duci reus tomi$ ad perfeuerandum? Refpond. 
quòd apud_aéh. vel alium publicum locum, proùt in carne ... 
ram _con_lìltJ:& no in confpeél:um torrur~. Et ideo folemus 
nos rnd1ces rn perfeuerantiafacienda conuocarc tdles~fci-
licec tam c~arillìmos viros quàm patronos cauforuro,iu.x-
ta.tcu~od1as.ff. de public.iudic.i qua cauetur quòd iudex: 
cu ltodrns fiue cufioditas perfonas audirurm,ta cfariflìn1os 
viros,. 
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?iros, quàm patronos caufarum I fi omnes in ciuitatc vet 
prouinc1a quam regit, agunt, adhibcre debct. Et fub pu-
blic? .efiimonio iude-1' facit fcriberc perfrucrantiam,pro• 
ut h1c rn textu. Et ita fieri decet arg.l.ij.C.dc cuil:o.& ex-
hib.rco.ibi, itacnim quali fobpublico tefiimonio comme 
· moratio admifsi cri-
fI.Diaa di~. I minis fìet. ~mum 
E . . , - .autcm fit intermcdiu ~1d~us1Gnatho alter A- ab bora _c~nfefsionis 
ntppt famulus eùqcatus torti vfque ad horam 
' \ I d .Q.• • d fc a me pra!poGto e carcere in re ui..c1?ms a _per c-
l b · fl · · r. ucrandu hoc no deter 
ocum v 1 . ~g1t1011 torque~- minatur'aliqua lege, _ 
tur, ac commonefaéi:us, mfi vt.d-.1.ij.C.dc cuftod. 
verum palàn1 fateretur, decre- reo.ibi,atque ppffmo-
tam ei effe qu~fiionem à dum c~ultus àp~d a-
, · a.a audmur.Sed 11lud 
Dixit veritatem fe non ta- . relinquitur arbitrio i1t 
. 
citurum,nec ali ud fcire,qnàm dicis confiderata qua-
litate perfonarurn, &. 
-quod pauld antè. rogatus no- Jcuitatc vcl grauitatc 
bis· locutus fuerat. Tum af- criminis. cum cnim' té 
fumptus eft à to.rtoribus , & pus ccrtum , vel quid 
ab eifdem exutus, pofitufcque aliud non puftitui -
tur à iure, iudicis po-fu per fapide à pariete prre - teftati relinquitur, vt 
ff.dc iure delib.I. j.ibi, 
cum dicit trmpus,nec adiicit dicm,fine dubio oficndit ef-
fe in ius diccntis poteil:ate,quam dicm p~ftituat.&..ff.dc 
ftatulib.l. J· , _ 
a t:[Decrctam ci effe qu~ftionem.) Si extralocum -tor-
mcntorum iudex com~inctur reo .-torturam, prout hic in 
textu, inferendo ci terrorcm quantum_poteft, & rcus his 
auditis confiteatur, non dicitur confeffio falta metu ror-
mentorum, qu_ia lcuis territio non habet vim tormenti. 
Mctus enim caufa abe!fc vidctur, qui iuil:o timore mortis,. 
vcl cruciatu corporis conterritus abcil::& hoc ex affelìu e -
ius intclligitur:_fed n?n .ruff~cit _qu.oli~c.t terrore adduétum 
timuiffe,fed hu1us rei d1fqmfit10 1udic1s cft.l. mctus.ff.cx 
quib.cauf,maio. Lcuis ergo tcrritio cxtralòcuin tormcn-: 
- ~ iij 
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torum falta, illufo.ria eft, argu.J. hzc autem fatifdatio~tf. 
' ft:cui pÌufqµam per Jég. falc_id. ibi, nam ini9uu~ ~rat P• 
mni modo caueri nondum 11lata contrçrnerlìa l1t1s; cum 
·pofsinr duforfa minz fieri: ide69ue ea~ r~?1. pr~tor ad . 
cognition7,m foam reuocat. fed v1de_tur fuff1t1ens metus 
cum fuper hoc iam e~ 
rat latafentcntia tor- minenti nofl:ro iuffu fignum 
tur.r •. Ideo no~ ~r~- crucis in fronte pollice pin-
ne tahs confefs10, mfi . · - . . 
fa pcrfeucrata ,ar.1.j. g1t, & p~_ecatur 1_n_nom1nep~ 
§.èx incendio. &.I.pc tris, 6111 , . & fpmtus fanéh, 
-0.ius.ff. dc inccnd.rui. A.men : deinde Iigatis a fin -
~ ~uLf~a .. -'<) T gulis p· edibns< ac manibus fu ... 
a ~ .. 1gat1s. • rero- '- ·. · . . h' 
rem aut mcru toTrncn . niculo ferre1s annults. tra 1-. 
~o~wm debernus ~c~i- tur,fubiicitutq; ad pedes par-
rere pra:fe~rem ~ 1_n- uu·s tripu~., quo magis. difl:ra-
:fiantem, no fofp1c10 · b . r. 1 · · r_ r. 
ncm infcrendi eius.I. atur, 7c 10 1c1tatur J.aCro1an-
• metmn pra-fentem.ff.. étè de vero fatendo~ 
~e eo quod' metus cau. _ 
~.l.mètutn accipiendum. &.l.m.etum autcm.ff. e9dem. Et 
tunc cpnfefsìo dititur faéta mctu tormentorum, vbi tor-
quend4s ducitur ad p~dem tortura=,&. ligantur cius manus 
retro: & hoc cafu non valet cius confefsiq, ni{i perfcucret 
~xtra locum tormentorum, vt fupra dixi: qui a lcx iquipa• . 
rat calem ccmfcfsionem extortam mcru tormentorum,con 
fefsioni faétx in•rormentis, vt~ C. quòrum appcll. non fC" 
~i•p,.J.iij. ibi,' aut formidine rormentorum. 8c. nota quòd 
ibi dicit formidine, non autem dicit jn t~rmcntis, & idçm 
fentit gJof. ibid~m, &. ar.ff.cfe iniur!J. Item apud Labco--
ncm.§.adiicitur~ verlic.quxftionem.ibi, ~1.'fifonem in· 
telligere debemus _& torment~~ & corporis aok>reP1 ad e-; 
tuendam veritatem. nuda ergo interrogario,vcJ Icuis tcr-
~ ritio non pertinet ad hoc ediétu, vpde paria funt &a!qui-
_polknt_ia quo a~ legé Cprnel.dclicar. hominem percute• 
r~gJad10, &· finngendo gladium, homini infulrarc.J. j.§. 
prnus. ff.ad Jegcm Corndfa{ìe ficar.lic fufficit rerror ar. 
~orurn,etia lì quis armis vfi s non ·fit.J.idem eft.§.armis • 
. 1 ,e~lic. q!}i ?nn~ti . .ff. d~ vi vi a~mata. Q.ujd autem li 
. . quu 
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quis duc-atur ad pcdem tortura:, feq non Iigentur ei ma-
nus r-ctro: fed tantum iudex minatur ei quxftioncm nifi 
c~nfiteatu~, &._ oh eas minas~·onfdfusfuerit: nunquid ta-
ltS confefsio v1detur faéta formidine tormcntorum, vt di• 
camus confc:fsioncm rion v·alerc·, nifi pcrfcueret in ea? vi- · 
, detur quòd fic, .arg.di 
ls vociferas,Iefus Iefos mo. ét.ç.l.j.§.armati.&. di-
rl·or· · · ., . '. . éta.l. metum pr.rfen -
.vos, tnqmt,me 1tenmms ff.d d 
, tem •. eco quo mc~ 
. . • tus cauf.&.l. j.§.cx in-
c~d~o. 1b1, proptcr tumultum incendij, vel .propter tre- ,{ 
. p1dat:onem incendij rapuic.ff. de inc'end. rùi. naufrag.&. 
J.P ed1usJf.eodé. ~d verò fi iu~ex ~enegat cibum &. po-
tum reo, vel façit eum contineri in aréto &. ftrit.l:o ca.ree~ 
re, doncc confiteatu~, &. ob hoc fit rcus confdfus., Dic 
q-u-ò<l. talis confefsio videtur faéta metu tormentor,um : vt 
ff.de iniur.d.L Item apud Labconcm.§. quzftionis. ibi,na·· 
qua:~ion~s nrbo ~tiam ca qux malam man6onem ci_icunr> 
continebuur. Confc:fsio ergo per metum &. imprefooncm 
tormentorum faéta, ad hoc vr dicarur fponte approbata, 
debet fieri per vaum diem &. vnam noétem poft rormcn• 
ta,aliàs dicitur faéta mctu tormcntorum: qui a cx vicinita.: 
te aauum iudicandum eft mctum durare. Alcxand.io con 
nl.98. nume.~.&.6. in.3.volum. &. Bartol. in.l.j §.diuus. 
ff.dc qu.rftio. &. Angcl. io.l.ij.C.dccufto. reo. &.cap.Lo• 
tharius .xxxj.q.ij.&.c.j.cxtra quo j met.cau(ltidcm vbi a~ 
liquis eft tortus non pr.rccdenribus legitimis indiciis,con 
fefsio fa.Eta in tormcntis, 9uantumci'iquc pofica ratificata, 
non cft fuff'icicns ad condemnationé. Alexand. in confil. 
~- nume.1.in.3.velu. alleg. glo( iunél:otcxr. in.J.penul.ff. 
dc 9 uçftio.&..l. j. §.diuus Scucrus.ff.eodcm.Angel.in.l.qui 
in aliena.§.cclfus.ff. de a.cquir. h.rred. dicit g, fi aliquis lic 
tortus non p,r.rccdcntipµs indiciis, fi pofica perfcueret in 
cofefsionc,notarius non poteft fcribere ipfum fponte con 
feffum,fi fciuit eu tortG fine indiciis ,quia pr.efumitur du· 
rare mctus tormentoru,ideo tonc fcribcret cotra veritaté. 
Si auté iuftè iodicia prçccfsi!fent torméra, tue bene: poifc:t 
fcribere notarius çi, rcus fuit fpote cofclfus,dumodo inter 
tormét~ &cofefsioné aliquo~ mediu intcru·allu iterucnfat: 
,uod intcruallu c:iua.le effe dcbcat, rclinquit~-~ _arpitrio iu"". 
. X llU 
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~icantis,vtnot.in.d.1. Sum ego ckric~s ;l; &' ra; 
jr§ ,diuus· Scuer9 .ff de cris inicfatus' peto ad ·meum 
qu.eftio ·&. ' ira tenet iudicem ecclefiafiicum re-
loan. dc Imol.in .d. §. 
4=elfus. & idem Alera. rnitti. ( 
in coniilio;v.nu.1.pri . d fi ,· fi · r-. • • 
mo volumine. Et con~ _ Dern e , uperpo 1to 1ic1c1 
~lio.lij. numc.2. &.'.iJ,1. ; ftrophiolo vdo, alter tor..: 
3.volu. torum comprdfo torti na-
a t[Sum ego cleri1- r . · ' h 
) .A J . • f. 10, pnmum aqux-a enum o-cus. ne encus po • . . . , . ,. do 
fi f torqqeri? di'c 2' ftç, . ri mfud1t, quam eruétan _ 
~e.e.dc op~fc.& .~!~ri. mifer finxit loqui ,Yelle: is la• 
l.prcsbycen._,&_xmJ.q. xato-nafo, uceptoque· anhe-
VJ,c. (1-res. ~ de hoc t> 1. . ', h b .. h canonift~s i.c,J~ extra 1m, _  m a!C vcr a. eruptt. a 
depofiti.& pcrAbbaté monor b, moi:ruus fum, ego · 
in.e.cii in contempla- vitam exhalo. 
~~on~.de n:g. ~ur.i an- Adhortatus itaque ne quid 
t1qut$!-& g!o.rn.1.falla, . . · d, 
cirer. §.g, fi ingenuo- ~en rct1cerct, ere cmquc_cu-
!um.C.de ab.oli.in ,,er. ms reus dfer,agnofccret, 





~ex quia. 1que torque ,,,, , . . . 
ri madat, fi ralis vi cor Secudo·111gefia efi on cms 
.m.cn,toru rnoria:ur,co fectmdi aheni aqua prefsis na 
forte <J, çra: anc_iquus, · r-ibus,quam aquam reuornuit 
vel valcrudrnanris,vel ,,,, . .h .1- ,,,1 f' d. ali.ìs,iude:x: ipfe primi- qua~um potutt,m 1 co:_euus, 
~us cft officio, &. .1liils lnfufa efi adhuc tertu ahe-
pu,~iendus, fi oh dolu ni aqua modo quo mcmoraru 
v_d culpa';:1
1
h~c eµeii'e cfi. totum fe comouittortus. 
rit, vt no.1, .vra.cch9 • • ' • • • 
c.adlcg. lul.deadult. . Rogatus qui hom1c1drnm 
&. a~rro.in.l.qnreftio-·. commifilfet c,committentive 
nis.ff. dc q~adtio~ fuppetìas tul11fet ~ II~ homicidium N. . . ' · 
commifilfet.) Tortus - 1hil volmt rcfpondere. ft c~mfit~r~tur, ~ ~li~ Subieétu~ efi per eofdé tor .. 
tores 
Per[equendi; , , iH 
quo~ ta~quam confceleratos, & compHces criminis Jc-
~ufau_ent, non proptcr hoc illi accufati cifcnt prehcn ... 
dend1, vel torqm.~ndi: nifi fupcreifcnt alia indicia, &. ad .. 
minicula _probationum : induceret -ramen przfumptio -
J:lcm mod 1cam , vel non modicam, fecundum qualitatem 
, . pcrfonarum,& lì"tortus 
tores magnus tripus tonfo fu- perfeuerauerit vfq; ad 
niculo, vt corpus magis ten- mortem. &. dc hoc not. 
deretur' & mifer grauius tor- Cy. in.1.6.C,. de accuf. 
&..l.repeti. ff. dc qua:-
queretur. fiio. Qg_zritur autem 
Hei hei con6.tear ,inquit, anconfeffusdcvnocri 
heu quanti v!m p_atior, ficci.. mine pofsit interroga .. 
ride alio criminel dic 
ne me decet nunc mori inco- quòd fic de confuetu-
f eff um ' vis falfum tormento- dme > fi conftct dc CO 
rum vi à me c:xtorquerc ~ O crimine aliquanrulum 
malediéti tortores,dl:is ne car per informatione:qu~ 
, confuetudincm appro-
nifices,aut iis crudeliores, qui bat Barco.in hac mate-
rne tam grauibus,tam atroci- ria, in hoc quod habe-
bus excruciatis fuppliciis~ O turin authcn. vt iudic. 
deus erue me i circundanti- fine quoqu~'.(uffra .§. 
oportct.col.ij. _ 
bus me. a l[Diffités omnia.) 
I nfofa efi quarti aheni aqua Vbi reus in tortura no 
, confitetur dcli6:um, ve 
Vt fupra. nit libcrandus , quafi 
1am venter aqua intumefce indicia fiut purga:ta , 
bat , eiMquc pattern aliquam vt dicit Banojn.l.fi.ff. 
ruomuerat, nec qui equa pro- dc quzfiio. Ideo quan. 
1 • d • do cx ~ortura non po-mere vo Ult: enuo qmntum tcft crimcn inucniri, 
" ac fextum aqua: ahenum ex- videtur quòd tortusab 
haufit,diffite~s omnia a. folui debcat : quia li• 
cct incliciap,rçccifcrint 
torturam,non cxc·ufatur accufator àcalumnia,& proptcr-
ca àainnum Izfo contingens indebitè, d~bct illi _emenda~ 
re, fccundum Bald. in.1.6.tf. dc calumma. & fac1t fccu11. 
clum e~ndem quod not.in.l. pc. C~dc condiét. ob cauf. dat. 
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~.I.dominus:-C:àe quztlio. vbi dominus cu1us feruus ~a 
tortus, a.g.it. contra calumnìatorcm. &. quz habentur 1.n 
J.fcdfi ynus.tf. de iniur. cum fimilibm. vndcfire~sah-
q.uid iniuri~ tolerimerit, id eft fi v.el carccres ~uftmue ... 
t ·it, vcl tormenta, vcl verbera, vel catenas, ac~ufator non 
poterit ~ - hoc aboli.-
tioncm obtinerc cmn Solutns ddpde, & remo-
c.trcau, nifi forte ille tus 'efi ~ quxfiione , difior-
qui paifus cft,_ fuum ~c.. ta membra comopofita , ac 
commodauent confen-- d. fi 
·fum ad. pc:tendam abo- fublatusper 1éh:>s tortores ,u · 
litioncm, vt. 1: fallaci- per fir_atum ad focum, de~l~ 
te~.C. dc a?oht. Q!!gd que appofittin1panis & vini 
fi ingenuorum vel plc- 1. t culum b . • "'r ·· 1 en a · • · e1orum · qtn co1c1 J ve . '..J • r, • 
pQrticipcs crimi~u no?. AB~olu~a 1~ ~nm~r1a crt-
cranr,gratfa r_e!bmoniJ mmat1on1s infi~tu:~ p~a 
corpora fuer,rnt facerf- xì nobis Pf. imo d1fp1c1-
·.fica verberibus, tormé- d · ' n. d u tnodum. 
, b 1. . en um eH a q em, , ufquc \'exata:a o 1t10 - ' . 
nem etiam duarum partium confenfu petitam denegario• 
portet,&. cri men propofitumlcuius cxamen tormentis iam 
c<l!perat, agitai;-i.d.1/aHaciter.§.quòd fi ingenuorum. Si 
verò indi eia fint manifefia,cx quibus reus cft tortus, cxcu 
fant accufantcm acalumnia, fecundum Bald.fo.l.1iJ,C,ad 
lcgJul. de ~dult. vndc reu<; tortus 1iberandus erit &t.b illa 
inquiGcjone t~ntum, led non diffiniti~è à dttliéto, fccun-
J>a~.d~ put.in traér.<le fyfldic.in verbo vifo ~e.per not.pcr 
Saly.in.1.li hi qui ad~lterij.C.ad leg. IuI..de adult. vbi ài-
citpcr glo.ibi politam,quòd {i iu~ex habet fufficientiain--
di-cia contra accufatum,q ui pluries tortus nihil voiuit con 
nteri,non dcbe~ ipfum diffinitiuè ~bfolucre,fed debct ço • 
cedc;rc abolitionem ac<:ufationis, vt.C.dc abolir.I.i J·& idé 
t~ije~ Saly.in.l.li quisalic'ui.C.ad Ieg. Iul.maieft. vbi dicit 
quòd li reus del~tus in·illo crimipe µihil còfeffus eft,pro-
pter q uod accufator tortus fuit,qui nihil probauit,quòd iu 
dex neutru abfoluet,fed rem indifcuffam dimittet. Et idc:o 
debcbitli~erari fideiufforjbÙs, &. non diffiniduè abfolui ~ 
crimine: gui~ p.offent.fuperuenire aha indicia.&. idem YÌ-
~;Ctµr rent"re S,aly. io rç!pcr.J.fiquiderp.C,d~ açcufat~ Et (ic 
iudici 
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iudici pro animi arbitrio r~linqucndum,ao uiit indicia ma . 
nifcfta,vei n6 rrianifefia.l.iiJ,·§.ciufdcm.&. §.tu .magis fci-
re potes.ff.dc tcfi.i.ad hoc qua.drat nouum ftatutum regiµ 
ar~.16 4.cuius eft hic tenor: Et fi par la ']_utflionou torture/on 
nepeuk-rien gaigner alencontredt'ldccufé, tellement qiç'il ny ait 
. ' . mt:ttzerede lecondemner, 
quahter, & qmbus modis co- no11svoulons luy eflre f418 
mittantur maleficia. droit far fon abfoluiìon, 
S ec udò ·quib 9 modis,qu a- p~ur le regard de'" part~:. 
d . ., . , -1"' czuzle; &fur fa reparat10 tum a _no:,onu at~mct,~auc dela calummeufe dccufo• · 
malefic1a coprobari'pofsmt. fi9n, & tUefte finlespdrr 
Tertiò quis modt¾s in irro ties ou,yes en iugemétpour 
gandis'.prenis fit obfetuadus prendre leurs concluftons , 
>·{i · 0 1 . .' lungalencontredelautrt, 
~ua, ~n 0 u a ordine_ tra~are & eflrereigle~ en prom 
Jn •· animo habemns: qu1bus ordini:tire,ft meflier efl, et 
peractis fine imponemùs iu- l~s illges yvoyrnt lt1.mt1.- . 
<!ic.iali bnic difiputation1. tieredzf}ofé_e, Ytr~m au ~1tl110. 
,tcm quçfho rcpcu pof- ttn rtpttì 
fiudic g, regulariter rei torti in fc _céfefsi no poffunc in ca pottft. · 
put alioru torqueri.I.repeti.in fi,ft.èequçftio.nifi in caufa ' -
fpecial~ vt.f.torquerì pofsit fii:ic nouis idiciis ad hoc vt ma 
nifef\:et mandatoré &. focios criminis.l. & ft ccrtus.ff.ad fc 
natuf.fylla. 6i auté rtus tortus nihil c6fcffus fuerit i tortu 
ra.ex nouis indiciis torqueri pot,& rcpeti i quçftioné,ma 
:ximè {i tormenta anirnus corpufq; durauerit: vt.l. vnius. ~ 
<l.I.repcti.ff.de qu~ft. H:rc aute noua indi eia debét effe di 
ucrfi generis à primis,ar.nòt.'i.I.per hac.C.dc tép. &. repa. 
appell. & Bart.in.l. vnius. ff,dc appcl.cofti.reg. lud.xij.ar. 
114. ~uo autern an propter confefsionem faétam in tor 
mentis quis teneatur perfeuerare in illa confe(~ionc cxtri 
tormenta? videtur g, iic;fecundum Bald.in I.in bon:r fìdei 
cétraébbus.C.de rcb.cred.verficulo, Item quxro dc quz-
.ft ione faéìa in tormentis. vbi dic,it g, fi talis còfefsio faéta 
. in tormetisprçcedétibus indiciis,reuocctur:t.imen illa ta-
lis cofefsio illo modo faéìa inducit femiplena probationé. 
ita voluir gl-i.I.ij.C.de cuft.reo.& ibidé Bal.& ideo nifi re 
uocas cofefsioné probet.cotrariu,coJ;itur I?feuerare in tali 
cofefsione l? repetitioné tormentoru. fecudu d.BaJ.in.à.l. 
in bon~ fidei.Bar.aiit in.I.vniut §.j.ff.de quçfti.difiinguit 
\ 
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qualitatem iudiciorum torturam prrcedentium, viddi-
cct aut ind_,icia ljlOll er-ant rpultum vrgentia, vcl manifcft:a, 
& non repetetur qu~fiio:aut erant indi eia mu1tum vrgen• 
tia,vd manife~a, &. tunè repetetur. & ira pralticatur fc .. 
,cundlim eundem. Sed quomodo purgabit iudex Hlu~fn .. , 
qicium quod oritur cx confefsfone in tormentis c~ortà? 
an iudex debcat adhiberc tot tormenta, don cc illc perlé· 
u_erct? & videtµr quòd non, [cd.tantum per fecundam tor-
turam purgetur: quia Bal.ia .d.1.in bon.r fidei,dicit q\lòd 
cx tali confefsione in tormentis, oritur(emiplena proba-
.. tio,per glo.in._d.1.ij.C.de-cufio.reo.ergo perfecundam tor 
turam purgabJtur illa femiplcna probatio,-ficutpurgantur · 
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-INIMADVER:TENDVM PRI.; 
M o Q..! A T V o R. Mo D I s D li L I e T A Detut, 
pérpctrari. fcilicct f~élo,di€t~,confiJio,& ')Uatuor 
J fmp~ura:vt.ff.dea:ho.&obhg.1.e:x: ma- modisptti 
leHcìis:&.l.aut faéta.ff.de pa:nis. Et ha!c pet,~tur; 
~~Sé?=::::::=:::I comm1ttuntur aut propofito,auc impetu, ____ ., 
aut'Cafu. 
P _l\. o l' o s I T o,fcilicct dolo delinqu~nt latroncs, qui fa 
lt:ionem fcilicct.i. fo,ietatem cum a-liis habcnt. 
1 M t> li T v ,fcilicet culpa la~a,cum per ebrietatem ad ma 
nus vcl ad fcrrum venitur. 
e A s v vero fcilicct culpa leui &. Ieuiffima,cum in vena..;. 
do telo in fcram mi{fo,hominem interfecit.1.rcfpiciendum 
).dclinquunt.ff.depa:nis. - .. 
PRO 1~ O S I T O antecedenti quadoquc committitur dcli 
8:um:& hoé contingit duobus modis.Primo infu!tando:vt 
1.is qui aggrdforcm.C.adleg.Cor.dc ftcar.Eft autem inful ln/ùltlii.-_ 
tus in- alium faltus:,t.l.J,§.cum arietes.ffJi quadrup.pau .. 
per. feciff'. dicat. 
s F. e v N D o modo committitur deliétu~ ex propofito 
proditorio:vt ff.ad leg. lul.maieft.l.iij- i1, princip.Eft au. Prode~~ 
tem proderc vnum altibus~ofi:endcre,& aliud in mente ge~ 
1 
rere: vt.l. j.ff.de pr.ruaric.Excmplum ideo, vt ft ego vcniés 
recum tanquam focius itineris,nulla interu~nieme rixa t~ 
percutio,non po{fom dici contra te fecilfe jnfultum:fed di. 
cor hoc. fecHfe proditori è : quia ali ud gereb;am in animo, 
quàm quod gercbam in a8:u.tex.ad hoc in.J.fi.ùe delato. 
lib.x. C\vbi dicitur,fi feruus dominum accufauerit fiue de-
tulerit,in excrnplum omnium proditorti'm feueriffima! fe11 
tenti:r fu biugari debet\ etiam fi obicél:a probauerit,excep-
to crimine maidhtis:quia aut in m~tallum feruus damna ... 
cur, aut etiam ad mortem,&. ibi glo. [ -k Qfilnimo damna· -lr-Additi, 
tur apud inferos.Virgil.l\eneidos.6.Q!!iquearma fecuti, 
Impia:nec veriti dominorum fallcre dextras, lncluli pre-
nas expcétant:ne'l,uzre doceri ~m pcenam,&c.] 
s E e y s autctn ft cffes mihi inimicus,ita quòd eifent ini 
micid:r inter te & mc,quia fi te percufferim,non videor te 
proditotiè percuffiife,cum illud quod facio, in aél:_ibus o .. 
ftcndebam antea m~ tibi defer~irc vclleddco cau1{fe po-: 
) ,_ 
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tuilfes:vt d.gl.in.1.ti.de dclator.cum fcriptum lit, nùl?,'JiiÌ 
credas inimico tuo in 'zternum.ficut enim arramentcimr 
rugilfat nequicia illius:vt ·E:cdi.n.c .. & SpecuJ.in titùJ.dc 
cita.j.fequitur.iuxt.i' illud Iralorum,Cum inimico recon-
ciliato notdìdare. - . ., · · · · 
I M p B TV ~eliétum ~ontrahitur, quand_o inter doos ti-
mul inftantes oritur fùbito rixa, fcu proptcr verbu,n no--
uum,, vel c~ntentionem nouiter emergcntem, feu propter 
cbrietatem:vt.1.ft in rixaJf.ad leg.Cor.de ficar. & d.l.aac 
faéht. §.qualitatdf.dc prenis. & i-n tali malttido non po-
refi dici infultus comnritfus,nec faéturn p.roditorium fcd 
impems. Ebrietas ergo magna extenuat deli8uJ:ri,.non au-
. tem it1 totum excufat:vt.1.omne delittum.§.-p..cr vinum. 
ff.de re I71ilità. vbi diéitur, per vinum·autlafciuia.m laplii 
c;ipi'tali~ pcena remittenda eft, fed iil'Hitiz.mutatio irro-
gada eft: & J.ic minus punitu-r,quàm fi non inebriarus de-
liquiffet:punitur tamen eò quòd fuit in culpa lata inebria• 
do fe,qux culpa no p1mitur in criminalibus ranqua dolus, 
fed mitius arbi crio iudicis: vt.1.legeCornel. §. j. & .1.i lege. 
Etrietar ff.ad leg.G(?_r.de ficar. E brietas ·ver~ p.irua no minuit deli 
4 n minuat étum, vt in 'diuiria fcriptura habertrns exemplum de Loth, 
deMlum . q uem inebriau~runt fili.e eius,& fe nefcie:Oti mìfénerub-t. 
~propter culpandus quidemfuir:non ramen _ quant~m . 
ille incefl:us, fed quatum ebrietas illa merebatur,cu- ndèi• · 
ree filias foas effe propter e~rietatem:·vc.c. inebriauerunt. 
xv.q .j. & glo; ibidem didt quJd fola ebrietas ell: peccatum 
Yeniale, alleg.,§.criminis.x~v.dift. Et fic nialcficium per 
Ieuem ebrietarem,feu ca1orem 1eu·i mente-turbata,non ta• 
,men exiHo mentis,dicitur impetu faétum,id eft non appé• 
fate & deliberatè,fed inconfultè &. fubito motu: & minor 
dolu~.quàm li cum deliberationc fcdus e.lfet perpeerarum, 
. vt i uri bus fuprà alleg. . 
. e A s v autem maleficiu c6'mictitur fine dolo &animo,& 
tun e e!t i mpunibiJe: vd. fi fo rtuito.ff de incend.rui. nauf. 
v~i d1citur. Si fortuito incendiu faél:um fìc, venia indigcr: 
ni{ì t~ lata culpa fuit,vt,luxuri-z.i.latz culpa=, aut dolo fii 
P:qx1:11a:vr.l:qu~ fortuitis.C.de-pigno aél:io. & dd.refpi-
ctendu. §.deirnquunt.ff.dc prenis.&.ff.dc przuarica.1.pc. 
0 1 s r I N CT 1 o autem po::namm in his tribus c-alibus 
.c:ft h~c. · . 
\ 
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o.:!., 1 p;opofito,id eft dòlo hominem occidcrit, èuiiuve 
d?Jo ~alo in:end~um taél:um fucrit,quive hominis otcidé-
d1 furtive fac1end1 caufa ambulaucrit,pcruenicndo ad ali-
quem aétum,punitur capitc,fcilicct lege Cornelia dc 6ta-
riis,nòn _hahjta diff'ctentia cuius condirionis homiacm in; 
tercmit_.J+§.j.&. ij.ff.adlcg.Cor.dc Gcar.ncc debct refii.1 
tui per principem,nec p~na mortis ei remi tti.1-ncmo dc-
inceps.& ibi Bald.C.dè cpifcop.audicntEtiam minor vbi 
ioeft dolus, non rcftìtuctetur:cum maiorum morcs infir-
mitas animi non excufét. l.J. C.fi aducrf. dcliB:. intcrcfi: 
cnim reipubl. ne pcrna facilè remittatur: ne ad maleficià 
quifquam profùiat.Ui opcris.C.dc pcxnis. Nam fac:ilitas 
veniz incentiuum tribuit delinqu-cndi. "'xiiij. q.iiiJ,c.eft 
iniufta.& e~tr.de vit.& honeft.cleric.c.clericorum.Q!!ini 
mo funt qu:rdam culp~ in quibus cft culpa rcla.xare vindi 
lta~vt.c.j.~xt.dc poft.prç. Ideovbi iudcx copertu cri{llé no 
Yindi,cat,tègcre-vt co{èius cri mino fa feftinar.l.ij.C.dc co-
l mere.& mercat: Igitur fiquis quem pcrcu1ferit animo ocd-
dendi,pari p~na debet plcél:i,ac fi occiditfet: licet vulne 4 . 
ratus non decefihit.l.J.§.dìuus.ff.ad leg.Cornel.dc ficar. 
l\lam in delittis punitur' animus, Jicet non f~uatur cffc-
él:us:vt.l.fi quis non dicam rapcre.C.dc cpifcop. &. clcric. 
&.c.furtum.•xiiij.quzft. vj. Iure :rutem municipali&. co.n-
fuetudinc regni Francia= règulatitet non punimr a·nimns, dnim11,1 
nifi fequarur effeél:us~&. punitur tantum homicidium iubfe falus fine 
cutum. Idem tenet Bart.in.1.'fi in rixa.&.1.j.§.diuus.ff. ad effeElu411 
leg.Cor.de ficar.&. Ang.de malcfic.in vcrbo,in platea com puni11tu1j-
muffis. verfi.tu autcm.nu. ,1. · 
1, o.n N AE ergo perfonalesJcilicct a~Hliones vitz,&. mé 
bri,requirunt aétum confummatum. Sed ~crnz mibores no 
requirunt dch&u~ ~o~fumm_atum, f~d.1nchoatum: V!-~· · 
de extraordin.cr1mi.J.,.§.qu1 puero.1b1,pcrfeéto flagmo 
punitur •c2pite, impcrfeél:o dcp?rtatur ._&. Bald. in d. I.~ 
quis non dicar:n rap~rc.C.dc-ep1f.& cler_1c.I~choa~ur au!e Deliéfii 
dcliétum ftanm qu_od conatus tranfit_ m ahu•m., 1d eil: m quado in-
conrnmcliam alterrns, &. non ante , licct fìnahs cffc6l:us cbotitur. 
non foquatur.Et hoc potcil: contingerc dupliciter. Prrmo 
per aétum remotu~ .. à principali deliél:o, ftcu~i eft infultus 
ad homicidium fac1edum:vcl per atl:um propmquum,licu-
ti eil: v~lnus. Aél:u! ergo ycrbi, &. alt~! faét~ remot~s mi~ 
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bUs·punituf'..Sed aéi;us propiquus acrius p4dnirnt._fudet~~ 
me.n ìbi ex officio mitigar pcenam:h.ff.de pa:msJ.6 qu.d 
ali quid. §.nondum.&.1.aut faéta.§.eqentus.ff.eo_d. ~~e o~ 
fiat.J.is qui cii telo .. C.,ad leg. çornel.;de licar.qma 1b1 dcli!!, 
quens punitur eadern Jea-e,no tamen eadem pcrna, adì co 
fo.mmaffet deliél:um:v't tot. Guill.dc: cun·o itl d-Ui quisno 
dicam rapere. . · . · · 
i N leuioribus etiam deliétis non punitur affeéiu1, n~ 
fequatur effe&us~J.j. §.fì.ft.quod quifquc: iur.Sed m~·rcg~ ... 
la no procedit in deliétis in qu1bus 1.e.x foJum affe~dm co-
6derat: vt B.trto•.in.!.gene~alirerJ,J.ff.de calumntat. ~~~ 
deundo autem ad po=nam huius leg1s Co~nc:l.de ftcar.fc:.1c::-: 
àum eft quòd prena huius legis cft, ve qui c~dem commi:. 
ferunt fponte do_l'6ve malo in honore aliquo pofid,depot'• 
tari.folent in infulam:&: qui fecundo gradu fun·c, id eit hu: 
miliores,capite puniuntur. facilius hoc in decurionesnert_ 
potell,fic tamen vt& confulto prius principe <1'fobente id 
fiat:nifi forre tumulnu aliter fè_dari non poffit:vt.l.qai cz--
dem. &.Leiufdem. §: pe.ff. ad leg. Corpél. de ficar. 8'.J,diui' 
fratres.§. j.&.fìoali.ff.de panis.&.1.j.§.j.ff.de bonis eorum 
<p.'li ance fentenr.morc. libi cofciue. &.l.moris §:fed c:iù111. 
ff:c!e po=nis. vbi dicitur,Scicndum eft difcrimina clic pçr:-
narum,neque omne~ eadem pcena affici poflè.Nam in pri';" 
mis decuriones furcz fubiici, vel viui ex uri non poifunu 
· &. fi' fort;e huiu (modi fententia affcll~ foerint, liberandi 
errint. Sed hoc non potefr efficer~ qui.lent.entiam ~.ixerit: 
verùm referre ad principem debet, vr ex authoritate ciu, 
prena aut permutetur aut liberetur. Parenres q uoque & li-
beri dècurionum 'in eadem font caufa, ve d.1.moris.§.pa• 
renres.~ hoc rarioné dignitatis:vt d.l . j. §. fi.ff.ad Jeg. Cor• 
nel.de hca.&J.honor veteranus.C. de pcenis. l deovbi per-
fonl ~elinquens eft in gra~fo djgnitatis vel fratus, vita dc-
bet e1 concedi ex benigni tate difpenfotionis, fed tamé dc .. 
ber capite punid;fcilicet deportari:vt.ff.de incé.rui.oauf.-
1.fin. Ca.pital.is autem danfoatio dhnors,vel etiam ciuica-
ti_s amiffi:?, vel ,fcruitutis im pofitio.1,rei capitalis.ff.de pa: 
nts. &.l._1J.fF.dc pu~lic.iudic! &.ff.de bono. polfelfl. cdi .. 
Exallm éto .. § .re1 aurern capitalis. Ercellenti ctìam in artéqua ex:.. 
ti ar tif~i c~Jht,qu?rido dl: op~imus artifex, & :valde v:tilis reipubl. 
pdrcendu. e1 decapitando parmur con folto prmi prinéipe: ve.I.ad 
befiias. 
\ 
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hcllias._fF.de p~nis.Si autem· aliter populus, fcd~ri non po'f 
fit.vcmt dccap1tandus: vt.d.1.qui credcm.I. eiufdem.§.pc. 
ff.~dlcg._Corncl.dc·ficar. &ficproptcr tumultum &fcan-
~alum al:qua poftponlilntur & fìunt,qure alité-r non fiercnt. 
m.c.dc h1s verò.I.diftinll: .&.c. placuit. dc confecra. dift.j. 
,: s ~ verò de_linqucns cft in dignitate_confiitutus, cui cx_ 
~~altt~te ~eltai per 1egcrn imponi~ur_pa:nà mortis,debet 
dccapit~n:vt.l.capitalium. §.folent. vcrftc.nonunquam.ff. 
_dc pre~1s.Et ~al.in.I.data opera. ~.qui accufa.no poff. Et 
poteft mdcx iter p~nas mortis arbitrari an igni fubiiciar>: 
v~l forcx,vcl decollct:quia gratia faccrc potcft pa:nz,no 
vitz, fcdlcuioris,prout diél:auerit libi .rquitas arbitrij, fc .. 
cu~~ ~i~nitatem,fccundum retatcm,fccundum mcrità' 
_pno~u v1t.r:vt.l.quid·crgo~§ , prena grauior.tf.dc' his qui 
llOt.mf~.,~q.& fi feuerior.C.ex quibus cauf. infa. irrog.& 
l~aut damnum.§.proinde.ibi,ncc lihcram mortis facultaté 
~onccdcndi.ff. de prenis. Viles ergo pcrfonre vcl infames' 
,comburunrur,vel beftiis lacerand:r tradurur, vcl furcafuf-
penduutur t fed nobiles & barones.decapitatur fccundum· · 
Bal.in.d.l.dataopcra.&.l.in feruorum.§,J.tf,depe .. 
. Q....Y I impctu autem vel per lafciuiam caufam mortis pr~--
buerit, fcilicet per latam culpam, mitius punitur, quà.m lì 
dolo dcliquiffet:quia no pu,nitur capitc,fcilicct.l.Cornel.: 
de ftcàr. fcd rclegatur in qùinqucnnium: vt.1.-lcge.§. cum 
quidam.ff.aà leg. Cor.de ficar.Excmplum eft,vt fi quis ho· 
mincmocciderit,fcd non animo occidendi hoc admiferit, 
· •abfolui poteft ah accufadonc fogis Cor ,dc fica. vt.l. j. §.di-_ 
uus. ff~odc111.Culpa tamen conrrabitu_r ctiam fi fine volun 
tate dclinq.\lendi deliqucrit:vt.ff.a~ .leg.Aquil.l.qui occi-. 
dit,§-.pe.&,ff.dc minor.I.lì cx caufa.§.fi mulier. & glof.in· 
I, j.C.ad leg,C:qrnd,dé fica,r:& . .l.eum, c .. ~odem. Aliu_d e~é 
plumcft,G qu1 a:des aceruumvc frumenti combuffem,vin . 
étus vcrbcratus jgni nccari iubetur,fi niodò fciés prudénf 
que id commi(erit.Si verò cafu, id eft negligcntia, aut no• 
xam, id eft damnum far-.circ iubetur, aut {i minus idoneus 
· flt,lcuius caftigabitur,?j'. fi dolo commifiifctt.l. qui ~dcs.ff. . . 
dc iné:cnd. r_ui.naufra. ~ita punitur neglig.étia,vt ibidetn. Negl,g_t,, 
Aliud c:rcmplu,fi quis_glad~ii ftrinn~it, &. in eo pcrcuffc- ti" pu11•~ 
rit,indµbiratc oc~idcndi animo id cum admi.Gffe coftat,&. tu_~• 
idèo pro homicida qfoandu.Scd fi claua pcrcu!fcrir,aut cu 
y 
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cucurna in, r.ixa, quauis ferro perc'ufferit! ~am~n non ocd~ 
_ ckndi animo,Ieuiandadt eius p~na: qui m_ rixa.cafu ~ 
gis quàm voluntate homicidiu admifit.d.l.J,§.d1~us.f:ad 
_- Jeg. Cor . .de ficar.Rati~ quare midus punia!ur q_u1 _cuI~ala 
ta deliquit,guàm dolo,eil, quia lata culpa m cr1mm~Iìpµt 
non ~q uiparatur dolo, vt.l.in lege.ff.eodcm. . 
· ss o quzrit glof.fo.~.1.j.C.~dkg:Cor.de ~car.qu~~o: 
. do probetur illa negatiua-, qt10.d· qu1s non ammo occ1dc~ 
occidcrit. Refpodct glo • .9uè>d il!a.n~_gatiua_p~tc~probar1 
per przfumptiones,.probado am1c1t1a,& aff~01.tat~~&qu~ 
litatcm occidétis,Bt etii per iuramentu purgattoms,,a-lleg. 
in arg.1.prérfenti.§,faubi,C.de bis qui ad cccle.confug.& 
J.fi nQn-couiciJ.C,de iniur. Dic 2'dolu.s vcl bona.fìdcsno 
font nifi pafsiones anim~,qure foli dco funt _notz, Vt not. 
per glo.irL§.aliz. Jnfiitu.dc aaio.c~ddco nobis non fpnt 
cognitz,nift per extetiofa,qur indicant anirui ~ualitat~ 
vdf .. de fupell_ec. kga.1.labeo.§.idcm Tubero. &..ff .quib .• 
ex caufin po!fe!f.eatur.l. Fulcinius.§,quid fi-t latitare. in 
. glof.vide Cepol.in conft.xxxj. , - , 
Contrà autem pi:(?b.ttur animu-s occidendi ~x qualitate 
percudendi.debemus enim infpiccre prius:propo-litu,vtru 
fecit cx·propolito,an.fe_cerit in rixa,vel cx quod.iimpcfu.: 
· Si in rixa fìat,d~bemus infpicere quo genere teli pcrcufsit, 
an gladio,an ha,ulo, vel lancca.Et ft lancca aut ferro,an ha 
fra cum b.1culo.8c li baculo percofsit,aut pcrcufsit in capi 
te,aut in alia· parce corporis:vt.d.l. j. §.diuus. & ibi Barto. 
· ~ad leg.C0r.de ficar.8c i-bi glo.&.I.j. &.iij.C.codé.& glo.f. 
m.c.fignificafti.ext.de homic. Vnde li quis ab aliquo per .. 
cuffus mox percutient; ligone repcrcufsit, qu-auis-Yim •i 
rc~c!lere omnes legcs & omnia iura permittat:vt-.1.j;C,vn 
de vi.&._.c.~vt fam~.-§. vl~.ext.de fen.cxco.qufa rame id dc-
b:t ~en_cu moderamine inculpat.r tutela=, -aan adfumen~ 
da vmd,_~,mJed adiniu-riam propulfan-dam)non videtur 
rep_ercut1ens ~ pc:rna homicidi j penitus excufari: tu ratio-
. ne rnfhumenti qu_o gercufsit,quod cum graue fit,non fo-
l~t l_euem pla~a_m m,er~e:!um rati on e partis, fcilicct capi• 
tts~ m qu2 foJt 1~Ie pcrcu!l us,i qua quis de modica iélu le. 
t~hte: folet lred1, Yt.d.cap. fignificafti.in fì.cxtra dc hom{• 
c1d.S1 tamcn repercuticns fe defend-ç)ls cx: propolito non 
excedat modum,non tenctur, vt.xxiiJ,qua:ft.iii,cap. non 
in fcrcnda~ 
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Ìl1 ferenda.Excrnplum. Caupo fru tabcrnarius in fcttiita no 
~u fupralapidem 1ucerna.m_pofuerat,&. quidam pr.rtcriés 
,eam fufiulerat,. Tabernarius cum confccutus lucernam re-
pofcebat,& fugientem retinebat:iHc fla<"ello, quod in ma-
n? habebat,in quo dolon iné:rat, vèrber~re tabernariii ca:-
pit, vt fe dimitteret, & cx eo maiore rixa falta taberna-
rbius ci qui luccrnam fufiulerat,oculL:Jm cft9dit. Confulc-
atur num iniuria danum dediffe videretur? Refpen.nifi 
data opera oculum cffodiffet ,non videri danu iniuria fecif 
fe.Culpa c_nim pcnes cu qui prior fl~gello percufsit, rcfidè 
,:-c:fed fi prior ab cono vapulalfet, fed cii,èi lucerna èripc· 
r~ v~llet,rixatus cffet,tabernarij culpa faélum vidcri.tc.r; 
fornn.1.fi ex plagis.§.taberuarius.ff.ad Ieg.Aquil. Simili-
ter etiafu fi quis modum cxccdendo,non tamcn cx propo -
lito c~er~tum repercuteret,non cenferetur excommunica-
tus,ar&.cx.tra ~e f~nten.cxcom. c.perpenclimus. vbi cauc-
.tur quod quid~m facerdos fuit laq uco fufpenfus, Jicct dc-
gr:ldatus non fui ffet.tex .etiam in,c.olim.j. extra dc rcfti. 
f~o!.Eft tamen argumcntum contrarium,quòd non liccat 
v1m v-4 repellere, vt.x1 vj.di ft. ca. f edition~rios. &. xx ij.q. j. 
§:j.&.c.j. & .q.iij.§.j.&. extra de homicid.c.fufctpimus. &. 
'.l(xiij.q,iiij.c.inter querelas.&..C. ~e epif. &. cler.l.fiquisi 
hoc genus. Rcfpon.ad hoc quòd vim vi tepellere licct1 vt P'im vi 
iur fi:tpra allegatis:tamé quxdam funt confidcrandi in re .. repellere 
puHione,fcilicet vt incétinenti fiat,&. no cx intcruallo,vt vt/ictdt • 
. fEd_c vi&. vi armat.1.idem eft. §.eu igiru·r .&. extra de fent~. 
cxcò .e.li verò. It.: fi caufa defenfionis,& no vlcifcendi, vt 
_ff.'ad leg. Aquil .1. fciétia. §. fì.&.xxiij.q . j.c.quid culpatu~.& 
.cum moderamine inculpat~ tutelx. Tarnen fiquis modum 
cxcedat, &. no cx.,ppolito,non tenc:tur,vt in cocotd.prçd. 
iur. AJij.vt AJa.& Ioan.fic Jiftinguunt:aut fìt vis pcrfonç, 
_aut rebus.Si perfonre,tunc antcquam vis fit illatatrepellcn 
·da~ft.Et fiquis v~mfaél:an:i r:p~llat,potius pr~fumi debet 
_quod defendénd1 non vlc1fced1 caufa hoc fiat: dummodo 
in ipfo negocio fiat.d.I.fi .ex plagis,§.tabcrnariùs. Et hoc 
{i percuffo~ v(?Jebat denuo percutere. Aiioquin fi nolehat 
ipfum rcpercutere,&.altcr percuf,it,pqtius dicetur e~c vin 
diéb,?j'. repuHio iniuri~:& hoc zquu vidçtur: Scruat1ir c .. 
·nim moderamen, 6 illud fìat tantum, quo omi(fo violétia 
.repelli non poffct. Si ergo violcntu intcrficis fic ~ pericu-. 
y 11 
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lm'n mortis ab eo cui tare non pofsis:eum fine pa!na·fottf; 
ficis:vt.ff.ad leg.Aquil.1-~~ij.&.ç.ad ~eg. Corn~l-?clicar..-
1.lì qwis perculforem.&.J.1J.co~cm . S1.au;em. vis i~fer~ur 
rebus,licitum dl: repellere vim 11laram mco~tmcnt1,_&.m; 
ferendam, vel quàm citius fc;i~crit,& poter1t colleéhs ami 
- cis:vt. ff.de acquir.polfeff.1.quod mco. ~-vlt. &.1:dam po{ 
fldcre .• §.qui a_d nfidinas. & extra de re~itut.fpoh.c. o11m. 
Iniuriam verò iam illatam perfon·~ cx mteruallo repellere 
non licct, quia lìc etfet vindiéla, &.fidntclligunturcon• -
traria:vt glofin.c.fignificafti.extra de h_omida. • 
1 N deliétis ergo per impetùm aut lafcrniam aut ebncta. 
· -t~m, latam aut 1euifsimam culpam fine dolo&. extra ani .. 
mum commifsis noxa non committitur inexcufàbilfr,quin 
reus reftituatu·r per pdncipem, quando contrahitur male-
ndum, vt liomicidium, vr p~na coliporalis &. pecuniari~, 
quod ad publicum interelfe ,fcilicet fifci,non frrogetur: vt 
J-. j.iunéta glo. C.fì aduerfde1i8:. &.1.omne d'eliétum.§.per 
vinum • .fE.de re milita. Et .'10tantcr debet refrirui perprin-
cipcm de confoetudine regni Francix,gua q1tis morti(Q~-
Eomid- iicitur vbi hominem occiderit, 1iue dolo, fiue impetu, Gue 
d.t pcrn4• lata leui aut leujfsima culpa, ni/i refiituatur per principE • 
.Eth~c confoetudo imitatur ius diuinum dicens. Ql!i oc-
~i<lcrir,,occitlamr:vt E xod. 2.1.cap.& glof.in cap.fi quis n6 
Jratus.xvj.q.j:-& in addit.ad Barto.in.1.nemo deinceps.C • 
. de epif.aud'i.Pau1.de caft. tamen in.d.J.nemo,dicit, quòdli 
c_et_fiarutum di'cat,qu·òd qui occidit,occidatur,debet intcl 
l1g1,li dolofeocddit.-& ira plures iuuaffe didt Confi,3-4"8. 
l~rc tamen c1uili frquis'per lafciuiam aut ebrictatem ho-
mmem occiderit,non reflitutus per prìncipem,non puni-
tu~ le_ge Cornelia dc fìcar. fed tantum relegatur in quin ... 
reniu~:vt.l.lege Cornelfa.ff.ad leg.Cornel.dc ucar.vn .. 
e ti qUJ_s non iratus,fed proptet difciplinam aliquem ver~ 
bcraue~1,t, vel colapfrnm alicui' dedcrit,&: cafu occiderit,ti .. 
cut fieri folet,quantum ad o-r-atiam innocens efl- qufa ex.-
. b ' 
GYdti.t rra animum & fine dolo dcliquit, qufa grati a voluntatem, 
'\lo[unt"té non opu~ requirit: quantum ·ad legem reus cft,qufa opera 
req1,,rit: lex qurerit:vr._d:cap. Li quis non irar-us.xv. quretl. j. Si au-
/ex opera _ tem dolo hommem oçcidi{fer, rcneretur pcena mortis le-
ge Cornd. de iìca~.1.qui c~dem.& . .1 . eiufdern.ff. ad lcg. 
Com cl dc iìcar. Vb1 ergo contrahi tur malefidum, Jicet in 
eonon 
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.~ non-lit dolus,·punitur .tatncn proptcr lcuemvcl lcuifsi-
m.a~ cu]p~m:fed lcuius quàm feg.Cornel.de ficar. vt fupra 
dm.I.abfcntem.in fi.ff.4c.pcrnis. Et hoc rationc mali ex-
cmpli.1.fi quis aliquid.§. qu,i abortionis.ff. eodcm. Er: ftue 
~u~s.ut rcftitutusfiuc non ,t,cnctur tamcn aétionclegis A-
c.t u1hz ad da~ma & intcre~c, & alt:ionc iniuriaru erga of-
fenf~m,aut e1us hzrcdes: vt.I.fcd &. ft.ff.ad lcg.Aquil.&.l. 
do?1mum.C.deiniur.~ ·gio.in.§.iniuria.Infl:it.de leg. A-
qu~l.Ncc minus cx culpa,quà.m cx dolo quifquam·tenetur 
a81()ne lcgis Aquil_iç_:vt:l.in. legc.f j.ff.~dleg:A~uil.~-
rum dam1_1orum & mnmarum zft1_mat10 acf rnd1ccm fpe-
ll:at:n.J .. J.§.fpcéiat.ff:dc iniur. 
1 o E r v P.. quòd vbi tQntra;hitur malcficium cx culp~ 
leui,nemo tcnetur.:vt Infti.quib.mod.rc comrah.oblig.§. 
pe. vncle fi quis per iocµm ali1i1m percutiat, aut dum ccrtat, 
iniuriarum non tcnctur:aut fi hominem Iibcrum cccidcrit, 
dum putat fcruum fuum,-in ca.caufaeft, ne etiam iniuria-
rum tcnea.tur:vt.crr-clatum.xv.q.j.b.pfi etiam per vinu aut 
Jafciuiam,apud fapiente:s iudiccs venia quada faéta donan- Eb . ., 
tur. N am quz fobrij caucrnus, r,t:r cbrictatcm ignorantes ~zoru 
comµiittimus~ncfciut enim <JUid loquantur,qui nimio vi- deuél". 
no ind.u lg~nt:vcrùm fepulti faccnt: lcuitatis tamen dam-
Jlant~u· auétores,quoniam euitanda cft cbrictas, per quam 
crim1na caucrc non poffnmus:ncap.fanè.xv.q.j.Itaquòd 
cbrius non fccundµm qualitatem -dcliél:i, fcd qu1ntum e-
., brictas illa merctur, òamnatur:vt ca.incbriauerunt Loth. 
cl.xv.qua:ft. j. 
TEME 1\. 1 T A i igitur facilitatis,inconfultufque calor 
calumniz vitio carcr, &. oh id q_ucmpiam nullam pcrnam 
fubire oportet: vt.1. j.ff.ad fenatufc. Turpil. ncc quicquid 
calore iracundia: vel fit tcl dicitur, prius ratum cft, 9uàm 
ft perfcucrantia apparucrit animi iudicium fuiffc.l. quic-
quid.ff.dc regul.iur.Nam lubricum lingu~ ad pceoam fa-
cilè trahcndum non.eft,quanquam tcmcrttij digni fintp~ 
na.l.famofi.ff.ad.1. I ul.maicft. H inc cfi quòd q uida m à iu ... 
diciaria feueritate przftantur immuncs, quos virx vili ras 
dianos Jcgum obfcruationc non creclidit:ncc innodantur 
legum laqueis.l.qu~ adulterium.C.ad l~g. l~l.dc adult ••. 
~ t cafu homincm, puta larroncm mfid1atorcm oc~•-
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fcilkct ad 9am\lum & fnter~ffe,~ ali.ce~ _pcricul~~ e~~ge• re p.on po_tuit,~ec i-s qu~deIJ1 leg_c Aqu_1ha tenctur, q~i ~~~ 
~ccidit,fi mod.o culpa e1~s n~n muemac_ur. Nam ahoq1;11t' 
non minus .cx culpa, quam ex: dolo qmfque lc-ge ~qm1ia 
tenetur. Itaque R q'uis dum facu!is ludit ~e! cx~r~~tatur, 
tranfeuntem traiecerft feruum ahc~um, difhngmtur~ ~aat 
ft id à milite in campo eo vbi folirum cfi cxercitari,admiC-
fom cft,nulla culpa eius intelligitur. Si àlius quàm miles-ta 
le quid admifer,it>reu~ culp~ e~. Idem iuri~ ~~ ·dc milite~ 
in alio loco quam qui adexerc1randum m1l1t1bus dellina-
i:us eft,id admiferit: vt.~.iniuria.&.§.ltem fi putator. In;. 
ftit.de lege Aquilia. Non enim debet quis vti cxcrcitio ei 
ilon deputato:vt glo.in.d.§ ,iniuria.alleg.in arg.inaut-• 
ve hi qui obliga. habe. {e perhib.§.fin vèrò racuit.col. vj. & 
I.idem iuris.in.fi.ff.ad leg,Aquil.& glo.ìn.l.rcfpiciend11'11 
§.deliquit.ff.dé•'f,o.&.l.pe.ff.-deprreuadca. 1 • • • ··: 
s E o qui4fupra locuti fomus 'de deliéHs quz commitP 
tuntur dolo,culpa laca,leÙi,& leuifsima: _quzro quid fttd~ · 
l~s,fràus,lata culpa,fatior culpa",faéifsima culpa,leuis &dc-
uifsima'culpa,& ex quìbu$ quis tencatur, vel non? · 
, s e 1 ~ N o v M. <!ft,9 uòd fraus &. dolus ·idem font: quia : 
fraus foeft doloJicut fp~_cies in fuo gènere:vt.ff.de paéfo~ 
~.ìur~~ gentium.§.fed•fi fra~dandì.&.ff. dc hìs qui not.in; fa.l.J. . . • ,• . •· ,, I •• • 
D o' LV s verò ell: machinario fiudiofa ad decipiendum, 
faUendum~ue alterum adhibita man'ifefie.1.j.§.ij.'lf.dedo--
lò. Se~_cu~ ~~lus confi~at ex animo, non potefi probarJ, 
fed ex md1c11s przfunmur: vt.l.dolum.C.' de dolo. Ptz- · 
r~~itur enim dolus quandoque,quanJo prxccfsfr inimi-
c~ua,vel caufa prx~a:: vcJ.c~pita1ium.§.qui ob 'inìmici-
t1as.~.de pren1s. Sic ergo v1decur·qµòd omni( dolus lit 
prz!umpt~s,~ ?ullus_fi~ d~lus ·~ahi~e!l:us: Réfpon.Q.2,~• 
dan~ fun~ mdma mamfefta, & illa probata inducunt do-
lum mam~efi~~-:vc.d.l.??I?m;C.de dolo. vbi dicirur quòd 
dolus cx 1J}d1c11s perfp1cu1s coprobatur. Qux autem ftnr 
~n~icia, fatis_pe:fl:'ìcue'inferius enucleauimus. QJ!_xdam 
autem fune md1c1a feu ,prxfumptiones non ira manife-
ft~,n.ec dolum o_mnfoo concludunt , & i!l:a de necefsirate 
. non mducunr dolum, fed prrefum ptiuè : v c.ff.mandati.1.1i 
procur~torem. §. do Io. &.l.do1us,eodem. E!l: auté' diflcren 
eia 
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tja inter dolum verum,&. dolum pr.efumptum ,& culpam la 
riorcm:quia minor à dolo malo non cxcu fatur.l. vnica.C.fi' 
aducr.dcliét, à dolo autcm przfumptò excufatur, vt.l.i.§. 
fi. &:I.voi. iunéh glof.ff.dè edcnd. &.1.j.§.adu'erfus.ff.dc 
nom opcr.nuc. Cu ergo in criminali bus caufis requiratur 
probationcs luce mcI"idiana clariorcs.l.fciant cunéti.C.de 
p~ob.dolus pr.efumptus no fuff1cit ad codcmnationé: quia 
no debct quis cx przfuroptionibus danari, vt.ff.dc pa:ni~. 
labfenté.nifi fortè hoc cxprimc:rc:tur in iure cx aliqua cau 
fa, V;·C,de adult.I.fi hi qui adulterij. vbi dicitur ç_p ex prre-
fent1 prdumit-ur in prztc:ritum: &. violenta przfumptio, 
quam lcx pro piena probationc habet, reqùiparatur co11-
fcfsioni partis:vt authcn.fi. quis cl.C.codem. · 
D _o Lv s quandoquc dicitur bonus,qui pro folertia &. a .. 
ftutia accipitur, & non punitur: vcluti ft aduerfus hoficm 
latronfmv~ ma~~inctur: vt.I.j~§.non foit prztor conten-
tus.if.de dolo. 
e v 1. P A lata Yc-rò cft non intclligcrc quod omncs intcl-
ligut: vt.ff. dc vcrh.fign.1.latz.~.J.quod Ncrua.C.dcpofi- Cu/p" 
ti.iunçb gl.Si ergo lata culpa vcnit cx ignoratia, ergo lata ldtd. 
culpa non cft fraus pr.rfumpt-a,fcu doluspr.rfumprns, qui , 
1,uènit cx animo,n.ff.de dolo,!. j.& ideo dclinqnés per la..: 
tam culp~ mitius punitur, ij qui dolo dcliqucrit, vt fi quis· 
per lafciui~m,aut impctum,fcilicct per l'atam culpam,cau~ 
fam mortis pr~buerit, tantu in quinqucnnium rekgatur, 
'Yt.l.lc:gc CorncHa.ff. ad lcg.Cot.dc ficar. vbi fi dolo cau _, 
fam mortis pr~buHfct, tenerctur pa:na mortis lcgc Corn. 
dc ficar.l.qui cçdcm.&.I.ciufdcm.§.pcnul.tf.codem ad leg. 
Cornei.de ficar. 
lo N o R. AN T 1 A autcm iuris an à lata culpa cxcufct? 
Nos diftinétionc ncccifariacam rem temperare poffumus. 
Aut cnim qureritur an igi,orantia iuris noccat, aut in lata 
culpam incidat. Q!!,antum ad primum in lucris iuris igno• 
rantia nocct, maximè fi iurifconfultorum copiam habere, 
aut fua prudcntia quifpiam inftruéìus cifc potuit.l.rcgula. 
§.fcd iuris.ff.dc iur. &faét. ignor. &.l.ij.§.fi.ff. quis ordo 
in bo.poif.fcruct. , 
1 N clamnis vc:rò ea ignorantia in vniucrfum no nocet. 
l.iuris.ff~dc iur.&faét.ipnor. ~ ad fecundum cafos ad-
mittutur i quib' ignoratia iuris lat.e culp~ ~~~ribi potcft~ 
·-·· - y 111} 
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Nairi iiiris natiiralis veJ diuinoru przceptoram igno_ra,. 
_tia culpam habet.1.venia.C.d~ in'jus vocad. _fa~it .glo.in~ 
·no_:éft fine cu-Jpa.de reg.iur.hb. VJ.ltem fiqms 1gnorct 4·"": 
furit prohibita,quia illiciraJ.ext.it.quod met_us ~au.&.!.mt 
les.§.pe.ff.de re iudic. ,glo.io.l. j:§.6.ff.d~ ab1geu. ~~ 
_cafibus vel Ìata culpa ignaui~, ft ft~ inconf~lta: te!Derit~~ 
:vel lata culpa vcrfud~, ft atlfit ver(utits a~1mus.,mcurru,. 
tlfr: quo temperamento intelligi conuemt.l.fcn_atufcon--
fulto.C.de hìs qui in tefta.fibi aefcrib.&,.1.6.n.§.hcct,ff.de 
publica.1-fi id quocL§.doli.ff.de iurifd.om,mlii iud.l~iiJ.§.6 
quis ignorans.ff.adfylla. In quibus iutibus licetabfttlat~-
culpa verfuti:r,ignauix tamen culpa èontrahitur. · 
. e v L P ,-._ ergo fata in ®d genera difiinguitur. cft eaim 
qu:r·da ignaui~ culpa,qu:rdam verfutiz·.cuipa ignauiçcft 
quz fupinam negligentiam refert, vcl vitio oat~ra: parum 
perfpicach, vel ex praua educadohecotraéhm. Cui cu.lp~ 
.iffcribi poreri t fupina fecuritas. lmprouida, imò nulla re• 
.,:um gerendaru,curà reprehenfa etrorisfacilit~s: &. qui~• 
quid omnino ignaui &. focordes homind in ncgqciis tr~ 
.étandis delìdiz cumularunt,& ofcitati~. Dc qua éufpafcn 
:fiffe videtur.I.latx.ff.de verbo.&. rer.fignifi~&:1.nec fupi.:. 
pz.in fi..l.plurimum.in fin.l.regula.§.fed faéH.ff. de iur.& 
faél:.igno.&. lnfti. quib.mod.re co.ntrah. ohJig.§~pritcrC4 
~ is. cum fimilibus. In han e ignauiz cuJpam èos ii'lncéH• 
mus, qui ex qualibet leui, vana iniufta. ve caufa ad res im-
prouidas, temerarias aut noxias mouétur, clum dolus ablit~ 
~xempla, font in.I, ij. §. ft publicanus.ff. vi hono. ràpto._l.j~. 
i,n ~.~unébl glo.ff.d: abi~eis. C.rterum furio!ì & fatui quìa 
a rat1one abfu nt, ct1am a culpa funt feclufi.1.iJ. §.fin. in fi~ 
ff.folut,matri.&.I. fed & ft.§.-iginu.ff.ad lcg . .Aquil. 
: e v L P A verfuti~ corum cft,qui ex verfuto &. malo pr~ 
roft~o,anim6qùe perfido & v Jcerato aHcnas vcl res, ve! OC• 
goc1a affe~at~ quadam improuidentia malignè vel negli• 
gunt, vel d1fs1muJant,cum in rebus fuis ftnt prouidi & dili-
gentcs.Et qui vcrfutiam fub negleéHonis vitio ira fubuol· 
uunr, vt manifofti ·quidem doli caimé colore vel velami ne 
negligcatix à fefc amoueant:doli tamen machinatione no. 
careat. _eo _$enerc ~i'ffo!u ta fu~ t 'fi~eiu_fforis negligentia ! n 
J.lifide1~Hor.ff:mad:it1,&factt.l.J.§•J.Ver.fed & {j idcgtt. 
~deaého.ernpt.&.1.idem.S.gcneraliter.ff.madat. Alij fub 
hoc 
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hoc temperamento diuidunt culpam,vt fitlata &leuistan~ 
·tum.h.r cnim culpa: inter fe cx oppofito funt diucrfir, cum 
altera ncgligentia ha beat ext.rcmè rcprehenfibilem, ncm-
'pe nulla d1ligentia tcmpcratam : altera culpa, fcilicct lcuis 
in tra fi~es feu fcpta diligentire ita confifiat, vt negligcn- _ 
ti.r dcfcétio, fiquaconcurrit, f~penumero cxcufctur:qua~ 
rum hac leuem,illam latam nominamus.No tamcn impro-
batur quin lcuem &.Ieuifsimam difti~ltis nominibus vfur-
pemu~,dum non ad fpcciem rcferas. Sunt cnim nomina ma 
gi ft ralia,quibus facilius difccrnitur quado mcdiocris,qua-
do· ex:a8:ior diligenti a in ncgociis rcqufratur:& eo fine in-
tclligitur.l.àj>curatorc.C, madat.cum omnis culpa à pro-
curatore exigitur,graduu diffcrcntias no fpccicrum rcfpi. 
cimus.Nam graduii augmcnta fpccificam ditfercntiam no 
confiituunt.vndercfrè Accurf.in.l.quod Ncrua.ff.depofi-
ti.fub culpa latiorc latam intcllcxit. ftquidcm iurifconful .. 
:tus ibid~m ornato fchcmate c6paratiuo in pofitiuum ni-
tur,ficut alibi furcm ìmprobiorcm,alìbi furcm improbum 
raptorem nominaucrat.l.ij.§.creterum.ff. de Ti bono.rapt. 
fofi.codcm tir.in prin. quz .6~ura loqucndi iurifconfultis 
frcqucns cfr.l.bcnignìus.ff.dc lcgi.&.l.cumpater. §.libcr-
tis. §.rogo.ff.dc lcg.ij .&.I.j.G.dc Jolo.cum fimilib.& hzc 
fecundum V dalric.Zafium doetorcm modcrnum,qui plu-
ta alia dixit in repct.l.quod Nerua.ff.dcpofit. 
l s E e V N n_v M Barto.in.dJ.quoà Nerua.ff. depor. plu-
rcs font culp~: fcilicct lata culpa, latior ,latifsima, leuis 8c 
leuifsima. ~ ad latara culpam fupra diximus, fed culpa 
latiòr eft machinatio ad decipicndum fallendumquc alte-
rum adhibita prrefumptiue.iftud prohatur in.J.j.ff,dc do-
lo. Latifsima culpa idem efi quod dolus manifcfius, cuius 
diffinitio cauetur in.d.1. j.ff.de dolo. _ . 
e v L p A leuis cfr dcuiatio incircunfcripta ab ca diligcn C!1lp,l~-_ 
tia quam adhibent homines diligcntcs eiufdcm conditio- uis. 
nis& profefsionis.& ncmo cx lenì culpa tcnetur,nifi ex ca 
1:6traactur malefidum, vt fciHc.et qui parum diligentcr c1,1 
ftoditam rcm furto amifit, quia qui negligenti amico rem 
cufiodienda tradidit,non ci,fed fuç facili rati imputare deA 
bet,vr.§.pc.Infii.quib.mod.re contrah.ohlig. & hod.1~. · 
cap. vedic.ft quis commenàau.erit. 
u v 1 ss 1 MA culpacft,vtfi quocun9uc_modoquispo-
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;ait pra!uidére,& non prçuidit. vn~c furtuff! no potcft S~l 
ri lìne leuifsima culpa, vt.ff. pro fo~10.J.cum _1~ duobus. n! 
incendiurrt nafci~Jicetnon noceat m cuJpab1hbus, vt.1f.de 
òffic.pr~feél:.vigil.1.iij.§.j. &.~de p~ricul.Bc co_~mod: rei 
vend.'1. li vendica. & hoc ft adh1buent tantam dd1gcnt1am 
quantam bonus p~terfamili~s adhib~i~er:,_ vr:.d.!.li ~endj-
ta. Si verò caf us aut inceadrnm m:gltgcnt1a acc1der1t, tuC -· 
n~glige11s,auè noxam,id cft da~nu?1 farcire iu?emr: aut li 
minus idoneus fit., Ieuius cafbg~b1tur, vt.J.qui :rdcs.lf.de 
inccnd.rui. naufra.ha:c gl<?f· in.d.§. pen. Infti.quib.~o.r~ 
contr:ah.oblig. · · 
È x leu i & Jeuifsima culpa q oandoquc contraélatur ma-_ 
lcficium,& ~une punitur propter culpam lcueµi,flue leuif-. 
fti:~atn, fcd leuius, vr:.l~abfeptem.in fin~tf.de pO!nis. puni-
tur cciam propter malum exemplum,, liccrdeliétum non 
fa dolo commilfum, ve.vi.li quisal-iquid.§.qui ab~tioni,. 
ff.eod"em. & .1.iij.§.alio fenatufconfulto.ff.ad 1eg.Corne1. 
de lìcar.vbi dicitur quòd li pigmcntarij (id cft fpcciarijJa .. 
Jicui temere cicucam, falamandram, aconitum,pityocam-
pas, aut bupreftim, mandragoram, &. id quod lufiramenti 
caufa,dcderint cantharid-as,teneantur pccna 1egis Cornei. 
de ficar.Ec glo.in ~d.l.refpiciendum. §.delinquudf.de po= 
nis.rcnet quòd propter c~lpam leucm vd Jcuifsimam qui, 
venie puniendus criminalit<!r,alleg.d.1.abfcnrem.in fi.&.I. · 
li quis aliquid.§.qui abortionis.ff.de p~nis. &.ff.ad Jeg. 
Corn'.de ficar.1.iif. §.frd ex fcnatufcéfulto. &.1.iiij.§.cutà 
-quidam.&.l.in lege.eodem ticu. 
· e v L P A ctiam leuifsima venit in aéHone Jegis Aquili:r, 
vt_ glof in.~.iniuria. Infti.de Jegc Aquil. Vnde quotiens 
fc1ente domino feruus vulnerat vel occidit, aquilia dorni-
nu~ tener~ dubium non eft, vc.1.in lege.ij.ff.codcm. Nam . 
fcic:n_tia _pro pàtientia habetur,cum prohibere potuir,& n6 
proh1bu_1r~vt.l.fcienti~.ffcodé._& no ~inus cx culpa, {i. cx 
~olo_ q u1~çi. ~enetu~.3tbon~ le~1s Aqmli~. fìc &. aliàs.ff.de 
palt1~.I-.m~1s genuu.§.paltoru. &.C.dc fecud.nupr.1.cuJiD 
apert1fome. & • .ff. de pign.J.Paulus.§. dornus. SunttamC'n 
d~o cafµs 9uibu~ ~uis ex_ 1eùifsima culp~ non tcnctur a-
ébonc kgu A q_uil1~. Primus, li _putator a via folita feor• 
fom ram_um ~xc1der1t,& hominem via infolita prçtereun;.. 
tem occ1dcm,cuipa ab co e:xigéda no cfi qui d.winare non 
potuit 
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pot~it cafum~vt l.fi p·utator.in fi.ff.ad leg.Aquil .Serundus 
cft in ho mine libero,qui no bis bona fide fcru it, emendo, 
vcl véde.ndo vcl locando,vel céducendo obligari ipfo iure 
poteritJed & damnum dando damni iniuria: tencbitur, vt 
tamen culpam grauiorem id clYlatam exigcre dcbt'amus, 
ncc tamen leuem)q uam ab extraaco exigimus : vt.l.homo 
libcr.§.J.ff.dc a_cquir.re. domi. 
Traaatus Probationum .. 
v- A T v o R. tnodis quodlibct pro bari pof.. 
(e malcficium quibus nororium conftat, 
animaduertendum efl:. 
p .R. I M o per teftcs,& faél:i cu.identia, 
vt 1. fciant cun!H.C.dc prob.& glo. in 
c.ij.~3.q.j.&. extra dc coh!bit.cle~i~- & 
-- mu!1er.c. vcfira.~ xxx,.q.1J.c.Lotar1us. 
~.c.èuidentia.ext.dc accuf.& vt patct in przfenti pro~ 
ccffu, [ ic teftium vtilitas propter probationcs adinuenta i<Additi, 
q uidé dudum eft,nc quid attorum facile late1t,& callidita 
te plurima hominu adinucniétc animas in c6trariu.mign-
rc ordo cauf;r periditctur:vt in auth.dc tcftib.§.j.col. viJ-] 
· s E e v N o o per documenta,vt d.l.fciat cunéti. & d.gl. 
in.c.i1.ij.q.j.zqualcm fiquidcm vim habcnt inftrumcQta 
cu t~ftibus:vt G.de fide infiru.1.in cxerccndis.ita çi, nomi-
ne in(l-rumetoru continentur teftcs,vt ext.de tcfli. cogéd. 
c.ptnitnit.&.ff.ic fide infi.ru.l.j.Aptiffimu igitur documé 
tu.& iadubitatu indiciu pote!fc quodlibet publicu inftru-
111étu per quod crimé probatur & inftruitur fuiffe comHfu. 
quod iccidit frequenter,quotiés in aliquo documento in-
uenitur g, aliquis dato precio alfcrtiue cft paé\:us (upcr co 
crimine q uod non ino-crit pcrnam fanguinis: quo cafu il• 
lud fe commfiffc coniteri vidctur. Ideo crit pro conuiéto 
!t cònfcffo habcndus, &. hinc punicndus eft:Tt ffde bonis · 
c0rum qui ante fcnt.1.j.& ij.& ff.de iure fìfc.l.in fifci cau-
fts.&.ff.de his qui not.infa.l.forti.§.paél:ionc.&.l.quonìa-
&: ff.dc iure fifc.l.cius quì.&.J.imperator.quia no licer tra-
figere vcl pafcici fupcr crimine quod pcrnam faoguinis 
non ingcrit, fccus autem fu per crimine capitali quod in-
gcrit pa:nam fanguinis: quiafuper eo tranfigi vel pacifci 
potcft, cxccpto adulterio, vt.1.tranfigerc. C. dc tranfa&. 
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TE R T I o iuris interprctatioe probat~r maleficiu,vt r. 
pius dfe reu citatum,v~ i~j.q.ix_.c.decermmus.8c_.l.Je,cCo! 
nelia.ff.adfenat.fylla.1b1. Przterea cauetur, Vt dchis <JUI 
ance quxfiionem habitam fugerunt, ft ar.cr~o ~c~amenco 
liberi infcripti in ueniantur~ lege de fican~s ~ud2~1~m
1 
fiar, 
ita vt ex vinc1,1lis caufam d1cant, & conméh per1ndc ~li 
ferui puniantur.&.l.ne diu.G.dc P°:ni,.&.I.ad com~en,a 
rienfem.C.dc cufio.rco.& l.fi appar1tor.d~ cohorta. lih 
C.Contra-contumaces enim omnia iuta clamant, vthabe• 
' tur in.I.cx confcnfu.§.fin.ff.dc appell.cum limil. Scdcer-
fe hoc procedit fi rei abfentes fueript le1itimè citati, aliàJ 
non polfent condemnari:vr.c.abftns.i-ij.qu,i:ft.ix.&itade~ 
bct intelligì theorica.I. abfcntetn.Jf. dc prenis.qu~ dici~ 
contra abfenrem non poi'fe ferr,i fcntentiam dufi~iti· 
uarn ,cum fanétius lit impunitum rtlinqui facinus npccq~ 
tis, quàm ihnocFntem damnaré. Hoc intcHige, nili rcu, 
fuerit Iegitimè titatu~: vt.d.c.ahfenJ. _qttia tup.c dcmun, 
rnanifefrum efr confiteri dc crimine eu.r.n qui indulfO ~ 
totiens delegato iudicio, purgandi fe o.ccafionc non!,ti"." 
tur: nihilgue intereft nrum in prxfenti examinc non O• 
rnnia qux diéta funt,comprobantur:cum ipfa quoqucpr(}f 
feffio ex,procurata totie°5s conftet abfentia: vt d.c.dcce,;., 
nimus.iiJ.q.b;. Nanque prrefumptiuè (rimen vidctur_ coa 
fireri abfcns: vt.ff.dc re iudic.1.contuinacia,§. j.8'.:rxiiij.q, 
iij.c.de illicita.in 6.-tamen illa qua:- prQbata font, dcbcn~ 
fuffì'cere ad codemnationem abfentis, & omnia. Bmul ob• 
iici. ve xxiij.di!Hn.ca.illud. Sed Jì iura ftnt ob(cura, in du-
bio fcrtur fenrentiapro reo: vt Iafl:i.de interdiéi;.§.com• 
rnodum.&exmt defid.infiruc.c.inrer.in fi.Nam quandoq; 
altor intentioné probat,& tamen non liq uct iudici .dc çau..: 
fa:vdf.de re iudit.l.Pòmponius. · 
Q.Y, A R T o probatur tnaiefìdii indiciis idubitatis,autJio · 
lenta pr(èfumptionè:vtJ.ft hi qui adulç~rij. C. ad Jeg. IuJ.dc 
. adu1.& xxxij.q.f.c.dixit dominus.& gl.in.c.ij.d.xxxij.q.j. 
Probdtto ~ R o BA T 1 o qu~ fit per teftes,eft triplex. Prima•dicitur . 
pe~ tejles, mm?r ,qure rem pe~feél:e.n on d~monfi~at,fed indìgct fup. 
trtpltx. plen, vt ~uando qu1s fcm1plene probau1t per vnum tdlé,& 
in fubfrdmm probationis iuramentum de.fertur buie aut iUi 
fecundu cauf~ quantitaté.,& perfonaru condidpné:& r;ili• 
probatio ~ntérdu concludi; in duili:vt.J.in bonz fìdei. C. 
· · · · ' · ' de reb. 
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de reb.cred. In graui autcm crimine illa probatio no c6cht 
dcrct / ed fi eifet caf~s tort4rz,pcrucniretur ad tortura, vt 
~.ma_i:~tus.ff.dc quç{ho.&.1.cu prob.atio.ff.de proba.& glo. 
m.l.11J.C.ad lcg. Iul.maic.&.c.fì.exc.de iureiu.& Bal.i.d.J. 
fi.C.deprob.& honaglo.in.c. tanto.lxxxv'j.diftintt. · 
s E c. v N o~ probatio eft mitior, qu:r fìt per duos teftcs , 
dc ventate:& 1ftafufficit in ciuili,&. in criminali.I. vhi nu _ 
mcrus.ff.de teftib. Tamcn in criminali facilius cliditur; 
quàm in ciuili,quia in criminalibus tcftci debét effe. omni 
Cxccptionc maiorcs.d.1.fì.C.dc pro b. 
• T _E 1\. T 1 A probatio cfl: maxi ma , circa. quam non poteft 
1~tcll:~us variare fiue errare : &. ifta eft indubitata, q uz 
nec clrd1 poteft fiuc loquimur in ciuili, liuc in criminali: 
&. tali:5 dicitm probatio profpeétiua,ftuc intnitiua, quan• 
do tefl:es l'kponentes faél:um Yiderunt, & deponunt dc hoc 
in numero fufficicnti: &: qualitas tcftium cft approbata 
in iure: vnac· quicquid ci adiungirur, fupcruacuum repu-
tatur. vnde talis datu_r rcgula, q uòd {i conftat dc crimine 
per huuc modum, non recipitur negatiuaprobatio: Tt.c. 
ad noftram. extra de prob.quocl fecus cffct in alia prol,a-
tiene--,-q~àm profpcétiua: quia tcfi.es deponentes de alibi 
feu negati ua v ifu affirmatìua, &. coarltata loco ac tempo .. 
re, przfcruntur aliis teftibus affirmantibus, ctiam dignio ... 
ribus:<t_uia ftant pro reo:n· d'icit gl-in.c,clcrici.lxxxi.dill:. 
max ime in caufis fanguinolcntis, vt Iafon ìn.1. vt Yim. ff.dc 
iufti.& iur. 
_Q...!' A.E R o autem in quo dcbèat exccderc probati~ cau-
fz criminalis probationem caufz ciuilis.Dic quòd proba 4 
tio nihil aliud cft, quàm quzdam _dcmonftratio. ~n-
do ergo res eft ita dem~~fi.m~,~ ~òd ~ft fu_pe~ua~uum ~~­
plius dcmonftrare,fufftc1t m crn1li,& m crimmah:vt.l.J.1,._ 
fi.ff.de donatio. ' 
A y T non cft ita demonfirata res,vt qu.ic\.amplius demon 
-~rare no fit inutilc,vt quia per indicia res eft demonftrata; 
rune diccndum èft quòd in criminalibus probatio debct 
cxccdcre in triplici qualitate. 
' I> R, M o in receptionc teftiu!quia cum maiori fubtili• 
tate fuat teftcs interrogandi,~ apud iudiccm reprzfent.i-
•èi,ita quòd no pot~fi: ex..,3men tcft~um delegari alt~ri:.~~ au 
thé.:lpud eloquentt!fimu._ç~d~ ~:~~ft!.Bc·~~~c tdh.1.nJ,§. 
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idem diuus.ni!i in cafibus fupra dedaratis i,n repct. tefii~; 
s E e v No o in qualitatc dctn.ofiratiua,quia rcquirumur 
indi eia orauiora &rnaturiora I cdminaJi,quàm duili:quia 
pleoior fcquiricur probatio,vbi maio~ r~q~iritur co~dç~a 
tio,vt.I.in bonre fìdei.C.c1:e reb. cred. &. 1b1 Bahl. vb1 cn1m 
toptra hois falùtt~ agicur,~riél:ius procc~itur.l=_~ddi~gs. 
c.d.e apJel._& not.1~.c.ve~ies,3~f.d~ .. tefi!.l5cvb11m':1u-~e_t 
pcriculu a.mm~,~arns perh. u)u vcrtit, vt m au_th. vt 1ud1c-.. 
fine quoquç fuffra.§.cogitatio.&,C.de falJ. vbi. · .. 
T lii R. T 1 O in qualitatc teHiw ;ipprobatiua.Na requiru~ 
tur tdlcs magi~ idonei, quos leges a ppdlant omni_ ~x~c-
ptione maiores:vt d.l.fciant cunél:i~C.dc proh • 
. E e e E ergo in qui bus confifiit cxcetfus.Na ratione maio 
ris caufre requirirur mjioritas probationis, vt adeò linr,rba 
tiones certre,g, non poifit perfuader~ cotra'rium,vclJaltc;m 
non poflìt ptobabilitcr diffuaderi:vr.C.-d.e p~nis.1.qùif~n 
tcnriam. Et hoc habc(qùo ad pi-,ob~6oné quz fi t per t,~ftc,,: 
Traétatus de-Indiciis. 
R o BA T t o alia eft idicatiua;~tfuprà dixi~ 
mus,quado fa indiciu,qood cfi minu~ q . 
fcmiplen a .pro batfo, &ex i fta. probationè i, 
vili ~fona ~abet l,ocu tortura,8' exvnic;oi-
di_~io torqueri pot.J.cu probatio. iuéèagl • 
. ff.de prob.& glo.in .tfi.ff.de quzfiio. 
1 N DI e 1 v M auté efr c5ieétura, cx pr~babilibus &. non 
.nc,éeffariis orta,à qu'ibus potdl: abe.ffe vcritas: vt Bald.in".I. 
n·on hoc. C. v~de legi r. . · 
V Ji L indiciu pét dici mèdiu int'clleéfoaJe veritatis ciì,ie 
d;e ex aliqua fingulari circiifiatia infurgés:vt.I.indida.ff: 
&.C:.de rei vend.&. dicitur ab in_dicaodo,quia indicatur8t 
not1ficatur &. idem in pr.cfumptione dicitur, vt.c.fiùdiis. 
cxr.de pr.?furnptio. · 
I N DI e 1 A fiquidé alia font dubitata alia indubitata.I~ 
di~i~ dubitata,fon~ argumentii,pra-fu~ptio fimpkx, &. ~u-
~p1c1_0 .. Et funt lcma,qu:r tantu fuffic_iut ad tortura,vt not. 
rn.l.17.1t,'.n.él:a gl.C._de f~J.&_.1.fì .iunél:a gJ. ff.de quçft.No au_ 
.rem fu~crnn,t <!d condena~10nem,quia ex fufpicionib 51 ne~ 
~o ventt condena11du~. vt d.1.abfeptem.ff.de pa:nis. &.1-j • 
. rn ti.:ff.de qua:ft.&Bar.m d.J.fì.eo.quod fecus eft in indiciis 
indubitatis., 
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i~dub~atis;& pr~fumptionibus iuris & de iure,fiue violcn 
tu,vt infra.ordine dicemus. · 
~ N o 1 e I A pa!c fumuntur in propria & firiéta ligniti~ 
ca~mne p_ro ali quo notabili figno malcficij, vcl altcrius 
rei ad ventatem habendam,&. dicuntur etiam ab indican .. 
do:vt.l.folent.ff.przfcript. vcrb.non q uòd plcnè indiccnt, 
fed d~n~ fignum &. ~iam ad plenam veritat~m habe~dam: 
& ~e 1ftu poifunt intelligi iura quz dicunt indicia nou 
fuffìcerea0dconuinccndum&.condcmnandum: vt d.-1.ab ... 
fcntem. ff.dc pa:nis. &. Panor. in.c.tertio loco. extra de 
prob\!~lia in~icia font lcuia,& magno fpa~io rationis di 
fianta ncceffana fide vcri,vt folafuga,colloquium, femi ... 
,P!e~a probatio:vt Bai.in d.1.non hac.-C. vndc legit.Et h:rc 
dtftmétio cognofcitur per theoricam glo.d.1.non hoc . Na 
ft frcqucntcr & facilè hoc ab ilio contingit abdfc, tunc efi: 
. leuc indicium, vt not. e.de prob.1.cum rcs.&.C.dc fur.1. 
ciuile eft. Si autem frc:qucnter &facilè contingit adclfe, 
tunc eft graue indicium,&. zquiparatur pr~(umptioni iu-
ris, vt not.C.de dolo.l.metum. per Cy. f.t hzc vera funt 
ftue agitur dc pre>banào vero hominis aétu,fiuc de proban 
do annno:vt.ff.adleg.Cor.de ncar.1.j.§.fcd fi claua.& ext. 
dc ho111ic.c.fignificafti.Et quauis ifia leuia in~icia no ftnt 
à lcgc ~pprobata,tamé fimul collell:a inducut ihdubitaliter 
vcriratem:quia quz non profunt fingula,multa iuuant, vt 
l.rationcs. &.l.inftrumcnta.C.de probat. Exemplum in c5 
feffionc cxtorta in tormentii,quz non per (c~fed perfeue .. 
rancia, vcl fama,vel verifimilitudinc falti,vel aliis admini. 
culis indubi tabiliter indicatvcritaté, vt Bai.in d. l.non hoc. 
C.vnde legit.&.1.qui fentétiam.C.de prenis.&.l,J.§.diuu~ 
Scuerus. ffdc quzfiio. 
Ex his ergo verbis habemus quòd nihil prodeft cofitenti 
reuocare céfeffionem,lì cotra fe fint aliqua indicia qu~ co 
iunéb font cum cofeilìonc,quanqua extorta,. qu~ inducut 
indubitabiliter veritatem,q uod eft méti tencndu fccundii 
eundcm Bal.in d.l.non hoc. Et hoc nift reuocansprobaret 
contrarium dare per in~icia co.ntraria cl~d'e.ntia ~ vt. J. 
ciuile.C.de fort. & Bald.m d.l. fc1ant cunét:1. S1 autem con 
fitens fuerit confdfus in tortura non pr.rccdentibus in-
diciis,nunquam pote~ e~ illa c~nfeifione d~mnari:v~ glo. 
mirabilis & lingulans. m,I.pen.ff.de qu"iho. Hoc ideo, 
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quia confefsiones ~eorum pro e~plor~t~s facinoribus~ 
b,eri non oportet, '1 nulla pro_bat10 rel1g1onem cognofcea 
tis infiruat,vt.d.1.j.§.diuus Seuerus.ff.de quzfiio. 
1 ·N D 1 e I A an_plurarequir~~tur,an !numf~ciat_ad_ 
iorturam?~eg_es,VH!~ntur lo9u! m plurali, ~t.d.l.!.m rrl~• 
ff.de q uçfho.1b1,alus argumetts &c.&.l. vmus. §,J.~- .mi.;. 
lites.ff.eoàem.glo.tamen in.l.fi . .ff.eodem, videtur loqui in· 
:fio gulari ,dum dicit,fed prçcc:dentc fufpicione.8d.fi~q.uir. 
e.ad leg.lul.maidl:.vhi glo.dicit indicium domini.<l!!gn-, 
uis ergo leges 1oqµantur in plurali, tamen hoc non_cogit 
·nec infcrt vt valeamus intelligere de pluribus indiciis,vt 
I.ij.§. _homine~.tf.de vi bono.rapto. _ 
. v T R v M. ergo fufficiat vnum indicium, vel plura, hoo. 
!tat in ~rbitrio iudicis, vt.1.iij.§.eiufdem.ff.de tefti. Nam 
poffunt e!fe indida generalia, & remota, & ifta non fulFi-
·cerent fme aliis ;vrputa eft homo m~Ix condirionis,efi in~ 
·d.icium tale quale: vt.l.de min<?re:§. pe. ff. de qu:rftio.8t. 
ìftud non fufficcret ad torturam fine aliis indiciis.Sed fi 
"mud indiciu effet vnitum cum al io, Vt quia eft homo mal~. 
éonditionis,& conuei-fabarur in domo illa:certe ifta duo 
i?,dicia generant fufpidonem:vr.I. doniintfs horrcorum,fE 
· locati. 
· r No I e 1 v M autem fi non e!fet remotum, fed propin-
quum, & tangens negocium de quo qu~ritur, vt vnus bo,_ 
nus ~eftis de vifo, vt.l.maritus.ff.de qurftio .. vel confc~i~. 
cxtraiudiciumt vel captus ibi,& dicitur_ quod e!t propter 
hoc deliétum,vr.1.capite qu:into.ff.adleg.IuLde adult.tuc' 
poret effe vnu~ indicium ira propinquu, quòd elfet fuf-
fic1ens ad torturam,fecundum Barto.in.d.1.fì.,ff.de qur• 
fiio\ vbi dicit ita intelligi debere glo.d.J. fi.f[dé qu:tfrio. 
ibi,prxcedente fufpicionc.&.d.glo, in I.li quisràd leg.Iul. 
ma1efta. · 
. 1 No i ~ ! v M ta~en h9c ~ebet probari per duos teftes, 
qu~nd? ~c1licet telhs ~on te!bfìcatur de maleficio ipfo,fed 
dç 1~dmo ~n?d~~~d1cens quòd reus fuir ctaJi noéìe reper· 
tus m loco.1b1 v1cmo q.uando fuit contraél:um maJeficium. 
Nec hoc in1idum ~ufficeretprobari per vnu tefté, vr glo• i 
~.l . .fi.ftfam1I. herc1fc. &.I. vbi numerudf. de teftib. Si vc:-
r? re{tis ,teftifì~arerur de maleficio jP,fo, probaretur indi-
. cmm quod fufficerct a~_torturam, vtglo . in l.iij .C.a·l lui. 
maicfh. 
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maic.!la. &._é.fi.cxtra dc iurciur.Et.d.l.fi.ff.dc guzfiio • 
. s lì D quzritur an indicia habita fupcr genc'rali inquifi ... 
tione vcl acçufationc prreiwdiccnt reo ad hoc vt pofsic tor 
qucri?Dic quòd non: qùia tefies nondum fucruntexami-
nati i pf~ reo exiftentc contradiétorc pr~fente, quod ficr} 
dcbet prmfquam torqueatur:vt. l.fiquando.C.-de tcfti. Imo 
d7bct prius r~us interrogari d_e indiciis,&. difputarì:vt.1. v• 
mus.§.cogmturum.ff dc quadl:io.&.l.cullodias.&. ibi Bai. 
ff.de public.i~dic. vndc debent teftes frerum examinari,& 
· r~~oli fiuc r~peti pofr litem éontcftatam, id efr jnterroga-
t1onem & r~fpoufionem rci:vt cap. qualiter & quando.ij. 
~xtra Je accu.fa. &. Barto.in.1.fi quis adulterium io fi.ff.ad / 
lcg. Iul..dc a~u_lt.&idé Barto.in.dJ fì.ff.de qu~fl:io, ~n-
tamcunque 1g1tur fit notorium cri'mcn i udici&. aliis, ne-
~~ tamen poteft fine examinatione aut interrogationefe 
rm fiue condemnari:vt.c.deus omnipotens. §.fi. &. ca.feq. 
ij.q.j.exceptis tamen cafibus ibidem expreff1s. 
IN o I e I A alia fune indubitata,quz funt à lege appro-
bata,ficut quando fimul pluracolleéta in vnam confonan-
i:iam tcndentia indicant inc½ubitabilitcr vematem:vt.J.mi 
_ lites.§.oportedf.de quxftio.vt patet.homo occifus repc-
titur in aliquo loco,de quo aliquis inculpatur,po{font con. 
tra eum apparere indicia,fcilicct quòd defuna:us erat fuus . 
inimicus,tunc eft indicium:vt.l.j. §. cum quis latrones.ff. 
·dè qu.rfiio. . 
s ne v N Do de hornicidio fufpicatus fe iaétauerat q·uòd In minir 
occideret,aut o cc idi facereé diétum defunétum,& crat ad quid pu~ 
id potens:vt.I.fa,~ofi.i~i,nàll! & pèrfonafpe8.anda cll, an fumenJu. 
potuit id façere .ff.adleg. Iul.maieft.& quòd intcr eos prç-
ccrrerat offenfa, aut recèptauit occidentem, qui forte erat 
eius familiaris,aùt domefticus, vt Abb.in.c. tertio loco.ex-
tra dc prob. alleg.d.l.fciant cunéb. Tunc minz pr~ccdcn-
tes faciut prxfumptioné cotra bomicidi fufpicatu, Vt Ba!. 
in.l.pacumcui!,t .ff.de ~zred.inftit.all.l.fi hi ~ adulterij.C. 
adle.Iul.de adul.&.ff.madati.l.fi veròremuncradi.&.ff.dc 
rcpud.l.iij.&.ff.ad leg. Tul.mai.l.famofi.ibi,& cogitaucrit. 
e o N T R ARI v M tamcn vidett1r,cii.uia fapc minus fa: 
ciut homincs qui magna mina:ntur ,arg.l.rpetu.ii_j-f:f.de co 
quod metus cauf.Hoc tamen non obftantc efr diftmgucn 
dum,an fit homo bonz fam~,vcl non.Primo èafu,ft fit bo-: 
. z 
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.n~ fam:r, non prrefomirnr.,fed iudex inquiret verirat~nff. 
c ·.de accuf..1.finguli.qùìa vbi liquide non poteft conftare 
argumentis maleficium,cognofccndu~ tame1:3 eft:~ fi _bo• 
nus ante adl:imatu~ faerit,prope-eft vt erns affitfllatio.~1 é~e 
, r datur:-quia grauitas perfona?, vel qualitas pr.rcedentJS Vl• 
tx elidit huiufmoidi indicium: vt.c,cum in iuuenture • ex-
tra de pr~fump'tio. · ,, . . . 
. s E e v No o fi iit male famatu$,&. confuetus ftm1ha fate 
re,pr~fumiturhomicidium fecHfe. tex.for.in.1. nen 01!1'· 
nes § .à barbaris.ff.de re milit.&. Bart .i n,.1.fi.ff.'1c quzft!o• 
Sed hoc intelli~ndum,quando erat malus i~ _codem ge;.. 
F\ere mali,& malre famx in eodem genere maht1x, vt quia 
crac homic~da, 'vel percuffor:non autem è diuerfo, vt-quéa 
Pallor. 
· crat fornicator, vel latro, aut fur: &. ideo glo.in.d.l.pacu-
meuius.ff. de hxred. infiit. difcutit quòd contra aliqucnt 
prao:fumitur quòd folitus crac calia faceire ftue eommiac:. 
re.Nam ex dit1ìmi1ibus non fumeretur co11ieétura. fa.citad 
hoc.ff.de excufa .tuto.U},adonem. §. qui iura-r vbi infami~ 
non tamen fufpeftus in tutela,.non remouetur,quia·no clt 
in e_odem génere malidx.& facit.C.dc: prn:b.l.iubcmus. & 
ff.de edendo.l. ~quis ex argentari_is. § .. i;. 
AL Iv o indiciurn-,q ua-ndo q uis vifus eft fogere paUidus 
cu~ gladio fanguinolento ,& ibi piopè inuenitur homo 
mortuus·:..fuga efi il-ldicium pofr delW:um ~omrllilfum,vt 
fe abfcondat : n.l.legc Cornelia,ibi. prreterea cauetur, vt 
de his, femis qui- ante qu.efiionem habitam fogerunt, li 
aperto tefbmcnto liberi fcrifti ihuenjamur, kge,de fr-
cariis iudicium fiat, ira ve ex vinèulis caufam dicJnt, & 
con_uill:i_p~rinde ac(Ì fcrui puniantur . .ffi ad fenatufco. fyl-
lama.&. 161. Barro. . · , . 
I' AL 1_0 R,1~-aliud indiciam,vt arg.,I.de minore.§.pè. 
~de qu~_fi-.vb1 dicitur,Plurimu quoque in excucienda vo-
nrare et1~am vox ipfa rei,&. cognirorjs fubtilis diligentia 
affe~t. N_:r & ex fcrmo_ne,& ex eo qua quis confianria, q11ia 
~rep1da~1?ne t'} uid di ceree, vel cuius xlHmationis quifquc 
1.n fua cmltate elt, qu:rdam ad illuminandam vcritatem fa 
Ju~em e·me~ut.Ex~~riora enim indicant animi fecretain-
teriora:vt . .lt .de :rdtl1r.cdiét.l. fi tam·en.§.ij. 
, 1 t-: 01c1v1Maliuddiciporefl.,vbinotam habcbatdo; 
mu~n m qua maleficium contraél:um efi, quia vicinus, vel 
· conuerfabatur 
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,f.onu~r_fa~~tur.ibi, vt.I.dominus horreorum,circa princ. ff. 
l~C;at1.161,terui tamen_ eius cum quo contraél:um cft malefì 
cmm,propter çdifi_cioru notitia in quçftioné peti poffunr • 
. s AN G V IN o L E ~N TI A gladij potcn dici ~liud indi-
~JUm,e~ quo capitur_conieél:ura,ficut &. aliàs.ff.dc donat. 
mtcr v1r.& vxo.l.vtrum. 
D EL .A T lo gladi1 poteft dici alQd iridicium, quod lex 
pr"fum1t ad malum:vt, C. vt armo. vfus.l. vna.lib.x.C. & in 
autl,en. de armis.coJ. vj. · ~ 
:M .E N D A e I Y M ei\: maximum indh:ium /ice przfum- Jv!mJ4-_ 
pt_10 cont~a eu qui mentitur:vd.vniùs.§.tefies.ff.dcquz- cium. 
fbo. &.c.hteras.extra de prrefomptio. · 
• H ~E e_ i ~di eia funt indubita~a legi,&. à Jege approbara. 
ideo 1ud1c1 debeat effe iuduhitata.1.li tu tor,&. ibi Ba]d.c. 
~e pericul.tutor.Et talia indicia debent concludere iudi-. 
ci,aliàs facit !item fuam:quia dicuntar indi eia indubitata: 
vt Bal.in.d.I.fi.C.deprob. 
~ E R. T A ergo indicia,qux iure non refpcmntur,no mi-
_norem probat1onis quàm inihumenta continent fiden1: vt 
l.indicia.C.de rei vend1c.&..C.arbit.tutel.l.6.&.l.in exer-
cendis.C.de fide infl:ru. Et talia indi<::ia capiuntur pro pr1;-
fomptionibus iuris tantum:fiue iuris & de iure, ficut infra 
dicemus,qu:r fofficiunt ad ferendam fententiarn: quia ~-
quiualent tell:ibus & inf.èrumentis: vt,c.afferte mihi gla-
dium.extra de prxfompt. 
T A N T A indi eia non requiruntur ad condemnationé. 
vndc (i quis deprehenditur in aliquo aél:u propinquo ad 
ipfum delitlum ,rune tale maleficium dicitur notorium,fe-
cundum Bar .in.I.for.ff.de fur. vbi dicitur quòd quauis fur 
ibi non deprehendatur vbi furtum fecit, .fi camen cum re 
furtiua fucrit depr~hffus priufquam eò loci rem pertule-
rit,qud dcllinauer:1.r, fur manifefius dicitur effe. quod cft 
notandum.Ex quo infert quòd fi quis vifus c{l fogere cum 
gladio fanguinolento;& rbi reperitur aliquis mortuus, ex 
.hoc e{l: homicidium manifefl:um, quod ipfe,fecit. Ité fi quis 
àepreRéditur in domo alicuius vbi efi pulchra mulier, hoc 
facit indicium ad hoc adulcerium effe manifeftum,& dicit 
ita debere intelligi.l.capite quinto.ff.ad.l.I ul. de adutt. 
maximè fi reperiatur eam mulicrcrndcofculand.o,vel con• 
abulando in 1 oco fecrc-to, 
z ij 
• 
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C Item {i quis intrauit domìim_qu~ndam, ~ po~ modica'! 
horam audi:tus eft clarnor muhens, &. ·frat1m v1fus cft q01 
~· incrauit domum, exire €Um gladio fanguinolento, & ,iià 
cl.t mulier in facie vulnerata, dubitabatur an dfc:t proba-
tum de vulnere contra illum.Et videbat1;1r quòd non: q11~ì 
Hlud non prnbat hoc effe,quod ab hoc contin&it abcffcJ •. 
neque 11ataks.C.~e probac.p~tel.t enim effe q~·o~h~cmu-
her fe vulnerauent. Tamen d1cel'ldum eft fuff1c1cntcr effe 
probatum fecundunl Bal.in.d.l.fi.c.de prob .• &. Barto.inJ. · 
h.ff.de qu.rl.tio.& modernos in.d.c. afferte mthi gladium. 
extra de pr~fumpt. Duo ncmpe indicia certa & indubita-
ta, aut dux prxfumptiones faciunt plenam probationem 
c.urn atiis adminicu1is, vt glof.fi.in.Lij.ff. dc c:xcuf. tuto. 
qi.1ia qure non profunt ftngula,multaiuuant:,t.l.rationes. 
&..l. inftrumeuta. &.l_.nòn nudis. &.I.non c:pHlòl:is.C.dt 
prob.&..d.l. fi.eodem.N ec minorèm p robationis,q uàm in-
ftrumenta .continen t fidem.d.l. indi eia. C. de rei vendic. 
o_y A N' D o ergo indi eia font ftmul iun6ta Ycl mixta, 
&. fune à lege approbata, poffunt dici in,..dicia indubitata, 
cx quibus poteft procedi ad condemnationem triplici ra• 
. tione ~ Prima, fufficit quòd quis fit teftibus fuperatus, vcl 
propria _voce confeffus,ad hoc quòd pofsit fententiuapi 
talis cotra cum proferri:vt.C.de·prenis.1. q~i fententiam. 
&..C.de epifco.& cleric.l.fiquis.&.C.quorum appell. non 
recip.l.iJ. \taco modo ex prxdi6bs indiciis -à iure approba 
tis roterit fententia capitalis proferri : vt.l. fi hi qui adul• 
ten ,.e.ad leg.Iulia de adult.&.l.excipiuntur.ff. aJ fena-
tufc.fyl1ania. N an1 calia indi eia noFl minorem auth>rita-
tern,&_fidem probatam , quàm tefies vel inftrumenta v.i-
' ~e\l_tu_r conti nere; ve.I.ad probationcs. e.de probat.&..a.L 
ind1c1a. Et tam tefres qu~m aperta indicia & maoifcfia 
requiparmtur, vr pofsit fequi fentcntia diffinitiua: vt.d.1. 
fi,C_.1e pro b. Secunda ratio, quotiens circa idem plur~ 
aux1ha emfdem generis ex codem fatto defccndcntia fi-
mul commixta iun lh concurrunt ., dicuntur rem pedice-
re , & plenam probati6nem adducere: vt.ff. de excuf. tuto• 
· J.iJ.§._ hoc amp-lius.&.ff.de appel.1. li quis feparatim.§.j.Bc 
~ .qw numero tutel.I.vna.lic à firnilifopradiéh fimulcon 
iunéta' pic:nam probationem in~ucunt. Idc6quc fi11gt1• 
1a qua! non profunt, multa iuuant, &. iiO)ul iunéb coad-
iuuant.' 
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:iuuant, ~t in aud1ent. de fide infirumen.§. fi vcrò addi-
tum. &. §. iÌ verò m~Uus. col. v.~ initit.dc hzrcd .iaftit. §. 
ft ~lures. _& extra cle tefiib. cap, pra:terea. &.C.de telt.a~ 
~ent.lfc~mus. Tcrtia ratio, cum in qualihet caufa ciui-
li regul-aritcr d_u~ femiplenre probationes faciant vnam 
plenam probat1onem, & pofsit caufa ciuilis per indicia & 
przfumpt~ones probari 1 vt dc pr~fumpt. cap. ex literi-s . 
.arg.ff de h1s qui font Cui vel alie.iur.l.filium.& notari coa 
foeuit in.Un bon;r ndei.C. dc rebus credit .&.C.de pro-
bat: diél:a.Lprpprietatis. plus tamen valere debent & opc--
ran tria vel pluraauxili.a,quàm duo. Nam ratio confifiit, 
Vt plus tribus quàm duobus crcdatur.pluralitati cnim fia-
dam eft> vt.ff. de paél:.1. maiorem. &.ff de tefiibus.I.iij.§. 
h~c ~er?a. C.de fideicommifl:I.q ua-fiionem. in fine. Ergo 
tna m~1cia vcl tres fcmiplcnz probationes vnam plenam 
probationem potcruot operari, vt diéb.J.fi hi qui adulte-
TiJ.ff.ad Iegcm I uliam de adult.& diéh 1.cxcipiuntur.ffad 
fenat~fconf. fyllania. Indiciis ergo quibus fumirur p1el'la 
probatìo,per ea fumitur & fupplicium, vt diél:a.1.excipiun 
tur. ff.ad frnatufcon. fyllania.iunéta glof. vbi dicit textus 
~uòd ex imfubere fomitur fupplicium per indicia: & ibi 
cauctur <}Uod quidam puer non multum aberat à puberta-
tc,& ad pcde-s domini cubuerat cum occidcretur dominus, 
nec pofieaczdcm eius prodiderat. vt cnim opcm forre eu 
non potui!fe confiabac,ita filentium pradl:itiffc pofiea cer. 
tum crat. Et his duntaxat impuberibus fenatufconfultum 
parei credebat, qui tantum fub codem teéto fuHfent. ~ 
vcrò minifiri vel participes cxdis fuiifent, & eius ztatis, 
<I. uanquam nodum pubcris, vt rei intellell:um ca pere pof-
fint : his non magis in c~dc domini , 9 uàm in nuJJa alia 
caufa parei oportcre. Et fic tria erant indicia con tra impu .. 
bercm. Primum, propè pubcrtatena erat, quod dicirur di-
fl:arc perfex menfcs> vt.l.fina.ff. dc libe. exhibcad. Secun-
dum1 ad pecles domini cu_bue~at. Tert~u~n, nccem d?mi~i 
non prodidcrat, vt glof. m d1éta.l.cxc1pmntur. Et 1ta VI• l bt 
demus qualitcr ipuberes tendtur de deliéto, vt hic1 &. In- mpu /' 
ftit. de obliga. qux ex deliél:. nafcunt. §. penult. Nili qua~ resq~ji-
teriu! miferatio .rtatis intcrdum iudicem ad mediocrem tl~ar ex ,. 
d . l · 1 · § fi ff. d . . ' o te .. pcenam per uxent, vt •. ~ux1 tum .. na .. e m10or1. A-
lioq uin facile &.frequenter rcmanerent malcfi.~~a impuni- nettntur. 
2 UJ 
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tà,quod in c6trarium r;_tiofoa4et,vt,ff.de pa&.Utem il~-
·nus.§. palla. &.ff. de fide~u{fo.l.fi à reo.§. ~d quod vulgo, 
Q!Erta ratio. Vid~mus quòd duo vel_plura 1mperfetl:~ Y~U 
perfeéh2m confiituuht, vt.C,de agnc. ~ C~lf~.I.cum rci-
mus.in pi-i~ci. ~d ergo plura? Repentu_~ m 1~re, g, 1~fa 
prihcipalis éaufa 'criminalis per a~gu1_:1~11t~. ~ prç~u~ptl(!• 
né. djono[citur & terminatur: quaqua liquide dchltu pro• 
b~ri ioÌl pofstt, vt. ff.de re 111ilit.l.no~ omncs. §.à ~arbaris. 
ibi,edì hoc· liquidè probari non pofstt, argument1s tamc~ 
coo-nofcc:'ndum· efr. & tamen capitalis caufa ibi agebitur, 
·vt ~onfi:at perJ.defercorem.§.1s qui.eoaem tic.&. facit a~ 
hoc in authen. vt liéeat mat.cSl auix. §.illud.çol. viij.Con-
tr.arium tamen vide'pi.r dicçndUm~~ non'.pofsi~ 9uis e~ di-
, ~is indiciis & prrefumptionibus diffinitiuè dana~i, tr1bUJ 
rationibus.Pritna,quia ~um' 'in duilibus quxfiìonibus ma-. 
~oribus vna libra au~i, no pauciorum §. trium tefiium cxi ... 
gatur probacio', vt in authen.de fì'de infrru . §.oportet. &.~. 
hoc dicimos.col. vj. & not. C.li certum pet.1.fi. multo fo~ 
i:ius.in qualibei: criminali caufa dux vel tres pr~fumptfo-
nes aut indicia pleoain probationem n6 poterunr opcrari: 
fed erit maior num<rrns tefi.W_i:equirendus, vt pofsit fuper 
crimine fententia diffinitiua p'roferri:maximè cum qureli• 
J,.et caufa crim.inalis uc· &. ècafeatu{ i.naio~ quaHbet pecii-
niaria caufa,quanrucunque'li;· magna, ·vt.ff. dc pa:nis.1.in 
ferùorum.§.fi. Et liéer ìn caufa duili dux fem;pico~ pro~ 
bationes; Vt eft: fama public-a, & diétum' vniùs tc!Hs, vnam 
ple~am probationem adducant, vt.C.de propat.f.prop~ie-
tatts. & argu.ff.de tefiib.1.tertia.§.eiufdem.&.iiij.q.iiJ.§· 
~tem fxpe.& extra de tefi:ib.c.pr<;;terea.tarnen in crimi.tl3~i 
c~u_ra,~x __ diè1is femiplenisprobationibus no erit quisd1ffi.; 
nmue danandus: qui a in caufa criminali.,pbationes deoét 
effe apertifsimée, vt.d.l.fina.C.de probar. StrW:iu~ cnìiri in 
~is proceditur,vbi contra hominis falutem agitur, vt.C.de 
appe,lla.1.~d{Hétos. & ilot. extira de tefiib.cap. véniens, Sc-
cun~a rar101quia euidentia rei Jjcet habeatur pro qùadam 
fpec1e probata, vt.~- fin~~m regundo.1. fi irruptionc. §.fi-
-?,a· !3'-:C· eodem.1.nJ ·. et1am cum manifeftum &. apertum 
md1cium habeatur ahqucm inueniri in crimine,& dfe dc:. 
te_nrum & captu1:1, arg.ff.de furt.I. iij. cum.l.fequen.& ina 




J.; .. in fi .• &_.ff. dc aéìio .. emp. & vend.l.<=x empto.in fìn.j.rc:-
fpon.t.amen non debct quis talibus indiciis diffinitiuè di-
n~ri; quia non eo ipfo quòd quis cap~us inuenitur, de cri-
mme potttit danarij nifi aliter de malefici.o conuincatt.ir, ve 
arg.Jf. de r_ic~ nuptia.J.palam. §. qui in ~dultcdo. &~e: de 
-dc-fenfo: CIUJta.l.defenforc:s. Et iqeo fi al.i:-quis inuc:niatur 
P.ro ~-ual1~unque .crimine captus ab aliquo, qui coram plu-
nbus tdbbus .cxtra iudicium confiteatur illud crimen co-
n~i~ffe, &._ çi, occafione illius criminis foerit captus, quan -
u1s 1fi:a tria contra eum inucniantur probata.fcilicc:t quòd 
lit captus ob illud crimé,& quòd fit confeifus i11ud crimen 
'?m~ifi Ife,&. quòd ob id fit captus: camen licet i fra indi -
eia v1deantur apparentia, non debet ex illis folis indiciis 
i~dex illum fic captum diffinitiuè damnare:licet; qu~fbo-
AJ~us &. toqnentis fuhiici po(sit, vt not.ff. ad legcm I uJ. 
de adult.I.c~pite 9uinto. in fin.&. e1tra de ìudìc.cap. cum 
non ab homine. Tertia ratio poteft afsignari, quoniam ex: 
tefiibus & infirumem:is,& ex indiciis indubit~tis,non au .. 
tem ex pr~fumptione fìmplki cfifcntétia diffinitiua pro-
fercnda, vt.C. dc accufat.1.finguli. &.d.1.fina.C. de pro-
bat. ID .ciuili fecus, ideo qui.a in criminali bus caufis ma-
i.us perici2lum vcrtitur; quia immioet pcriculum anirnz, 
n in ~utbent. vt iuclic. ftnc quoquo fuffrag. §. cogitatio. 
c•olla.!.. Vnde maior requircnda efi: cautda, ve .e.de ap-
pellat. diéta.l. addiétos. & . C. de falfis.1. ybi. Et ir{ cafi ~ 
bus dubiis &. incertis probationibus melius dl: faèinus 
nocentis relinqui impunitum,quàm innoccntem damna -
ri, ve.I. ab[entcm. ff. de pcxni,. &. C. quorum appellar. 
non recip.l.iJ, &. in dubio pcrnz funt potius molliendx, 
quàm exafperandz.l. intcrprctatione. &.l. fi pr~f~s. ff. 
de po:nis. 
so Lv r I o,videtur quòdcxfupradittis indiciis pofsit 
tantum colligi :iuris przfumptio contra talem accufatum, 
dii colligitur g, erat catitalis _ini111icus occifi. vel vulocra: 
ti,&<.p vifus efi fugere cu ~la_d1_0 de loco _pr_ç_~aro,_& ~ pub~ 
ca vox & fama cft.Scd quau1s m caufa ciu1h cx rnns tantu 
pra:fumptionc pofsit diffinitiuafcqui fentcntia, ex qua in 
contrarium non ·probatur~vt.C,de proba.l.fiue pofsidetis. 
&.ff:dedonat. intcr vir.&. vxor.l.~ntus MutiuJ. tamcn 
in caufa criminali vcl in caufa quxftionis pr .rdiét~ cx tali 
C 2 iiij 
\. ...... 
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.3 6 4 , _ _ Praxis Criminis__ . 
pra!fu11Jptione iur~s r~nt?m,~o d~b:t ~~I p~t~dt 91:1i$ ~if.: 
tinitiue codemnari cr1m10al1ter,qma m cnm1nal~bus caq-
fis interuenir~ ~bent & requ,irunturprob~'tfon~.s luccd~ , 
rjqrcs.d.l. fina.c:dç pr9b:it. &~è.de pcr1~is.l.9u1 Jen~en• -
J:iam.Bc.d.l.ffl!gµli.C.d_e accufat.Q!!._od v1d~tur ~a rat1onc 
proceclere,_q~,ia incauqs ~ri~ip~ibus p~rfpJcacrns dì c_o~ · 
fil\um adh1bendum,qm~ 1b1 ~_atq$ demmentum_ & p~rc~ 
Ìum cootingit, vt àrg.d.I.a~diétos.&.ff.dc v~nr .. mfpJc.1.J~ 
§. j. Et ideo ex prredilbs ~ndiciis-fiue pr.rfu?1p~1opibus n~ 
P?tcr_it qui~ d~~atii,quia quis ex·pr~fump,uombus ~ n_ic~ 
d1cat1s·fu~r_ag1~s cpnt,!emnai;id~~ non eft, vr.ff. de prem~.I~ 
abfer;item.rn prm.&.l!.1.(tllguh. : - _; . · 
; · o 'R R o in caulìs criminal.ihùs non m.ultum arduis ncè 
valide ponderofis probatiQ iuris quç fa pe·~ argu-nie-nta,c~ -~ 
-communitcr fufficiens,&. coiùnél:a femiplenap-i pr~batio-
nem excedens: & .tunc !i èum ifia iupg-atur -(:o~fefs~o, ejfi-
cittir.,pbatio plenior quàm_ in ciuili _req ufr~tµr, Vf, C,quQ~ 
rum appcl.1.ij. & _plent fìtpunitiÒ fecu~dum exigemia~ , 
naiqr.e delìéH. Si autem non adiung~tur cqnf~f$ip,.y.t qui~ I 
~um hoc lit comnìilfum,ar-bitri~-iudici~, no.n,vulqprq~~-
~e) vel qualitas perfonxtortura non p,atimr,vd r~us _~ft ah• 
fons, no1:1 poteft imponi prena corporalis ., quia proptc~ 
inopiam· probationum minuitur pcrna. Hoc ~ft qu,ia no~ 
poteft iud-ex p_lus punire ia 'criminali,qu.ìm còndénaret in, 
~iuHi .-Na!11 vbi proceditur ex p,;xfumptione, imponitu~ 
/ :p'tinor pO!na.) & ifia ~r,pcllamr pro_batio pr.i:fumptiua, v_~ 
~ ~ald.~n.-d.l.f.C,qe prob~.~ ide~ Bald.in.l,pmbyteri.C~ 
de epifcq.p, St c~eric. E~ quanuis in pra?fumption~ mitige--
iur pren~, & econfra quando liquet , -~xaggere~ur.pa::na; 
tan-1fn · quando preua habet cert~$ fin es ex qualitatc pro-
bat1onu~~ nun qu~m poteft ex _q1J;
1
a~~ta.~e ~xa_gg~~arì, ideft 
aggrauan prena: v,t .• 1.genefahrcr. m pnoc1. vbi eft rexr. 
pot:ff ~~ decuri~. potent tamen reu_s puniti ~iuiHter & p~ 
çuntariter,. q~ia_ ~ra;fumptione iuds tantum pc;>tdl qui• 
fondem~ai;-1• 51~1hter, &. ~equi[e_ntentia difl;"iuitiua, vf.1. 
~ ft_ue po~s1deu-s_.C.de,p'robat. &.~.1.9.gintus Mutius.if.:d~ , 
, -~io_nat.rnte{ ~m~m &.-vx,:or.&..1.fiµ.ff.de inìuì:. Ex prxfum: 1 
,, ptron~ vero mp~_& de-iure, vel ex: -q~oliber1ilìo indie.i~ 
- ~n~u?1tà~o pote~ c-cJ~tra aliqué diff)nitiµ_a fìrmattfentéti~ 
-f~1~ 111~l1t~r:qu1~tah~ ~rtfu~p~i9 qµ~iuris )ft,& ~e iure, 
' _J pr,oul 
\ 
Pcrfèquendi; 
piout in&à dicenrns,probationem aliqiiam in. co~trarium • 
'µon admittit, cum legis dìcatur, effe fententia, vr.ç.de 
adult.d.l.fi ij qui adulterij.&. ffad fè:patufc.fylla.l.excip* 
tur.& in authefi,.~t licear mat. &. aui.r.§.his quorum.col. -
viiJ.& cap.aWerternihi gladium.extr~ de pr:r-fumpt-. ltcm 
~X quolibct indicio indubìtato potefi ferri f,ententia di!fi-
~iti ~1a criminaliter .d.l. fi. c. de pro b. vbi Fauetur quòd ac. 
~ufatores illud crim~n habent &. debent in public.am,· no-
•_ti~hé rcfer_re, vtfofsit_fenten9~ ~iffinitiua profcrris ~uò~ 
~timeo fit 1done1s tdhbus munttu,faltem duobus:qu1a vb1 
numerus teftiu no adiicitur,duo'fu.ffi,ciunt,vt ff.de ttftib.l. 
ybi.&. ff.-de o per .Iiber.1. j. vd quòd-fi;ap~rtiffimis .doéumé.:-
tis inftruétum, id cft publi.cis fcripturis. fic. exponitur.C, 
·de contrah. &. committ.fl:ipul.).optimam.& in auth,efi. \e 
fponfa.largit.§.hoc infu")per.col.viij.vcl quòcl lit infiru- • 
ctum ad p_robationem in~i~iis ipduhitat~s , ~ cl~rioribu s 
} uce.d.l.h~C~deprob. -
~ T r,aétitus de Prxfumptione. • 
,<, 
·v ·M fupra de indidis, &. probadone indi- - . 
ca_tiua dixerim,nunc de probationc ·prç-
~~ fumptiua eft qu_rercndum:& quot funt ge ... 
rr--T ... ,,.,,........,...,,__,nera przfumpt1~mum,. 
· , ~ D 1 e quòd ,probatio alfa e!l: prçfumpti-, ~ 
~ ua,qua: pro'baturrfecund~m ~ern:iinos iu ~ 
~ ris :quia vbi lcx prxfumit,fuffiéit proba~ 
re terrninos~·vndc vbi ex poifcffionc prrefumitùr ·dominiu, 
fufficit-prob~re poifeffioncm.Si autem lex non prxfumit, 
rune ad pro benda indici~ fuffi_ci.t probatici ved.fimil~s '. vt 
Bald.in I.non hoc.e. vnde leg1t.alleg.l.pe.ff.dc cond1t. m-
fti. &. ff.fi fe'ruit ._1<'.end.l.ficuti. §.quxritur. &..I. fi ij quiaduL 
rerij.ç.ad leg-~uf.de ad~lt.&I.~xcipiuntur.ff. ad fenatuf. 
f yllania. ·· / - . . · 
· ~ R . AE s v: Ml' T t 9 (iquid~qi eft ~x reperto alkuius fa Pr4fum~ 
éH à.ubi-j aliquqtkns plena,aliquotiens femiplena inueiH- ptio~ , 
~~tio feu probatio. llla tamen prob-atio non infert de oc-
~e.ffa;io:qqia aliter potcft fe res habere. Et concipitur talis 
probàtio ex cir~unfia-nda faé\:i,ftcuti concupifcentia fre-
minarii ,_ q~ n911 folo affcétu &·tallu,fed afpeétu quoque 
I 
I 
j ·6 6 Praxis. C rimin is 
. 1• app~;itur,& appetit, N cc poffunJus dici pud!c~s animosha 
ber-c:,fi habeam_~ impud.i_cos o<\:..,ulos:quia impud1cus _oculua; 
impudici cordis eft uunciùs.Et cuin fe fipi in,uitem'etìi ta• 
cente lingua,cofpeétu mutuo corda nunciant impu~ica:·& 
focmidum concupifcentiam carnis alterutro delet1:antur 
ardore: eriarn intaébs ab immunda v,iolaripne corporibus 
fugit caCT:itas ipfa dc m~·ribus, vt xxxij.q. v •~-nec {~lo. ~ ' 
p R AE s v M p T- 1 o N v M tres font fpec1es . . .,\ha teme• 
r.aria,alia probabilis fiue verifimili_s,& alia violenta. ' 
r R AE svM P rio ternerarja.confurg-ità-malishomini• 
· bus
1
& ex cau!is pluribus aliàs•puerilibus, &. -fofpicionìhu• 
leuibus:&. hçc rcpellit.,&. reprobabilis eft, vr.ij.q.j.c.ptimo. 
& vj :q. j.c~·oues .• è3C. extra d_e fente.exc6.c.inquìlideni.quia 
, lwmo ,fidelis non debet de facili v.enire in fufpicionem, vt 
. cap,.ablit.Xhq.ij. Et cL1m omnis fufpicio temeraria ftt r!• 
· pdlenda, nòiuit deus hominerµ ab homine iudfoariifu•' . 
fpicionis arbitrio, fed pqtius ex legè:vr.,j.quadl.j.qndlci. 
J po11 medium. ,.. ,. - · 
, P R. AE s v M P T r o probabilis liue verHìmifo furgit e~ 
mulfis caufis & fufpicipnibus,&/hçc admittitur,,.ad proba-
tfonem fernipknam,vè ~xtra.de przfumpti,o.per plura e~-
·' picula.&.c.folicite.extra ie refiitu.fpol'. vbi didtur no elfc_ 
verifimile quem iurifuo ret1unciaffe,qui1renu-ncia~it f~~ 
]iaicus_: vnde prius debet t~ftitui, §'. qujs alter audiatur fu-
per.renupciati-One. V nde·coadiuuat ad prob-,1tionem,.fl ftnè 
alia èoadminicula:vt c.à nobis.ext"ra qui mat.accu.poff.c!ç 
. .ìbi gl. .Adrnittitur etiam ad purgationé inducendam,vt.c. 
ii gu~s.exrra de purg.cano.&. ij.q .iiìj.c.presbyter.Sed con-
1trc1 hac pn;fumptionem verifimilcm poffunt in-duci tefics, 
vt.c.quia verifimile.e-xrra de prxfumpto.· •, , 
( p R AE s V M p TI o violenta dicitur,quéE ad pronuncia· 
durn ve! co'ndcmnandum ~~uiliter fufficicns ~eputarur:vt 
:xxxi:ij.~·J·c .dicit domitù}s. vbi cauetur<Juòd vhicunqu~ 
formcat10 efi:, vel fornicatiònis fuf'picio,Ji bere vxor dimit• 
titur:imò fiultus & impius eft,qui tenet aduÌterai;p.& dicit' 
glo. quòd h~c fufpicio imellfgir~r qòandoeft violenta,& 
tamen co_ntra ea~ admittitur pro·b~tio,vt xxxv.q.iij-.c.ex~ 
rr~ordina_ri~.&.xxv_ij.q.j.c:'irec alìqua. 8_(.ff.de his qui funt 
fo1. vel ~h~.mr.1.fìh~rn. &.c.literis., e:xitra de prxfurnpt.io, 
Et 1fia prrefumpto ,violenta oritur cx propinqua faéti cit-
. cunftantia 1 
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tu.nilant-ia, vt "'xxx.iiij.diftin.èà.qLJorundam. qu :r quando~ 
~ue ·pro certitudine hab~tµr, ~cx ea ferturfententia, vt 
_extra· de pr:rfompt,c.literas. &. c.nullus dubitat.&.c.illud 
quoque.&.c~tertio loco.extra de prbb. . 
· v 1 o LE N T ·A i,llà prrefumptio fubdiuiditur. Nam alia . 
eft iuris1alia iuds & de iure. · '· · 
P .I.\. AE s v M P T 1 o iuris tantum eft cum ius prrefumit 
aliq uid,fed non ftatuit fu per p-rxfumpto: Et i~a pr~fum .. 
ptio tecipj t contrari~m probationem, vt ecce vir cohabita 
-~it diu cum vxore,prxfumitur ab eo cognita?vt xxxiJ,q.j. 
d.cap. Dicjt dominus. fed talisprxfm;nptio redpi-t cetra.:., 
. ria probàtfoné, vt d.uxv :q .ii7.c.extraordinaria. & xx vij. 
5, j_ .cap.1.!_ec ~liqua.&.c .'propofuifti.extra de probac.& 1. fi 
ch1rographmp.ff._eodèm. &. glo.in.c.is qui fìdem. extra de ; · 
f.popiat Et ex illa probatione· iuris tan·tum vel ex pròdu-
étdone tefiium furgit fofpfo'b, vdj . q. vij.c,accufator quo-
·q ue.Et reg1:1la efi,quòd pr~fumptio iuris transfert in aliu 
ena·s probandi.] .generaliter. §. fi petitum. verfi.(ed cu1n ex: 
prxfomptione.ff.dc fidei;omJihert. 
· P .lt Al; s v M P T 1 o iuris &. de iure eft,cum ius fingit ac 
fbtuitfuper-fìtto, èontra quam fiétionern non ad_111itt1tur 
pflobatio contraria, vt cap ad id. &.c.is qu,i.cxtra dc f pofa. / 
&.e.per tuas,_de condi.appof.extra. Nam legis d.iciturdfe • 
fentcntia,vt l.(ì hi qui adulterij.C.ad Ieg.lùl.de adult~ & ; 
1-. excipiuntur.ff.adfenatufc.fyllania. &._.fupra dix.i in fine 
i11dièiorum. · , 
~ 1 e T 1 o iuris & de iurc,efr,quado ius ccrtum dc ~liquo · 
faéto fingit !l:atuédo oppofitmr,.Exernplum,iusfin~it vxo-
rem fiipulatam .dotem fibi reddi,licct fi.t certumquòd no 
fuerit ftipulaca, fcd in fauorcm m,ulieris ius hoc .fingit,-vt 
'Abb.in c. is qui.ex_rra de fponra.& ,,c.quanto.extra de prz· 
. ~ 
/' 
' (umpti9.Nec aliquis audireturad probandum contrar_ium. 
vt. C.dbci v~o.aétio.1.j.§. j. Idem in1arrogato,qui fempcr 
fotelligitur fiipulatus tjuartam partem de bonis arrogato. 
;ris, fì emancipetu"r,vt.1.fì arrogator.tf.dc adoptio . Similis· 
prçrumpti~ e.U.·xj.q. j.c.~ìquis dericorum.& extra qui mar. 
accuf. pòi1:c.mfoper. · , 
-: :p a, ù s·v M P T 1 o N ~ s alia: font hominis, natur~, &. Pr.e[um-
falti p'ixcedciltis fiue· fuofequentis . ' ptio horrii 
~ -, R A! s v M P T 1 o hominis eft),cum_pr\fumitur con~ra nis. 
' 1 
3-69 fraxis Cdmi,nis 
- ali·quem hominem prop~er m~la~-fa~am, &,.,(~nt_rahanc 
pr~fumpt'ionein.~dmitt1tur probatio m contrarmm, vt ex~ 
tra de fponfa.c.cum in tua..&..ij.q.v.c.presbyter.&.c.li ma 
la fama.extra de purga~.cano.&.ff.quod m~tµs cauf~.Ln~ 
efi verHimile. &. ex illi non-pòtcft feq ui condemnauo : vt 
d.l.abfentem.ff de p~nis. .,,,, , ' 
P '----f:' • • I> R Ap s v M P T 1 ·o 1:ùnur.r eft cum exhzredo filium rtt1u t10 · • , • • ... .. . • 
- 1' meum~prxfom1tur contt,a me_ quod mrnfie exh~redaue~ 
natur~. . E ·d .·i. d · ' 
r1m eum,& hoc prpptel," naruram. t 1- eo, • .u.rre es me1 te-
ne_ntur probare quòd iu!lc exh~redau~rim eum:vt.C.de Jj 
beris pr~teritis -vefcxhueda.aurh.non Hcet parenti.Cull) 
iura fangµinis nullo iure ~iuili dirimi deb~aµ-~!l. _iµra fill•-
guin-ìs.ff.de regul.iur. _ · . · 
P . Jr t;o • r -a .A.E s v M r T 1 o' fall:i pr~cedentis efi: circ.a futura, vr r~jU • • . • • fdÈli-. p ,_[1'. femel calumniatus es contra me,_& 1ter_um velu_m7accu• i· , cufare,pr.rfu~1_!_~':1r modo te velle 1tcrum cafo~mari:vc.i 
ì' 
de accufa.l.fi.cui. §.ii-fdem.& iij.q.x.t.plafoi~.&.c.lì accu 
facorum. &.c.madata-:'&:.c.fcriba eis.extra de prrefomptio, 
p I( AE s V M ,r ' TI o fa~i fobfequétis circa prreterit?,Vtn 
qui fue-rint acçufati de crimine adulteri J, quod depelleb~~ 
pra>te-xcu proximitatis ,:lì poftea matrimonio fe coniunxe-
rint,.manifefiè prirfumitur fàcinus de,quo _accufati fucr~r, 
C.adult.d.1.:6 hi qùi adulterij.fEad macedonia.1.idem Li.fi-
Jius.alias,inG-ipit>fe<l Iulianus.§.iriterdu.in ti. &. in atith,vt 
nulli iudic.§.{i quis vero.çol.ix. . . _ 
· . s .E _  D quia fuera di~imus·de i'ndiciis,argumentis, fufpi-
• 1c10mbus & pr.rfumpt10nibus:qu~ro qu.r differentialitin~ , 
terdicium 1prrefumptiopem, argurnentum _& fufpicionem? 
Refpon. 9uòd exhis potefr idem refolt~te _effeéti,sfecun-
dum Abb.in cap.tert(o loco_.extra de prob.Neceft difpu-
tandum de vocabulis, ex quo idem refultat dfeétus: irnò 
.difputatio de voc~bulis eft pertinaci bus reJin quenda,dicit 
_ Innoc. in. c. quia veiftmile. eitra de pr~efumptio. Ideo 
~ Ba~to.in.1.admonendi.ff.de iureiur. vcitur aliis. vocab-ulis:. 
dicit enitn quòd iudex per tres aut __ q uatuor g-radus addu: 
c,imr ad credulitatem l5{. fidem. ~ . 
: ~ r M ~ \ cum caufa: ·intro'1ucitur pe~ àéterem, & 
negat10 feqmtur per reum , iude:lC .adducitui in dubi -
rationem: q"'uia non pr~fu111it adhuç, t')ec pi-9 aétor~; nec 
pro reo. · · 
Secundo 
Perfeqùendi. . ·-3 6 g 
1ì E ·cv N D o,cx -aliq~oJ~ui f11~:ti-cio1yeJ argumento 'iridu 
dtur ad fi.tfpicionem,~ ha.,c·appéllamr fofpicio. - _ 
TE R ~ 1 o,fi argumenta: infurguni: fortiora,incipit opina 
ri,&. appeHatur.opinio, nec tamen fuftìcit ad fidem &. ere..; 
dulitatem,fçd parum dcfièit. . , - ( 
. Q__! ART o ,fi aliq.ua adhuc magis exiguntur in caufa, 
adducitur ad creduli,=atem &. hd~m:ita quòd iude~ poterit 
forre fen ten tiam. 
' DI e END V M eft ergo quòd in iure multa· hàbemus vo 
ubu_la,vt indicium,argumentum,fufpicio, & prçfumptiç>: 
&alta app~llatur leuiMlia vehemens, alia prol?abilis, alià 
violenta, dc quibus fupra dixi, vt in.c.literas.&, c~quamo. f:e:" ) 
~xtra dc prall'umptio. , ' . ~ · · 
~ x~ infupcriipdicia,:mt qu~argumenta~id"eft gene-
ra proban,di,vcl per teftcs,& quales,,& quqt,-vcl per ìnftru 
ménta,ad quem modum pro band~ cuiufque rei fufficiant, 
nullo ~rto modo fatis diffiniri-potefi:& ficut non femper, 
jta fcrpe fine publicis monumentfs ,uiu(cunque rei veritas 
deprehenditut".Aliàsnume~us teJlfom,aliàs dignitas & au 
thoritas,aliàs_vcluti confentiés fama con-firmat rei de qua 
. qureritur fidcm. Hoc autem pro animi arb'itrio. i udici re-
linqucndum cui credat,aut parum probatum fibi opinetur. 
tex-Sor.in.J.iij.§.ciufdcrh. &.§.tu magis fcire potes.ff.dc ' -
teftib.c.pr~terea.c.in nofira pra:fentia.&.c.ex literis.ex -
_tr~ de prob. · · 
T ra.él:atus de Notorio. 
~ED quia de probatione peruenitur ad no ~~• ; · toriu,qu.rro 9uid fit notorium,& tJUOtU-l/1:5)}. ; plex. eft,& qu1bus conflet. 
- . e R t MINA q'uandoque font notoria, 
) qu.e nec accufationem,nec dcnunciatio .. ~ nem,nec litifcontcftatione,nec etiam te-
___ )_, fiiii examin~tioné requirunt, fed tantum 
fententia:vt.c.de mànifefra.ij.q.j. vbicau-etur, De m~nife-
-'fra&. nota plurimis caufa.~_on ~~ntqn.ere?di tdl:es,dum ta 
men fit i udici nota:vt xx1q.q.11J,cum qu1fque. · 
N O T O R t v M autem dl: triplex,fcilicet notoriµm fa.éti, _ 
• notorium iuris,&. notorium Prérfumptionis.Notorium fa-· JJ_otonu 
_éti_dì -quod fe eihibct &. offert oc~lis pl~rium, it~ quòd tnplex~ 
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habet tantam faéH euidc~tia_,q~òd DQll_~g!clt negari_pr~-
' -babilitcr, nec alìqu,a tcrg_uièrfatione celati -: vr.~.de ID~J~ 
aétio.l.fed &. ft pupillus.§.~rofcri~erc.Jt.ff.d~_~I'tu ll'upt1a. 
1 palàm.·& .. tf.de vc;rbo.~gm.l .pala.& ad m~mc1pa1.1:quod, 
m,aior• V nde li c6fiet al1q uem habere fu~pecl:~m ?1uhere~ 
fecum in-domo,eo ipfo vi.deturprobata.fornicat10:& ftp_u 
b.licè eam detineat,eo ipfo conuiétus cft,nec co cafu telt11 
aut.accu fa.tor eft necdfarins,cum huiufmodi crimen nulla· 
poifit te'ì-giu,er'fation~ ~elari.~redédu~ql:!_C ~ft ftmplic~ tc-
Jlimonio bonorum v1rorum,rnter ·quos delmquens vmc. 
·re dignofcitur, etiam fine iuramento: Jic~t ille concubi .. 
narius cri men •diffiteatur:vr.c. tua nos.C,C.c. vcftra.&.c.fin. 
extra,de.còhabit.cloric .& muher.Et in iHo notorio'nega-
tio efi nulla:vt.ff.de tribut.aétio.l .illum.§.pe. &.ff.de pre· 
1 
n is.l.qui fententiam. Et in tali ~otorio _creditur fonpfic~ 
aiferfio~i officìalis: vt iii J·9u~ftio.iij.§.aliq uando. nec co 
cafu auditur appellan~, vt extr~ de appel.c.;cum lit .Roma-
na.&._c.prxrerea.&. c.peruenit. Ahàs enim n~n potfercf: 
fe c:-·rtum, nilì.per hùiufmodi pr.efumption<:m,. yt éxt~a dc 
p'r.ifompr.c.literis.5'.c.iiJ.Si tarne·n illud crimcn cffèfpu-
bli~um,non ex euidenti,à,fod ex fama,eo cafu fola télHrne>-
nia illorum bonorum virorum non fufficerent, cum non 
fit ·· tefiimoniis~, fed ·rei11bus iud,ìcandum ~ vt d.c.tu'a, nos. 
extra de cohabitar. cleri c. & mulier. Hoc no·torium faéti 
probatùr per du~s tdles .. Nam duo polfuni probare fa-
rn:arn, vtextra de refiibus.cap.ram Jiteris, & per 'duos re-
fi-es probatur quod feptem inrc:rfuerunt; v~.c.de bonor. 
potf_l. bonorum. & per duos probatur fubfr~iptfo trium: 
vt. <?,d'e fide in{humenr.1. comparationes. &.. e.de tdH.J. 
t'dl:mm. · -
' H . 1 ! E s r E s g~i inducu~tur~d~b~nt depone~e· ,duo 
. ad relbficandum. Pr1mum, qnod v1derunr c'ommitti ma-
khcinm de quo talis ac~u~ae'~r,, vd in9uiritu~, ·vcl prz• 
fonres foerunt. Nam rdhs rn malefic10 debet teftifìca-
1 'ride pr~fentia & vifu: .vr in autb~ntr. dè h.rred.& f.ilc.§. 
fi vero abfont. t olfar. FSecundum, deben.t te!Hficari auòd 
malefici~~ fuit.public~· faétii,& i? l
1
oco publico,vel in.pla-
tea, vel. via p_ubhca, vel l~ prref~nna populi, vel in prçfentia .r 
decem ho_mmum,vel ~m.n~ec:m,_,v el vltra, qui p!lbliçè vi .. 
dere pot6erunt comm1tt1d1ll:u ma1eficium:& itafuffìciunt 
. . . . - ·- , dùo 
/ / ' 
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duo_tcftes:vt.l. vbi ntimerù;:ff.~~ tell:ib-. & gl.i1,1 .. c. o ·eus 0 • 
mntpotens.§.9uando .autemcnmen.ij.q.j. · 
1 N hoc notorio fa6ti no requirituromniu-fciétia,fed ph1 
riu:·vt d .c.de manifdl:a.- Forte foffìciut decé.nam decem fa 
ciunt plebcm,fiue ,turba:vt x.q.ii j.c. vnio. iunlì:a gl.ti.& ij. 
q.v.c.presbyter lì a plebc,.Alij dicunt 2' efr'iciù1r not'orium 
'crimen quodfit in cofpeau totius vicinixl ,& quod o'mnes 
~e vicinia s:lamant t'alc qu,idfa6hi dfe:vt.c.cum dilelfos.§. 
Jrrefertim;e,_m~ de purg.~a~i~-~ ij.q .j.c. fcelus. Alij ,dicut 
fuffìcere ma1ore partem v1cm1x 11lud clarnàre:vr.ff.ad mu• 
·~ ~icipJ.quod maioir.&.d.c .cum dileltus.AliJ dicunt reli n ... · 
quendum arb,itrio iudicis per quot homjties fiat notorium, 
cum no-fit cxprdfe diffinitu '&. tc'rminatii à iure\duminodo 
fiat in çonfpeéh1,& tot hominu prxfentia,gui exceddrit mi 
meru dec'e1rt hòminum:vt.d.c.cii dileétus-.& exrra de éleét. 
c .j. &-d .c.vnio.x .q.iij,vel quindecim perfonaru , 'cum r6t 
perfona! facerent Ropulu-numcro:,vc.ff. vi bono.rapto.'1.ait 
pra?tor. §. j. Na vbicunque no eft expreffum aliq-uid à iure, 
relinqu,itur arbitrio iudicis:vt extra de otfi. deleg.c.de cau 
fts.&.ff.5!e iure deliber.1.j.dù tamen de.liél:u comittawr de 
dic,&. no' de no'ltdta q uòd clarè videri poffit atg.ex tr. de 
offic.deleg<.c.confoluic.in fi.&'.ff.de teftib.l.reftiu.§.tu ma-
gis (c'ire potes. &.. ff.de p renis.l. aut faéta. §. t~m pus. · 
·, 4 D H V e notorium faéti tres ha~et fpecies. Nam aliud 
dicitur notorium faéti aél:u tr~nfeuntis, vt in hoç quànde 
f cmel natorium faétum eft,ita quòd non poteft tergit1erfa 
tione ceiari:non tamen habet? reiterationem~vt e.~ homiçi-
dium publicè commiffurp:quod reiterationem.non reci·?ir· 
Etlic foit de Chrifi:o- falua~ore nofiro·, vt de confecra:d1{l:. · 
iJ.c.femel Chriftus paffus efl:. &. dc prenit. dift.j.c.•aut fa ... 
,él:a. &. extra de tefti. cog. ,c.pcruenit. Tale autem noto -
riam potcfr prohabiliter negari, vt extra dc fortileg. e.ex: 
( . . 
,tuarum. , . 
, No T o R.1 V ,M faéH interpolati.'i.intetrupti,eff quaao ita , 
pub]icè fit,quòd no ·pot celari per tergiucrfationé 2'·fç.pius. 
reitc;rat, ramen non fìt continuç, licut e.ft . crimen vfurarij 
nianifefli,qui habct'mcnfam paratam ad mutuandii, & pu.:. ' 
· bJrcè tcnet: non tam-én fac1t ccmtinue mutuum, fcd fre-
qu·enter hoc r~itcrat,_vt .extra de vfu:•c.c~m tu ma~ifefio5. 
·&.e~ vforaru~ voragme~. eodem t1tul.11br. vJ. vb1 de hoc. 
./' 
\ 
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:E.t in hoc notorio femiplena prol:,~iio re.qriit:itur,vt c.cu 
in dioceft.cxtra de vfur. & glo.in.d.c.dc m~inifefta.ij.q.j. 
· N O r O R Iv M fatti aél:u permanentis,eft quod itafit pu 
blicè,q, ccl_ar~ no po_te~:~hab_ètin fcfaéti co_tinuatfoné:vé 
eft videre rn ilio qut cotmu,e in carcere contmetur.de hoc 
extra de aBpeU.c.delittis filiis. Et idé videtur 'in eo qùi pa 
blice tenet concubinam continue in domo,Ietl:o,& menfa, . 
&. libero~ ex ea habet: vt extra_de appell.c.co.nfulujt. Btdc 
diµort.c. u gnificafii.q~anuis il_Iud tale lit -~oti,,us .notorjii 
~ iuris:,quàm faéH:cum commu~1ter non fiatm cofpe_éfu ho~ 
minum,fed occulte. Attamen 1ta vehemcnter opmatur 8(. 
prxfumitur,guòd pr_o notodo faéH reputatur à ·iure,vt ex-
traJde prxfciipt.c.literis.&. dc cohabit.dedc. &. mulicr .. c,: 
tua nos.& c. ckricos. --
•No T o R Iv M faéti aliquando 'efl notorium &manife-
. ftum .iudici,& incognitum aliis. ~liquando cognfrum & 
notodn'nÌ aliis, &. òcçultum iudici. Et aliqùado notorium 
iudici,& aliis. · " - - · · 
~ N O T p it 1 V M quando nptum dl: iudici tantum, nemd 
!ìne examinationc feriri poteft,quia du accufatoris perfo·-
- na a!fumirur,fudiciaria pqteltas amit-i~rur. In vna cadérn-
. que caufa nullu·s fimul potelt'effe accufarot,&. iudex,vt.d. 
e.de manifefla.ij.q.j.necfodicis dl quém danate fine ~e--
. cufatore:qu.-ia dominus Iudam,cu e~t for,quià tamen no· . 
· èfhccufatqs,minime eiecit. Cognito autem opere Corin-
thij c.uiu fdam fornicar~j pellédum -i1lum Apofiolus dc oà.._ 
J t_u .fraternitatis ce.nfuit.'omnes enih1•eius cri men fciebant,' 
& non argaeb.ant:publice etiam nouer·carp fuartl loco vxo'· 
ris habebat, in qua re µeque tefl:ibus optis erat, necftietergi 
-ucrfation~ aliqua poterat tegi èrimen. --Etpaulo·pofidici~ 
tur, Abfens facie, pra:fens autem authoritate fpiritus, qui 
·n~fqu_ain abfe~3 eft, ia?1 ~udic~ui_ vt prafens eum_ qui aà--
m1fìt hoc,trad1 (atan.r m rntentum carms:vt d.c.de mani'-
fefl:a. _ & fopra dix i in glof. examinatiin ·fine' qQerimonfz.-' 
V bi ergo non eft notorium cri men aliis, vt iudiGi:nemo fi. 
- il~-accufatore efr condemnand~s,vt ff.de m~ner.&: honor.' 
1.refcripto.§.fi quis àccutatorem. - 1 ' · 
-~ A TI o quare irnn eft iudicis que·rn 'damnare fi'ne· àccu-
f~t~~e,qua~do dd_ié\um n_on eft c~miff3m in pr~fent~a ilt• 
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~utt1tur m pi:~fcntia iudicis extra tribunal,non eft ei no~ 
t?rium cr~mén ~t i1,1dici,fecl vt~riuato:&. tunc éft nccelfa~ 
l'!~-ptobat10,~:hbellus,fi ab al_iquo accufatur delinquens,8è 
lms contetl:at10, & ornnis ordo iudiciarius eft necdfarius: 
-vt.C.deHtis èont.[j.&.au~hen.offe_ratur. eodem. & extra 
_ de v.fu~.c.cu tu.& extra de corp. vitia.c. dc. t·ua.& dc offic .. 
-ordmar. e.lì facerdos. 
- .A T_ fi~on a~cufatu~ dclinqués in ifto &. tal,te;~otorio, 
P?tept mdex procedere per inquifitic;mcm ex'fama vel cla 
more, ~ i11 um inculpatum examinare:& li fponte confite~~ 
~ur dehétum,poterit ab(que aHaprobatione ·cond6mnari: 
vr.ç.dc confeffi.-j.&.ff.ad.I.eg.Aquil.1.proindc.&.ff.de co 
~ feif._1.confoffus.Si auté negauerit, tunc erit neceffaria pro• 
batt?:vt. C.de prob.l.fi.&.ff.de pccnis.1.qui fentenfiam.- & 
t!xtra de offic. ordinar.e. j. (l.!@d autem iudex non poffit 
qu:m darnnare fine accufatore, fallit in charta fufpcéta~ 
cm fìdcs nonfit:vt.C.de prob.l.iubemus. Itc~ cum teftis 
fraudulenter & procacitcr refp-0ndet: vt.C.de tefl:ib.nul: 
lum.ltem in tutore fufpcéto:vdf.dcfufpe6t.tuto.1.iij,§\ 
c&.iij.q.ij.c.quia ea. Item quando marituscxcipiendò con-
<lem~atur de knocin~o:yt.ff.de adult.l.ij. §.fi publicc. I té 
quando calumniatorp~nitur:v.t.C.decalum.l.j.Item qua--
do crimen probatur per in_quifitionem,vt fupra dixL &.c. 
qualiter & quando.ij.extra dc a_ccufa. Item curn reus dc-
fititin purgatione,vt extra de fol).Ò~c.de hoc. ltem in no-
toriis:vt .. d.c.dc 1:nanifefta.iun6ta glQ. " . . 
N o T 'o R 1 Y M quandoql;}e per cuid_cntiam faéH appa-
ret iudiçi,& aliis, vt quando eft faétum delittt1m in pra-fcn 
tia & confpettu iudicis pro tribun~li fedentis,& dcbitulU.. 
fui officij exequentis,& aliorum tot, quot fufficiunt a_d no.· 
torium,vt decem hominum,vel vltra:in .hoc·cafu iudex no 
·recufatur,v-t e~tr-;ldeappel.c.·pro_pofuit. tunc nec ac~ufa- · 
to-r ,nec libellus d.enunciationis accufatorius, vcl inquifito-
ri us, veUi'tis contef.1:atio, vd teftium examinatio, vel alfa. 
probatio eft ncceifaria: fed citatur ad fententiam audicn· 
dam,& fertui:fententia in fcriptii per iudicem pro tribu-
- nali fe.dcnté~ q..uia tunc_ ordinem iudiciari um non fcruare, 
cft fccundum ordinem iuris procederc: -vt.c.tua nos.&.c. · 
v:eara.extra'dc cohab.cleric.& muliei:. & extra dt: confan ... 
gui.& affinit.c.cum dileétus,Nec in hoc caru•àfentétiaJa .. 
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t .a pote~it appellari ,n extta de àppèl.~~P-! pcrucnit. & tap. 
confuluit.& cap. cum fpcciali. Ncc ettaro contra ca~ fe~.; 
tentiam _.iliquid'p,otefl- proh,ari:vt ~ap. cum ftt Romana. in, 
li.extra eodem. · , 
, s E ·o li in notorio iudici & aliis,reus jnfidatur crimcn,· 
vèluti fi quis negarct fe intcrfec_i-ifc eum. qu~m fu~ oculi!· 
iudicis in confpeél:u rnulrorum 10terfe,c1t, h~ç quia fe .reu 
( ·· negat,finc exami'oatione.feriti non por'c~:v.r.c. Dcu.s om,.. 
nipotens.§.fi.&.c.feq.ij.q.;. Sunì:rameil ibi ca(us in qui-
bus euidcntia ipfa reum effcteftatur,vt in formcatorc qui 
fine cxarninationc eft damnandus. · 
1\ IL G V r. A 1\. I T E R tamen nullus eft èodcmnandu-s nifi-
fodiciò ordinabiHter habito aut conuinc-atur, aut reum fe 
ipfum confìrcatur: verùm-dc illis intelligen da fun:t EJUOru 
criminà font. occulta.Cxteru qu~ manifefta funt,iudicia .. 
rium ordinern non rcquitunt:vt.ij.q. j.c.prohi~cntur ,§.1i., , 
r N notorio,aliis & non iudici,eft nece1f~ria probatio, & 
iuris ordo feruadus,vt extra de eleél:io.c.bonx. j.§.Jicet.& 
i;.q.j.§.quando autem.&.§. fi.fEqui fatifq. coganl'.l.fi v~--
rò.§.qui pro rei quali tate. <l.!!.fa quantucunque .fit noto-
rium aliis,dehet tarnen effe etiam iudici notum: vt.xxiij. 
q.iiij.c.cum quifqµe.& tunc officialis Liue denunciasau-
ditur fine infcriptione:vt.1.ea .quidern.C •. de àccufa.Hodie 
d~ confuetùdine non vtimur infrriptionc nifi in crimine 
fa!.6.Hoc notorium requirit probaciooem quòd illud cri- . 
me fit faétum in loco publico de die,& tot pra-fentibus qui 
faci~t cri men e!fe notorium: vt.d.c,bonre-.§.licer ·autem. , 
I V o'È'x ramen foper hoc notorio poteft daplici viap-· 
ccdere~_çcilicet per inquilitfonem ex officio fuo: vt in qui~ 
ratan~iétumcrimenfttno-torium.Autporeft iudcx p.roce · -
derealtohoccnmen denunciante &cai1fam prokquentc· 
Il. p_robare'volente hoc crimen cife notorium:& <]UOCWQUC 
modo procedat,eft ordo iudiciadus obferuandas: reus.~e .. 
rò p0~erit in~er
1
rogari anJllud crimen co~tniferit:& ii nc-
gauer~t aut di_~tearur,porerunt tcfies rec1pi fine ~itis con 
refi~tl~·ne,& _rurare de calumnia feu verirate,quia in tali-
bus 1~·n~ ordmem non feruare,eft eius ordinéin pcruerte-
r~, v.t wnbus alleg.&.d.c.hon~.§.licet autem. &.d.c.qua.-
l1ter & q~a~1?·ij.ex·tr~ de·accufa. vt patet fupra, quando 
cx traordmane proced1 tur per con fron rationem te-ftium. · 
' ·supra 
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Supra dc notorio faéHdi~imus:nùnc d~ no".' 
, . torio iu;is dl: dic~ndum~ , . . . 
-g~· , .. . . O T O R Ì V M iuris èft icl èri~1en de quo , . 
quis condcinnàtiis ~il, vel in iu.re confef ~ 
. , ·. fus:vt.e .  ~ùidétia:: è:xttà dc a.cèuf.&'Jf..de 
fi_atu hominùm.Lingenpuin.ff.dé rcg. iu _ 
ris,J,.res iudicara.duinmodo iri iure con 
/dfus perfeue~~t in fu:i èo~fe(si~ilé fa..: 
- .---- éta fine formi dine: tormemorum poff dié ~ noél:e~,alfàs autem non:vdf.de qu:Efiio.J.j.§.quxftio. 
, N o T o~ 1 v M ctiam iuris po refi dici' iJJud crimen quod 
cfi probat~• per teftes, ita quòd ex eo pofsit fequi còndé-
l nauo:v~,1.fi.C.de prob.&.C.dc reiudic.1,gefia. Contra au 
' t~m notori~m i uri~ admittitur probatio in .conr,rarium fi 
-~egetur _&, m dubium rt!uocetur.& quis .appellans àuditur, 
~t-extra de appd.c.cum fit Rom.ana.§.finautèn1:·hb. vJ, 
· N une de notorìo prrefon1ptiònis · 
. . ._._ .·,, , . efi dicendurn. · 
lii 6 1" o R. 1 v M przlumptionis ~ft cu1dcntia iu 1 ris .. ~. c. h.ementis prxfump~a, v~ eft p. atcrnita•s vcl filiatìo: vt quando maritus & vxor vo-. ca~t ali'quem infantèm ~liuin fuum, tunc cft przfomptio iuris quòa lidìliuscorii, vt cx-' 
- ~ra dc prob.~ap. pèr tuas. & extra qui filO ,fint Jcgit. cap. -
tranfmiffa.quià fìlius cfi is quein 1n~pti~ demonftrant: vt 
ff.qc in ius vocand.l.quia fempc~.&.if.dc his q~i funt fui 
-y~lalieniiur.1.fìlium. Etideo._vbiaLiquis habituseftpu-
bJice pro fiJio alicu_ius, ,ibi non rcqui~icur aliquis_ ordo iu; . 
~is,vt ~xtra de fi~iiJ prcsbyt,fap.Michael.& cap,quoni:an1~_ 
Q..\tòd _cnim a}iqui~ fit alteri-us filius, non potcft vere pro• 
pa_ti:vt.ff.dc coq~& dè~onft.l •. Lu~iu's.fcd potius per pr~• 
.. fltmptioncs, vt ibidem. Item confanguinitas cft notoria iu 
ris prrefumptionc vcl eiiam prétiumptiuc: vt extra de di .. 
~ort.c.portò.§.j :& ifta-prol->ationcm~on c~igunt:vt cap. 
cuidentia.extra dé accuf. · 
. . . . Traaat~S de p~nis.. ,' . . 
VB I I G I TV R ex probatione v.cl confe(sione notoriu ' crimen habetur, efi:.modus in jrrogandis pa:,;iis ex-qu_ircndus fecundum dcliaorùm qualitatcm( quia di 
A ij , 
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uerlìtas fa8:oru exigit diuèr!itatem pcrnarumj. ft fetuul 
ff.ad leg.Aquil. _ . • · . · . ; · _ , 
N A T :v R AE itaquc congruum efl: cas. tanrummodo p~-
nas exigi,quxvel cum com fetenti mo.deramine proferun-
tur, vel à legi·bt1s-certo fìnct co_c1ufx fiat~up.tur, 1. vmca.C, 
de fente nt .qu x pro c·o quod iriter.profer. Et quando pcxna 
habet certps fines ex qua1itatc prò~ati<:>9u~>nunquam po 
tefl: exaggerari pa:na:vr.1.generaltrer.u~ prm. vbteft tex. -
ilot.ffdc dccurio. Nec potdl iudex irnponerc nouagene,. 
ra pa=narum,quia non debet re-cedere à pa:nisà i-ure &e~ 
fuetudine induétis. per.1.moris_§.fedenim fciendum.&J •. 
capieali_um.§.maiores.ff.de pa:qis. Nam p~n~ p·erfecutio 
non voluntati iudicis rnandatur,fed.1lcgis auél:oritati refcr 
uatur:vt 1.j.§.j~in fi.ff.ad rnrpil.& ff.ad municipal.I.ordi-
i;iè.ij.refpon.&. in ca.fi quem pa:nituerit.i j1 qu~!l.iij. Hoc: 
enim eft vcrum q uqd i.udex non potefi augere vd minue~ 
·re pcr·nam ~ iure ftatutam, nifi fublit ali qua caufa~ &. caufaf 
cògnitio.Sed vbi fobeft ratio,& caufa cognita.,ilidex pote .. 
, rit augere vel minue~e péenam in fenrencfa: vt.1.hodie.ff. 
de prenis. Iudex igitur certis ration•ibus motus m.itiot:C'}l 
, frntltiam diccre pottft: vt.l. & fi feu<!rior.C.ex quib.cauf. 
fofa) rrog. Exemplum enim dl, cum quis infirumétamea. 
· penes fe depofita aduerfario me9 prodidit, & infpicienda: 
exhibuit,deportarì & infamari debet in perpetuum: vdf ... 
~ep~_nis.1.fiqnis aliq uid . §.in firumen ta,&.ff.ad leg. Cor:.. 
neI.d·daJf.1. j.§.is qui. A tramen propte~ xtatem magnain' 
, vel parua'm potefi. i'udex mi'tigare prenarn:vt.ff.de mino.J, 
auxili.~fn':§.in deIW:is_.&.ff.de termi.mot.l.ij.Nani impu~ 
_b~rès,q~i-non funt doli cap_acc s, à prena cxcufantur. hi e~ ' 
n1m patt iniuriam folent,& non facere.' Curn enim iniuriit 
e~ ?ffeétu fadentis, confiftat?confequens èfl dkèr; quòd , 
Ju fiue p1.11fènt !ìueconuidum dicant,i-niuriam fecilfenon 
videaritur. Itaq_ue pati quis iniurfam(etiarn li non fentiat) 
~oteft,facere vero nemo,nifi gui fdt fein1urfom facere,e .. 
t1am _fi .nefciat cui faciat. Et ideo deliéta ab i ifdem faéta, acl 
p~~~m imputanda_ no'n font:vt.c.iHud refawm~xv.q .J,Er.J 
I 
go h mfans vel furiofus hominem ecrj_derir,Jege Corn.ge 
[i.c~r.-n~,p te_n.~tur .:~u.m a1terum inn_oceritia,cofìlij tueatur; 
&alteru fat1 mfcd1c1tas cxcufet.l.mfans.~cI 1eg. Cor.de 
fa~r-Itém habetur ratio iuuétutis:vt.xxxiij.q.i1-c.f ~ ado-· 
.. . ....._ - lefcentia •. 
I . 
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ltfcentia.&.I..aiftih.c.prenitentes.R ationc etiam fencélu .. 
1-is_iudex mitì,o~em'fe9tentiaQ;1 dicerè:' potefi:vt.~.tanta ne-
~1tia.Ixxx v1.dHt. vbì dicitur,~a.nto morti vicinior ef. 
fa:cris,tanto folicitior 'atque timidi or eife de bes.: & q uidem 
pa:n're fcntentia in t~ fuerat iaculanda:fed quìa .firnplicita~ 
tem t.uam ci'i·feneétute coguou.imus,interim tacemus: eos 
-~er.o quorum confilio hoc egi.fh,-in auobus met1{ìbµsexc6 
t~Lmicatos effe decreuimus: Et.xxvj.9.vij.c. hoc fit.&. ca • 
..._ te·mpo~a.Itcm ha.betur etiam ratio nobilitatis;vt.x-lj. difl: .c. · 
,lilon cogantur.·Item p.iupcrt.atis, vt extra dc -fen.tentia ex:-
,p~.c quod de his.&.c.fi:Irem_et:iam inimfcitiarum. v..t cx~ 
tli~ eodem,de fententia enom.c.de eretero.h~c glo.in.d.c. 
~ctnpora.ixvj._q. vij.Ttem parçÌtli!,r .etiam limplicitati, vt de 
conf~cra.dift.ij:cdp.,i,ij.& extra de rer:permut.c. cum vni-
.µcrforum. . . · . . . , . . · , . 
: ' E X perfona c~iam-m-idorem_fe,nt-entiam dic.crepotefi, Vt 
iodiij ,q.j. c.q4-i cotra~ Maiores fiqu•idem minorifupplicio 
puniri deb~nt, &- feuerius ferui 9~1àm liberi, famofi quàm 
iriregrifta·r-us 1.capit~liu.§.fi.ff.de prenis. [* Sed i,Q pecu~ i< Additio 
niar.ia pc:ena ferilper maior irnp6n:itpr ìnult.a no,bi_li ,quàm 
ighobili:vt glo.in.d.c.qui.contra.:x:xiiii.q.j.&.x-~.dift._c.hp 
mo chrifiianus_.c$C,Y!q.vj.cap.prcshyte'ti. &.1.quredam dcli .. 
. èl:a.ff.de pc:enis, & C·.de epifc.,&-,deri. 1.prcsbyte.ri·.ibi,mul 
to nnagi.s etenim pcena dignJ-funtquibus qluampluri{llum 
honoris per nofiram iufsionem ~efatum efi &c.corporalt-
te,r. autem minores "rnaiori prena venitmt pleél:endi.Ln~- _,.,,; 
nao cledcus.C._d~ f1,_1mma,trin~J:kdìcl.cath.~ gl.in. §.li qùis 
:verò.aufu . . de fac.tcn'cnd .. &.iur.fir.in vfu.feud.hinc. ,per~ 
fona v'ilipr cui damnmn famxno eft iniuria,prenam pati-
tur-cxilij.I.ij.C. vdntra cert. tèmp:cr.i.quçfl:.termi.] Et-ideo 
perfona dupHciter.fpèt1atur,eius qui fecit,& eius s;J. paffus 
~ft~· Aliter enim,punitur qui quid in parent~ dominumve 
' .., aufu.s eft,çi qui in extraneu:in magiftratu quàm in priua-
tuqnv·t.1.awt faél:a.ff.dèpa:nis.&.l.pr~tor.§.fi.ff. de in•iu. 
Et fic "diuerfitasperfonaru ex1git diuer.fitatem pc:enaru, au 
ge.turqu-c.deliéHi dignit~t .. e,gra~u,~pe~_ié9: ,m~Jitjre._1.ij.in 
fi.ff.de re milit.Et fecundu gradu d1gmtam, vnxquo'hone 
.ftaté,augctur aut minu!tur prenx adtim~tìo:qu_i_g_ra~us co 
dénatiònis non-immcnto feruatur, vt ahod m v1hfs1mo, & 
<:opedito aliud in)lle.dii _aétus hominc ius exftimation~s CQ 
. . >. .._ A Ìii , 
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JHtuatnt:vt: §. ptr11a autc~. Infti.~~-!n.iur .D~~e~tè~ quo-: 
4uc &. farnofi à prena cxcufantur h1 cnun pac1 mmriam fo 
Ìent & non faccrc.d.c.relatfi.xv.q. j.Scimus enim aliquos 
fnbi;o ,dèmcntc:s faél:os,fcrro,fuftc,hpidibus, & morfihu1, 
:inultis n-0cuiffc,qµofda et~m-ocdtl-ilfe~captos autem ind" 
thia• &. iudiciis· oblatos miqime rcos fatlos~~eJ quòd novo 
luntatc,fcd ìmpel!'éç~ vi' netciQ ~u~ hrc .g~lfer~nt ncfcien 
~es. ~o modo erprn :reus ·con ~1tu ttu~ q u1 ncfc_1t qu_od ~c-
ceri~?vu".aliq_ uos fomus :&.c.11Ia caue_da.xv .q.J.Sa_t1s eni?1 
·fuo furore puniùntur.I.dmus.fF.de 0~1c.pr.zfi. Sat1us arb1 .. 
'tramur q1J.tmlib~t interim infir~itatem· ad pa:nam pecca .. 
ii,quàm ad ipfom pertinere pcc-catum, cui magis confule~ 
·dum eft,& compatiendmn -quàm puaiédum,vel c:#am ali ... 
~uo modd-fcriendµm,:vc.iij.q.~x.~.indic~s. Ooui.im tamé 
_cundum ell per przfidem proumc1z, vt h1 per nccelfados; 
id ell: amico~1affi.nc~ ·& cq_nfangui~co.t c~ntin~antur. quòd 
. ft· minime poffu qt pci: ~~ f dem· ~orrtin~ri,ca11ç~,;e. çontiocri 
<iehent; vùcon'gr.uit. §:f~rioft.ff-.d~ offiç.pr~lid. Ncc ad 
Jioc1folùm fud~fts ~ùfl:os adhibetui" c~gnatU$ '~ut -~ffìnit, 
. jì~qu·id_pérni<Ciofius ipfi foriofi in fc: mqlia~t.ur.,'fed-Qe ~-
, liis quoqiJ~ ài'tio _H.rr~: quod ft omiçta~ut, ti9n Ì_('1merit~ 
c·qlpx eòrtium 'affcr,1bendum cft:t 9ui µegJigcQtìQrcs in of;. 
~cio f~~'fuerint :·qu'oniam'um ad p~nain quà~ ad tutela 
fu.riofi~& fecuritatem prmdmo~u cuftodia Rertinet. Si ve ... 
ro•(Vt pl,èr~~-q~~ ~ffolet}irir.etu,Hi.$ qµjb.u(da~ f~l'.iofus 
famor fenfu efftc1atur,,& eo momé'tofcelus adm1ferir:mor 
- ·bo cfos no'n·~.ft -danda vénia, fedfecundum.facìnoris im~a 
ilitaté fupplido a.fticieri:4us eft.d,l.c{i'uus;ffide offic.pr.çlid. 
R..adot1e ctia~ fcànda1i fuder mitiorem fen(ençiam diccrc 
, potè!l, ·quia propter fcandalu~ & tumult~m aliqua po.ft-
ponun·tur,aut fiunt,qu~ aliter. no~ po!lponercntur aut fic-
rcnr:vt ~a_.d~ h~s ~'e.ròJ.diftin. & ça.placuit.-dift.j~&.ij.q.~ 
cap.1n p~1m1s~ , . , · . 
' "E X cau(~ ~dam po~cft ?loderari ':el cxaggerari p<;J:13~ 
~ ad pr1mu:n derr_ahendum eft ah quid feuei;i~ati, vt ma 
~onb~s fanand1! malts charitas ftncer.a f~bùenfat: vrca.~c 
~on!l:!tueret_ur 1n.fi.J.dift. ~.adf~cundum nonunquam 
,~uen~t vt a_It9.uo.r~m ri,1alefic1orum fupplicia cxacerbétur, 
~uori1es m1mrum ·multis graffancibu.s perfonis exc~plò 
?fu~ftt:vt.~aut faéta .-§.fi._ff.de pre~is.AJia ~ft ir~fpi<;ic*da 
· · · · ·, ( cauf~: 
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c~ùlà vHn Tctberibus quz impunita funt.à magifiro iUata -
;\"el parente,quoniam emendationis non iniuri~ gratia·vi~ 
dentur adhiberi, vt.l.refpiciepdum. §. forra domeftica.ff.. 
de prenìs . &.d.l.aut faéta. §.cau fa. quod potius in p.ictati 
. ·qu àni atrocitate confifiit, vr glo.in.-1. vnica.C. dçcmend. 
(p1mpinq. ~d:6 atrodtas ' fathius domeftic~ emenda~ 
tionis excedat1pJacet enorrnis d~Héti reos dedi ,iud1cis'nò 
tioni.d.I. vniça~C.de cmcnd.propinq. . ,. 
, ~ ·l' .OE N À ctia minuitur cum 6JUis ddiquit;fo1e.dolo: vtJf. 
de p~nis.J. rcfpidendii.§~d~.linquit.&.l.,abfenré.§.Jì.eod'~ 
, Aut quia ddi-nqtiens dicit.fe.comilitonem &. militem Rei- -
publiè.~:v.t.ff.d.è re milita.l,q9n-omijes.§..fì. Auc ·quia noo 
dolo fed lafciui.a h9micidil:Hn fecit, vt.f{.ad Icg.Cornd.de 
ficar,l,.in legc.~.ff.ad leg.Corne.de falf.l.falli.j.§.ordfne,! 
·Q.._Y·A N T :I .T ~ s ctiam attenditur,ft lit dcliaum enorme 
v~l mediocrc-.difcernìtur enimfur ab abigeo,nam qui viùi 
fu em fu r:ripuit,\!t fur c.ocrccbi tur, vt.ff. de furt. per totu m. 
qui gregem~ vt a,bigeu~; ·n.ff,dc abigcis.1.fi.&. gladio dam-
~~ti (olç:t,Ne.l.j.,tf t:,~odem. . . . . 
Q_y 4 ·1, I ' ~ ... s.i.ti~cm.fpeélatur;yr_quado faau vel atro-· 
,::iusvcl lcaff1$·e-ft.,:Yt forra manifefta à no man.ifcftis difcer 
ni:folcnt,ri~ç,~g.,iffacuris,expilationes à furtis,à violétfa 
:pet<ulatia. d.1 ... aur. faél:a~ff.de p<rni~. A trociora fiq~idé fun~ 
delia:a qu~ proueniut ex: anfapo,, liue deliéHi fit primttµm 
·Jiu~. publicG,~t glo.in.1.auxitiu. §.:in deliétis.ff. de minor. 
s E.Xv s paPiter.na viri funt gr~uius de deliéto punien 
~ ~i ~dulte?ti, ql.làm mulieres, cum t~nt~ grauius eos puniri 
· op.orteat, qu-,aatQ m~gis ld cos ·pç.rti_nct ~ v~rtu~e vincere, 
.& <:xem.plo r-egere fa:s:u.nas:vt.xxxrJ,q. v .c.md1gnatur . 
. . L Q e Vs facit vt idé vel furtu v~l.facrilegiii & furtu fit &, 
capite luédiiy~l miòo.re fnpplicio.g,I~a.ut faé\:a. fEdcpa:n.is • 
. ~cus vcl magµirudo ·~tia vulneris ~trodtatem !acit, vclll 
ti Qculo vel ore p,er"Cu !f o, vt.l. vulnc;ns. &J .feque.ff. de po:: 
nis._&:l.p~zçqr. § .fi,.~de ~niur.&\~ .atr~x.Infti.eodem.. . 
'l' E A, y s"difccrn1t emaforem a fortino defcrtore,cffra ... 
él:oré vel furem cÙ~rnu i noB:urno:Na atrociorcs font no-
étumi effraét:ores, &. idt"o hi fu fii bus czfi in meta.llu dam-
nari' folem. DjÙrni verò cffraétorés poft fuftium caftiga-
tionem in opus pcrpetùum vel te~po~_arium dadi font, ve 
Lin cf{.raéhires .• ff.de cffraét~.&J.J.&.11,ff,de fur .. balnea . . 
. . .. . ,, - h iiil 
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Ite·111 atrocfor !it iniari.a :frin ludis 8' in cofpefru faél:~fu:e 
ri't. Nam·in prretoris p.rrefentiafaéta fn_iuria , ~fr~cior fit i 
fi in folitudine.d.l.pra:tor.§.fi.ff.d~ mmr.· · ·· · ' ,. 
E v E N T ·v s qùoq;· fpeéta~ur à ?emei:iti~c;i~~faéèa, qua~ 
_quam Iex no ~n}?,-us e~m. 9 ur occ_1d~n~1 h?~1m! ca~fa ~u~ . 
ìelo ·arnbulàuerìt,quam e_um qu1 occ1dent,pu111at. Et 1d~~ -
apud Grzcos-· exilio voluntario ad a~bit~iu~ _'i~dicis for~ 
ìuiti cafus luebantur. d.I.aut fa8-:a. · · , 
. I; D 'i e Es ergo in imponeridis pc;nis attendere debet 
circunftantias ex quibns ·augetu~ vcl miriuitur delitl:uni, 
f~iliçet ztatem~perfonam,ca:ufam,q_uatjt~tc_~; qua:litatem, 
{exum,locum,tempus;·~ eùe'llt~m: cum 1de~ exce.ffusma;; 
gis fit in vn_ò _quàm~ in ali o pu~!endus:vt:~~fièut_dign=u. e~~ 
tra d'e hom1c1ci. &;.dJ.aut fa&a.ff.de,pcrn~s. , · , .. 
,: N ò ·~r 'I A ' N r v M autem potcft augeri ve1 minui pt'%:• 
na in fen tenda in ex traor,Hnariis criminibus,fed etiam ili 
publié:is hi.diciis &. o-rdi1farii'~; vt.ff. ·dc·p~is.tref pfoié-li~ · 
· dum.in prirtc ~cd.l.aùt fad:a.§.fi, &df.ad:~Ieg.;;Cornel.d~ 
falf.l.an tepe~&. in.1.qu_id irgo.§, pc;rn'cl-gtf~utfor .. in-gl~f.i&t\ 
fed quoinodo potdl:.ff.·4e_his qui n~t~i·n:fai & glo.i~.dJ~-
fi feuerior. C.ex q•uib. cauf~irròg.infa. Sed4Uzrfrglo.in.dt 
§~p~na graufor. quomod.cf pote~:iu_~~ib'.,:Cxtraord_Ìn~~ 
r~is _ cri~inibUs a-u gere Jd_mi_~ ùere pèiftà,: èuhl nulla ·(i!fg 
Jege ftatuta certa pren--a} !t·t:fpo:.g, deb~truat1~ferre ·nosaél . 
i.d 9uòd ~~ri_ f~l:t de t~-~i- cdmi~e ex· ,~_futfudifre i quod t:~ 
exceifer~s,d1cam auge:rc veI mmuere;v•t atgJEdéda.ifec. 
1.fi finf.t.i,,~)· & ~rg._f;-~e~'F'~ll:ipu:J'ationibui,ff.,tlc reg.fo;~ 
· • H o .~,1 ~ : .fi~u!de dé~b~~~étud~n~·&::htlitò·r~gnf Ft~~ 
~1.r ~c:en'~ crmunales,ff.~,t,1~ arbìtt1'! tU:dì~1iitis,-ita·ttuò~ 
!udex~~teft-_fuu1? ar~lfNum extend~rt ~-fi~Ué· a4 mortem 
mclu~ue, vt glo~m:·§.m __ ~mma.Infi1o,def1h1llr.penfata ti~ 
me_n &. ~trenta fath qt1aht,atc,,&. petfon'Ìtifm coditiorié l'lè. 
, quid a~t~duriu~ au~ r~niifsi.~s co~fti~uat~r.qùàtti-caufapoJ. 
ftulauen~, vt.1. pedms. § +&.fi.fEdc mc<!nd.rui. naufrà.- · ·: 
. , T raà:atu·s pcinarum m.~~fi~~· 1., ••••• 
A T _,~ 1 _,: (pr~utf~pp di~i~us)4iuètlit:u·raaorum: ex1g1t dmeditatem prenarumJ."ft feruùsJf,a:d le<rem 
. " A9uil.ideo èolligen~i font· ca(ùs iI,i qùibus per Jcgem· 
~~~_omt~y f<X~? mo~tis,&. cafus quibus citra adéptiGincm'. 
. . " . ,. yita: 
- l 
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- ;vita-!·pc,=M\rcniuntinflig,endre. Pr~mittendµtn eft-igitur 
8uòd deliéh quatuor mo dii tommittuntur, .fcilicct faél:o, 
<liéto,confilio &. fcriptura,:vt.ff.de'aéì:io. & oJ,Hg.1.ex·ma-
ldici is. ~.1.aut faéta.ff. de·pa:rtis. &. in .q ùolibct repcriun-. 
tur cafus mortis,:vt patc t. · · 1 • · : _ • 
. <t:!: I ch.riftianum-odio nominis chriftfani Japìdat, mòx 
flamis dedendus eft,& cumomnibus fuis patt'icipihus con. 
èremaridus.1.ij.C.de luél.ris. · · .· , · . . 
. Q._! 1.thaiusfacrilegium fa~iunt; àut viui ·eXtJruntt!lr, aut ~ 
jn furcas fufpenduntur:vt.1 facrilegi j. ff. :icl lcg; I uI. pecul. 
Q.! 1 virginem,maximè Deo dedie:atam;vcl vxorem al-
ierius rapit, &. qui -ci auxilium inuafionis -répòre . .' pr.~buè'-
ri t:mòrtis datnnantur fupplkio.l.vnica.C:de rapt.virg~ 
' ·Q.J 1 idolis facdficat, gladio vkote fiernimr: factdtates 
perempti vendicantur fifro:vt.1.j.C.d~ paga.& farra. -, 
· Q.J 1 officia diuina doloa t~rbauit, capitali fupplido 
punit:vt.I. fiquis, i hoc genùsfacrilegij.C .. de ~pire.& cler~-
~ ~ contra naturam luxudatur, gladio vltore exqui::. 
fiti.~ fubdi~1u prenis•.J.f~difsì'rnam. &.l.éum vfr nubit, ia 
freminam.C.ad lc:g.Iul.dc adult. . 1 ,,~, -· ' · , · 
; .. <L.,V i frienter r~baptizauit·, vitimo fupp,liti-o pcrcelli--
tur:vt_.1.ij.c:ne fan8:um'. baptif rcitcrc . . .,: I · ,. 
· o..y 1 in filice fignu cru:cis ia vilip,endiu-diu.ini numinis 
fcrrlpit,preù-a'raortis :muf6bt). vnic. C.netntlidign.falua. 
·, QS I ènÌit murice,&. tingi\p\lrputam~fòrtmba:ru'fuaru 
-& capitisfubibit difcriimcn.1:'C.qu.r res ,vendi non poff. • , 
' ~ 1 mur.osv:iolat,capitc punitur ,vt.l:fì.ff.dc rcrii ·diuifj 
Q..! 1 fruméçum cxçrcitus lucrìfacit,capit~ll'_p·renrefùbi. 
ditur:vt.hiij.C.quée res vén.-non poif. •· . · '. , • "'. 
· : :Q.! ~ monetani fa1fifica1!it,,fla~marum cx.uftionibus ma .. 
çipatur.l.i1.C:de falf.m?~et.&..l+eodcm.-' • . • _ , , 
· Q..Y 1 aétor rerum p_rrnatarum vcl caftald10 !el proc~ta-
tor c~faris fubiéél-um d~pr.rda~it;,viuus pùblicè cijncrc~ · • 
matur: ,vd.vniucrfi.C.vbi·caufzfifc. 'J : , 
;,,- ·' ~ v L ·t 2 R q'u~ fe animali brutofobiccit~:interfieiti.tr y,;. 
nà curn ·bruto,y.t.xv.q.j.c.fllUlier. . ~ ; ' .. '• . ,-~ 
Cl! 1 in ciu:i~a~~.v_cloppiào .incc·~~i~ facit,vin~usve~- . 
\JeratliS igni ne~ar~ 1ubet~r, fim~d~·fc?e?s p_rudenfque Hl 
.commiferit.Si vero cafu,1d eft neghgentia:aut ,noxam far-
.' e ire iubet~r:aut fi ~tnus i~oneµs iÌt)leuiUHaftigatur: vt.1. 
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·qui ;t-de;JE'de incend. ruì.naufra. &.1.capi_talfom.J.nod..: 
n_unquam,&.·§.fi.tf.deprenis. . , ' · ' 
: QJ 1 ad hoftes cofogit,_&: eis coliliu manifeftat;aut viuus 
exurit,aut forca fufpédif:vt.l.lì quis ali!J_d. § .j,ff.depcrmis. 
Q.! t fautores feditibnis,id cft tradimenti fuerint,in fur 
r-cam toHuntur,,aut pro qua'litate dign.itatis in infulam<ie--
-porta.6.tur, vt.d.1.fi quis. §.auétores.tf.de po:nis. 
· · ~ 1 p'i-ouocat t'umuhum & damorem in populo cridan 
. t4o viuat,.vd"mòriatur,debet mori prena feditiòni,, vt,J.ij .. 
C.de feditio .-&..1.qui cq;tu.ff.ad Jeg.lul.de vi public. · 
·. <U' t proditpr focri~,pa,triz, éapitali fupplicio a(limad-
-uertitur, vt.trallacitcr ,§,fi,C.de·a:boliç~ ) . _, 
· LA Tao in infufa vel netnore ,el in frequcntatis itinc~ 
ribqs depr{dans capite p.unictùr) vt.1.capital~um.§.gratfa-
tores.fEde-preniJ. . · . · · · 
,;; PlebeiJ liberi &.humiles p_èrfc;>nz,ferui quoque qui in 4, 
uti domiri~t1ffuor:ùm iqftdja-ti- foerint, igr)i concrcman~ 
mr,vt.d.l.capit-alium.-§.igni.- _ . 
. •. p_. v~ B 1. 1. c. '7 $ & farpof us fur i.g illo loco in quo fnratus 
dl;:Jurca ~gendus eft;vt.<Ucapi~alium.§.famofos.8c Bald. 
,fo.c.j.§j{}jl}fi~!~e,t>fiq, f~Jt for:~um._ de pace iuramento lir-
mand.in vfib...féu·c{._ v~ietfarn ~aa~~rat alios cafus. quibu•s 
quis venidaqu.,eoJ~µ forca fofpendend,.,:s. . · ' , : 
·,. -.P. R. .o DrI:1Ti f) _R..:priacipis, vc:1 cofpiran.dn·eum vel in do 
, Jt!Ìnqm {'4-U;Al!tWlporalem'\"cl- fp,iritualcm iurifdiélioncm 
· habétem,pµ'.t:a -,çQrpitem ,eirlftopµm, vel baronem,. cui fuh ... 
_, cfi,-rt ma-i~f.lìaf_is r~us ;vel qua-~, gl~dio feritur, om.nibus-c-
, .Ì\fs -'bon:Ì$·,&f;e~,~MilHs:&. e-adé fou,eritate voluntatem f~e-
leris,q~aeffeétu1n puniri iura ,vQlueru,~t: vt.J.qµifquis.C. 1 
.ad leg. 'lu~ m-ai_çt,l, · 1 ' 
Ho MI e I o A. p~re-lltum,in-fotus culeo cum gallo gà11i-
naceo,& vi per.~,~ fimia,&. intcr cas ferales angufiias com-
Rrehcijfu~,fctpent~ c6tùberniis mifceatur,& vcl in vitinu 
mare,vel in amnem pr~_iiciatur;vt omni elementor.um.V(&J 
viuus c~r:Cr.eJndpiat: & ci czlum fupcrftiti,tei:ra mortuo 
auferatur.l. vnica. e.de h.is qui p.arent .. vel liber.occid. . 
' .· · 1!·--o ~ 1. e 1 o-t ·_qu~icu~quc quo1 fecit crpeétet.l.nemo 
~ei,nceps.C.decpd~aud1cnt. &.l.c1ufdcm.§.Jegis.ver. fed 
folent.ff.ad leg.CorneJ~dc ftcar. · . · , . 
, . ~ • pac~ iqram~nto fi~~_at~ fr~ngit ~c,ci~édo vd vul:-
. · nera,nd-0 1 
· Pcrfcquendi._ 
peranclò, éapitalcm fubirt;.dcbct fcntentiam: vt ca. j. §.{i 
quìshominem.depacc tcnen. & eius viofat.in viibJeud • 
. s E R.. Y v s .qui cum domina conc'ubuit,dcbet conburi,8' 
doi:11ina decapitari, vtleg. vn~.G.dc mulier quç fcruis .,ppr. 
f"e 1unx-c. , · · · , 
QJ· I a,dulterium conimittit~reus cft mortis, nam facriic 
gos nuptiarum gladio puniri oportct.l.qu'auis adulteriJdJ. 
C.ad•leg.lul.-de adulc~ l ' 
. Q.j 1 cam cui us tu tor cft corr.umpit, élcportatur ,& cius 
botla fifco confifcan~ur:quanuis eam p~nam dehuérit.fu.: 
. -ti.i ~ere quam. raptod leg.cs imponunt.1. vnica. C.fi quis ~am 
,:ums tu tor &c. ., . . , • 
, · q,_J'r manusfibi infcrt1ncc faétu pctegit(nifi i.mpa~ien .. 
tia doloris,t<tdio vit~,furorc,aut morbi lu&ufve_ alicuius, 
· vel alia c~ufa fuerit)capitc puniédus eftJ.fi quis. §.fi.ff.de 
p~nis. & .1.omt)e dcli&µ.§.~ fe vuln-erauerit.ff.de re mili. 
M' 1 L ! s turbator pads capi tè punit.l.fi.-§.fi.ff.dc re miJ. 
Q,ji1 fùlcit hoftes, vel veh.dit eis arma,capitalem pa:nam 
fubirc dcbet,bonis cius -vniuerfisprotinµs fifco addilhs.l. 
nemo alicnigenis.C.quz rcs export.non deb. 
P v E L L A M tcu-cns in p.roftil>ulo,nouifsimu fuftincbit 
~ fupplidum vt occidatur, -Yt in authen~de leno.§.pr~coni-
iamus,coJ.iij. · 
• I • Q..:! I homines caftrat,capitc punir:vt.l.j. e.de eunuchis 
Q..! 1 cffraao carcere fugit, capite ptinitur,-vt.l.milites 
at;rum. §. dus fugam~ vcr. e,im tamen qui carccre.ff.de re 
milit.& 1. j.ff.dc eftraéto.quòd. ti per negligentiaO\ cui\odu 
(uaferint, mitius puniuntur, vt ibid-c.m- .. 
· M 1· Li: s cuftos qui capti~um dimHit:,-capitc punitur:ca. · 
dem pa:na tcnetur qui cum_ quem cuftodi~bat,defcruit, vt 
.d.J.fi quìs'.§,milcdf.àe_re milit. '. ~ : .- · · - . 
- e o M ME N T /I. R. 1 E N s 1 s qui rcu morus cuaderc per., 
:mi.iit, Cuhit fupplicu quod qui fogit cifct. fubiturus, vt.c. 
,kcttit<l.rc.o.l.ad'com111e\ltarienfem. , 
q_yt, priua_tum car_cerem facit,tanqua~ ipftus ~aieftatis 
:d __ c.!ator vlttmo fub1un,gendut ciì·fupphco.1.vnica • .C. dc 
priuat~carcc .inhib. ' · · ,· · 
. '~ I · fua aue.toritatc l!rigit forca$, Vcl CUin fit pri uatlU, 
v.titur impçrio,vel infignia feu r,epr~fcntatia·magifl:ratu 
gcrit,q u~a ift·t1:d e·iì ~~imé 1~~ maidtàtis . ,capite ·punitur: 
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_ vt.I.iiJ.ff.àdleg.Iul.maiefr.&.ff'.de falC!_•e?s.§.qu_if~, , 1 
MI LE s 'lui fotium co-mmilironcrn fent.-1._ferro pcrcutir 
Ferire. fnam ferire propriè eft cum ferro)caput ammit:vt: d.J.om 
-ne deliél:um.§.qui fc.ff.de·re milita. - ~ · 
Q..! 1 p~rep~~to~ve~ duci;v.tl poteftati, vel capita~eo ter,. 
rre manus intuht, tap1te pumcndus dt.d~l.om11e aehétum. 
\.._ . _ . §;qui manus, . · ·· . 
1 v o Ex qui fubtraxit pubfiçam pecunia,_capitali animad 
ucrfione pleéHtur, vt Inft.de pub.iud;.§.itenilex Iulia. , 
.. M 'l ' L É s :quifogit in bello integra acie,capite pleél:endus 
cft.d.1,omne dolia;um. §.qui in adc.ff.de re milit. _ 
Q..!' 1 •pra=gnanté mulierem n~cat_f ummo .fupplicio affici 
tur.·M.fi quis aHq.uid·.ij. §.qui ab~~tioms . .ffdc p~nis~qui~ · 
-duòs vel pluresòctidit,arg.ei-ufd.§. , - .,,:, 
.,,._ G G K Es s v R. AE &. violéttat author ,.v.f,f t~des faéta e.ff, 
ci pitale fu ppliciutn exdpiet:vt.1.quonìa.m multa facinora 
c.adleg.Iul.dcvi pub. I • - • • 
· M v,s s E 1 L ·A N ·T E' s vel rece_F-tantes bucc~llarios, id eft 
fatrones qui à ~inimi,s incepenint, puta à buccella panis, 
vel verius _ quià po·nuln-t in: ore :c:aptorum Iignam Vt ·DO~ 
clàment: capitàli fopplido feri_ènttmvt.l.fi.G.eod.ad1eg--i 
·lul.de vi. · · · · · · · ·. · 
· M 1 L .E ·s qui ne pugnet,languorem firt1ufa.t, ·contumacia. 
ttiam in ,milite capite pEnitur.d;l.omne.§.èontumacia.ff'; 
de re mi lita. · · 
_, i:v D È X q~i matr~m fa.in~publicu pro~rahi fac.it,capitali . 
p~na pleét!tiu:vt.1.j.C.de offic.diuerf..iudic:. , 
Q...Y I Nili agger~s.i.npas ddhuit,vel i ciùìtatibus maris, 
vt-la~ux &._v enet~i.Hlufas pubJicas d~ftrui~:quia idé cxi. 
-tus lb1 f~qmtur 9u11nAegyptQ•de-aggeribusNW,flammit 
c9nfum~tur &._ cocremat~~, & eius.partìcipcs finc-fpe venif 
, deporta-ntùr,.J;!rttr~C.de Nilhg_geri.non rumpénd, · · 
' ,• -~. J ~atr~-nc~ l'C;Cptànt, vd alios infignes reos' éapitali 
~uPR!1.c10 d~~abutu,r-:vt.1.fi. G{ad leg.Iul.devì pub. &.l. 
t 1~~ JJ.C,de· hu~ui latro.occul. _ .· . , , 
· 'Q..!• ~ furantur pueròs alicnos,gladio confumutur, vt.G. 
~dleg.flau.iam de plagia.l.fi. · . _ · · 
' , ·_Q..J ! in_uadunt iafi:ra;ciuitates:vel oppida, vt rei maicll-a--
tis decap1tantur:~r·!·i·§~qui armart.~ in rei;-.Jocave·occu--
p~n tur. & .J.eormn .in glo.eod. · 
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_ ~ l pct~ittit venirè ~oftcs quos ratio ne offitij . dcbct 
p_roh~?crc,v1uus com~untur.l.fi quis barbaris.dere milit. 
l1b.x11.C.:. ' ' 
- ~ ·1 facit va~u~ in v~ncis v~l campi~ d: ~oél:e,éi quoliJ 
b~t. impune occ1d1tur.l,J.C. vt bccatNn1cu1guc fine iudi.fe 
vmdic. ' ' 
· .<t.! _1 ab~rahit aliquem dc reJigione,puta rapìéns noui-
. c1os à fratnbus, capite punitur, v_t. l.eum qui fcr\lum. C. de 
apofta. 1 • 
.E T_v~ tand~m cum Vergilio loquar in cztcris dclia:is 
&.p0!01s: : . 
Non mihi fi lingu~centum fint,oraque centum, . -./. 
"' · Ferre~ vox,omncs fcelerum comprchendetc formas, 
Omnia p~narum percurrcrc noq_ijna pofsim. · 
. Iure autem diuino cafus quibus quis condcmnetur ad 
mortein;habcntur Lcuitici 21.c. •- ,._, , , . 
T _raét:atus pceharum citra M9rtem. 
R Ali TE 1\ prenarttm fupradiéta genera,• 
font flQntmJia alia quibus citra ademptio-
-ncm.v_it~ pr~fides afficere quenquem no-
:xium poffunt. Etfuntpcrnre quidem -qua: 
feruitutcm iniungut, aut ciuitaté auferut,. 
. aut exilium,aut còrporis coerltionem con 
tinent, vel uti fuftium admonitio, flagello rum cafligatio, 
vinculoru verberatio:aut dammi pecuniarium cu i~famia: 
aut dignitatis alicuius depofitioné,aut alicuius a€tus phi-
bitioné continen~:vt.1. ft quis forte. §.fi.cum duabus ... Jegi-
bus feq.ff.de pcenis.Et nota g,p~nç perfonaks,id eft ami( 
ftones vita: & membri, rçquirunt aél:um confummatum~ 
Sed pcena! minores, vt h::e qu;r fequuntur1 non requirunc 
aétum confummatum,fed. iochòat.um:vt.ff.de extraord.cri 
, mi_.l.j. §.qui puero,,vbi dicitur,perfeél:? Hagitio punitur ca 
pite,imperfell:o dcportatur,vt fupra d18:um eft. 
· p R 1 M a.paena~ftferuitutis iniunél:io,qu.eadimicliber .. 
tatern,v~pufa fiqu'is in metallum vcl in opus metalli dane. 
tur:vt.l.aut damnii.§.eft pcena,fEcte pcrnis. Cuius ~p~n~ 
loco folent hodie de confoetudinc danari in perpetuu re-
mi_gium matl~~rn,v~l ad te rrtpu!:fic~t p~~r-i~~ fec~ f~c~nd~: 
,, 
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c.riminiun qualitàtt111, vtfòfrnt illi qui nòndum viripotÈ~ 
tcs virgjn~s corrump~t,~u.t q UI abortioni s aut a~ator~unt 
poculu,..m danr,aut qu1 vu;:11 tdlamcn~um aperuent, recita. 
uerir;a·ut ii quisfoflrumcntum Htis à piòcuratore aducrfa-
tfo p.ro.ditum effe conuicerir, aut quicuriqlJe infirumcnta 
penes fc depolita alteri altero abfenre rcddiderit,.vcl aducr 
fario ·.p.~odidcrit. humiliores cpim ad mct-aUom damnatur; 
hondliores vcrò dcportantur.J.fi qu'is ali4nid.§.qui no~-
dom:vfque ad.§.iud1ces.1f.de·pa:nis. . 
· s E e v .N D' A pcrna,f~ilicet a~latio cinitatìs,conftftit hi• 
proximis cafibus fupradiéfo:vt dJ.li qu1s aHquid.!c,1.quì-
dam.ft:de prenis. : -
,TE çR TI A pcena dl: ex ili,um,qua çamna.ntur hi qui vuJ ... 
go fc mucnes appcHantcs in quibufdam ciultat1bus turba .. 
Ie_ntis fe acdamatfonibus accommodat;li fen1d correéli in 
cifdem deprehcndanrur:vt.1capitalium. §.folent.ff.dc pce 
nis.&.J.exilium . .ff dc intcrdiéhs &. relc-g._vbì dicitUt-quòd 
,lxz!ium triplex e.ft exiliutn:fcilice_t aut .certorum lòcorum interdi-
triplex. étio,aut lata fug·à, vr oipnium loèorum inrerdiélio prztcr 
ccrtum 1ocum,aut infula- vinrnfom,id eHrelegatfo'in _in'• 
fulam vbì no fiat cum hominibus-Srd ex.ilium propdè di~ 
-dtur deportatio,irnpropriè aurern relegatio:vr glo.in d.r~ 
cxilium.Et lic efi capitalis damnatio.vbi rnors veJ ciwtatis 
amiffio vél (eru.itutis impo.fitio fcquitur:vt.l.rci o:rpitali$~ 
ffdepcenis • . , . · ·. _ 
Q..!· A R -r A pcrna cft coerétfo-'<orpori.rqua cocrccntur 
hi qui femel' tamumfe turbulentisac.cfamationihnsaccom 
:modauerunt,na fufi%u.s ca:ft dimittuntur:vt d.1.fapitaJìu. 
§.folenr.ff.de pren'is. Fures étiam pto primo furto fufti• 
'J)UIS caftigantur, ve in amth. fed nout> iure.e.de ' feruis fii:. 
g~::~Ut cuiunçgligen tia incendiu fàétum fuerit,funibùs 
c~fr1g.uu~ .l.~ u i ~des:ff. de incend. ~u i. naufra.liq uis ~ri_i~~ 
r1a ~omm1fent a119u1d . Nam feru1 f!agelbs crefi do~unii 
reLb_~u~ntur, liber~ verò humilforis q.uidem foci fu!liblt$ 
fu_b; ~cm~tur,c~ten vc:rò vel èxilio temporali, vtl interd·i~ 
lt:10 .. ~~ r~1 cm~. ~~~rcentur:vt.l.fr.fl: de iniur.Et generali~ 
,tur IJ qurbµs ooucmrur Jeuia. delilta;fi liberi funr , foftibt11 
. . . . cafiigantur:n ferui,flagellis:vr.J.Jeoia.ff.de accuf;.Dicun• 
l~uta cri tur a~te?1 leaia c~imin~;qu;;r funt priuata; vt glof.ibid·em, 
mznt1. ikutJ m111c11 legts)~li~ de-;umona, & crimen de nauibus 
1 
' fubmcifa~ 
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1 fubmedis:vt .. C_.de,_,naufra.1.d~ rubmcrfis.~ crim~n al,igca-
tus:vt.C. de abtgen. vcl cognmo cuftodum.l. ,nms.§.fi. Ec 
dc his criminibus poteft iudcx cognofcerc 8t 'difcuterc fom 
ma~iè & dc ·p~no non (eden do p~o tri~unali:vt glo.in dJ. 
~eu1a. &.I. vmus. § .fi. ff.de q u~!ho. & m auth. dc mandar .. 
princ .• §,(lt tibi.& faod.u. · ., 
• ~ 1 ~ T ~-pren~ cft vincul?r~m. v~b~ratio;q_~z impo~ _ 
m~ur c1 qui 1magmem C.rfaru m mu1d1am alténus prZAiu 
lit : & in_ V inc~la cum publica coc.rcerHliu~s .r ius rcfcri- ' 
pfit:vt d .. 1.capìtalium._§.eu~quc qui.ff.•dc pq=nis. , .. 
s lix T _A pa:na cft damriiìm,, pccuriiarium eum infamia; 
quod quis in.currit quando cft coridcmnatus a~ionc farno-
fa_,fcilicct iniuriarum:vt.l.dccurioncs.§. vèrum.C.c:r qu.ib.1 . 
eauf.infa. & .ff. codem de his qui not.infa~l.j. Nam condem 
-n.atus crimine iniuriarum incurrit infamiarn:vt glo.in d. 
_§.vcrum.allcgat.l.infamem.ff.dc public.iudic. vbi dicitur 
quò'd cx co criIQinc quod puhlici i'udicij non fuit, damna .. 
tum in farnia non feq uitur:ni.fi id crimcn cx ca aétionc fuit, 
qure ~tiamin priuato iudido infa!_Diam condemnato im-
pqrta~, v'éluti furti, vi bonoriim rapterum, ~ iniuriarum. 
·. Sdd. qua:-ritglo. ibi an condemnatus criminaliter de crimi .. 
ne priuato,fit infaìnis? Et dicit,.fi cft ciuilis aéHo quç cx eo 
crimine dc.fccndit,infamat:vt furti duilis , & v.i bonorum 
raptorum,& dc dolo,qu.r infamant,vt Infli.de pa:na ~eme. 
lirig.§ .cx: quibufdam.vbi dicit textus,quòdhis nonfoh1m 
da.innati notantur infamia,fed &. is qui pall:u·s fuerit prccio 
~r,js fine iuifu prxtoris:vt.ff.de his qui not infa.l.i.n .aé,tio...; 
nihus.&.l.furti. §. pacl:us.eodem.quoniatn intclligi tur con 
, fa~ricdmcn qui pacifcitur:vt athlet~s.§.fin.at.1.feq.ff, dc 
.bis qui not.infa.Si autem agitur ~riminalitcr, infamatus 
·cond~mnatur: vt d.l.infamcm.ff.~e·. pub.iud . .fi autcm efi: 
.ciuilis atHo, non infamat,vt contraria pignoratitia .. nam 
•m.dla contratietas infamat:Nt.ff.de hisqui not.infa.tfurti. 
:§,contraria. Ratione autcm calumni2e, non error_is, pa:na 
infamire imponitur:vt.l.ea qu~.&..Ucq.ff.dc his qui not. 
\ infa. 
s.E p T 1 MA pcrnae_fr aliéu~us dignita_tis depo~tio,quam 
patjuntur iudiçes qu1f~ furus &_ f~elenbu~ fuer~ macu-
-Jaffe conuiéti,qui ablationc cod1e1l1':rum,mfign;ibus &ho 
J'lò~e ex.uti>intcr pd(imos quofq;.habet~r.,~c:~ iì.b1 de co ho .. , 
_ ~8'8 - Praxis Ctiminis 
riorepofiflac htabdiri poffun~, q~G ~eip~~s indJg-nos_ èf!"~ 
iudicauerftt, vt.I~iudic.es.de d1gmt.hb.x,11-C-Pedane1 etti 
i udices ~el ordinari j lì pecunia dfe corrupti dican-tur ,plo-
runquc à prçfide curia fu~mouentur,aut ~n e~ili?m m_ittq .. _ 
t4r,aut ad tempus relegantur, vt~l.fi q_ms alt,qu1d.§.md1 .. 
ces.ff.de prenis. Similiter qui iudicem corruperit,corrutn-
pendamve,clllrauerit,iudc:x ~tiam qu~ conftitutiones prin".' 
~ipum.n~gk»e.rit,pcena legts cornel1re de falfts tenctur, vt 
1.j.§,&l .qui iudi~.ff:adleg.__ço'r.d~ fal~Cu1~s POE~~-efi: de-
portatio, &-omniu_m bonoru p_uhlicat1.o, ~r 1~ d.1.J.§,fi.Ncc 
eéiam·tòlera-Dda {unt qu;r ab mfolentia 1ud1cum font re-
perr.a, vel à pcrucrfis aut iratis i-udici bus font a~a.1 nemo 
carcerem_de exaao,triJ;,ut. lib.x.C.maxime vbi eft com-
_tcmptus legf1 xeliudiéiorum fuperiorum, vt.c.j.ex:tra dc' 
poftula.pra:la-.'&.I.pe.cSdifi.9'.l. vellera.de veftib. olobcti1 
Jih.xj.C. . ' . . . . ' · , ·~ · 
, o e T. A.,.-v A prena efr prohibitio alicuiUs aéfos, qu:rfolet 
~eri quando 0prdides adué>càtionibus interdicunt aut in 
perpetuum,àut ad tdnpus, velad annum.Sol_ct enim ita -vi 
ris ftudio1is interdici vel aduocatis, vef tabellionibus, fiuc 
pragrn·atids, viJ.moris.ff.'de pa::nis.~axime quando font 
' prçuaricatorcs/cilicct quia-diuerfam• p·arté' adiugant pro'~ 
·dita caufa fua.Et etia extrao·rdfoarie puniiitur, vt.I.j.&.ij~ 
ff.dc pr.euaricat. Sunt etiam alij quibus negotiatrio intc:t-
dicitur,& eis pr6hibeturad c011duél:ioriem eorum·<:JUZ pu-
blice locan tur, à·ccedere: vt d.lmoris. §. font àutem.ff.dc 
po:nis. Sicut foledieri his qui coemptas mercçs· fuppri ... 
mut,vel qui Iocupletiores funt,qui fruB:us foos ~quis. pr~• 
tiis vendere nolunt, dum minus vberes proue_ptus cxp~• 
8:ant, vt annona oneretur :. &. his aut negotiato tantum 
interdicitur, aut.interdurn rdegantur, vt.1.:annonam.ff.de 
Extrdordi extraord.crimi; Prona autem, c,xtraordinaria dicitur ideo, 
narii per- qui~ à: iure~n?n éft introd'uél:a, fe&iudex..cx bono&. :rq,u·o. 
net. - arb1tratur qmdfaél:o opus fit vfque ad pcrnam capitis,vt.l, 
faccu!~ril§.funt <JU~dam~ ff.1e extraord:crimLinterdici.-. 
tur etta al!cu_1 n~ cert1s pc;:rfoms ~~Gt, vt d.1.moris.in princ. 
vt pura fi quis e1 quem fufpeét:um habet·de foa vxorc, tcr 
~ in fcriptis denunciauerit fub prxfentia trium tefiium fi. 
de dignorum :·& fi poft inueniat eum conueniéntem vxo;. 
ri fua: in domo foa, vel vx_oris,. vel adulteri, velin popina, 
- - aut in 
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aut in f~liurhanis,6ne periculo cum perimét, vcl poteft cii. 
tt_a~ere i~dici,q~ia nulla ali a ratione. qu;rfita habet punié-: 
~1l1_cen~1am,fec_udum pa:namà .lege impofit~am vel extra-
o:dmariam, vt in authe~. fiquis.C.ad leg. Iul.de adult. dc 
v1 autem de11unciati0nis font tex.in.1.-fi fundum.ff.dc tci 
.ve~dic~&.l.att pr:rtor.§.fiqu:is.ff qua! in fraud.crcdit . 
. e A.i!·~ I\ ~E a_utem pa:n~pecuniax:_izad znimationcm 
tp_~él:ab1Jmm md1cum erga éorum per{onas quos culpa rcd 
,d~t o_bn~xios,v,fqy.~ ad trcs auri vnci~s fpell:ant. Nc:c pti~ 
tent 1ud1ces fa61e effe, vt aut pr~cipiti perfuafioJ.le· condé-
-~en_t 9_uem culpa non in-grauar, aut ·erubéfcenda vatietat~ 
IU~JCJJ_ pro arbitrio proprio immutaium.elfè quodlcx iuf-
fcnt,nifr paupe_rtas,condemnati_hoc perfuafrrkvt.1 . .6.-C, 
dc modo mulll:-. N ullus autem ignoret muléb.rum fcuera 
-~opepdia pro~inus .rrario principis c1fc qurerenda,nifi ipfe· 
1udex id quod ad pcenam admifsi (acinoris exculpitur, vcl 
publicis operib9 vcl curfui pub1ico·, vcl aliis necelfarfo tali 
,fis fpccialiter dcpurauerit l.mulétarull1.C.eodé. Si qui au. 
te-m t:oprchenfi fuerint in peculatibus aut manubHs~ id cft 
_4eprzdationibus,concufsionibus, furtis1 atque aliis flagi~ 
t.iis, quz coerceri feuerius conucnir,:id p~nz (uptadith~· 
.m.0derationèm,pertinere fe non credant, cum maior.~1-
~ -a quàm fupradiél:a pofsit à iudicc indiè~: vt.d.l.tr;§ ._nec 
t_?,_rncn.C.dc modo mula. Sapiens igitur fìet in pcena, qu'i 
fiultus fuit in culpa:vt.xxxviij.difiinél:.cap. qui ta:,&-·glor 
in cap.fi extra de accuf. . . 
u e prrefuppofita habetcs acccclamus, nu_nt 
ad probationum atque p~b.arum difcufs.~o-
nem contra fonte~&. 1~ibs quos cu!pa in-
grauat &. reddit obnoxios in hoc przfcnti ~-
noftro pro5'.eifu. . . , . "--
1 N p 1\. 1 M I s animaducrtendum eft 11:oe · 
·in proccffu nouem delato·s c~e fupc~ homicidiis_ de quib_ur 
~gitur: fdlic~t-!ros duos nob1Ics·, G1r~!du~ M 1Ioncm·, & 
Ddidcrium Amppum,necnon Claudm Cahgulam,& Bc~-
·nardum Thrafonem domipi no{lri regis legionarios,Eg1.-
dium Gnathonem,& F~rdinandu Parafitum memorati/\-
~ nippi conf~mulos, fa~ch~m ~brfo_ncm & Hc~~i~um Ne-
bulonem c1ufdem M ilonu et1am confam'ulos. , ~ • ..idrcam 
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s .ra-ifvùliuilim -!e feparatim pro aut contra eorunde'!i 
-quem~ibet agatriu s,ab aecufati~nc ~on~r~. & adl!crfus_ ~1-
rardfi,Milont propofit;r, &. qu1bus mdicus aut pr?bauo~e 
· "rgut~r,ònerètur f3', i~~ulpetur,primitu,s cxoìr~1e_,:n~r: • 
•P-I\. 1 M·io quo ad 1.nd1c1a:vnum eO:, q~oq erat 1mm1c1t~a 
pr.reéedotn ex ~nota lite~:~ontroncr~a. 1~_ter· cunàen_i Mi• 
, lorte.m-8cprrelibatos e1e~m~atos~pr?o·t: -~01:'fb_t per -~1~um 
· &. d~pofitioncm pc:mulnm-1 _~ vltm11 tdbs m mqu1fit-1~~c 
exarnirrati:& hoc Qcc diffitetur ipfe M}lo,vcrùm fatctarut fuo fot-er,rogatorfo. -"' . . ~; . ·. . ,: : ~r:-~ 
. ~-EtC7V'iN DO couincitur iifdem tdHbus,& ptrconfef~jd~ 
-ncm:Eèfu:l,inandi Parafiri-in quzfHonc ext0'tfam,etiamp·cr 
relata in lit_cris.r.emji.sionitS. diéti .A nippi cidcm corifron~ 
--tatò'tÌlm nulla(faltem conch1,dcntc)òbieé1:i~nc in eos oppc,· 
.- fa~ dè.fapedill:ps ititcrcmptos __ Q_ccidendo ante tu·nc _cla::. 
pfuré}'m·lìebdorna~am.comm inatum foiffe. · - · 
, T &- R TI o.per eo!dem,fcilièctpr:1-rnldmum &·virimuni 
,tefi-es1,Hòrum (quanuis altero .minore,:doli tamen cap~ce, 
& inòiciuin faeì-cnce).v.ifus eft idem M'ilo pauxiHum tépo:. 
ii~ po-{t àbmicidia perpetrata fugere, parum à loco hoi11id 
diorù,m difians:dict ndo ali,is duobùs·-viris fccum· fugi~nti• 
buts,-&•fu:os enfcs ftritlos ne:cno'n recenti (al'lguiné_ madcri-
tes gcr~n'tibus?h~e verbà: Habént-1tè id quodèqs dccebat1 
: .-~ 110~ .r.o~per eàfdem confèfsion·es~ mcmor"ator'um A-
nippf-°'&Par~Gt,i,&, étiain per diltum &. depo6tionem pri~ 
mi &fccundi teflis in informationibus examinatorum cif 
·dem prxfente todcm· Mi1òne Jedas &. facramento muni;. 
-llas,nullis condudentibus o:bieétis &i t~probationibus in: 
teft~~ p·er eundem Miloncm oppòfitis, conuinciti.µ- per-
ct~fs1ffc: vnà_ cum plurib,us-~li_is in proceffu. nqmitùtìs f~pc 
~h~os Plutu,Cra1~1m,& Xeniu defuntl:o,s;--_quos cxtéplo &. 
11li_co mortqos ( depto Dauo grauiter '1ulnerato) r~liquit. 
,f':".N c-qu~_rendum·eft,an fufficienter lint ,probata ho ... 
· · m1~1dia, velmm~s probata fdfficienter,&. -qu.r pa:n-a èx '.tt--
fult~nte prob_at10-ne fidnfligenda eidem Miloni:an prena 
leg1s ~<1>rn~~1.r ddica_~iis,fciJicet capitis:an tencatur kge, 
-Aqutl1a,fcJhcct a,d darona & rntereifo tantum :vel atHont 
ini~r.i~rvm inquam~m _iudex zfii mauerit, aut-tribus, his 
a6ho1u-bus,aut nblla1pfar.um,fed relaxandus lk 
Q...! o ad effcétum probationis font quidem plurafo-di .. 
. . e~ 
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~ia c_on.tra pr;rlibatum Milon~m, quibus vrgètur .. & vide-
_tl,!r de homicidiis fupradiél:is fufpicari: quoru-m primu v-i-
d-etur e!fe inifl}.icitia prcrcçdens ratio ne m'ot.T controuer-
foe:hinc intercmpti odio,!ì M iloni ccnfeban.tu-r., vt ·auché. 
_fi teilis.i~i,-fi verò ex lite pecu.ni_aria vel alitcr·ell: odfofus. 
C.de tefhb. &_. §.fi'prop~çr inimicin-ias.&._§.-lt.~(ìs. lnfli.de 
.cx_cuf:c_ut~. 9' auté fuedt co,trouerilia,fatis abttde .cofiat ~ 
penu1c_1mu & vltimu tcfl:é., &_cofefsioné eiufdem; Milòais. 
: s ~ .D _a~illa info1icitia e:rai <:a:p'italis, fcilicet--ex mot.a li-. 
t~ c~1rp.1n1~:9uo4·-ing<?rebat prenam fangttini.s, ~clan mor :'.' 
~1 eiu~ ~nG_~!ahatur, fi c-ut dicit glo'(.in. §.inimicfd,r. ve-rfic. 
Jì c;tp1t?-les#InAi:cJe ex-euf.tuto.hQç tantum-lare~ •. 
. •, . -~ -~ v.erò ta~u!!l ex lite p·ecuniarfa fuerint defun&i odio-
f:,non dfct graa4c indici_um:ne~ ·éx eo argu.eretur idem M:i 
~O,Cllm-etiam t,efiis odiofus CX.lite ?~CUUÙ\ria:.non repro·- ' 
~~retu_r nilì ~gexetur de_ omnib!ls bonis, vçl }iléiiori parte 
eorundem.~;~~cum glo(_in_ àuthen. fì" tefiis .;C.de teHib.8' 
· .1.fi.C.dc reu~an~.dopat.fuper hoc non fuit_idé· Mjlo in-
~-5rrogatus; ~~S c~nfl:at de qua lite ageba-rnr rnter defun. 
étos &. Milonem. . ·· 
.,. -V T auteni'iu~é-Guc iniuria motre fuçcu'buerit cot.rouer· 
.fi~,-non' rti&bc{Hi -iure,parendum erat arreft:o,fiuei u,dkio~ 
fì' verd inùiria, v1detur quòd ~bi au:thoricate fup,crioris no 
_p,otdl: effe COI_l fuftum,quis potdl: fibi i1Js di cere fec.uncl.um 
.Bar-t~.in.l.nullu_s:è~4e lud~is. ita quòd man:us inieétio fit 
coce.tfaJgèt;terali .de decuriç,.ljb.x.C.& glo. in ,d.l. n.ullus~ 
~.l.prohibitum.de.iure fifc.·eodem lib.C.&.L j.ibi,veftram 
igitur vobis permitti1nus vlti_onem. C.·quando lic. ·vnic. fi-
ne iud.fc v_indic. v.bi glof. in werbo vltionem, a.Uegat pfal. 
Vt de!l:ruas inimicum & v lto-r"em. Nam irati nocere au ... 
piunt,la:fi ver:ò -~ vlcifci vol~nt:'vt cap.accufatiqnes. & ca. 
fcqttel}.iiJ,quxft. v. I µ(l:a cnim bella folent diffiniri qu_a: 
vlcìfcuntur iniurias:fic gens & cjuitas petenda c!l:,qu~ vel 
yìndicarc non neg.Je~erit quod àfois improbe faél:um cll:.: 
vel reddere quod per iniurias _ablàtum eft:: v_t cap.dominus . , 
no~er.& cap.iuftum. xxiij.qua:fl:.ij. Fi< Na?1 diffic_ilimum i'Add1t10 
cfl: _iu!l:um temperare d.olorem.l.fi adulterrnm :§. 1mpcra-
tores. fEad leg.Iul.de adult.Scd nec nudi contendere, nec 
immicis inermes debemus nos Qpponue: vt.iij .. q.ij.c.opor 
tct_.-& glo.in . c. cum dileétus. cx.m de ordine cog~it.] 
. ' ' B lJ 
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: . .Es -i "' .aHud indicium per quod idem ·Milo cuJp_atur,, 
comminatum e{fe de ocddendo nunc peremptos, quod ra .. 
- 111en ind.idum non vid.etur infrrre neque cocludére, quia ~ 
.f.rpe minus facilh homines ,q•~i magna mi~antur, ar.J .. mc-
tum.ff.quod-m~.~~quf.&.Balm.I.pacumeums.ff.dc h~rcd., 
infti.& Abb.fo cap. t,ertia loco.extra de probat. poffunt c-
nim cluforiér min.r fieri:vt.1.ha:c autem fatifdatio_.ffft cui 
plufquain per leg .. fak~ _. , . · . : . · . 
· A 1._·1 v 'D autem'indinum cft per quod vifus eft d1tlu1 
Mi:lo au.fogcre firilto enfe pauxillii temporis poft,~ pro-
pc locum h:Omicidior-um 'de-:~uibus agitu~; proilt co~ft~e 
per dep~.fir1~01:u:m ~uo·rum ~lumomm te{hum :qu~d m~1-
cium n~li vìdcturmfcrre-ncque concludere. poruit cnim 
fieri quòd·a:b aliquibus aliis pàffus fucrit rcpulfam.ìllud c-
nirrf non prnbat hoc e~c, qùod-al, hoc contingit abdfc.1. 
-n,equc natal~s.ç.tle probat .. Im• non folum faéH,fcd c~·am 
contiJij eft aufug'erc.l bourm.ff de zdilit:e<lia. . ~ . 
. · .i r E M probarur ìntcrfuHfe homìddiis &'pcrcufsitfcpc~ 
- cliéì:um p:r.imi & feetmdi tdh:s,&. relata~fo literìs rcmifsio--
rtìs diéb Anippi,quo~.no infert .quo ad impofitioncm p~ .. 
nz mort_is:quia non probamr przhuiife alicu'i caufam mor 
1 , tis. Sic c'.x il1is indictis M'Il cenfetur idc1n M_ilo in. aliquo 
· nox-ius quo ad pamam aiortis. f • 
Q.,.! o ergo.ad-impofidoaem pren~ Icgè · Cornelia clè fi-
:cadicet ptobetur quòd idem Milo interfo~rit'homicicliiJ 
~pcrc~ffcrìt,efto quòd rta fit, tamcn eo ipfo quò4 plurct 
percuilerut e~animéltos &. cx-ter~1inatos,nec apparet quo• 
·rum i6Hbm txanimati d~ccfferunt,nullus perd1fforùmYi-
detur tçne11i criminaliter,fcilicet lege Cornei.dc ficar. Tt 
l.j .. §.diuus.ff .ad leg.Corneliam d~ ficar.& u:x.cum glo. in 
l.1t~m M_ela. §.tì feruum plures.ff.ad leg Aquil. ~~.fi in ri 
·:x.1. rn~B:a glo.ff.ad leg.Cornel.de ficai:. & ·ita in-tc'lligqnt 
doll:o:'in.§.fi feruum plures.&hoc _ratione dubita,tionis,,ii 
fanéhus lit impuni~um rclinqui facinus nocétis, quàm in-
·noccntem damnan.l,abfemem_.ff.de pa:ni~. - , 
1? E o qu? ad fecundum argumcntuìn, vidcturquòd, 
prxhbatus M!lo ':' omnes alij pçrcu{fo~es . _tene;m~ur ~an•, 
·t~1 rn ~e fata culpa,&. _non dolo aéHo_ne legi_s.:, A'quiliz in fo~ 
lrdum ad dam.na &. mtereffe er&a fuam,,aut fuorum iniu-• 
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gni~ca{H. extra dc homicid.& d.§.{i feruum plurc:s.&_ 1.fed 
& _li._ff.ad lc:gem Aquil.&.l.domi.num. C.dc iniur.& glo.in 
§.!n~uria. l_nft.dc kg:Aquil~cuius lc:gisAquili~,aaio tr~f-
m1tmu_ret1am ad ha:redcs,vt.ff.eodem.1 .. ob id .. &..ff. quod _ 
~-j aut cl~rn.Ldeniquc: .. §.qua:_'1H1m. &.ff.dc.fmÙ> corrupt. , 
1. vt tantu.§+cum nec minus ex culpa quàm ex dqlo quif-
<luan~ tenerur aéhone legis-J}.q~1il.l.in ltTge.ij.ft.ad legcm . 
J\~ml. quia-licct quantum_ ad gr.atiam videatu_r innocCJ)S, 
<JUia ~xtra a11_imum fprtè &..fine dolo cenferqr1deliqqiife, . 
~ -quia gratia.voluntatem non opus requiri-t,tameq . qµa.i,-
tu~ ad lc_gerµ reus eft, quia opera lex quxrit., vt. cap. fr, 
-qu1s non iratus,xv.quzftio . j. Tene,rµretia-t.n erga fifcum: 
nam quoticnfcanquc iudcx procedit per inquifition.en1fqJ 
per accufatione alicui\,\s delatoris, rcus· potdl_ condem:- _ 
nari ciuiliter &, criminaliter refpcétu duorum,fcilicct pri-, 
11ati,&. fifci.nempe in criminali caufa,pecuniadanda cftJ~--, 
fo, vt.C.adl~-g-e~ luLrcpctund~.1.f.n.&..l.iii.§._qui fe,pul .. _ 
chri.ff. de fep~kh.viol. I ta.c:tiarn pòtc!l: pcrna pecuniaria_ 
reo infiigi 61èo applicand_a,,vt.if. de pr~.uarica.J.iii.§.vJt-. . 
&. melior tcxt.in cap j'.§.fi~uis aliqu~m.de .pace tcnc,nctin: , 
vfib.fc:ud. vbi fiqu'is traxit àlic.ui\~arbam~mul.él:3:tur in qua.- Barb""! 
dtaginta lib~~ parti applic:a.t).das, &. viginti fiico.8' proiri- extr~his . 
t.lè cft vindiéta in pecunia &.fortuna,ficut in corpore &; fa- . '}_1t4 ptrni1 
ma.I.fi quisex.C.qui ~ccuf. rÌOn poff. vbi dicit cext.quòd .. mu/qe-
prena poteft infiigi vel in corpore, vcl digtlitatc, vd fama, tur b,c. · 
vel etiam in ablatione bonorum. &..ff.de iure primipil.I.j~ 
& fo authent. vt iudic. fine quoquo fuff.§. necefsitatctr1., 
col.iJ.fic etia~ in qualibct aétione papulari, vbi _rcfpubli .. , 
ca inuenitur.offenfa,medietas pcrnç pecu·niariç efr aétoris, 
alia II)edictas eA: fifci,fecundum Barco.in.l.lege. § .hoc cdi : 
ll:o.ff.ad fyllania. · ~ 
T È N I T v R. etiam idem fy\ ilo e~ga D ionyfium Da -
uum vulncr.at.um, p~out dicetur. nam licet in \.tornine li-
bero vulncrat-o;cicatricu.m· aut deformitatis ~u lla fiat ~fii-
m:u.iq,cum liberum corpus non recipiat xflimationem,iu 
dcx tamen computat merccdes medicis prxft itas, c;rcera_- . 
que impendta qu~ in curationc fath_funt,pr x terca operas 
quibus caruit aut cariturus cft ob hoc quòd inutilis faétus , 
cft, vt.l .cum liberi homi_nis.fl:dc: his qui deicc. vcl effude. 
& Exodi.1.1.çap. a.I.ex. hac.ff.fi quadru. pauperi.fcc.dic. 
. Bi~ 
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&. cip. j.cxtra dc iurciur. &.1.quà a6Honc.ff.ad -leg. Aqui,t~· 
.Attcndittir' etia·m qùalìtas Ioci, .temporis, & vulneris, vt 
§.iniuria.ìri cap.).de pace iura.firmand.ih ·vf.feud. &. infu-
pei' arbitrio iudids idem Milo puniel'ldun~~ cum :refar ... 
ébone dan:ini~ Yt In fii.de àéì:io-. §.in duplu111. 1unél:a glo.& 
'§.lìberum.jnfti.de lege Aqu~l. i uri tra glo.fin., &.I. j.§.cu~ 
liber .. tf.de his qui deiece. vcl effud. · · .. · · · 
·, · Q...Y o M 'O o ò autem & qualiter attendatu~ intereffe, 
c!icendu efl: quòd in deliétis venir omne interellè, vt.ff.de 
furtis.l.infidàndo.§.j. &. ibi Barto.&.ff.de co:nd :fur.1.iiij~ 
~.ffd_e vi & vi armat.l.interdiéto.&.1.apud Iulia~num.§.j. 
ff.deleg.priino. &..I.li feruum.ff~e .verb.obliga.Et quan• 
uis de-iure digefiçrum in interdfc no attendatur !ucnìin 
cdfarts,Ced damnum, vt.ffde damno infeét.1.proculus.&J'. 
foiuriarum. §.li quis de honoribus.ff.de iniur. &. glo.in;J. 
ti .lkrili_s.§ . c~m per.-venditorem.ff. de· àétL einpt. tamen 
hodie de jure Codicis iatereffe venit genera1iter in lucr<;> 
ceifaòte ficut in dami10 vitandò, vt.l. vn-ica;§ . final.C . dè 
fententiis · qux pro . CO quòd in'tereft, profer. Et id·co fit 
.quòd 'ih aél:ione legis .l(quilix. non folùm ~enit adHrn~• · 
' tfo.rèi;,fed etiarn érftimàtio extra rem, vt.§.illoq. Infft d'è 
!eg: Aqu·il.'&.§. furti autem aél:io. Infti. de' obli g.' CJUZ e.f. 
clelilt. na'(ò' &.§:fìn3:. lnfti.de vi honorum· rapt~&.ff. coi. 
de-rthl.gétiéraliter. ·• ·: · · 
' · ~o · ~~ fècun4uip ?rgum~ntum, videturi4em Milo 
teaeri aétione tàntUm iniur.iarum de ipfa c~de~ vt vindf..: 
t-et~lr ciuìli_ter,& nb·n v"t damò'Lim farciatur,·vt.1.prztor.§. 
quid ergo. j.~.de· iniur.' N am,in ciuili infodàru·m, v t ' jn cri 
minali I~ge Coriidi'a de ijcar.agittir ad vindi'él:am tantum, 
v~ ~lò :in.d. §:quid ergo.-· in Ve'rbo;prindpalfre_r. Et' ìn lfoc 
d1ffert à Iege ~quilia~ qua ~gitur de · homine'òcdfo a~ da-
nu·~ datum ciuiliter & priricip·aJitér; vt ditl:a.1. ·pr'ad:or. §. 
quid ergo.ff.d·è iniur;· & hxè aétio ihiuriarìnn ' iranfmitci-
tur ~d hrerede·s.glof.in.I.j§. &.fi fortèdf dè ihiifr. :&.ff. dc . 
peu~. ~xr_ed,},fi à domino.§. -~· poffeffor;·· J/éfiimatfo au-· 
!en_i rniurt:r a~ iu~ic~m fpeétat.di&a.l.j. §.fpeél:-at.ff.d~ iri:. 
1~:-quan.?o. v1?elicet defccndit ex lege·Cornd:ia dc ·'iniu .. ' 
ms, vt.l.iniurnrum. &· I.conftitutionibus:ff. eodenì. nam· 
o_moìsfoiurfa qu~ manu fit~ legè Cortitlia dc 'iniur. con~ 
tmttur;-I.Ic:x: ·Corne1ia.§.1ex ièaque:ff:èodc:p,: &'.§Sed &. 
! ·• .. Jex'. 
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le~~I.nfii.:e.odeni.Lex .vcr.ò AquiJia loq.~i~u~ in en c_~ft! cii ,· 
•.<jU;Js -~ulpa f~a al!~~i damnunidederit, .v.eluti~ .9,;u_.is feruij 
ahcu1us ?c.c1de_m1 vcl ,vulne~auerit, vt.J.leg~ iij~jli_aiff.,àd 
leg. ~q,.u~, Dic\~ur ~utefo lcx /\quHia.ab AquiJi?/{ibu.nQ l.ex ,~ 
pleb1s,qu1 eam .a plebe rogauit:vt.L j.Jf. a~ lcg.Aquil. , . quzlia._· 1_ . 
. n ,1 ~ F ~ R :E~~ 1 ~ ,M autéint~ra,~ioné le-gi~ .A,q,uil_i,a: -
lx ~ct.10nemmrnna~_u adhuc po11it ·Biart. in.~.l.p'r~tor.§.J• 
de 1mur. ~bi,dicit g, quando ago aétione )egis fHlefilia:.;de~_ . 
be~,e~p~n~er~ c_ertam _quantita-tem damnHed,,qu_a~J5:~go, 
a.ébone mrnri_arum, no debeo certam quantitateA.1r_e~.pri--
me~e,fed-ta_~µm n (niuria vindicetu.r, prout fupra dì~um 
c~L& glo.,i-fi.d. _§.9uid ego.in ve,ho,farciatur.ff.d~in,iur~ . 
_· ,e E N s .i r v 1}, c:.tian;i idem Milo .alio medio t~o<:!,lfafi à 
prenr1nortis, qu,i_a .efi,q quòd ipfe folus pr.~bui{fcç,ca:u(am 
~ortis vita defanéHs., tamen hoc conftar·ec euemffe io.çon-: 
ti_n.enti pofi c~rtam faéta~, vbi pr+fuméretur Japfutp~~ 
Vm.u,m aut lafci,.:l"iam; p.otius quàm propofito ~nimo f1ye 
dol?· hinc a.pud f~p~entes iudices v.enia quidem faéta ~o--
nari deberet. n-apl qu~ fobrij _caueµius,per eb.rietat_é ignp- · ··-~ 
rantc:s, commi~timus. ,nefciunt enirp quid loquantur_a~t a- _ . . 
gant qui pimio v~p i_1,_d_ulgent~ verum fepulti iacent: le- p;,.,~ 'Vlt. 
uitatis tam~n damna11tur auétores, .quoniam euitanda . eft 
ebri~tas, per quam ~rimina cauere no pp(fup:ius,vt.c.fanè~. 
xv.qu~~.j.itaqQòd ebriJ non fecunpumqualit~t.c;m ddi:-
éH,feq qp.1n~um ~brietas illa mer~~ur pamnantur, vt ,cap'. , 
io·ebr:i'~uer_ui:it Lo~h.d.xv.q.j. Idc;p capital,is p,rena per vi-
lHÌm :iut lafciuiam lapfis remitt~ndfl eft.l. omne _deli~um~ 
~ fC:r vinum.ff.de re1pil_iq1. . .. 
QS 1_ ·ERG o ·oc~idit homi'n-c:m per ebr-iètaté aut .lafci-
uiarn,n6 tc:nctur po;na mortis lege•çorne, dc: ficar f~d t~n 
tu·m r.el~gatur iu quìnqu~nnium, vt.l.Iegc C.om~j~.ff. ~~ 
legem Cornd.-de,6~ar. · . . · . . . . . . . 
e E N s E T ·v R. adhuc haber1 r,at10 nobil1tat1~,qma -nob1 
lem & Ìnilitem re1pub1Ìcx fe dicit: quo cafu fi id c641.~t,iu~. 
dex 11;1itiorem fentétiam dicerc d~bet,& mitigare pq;p~m, 
v:ç ff.d~·.r~ II\ilita.l~-qò ?W~es.§:~-Nam yhi p.er,f9·9f dflm: , 
qués .e(t ·iµ gr.adu _4,ig~1trt1s,Yel ft~tus, v1ta.dçb~t Cl: f ocçdi.,r 
ex benignitate difpenfati0nis, fed tat1i1Cll debet cap1tç pµ-
niiri,fcili,rt deport:_ari, rc.ff~dc ,incçpd.rqi. ~aufça.l.fiµ. . 
:i T·1 A M.fi .fpontc dpl6y.qnalo in __ honor.e aliquq pofi.ti 
· . . . . . B iii] . 
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czde~,c:ommirerint, deportari folcot in infularn, vt.l.q_oi 
~zdem~·~.l.eiùfdem.§.p•eJf.adlegemCornd.~efrcar.&.~~ 
.. . ·~ori~.-§.parentes.ft.de prehis. . , . • • • . 
C"pr,,"ltt ci., P;IT AL I s autem d.amnat10 ~ft rnorm,vel cm1tat1s 
pr,n11t, amifsio, vcl feruitu'tis ipo!itio.l. réi capitalis. ff.dc p~qis.8' 
· ff.de bon.pof.l.ediéfo.§.rei capfraJisJ. &·.1.ij.ff. de pub_.iud_. 
"Q..! 1 ò ~ L T R A' ? n1fi idem Milo temedtatc qu~da~ &, 
inco"fulto,calorc _id egiffc videatur, quo caf~ reme~1r~sm• 
confoltufoue çalor caiumnire vitio caret: idt!o ob 1d 11lum 
pcrnam fo~irc_non oportet.l.j.ff.id fenatu~c.turpil. , ~ 
1 N e o N :r R. A R Iv M autem videntur ali a obftare lU 
ra,& quòd ipfe Milo propofito :antecedétc ·dolo, .tnim_o & . 
péfatis infi~iis ca."'dem commHit.,& comrn itti fecit: l$l. ideo 
tene;itur no fol~qi aétione-legis Aquilire lk~iniuriarum,fcd 
ctfam aetionc legis Cornelia: d'e lfoariis; pa:na mortis, ra--
tionibus his fequentibus. . . . · · . · 
P a I Mo probantur'indicia manifefra fequcntia,quç'do 
·1um inducunt &. comprobant.J.dolum.C.de dolo. . 
polm, v T A y T .E M fciamus quid fit dohu,nihil aliud cfi'"e cé-
fetur, quàm machinatio fludiofa _acl 'decipiendum fallen- • 
cli:unque alterum adhìbita inanifdlè.l. j. §.ij.ff. d~dolo. Et 
dolus vel btrna fides non font nHi paf:siones animz, qu~ fo 
li Deo funt notz, vt not.-p~r glof.in.§ .. aliz~ l~fti.de aéUo. 
& ideo nobis non funt cognitz nifi per exteffofà, quz in-
dicant animi qualitatem·: vt. ff.de (upelleéUeg.1.Labeo. §. 
idem 'tubero. &..ff.quibus ex cau. in po!f. eat J;folcinius.§. 
quid fit fati tare. in glo. & Ccpo1.conf.xxxj. Et licet dnlus 
<:~nlil1:a_t ex animo, nec pofsit proba"ri;quia inteatio alic-
p1 cord1s no poteil: diuinari,cu nec etiam P-aulus(licet fpi, 
ritu Dèi p1enus fucrittpotuìt diuinarc,vt.xxij'.q~'ij.c:bea--
tus.~ extra vr ecclef.benefic. cap. vt !)ofirum. '&.tfi pura~ 
tor. m fin:ff._ad legem Aquiliam. tarnen per cxteriora indi-· 
~antur·anim1 fecrera interiora, Yt.ff.dc zdi1ii; cdiét.l.li ra-
men §.ij. · · • , · · 
s E D V I D .E: TV R.. qu~d o~nis ~olus fit pr:rfu?'ptu's, -~ 
n_u11~s fit dolu~ m~mftfius.D1c quòd cp.~çdam font indic1a 
manifefta: & dia probatà indacunt doluni manifdlùm, vs 
dJ.dolnm.C.de dolo. · · · . · ·,, 
~ AI! D A M .verò funt prçfcriptio~cs ftu indi~i;néi it~ 
man1frfta, &. tunç: n~c do1um omnino concludur.t .. Et ifh 
dçnc.: 
/ 
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.1-encccffitatc no indUCUllt dolum, fed pr~fumptiue,v~.ff. 
mandat.1 .. fi procuratorem.§.dolo.&..l.dolus.codem.E t ta-
lis dolus przfumptiue non fufftceret ad condcmnationein, 
cum quis non veniat cx pr~(umptionibu~ damnandus,vt.1.,- , . 
~bfenté.ff.dc prenis.nift forte exprimerctur in iure ex ali~ · · 
ijUa caufà,vt.l fi hi qui adulteriJ.C.ad leg.Iul.~éadultc;& 
authel'l .fi quis ei. C.c:òdetn. · _ . · · ·.' 
P R. o B A T v _R. érgo dolus eò quòd fuerit inimicitia prç 
, . cedens ratio ne motç comrouerfi.r inter eunde_m Milonen1 
&_{xpcdiétos intercmptos, prouc·confeffus cft idem Milo 
pe'r fuum interog<àtorium, & etiam conuiltus per penulti,~ 
mi&. vltimi teitis diétum:qua·inimicitia probata pr:rfomi, 
tur~olus, vt.l.~apitaliu.§.9ui ob ini~idtias.ff. dcp~nis. 
& .1. J, § .. cum qms latroncs. ff.de qu~{bo. . 
P -~ o B A T v R ctian, dolus pèraH~d indicium, quo irté' 
Mi.lo iaél:auerat &.ore protulcratfe Y:indicaturu,& vltio-
ncm fumptùru~ dcprzdiél:is .occ:His ante tunc elapfitràm 
hebdomadam:&..crat ad id potcils,pr~ùt conftat ex coadu-· 
nata fecii gente.Et fic perfona fpeétànda eft an potuerit fa , 
ccr~ & an ante quid fccerit, ~ an cogitauerìt, & an fanz 
mentis fuerit, v.t.J.famofi.ff.ad 1crg.fo1.maicft.Ideo hre mi-
n;r prxcedentes faciunt prxfumptioncm contra cundem· 
Miloncm homicidam fufpicatum forc.nam cx diétis homi 
num fall:a ·p<!.(nfamus, vt.1.j.C.{ì quis impe.maled.& bonus, 
tex.in.l. Labeo .§.idem tubero.ff.dcfupcl.leg. & Abba.in, 
ç. tcrtio loco.extra de ·prob.alleg.l.fì.C:eodem.Bal.in.l. pa~. 
cumcuius.ff.dc h~rcti. infti. &.d.l.{i hi qui. adulterij.C.ad. 
lcg.1 ul. de_ adulte. v bi dicitur. quòd cx prztcritis fumimu~-
prxfompt101_1em ~d przfenna & fu_t_ura. &.ff. man.dat.l.li 
verò remunerand1.&.ff.de repud.1.uJ. '.· : 
p P.. o B A T ,y R. etiam quòd ìàem Milo infoltauit ia 
perempto_s·qu-0s.percuifit & impctiu!t·:.& quanu_is p_lures. 
percuffermt, n'°c appareat quorum 1éhbus fuer1nt 1llata 
vuloera letalia,tamcn 9uia cofiat per indicia quòd ipfç cu 
ali-is fùèrit cum propofito occidcncli,ce'rtum cft quòd tene . 
tur leoe Cornei.de licariis,prenamottis. tex.for.in.1.j.§. 
diuus~ff.ad leg;Cor.de fica.&. hoc nor.per Cy.in.l.quonii · 
multa facinor.a.ff.ad leg. lul.de vi pubi. & Bart.poft g!,in 
Ui ~n rixa.ff.ad Ieg.Cornel.de ftcar.ldcm Bart.in diéfa.l. ; 
fo;m mcl~. §.fi fcruum plures.ff.ad leg.Aquil. • · · · 
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·PI\. Q BA T va iti-demanifl'lu·s occidédi ex qu~litate per~ 
cufsionis.Nam vbi quis ftrinxerit g1adìu, &. fo eo pçr~u1fe 
rit,indubitate· animo occidendi id et'.1m admHif.fe conftat, 
&. ideo prQ homicida d,amnandu, vt.d~§.diuu!.&..J.j.&.iiJ. 
C.ad leg.Coi-nel.dc .lìcar.Et glo,in.c.figni.ficafti.extra de 
homicid. . . . 
P R o B A T ,V R fimiliter animns occidcndi ex propofitQ 
antecedenti: contrahiturenim propofitum antecedensin 
infultu, yt.1:is qui aggrc{f,orcm:C.a'~ leg.Cornd.de ficar. 
{nfultus. lnfultus fiquid~m efi: in aliu fa~tus; vt prp~atJJr in.I+§.~µ 
arietes.ff.fì quad"rup.paupe. feciff.dic. · , 
. . ,e o N r R ·AH! T v R. ètiam propo~tp antecedés ~i Pr~~ ,, 
diti on e· q uaqdò committitur dcliéìum e,x pro ppftto pr.od1: 
Prodere. torio, vt.ff. ad leg. I ubnaie:l· iij:in prioç,. ·Eft autem prod~-
.re, vnum aéHbus ofiédere,& ali ud i•n lll°fn~.~ gf µ~r~, vc,l. J• 
ff.de pr~U;arica.&.1Jì.de deladib.x.c. . · .· · 
i e o N s T A T etiam d·e dolo ali o indici o ppft c~dem fub-. 
fecuto, quo idem M'1lo cum duobus aliis vifus .en fogerç 
e.ii enfibus ftriéì:is cruore maden ti bus&. tinll:is, paEum qi-
ftans ab homicidio, & loco ipùus,in_ hrec verba prorumpés::, 
Habét n~ hì 1d quod.eos decebat? vt fupta dilhi e~t. ~~ 
tien$ ergo circa.id·eTT} plura auxilia eiufdem generis ex eo- ' 
dem faéto defcendentia fimuf commix,ta iunll:a còncur-· 
rum, dicunmr r.em pedicere, & ._Flenam probationtm _in-· 
ducu·nc ~ vt.ff.dc excufa.·thto.l.ij.•§. hoc amplius. &..ff. d~ 
appel.1. li quis feparatim.§. j. &.C.qui numer.tutel.-1.vM, 
ide~qùc fingula qu~ non ·profunt, multa iuuant, _& fimu1 
co:.niunétacoadiuuant, vt in authen. de fide inihumen.§. 
uverò additum~ &.§. fi vero nullus. col.v:&infti. d~ hz.; 
red. infli .§. fi plures. & extra de teftib. cap. pr~tereéJ. ~ 
C. de tdb.1.fancimus. Et talia indicia non minorcm pro· 
hatio~is quàm inftrumenta continent fìdem: vt.l.indicia. 
C. de'_ ~fv~(id~c. ~.1 . cum fcimus. de agric. &. cenfit. li~ 
bro.~J:~· Et tam tcfies quàm aperta indici a &. manj.fefta 
zqu1para~tu~, vt_poffit fcqu-ifantentia diffinitiua.1,fi.C de 
p~o.baç. hmc d~~It ~arto.;in.1.fur.ff.dc"furt. quòd tanJa in-. 
d1C1a non r~qUI~unt~r ad coridemoatfonem : vnde-lì a1iquis 
deprchendl~Uf. m _al!.quo àélu propinquo ad ipfum de1i-étu, 
talem~le~cm~ dmrurnotorìtim:&perillamlegé infrtr/ 
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prrefcnti caJu,'& ibi reperitur aliquis mortuus, cx hoc eft 
-~anife~urn q~òd ipfe hòrnicidiu fecit.allè.glo.fì.in.1.èa .. 
pite qumto.ff.ad lcg.Iul.de ad~ltc. · · 
v T autern rcfpond~_amus hu'.ic quod di_étum efr ·prxdi"." . 
lì:urn Miloncrn tempore homicidij fuiffe fortaffis vino fo./ 
p1tum,ho'c non probatur,imò. arguitur dc dolo rationibus 
fupradia:is. · .. . 
· ~ .o autcm ad hoc quòd videtur imponi d~bere mitior 
po:na mortis ratione nobilitatisycl honoris,iura fuper ho'c 
allegata int~Higutur imò dicunt quòd mitior p~na venie ✓ 
'imponenda in nobili vcl in honorc poJ.ito~ quàm in medif 
aétus homiae,confulto tamen prius prìncipe,&benignita-· 
te di[penfationis eiufdem,quod imprxfen·tiarum abcft, 8c. 
-adhuc veniret deport-andus in infulam.J.fi. ff. de incend. 
rui.nau(ra.&..1.qui cxdem·. &.J.eiufdcm.ff.ad;l.Cornel. de 
fo:ar.l:moris. § fo<ilenim. &.§.parences • .ff.de p~nis.6' 1.ho 
-nor vteranus.C.eodem. · 
A o hoc quod dittum efi, quòd vbi auétoritatc fuperio-
ris non poteft effe confukum,quis poffit fibifo-s dicere, ~ 
. fìt permiffapr~pria vltio:Barto.in.1.nullus.poft.glo.C. dc 
Iud~.dicit hoc verum effe quando non potéft haberi copia 
iud1cis, vt . 4.1 j. C.q uado lic. vnic.finc iudi.fc_ vindic. aliis" 
voi poteft haberi copia iudicis, iudiciorum 'ligor iurifque 
publi~i tutela in medio c_onfi:itura· font, ne quifquam ftbi 
ipfi p-ermi~~~re valeat v~t1onem. _d.l.nul_Jus.C. ?e Iu_d~is. 
[ i' nè·c ~n1m verecU1~d1z, nec d1gnitat1, ~ec p1etat1 con- -t<Additio 
_ uenir qutcquam non mrcfacerc : vt.l.cred1tores.ff.ad leg. 
Iul.de vipriuat.] · :, · _ 
r 1( 0 · honiftidio itaque iniuria,'id eft non iurc,(cd dolo• 
··commHfò1;q~is tenetur.lè-g._Cornel.dc ficarii•s. Et illcfolus 
tencrur qui ·,n dolo eft,no autém in culpa: lata,vt.l.in lege: 
ff. 'ad lèg. Corn·eI.d~ ficar. vhi dicirur 9u~d in-lcg.Corn. 
dolus pro'fatto a'ccip-itur. Nec in legc Cornelia culp·a· Iata · 
pro 4olo aedp.irnr feèundum Barto. in.1.quod·nenia.ff. 
d~pofit-i.culpa tam_cn p~~1imr, fc~miti_us q?à~ legc-Co~-
néiia -de ftcar.l.lege.§.J.ff. e?dcm. vb1 occ1dens culpa;m 
quinqucnnium relegatur.P'a:na· autcm ~uius legis Cor-
ri-di~ de•:fi<a~iis efi: mors vel relegatìo.1.ciufdcm legis. 
vcrfic. fed foler,it hodie capite puniri.. &.-.I. qui cxdem. 
ff. eodern. &. §., Item !ex Cdmdià. Infti. de public. iud_ic. 
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vbi homicidas lex Coruelia de licariis v1tore ferro perr~..: 
quitur. Et ~~equo adintereffepub1icu,fci1icet?fcL~am 
vbi criminaliter·:agitur,viél:oria eft 6fci.1. ~rana.ff.~e ter 
mi.mot.&.1.iii.in prin.ff.de fepuk. vio.!S.C. tt.de pop. achoe 
fuper Ru.b.& Ba1.in.1.cum qùidam.G.defru8:.&:1it.expéf. 
cu interfit_reipublicre ne crimina remaneaçt impunità, vt 
lita vulnerarus.§·.cum neque irnp.unita.ff ad Jeg.Aquil. . 
Ho M 1 e I o A ergo quod fecit expeétet, vbi do Io commi 
lit homicidiu,nec ei parcendu efl:,etiam CX refcripto prin- -
cipis:vt Deuter.19.c. vbi dicirur, Homidda morietu_r,nec 
mifereberis eius. N~c etfam veniam nec re_miffionct~ fpe-. 
rare deqet.J.,Ncmo.deinceps.C.de epifcç,.audient.nifi prin 
ceps poteftate a bfolu ta ia hoc vteretur: dc qua poteftaté · 
frriplit Z~fi.us in repet.l.iJ.ff.de orig. iur. jn ,verbo,ratum. 
e!fet. Nec minor idcnddem refHtuitu.r ~duerfus deliétum, 
id efi homicidia:m dolo CQmmiffum. tt','t 'fé>r.in_..1.J.C., s( . 
aduerfus deliét. &.l.fi ex caufa.§.nunc videndum.'ff.'de mi. 
11or.&.I.imp,unitas.C.dc pcenis. Atr9ciora fiq.uide.m.funt 
<lelié.ra qu~ proueniunt cx animo:vt gl.i.n.l.~uxilium.§.i~. 
deliétis.ff.de minoribtJs.~nimò hoc cafu culpa etfeç re• 
laxare vinditlam, vt.é.j.extra dè _poflul.przlar~p:i facilita~ 
venia! przbear incentiuu~ d~linquédi, vfxxiiii.q.iiii.c.eft 
iniufia.ita quòdfub fpe venire quis audaci;or a,4 delinquen .. 
dum efficeretur-,quod fieri non debet:vtextr_? de cleri.er• 
comu.mini1ha~1t.c.i11ud. Itaquc vbiiudex compem~m cri 
men non vindicac,tegere vt con(ciu,s cri.minofa fcftinat:vt 
J.ij.de.C.commer. & mer('.at. _ . - · 
1 N fum__ma omnis Iex vult vt qui czdé féce_r{r,capite p'Ie.· 
8:atur.c.oninis auté Jex.iiii.dift.&.c.j.extra de hòmi~id.& 
~-§.Item le~ Cornelia. Inft.dc pub.iudi. &.l.penult.ff~ad: 
Ieg. Pompe.de pat-.&.1.pc.ff.adleg.Cor.de liqr. 
Q..:!, e V' N ~ E ergo humanuqi dfuderitfanguiné,fun 
d~~ur& fanguis i.Iliu~ 1vt Genef. 9.cap . w quìsferro percu(. 
fe~1t,& n:o~t~.us f~erit qui percuffus foerit,p.erculfor reus . 
cm homICJd11,& 1pfc morictur:v.t Nume.H . .c.&Matt.16. 
c. & adhuc fcriptfi dr, Ecce p.oft hérc Yidi ani~;s inrcrfc -
lto~ii ~l~~ante~ ad_dcu & dic_ércs, Vfquequo· dominç non. 
das 1ud1c1u , ~ v1qd1cu fangumem noftrum dc intcrfeéto~ 
ribus noftris qui font in terris?Apocal.6;c.-~ · · 
s-1 e miferrimusillè tiilo rcus c.ft ino.rds. 
/ OJ.!.~ro 
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. :~ A, B R o. atlt~m q~a p~na i:ior~is vè~iil: pleàendus~ 
D1c quod v,b1 delmques eft m d_ign1tate cofhtutus, vel-no , 
b_ilis,vbi p~r legé imponitur prena mort!s_,<;lebet decapita:. 
r1,vt Barc.in.l.defcrtorcm.§,J.ff.dc re m1l1ta.&. Bai.in.I.da 
ta operà.c;ol. j.C.~qui.,.accuf. no poif.arleg.I.capìtalium.§.fo-,,. 
1e?~-verfi.nonu~q,ua capite ~le~endi.ff.d~ p~ni~;quia eft 
mmor prena quam forcç fub1eébo,fccundu eundé Bal.ibi-
de~:~~c interya:nas.mor~is iudcx potcfi arbitrari an ig~i 
fub11c1at,quz eft grau1or p~na: vel fu rcz, vel decollet. na 
gratia1:1 po~cilfa_cere p~n~1no vit~.Sed Ieuioris,proutdi P;!f°"".,;, 
8:auer-1t fib1 zqu1tas arb1triJ fec4n~l! :rtate:n, &. fecundum ru reoru 
mcriraprioris vicz: vt.l.quid ergo.§.P.<rnagraufor. ff.de Jiflinéiio. 
his qui not. infa. 1&.l. &. fi fcucrior.C.ex quibus caufinfa. 
'irro_g. Vilcs ergo perfon~ forca fufpend'uhti.Jr 0 vel com-
'buru_ìmir , noòiles decollantur fecundum cuhd-em Bafd,. 
vbi fupr·a. · --
. .1, i.., R. ù1:utem homiddia vno atlu c~mmifitidem Mf:. 
lo, faltem plures cum ~liis percufsit~ qui ,demum illico i.çl' .. 
_tercmpti font. Nunc qu~rendum· efl: an de beat exaggera:d 
pa:na mortis huic Miloni?Refpo.no.Nunqua ehim p1ura 
-ddiél:a concurrétia faciunt vt vllius impunitas'detur. Ne-
-qu~ enim vnu dcliél:um ob aliud dcliél:u'm mìnuit pa:na:vt t -
. L Nunquaij1. ff. de priuati's d'eliél:is. vbi dicit Barto."quod 
·quando cx pluribu~ deliétis fequuntur 'plures effeétus, 
phires1,CI'.nre ~e~iu~t imp~nend~:vt.J.iij,ff.8e termi. rnot. 
_ vndc fi plures 1nrnnas m1h1 fecens,puta turba& ccrtu faéto 
domu mea introicris,&. hoc faéto cfficiatui- V~ fimul conui 
tild p·atiar,&. yerberer ,tunc agédo, has omnes iniurias quas 
fimul paifus fum,tèneor i~ ~no libello còiungere:vt.1.pr~. 
tor.§ .frmihi plures.ff.de 'rn1ur.Et tarucn ex quahbet perfe 
imponitur prena, ~ ~c~uitur condemnat~o;-ac fi ~to
1
pot;1e- • 
rcnrur in diuedis l1bellts:n.l.noo eft nouu,ft.de aét:10.em-
. pt. &..Lfì adulteri~m e~~ in_cefi_!l.ff,ad leg:Iul. de adulter. 
Ratio enim cfi,qma h~ rn~unz redunt ad d1~er~os effeétu!. 
· Si verò quis coadummerrt gentem,& duxent ilfam ad ah. 
quem loèum, vt in nofho pr.:rfenti cafu, ce~tc cum. HH a~ 
, · ltus tendant ad eundcm effeét:um, _non pume~ur mft vno 
effeélu.l:ti j.ff.aà leg. Iuliam de.vi. & fic per i,~pofitione~ 
Ynius pCI'.n.e _al~a .prena confum_itur, vtputa vo~ plur~ delt-
aa vcl hom1,c~d_1a fu~t commdfa; ~ ~:e quol~b~~ ~llo~~m) 
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d~bcat imponi' pa:na __ mortis,cum quis n-on poffit ocd~i ni 
ft femel i~eo femel tantum punieturfecundum Barto.m,1-, 
vulgari;.ff.de fu~r . vbi ~ici~ poft glo.~:uò.dJì ~uis _ p.I_uric:s 
ad vxorem ;ilterrns accelfent, vna rame pa:na 1mponetur! 
Iicet ex quolib~t coitu nafcatur ac_cufatio: vt &lo.io.I. mm 
ti.§.fex menfiu'm.in vcrbo,commi.!fi.in fin.ff.ad leg. lui. 
dc adulte.Et quia in his imponitùr pa:na capitis pro adul;-
terio,né> eft pa:na rciterabilis:vt.L.quanuis. in fin.C.ad leg. 
~Iuliamdc adultcr.ldco vna t?tllm pa:n-a, imponirur:vt gl. 
'in d.1. vulg:iris. in Yerbo,fur crit. V ode li vn us f eru1.;1-s pl ur_~-
,, - deliéb commiferit,vna datione illius ferui.indiui'dui,quia 
feruus diu idi non poteft,domihus libera.bitur:vr.1.fi qu•is à 
rnultis.ff.de n:òxai.aél:io. _ _ 
~, s L& .·M- ,!; +, o reus eft in capÌtis amputadone: in con-
_fe.quentiam_ ~ero bona -illiùs yentunt cònfifcanda: :' qgia 
cum vita adimitur aut ciuitas,aQt feruilis conditio,irrog~-
-rur,fupplici J damnatione bo~-a confifcantur.l.j.ff.de bonis 
dt1mnat.&, e.de p:crnis.l.in IJ)Ctallum. Etiam.fine publica-
. ti.one -perduq.t,~'!' booa:vt.l.tutelas .. §. I_tem ~um duitas.ft. 
!.de capit.èlin1it?ut. vbi 4iciuext.Cw ciuitas amilfa efr,nulla 
reftitutionis-a=quitas eft a-duerfus,eum qui am~ffis qonis ~ · 
ciuitate reliél:a nudus.exulat;iuxta illuci"GaHorurp:~i con 
·ftfque leco_rp~tifconfifque !es bttns. . _ .. _ , , _. 
. T E_ N li T r R etiam idenr -Mila pecun~,ariter erga 
: fuam aut fuorum iniuriam profequentes & delato~es _pro 
. reparatione c~dis interemptorum. -~.am; ex q uibus: ~.lt.J-
. us pub li ca funt iudiaia , ex·his caufts ·non .dfo nos_ p·ro-
hibendos quo minus & priuato· agamus:& hoc verufl) eft, 
vbi non principaliter de ea re agimr q u;r ha bea~ pubHcam. · 
exec~tionem ~ vd.prxtor.§. a·rqui folemus.ff.dc iniur.~ &.. 
l.!i~i~a_ti~.§:q~od illicite.~de publié. & ved:. jta quòd in 
ct~rlt -1~~,un~ru?1., ~t in CrinJjnali lege Cor,nelia de . fica .. 
. rus, agtt?r ad _vmd1~ain tant_um de ipfa c~de ~t vindicc;-
tur.glof.m d.l.pranor.§.quid ergo. j~ff. de· infor. Et fpe--
8:at hxc ~~;matio iniuri~ , qùon'iam defcendit ex lege 
C<>;rnel. ~e ~n.1~r.~d ipfum iqdicepi. d.1.j. §. fpeé.tat.ff:eq .. 
4~m.&.l,mturiarum .codem, v·tfop'ra dixi.&. §.p~na.In-
fb.eodem. -
~~~ET V~ l!tiam ';id damna &i~tere!f"e aétione legis 
.Aquth~:_vt.1.m 1ege.ff.a4 leg.Aquil. & cap. fignificafti!ex.., 
I . ùà 
e Per(equendi. . . . 4:0) 
ttadehomidqio.&.fape diéta.I. Ìtem Mela:§.fiferùu pl~-~ 
res.ff.ad leg.Aquil. : . . _ _.. : 
e o N e L v s 1 v E ergo Il)ea fert fan &io, faniore men te 
f~l~a,q uod"prrelibatus Mi!o pro rcparatione necis &. homi 
c1,horu m pe-r. eundem &. :tltQs h u i us feci cris .. confdos &. fa l1 
tot~s co~miffor_~m,~e quipu~ i~ pnrfcnti procdfu agitur, 
v_cnit_c3:pt.t~ o?truncélndus~~tnn1bu~_ciufdem bonis,quibus 
hceb'tt add:16hs & cqnfifcat1s,fuper ufdem·bonis fummam 
primitus qu,addngentarum Hbrarum ParifiéGum cuilib~t 
c?nq~e.rnncium dèl~torum,a;diu.dicanào pro omni rep.~ra-
t1onc, damnotum & mtereifo qure paifHuntr ratio ne homi-
_tjdiorum obuehi:otum in pcrfonas int~rtmptç,.rum, & vul 
n.crumBion~fio Saupiq uçr illatorum. Et q.ui_a funt quedél'm 
.confuetudines· loeaks quihus nen (onfìfcantur bo_~~-6-
fco,, ideo emenda potcft adiudic~ri fifco rationibus fupr:\-
d.iéHs 9:ùa.tre ·eundem Milonem condemnari ccnfcq in cen 
feo in centum libras Pai;-Hien.erga regem pro intçrdfe pµ·-
blic.o. Vbi confìfcatio non ha:beret lecum in locis vbi {ira 
.fant bona eiufdem Milonjs. •: 
=----==v AN T Y.M autem caufa '&.aegocium t~git , 1•1 Il< attinct Bcrnardum Thrafi\ncm legi011a• 
,. . · "rium:per,penultimum &vJti~um tefiell) in-
. ~ quHitionis ( nulla in eos p'erfidia per euth 
· . ~ _obieél:a)coriuincirur minas à dilto ,Milone 
· · _: de occidéndo memor.atos tunc viuentes, ~ 
nunc- def,maòs Ph:at.ùm Xenium & Craifum aud#fe in par 
-ui' ccruù.abèrna:quod idéTfaafo,per fuG interrogatariu CO 
teffus-~ftdìcut in ,eo.ca.uetur. Et tandé -fat,tur ad defenfio-
netn i·pffus. Milonis(prou,t ·dicit)adfoi.ffe homicidiis, & gla 
·dio b-idprti ·percuffiif~ _defunétos t~nc ~iu~ntcs1 vn_à cu~, Milonc,-Anip-po, Cahgula & famuhs pr~d1étoru ~ilo~1s> 
&. Anip:pi,ita 4' plures tema?fcru?t hum1 proftrat1, &. h~R: 
tu·fagi!fe·&: fe· abfentaffe h~1-~s rei e.aura ab hac vrbc Par1fic 
. fi donèç:.fuit captus &. exh1b1tus vt1 cft.ad prrefens. . . 
_,ET V lt'rà-couincitur de-d1l\:a percuffi o-ne per primu & k:-
·tundu 1:eiì:em eiufdct\l inquifitionis eidéThrafoni pr~fenti 
-éonfrontatos,&: fuam depofitionem5ur~mento confi~man 
ics,fine oppofita pe~ e~ndé T~r~foncm m eos e~ception~ • . 
-timili q-uòq.ue c~n?1éhone _affic1tur per co_nfe~1onem Fei;-
. dinand,i Parafit1 m qu:dhonc. extraordmana extor~am, 
f 
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qùa ipfe P.tralitus prz(ente (fpe~i"o Thrafo~entdla ptt~ 
li.dia obicaa facramento firmamr. . 
s I e prQbatione alfa no~ indigemus. - ,,' . ' 
. ~AN TV M' Yero attinetad Hcnricum Nehufoné e~ 
_ famulis prçdiéti Milonis,akerum iaficiatus eft crimen:fcd· 
tamen co9uiél:us eft de percuffionibus in~prrelibatos defii .. 
él:os per eum faais,pcr primi & fecundi t'eftis infonnatio• 
num dcpofitioncs~quas co prrefenre (nulla op,perlira cxi:e .. 
ptipnc)mramento corrobauenmt teftes:fonili-ciufdem_ fa-
él:i conuiétione· per confefl"ionem à_Ferdin.ido Paralìro in 
qure!liope extortam,& per confèfiìoncm D,elidcrij Anjppi 
in literis rtmilfioì1is contentam,quas teftes ab c.ocJ!ni Ne~ 
bitlone prrefente no cxcepti iuramento viciffim yallaùcriir -
·homicidfo adfoitfe,incutp~ur,& percuffiffe fertur. 
. N o T v Mergo eft ~ dcliél:a per•.i~los Thrafoné-"' Ncbu-
j ·lonem cum aliis commiffa fuiffe, tam per indida in iur~ 
~approbata,quàm per probationcm, vt fupra diélum dr. 
H I s przfuppotitis redeundo ad c•afum pr.rfentis fpec~ 
•lationis,dic quòd polfent ftmilia iur~ allegari pro& còn. 
tra fzpediétos Thrafoncm, & Ncbu1onem , qo:r deduéta 
fuerunt in difouffione pcxn.r Girardi Mifonis,qu.r taruen 
· hic pro expreffis habeam'ur. . · • 
1 N quantu ergo idem Thrafo fatetur audi.ife minas quas 
non prodidit, verùrn reticuit,in hoc cenfctur i nfons ~ in-
-culpabiJis. Nam q1Jis ex folo filentip criminif no tenètur., 
vt glof. in.I: excipiunrur. in verbo certum erat.ff.ad,fcna--
!dè.fyllania.Nec quidem vetbofos téfiis quis ifi"e:debet.J., 
m~rument0rum. e.de pteci6.impcr. offert. Q!tinimòeot 
' <J~~ errore acen:i?10, non af!"eétat~ ~nfimu1~t6_vc ,nequ"e e~ 
" v:h caufa decepu, aut ztatu lubrico lapfi facrnus czlauc--
rut,legis laqueis ex imi placer.I.qui cetra. C.dc iccft.nupt .. 
I N quantum etiam fatetur adfuiffe homicidffs pro de-
fenlione eiufdem Milonis,& percuffìffe defunél:os.ruc·vL 
oenres,prour fupra cauetur,Ulis fimp1ex confeffio non vi..: 
· detur e! obeffe,nec vtique vkro copfirenri efi femper ti-
des adh1benda:cum nonnunquam metu,aut alfa dc caufa in 
fe qui_s confireatur.1.j. ~-~ ~u~s vft~o.tf.de quxfffo~Aliqua·-
~o et1~m ~dn met~ m~mts 1mmmente,fe.d rçdi&vitç vef 
1mpat1cnua dolom qu1s Libi mortem appetir,. vel manu-~ 
in.fefh _ 
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,Ìnfert:ideò ci eft1i~fi~endum: vt.1.J. §·.fi•quis noh metu.ff. · 
ad fena_tufc.fyllan1a. ideo non dcbet audiri perite volens; 
I.non ~an~um.ffde appell. _ . ~·( · 
• ~ 1 s ~t1~?1 ceffa?tibus adhuc cÒnfiatpçr diéh iplìus no 
b1~1s Ampp1 quod 1pfe'fhrafo & alij fuerunt per eundem 
~ilonem ad ~ommttt~ndum homiddia p erfoafi ': ~um an-
tea non h~buiffer1t ar-11mum occidendi. ftcprouocans folus 
tenct_ur de ~olo .I. & elegater.ff.de dolo, qui a.plus eft per-
f~adere qqam ~acere,~ plus quàm compelli atque cogifi-
~1 parere: vt.I+ §. perfua·dere. &.I. vt tantum. §.de fìlio.ff. 
de feruo corrupt.& glo.in.1c.detcriores. vj.q.j.&.c.ficut di-
gnum.extra de homi.§.qui vcrò. , -· 
• P 1\ o refol~tione horui:1 dubiorum quo ad primum (ci ... 
_hcet quòd qu1s non tencatur dc fìlétio yraciturnitate mi-
?aru-m;hoc ·verfrquan~o qui-s potllttfcire,,& noluit:vt gJo. 
1?•~-lqui contra.C.de iµcefi.nupt,(ed tanrundem efi Jiue 
_ qu-1d fcfam ab initio effe,fiue p_oft_ea fciarn,G patiar. glo.in 
l.cum ancillis.,C.eodem.'ideo v.bi fciuit ance vel poftea cri • 
men futuq1m,neo,reue,4uit,fed paffus eft:tenetur crirnina. 
~iter:vt.d.1.cG àncillis.§.quòd fi aétores.&.§.fi.ibi, quonia 
in tra domcfticos pa~ietes fcdus ad·rniffum eft,quod noluit 
mox cognitum publicare, vfq tJe ad fi. . · 
~ -o ad fetundurn,per quod-confefsio ipfius Thrafonis 
n·on videtur ei obc!fe,hoc verum quado nulla cxaminatio ... 
ne pr~cedente vltro crimen confitctùr, & nullis vrgctur 
indiciis vel probationibus:vt.d.l.non tatum.ff.de. appell. 
Sed vbi font indicia cum çonfefs_ione,reus venit condem-
nandus: vt glp.d.I.j.C.de confeff.ant quado reus metu pro• 
bationum cofitetur crimen,habetur pro conuiél:o:vt glof. 
- in.c.{i quispresbyter.in verbo,confefsi.xxiii j.dift.&.1.qui 
fcn_tcntiam.C.de prenis. 
s v N T autem indicia &. probationes fuper fcelere, igi ... 
tur valet confefsio.iur.fupra alleg. · · , 
· Q..! _o ad fertium dubium,per quod prouocans(olus te,, 
rieatur d!; doloJioc in ciuilibus)fed in criminali bus fecu~: 
quia ,!icet confeffus fuerit. veniffe ad dcf~nfam ipftus ~ 1--
lònis, q-qia tamen p_ercufs!t.' tenetur ma
1
g1s tanqua~ ages. 
nam viddntur mag1s punm debere qu~m confent1e~tes; 
QQ_jnim(} qui aliorum defendit errorern,multo magi~ da 
nabilior cft illis qui errant,quia no folum errat,.fed et1am 
e 
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. I aliis offendicula cr.roris pr~parat &. éofirma~:vt.c.qui :l~O;', 
ru.xxiiii.q.iipnde fi quis pe~cancé d~fend1:, ~c;ms ~ ~~J~ 
qui peccauit coercetur:vt.c. g. cofrnu_t peccattb .xJ.q.uJ~. 
Conftnfus ·Es :r jgirur adu,e,rtcnclum quòd quadrul?l~ eft con/en-
']Uctdru- fus:foilfctt .n~.gligentix,con 6Jì J,coopè_rat1oms~ & aut ho--: 
plex.., ' rit~tis fou ~cfenfionis: vr glo.fo.c. J._excra _de off~c:deleg. 
. , ) t N primo ca(u,fcili,cet negli~enn~_, mm_us p_ec~at.con-
t fenciens q.uàm faciens, nififorte neghgentu.!11~1s cra1fa 
fuerit:,vt. j,q. Ji<i:.quicquid inuifibilis.& .lxxx11J. q1fi. c. con 
fentfr€.&..c.qujd enim. , , 
s .e e v N Do cafu,fcilicct con fili :. , minus punitur quàm 
f~dés,plus autem quàrn neghgens,arg.1:xxx v.dift . c.taim. 
T .e R T ·1 o cafacoopcrationis ~qualiterpeccanr facien 
tes & co-nfentientes.agemes enirn & céfentientçs pari pcx:-
na .plet1endos catholica condemnat autho,itas :-v~.c.qua-
tre.iun~1a glof.excra·de fenten.excom. . 
Q...! 1,.. 1). T·o cafu autihoritatis feu. defenft~is,vt·in prç-
.fenci cafo,.rnagjs peccar céf.entièn·s>defendédo,,tk authori-
taté_prxHando,quàm fmdel'ls:& ·magis puniendus.?vt fopra 
dixi.& gl.in.d.c.j.i verbo pari pa:na.ext-ra de offic.,ddeg. 
, N quantum atei net ad Henricum Nebufonem,licedic 
tcftibus fuperatus de pr:rrnfsione~ vtJupra ditìum e(l,q.ua-
ti'!]us tamen inficiarus eft crimina, fiocno videturfuffice-
re.duo ftquidem videntur requiri ad hoc -vt quis condéne• 
tur criminaliter: fcilicct quòd fit teftibus fuP.era'tùs,& vo- . 
cc ctia~ propri.i fcelus viti u~que lit confeffus, nec-foffi:4 
ceret altetum.1.obfcrual'te. C.q uorum ·app,el.no.n rccip. 
·~ R o refofotione huius dultij certu eft quòd: ad hoc vt' 
qms-~~n~emn,etur de crimine, & non audiat4r appellans, 
requmtur quodlit confdfus &conuiélus. teft.iòus.d.1.ob-
feru~re.~èd voi quis efi teftibus tantum fuperatus de crimi-
ne:hcet mfìcic:tur &. neget ~r(men,tamen efl: (uffidens c~u 
fa ~d condemnandum: ~ (uffic::it alteru, v t aut confì ceatur 
cnn1cn,aut c~nuincatur:vr.tqui Cententiam. C. de pèenis. 
eo cafu po~erit appellare,· 8t audi'etur appellans. etìam dc 
confuetudme, fiue fir fuperacus tefhbus, & confeffuf ori-
men,aut ta~tu~fuper~~akerum,potefi fernper appellare, · 
~xce~to quam a prrepoilto marefcallorum, de cuius pote-
nate tmpra-feutiarum taceo. , _ 
D B B .E T igitur ~adem pa:na 1.egis;Corncli.e de Jicariis 
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t,uniri_ !t~~t: M il.o,quia confenfu c<;>òperatio~i~ deliqui~ fi:. 
c·ut f'4 1lo,1deo agcns & confcntiens _opera~do P,àri p~n·i 
v1~ 1_t pleét~nd?s:vt.d.c.9ua·~tz.èxtra dè fenten . cxèo~-.& 
g o,m.d.c. J•.CXtra de off1c_.deleg. ·. , . . ., . ,, ,_ 
fune o ~ e LV DE .N D ~ ~~ quòd iid_em t 'hrafo & ,Nébu!o ~ _vil~s pe~fo~~,~pmor eos .furci~ ~uxta:rabulatum <;iri-
ra.r 1 .M doms affig~nclos Iaqueo fufpendi ~ber~, ì_bidéin-Je~ Y 1 ta~ op~ ra & · ~a~? liét~~!~ exha!are; o~nibu.s e_~rii; 
boms 9.U1?.us_ hceb1 t ad4!é:lts ~ ~onfi[cat1~.:fuper u(de 
fummam pr~m1tus centlim .l1br_aF_um p;.tri.6.enfiu·m cuiljbèt 
co~querent1~m pro omni teparaéic;>ne ini~ri;r ~àinnorum 
&1.nr,e!:.~ffe capiendam adiudicando. .. . . · • y (A N TV M verò aninet ad Clàudiurn Ct-
lig.ulam abfentem. · ,. per. inf._o~m .. at_ione, s cui_·~. 
patar & on~amradfmffemm1s prztèden-
t~bu,s homicidia., pe.,r qua~ 11?.in.asjd;e~ Mil~' 
v ltro profìtebatur & fe 1aéhbat yition~m 
fumpturu ,wntra fodeinterfèét:òs ante rune· 
cl~pforàm_ licbçòmàda;& hoc in parui cerui tabèrna',proui 
~~plfo~ _c_a?é,~ur i,n pe?. ul~il' a&. vlt~m~ d_epòfitione téftiu 
m prxd1ébs, u1form;1t1omb , s e:x:ammatorum . .. 
. TV M fecuiido iuif(e in , curfum pr.rlibatorum Pluti, . 
)çenij,& Crafsi à. çaupçma lep11is a~gentei vfque ad cru1é 
T1roueri cum eoctem Milone' & aliis'\nterfeétoribusdltico 
·quoqu·e in pfxtereà~m illic Plutùm,Xeni~m,Craffom &. 
Ihuum infoltaffe,~c crebris ihiéto'tum enlium iéHbus il- · 
lòs impetihiiffeziaéhitos pt.Jmiiproitratofque ( d~mpto Da-
uo a-pprime fauci1ato )rèHquufe,& illinc fe fugre' in tergaq; 
dedi1Ìc:pto'ut primus &fecundus re•fris exa~inàti in pro-
c~ffu &. denu-0 reperiti per iudicèm depofuerunt, & iura-
men to vàHarurh,ita d1xerùnt f$. cq11fef!li tunr Delìd~rius 
•f\ nippus in fuis Ii __ tc_ris . re?1ifsionis , ~ec~òn ~ernardu! 
Thrafo in fuo interrogatorio & confefmme,pantcr per co 
fefsionèm Ferdinandi Paraftti in qureftione cxtortam, & 
pol1 diem'& noék~, &. ~~tra Iocum torme~tora gemin~-
tam:& ab hinc [e abfentaffe ~b hac vrbc PanfienG.. 
e o N s T A T edam per proceffum illum debite fuiffe ci 
't~tii ad tres breues dies:& deinde per ediéta & fono t~b~ 
palàm & publice iuridice & publico programate vocatum 
t~r quaternis denis dicbus ~ .q_uater cxabunda11ti~ ncè cò-
. e ij 
( 
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- pàruiffe:imò proverò oontumace &. tentum &. réputat9-rti 
f~~- . . . 
· - Q..! AE R. 1 T-V R nunc qqid iuris in eum ftatuendum? 
Certum en im eft quòd citatio perfonalis èonffitùi t q ué ve-
rum_cotumacem:vt. c. venerabilibus. §. fecus.de f en ten. ex-
, com.lib. vj .ita quòd verus co11tti~1ax: ,fiue _ex_~an!1it,us ha-
betur pro cofdfo,nec poftea aad1tur de cnmine:1mo quo-
' tien' f cu n q ue reperi tu r ,non eft opus a lio n ~ u o _v rocdfo,f ed 
paratur folacxecutio,d1:1mn~odo n<?tefc~t md1c1 p_rrefacum 
contumacém effe illum de quo agaba~ur 10 proceflu,fccun-
dum Bart.in.l.diuus.vedi.&diuus .ff.dè cufto.reorum. F-t 
· idem Bai:t.in.1.j.ffde req~ir.reis.prout umen iudcx priuf-
quam procédebat ad_condemnatiol'lem abfenti~1habcat fi~i 
de maleficio impofito per examen teftium, vt Bart.fo.1.in-
ter -1ccufatprem.ff. de pub.iudiç. reperendo vidèlicet. vd . 
rcc6lendo téftes, vt ita falt:um cft,fi prius eos non cxami- - -
naùerit:quja vbi iÙdex 1ion cxaminauit telles in crìmina-
libus, debent iterum ~ iudice audiri & repeti abfente reo. 
J.diuus.ij.ff .de cui1o.& èxhib.reo.ibi, &. iterum iufiuran-: 
d.u"m pr:rfbbunt.&..l.apud eloquétifsimu. e.de fid. -infiru. 
·Na iudex non habet ftare his, qure per alium çj'. per fc fatta 
font: vt i'n authen. de fanétiif.epifc.§.fi verò crimen.colL _ 
ix.hoc _ideo_,quia non omnes ex fide bona elogia conferi-
bere cotppertum eft:yt:d.l.diuus.ff.deèuft.& cxhìb.reo. 
I T A-etiam noft examinationem funt teftes pubJicandi. 
fi~,a~~em publicatio partibus prxfentibus vel abfenti-bus, 
c.1tat1s tamen. Nam iudex adhibitis libi tefi:ium diél:is illa 
~eg:t in roto vel in parte;per fe vel notarium, vt Specular. 
m m_,de,_tefre.§. fatis vtiliter.in princ. & Bart. in traét:. de 
p~bbcat~o,ne tefiium, §.de publ-icarione.Ergo qui a pro c6 .. 
uiél:o dc homic1di5> habetur: viderur teneri Iegc Cornelia 
de ficar ,pa::na mortis:vt.l.qui credem.& .l.eiufd.é.ff.adleg. 
~~or,de f1car.In cotrarmm verò videtur ius irififtere. aam 
iure communi non poteft ferri fententia in abfentem fu-
P:a ~~legati,onem,fe_d ~ant~m ~otefl irrogari pcrna pecu-
ma_na, vel ea gu.r ~x1_ft11:1ac10ne contingit,quancìo videH-
cet-neq~e denunt1auonibus,neque diétis pra:fidis obtem-
pe~auerit, vfque ad relegationé incluliue.n, fi quid grauius 
lit irroo-and'um p · ll a: - · o . . , uca m_ meta um, vd capitis prena,non po 




fupra rclcgationcm,nulla pO!na irrogatur abfenti:c-um f~ 
d:iu.s ftt impunitum relinqui facinus nocepti~,quàm inno-
centcm darhnari: vt tcx.for.in.1.abfentem.ff.de pa:nis.iun 
ll:a glo.&.J,abfentem.C.dc accuf~t. ~.'1.j.§; j.ff.an per .aliu 
.<:au_f.appe,l. & hoc fiue lis fiuontc~ata contra reum amé 
ablentiam:vt.C.dc requi.reis . ij~ftue non fit contefiata:vt 
~.l._abfentem.ff.dc p~nis.iuris tamèn interpretatione his 
1uribus non _ obfiantibus probatur maleficium, vt _fapius 
reu~ effe c~tatum:vt.iij .. q.ix.c.decernÌmus. &llege Cor-
ne~ia.ff. ad fen~ t4Icon '.fyllania. ibi,pr~terea cauetur, vt his _ 
qui ante qu.~~ioncm habitam fugerunt,fi aperto tefiamen 
to li~eri infcripri inueniantur,lege de ficariis iudiciii fiar, 
( Ìt~ vt-ex vjnculis caufam dic;mt, & éo~uiél:i p'erinde ac ft 
Perfequendi. 
(erui puniantur~E.t}deo qui àpudfifcu-m caufam defende~ 
r~ f~pius canuenti ~e glexerfo'hrebus i_udkatis fobticìen -; , 
d1 .funt.quod_cx eo apparct, ft fape.con~enti pr~fentiam 
fu1 facere noluerint.l.cotumacia;§.concumax.&.1. de vno 
quoque.§:qui apiùHf q.e re iudic·. Sxpiu~ autem velfape Sttpe. 
adu~rbium veri~catur in duab.qs vcl tribu_s vicibus.1. quo·d . 
fo, ~iem.§.fei;uc,.ff.;<lc condit.& demonftra.fecundum Dy. 
&. pote il: in eos ii:rngari prena pro quali tate deliéti;fcilicet 
jnl!na fanguirris'dc {tatuto ci~ita.tum Itali~ fecundu Bar. 
in.1.j.ff.de rcq uir . ,reis.~ idem obferuàtur communi vfu rc-
gni .Fra_~ciz,q':\~a omni~.iu,ra cla11?ant,contra contuma_ces, 
v~,habetur'.in .• l.ex .céfenfu.§.fj.ff1àt· appclUum fimilibus. 
~heoricaaµte~iegis ab[entem.ff.dè prenis,qux dicit ce-
tra abfcntem non ppffc ferri fententiam .diffinitiuam fupra. , 
:elegatio~eni, cum fanél:ius fit impunitµm· relinqui faci-
~u~ nocentis,quàm innocentcm damna~i, ~ft inte~~gend_a 
- vbi rcus non fuit lcgitime citatus.nam vb1 e~ ~eg1t1me c1-
tat.us,potefi: als(cps:codçmnari diffinitiue, etiam fopra re-
legàiionc!Jl, irasa,.uetu_r in.cl~bfens:iij_.q.ix. qui a t_u~c dç-,. 
mum manifefi:u·mseft confìten de cn,mme Cl.lm 9u1 rn~ul-
to. &. tott~s. éfoiigat~ 1iudicio _, p1ngandi ~e occ~fion5 qon 
v_ii.tur:nihilqµeintercfi,vtru;fl} pra?fen~1examme no om~ 
ni~ qure ditta ,font C0mproben.t'Ar:cum 1pfa quoqt~e~rofe,f 
--~o ex pr~urata.totié_s con~et ab~emia: v __ t .c.d~cerntmus. 
r11j.q.ix.Na przfumptrnc _mmen v1d7~~r c.~_fitm a~f~n~:vt ff. dc re iudic.l.cotumac1a. §,J.&..xx~11J.9,_.111.c.dc ilhcna. 




'4xo Pr~:,cis Crimi11-i~ 
dcin.tiation~ ab(cntis, &. omnia fimul obiici, vt.x,iij.dHl.~t 
"iilud. & fupra dixi quòd ft iura fintobfoura, in'-dubio fcr- . 
'tur Centcntia pro reo:vt Infti.dc interdilt. §. commodum-
' ~ extra de fide inftru.ca.~nter.in fi.Nam quancloque aétor 
'\ · 1ntcndoncm'proba"t··~ &. tamen non liquet iudi-ci dc C?U(i: 
·vt.ff.dàe iudic.l.Po·rriponius. Et ideo non vtique pronun-
datùr feéundum prx~entein '?~tra ~bfen,Fcm_,fc~ ·interdu~ 
abfens fi bonam caufaìn habuem, vmcet:Vt.1:ad pcremptq 
rium.ff.de iudiè .. nòn c·àmen vjncet abfens quo ad condcm:. 
nati0nem e.xpenfai-um aduerfus prrefentem:vt.c.cal1miam. 
c~tra ~e ~~~is.&,J-pr~p~randum. §.& ft quid~m. e.de iu-
èlt_c. vb1 d1C1tur quòd v14us prrefens fumpt_us fuos de con~ 
de,mnatione deducet:prretèr aut'ern e'xpéfas-vitlus p:r~feris 
poterit de caluni'ni~ pùnirijvi: g~o.' in.ci;c.ialu\11niam.~.I. · 
iij.C.de cal9mniat.& Inffi.de pama.temè'r'.ffçig.§. a-~uer· 
ìus.Conclùftue ergo criminofi a:bfentd-per ~diél:a vocat! 
fecundl!m nat,i.iram del~lti.~aoìta fide de de1i<tto 'i~pofito 
per èxamen tefiium po-ffunt condetnnari àa vltimuìn 'fop·• 
plicium.tex.for.in.1.il apparitor,d~ ·cohçrt."lib.xij. ç. &,J! 
~e diu'.C,de pci:nis.& .fad coinmét~riente~,dè cufto.rco-
tum:Et quanui~ ill~iùra viddtur fpcci'alfa qu~libçt iri fùa 
fpecie,tam·en ira òbféràatur de éommuni · vfù. & 'obfcruan..: 
tia prredi&i re·gniFraricire,vt d.ixi:ita qu-òd:'vbi p~r 1~gcm 
tx delitto venit pttria mortis impòne~·di~~ ar:'~inqùens'rio 
ftt in dignitate conftiiurus, venie laq uéo fùYf-énderid~ù;,rè: 
cundum Bal.in.1.dé\ta ~pera. C,qui •acc,ufa!.iùin po-«: Nam 
idem. e~ceifoseftm~gis in ·vno quàm in.alio puniendus e: 
~c~f ~ignum.e_xtra de homicid. · - :- · · · 
' _I G l TV a mcafe'rt ·òpinio(falua taµ1en mdius (enticn-· 
~i! rationé) ·q~òd me·moraFUS Claudiùs~ Caligula J~gion~~ 
. , ~1!-1S abCens tanquam verus COtlttffll_,lX ,Cft conuitlùs de fibi . 
i1:1po~t!s ~òmicidiis, &vulneribus D.Juq·iliatis,debétqu~ 
d1~m1t1~e c~nàçmnariviti terininar~ •Hffurca iuùa rabu~ 
1~tunrGirardi Mì!on~s:~~i~enda, om~h1'8cfingula eiuf~é 
p~na confifcata,qu!bu'S·!1ceb1t declarari, fuper ii(dem pri-
~,~~s fu_m~al!l cen~~~ lib~~r~m Pari1ìen~ftum capiendanì 
~~1hb~t couqucr;n~1um àdmdtcando pro"omni iniuria,da 
ni~ ~ J~terelfe fC~.q~emlibe"t illorum p'r~tenfrs.Aliis aute 
~a~ub~s_fup~~ 11f~7~ ??nisintereffe pr~tendeniibas eçii fatisfaébs. & 1ta m1h1 v1aetur. · ' ' 
I • I• • 
JACCHVS 
. Pcrfequendi. · · 4n 
- . I 
I
.· . A c,.c H vs E~rio tredeci~ anno-~u cii 
b dimidio,&alterfamuloi:6 memora'riMi. 
. 
~) lo.n~s,~gùo_fcitut p.er primu & fecund1f-s,_. 
'f tefte mqu1fit1on1s ex afpeétu, eò g, eft . 
. imberbis.per capu,t enim,<:ufos fit im4. 
" _ >3 go, dignofc1tur.L,cum in diuerli.s.ff.1 dc 
-:-: _ relig.& full)pt.funer. vbi dicit Bart.g, lì 
~~ft!s •.n.rerrogetur fi cognofcat talem, & dicat g, ftc, quià 
v1d1_re1us capu t &. faciem,fufficit)& va-Iebit eius ditlum . • 
,f. o ? N o s e I r v R etiarn per' èofdem tefies ex habicu: 
- Co. {}_u~d ~aligis_bipartitis ftt indutus,prou~,' ~at tépore ho-
rn-1c1d1oru. Talts fi quidern effe_dignofcitur,qualem habi~ 
tus demonftrat. Et ex/ 1abitu digno[cirn'ur.Urem apud La 
beonem .. §.fi quis virgines.ff.dJ iniu.& Specu.in tit-.d·e ad-
uocat.~ .ÌJ .dignofcimur etiam per ·fiigmata, vt.1._fl:igmata·. 
~è fabrièen~ lib.xj.C:&.1.pe.de aquxduc. eodem lib. C.&; 
fupra dixi in depof. prim} teftis inquifttionis. . 
e o N v I N e 1 r · v R iifdern tdhbus eidem ace;aratis & 
cxhibitis fiue céfroncatis,& nulla ·per eum perfidia faltem 
. concludente jn eos obieéta, pra!diétis adfui!fe homicidiis: 
& adhuç per diltuQ? fecundi teftis ftri,ltum enfem ad· pu--
gnum habuiffe, non tatnen quempiam percufsiife~ fertur •. 
Opem ergofert, qui minifterium a(que adiutorium pr.r-
,bet.l.in forti.§.ope.&.I.fi pignorc.§.qui fcrramenta.ff.dc 
furt.Et qui potuit protegere, & non adiuuit, in pari caufa. 
faél:0ri habendus eft:ft re!iftere nò potuerit,parcendum eft 
ei.1.omne <;leliél:µm.§.qui pr~pofitum.ff de re milit.&!l.j~ 
§.occiforum.ff de fenatufc.fyllania~ ' 
e o N V I ' N e I TV R ita'que per diétu tertij & quarti te ... 
ftis inquifition!S eid(:m exhibitoru,& per cum mfoimè ex-
ceptoru,de fuga incontinenti po!l, ·&. propç lodi homici-
dioru ftriéto enfe ad pugnum curn eode~ Milonc & aliis~ 
. Et ficfunt duo teil:es qui deponunt decnfc ftri&o, non t~'·• 
E;l~n-eodem loco·. Et adhuc penukimus teftis , deponit dc 
cnfe ftriél:o & fanguinolento. Fu'ga ergo· p0ft dclitl-um 
· ~ommiffum eft indicium, vt.1.lege Cornelia. ibi, pra:-tc,rca 
cauetur.ffad fenatufconf. fyllania.- Dclatio gladiJ potefù 
dici aliud.indicium, quod lcx prxfomit ad malum: vr.c. 
vt arm0 vfus.1. vna.lib,x.C.&.in 1uth.de arm1s,col,YJ· San 
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conieél:ura,licut &. aliàs.ff.de donat.i~ter vir~n, &vxor.t~· 
Yirginita vtrµm. fic in primo coitu d-ig.nofcit~r ~iolatip. virgin~ta7 
tis viol~- tis:~ probatwr per afpe8:um lmteaiµmis f~ng~moknt1: Vf 
ti,. gl~in cap.fatis.xxxiiJ.q,v. ,• . . ., 
clo N v I N e 1 T v R demum per d18u~ &. depolit1onc 
,,, 
I 
. Ferdinadi Panifiti in qu.rftione extorta digladtatii fuiifc~ 
&. intcreptos tunc viuentcs tépore infultus & r;x.r pcrcuf. 
ftffe: quem quidem Paralitu ei exhibitum &. accaratu ... rn; 
fuam céfef~ionc:m c:o Ebrionc pra-fente facramc:nto cofìr-
Ìnantcm nulla exceptione auç perfidia excepit. 
1 N TE R R o G A T v s fu}? his indiciis faretur dfe fam_u 
Ium eiufdé Milonis,& omni ii deJ.inquétiu ha bere notitia. 
f ATE TV R eundé Milonem litem habuiife curn occHis . 
. f A T .É TV- R inquam .eundcm Miloneµ-i aµdiffe coque-
~ rcntern, & molefium effe lite fuccubuiffe contra&. adu~~ 
fus nfic interfeétos,&. hoc in prandìo di~erforij pàrui cer- · 
,, ili faél::o,minas autern audilfc jnficiatur. , ì _ 
1 N F I e I A TV R ctiam adfuiffe hornjcidiis: fcit aumn . 
cornrniffa fuitfe,fc:d à qùibus,dicit nefcirc: fìc inuenitur i~ 
inendacio,'quia ~ribus teftibu~ couin_cjtur adfuilfe homici-
cliis:fc.ilicct per diél:um prim'i &fecundi rcftis,& diétfi Frr 
dinandi :parafiti torti dìgladian.1rn fuitfe, quinimò Parafi .. . 
tus dicit percufsiife : per tertium autem & v lrimum tdleiµ 
àufugi{fe·à loco homi.cidjoru ftriéto enfe, &adhuc per vltì-
hlu~ .~efiem ilriéto _e?fe & fapguìnoléto. Et fic font qua.;: 
tuor tefies q~i depon~mt dc ftriél::ion~ gladij,quod inficia. 
tu~:~ ideo ~e~dactum eft maxìrnu ~pdicium fiue pra:fum• 
p~10 contra eu qui mentit~fr, vt.1. vniu~. §.ç.eftes-.ff~de _quç-
~ho.&.c,li~er~s.extra de pr.rfumpifo.· _ .· · 
· v 1 ~ E_ N ~ :v R tarne1:1 hi teftés effe Lingulares. Nam· pd"7 
mus tdhs dtcit eun.derp Ebrionem homiddiis afiitiffe fe-
cundus aftitiffe, &~ enfern ad pugnum 'ftrin.xitfe, terti~s & 
qu_arrus t~ftis dicunfeum vidjf[e f~1gientem propc Jocum, 
&. rncontinenti poft hornicidfa enfe firiélo. Et adhuc-ter..: 
tius teftis de enfe 'ftrià:o &. fangùinoléto foqÙitur. Ferdi-
nandus Para(lçus vnus ex teis dicit eundcrn Ebrionern de-
~unétos tu~c viucnt_e~. ~·el?P,?TC ho~icidij pmufsiife. & 
ideo non v:dentur h1 ~efics c,oncluder~; neq ue pro bare, vt 
cap. cum d11eél::u~.§.nos vero. ibi cum contra hoc èorum 
ctfet pro~atio in.~uffit(ens, cò qu~d iinguli effent iÌ1 fuìs 
- · · tefti.., 
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,dHmon_iis _ fingufar~s. extra de ~Iea. Et maxirnè no_n vi ... 
pctur adhiberi fides depofitioni Parafiti in qu2fiionc ex. 
torta=, curo confeifo ·vel conùiét:o µon credàtut dc focio, 
nifi aJleget cuidentem rationqn de commiffo -comrnuni.;. 
ter facinore.1. ficut~ e.dc ·quaJlio.,&..1.j. §. cum quis latro-. 
ncs.ff.eodem. · 
· 1 N _ contrariurn 2utern qure torrnc~tis fatigatu~ dicit vt 
teftis,veritas ipfa dice,rc videt.ur,ncc pbfièt reuo-care co11-
fcfsionem extra torturam,irnò tenebit.1.eltitl:u.iunéta glo. 
in verbo dficacifi,imas.ff.dc qu~ftio.lex autem,ficut.C.dc 
qua!fi .&..d.I. j. §.cum quis latrones-ff.codé., loqqitu~ quan-
po tortus ad euitand·urn de fe fentcntiam,àlios criminarur: 
pleriqu~ enim dum metuut ne fortè appre·henfi alij eos no 
~inent,prodere eos_folent,impunitatem fibi captantes, vt 
d.§.cuin quis. quo è:~fu non d~ c:is credendum fine yerifi-
'1)ilitµdine, vt .dd.i uri bus. · 
~? n autem tefies .fi~t lingù'larcs, hoc non infert qujn 
concludere pofsint quo ad indicia.Nam efio quòd in deli-
ll:is teftis debeat deponere & concordare ~e tempo.re &lo , 
ço, & si, varietas lo ci & temporis reprobet tefiem, vt in Da-
. niele & Sufanna,vt.c.nòs fi.§. lté Daniel.iJ.q.vij.hocha-
'net locum quando de certo temp-0re efi qu~fiiq,quod cxi-
gitur ad alic'-!ius rei & faéH exiftentiam in aétu non reitc. 
rabili, vt in homicidio,,vt.l.9uanuis.in fi.C.ad lcgé lui.dc 
-adult.& Barto.in.1.yulgaris.ff.de furt. · ·. 
·. J n: o in aCtibus reiterabili bus, vt in iftis,fecus:quia aél:us 
reiterabilcs qui tcndunt ad vnii &. eundem finem, poifun~ 
pro bari per tefics fingulares, & fufficit g_, tefies diuerfis té-
poribus, vd eo.dé loco _vel diuerfi~ l~c.is viderint & audie-
tint à diucrfis, vel g, ah qua pars vmmç clamct de hoc aélu 
rcite~abili,vt.c.qualitcr & quado.ij.& ibi. lnnoc. extra dc 
accuf". &.ç.foperco.extra dc eo q~i cogno. ~onfang. v~~· 
{h~.&. Bar.in.l.ob ca,rmen.§.teftes.ff.de t~,f.hb.&fupra di-
xi in inqui(ltione primi teftis in glo.verbo nonam. 
QS A E ~ : ~ T v ~ autcm_ per quot teftes ~eb~ànt ~roba;i 
'h~c indi eia 1ta drnerfa? d1c g, quando tcfhs no te{hfìcatur 
<le malefido ipfo, fed_de indicio quoda, diccns q, reus fuit 
reiertl.ls tali n ... oétci~ lo~~ .. ibi vicin~, quando f~it contra-
ll:urn rnaleficiu:hoc 10~1c1u non fuff1ceret aPban per vnum 
tcfiem,fed duo rcquiru~t\lr,vt· gl9.i11.l.fi11.ff.farnilia: hcr--
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cifcu.vbi numcrus.tr.dctefii.~do vcrò indicj_u po effe,: 
remotu,fed propinqufi, 8Ùangens nego·.ciu de quo 'qu.r~i-
tur tunc vnus bonus tefr:is de vifu fufficeret, vt.1.marfrus. 
· ft:de quzfi:io. vel cofefsio~xtra iu~icju n:i, vel _captusjbi,& 
didtur q, c11 propter ho,c_, vt. I:cap1_te_ qumt~.ff.ad leg. Iul. 
dc adult.Tiic poffet effe mdtcmm ICa p~opmqumn_ g,_ effet 
(ufficiens ·ad torturam, & poteft proban per vnum tefrem, 
:tt videre fllgientem cum gladio fang~-inolento prope lo .. 
e111m deliéti,fecuhdmrr Bart.in.1.fì.ff.de quzftio. vbi dicic 
ita intelligi dcbere glo.d.{.fin.i~i;pr.tce:aen te fufpicione. 
& gfo.in.1.fi quis.C.ad.leg. I ul.maieft. vel etìa.rn fi vnus tc-
fr'is tdl:Hìcatur de rrialèticio ipfo, prob'aretur idicium quod 
, fufficeret ad torturam', vt glo,in I.iij.C.ad leg. IaI.maieft. 
&.c.fi.extra de iureiur.&.dJ.fi.ff.·dequzfi~. · 
· s v N T certè' hic piura indiG~a cocurrentia indu~fta'.tale-
gi ,& à lege approbara,ideo i udici debent 'c{fe indubitata.I. 
fì tutodf.de pericul.tuto.Et talia indicia debenr codude-
-re iudici:aliàs facie litem fuam-,quia dicuntur indicia 1\idu 
bi tata, Vt Bal.ip:.1.fì. e.de probat. . 
· e .~ 1:\ T À ·ergo indicia qu.ifore non refpuuntur,non mi 
, n~r~m probationis quàm infirumenta continent ·fidem, vt 
l.indicfa.C.de rei vendic.&.C.arbit. t-ut.l.fin.&.1.in exer-
èend~s. C.de fide· in fl:ru. & talia indici~ capiuntu.i- pro prx-
fumpcionibus iuris &. de iure: & dicitur talis prxfumptio 
iuris & de iure, cum ius fìngit &. {tatuit foper .liéto,_ contra 
qu~m fi~o~em ?o admittitu_r probat~o con.~raria, vt cap. 
ad 1d.~ eap.1~ qu_1.~xtra ~e fporif.~ de c?nd1t _appof.ç.per 
t~_as. nam leg1s d1c1tur efie fentent'Ja, v,.I.fi ht qui adulte-
r1J,C.ad legem IRI.dè adulr. &..1.excipìutur.ff ad ienatufc. 
fjIIa.F.tbin au~hen.vt lice.~a~~~ aui~.c·o1t·yiij~~~~q.fi.C. 
cc pro at;- · ' 
lÌ i e -i i_ q autfo\.iµriseft~qu'ando i~s certu~ d~ ~liquo 
fatto 6n~1t fl:atuendo oppofltum. exemplum,ius fingk v-
x~rem ~1p?latam dotem fibi reddi, Ii~et _lit cert~~ ~uòd 
no fuer~t !bpu~!}ta, rèd in fauore~ muhem ius ~C\f fingif: 
vt_Abb. m cap.1s qm.extra de fponf. & cap.quan r:o.extra de 1 
przfumpt. nec aliquis a~diretur ad probandum··contra-
~ium, ~r_.c.de ~ei vxo.aétio.1)- §, Idé in arrogar,o!qLd femJ? 
mtelhg1_tur fr1pularus quatta partem de bonis arrogatorìs 
6 emanqpetur~vt.1.fi arrogat~r.ff.de adoptio~Similis prà-~ 
' fump~~q 
,1 Perfeque-ndi. ~pf 
fu,mp~i~ c.{l: .1:rq: j.c.6 quis clericor9m. & extra qUi~mat.ac- · 
~uf.p~ff.ca~.1_nfupcr.vt fupra infoisJo~js dixi?1us.&_ tal~a , 
md~c1a fu~icrnnt ad f~rendum fententiam,qma :rciumalet 
tdhbus & mftrume.~t1,s,yt cap.afferte mihi'"g]adium.cxtra 
de pr~fu~p_t. ~mmò nec t'anta indicia requir'untur ad 
c~ndemp~t1onem.·v11de vbi quis v'ifus_eft fugere cum ~la-
_1 dio fan&-u~n?lento,& ibi reperitut atiquismor·tuus,ex _hoc 
dl:.?om 1~1~mm manifefium quòd ipfe fec.it:& tale male- ) 
ficmm d1c1tur cife notorium, fecund·um Batto ìn.l.fur.ff. 
de furt. vbi ·e-tiarn text.ibi.&.l.cap'itc quinto.ff.ad Jeg. Iul. 
àe ,a_d_ult.& _Bal.·in.I.fi.C.de1probat. Duo népe indi~ia cer-
ta -~ :ipdub1tata,aut dure pr:rfump~ione's,,vt qui a reus vifos -
, eft 1n deiiél:o comiffo, & in fuga poft deliéHi ftriéto enfe, 
\ & h.oc ~ro.ba_tur per duos teftes, vt fupra,faciunt pJena pro-
~~-t~_one cu aliifadI)liniculis, fcilicet qùia a]ius. tçftis dixic 
_v1d1ffe c,nfem 'fanguinolentum fogicndo,alius vidit eu per-
eutere in infu ltu, yt glo.fì.in.1.ij.ff.de excuf. tuto.quia qua! · 
non profunt finguJa,-multa iuuant.l.rationes. &.l.inftru. 
menta •. & .I.non nudis·.c. dc probGt. &. ea indicia fimal 
iunéh vel mixta ~ &. à-Jegc approbata, poffuut dici indi-
c~a imlubita.ta, ~:r ,qui bus poteft procedi ad èondemna- , . 
t1,onem, quadruplici ratidnc. Prima, fufficit quòd quis .ftç 
tçftious fup,cratus, vcl voce p·ropda cofeffus,ad hoc vt pof-
fit ~a pitali~ (ententia c,ontra eum proferri, vt.C.de prenÌ!; 
· 1.qni fentétiam. l3c.1C.de epifc.& deri.l.fi quis, &.C.quoru 
appell.non recip.l.ij.ita eo modo ex pra-diél:is in?iciis à 
i4re approbatis potcrit fententia capitalis profern, vt.1.ft 
hi qui adulterij.C.ad 1eg.Iul.d~ adult.&.1.ex~ipiuntudf •. 
ad fenatufcon. fyllania. nec mmorem auél:oritatem & fi_ 
dcm pròbatio!]Ìs, quàm tefies v~J.infirumenta, vidc~tur 
hzc t~!ia i.nd,cfa contincre, vt.l. ad probatfonern.1J .C. 
de-, proh. & iam tcftes quàm aperta .indicfa & manifefta . 
:eq u·iparantu·r·, vr poffit fequi fentcntia diffinitiua, vt.d.l. , 
fì.c. dc prob. • ·... . · • . . . • 
· s n e v N ·o A rat10,quo't1es cuca idem plu ~a aux1lta cmf-
èèm ocneri~ ex eodem faél:o defcendcntia fimul commix-
ta iu~él:a cécurrunt, dicuntur'rern perficere,& piena pro- . 
bationem adducere, vt.ff de excu.tuto.l.i j.§.h'oc ampliu~. , 
&.ff de appell.1.fi qui·feparati.§. j.&. C.qui numer.tutel.1. 
~~a.flc ~ fiinili fupra diél:a indi eia fimul iunéta plcna pro~ 
\ 
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· bationcm inducut.Ideoq; tingula qua! non profunt, multa 
iuuac:vt in .iuth.de fide infiru.§.ft vero additum.&.§(ft ve 
ro nullus.col. vJ.& lhfii. de hrere&infi. §. fi plutes.&.,extra 
de tefl:ib. c.pr~terc:.i. & . e.de te~a.l. fancim us. 
TE a T r A.ratio,videmusquodduo vc:Iplura vn,umper-
fe6ttim confiituunt: vt. e.de agric.& cenfid.c.um fcimus. 
in princ.~d ergo plura?Reperitur :in iuÙ 'g, ip~.t princi: 
palis caufa criminalis per argumen't~ & _pr_tt>full_l P:1onern d! 
gnofcitur ,& ierminatur,quanqua liqu1d~ d:h6tu .p~o~a~_J 
non pò{fit:Yt.ff.de re milita.I.non omnes.§.a barbam.1b1, 
& fi hoc liquide probari non poffit, argumentis tamen di-
gnofcendum dl.&. tamen capitalis caufa ibi agebatur: vt co 
fiat per.l.defertorem.§.is qui.ff.eodcrii.& fabt in auth. veli 
ceat mat.& auix.§.illud.col. viij. _ · 
Q..! A R 1:-'A Jratio,cum in qualibetcaufaciuili regulari-
terdurefemiplenç probation~ faciant vnam·probationem 
plenam 1 & poffit caufa ciuilisper indicia&. prrefuniptiones 
probari, vt .ex tra de prçfomptio.c.ex literis.,& arg.if.de his ' 
qui funt fui vel alieni iur.1.filium. & nqtari confucuit in.I. 
in bona- fidei contraél:ibus, e.de reb.credir.&.1.etiam pro- _,, 
pr•ietati~.C.de prob.plus tamé valere de'bent &-0per.tri tria 
vel plura auxilia quàm duo.Nam ratio con.!iftit vt plus rri 
bus quàm duobus credatur, p1ura1itati el)Ìm ftandu eft, Vt 
ff.de pa6tis.l.maiorcm. &.ff.de teftib.1.iij.§.h~c .verba.& 
C.d_e fidcicom.1.quzfiioné.in fi. Ergo tria il!_dicia vd trcs 
fe~1plenre probationcs vnam probationem poter,unt ope,-
rar\1:vr._l.fi hi qy i adulter~j.rr.ad kg. IuI de ,ady,l. v iji di~itur 
quod ~10Ienta prrefumpt10 quam lcx pro-p_lcn;t probat1one 
hab~t,zq~ipollet confeffioni partis. Iodi~iis ergo quibus 
fum1~u~ plena_probario ,per ea fumitur &. fopplidum:vr d. 
1.excip~untur.lf.aéHcnàtuf. ~yllania. iun6ta glo. vbi dici~ 
~ex.Ex impube.re fomitur fupplicium per indicia,&. ibi ca~ 
µemr quòd qmdam puer non multum aberat à pubertatc, 
:&. ad pedes domini éubuerat cum occideretur dominus 
nec poftc~ credcm cius proc{idcr-at. Vt enim~ opcm, ferrc cli 
non potudfe c_onftabat,itafilentium po{lea pr~fiitHfe cer-
tum _erat. &. h1s ~u~taxat impuberibus fenafofconfuli:um 
pa:c1 credebat, qui tantum. fub eodem tcéto fui!fent : 
qui ~crò mìniftri vel participes credis fui!fent, & eius 
z.tat1s ( quanquam nol\d~m pubç~is) n irei intelleétum 
· · · -- çape~c 
\ 
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eapcré pofsint , bis ~on magis in corde domini qu.àm irt · 
nolla aha caufa parei oportere. Et fic tria tantum erant in-
di eia ~n~rafo~puberem, P,rimum,prope pubertatem crar,, 
quod dmtur d1ftare per fex merifes:vt.l.fì.ff.de lib. exhib. 
Secundum,ad pcdcs domini cubuerat. Tertium, necem do 
mini non_ prodiderat,vt glo:in d.J.cxcipiuntur ,& ita,vidc--
mus qua~1ter impµbcres teneantur de deliéto, ,vt Inftit.d·e 
?hlig.quz e~ delié}.nafc.§.pc. lic in noftro cafu agitu,rde 
1mpub~Fc,qu_i plurib~s vrge_tur indiçiis à legc approbatis, _ 
Vt fupra dt~omus,qu1,bus et1am probatur dolus, tum ratio-
ne.~e1_1Jac1J, tum eius pr.Efentiz & digladia:tionis, in ho-
_m1~1~~is per-cpff~o1_1is,& ianguinolentiz gladij :-Itaquc'ex 
m11c11s pe:fp1.cms'c?mprobatur dolus.1.dolum.C.de dol9. 
Ergo quahgis imputks, videtur ten,ri lege Cornei.de fica. 
pcxna m~rtis fimifitudine Cu,ppficiJ qua eius partlcipes &. 
fautores fupra còdè'mnati:vt.J.ft quis tè reu. C. ad leg. Cpr. 
· de frtar. &.I.impunitas.C.de pa::nis. &.ff.'defur.I.impubc-
ren1i- vbi dicitur polfe cùm impubere damni iniuria agi, 8' ' 
di i:'mpu\bere cu]pz.capace ~ege 1\qttilia agi po1fepro fur-
to. Q.Ej .trg9 horninis occidendi caufa ambulauerit, perue-
11iédo'-ad aliquem aétum punitur capite, fci'Jicet lege Cor~ 
nelia de ficariis, non habita differentia cuius conditionis , 
h_ominé itite~em~rit.1.j.§~j.ff.ad leg. Cor.de ficar.!iurc au-
té municipali & cofuetudine regni Francire ~egularit;r no 
punitur animus,niiì fequatur effeétus,& pumtur tantu ho-
micid ium fubfecutum. Idem tenct Bart.in d.1.li in rixa.& 
1. f. §.diuus. tf.ad leg. C~r. de ftc-ar. Pcxnre ergo perfonales, 
fcilicet amiffi9nes vita= & membri, requirunt aétum con-
fommatum·. Sed pçenre minores non requirunt d~li~u~ 
confummaturn fed ìnchoamm, vt.ff.de extr,aord. cr1mi.l-J, 
§.gu{puer~. ibi,perfe0:o flagit~o p~n~tur capite, imperfe-
éto deportatur.& BaL-in.l.fi qu~s no dica~ rap~rc.C.de e .. 
pifc.& cle.Inchoatur autem dehét:um ftat1m quod conatus 
tranfrt in alium id•eft contumelia alterius,& no ante,Hcet 
~finalis effeétus ~on fequatur.Et h~c P?te~ c~t.in&ere dupli 
citer: primo per atl:um remo~um a prmctpah _dehéto, fic~t 
in infulcu ad hòmicidium fac1endum:vel per aétum proptn 
quu,{ì'cuti efi vulnus. Aétus ergo !erbi & aél:~s faéH ;cm~-
tu? minus punitur. ~e~ aét_u~ prop10q1,1us acn,us..punit~r:IU 
dcx tamen ibi ex officio m1t1gat pa:nam:vt~ff.d~ · pa:ms.1.fi 
l 
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, quis aliquid.§:nodum.&:.1.aut faéta. §.euentus.~~o?.Nf~ 
1 obflat Iex,is qui cu telo.e.ad leg.
1
Cor.dc lica.qma 1b1 deh~ 
qu~ns pu·nitur eadé le.ge,non tamen ead~m pcrna a~ fi ~o~ 
fumrnaifct deliéHi, ,t .r:iot.Guil.de Cuno m d.1.fi qms no d~. 
cam rapcre. In 1euioribus ctia dclic:Hs n_o p~nitu~ affcét~s 
nifi fr ~uatur cftèétus.1. j. §. fì:ff.quod ~m.fq; 1?r.mfi lex ah-
ter cenfeat,fecundu Bart.in.1.generaheet. §. J. ff.de cah,1m-
niat. Malos ìgitur mores infìrmitas animi impuberis.non. 
/ xcufat,vt.C.fi adue~f.deliét.1.j. . . . / · 
'l • 1 N contrarium vero non videntur mfcrrc 1ura hoc,vt 1-
clèm Ebrio impubes lege Cor.deftcar.teneatur in cafu prç~ 
fenti. Nam eflo quòd adfuerit homicidiis cuMilonc ~ius d~ 
mino&. m agiflro,&: guòd gladi ii ftrinxerit,ex hoc novi-:-: 
dctur alicui pn:buiffe-caufam monis.~t in hoc ~~nfider~n 
'da eft affeétio.Na iniuria fatta filio,fit pa:tri:& fi faét.a fue'i.. 
rie vxori, videtur faéh viro: vt.1.J,ff.de iniur. Et 6 faét~ 
fuerie céfanguineo,videtur faéta fibi:ve J.,lex Cornelia.ff • . 
de iniur.&.J .J.iJ,&,iij.ff.dc liber.cau.& fi faéh fit domino,,,' 
videtur faéta feruo,cum beneficio a'ffici homin.em interlie 
hominis affeétionis ratione:vt.Heruus ea lege.ff.de1èrÙis· 
export.&..ff.dè tute!.& ratfo.dià).j .. §.fed nonnullos. &: i-. 
deo eo cafo videcur e!ft: licita offenfio pro defenlione con 
fa,nguineoru,m vel dominoru.m:vt.1. vt vifll'. i uqéta glof.8[f 
ibi Barto.ff.de iuff.&. iur.Et Barro.in.1.faèultas.de'iure fif. 
lib.x.c. Verum efi quòd cum ,mo-d'eraimine focul_patç _tue~-:-
M_,oderd, · 1~ debuir fieri h~c defenfio:vt,.l. j_. C. vnde vi·. Moqe_r~me1i 
mc incul- au._rem inculpatx Cl;Jeelx cft offenfio tir ca defenfioncm, vd 
pat(t tu- dicitur moderata defenfio quando afìter quis n,on p-ote~ 
·te/~. cuade_re fiue pertranlire quin recipia:t offènfioµem: vt d., 
J. vt v1m. &.ibi Barto.ff.de iuft.& iùr.&.l.fcient~am. §.q1:1ì 
c.u~ _aliter. _ff.àd le~em A q uil. & dicit, Barto~in· ~.i .. yt vim~.: 
qu~~ad maiorem cautdam defenfor debet clamare, foç:-
-cu~m~ ."el occurrite,vt docet glo,in.I,.iiiJ.ff.ad legcm A.-
qu1l.& rn.1.fure.m ~oéturnu~.ff.ad Ieg.Cor~de fiéa.· Sed i'n 
n~fir? caf~ Miro & ali j part_icipçs erant ~ggreffores, & ag .. 
grelf1 fiue mfqhati carcbant gladii~ & ba'culis,dèmpto Da'-
U? famulo defunél:i magHtri Chryfoftomi Craffi. ldéo non· 
v·1~_ernr d~fenfio faét~ cum. moderamine inculpatre forel~, 
qma potute ~uadere "?eoffenlione.& litef cx pluribus ha. 
bent1bus ammum occ1dtndi vnus tantum pcrcufterit qu~m 
' interetnir, 
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intcrcmit, omnes tamen tcncntur dc ocdfo, vt glÒ.in.J.n 
iri .rixa. ff.ad lcg.Cor.dc ficar.&. Exod.:2.6.c. · 
s E D efto adhuc quòd fuerit in dolo,& prrebuerit conf~n 
fum_c~~perationis, &. requaliter pccccnt facientés & con~ 
fent1cntes cooperando:vt.c.quantz.iGéta glo.cxtra dc fcn 
ten.ex~om. & qui minifterium atquc adiutorium przbct, 
open:i terat .l.in furti.§.ope. &.I.lì pignorc.§.qui ferramcn-
ta.ff.de,furt. attamcn dcbet haberi ratio ~tatis h.uius im .. 
pubens. Nam Uce,t min011 annis vigintiquinquc in dcÌiéHs_ 
n5>~ .. merearu-r fa integrum reftitutioncm, 'vtìquc in atro-
c19nbus qua:·proueniuQt cx animo:interdum tamcnmife 
ratio zcatis ad inediocrem pa:nam iudicem perduccre de-
~ct:vc.1.auxilium. §.in deliais.ff. de 'mirior. Fcrèlìquidem 
. 1n omn~~Qs?panalibus. iudiciis.ztati & imprudenti~ fuc-
curritur. l.ferè.ff. dc ,rcguJ. iur. &. fuècurritur minori veli-
pfo iùre, vel pe-r rcftitutioncm : na~ cun1 minor aut infans 
d~linqrii~, ipfo iure non tenetur.ff. :delei vend.1.quod in ... 
fans.aut maior infante delinquit,& tunc aut per culpam:&: 
~uncfuccurritur pèr in integrum reftitutionem,vt in nihi-
lum teneatur: vt. è.li aducrf.delitU. i-in fì. Aut dolo deli'n .. · 
qui r,& tunc fi èiuiliter agitur,no iuiìafllr:vt . .ff.de minor.J. 
' fi _ex caufa.§.fi incommiifuJ11.nifi vt pro confdfo vcl tranf 
~él:o habeatur:vc ea.J.§.nunc vidédum. Si iriminaliter a-
. gatur:aut cft atrox deUlt.um tantum, & no (ubµcnitur:nifi 
quatenus 'mifer~tio retati1s perduxcrit iudicem ad mitioré 
,prena~ àut atrocHfimam, vt d.1.auxiliu :.§~in dcliél:is.& glo. 
in d.Lferè.ff de regul.i~r. . . . ~ 
1 
SI C mitius agendo v1dctur idem Eb!!o pro m~ercile ru 
blico teneri a4ione iniuriarum quanti rndex çft1_maucr1t, 
fciiicet in fuftium caftigationc. Nam vbi manus inferun-
tur,re dicitur fieri iniuria:vt.l. j. §.iniuria.ff.de iniur. &. o., 
. rnnisiniuri~qua=manu fìt,1egeCorneliad~i?iu_riis con;~ 
nctu.r.l.lex Cornelia.ff.eodem.&. atrox fit 10lll!Ja,.vb1 et1a 
t;ntum vulnu~ illatum eft, vel os alicui percuifum.1.pra=-
tor.§.atrocem.ff.eodem.Pre atroci ergo iniuria extra or-
dinem ex caufa &. perfona iudex ftatuere folet. Nam ferui 
·quidc1n fla-gellts cxfi_dom!ni~ rc{l:i_t_u~nturJiberi v_erò hu~ 
milioris quidem locJ fu~1bus ~u~ucmn~_ur, ca:ten a~tem· 
vel exiiio rernporali,vel mterd1~10nc rei ccrt~ c_oercttur: 
quia intcrdicit1:1r eis ars fua~.l~fì.1ulta glo~ff.dc m1ur.& hoc 
F 
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, ___ quo ad-publicu~ intereffè.fifc!- fic vh-i crirnin~Iiter ag!t~r~ 
viétoria eft fifo pro pubhco mtere!fe, vt not.m.1.agraria. 
· if. de tcrmi. m~to. & fupra dixi in verbo qu~rimonia. in 
glo.Dicitur autem iudicium cfiI?i~ale etiam qu~ndo agi-
tut de crimine ad pcenam pecumanam fifco apphcandam, 
ve glQ,.in.§.in fumma.1verb.extraordinaria, Infti.de· iniur. 
Solemus tamen dicere,ex qu1bus ,caufis publica font iudi-
cia, ex bis caufis non effe nos prohiben~os _qu.o_ minus pri--
uato agamus. Sed hoc verum vbi non p,.rmc1pahter.de eàre 
agit~r qu~ habeat publica ex,~c~tio~em_.qu~d e,,rgo de le&e 
Aquilia d1cemus?Nam & ca aého prmc1pahter hoc.contt-
net: homine~ a_utem occifum no11 principaliter. Nam ibi 
principaliter de damno agitur quoq domino datum eft: ai 
in aétione iniuriarum de ipfa czde vt vindicetur, &. non· 
vt damnum farciatur agitar ,vt.l.pra-tor.§:ar qui fo1emfs: 
ff.dé iniur.Agitur ergo ciuiliter iniuriarum, vt cdminali-
ter lege Cornelia de ficar. ad vindiltam tantum.&. quodti 
bi,.,non abell,peti videtur,&. quod alteri non adefi: vt glo, 
in d.I.prxtor. §.quid ergo.in verbo,principaliter. Cum,er 
go dicitut, couenio te lege Aquilia quia hominem ocddi-
fti, oportet damnum expri[l?i~ fèilicet conµenfo te ad de--
cem,quia in tantum me damnificafl:i. Sed fecus in aétionc 
iniuriarum,qu.ia no exprimitur certum,{ed iudex reftimaè 
iniuriam defcendentam ex)ege Cor.de iniur.vt.1.confti• 
, tutionibus.§.fi .ff.de iniur. Sed damnfi non venit in aéì-io-
11e iniur1arum principaliter~fed bene fecudario &. acceifo-
rie, vt glo.'in.d.§.quid ergo.in verbo,far~iatur. l'nterdum 
etfam iniurire appellatfone damnum culpa ,datum ftgnifi._ 
catur, vtin lege Aquilia di cere folemus,~v~ d.l.j. §, j.ff. ·de' 
i1'.iur. &..1.fed "'fi quemcunque. §.J:ff.ad leg.AquiJ. Sicut 
igitur poifumus agere ciuiliter aél:ione iniuria'rum zfti-
matioqe iudicis facienda pro contumelia.l.co•nfiir~ioni-
bus.ff.eodem.ita etiam criminaliter & extra ordincm, Vt 
gio.ibidem in verbo,zfl:imatio_ne. &.1.fi.eodem. &. lic pro 
atroci iniuria porefl: agi criminaliter & ciuiliter aél:ione 
iniuriaru ad vindiéU :' vt.l.domini.Cde iniur.iunéta,glo. 
magna. &..1.ité apud.§.fi quis ferqo v_erberato.ff.eodé. c\u. 
modo non agatur principaliter de ca re quç publica execu-
tioné habeat.d. §.atqui folemus. Caute ergo àgédii ~{t,na iÌ 
primo quis agat ciuiliter iniuriaru ad damnu culpa datG, 
· • . · fcilièct 
( 
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fcil,icet A quìlia,non potcrit poftea agcre criminalircr pro 
contumelia,vt iniuriarum.Nam non cft eadem res,cum al .. . 
t~ra aébo ad damnu,ni pertineatculpa datum,fcilicct A qui 
h_a: altera ad contumeliarri, vt iniuriarmm yr.1. l tem apu4 
labconé. §.fi quis fcruo.ff.de iniu.iunéta.gl.ibidé.in verbo 
altera Et.d.l.prçtor.§.j.iuéta gl.i ve~bo alHoné.ff.dc iiur. 
· Q..!. I A igicur idem Ebrio non pulfauit dcfunétos,aut il ... . 
lorum quempiam,verum .aduerfus e0s tantum manus lcua, 
Uit,.& glad(um ftr'inx'it,& terruit quafi vapulaturos)non ta 
men pcrcufsit:vtili attione iniuriarum vid-ctur t-cneri.'~r-: 
ga conquercntes fup rum iniuriam profcquetes pro intcr- :__ 
ef(~ p~'Ìuato:vt.l.itcl'n apud labconem.§.fi quis puffatu~.fl: : 
~e ~mur.~on autem videtur teneri lege Cornelia de iniur .. , 
vt glo.1~1dem.&..l.lex Cornelia. §.inter.codcm.&.l.1egis. 
ff.ad Jeg. lui.dc vi pri~t.Sed hoc verii dfet)nifi aliter effe..- . .., 
éfos fuilfet Cccutus) fcilicet horrìicidiorum: fed qui a com'"7 
miCT;"a plu'ra homicidia à pluribus,ideo habet locij lex Cor..: 
rielia de iniuriis pro atroci jniuria·.d.f. fi.ff.de iniur.Et tot 
funt iriiuria:, quot font pcrfonx iniuriam facientes-: ideò 
omnes tenétur atl:ione iniuri:irum, & frngulorum cft pro-
prium male6cium .. Ita_quòd quand-o fune plures inìuriam 
plutibu~ facieutes,vt pouem hihornfoes fecerunt infultum 
tootra·quatuor; ceree punientur infultantes de tot inful-. · 
ti bus quot funt perfonx in fultantcs , cum certum fit 1 
quòd quilibet infultantium fecerit infoltii contra quem-
libet .eorum qui font infl:lltati :,vt.l.fi plures.ff.de iniur.&. 
l.fi quis ia ,graui.§-.G cum omnes domìni.ff adfenatut fyl• -
• fania.Et ideo quando committitur deliéh1m in plures,qui- · 
libèc cuius interef\:, potefi agere vel accufare cx perfona 
vniufcuiuf99e,~ quilibet habec a8:ionem per.fe in folidu: 
vt.l.j.in:fi.if.de iniur. Vnde fi nupta filiafamilias iniuriam 
acceperi~,&. vi r& pater iniuriarum agant,tanti patri con-
dcmnandus.cft reus, quanti condemnaretur fica vidua ef-
fet:viro tanti~quanti condénare_tur fi ea in nullius po.tefta-
te eifet, quòd foa cuiufque iniuria propriam a:ftimationé 
h'abet:&. ftc exvna iniuria interdu tribus quafuor aut quin 
. qu-ep~rfonisorituraétioin!uriar~.l.eum ~uin~céte~1.§. _ , 
ii nupi a.ff.eodem.neque vnms albo per ahum cofu~1t.ur, 
vtputa ,ìxori me.r filia:familias iniuria faéh cft, &. m1h1/l~' / ' 
patri cius,& ipfi vxori,Sc.ctiam auo1 8' nurui, {i habeat, in~ 
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· iurìarum aélio incipict competerc:d.1.j.§.6.fF.d~ iniut • . , 
· è E o· i' T èrgo animfmci arbitrio, c~d~m Ebnonc~ pro 
conturnelia,id cfi pro reparatione ~niurjz? codcmn_ar~ de• 
oerc c~fuin virgis m~nu & opera l1él:ons m quad.riuus a(• 
fuetis,in c:xilium perpctuum à regno Franciz, pcr~a vltJ"." 
mi fapplicij irt contrariu~ iìnJ1~inc~1tc,m_itt!, ommbus_ & , 
(tngulis eiufdèm bonis qu1bus l1ccb1~ add1ébs, &. ,confifoa_-
' t"is, fu per iifdcm fummam cèntum l1bra,rum .par1fienfium 
_çuilibet conquc'rencium pro reparationc imuria: dam,no-
rum &. interdfe adiudicando. · . 
-- -- lE R DINA N ri v s Parafitus memorati A11ip-
1I i alter confamulus tortus no agnefcitur ne• 
1quc èouincitur tc;fiimonio férpC diétis•adfuif• 
fe homicidiis:fic tatum poffumus c~icerc _pro• 
. . priam ciu s confcfs,ionem .. fatetur cbim _eundé 
Milonemrliti fuc~ubaiffe aduérfus intercmptos,. tue viucn 
tcs, quos criminabatJJr & increpabat, ialfcrcndò fc èlc illis 
vlturum,& ihiuriam impunitatn non r~liél:urum,quod·ta-
men intere1nptis ipìe reus ante non prodidit, &. fic ratio-
ne likntij indidum de dolo cotra cum przfumitur,fçpc al-
lcgata.J.axcipiuntur. ff.ad fcnatufc. fyllania. 
FA T :e T v R. adfui.ffe cmnre faétér fub intcrfign io leonis 
argentei die homicidiorum, &. hinc hpr~ nona fcrotin~ c.u 
codem Milone &. Anippo &. aliis rcccfsi!fc,fdtq; Cra(fum, 
Plutum &. Xcnium ,imcremptos fuilfe cx rdationc ali-
quoru'n1, horum tamei, homicidio adfiitiffe ntgat. ccrtum 
autem ell, & confrat in procetfu .homicidia dic fopradi8:a 
& ?ora commilfa fuHfcpcr cos quos fatetur concomitatum 
fu1.ffe pr:rdiéta hora. . . .-
F A_ TE r v R. in fomma ~r confcfsioncm propriam in 
qp~{bonc cxtortam adfuiffc homicidiis, "'--vidiife~Milo-
~cm Thra~onem & Caligulam pcrcutientcs tunc viuc-ntcs 
& demt!m mtcrem_ptos Craffum, PlutumJ& Xcnhi: qua~ 
~on fefs1011em pol\: dicm & noétem & extra locum tormen 
toru_m gemina_uit, no tamen fatetur quenq·uam illoru per~ 
cufo~c:& fi_c 1lla fcicntia pro patientiafacinoris habetur: 
vt qui proh1~erepotuit,& non prohibuit,liuè dc iure~fiue 
dc faéro proh~bcre potuit,lege AquiJfa tencatur.1.fcicntia,. 
ff.ad Ieg.Aqud.& gl~>.In.l.in Jcge.ff.eodé.&.J.in omnibus. 
&.J.feq.ff.dc no:xal.aéHo. ltitq; in_ lcge Aquilia ~cnit etia 
lcuifsima 
_ ì .Perfequendi. .42J 
l~uifsima ~ulp~, !bi quis fduit & nc3 pr6hibuit cu·m prohi ... 
: b~rc potu1t.d.l.in Icgc. . _ -, . -. . ;. · 
' \ ~ R o ~ _A .T. v R ' -~•meri per ~iaum Defidcrij Ahippi eiùf-.,1 
dcm dommi m fuu litcris rcmifsionis relatum énfcm fuum 
_ftrinxiffe,.~ aftititfe homfcicliis,Òon ve- tèritet, fcd vt opi 
percuffon6us fcrrct,G per aliorurn violcntiam iJDpcdircn~ 
tur,quod cft aliud indicium, &. fcmiplenà pr6batio per V•. 
num tcftcm. , , 
~ Al! e funt ~ndicia ..qui bus onèratur idem Parafitus', C,C 
~u1bus . ~on potcft confiarc przbuHfc caufam mortis i~--
tcrcmpt1s0. .1 . ·· 1 
. -~. i:'iretgo iud~ in eo ftatui'op~rt~t?VidctU-r qu<id h~è 
. 
1?d1~·1a f~mt ta,ntuni pr.rfurrtp_tioncs_juris, quibus non pof- -
i1t d1ffin1tiùc damnari rctis,triplici -modo. . · . 
P R I M o ,qui a èum in duilibus q u.rftionibu$ Qlaioribus-- ' 
vna libra auri non pauciorum quàm trium tcftium cxiga-
t~r pròbatio, vt inamhé.de fide inllru. §.(?porter. &. §.hoc 
~hcimus. coli. vj. &. not.C.li certum pet.I.fi. multo fortiu~ 
!.n qùalibet caufa criminali çluz vel tres pr~fuptiones aut 
~nclicia plcnam probationcm non poterunt operari, f cd c-
rit nfaior_numerus teftiu~1 requirendgs, vt pof.~it fu per cri 
tninc 'fcfitentia diffinitiuaprofcrri, maximè cum qu.rlibec 
~aufa criminalis .flt &. ccnf<:atur maior qualibet pecnnia-
ria caufa quanturricuoquc fit magna: vt.ff.dc prenis.l. _in 
fcruofom. §.fi. & licet' in caufa ciuili duz femiplenz pro• 
buioncs {vt c1{Hamapublica,& diétum vnius tefi.is) vnam 
plenàm probationem adducant: vt.C.de probat.l.propric-
tàtis. ~ argJf.de teftib.l.iij.§r, ~}ufdcm.&.iiij. quadt.iij.§. 
Hctn L.rpe. &. è~tra dc tdHb. cap. prretcrca~ tamen in crimi-_ 
Ìlali c:au(a ex ditl:is femiplcmis probationìbus non erit quis 
ditfinitiue damnandus, quia..in caufa criminali probat_jo-
n,c~èlcbcnt effe apertifsimz.vulg2ta.l.fi.C.dc probat.Stri-
• ~ius cnim in ea proccditur vbi contra hominis falutcm 
agitur: vt.C.de appell.l,addiétos.&. not.cxtra de teftib.ca. 
·-vcnicns.... , 
s E e V N Do, cuidcntia r-ei licct habcatur pro quadam 
fpccicprobationis: vc.ff.tinium rcgund.l. fiirruptionc.§. 
fi.&..C.codem.1.iij.etia cum manifcftum &. apcnu indici~ 
habcatur, aliqucm inueniri in cr!!:linc & forc . dcten_tum, 
Ytin noftro cafu,arg.ff.deford.u1~cum.l.fcq.&. manifcfi.a 
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no,n iniigeantprobatione,v~:1f. cfe ct?{eprxlegJjJri fi.~ 
ft:de aétio.crnpt:& vend.1-cx empto.m fì,J.~efp~n.:1:amen 
non.debet quis-talibus indi-ciis diffinitiue ~anan,9-u1_a no':! 
eo ipfo q uòd quj$ capttu inuenitur! potent dc c;r1mrne_da 
nari, nili alire.r de nialefìcio conuincacur, vt argJf.de_ rlttl _ 
nupt .J.pala.§.qui in adulterio.&.. e.de defenfo~ib.c_i,~tta.l_: 
- dc,fenfores. Ideo fi aliquis inueniatur pro qua.hc~mqu~ cn 
mine _capt.us ab aliquo, qui etiam coram pluribus teft1bus 
extra iu.dicium con6teatur cri men comiiìffe, & quòd oc• ' 
cafione illius criminis fuerit captus,qua~tiis ifta tria cotr~ 
eii inueniantur,probara.fcilicct quòd titcaptus ob illud ~n 
men,& quòd fir confe{fos illud·crimé còmnìififfe, &. qu~d 
occa!ìone illius crìniihis lit det~ntus, licet ifta indici a v-1 --
deatur apparenti-a,no ca·men debet ex illi~ folis"indiciis iu•--
dex illu fic captum diffinitiue damnare,lìcct qua=ffionib"u.s_ 
& tormétis fobiici pofsit,vt nodf.ad "lc.fol.dc adultJ.ca-
pite quinto.in fì.&. extra de iudic.ca.cum·non ab hominc. 
TE R r_( A poteft afsignari ratio,quoniam e~ réftibus & 
infrrumentis,& ex indiciis_ ihdubitatis. &. prxfumptioni-.: 
bus iuris & de iure, non autem ex pr.rfumptionc fimplid 
cftfcntentia diffinidua proferé·da;vt.C.de accuf.1,ftnguJa; · 
I 1N ciuili autem fecus, vt dixi,ideo-quia in èriminalibui 
caaft~maius pe~ic1:1lum vcrtitur, quia imminet periculuni 
a~itnx;vtin authen.vt iudidine quoquofulfh.§.~ogita• 
t10. ~nde maior requirenda eft: tutela': vt.C.de appeU.d.l. 
add1él:os.&.C. de falf.1. vbi. &. in calibus dubiis &. incer-
tis ·prob~ti-0nibus me1ius ·eft fa.cinus no~ntis · im punitum 
1·~lmqm,quàm innòcen·tcm damnari.d.1.abfçnré,.ff.de pa: 
ms. &.~.quorum a rPell. nòn recip.1. ij. _&. in dubio prenz 
font pot111s m~lli~nd.e quàm exafperandad.intèrprctatio .. 
ne.&.l.fi pr~1es.ff.de prenis. " 
. e .E N S.E "!'.V~ ergo quòdfupradiélis i~didispofsit tan:-· 
tllm c:olltg1 tuns fine homini~ pr.efomptio con_tra eundem 
Paralic~,1: r~um,dum éolligitur quòd fciebat emrdem Mi 
·lonem 10_1m1curn inrerfell:orum ra-tione litis & controuer 
~ -
1
~pr~ ... ceden-~is,& minas anàiffe à Milone q uas ipfe Para 
l~t~s no prod1d1t,&_ex fubfeqùéti adfuitfe homicidiis.col-
11gitur ec1arri ex dicfo vnius cell:is cnfem ilrinxiffe in homi-
ci<liis"quod tamen no concludit,nifi alfo tefiimopio ~diu-
u..m:rur, ve (Clpra,diximus in indiciis Iaèchi Ebrionis. &.I. 
• 1 • abfentem 
.- . · .- Perfrquendi. . ' - /4.'.!- 5 
'?tent-~rn_.i? prin.ff .. de pcçni~.juntl:a glo.in.vcrbo,damn~-
.ri. ~u:r dica _ex ,fola pra:-fumptiòn,e horninis q uem non ora 
uar1: vt not.mJ.iij.§.idem tamen confitetur.ff de mincir.' 
çk.ff:de vent_.in poff.r.nitt.1.j.§.fed &. Gìncerturn.fecus au-
•tem_ m pr,~fumptio~~ legis,vt.l.Ji iJ ~ui_a~ulterij.ç.a"d lcg. . 
l uj1al~1,d~ adult.Eft autem _pr~fumpt10 mris,cu.r_n i~s p-r~~u Pr~fam-
,m1t ahq_u1d, fed no_n ftat~tt fupe~ pr~ìum~t?, 1~0 _rec1p1t ptio iuris-
contrari~m probat1onem,vt.xxx:.1j.q,J.c.d1c1t dommus. & 
iXxx v .q. nJ.cap~extraordinaria-.& cap. pr,epofuifti.e:,çtra de 
probat. ~t ex iH.a pra=fumpti<:me iurispntum~ vel refiium 
·p-rodu6bone, furgit tantu-in fofpicio,,vt.jj.q. ~iJ,C. accufa-
.tor ~uoque_.Regulaautem eft ~prçfump~io criminis tr~f ... 
fertrn aJium onus probadi.-1.genera~iter.§.fi petitum.ver-
fic.fed-cum e~J>r~fumptione.ff.de_fideico.lib,ert.De pr~-
.fumptione vérò, iud-s & dc iure fupra dixi, ex qua potcft 
fcqui fentcntia criminalis d-iffinhfo_a.· , 
. Q...Y A~ v -1 s autem in(caufa ciuili ex iuris tantum prx-
fumptionc pofsit diffiniçfoa fequi fententia,ex quo in cqn 1 , 
trarium.ri~n pròbatur, vr.C.de prob~tJ.fiue poCsidctis.& 
ff.dc donat.inter virum & vxo.1.Q,!!,intus Mutius. tamen in 
caufa crimi~i vel in cauia qurefiionis ex tali p_rçfumptio.. , 
ne iuris taocum,non dcbet nec poterit quis diffinitiue con 
demnari.qiéìa-glo.in verbo darnnari. in.1.abfentem. quia 
in criminalibus c~ufis intcrueni_re debcnt &. requiruntùr 
propationcs htce èlariores, vt fupra dixi.1.qui fententiam. 
e.de pccnis.&.l.finguli. de accuf.C.Q,!!_od videtur ea ra. 
_ ~ion,c pr.ocederc, quia in caufis criminalibus efi: perfpica-
_cil,Js confilium ad_hibendum, quia ibi maius detrimentum 
& pcriculum, contingit, vt.ff. de ven_t. infpic.l. J· §.(Et 
jdeo cx pr~diél:is indiciis fiue pr~fo_mp~ionibus non po-
-tcft idem Parafi.tgs condemnan cnmrnahter feçundum na 
turam dçliéti, quia quis ex prrefumptionibus & mendica-
: tisfuffragi-is condemnandus non eft.dilla.l.Gnguli.&.dJ. · 
abfentem.ff.de prenis. . . . · · , . 
I> o R R O in caufis .crq_ntnalibus non multum ardms 
nec val.de ponderofts pr~batio iuri~_qu.r fit per_ ar-gu#merx-
ra, eft cornmuniter fuffic1ens,& comunéta fequplena pro-
bationem excedcns, & tunc fi cum ifta iungatur cofcfsio, 
cfficitur probatio plenior quàm in çiuili requiratur, vt. C~ 
quoru~ appell! npn rec.1.ij. & plenè fit_puniti.~ fccundt'(m_ 
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~xigentiam naturat deliéH,vt ibidem.Si aù~etn non ~-d~~~• 
garur éonféfsio,vt quia cum hoc cft comm1,fom arb1rno 1~ 
Bicis,nòn vult torqucre,vcl qualir·as pcrfon~torturaw ~o 
patitur, vtqufa minor, vel ali.ìs (vt di~i in tortura fupr!' 
vel reus ell: abfens-, non poteft impònt -pcrna eorro·ral1s: 
«:]Uia propter· irtopiam probationu~ lll~n~ir_ur f '~?a ;-h~c 
ell, qufa non poteft .ìudex plus pumrc m_ct1mmah qu~qi1 
con<lemnarct in ciuili. Nam vbi proc:cd1tur ~x przf'1~-,- , 
ptione,imponi'tur minor prena, &. ifta appelfat~r probat10 
_ Jir.rfumptiua, vt Bald.in.l.fina_.Cdc probar. & 1de~ Bald. 
~n.I.prcsbyrcri.C.dc·epifc.& cleri.& quanuis in pr,xfom-
ptione mitigetor prepa, & econtra · quand_o liq ùet,exagge 
tetu.r pcrn-a,tarncn qpando prena habet ccrtos fin es ex qua-
lfoftè probationum, nunq uam pòtcft ex qualitaté exaggé:.. 
tari,id efr aggrauari-pcrna,vt.l.gc;ncralitet.in prin. vbi e~ 
tcxr.nodF de dccurio. potcrit umén reus purtiri ciuiliter 
~ pccuniarirer,quia prxfumptione iuris tarum poteft qu~s 
~ohd~n:muj ci~iliter, lkfequi fentcntia diffinitiua; vt.d.l. 
fiue ·pofsidètis.C.dè piobat. &.d.1.Q!!,!ntU$ ~ U•tius.~ dc 
donat.intcr virurn & vxo. , ,, 
1 
1
, Q..Y AE i~fupc~ indicia,pr:rfump~i~ne.~,aut quz argumé-
ta, id. eft gener~ probandi vel pcrteftes, &-qualçs 8' ' quor', 
vcl per i.nfirurncnta,ad q~em modum proba'nd~ èuiquc rei' 
(ufficiant,nuJlo cerro m?do fatis diffi'niri potèft.Sicùr·crii 
~o fe~per, ita frep~ fin~ publids monumentis cuiufque re.i 
ycrir~s deprehenditur. Aiiàsnutnerus reftiu,afi~s dignitas 
&.aull:orita~,a]iàs veluti' confentiens fama coiifirma.t rei dc , 
q;ua quxr~tur fid~m ~ho·c ~rg~ pro animi arbitrio iu~ki re_;_ 
ltnqucndu cll,cm crcd-at; aut parum probatum·fibi opinc-
iur. t~~t •. for.fo.1.ii j.§.eiµffon. &- .§.tu ~ag.is fcfre pot~S. 
~-de ~cfi~b~s.c.p~xterea.~.in nç,fira pr"'iicntia.&..c.cx lit~ 
ps.cxtra dc proba t. ' · , · · · ·, -1 • • · • 
. _Q.JA~lUi ,NDV
0
M cf\~UOC igfrurqua·p<rna tepsv~- · 
~1~t ~ffhgendµ~. _D1c qu?~ qu~nd? iudex cognofcit de cri 
~une c~tra ordmem,_pcrna cft 1~ crns ~rbitrfo;quo~ poreft 
~xten~~rç. vfqµ~ ad mo~t~m,qµo~ cft verum pç_nJara·& af• 
~cn~a -~~1 qu.ihtate, vt glcjf. in.§.fo fumma. verfic.cxtra• 
? rdma~1a. I~fti. de inìur.&.1.pedius.§.j.ff de focend. rui: 
~ ~~f~a. &/hodiç.ff. de PC%?is_. &. ita obferuàtur ÌJJ rcg~() f rac1ç,qu1a o~ncs pcrnç c.nmrnalcs font arbitnriç_J> mQ• 
· · tu iQ. 
, -- Pcrfequendi-. : · , ,4-27 > 
~icis imponcnd~ .. Priufqùam autc·m difcutiamus dc pcen~ • 
1mponc.~da reo, fciendum eft q4òd crim1na alia font pri- ·. · 
u_~ta_, vt dia qtJOr\Jm cxecutio, id e{l; accufatio vcl dcnun:::- Crimin4 
~
1at10, pertinet tao.mm ad ìUos quib.us infcruntur, vt fur- priu4t,1~ 
ta,d~mna illata_,& ÌllÌUri~,v.t.ff.dc:: priuat.dcliél:. per totu~ ,, 
ho?1e tamcn ~1çulus de priuat. ~.eliét. non eft in vfu; gui:1 
de JUre canonico omac cr!mcn cenfetur effe publicum. ,l~ 
hoc cft glo. vj.q.j.c.infame1.in verbo,forcs.& Innocen.ia 
c~p.iJ,c.ttra-dc colluf.deteg.& Bai.in i-.uq.C.qui accuCn§ · 
potf.m.vicoJ.& lòan.Fab.lJl.§.firta.fuper glo_.lnft'i.de pre · 
na tcmcr.litig'.imò.onine crimen infamat !è.cunçlum carro- ' 
n.cs,vr glo.in.d·.t.iàfames. , ; 
• A L 1 A font crimini' publica, quo rii a~cufatio dat,ur c1,ti; Crimin4 l!bet dc populo :-q u9nia ad vtilitatem ptiblicam f peél:a; ne pub!icd. 
ma.leficia rcmaneant impunita, vt • .l.ita vu!ner?,tus. §.çi, .,li 
qu1s.ff.ad lcg. Aquil.&.J.fi longi~s.§'..j~fl'.de iudic. & font 1 ' ?XC publica,~omicidia,parricidia,adulterfa,& ali~ notata 
1n.l.J.ff.de publi.-iudic.qux fopra fuis locis adàptauimus. 
p VB LI e o R V M -autcm iudicioÌ-um quzdam capitalia, 
funt,quçdam np. Capitalia funt,ex quibus pq=na corpora _, · Capit4 [;,, 
lis mors aut c-x:ilium efr. per has enim pa:nas eximitnr ca- iudim,. 
put de ciuitarc :.nam c~tcra non exilia, fed rclcgationes 
proprie dicuntur,&tunc duitas retinetur. 
N o N capitalia font,cx quibl> pecuniaria aut i corp' aH-
qua cocrél:io pa:na eft.}.ij.ff.dc pub.iudic.~.l..e_~iéto. § . rei 
aiit capitalis.ff.de bono.poif.&.l.rei .capitalis.ff.de p~nìs .. · 
A..J. 1 A font crimina cxtraordinaria, in quibus pa:na no Extraor 
cft introduéta à iurc,fcd i~dcx ex bono&. .rquo arbitratur dinaric, 
quid faéto opus cft,vfque ad pa:nam capiti~ in_clufi.ue., vt.I: crimin,; 
faccularij.§.funt quzdam.ff. de cxtraor.cntnt. qu1a rndex 
poteft fuum cxtcndere ~~bitri~m vfque ad mortcm, penf~- · 
. ta tamcn &. .attenta faéh quahtate, &. perfonamm condJ~ 
tione ncqui<l.dqrius aut rcmi(sius conftituatur quàm cau-
fa poftulèt.l.hfpiciédtim.ff.de pa:nis: &. ~-~.pedius.§.j.ff . 
. dc inccnd.rui.t\auf.& hoc fecundum rns ciu1lc. · 
P.oE N A R v · M autem fccundii lcges ciuilcs feptc~ font f«rwru 
gencra:quaru funt tres capitalcs, & quatuor non capitale~. genmc 
p 1\ I MA prena ca.pitali~ cft mo"r! c~rpor~~, qu~ ~ulus [eptem. 
modis infcrtur, vt de pa:ms.l.aut danu.§. vita ad1~!.t .&.l. 
capitalium.§.famofos.& •. §.fin.in ~J.co
0
de~: _8d.111,tf.ad 
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le~em Cornel.de ficariÌ§.Pttna~um autem ·,apital~Utll g~•; 
d;s-ferè i fii fonr:fcìlicet fummum fupplicium, quod vide--
tur-ad forcam damnafio.hem ·viui concteìnatio. Item ca:. 
pi!is amputatio.-C~ter.r pa:nz ad zfti~à-~ionem, & no à~ 
capitis pericu1um pertin~nt, v.t.d.)-c,ap1tal1_u_m. :__; 
s· E e V N J2 A pre,na dt morti pro~m!a,fc:li~et pc:na m:• 
·talli.d.l.au1 damnu.§.efl: pren~;& dia hoéhe u1 regno Fr4-
ciz .rion vtimùr, fed huius-loco folemus damnare reos"'4d 
pcrpetuum femigium marinùm, vd adtempu'S, feètìndu~ 
tle_liél:orum qualitatcm~proùt ah'às plurcs condemn~ui-. 
-·· TE I\. T 1 A prena capitalis efl: depomitib,8{ ibino libe~-
tas fcd ciuitas w,tum amirtitur, vt.fr:de'pcenis.1.quidattf. 
&.1.j.ff.de bònis damnat. &. C~de pa:nis.1. in meta1l1:1n1. ·, ·: 
· N o N capitales autem pcena: font quatuor:pri'nia efi re• . 
~egatio ad tcmpiJs vçl in perpctuum; hjc bona nàllamittit,~ 
vt.1.relegatorum.§,. ad tempus.ft{ie interdiét.& releg: · ,~ 
· s E e v N DA ·ca infamia,vt.d.1-aut damnum.ff.de pa=ni~• 
TE R TI i.. cfi: dignitatis amifsio, vcl ad dignttatcm ve~ 
officium feu forum interdiéèa a{piratio,vt.d:J.aut damnu: 
&.l.moris.:tf.qe pcrnis. ·.. · . , 
, " Q..Y ART A .eft verberurn ·experimenru.1.fi quis fortè.§. 
vlt.tt:de .pamis.&.l.fì.eodé.&.d.1.re,Jcgatoru.tf.de int~rci:' 
· s E•c Y N o v M-c.inones vérò p~_mi mortis corporalis re:.. , 
gulariter non imponitur, vt extra ne deric. vel monachi. 
c.fentcntiarn.&.lj.difr.ca.j. &.ij.fed eft quérdarn q u.r qua-
fi ftmilis eft morti, fcilicet quando quis relinqui_tur iudici 
feculari puniend4.:ç, vt extra dé crimine falf.c.ad falfa. ·& de 
tudic.c.cum non ~bhòmine. &.xvii.diftinél:.~.cun1 licuit. 
&.xj.9. j.c.illud. . 
.s E CV N ' D A pcrna damnadonis in métaHu~.-1'1'00 inue-
~ttur fxp~ in tanonibus ìmpofita,fedJi imponerètur, non 
~etraltaretur,vt~xtra de calurn.cap.j.fed d~quipar:ari po-
te~ pcrn~ carcens, quam pro grauifsi_rnis crimiòibus cede 
~.t infl!g1t,vt .extra de hxretì.c.pen. §.6.& quòd quis redì-
~a~ur rn feru~tute~,e-lt tex.xxxii.dift.c.eas. & hoè dc capi 
tal,bus fecundurn canoties. _ 
'. . N ° N c~pira~iu ~ecundii canones prima pcr·na eft rdcga~ 
tJO.<]Uç no eft rn vfu,fed ei acced-it detr"ulio m monaftcrjfi 
~eq u~ habem" fo.dilr.c.Li èpifcop 9 .&.81.dif.c.Roman·,: 
A i I A.E autem prenx habent locum fecudum canones 
· . { fd1icr; 
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. fciUcet d.c,po_fiti~ :cl deg~adatfo, vt.xj.~.iij:cap.epifcopus 
aute~. & _111t~r~1c1rur q-uod àd nuJfam d1gn1tatcm affuma-
.t,ur,hcet 111h1b1ta rcma~cat, vt extra dc filiis pres&yt.c.fi~& 
.:cxt.dc eleét.c. fu per eo. vel quòd ad fuperiorcs ordincs no 
aa"umatur ne.e afcédar,_vt cxua de_ tcmpo.·0rd.c.cx tenore. -· 
&. multx a-Ifa~ pren~ confimiles. · . 
A L I A autem p~Ha,fci1icct infamia,locum habct fecun .. .,. 
:dum cano_ncs,adco vt quicunq~e _fecu~~um ~cges infamis 
./ . ;e~, ~n ~ fccun1u-m canones, vt.lJ,q~111- §. hmc ctiam. 8t 
VJ,q.J.c.mfames. · • . . . 
· ~ E e v· N _o v·M canoncs-e·tiam aliqui font infames infa .... 
~1a caaon.ica, vt extra de tefiib . .c-.tefrium. · · • 
· AL 1 A cfi. prena qu~ vcrberuin fecund1:1m ca·nones locu 
habet, vt_.~xxj. dift.c.vJt.&:xlv.dift.c.cum beatus.&.c.j. 
_v extra cte calum.-vbi dicitur quòd fubdiaconus accufans c·a .. · 
Iu~niçfc di'a_conum,fubdiai;_omtu priuatur,& publice ver 
benbus cafii-gatur,& in exilium deportatur. Sedhodic in ... 
regn0 Franci:e hoc iure non Ytimur. - . · 
· H 1 'S prz[5ppofitis vidètur :q~òd idem reus venie punié .. 
dt1s pcr.na cxtraordinaria pro motu iudicis imponéda,iux-
~a. 1.hodicdf. de pcénis. &. hoc agendo q uòd def;;et ihi fc pur 
gare vbi qignofcitur deliq.uiffe fecundum confiderationé 
· iudicis, vt in.c.inter folicitudines.extrà de·purg~cano. &. 
hòc notàtur etiam in quolibet horre.ndo crimine: iuraté ~ 
quc debet fe nunquam fiftli1e cbrnmi{furuim. vt.xij.q.ij.c. 
dc viro. & xxiij.q.viij.c.pcifim~.&.j.q. vij.c.quotiens. vbi 
-prenite __ m i.urat quò·d de cxtc_ro non labetur. Corripienda 
funt fiquidem crimina coram omnibus,qux peccantur to-
-rarrt omnihus:fecrctius,quz pec_çan~u.r fecretius:& difiin-
guenda funttempora, ~ •concordahitur fcciptura,vt cap. 
fi peccauerit.ij.q.j.&.c.dec9'ri6~ès. vj.q.j. &.xxiij.dift.c.il-
lud. Si autem reus rc·nu·etitfaccre nane emendam honora-
bilem,durius ~Cacerbius p~njri debet,vt d.c. inter folic'i-
tudineç. ext.dc purg.cano._ & ira vidi p~aél:icari in curia 
- parlamenti -P.aripis Ano-o domini 11.1mefi. quingent.xxix. 
menGs A prili-s:.xvij'.contra & a,duerfus toannem Berqùin, 
· ~ui accufat-' de hrerefi per arreftu cud.x cédénatus ad emé . 
. da honorabilé faciéda fop,petra marmoris palatiJ, renués 
hacfacere, arrefto fobfecutiuo igne cocrcrnaricodénattis 
fofr~qué excqui vì_di_antecomun~s Parifioru.çdes diéla dic 
i 
. . , 
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Mo v 1 ·o I\. ergo quòd poffit condé_nari ad duplicé em,n; 
dam:honorabì]em videJicet~-& vrilem.~ntum adhono-
rabitem,çenfeo capite~ pcdibus nudandum,& in cam.Hia 
geni bus .tlexis in pra-torfo nofi-ro &.propatulo _  adfi~ntem, 
ac ò~dam quatuor Jibr.irum ccr2; ardentem, proprus ma-
nibus tcncntem, iniuriam conqucre~tibus fatfam ob ne-
cem in.tcremptorib.us obutnta m, & vulnera' D ionylio Da· 
.uo iUata, ibidem abiuraturum, afferendo .& profite~do fe 
pcrperam,:temcrc, indifcrcte, interfuiffe & opèm f.epedi ... 
8:is homicidiis perpetratis pr~fiitiffe,&qaòd bòno.& çquo . 
ani trio illum prenitet hoc cgHfe,deo omnipo.tcnti,rcgi,iu • 
ftitix &:. coquercntibus vcniam pofiulando;& q·uò_d dcin-
c_cps a~ tali a &.6milia fa,ci nora non Jabctur ~ Et q uan tam 
ad ~mendam vtilcm,condèmna.pdum-crga qùemlibet co-
qucrenrium,& pro opmibus damnis & interelfe in v.igint_i 
libraru Parilienlium fumma,& in deoé Jibras ParHiéfes er-
ga regé pro alfa -em-éda,omnib9 &. fingu~is eiufde bonis :id- . 
c.iiél:is !J_b.9 licebit,eo i ppe.tuu à regn_o pl"-rediél:o cxulaturo. 
D G , I ·o Iv s Gnitho alter Deliderij Anippi fa. mulus tortus nihil confe.ffus. fuit de crimine, quinimb negat interf~ilfe homicidiis, verùm à lcope argenteo i\1ffu fui domini prius recef-===;:::;;;;.ilfi.lfe in cauponam balliftz-·die &·hora ho miei 
diprum-, & ita Parafitus in quzfiionc dixit credere, à quo 
releuatur & exoneratur à delitto. . 
.o Es 1 0 Ji I\ r v s tamen.Anjppus eius.dominus cidé,cx-· 
l11bitus & confronratus nulla in ca obieél:a perfidia, cx te-_ 
nore eiufdemrem.iffionis·didtprçlibatum GnathQnem in-
terfuiffe homid~iis fopradi.tl:is qufa,prçfl:andi 0pem p~r-. 
c_ufforibus li impedirémr ah aHis: :vnde & orioratur dc de-:-. 
lt~o,fed hoc eft tantum femiplena pròbat,io:q uz tantii po-
tu1t prodeffead tortur~nuatioqibµs fuperius diétis, & ita 
aérum efr. . · · - , · '-
. F ~ -r • T _., ~ idem Onatho per- foum interrogatorfum 
idfuiffe prad10 faéto in parui cerui tab.etna.;prout in pr,o. 
ce.lfu rclatum-dt,ncc .minasiplius M-ilonis audi.lfe . . 
T o R. T v s-cft,& nihil vltra confe{fus .eil,ncc fuffifienti-
bus ar~umenti! vrgetur.infiandum cft igitur accufàcori-
hus vt 1d quod mtendunt co.mp'robent., ac fic conuioçant. 
1. vnius. §.in eo.ff.de qu~ft.io-. &.1.fi. C.d~ e.dc;n.quò.d ft te-
ftis-de-
\ { 
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ftis dcfìdQt,innoccntisfidem fola iurifiurandi raxatio ~a- .. 
ni~c~at:vt.c. j~xxiJ.q.j.ideo quia rcus fuit tortus,neque ali _ 
'<,!utd m t~rtura cofeefus cfi, vcnit libcrancius,quafi indici a 
fmt purgata,fcc~ndum Bart.i11.l.6.ff.dc qu:rfiio.ideo qua~ 
do ex tort~ra no ,potcft crimcn in~eniri,,vidctur quòd tor . 
tus abfolu1 debeat,quia licct indicia p·rçcctferfot torturam 
non cxcufantur accufatores à calunmia:& propterea dam: 
11um b:fo contingcns indebite, debcnt illi ~mendare,fecu 
dum Bal.in.1.fi.ff. dc calum. & facit fccundum eundem· 
quod nòt. in.l.pc.ç. de·-cond.ob c~uf.dato. &..1.dominus-~ 
~-de qu;rfi!o,vbicft tex.for.adhoc.vnde quia.rcus iniu .. 
r1am tolerauit,nam &. torturam &. carccres fufl:inuit,accu- . 
fatore~ no potfc.ut·cx·hocabolidoncm obtiricre cum effc:-
étu fine con fenfu rei, .vt.l.faJlaciter. C.dç abolir. N am vbi 
iàc,cu fa~ores ccffant in probatio.nc,aut non pro bit quod in-
tcndurl t,caluìnniari przfumtmtur, vt glo.c.cum dileél:us. 
i~ Yerb.o caiumniandi,cxtra de calum.&.ij.q.iij.c.qui non. 
\probàuerit.&:.C.dc aduòc.diucrf.iudic.i.j. Et infamantur 
· c-aluniarores. J .ex varia. C.de delato.&. gl.in .I.ex quibufda. 
ff.de iure fifc. &. in cxpenfis, damnis &. interefft condcm-
naatùr,&. extra ordfoem pro qualirate admitfi flue in priua 
tis fiue in extraordinariis criminibus plcauntur.-1.in pri-
ua,ti$.fEad turpi!. & d.c.cum dileélus.extradecalum. &.e.jr 
§.~diidcpt~s.de eleéUib.vj.&.I.non ig1rorat.C.de fruét. 
&: lit. èxpcri. iatio fiquidcm cfr,vt nulli temcritas fua lur 
./ ~ratiua conce~atur,fed vt impudens calumniantium rcfrf-
Ìi.etur audacia. Pr~terea ft quis caufa cognita conuiél:U$ 
fùerit fine iufta & l~gitima pctitione quenquam in iudicio 
pulfaffe,omncs ci Jegitimas cxpenfas,fumptufquc.&. dam-
na qu~ ab cxordio c~pt~ controùcr.fi:c ipfius viti o tolc-
rafre eundem reum confiitcrit,réddcre-cogetur, vt hac fal-
trcm ctnfurz iuftHfimz formidine rcuocatus, &. improbis 
confl iéhtionihus occupatus, iam fopitis damoribus iur-
giorun:Ì magiftra de~nceps nc~ctfitatc.acquicfcat:vt.!•o~-
nes qui.§.fì.C.dc cp1fc.& clcr1c.&..l.cum qucm.ff.dc 1ud1c. 
Et fic accufatorcs fzpe diél:i vidcn~ur condemnari debcr~ 
erga rèu~ prçfatum ad 9mnia dana,intcrcife,fumptus,cx-
pcnfas;aè extra 9rdinem ad pa:nam, vt iuribus fupradiais. 
1 N contrarium vcrò vidcntur cafus cxccpti, in quibus 
pop fiatim przfu,;nitur calumnia, quando qui, deficit .in 
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probando, vt ·g10 .in.1.athleras. §. pr~uarièator .ft.de his quf 
nòt.infa. . . · 
. r R 1 Mv, quando quis accufat ex ncçe~i_tate o~icij, vr 
cfi in tutore vel tutrice in cafu noftro:vt.l.rJ.C~gu1 accuf. 
·rton polf.&..I.tutorcm.ff.de his,quib.vt indig.l. ij.C.de dc-
lato.lib.x ' 
. ·s E e V N DV s cafus' quando quis cx n,ecdlìta~e hoc fa .. 
cit, vt quia h.rrcs,qui tenetur vindic~re n:cem.~ef~néH, vt 
in cafu nofiro.l.cum frattcm.C.de his qu·1b. vt md1g. vel ra. 
tion~ pro-x:irnitatis perfonaru:_vt.C.d~ calum.l.matcr. (k.J. 
ralurùni~. vel ~u thorita~is ei4s ~ui fucl~!fit.d.I.mate,r. §.li 
-cxtianeus. 
·. AL 1 v s cafus.,ft audiuit illum e ife cdminofum à fid·e di- , 
·gnis perfoni$:vt.ç.inqu-ifitioni.ex.tra de_Jcnten.excom. 
AL 1 v s, quando te!l:es cfecepcrunt accufatorèm) vt quia 
promiferunt tdHficari, &. dçfecertmt; vt glof. in ,a.pa·u• 
,Jum.ij.q.iij. . . ·. · · · _.. . .. 
A t 1 v s, quado eft iQtimus dolor a~IDiifi crimini1, vt in. 
· •mariro &. eius cognato dc adulteri<> açcufantibus.1.quauis 
·adulrerij.ff.adlçg.Iu~.de aduL · 
. A ·t 1 v s,q uado aççufatQf fçmiplenc probauir,cxcufatur 
à calunia,fed tamé ad expenfas q~as-pròptcr hoc parsaltera 
fo feciffc docuerit,iur~méto medio cond~nabitur.~ ve- -
-rò i!1 probatio·n~ defeccrit,o~nino cius qu9d obiiéit i' per,-
{on~ calumni.r prenainc1:1rret fu cxpcnfis:vt 4c.cum dile 
-élus.extra dc calµ·rn. ~ d. ç.§ .adiicientCi.i~néh glo. 
- . s I ~tiam indiciafont manifefta ex_quibus reus eft tortus • . 
•cxcufan_~ acéufantès à calµmnia,(eçun~ii Bal.in.qij. C.ad 
Jcg. Juha·~eadQJt. Vp~c,reus tortuslibe,raaduscritab illa 
inquifiti~ne.rant?mled'nop ,~~ffinitiuc i deliéto,pcr no·t. 
per Saly.rn.1.fi h1 qui adultertJ.C,ad kg.Iul.de adulr. vbi 
dicit per gl.ihi pofitam,çp fi iudcx habet Cufffoiétia indici a 
conrra accufarum;qui pluries to~tus nihil voluit confìt,eri, 
non debet ipfum diffinitiue. abfoluere,fed debet concede-
~e abol~~ione_m accufa~ionis, p:~r.l.abolitioné. C.d~ gene-
~a1.abo_hr_.~ 1de~ tenet in.l.fi'q uis ~licuLC.ad leg.Iul.ma 
1eft. vb1 dmt,quod fi re1,1s delatus in illo crimine nihil con 
fe~us eft~pr~pte·r. quod :,çcufatortortus fuit qui nihil pro~ 
·bau1t,q uod mdcx neutru abfoluet,fed rcll,l i~difculfam ,di~ 
. miuet.Et ideo debébit 1ibcrari reusfideiulforibus aut iu- \. 
r.1to~ia 
~ :Perfequendi. 
· t· ·• - - . • ·· ff 4H 
ra or1a eaunonc, & no di initiuc abfoI • ' · · • 
P {fc {i . . 1. . u1.a cr1mrne:qu1a 
. ~ ent upe.ru~mre a ia mdicia.Et ita .videtur tenere Sal • 
10 rcpct.l.fi qutdem_ • C.de aécuf.& fi1c 1·ud'ci· p . . Y b . . . r d I ro aninu ar. 
1tr1~ r~ mqueb~ um cft_an fint indicià manifefia, vel'non 
ma~111eua,yt a 1olu_ at,d1m~tat aut èondeJnct 1 · ·· § • r 
d 11. § . . ' • ,llJ- .ClUl-em, ~- . tw mag1s fctrc potes.ff.de teftibus. , 
_co ~ e LV D .E N Do cundcin Egidium Gnathoné à carce 
~
1b.~s.rclax~dum fore fub eius iurato~ia cautionc arbitror, 
1udic1? famore faiuo-;-namfunt contra cum indicia fuani-fefta .. · · 
~~ - ... · ··r . 
• 
N DR i: A s I~uscerdo nullo c;ouincitur te-
ftirnonio ~e memoratis homiddiis,fed tan.,. 
t·. um per dill:u?:1 primrreftis ìnquifitionis vi 
fus cft fugcre a locò ~omicidiorum manu li 
gncum baculu_rn geréns. · . · . 
' F A TE T v R. idem lrus per fuum interro. 
gato.r.iu Girar1lu M ilon6 vifu.àgnofcere,& quòd die &. ho-
ra homicidiçt:6 illu profequebacur mercedis repetédre cau 
fa pr~ quarunda re1um eiden:i ·Miloni fpeél:antium à f!umi 
neSeq uaoz baiulatione in èaupona ballìftç per eiidem I rfr 
IiolliiÌÌme faéìa.Et inter moras vidit eundem Mìlonem & 
no·nnallos alios confortes i~fultantes in aliquos iuxta cru 
ce;n Tiroueri Parifiis pr.rtereuntes, demum jpfe Irus hac 
re perterritus fugere coopit bacu!um ligneum manu por. 
tans,nec alias oneratur. 
·P. E R confe1Goné°eiufcle Milonis & Egidij Gnathonis i~ 
pfois famuli cofta_t quòd ipfe Irus fuit rnercenarius eiufdem 
M ilonis ,qu_6dq; veneric dic; qua Milo crena fecit inleonis 
:u·gentci caupona,pofcendre pec:uni.r caufa pro fu.r pr:rce~ 
dcntis opcrç locationc, quod fit ad ipfius lri exonerationé: 
· s 1 e non po·teft apparere fi a?irno o~cidendi v_el percil -
tìeudi lrus concomitatus fuertt prrehbatum Milonem l$t, 
alfos hòmicid-iorum fautorcs ad crucem Tiroueri,ideo ma.._ 
ior rndaaatio eft requircnda. , . · · 
1 v o E~ ergo zfl:imar~ fol~~ ~trii in ~a~cc~em,_recipienda 
frt pèrfona, vcl recepta lit m1_l!t1 fi_u.~ nuc1• tradeda, v_el ~d-~ 
il.1-{foribus comittéda, veletta ftb1. hoc autem pro cnmm1s 
q uod obiicitur qualitate, ~el pro~tcr bonoré,aut ,p~ter_am 
pliilimàs facultates,.vel .,p,mnocét1a per(on~, vel p d1g01r~ ... 
te eius qui accufatur facere folet.l-J,~de cuft.& c:x~.reoru •. 
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r _ 1 T A quòd v~i crimcn pro0,tu~ no_n eft plenè vd fe~ 
plcnè,adeo quod a-quum lit reum JUftdican pc~fuas ~er~';I 
Deftnfio fiones, ad hoc admìttitur: quia defenfto ~ft de iure d1~•1no 
fui iure &. naturali & humano permifià, & à'ebct rudcx concedere 
· perm1f!,. dari_ copiam titulorum & refp"nftonis reo_: rt:c. q~aliter 
& quandq.iJ,§.debet.e)!:tra de acèufat.&ctiam cop1am a. 
liorum aéforum tam criminalium quàm ciuiJium,fJ hoc: re-· 
qu.irat delatus:vt.l.is apµd qurm.cum ibi not.C.de ed~n• 
do. Alia autem foftrumenta quam a'étanon-debcnt .exhi-
beri in 'criminalibus .·si verò agatur ciuilitèr d1e renum-
maria, totiens eden da font infirumcnta·, q uotiens dc. ca re 
agitur,non aurem li de capitali c·aufa agatur:vt.l.ij.§.ìtem 
Ct1ufa ci- diui fratres.ff:de iure fìfci. Dicitur aut~m caùfa ciuilis, &,_ 
uilu. agi ciuiliter, éx quo non agitur vt jmpo,hatur pa:na nato• 
ralis ipfiusdeliél:i:vt.-c.per tuas, id eft.in-vcrboraJircrc~ 
tra de fimon. vbi dicit text. ·quòd non agcbatur _crimina• 
liter . vt deponcretur:ab ordinc,fcd ciutlite.r, vt ab adini .. 
niftratione a111oueretur,tanquam immcritus &. damnofus.,._ 
Jicet tcndatur ad bonum publicum, 8' non priuatum~ qar 
text.reputatur 4ngularis fecundum Panor.in.c.fupcr his. 
c:ttra dc accufat. Vndc in his cafib'!s potrft admitti pro• 
. . curator pro reo, quando agi tur ciuiliter dc crimine. Ideo 
C,mnin"- criminalis quzftio tantum dicitur,cum finis tcnd~t ad vin-
bs 'i""- ditèam publicam, vt deliéèum puniatur dc p~na· debita & 
,flzo. naturali. Ex quo foluitur quzftio quotitlian~, ft agitut 
contra clf:ricum folum vt priuctur beftcfìdo proptcr cri- · 
men, nunquid iUa quxftio ftt criminalis,vt non pofilt in-
teru.~nire procurator? Federi. de S. Gcmi.conf.xx,ii j. alias 
xxyuJ:confuluit qu_9d non effcrimi-nalis, quia finis accu .. 
fat1on1S non ~e~d1 a,d dep~fi_rioncm o_rdiqis,fed priuatio-
~~-m b_enc.fic1J tatum.hoc d1C1t Panor.m d.c.fupcr 'his.nu. 
lllJ.& i_dem Panor.in.c.ilfa.extra dcaccu.&.c.ex pattc.ext-
de t~~1bus, &. alle_g~t iJlurn r~xt.c.per tuas. pro ftn_guUiç 
quòd IUdcx e_x offmo debet e1,detn r~ de aduocafo feu de~ 
~~nfore .p_rou14ere, vt not.in.L~ non dtfendantur.ff.de pa: 
nts;&;_J. 1J·_ff.dc cufio.reo.eò qqòd bonus iudex debet zefa"'. 
re_pot1~s mn'?centi~m rei quàh1 culpam,& potcft in dcli .. .' 
éhs rec1~ere & admmere rcum ad cornparcndum & fc de-
(~nde~du per pr~c~ratore~ vfquc ad pcr·nàm relegationis 
~11clu1iuc,non tame neccffitatur aut cogitur ad hoc ni.ti ve-
1it:vt 
Pcrfeqt1endi.' ; , -4-H 
lit':vt_.1.fcru"ìJ-m:§ .publicc.iuhéta gl. vcrb.datur.lf.de procu. 
&gl.m.l,rco,.m fì.C.de accuf.& hoc in lcuìoribus deliétis. 
l.diuus.j.ff:dc cufto.rco. 
· s I e vhi prima fac.ic per fon\ v idctur innocens dcbet di- · 
mitti_ -~u? fideiu{foribus 6 dare po~efi. d.l.j.ff. dc cufiod •. 
_8{ cxh1?1t: reo:.- -&-ca~.ex parte. extra dc verbo. ftgnifica~ 
-.cJ qu1a m alus eratmnoccns:vt.1.non omncs.-§.à barba-
r~s.ff.dc re miJit~ <l.!!_od fi rcus ita ftt pauper, vt ctiam· fa-
tt_fd_arc no~ poifo,n~quc cauti~nem.p_r~fiare,tunc przfta- -
bir rnratonam caut1on_em,quod fiab1t1uri,& tall:is facro-
étis c_uangelii~ affirt?Jabit fc fid.ciu~orcm dare non poffe. 
auth. gen~rahter.C.dc ·ep1fc.~ cleric.&.l.j.§.omnes. &.§. 
fcqucnti.C.dc a{fenio;toll."'.I.de die~§.iubetur.ff.qui fa- ' 
tifd.cogant_.&,c. Odoardus. iunél:a &lo(extra ·de folut. In-
tdligc commodc: vt glofibidcm.~dncpos P11;>culo.ff.de 
v.erbo.6gni6cai. & glofa.in d.§.iubetur. itJ verbo non pof~ 
fc. -&..I.fìdeiuifor. § • fi nccdfaria. ff.qui fatifda. éogant. 
P-rzfiat 'erg.qrcus cautioncm quam poteft·: vt.c.pc. extra 
de don.at. intcr •vir. &. vxor. & de dote poft diuort. rcfiit. 
8çglof i~ d.ç. cx parte, extra de verbo. figni6c. Et fi reus 
\ potclì dare fideiutforc~,debct dare idoncum de veniendo 
·, ad iudicium, vt.fF.in ius vocat. vt canr.aut fatis vel cau -
tom dent.1.j._&. ij.E't di~i~ur idoncus ~dei!-1ffor de i~dicio Fzd!!iuffer_ 
fifri,facultat1b-us, !e fac1l1tatc conuc01end1: vt.1.fidernifor . id,neus 
•ff.qui fa~if.rog..Nccf~nt.ido_nei ~dciuffores ~ui ~abcnt d~ 'luis. · 
clinatoria Guc prçfcr1pttone fon:vr.l.lì fidernfior.ff.eode. 
Nc;:c ·vidctur quis fidciuiforem dcdiife,qui dedit eii qui pri 
u.ilcgiofori tutos cft,nifi cidem priuilegio renundaueriu 
vt.I.1-.ff. tiquis in i1;1s vocat.no ieri_t.Debet nanquc fidci~f-
for cxhibcrc rcum lQ cadem caufa in qua tunc cft,donec m -
diciG accipfatur:vt ad cxpc!iendum non faciat i~s 'a~oris 
d-eteriusJ.j.§.fi·de{inadf.11 cx nQ.xa.cauf.aga,qu1a vb1 pc. 
titur Erofcrri diffinitiue vcl ab~olutiuc, cx?ibitio rei cHl: 
nc!c{Iària pr~ufquam pronu_nc1ctur .. glof. 1~.l.conrcn't~-
neum.C.quomqdo &. ~ua~~ rn~de:x_.& fiue aéb_o fit pcrnalts 
flue non,fidciuffor dc rndm~ ~1!h m ~on .exh1bc_nd~ re~m 
rcnctur ad vcrii'interdfc, fc1hcet ad 1d quod pnnc1pahter 
pctitur:vt d.J.fid~iuiTor. §.~. ~-l.~tq.ff.qui_f~~if.cog:rnt.1;10 . 
tamen vcnit pumendus fim1htudmc fupphc1 J quo debcbat-
puniri illc qui debcbat exhibcri: quia qui fe obligat ex: · 
I 
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fuo contraél:u, non poteft fe obhgare ad pcrna mort19:qura . 
nemo eft dfis membrpru fuoru.l.liber homo.ff.ad le.Aqui. 
Sc.cus autem in officiali fiue commentarien.fi,qùem kx fi-
militudinc fupplicij punit in non exh~~endo reum.l~ad ~~ 
mentarienfem.C. dc: cufio.reo.8d.m1htes.ff.eodem. Eua 
{i quis fìdeiulfor reu·m crimipis pro·quo fatifdcdit, no cx- _ 
hibuerit,p~na pecunia~fapkét1~ur:& ft dolo eu~ non_ e~ .. ~ hibeat, etiam extra ordmem v.emt damnandus:vt.l.ft qu1s. 
ff.de cufto.& exhib.rco. . . , 
. iuratoritS , s 1 ~e~o r~us bo~a i?1mobi1ia po.lfi~ear,co;rnmittit~r fuz . 
ut,
9
• promiflìon1 cum 1urc1urando,quam 1uratoriam caut1oncm 
ca l'.ocant,velnudam promHfionem,vd fati(dationem:9uam:. 
pro q u~li tate fu.r perfona! q uis dare compellitur, vt.ff.qui 
fatì-fd.cogant.l.foiendum.& infti.defatjfd.§.Sed hodic •. · 
D .! B E T ctiam rcus qmndo eft exterus, coftituere & e- . 
1igere domicilium vbi conucniri poffit, vt.l.domicilium.-
1f.ad mùnidpal.&.1.ft.in patria.de inco1Jib. x.C.& vt fict 
certo loco quando eft comodum alicuius,vt Bart.in.1. Ti--
tiò centum.§. Titio centum.nu.4.ff.de condir.& demonft.-, 
.. e o Ne L-V D .END o igitur mea fert opinio,lima corre-
€tion_is falua, 9~òd me~oratus Irus i_uxta fo~a przaUeg'ata_, 
debet relaxa.rJ a carceri bus fub fua mratona cauti o ne de. 
ftado iuri,& admitti ad com parendum &. fe cktcnd~ndum _ 
coram nobis per procuratorem co·ntra & aducrfu-s delato-
res: & quòd partes vltro· citr6que ampliu-sinqui.rant intra· 
meu~cm f~per e~ru-'?1 fa~is &'conclufionibus, 'quas a1t{'.ra 
alte~1 partrnm h1~~ mde 1_nrra o.él:auam edet:p~r~ibus pt~--
fent1~us,:rn_r: fuffic1enter m tdbum facrament1 reception e· 
v?cat1s: faluo t~men eis iure opponendi in teftes, &. ,orii 
d~~a,& cos falua~i in _cont_rarium _pro h~c atto, & proct.ifu. 
ed1c_o procuraton_~egr.s &. dl~ aud1t~,& omni per 110s \'ifo; 
ordma~do,_ aut al~as'c1fdem 1us fac1e11do prout diétauerit" 
f~n~cnuanus a:qu1tas,expenlisr damnis,& interetfc in diffi 
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S-enténfofi:iifilrialis & 
p~nalis diffirìitiua. . . \ 
È i cenfita hte ,èrirriiriàli p~r n·òs 
extr ao_rdineP\ exa~inata a duer • 
1 fos nobi\es;vti fe afferunt, Girar-
" l dum Milonem,DefiµeriumAnip-
·-!"--Ozlf'<'::_ ~:·pum remifs~onarium, B~rnardmri 
_ ------ ~ T-hrafonem, Claudifi C~ligulam. 
abfentet"? d9mirii nofiri regìs legionarids_:E gidiurn,, 
Gnarhonem, Ferdinandum ParaGtum Anippi fa_ I 
mulos:Henricum Nebulonem, hcèhum Ebrioné 
Girardi famulos: &,Andream lrum cerdonem reo's 
prxfentes ac omn~s ,vno Chudw Ca1igula abfentt 
excepto,c;ircère detentos>& i11 v'inculis,çriminanti~ 
bns)atgue infl:ant-1bus A ntorù~a Diana defunti-i Io-
annis Pluti negocfatoris Lu'tttiani ciuis vidua:,tam 
filo no:nin~,qn àm vt c6rpor1ùri bonorumque Iac~-
bì & Petri Plutomm;defunéti & eiufdem vidua! fi_ 
lidrnm annis minorum adminifiratrice;tutrice & cu 
ratric~,AugufHno Plntoeorundemdefnnai & vi-
dure hlio arit1is maiore, Benediao Craffo defonéH 
,.magHlri Chryfofi:omi Crafsi dum viueret,in fopre: 
ma curia aduocati fratre,Maria Martha defunél:i I u-
liani XEoii nt1per canponi~. apud PùiGos reliaa, 
Cleméte Xenio eiufdem dcfunél:i Xenii fratte ~er-
ritano, ac Dionyfio Dauo defona.i ~rhyfofiomi 
Crafsifamulo1conqucrentibus omnibus, & ~dato~ 
ribus: percenGtis,inq-uam elogio medi~orum,& chi-
,riirgorum curix noft:rz iuratoru renunciatione, 1r.: 
t erro2:ationibus, cof ~fsionibus, inficiatiombus reo-
v - E · -
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ieAdditio (-J<a -C[Peritorumfen rum réu'ocationibus~·commif- • ' . , ,, . 
fu.) Integrum efi iudi fionibus tefiium contra eofde 
. cium quod plurimoru 11·. .,,, . 
, fèntentiis cofirmatur. fontes,& noxios, a lis etla ui-
.f.prudétiam. extra dc terrogation.ibus; & refponfis 
offic.deleg.&. c.cu cef tam in quadl:ione,quà.rri"extra 
-fante. cxtr2 de appell. qùzftionem Ferdinandi_ Pa-
·-ibi,&. fano vfus conft- h 
d 'b ràfiti,&Egidil Gnat onts ex-lio.&..c. e ,qui us.-xx. 
diO:in,:l:. tortorii,ediét.is rite focceden-
-tcAcld,tiò (ieb t[Procaufis.)In tibus, ercmodicio decreto .co 
-plerifque locis in qui- tra Claudium Calig: ulam ab..: 
bus éopia pr.udentum 
habetur, 1d moris eft, fentèm,feu fugitiqu trino nun 
·;,vt omnia quç iudiccm dino legì_timè citatunì, publi-
m·ouét1 nonèxprima- cis proclamationibus _vocatu, 
tur in fententiis pro- •, .., . 
ferendis, & tamen cii peremptone comiriatl:)tn, at-
confht fententiam à que contumacem, diplomate 
, fu<? iudice fatam,pro- etiam grati~ regiç ab Anippo 
pter auétoritaté i udi- impetraco,probato,fiue ad·i:nif 
ciaria prxfumì debct - b 
· omnia legitime'im~f fo,& interinato, petitioni ', us, 
fiffc:vt cap.ficut.excra intentiohibus coqtìerentmm, 
de fentétia& re iudic. &procuratoris-regi i ipfius re .. 
gis n~mine, omnibus del~ique contrQuerfire aét:i,, 
ac ~erfpicien_di~ perfpeais, atJdit699e_ hac in p~r~e 
per1torum fon.fu, i< a nos pro caufis/b in pr~fent1 h-
(e exprefsis,hos infra nominandos necis reos,& co-
uid:os condemhauimus~prout ,odemnamus, vide-
1icet Girardum M ilorté gladio .ceruice fubieéta per 
carnificem altre iufiitire cxecutorem fupér tabulatu 
~d-çrucem Tironeri Pariliis,in hanc rem confiru·e.n 
.dum,capite obtruncari ad contentum fcelus cruore 
~xpiandum, capire eiufdem in fommitate porticus . 
vfre diui Honorati lance.:e c}lfpidi aff1gendo, trun-
coque corporisin patibulo Parifièn!ì Montisfalco-
. ! , , · Ctimfodlis. . 4.3.9 
~-~s fuip~~d~ndo 1·0·?1nibus& fingulisi~Gus Mii~-
( \ .· n_1s b~ms p_ro(cnpt1~,prreter quadringétas libras~a . 
nfie.I)fes, quas fingulis conquerentihus pro iniuria, 
~·am1no,& e9 q~od interetl:,aàiudicauimus.Bernar-
dum T hr.afonem ntilitem; & H enricum N ebulo-
nc111' alterUO) M ilonis famulum foms hinc & illinc 




(\ . ~aligulam etiatn militern abfentem~&'""ediétis legi--
.timè pronunciatis contumacefti , perfugam , c;edis, -
~~um P,erad:utll. , tahquam pr.a!fehtem fl:atua ibidem· 
fimiHfQtC~ aff1ge11dumihcchum Eb'rio~em ~lt~:- , , 
r~tm ~ilonis fafl!ùlum flagellan.dlt{1',aC fufiibus èç:.. 
cle~dmri pubHcè in quadriuiis & folitislocis,pe~pe-
~no exilio tradendu,omnibùs eor·unde ,Thrafonis; 
N ~bulo~1is, Cal1gul~, Ebrioni's fimilitèr publicatis, 
deduéhstamen prius èentum l~bris pro iniuria, di:-
ho,,&:_eo' qu.od inter~fi,fingulis conquerentibus ad-.. 
iud-ic.atis ,_& fifro pr~ mulçra quiuquagi:nta libris:· 
> Ferdinandum Parafimm vnum ex famulis A.nippi,'' 
~ouifsìme totturn .dllpli~i mullh,honorabili fcili~_ 
1 
cet,& viih, vt vdlio'us pra:ter fubu-cu 1am exutu s,ge-_ 
nihl.!~. fkx!s in prretorio nC?firo publicè ,~e face qua-_. 
,tuor p011dò ceream acéenfam tene11s,iniuriam co_n..: 
Qùerentibus oh c,cEdem defunéforu,&vulnera D10-, 
~yfìi Dahi,faaa~,deprecetur,afferens· & p~o~tens.; 
fe_perpera,te~·erè,ac nequiter in·t~rf~i~e~·&: ~pe_. ho .. 
mìcidis act c·a!de prreflitiffe, bona quoque ;~q.~~ ~ i 
f yncera mente faai pre·n_itere;· re_gre ferréque.ha!~ à. 
f~ p.eraaa,à _deo.omnipotete,reg~,iu~itia &_coque:, 
ren.tihus veniam poflul~ns,a~qu~ a.ff1r~ans. ad fir~u. 
lia fadnora fo·'pofie~um· _noi-1rediturum. Prxtcrca,, ) 
qhod ad·mtiléhm:vtllehl'pettinet, pro cta(_llnis,'& eo· 
Eij' 
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· quod i~terefi v!ginti libris Pa-rifienfibu~ _lingufis c6 · 
querentibus d-andis, co11d-emnauimus, & con&m-
namus :. riecnon decé tibrìs Parifienfi~u~ fifropr~-
fb~dis,. atque ad hàs mnlctas~ perfolucnd~s pri~s, 
quàm careerem lib~rè egrediamr , omnib~f_& fin·• 
gulis eiufdem bÒnis mobihbus & immobili bus-ad 
quos pertincbit: addiais,indiél:a prena v ltimi fuppli 
cii ni parucrit'.:Egidium Gnathonem,alt~rumfamu 
lum· ./\r1ippiretiam n~uifsime tortum,, & Antfream, 
---- lrum,cerdonem uos-de contilii fententia-foluimus, 
& à ca-ré~re, ~mp!iauirnus, dato vadimoni~ qe Us frf 
iudiéio-frfiendis,qùotiés_lhtutri_fuer-it vt iu,~fftent; . 
eleB:o,& cofiitnto ab df derrrdotnkilio, rcc·epimur, ' 
& rctipimus ad· fe coram nobis per pro-curatorem,.. 
aduerfos de-fatares defend'endos, vt vitro dtroque 
inquirant intra,m·enfem fuper coruni faéìis, & peti-
tionibus quas alii afiis h-in,dnde intra hebdomadé 
cdent,licjgantibus,prxfentihus,;ac: Iegi-s pr~fcripto 
ad tefiium iuGtJrandu111 a-ccitis, faluo eìfdem-d(ua•· 
do-rum,ac fub!euandorum teffium, r~fdlenélorum,: 
ac incontrarium defendendontin iure :-vt his,pet~ 
d:is,&editr.is protura·tori regio, & per nos-vifis,e: 
dicam:us·,aut fecundum ius !batu~mus, prout nohi~ I 
-· diél:auer~t xquita~ ; de fumptibus ve~o & damnis, .. -
pronunetatio in diffinitiux kntçntix d-tlàta'. dt~at-
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a ;t[l'r<>illu-nciatum rci.s in vitì,c_uli-s.) Se.ntcntiadicéda e.ft 
, àiudi~-~ ,P'ro tribunali fcdentc, vd in conclaui fecretior~ 
~?~~1! j p~~fentibus rcis Bt aét,uario,:fcntentiarum ephemc _ 
r1d1 mfmbcnda [ i< .vt.l.cqth:fcntentiam~-C.d~ fent. & in- i<Additio 
tcrloiµ1nium iudic.J\~dé,mque dic ,excque,nda,.ni appd- - - I" • 
, \ " :· !ct.ur .. Co_nfii.regis Lu · 
Pronunciatumrcis in vin- d~uic_i12,.a1:trc.i16. in 
culis a prima di~ Martii,·anno hçc verba;ltem -& f,I_ 
d • · T d' _. , r. . t{f conclud 2ut ledilt pri-
. omm1 ~540.. r~ 1t1quc iunt_ fonnià fo,t conda,mnf" 
dammat1 carni~c1bus. · mortou,.e-u/tre peinecor-
- ' \ . · .- ·~ · _' - JUJ'[ell~, nofil.ili~ bazll,A_, 
.,.J 
{(!!e[ch .. ulxtz iuges, ou leurs!leuxten1tns pr~non.cer_ontleur fon-· 
ten,·e tl'J..Pl~z~ ~udz.t:oire,, ou ~n _l1t ch"mbre d11 ~onfeil: efldnt en l" 
'?'"tre ,(;,.,.. 'prifons [don lu Jou4bJ~s couflumes de~ lfrux, efquej~ -
l~eux dd "1f-d1;toire OH de ladiéf.e,_ chambre fard. men/ledi_[} pr,fon_---
ni_er)e:z tuy /mi pr,m<mct Ladi'1e ftntence ~n la prefence du gref-
ft;r ,qui f rn_r,eg:iffrcrd au liuredesftn~nm, ~ f,ln'en eft appel' 
le, dfliflçr~ .iuec lediéfprfonnier, & f4-.ceompaignm, fof<Juesa 
c_e 'JUe-l,#,diic1'efqztt1Jcèfoi~ exe,eutie ,&:le iour n:eJmes.[ i<Dam- i<,Additj,_ 
· ~atos (latim pm~i_rip.u_bl4;è int~r-cft, vt.l.coi1fiitutiones.ff. 
de a.ppcH.] In crimine erg<;> homiciqij &. in aliis detetlis 
graùi9ribùs'caufis vltio diìfcréda ~o_-.cft.1.cu reis.G, de p~ -
nis .. conuiétos nanquc velox pa:na fubduccrc d.ehe,t.I.fi C, 
de cu:f~od.rc,or. cxt~rum poft.c:i,quàl!,l f~mel damn_ati font 
r.c.i,~ud(ri nQl! d~bc.pt,qt.1icquid allegcnt: ctiamfi dixerint 
(e ~~b~rc quqd prindpinferant falutis ipfius çaufa. ~s 
cn1m dubitat cludandx pa=nz caufa ad hoc eos decurrei:el 
magifq; effe iunicndos qui. tand!u conticuc:run_t quod pr_?-
-falutc -principis habere fe d1cere 1aaan_t._nec ~nim debc~at 
tall) magna rcn} tapdiu rcti,er~.l.fi qu1s forre.ff.de,Pa:ms. 
- v v M·pcrd~B:i effent in fupplicii lo--: , 
cum rei, quida1:1 d?minus _P?ntanus 
• pra:poGt~m ac md1cem ad1mt, com-
-monefac1ens non tantum damnat1s 
. iis, dc qu.ibu_s ~u~e~dum ~O: f~ppli; 
cium, fed cuiq ue nullo d1fcnm1ne c1tra euam 1lloru _ 
mandatum prouocare concdfum effe.~ ~:1:1 natura: 
' . . +- 11) 
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léx,hum~nfradfq~e-ratio vu:lt o~ncm pr~uocanjèw 
'audiri debere,9uanuis fu~ mh1l 1~t~rfa: da:ri_mat19ue_ 
iudicinm prooaueript, ac fententtx ac9meuennt. ' 
_Q:_ddfi refiftantqui 'dam?a_ti fi!nt,ad~terfos prou_o-:-
èationem,nec velint adm1tt1 appellattone~_, perire 
feftinantes adhuc differendumefi iudidu.ìn:vt.l~I)O 
tantum.ff.dc appella. dc:bent enim hominè~ mutui~--
,officiis fe inuiéem deuincfre:quod expre~t glof.in 
a.I.non tantum. Et officio affici hominem interdl: 
hominis~Pren.i vero· non irrogatre -indignatio fola 
duritfam continet.1.SçrU:us ca.fi:dder'u_is exp~rt.n_a 
tura fiquidem co~ituit èognation~~ i~ter nos qùa- t-
dam,qui ab Adam oinn·es procefsir:nus: vt.ff.de iµ-
fi'it.& iur.l.vt vim.vt ctiam inuitis bon·u facere de-
be~mus.l.Addi8:os.C.<kepifco.audiét.l .. A ddìéto's.· · 
ç.de appellar.& d.glo.·Ed huma·nitate cfu8:us,àfen.:. 
tentia criminali aducrft1s delatos lata pro & nomine 
· condemnatorum appellauit, ~ -appe~lat ;·p~fiulan's 
fuppliciu,m differri,protefians,vpi·no vcUeìnus adj 
- ìnittere appellationern,appella~e çOra'm·pr~f enti bus 
& afiìifl:~entibus:prout d,eèet fecundn~ 'c~A~~ notaè 
l3art.in.l.i.§ .Si quis .. tf.de appd.& in'ad~.ln, d'.l.non 
~antuni:f-Lrc itaque appellatio audita: 
1
& r1.ci ipfiin 
tarceres reduéti. r · -· , : :'- -z • 
·· -~aree vcrò,humane leétor:~aculafupetioris f\u7. 
du ac laboris,Iaudabili ocio ablnemus &alfo breui-
. . , , 
que co~pendio in lucem prod1turi au.fpicato àb-
folucmus. ~ - ~ · 
T; 6t~ '>rJ.tir. D c9 gratias. , 
·• • ., ~ , i I . I . 
O T~ «Y8,f 6l-:t'~ i,or,p,«XH• 
: ~ili quir militaucrit,non,coronabitur •. 
j • , •• I: r • 
:-. 
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1cméla ad arqufrati~ comen'darionem èx--
planatio, aurore Ioftino Goblero Goa--
rino lureconfulto. ( . · , , 
p R AE F'A TI o. 
.. 11· . · · N :e o N F ~-s so cft ac. pàlàm i~ gu~d 
. · · · Diodotus·apud Thucydidem b3ciona-
- tur, -..ng>yit«o-l 7~ ~~vrir Ì½ ,JI/Cf. Ì(,, Jlu-
. 
. .f.1,00'fOf. éq.,:«f_ T~V~V, in.gc~Ì~U C~e Opmi~ , 
· bus&. pnµat1m. &. pubhce delmquere. 
. Cum enim hominis natura non folùm 
•· in inalum propenfa, fed &. plena iìt'ma· 
for~m adfeétuum, plus fcrè obtemperamus prauis cupidi-
tat1b,quàm rea~ rationi: queadm,odum apud poeta Me .... 
dea ,queric-ur, Video meliora,prob6que, Deteriora fequor. 
Dcprauatam verò natura a4 vafia quoque flagitia diabo-
, lus impellit, vt fummi e-~iam viri quandoque turpifsimè la-
bantur ac peçcent. Errandi cnim facilitas cognata dt ho-
_minibus, proptet'éorruptx natur~ fragiliratem, &. pecca-
tur m_uJt~s modis, nec_quifqua fine crimine viuit: q uonia, 
-u Pyth_.igorci coniicieban.t, malum iofi.niru m inccrtum-
quc cfi,& o, TA.tms- K,O!H.1"1Sr fapiétifsimus poeta Homerus di . 
xi t:Nec vlla lex:tanta. eft,qu:e iftam pecc~ndi confuetudi-
.pcm feu ptohitatc:m, iHud nimirum in natura infitum ma-
lum prorfus abolere,aut fatis cauere prohìbuéve pofsit,nc ~ 
diuina qufdem lcx,quin per eam ( Diuo Paulo autore) dc-
mum fìt ctiam agnitio peccati. Vnde tot leges,fanétiones, 1 
& decreta omnibus fzculis extitc:re, quibus deliéta arcc-
ar:1'tur~ac iJJa deliriquendi no dico procli_uitas(quod.cft im• 
pofsibile)fedfrcqucntia faltem,ac pc:ccandi confuctudo ri 
gore lcgum atque c6ft~tntionu~ ~liquo modo vincirctur 
ac conftringerctur,nc m omnc vmum ruat,aut vt Flaccus 
ai t, Vaga pfilict frenis natura remotis . I dei reo reétè dici-
tur, cx malis moribus bonas ,lcgc~ procrcatas effe. Bine~ 
. - f., iiij ' 
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i1:1dicià ·publica, pcenz atq~c ç~p~~kia ~~~fti~Qta fon;~? 
flauitiofc de1inquc:ntes,{i_qua via us terptt acque a~m~ni, 
ti homfnes,à peccandi libidine_ab~in_e~nr. a~t proh1bean-
iu'r, querpadmodum videre cft m dr~unrs par1t~r & hum~-
nis legibus &. conftitutionibus. Na~ ~_ob d~h_lta (unt c~-
~ituta fupplicia, &. ea· adh!bé~u~ vduu mc:d1crn:.:r morbu. 
Q!!,jbus tamc.n vfque adeo nih1l_c:ffe~um omn_1 t~mpprc 
cauturnve cft fatis ;vt ncc abs r~ ohm et1am max1m1s fc~le--
tibus at~ue fhgitiis 'mitiorcs panx fuer.int ,c;onftitut.r, ~ 
tt1tb'T6Jr 'ir~Àc« ~ µ.tyt~(,)f &J11tSlf',&cell)ff.,'«À«iiWT~fOtr 1'tl4 
l/,vT,&<,r,vt idem Diodotusadferit.& ex poetis quidam, fdi-
tem ptoriuh'ciat e·um,qµi <3uàm minimis vrgc:~tur. Et gra-
-uitcr q ufddnAtifiotc:lc's in qui t, f),t~f t«t,-t J!;~ÀuTou,è<l',_11.or 
1t.~n«Jf'fTa1.~1'g}._foufl1t,cao~. 'id ~fi,nec fi velit quidc:m co-
' hiherc fc pofsit,aut)niufius effe ddinat,ftrq; iu.fius~ ~d-
_idém Cicc:ro pluripus ·verbis" cxplicauit in quar,to Tufcu 4 • 
fanarunr ~·dìiòn.Qu-:i ;modum igitur(inquir)vitio quç-
tit,fimìliter -facit;vdi poffe·pum,efi qui fe è leucadc prç-
cipitauerir,fuftinere fe~cuin velit. Yt enim id' ucin poteft ,· 
· fic anit1lus pertu-rbatus &. inciraru~ ncc· cohip.enffc po~c.fi, 
nec quo loco vuk infiftere animo. IHint etia!h non: àccr.-
timè ali cubi in delinqùen~cs fa'uiul}~ bon~ lç·ge·s ·,. fc:d vè-
1 
lut,i imbe'cillitàti"humariz"fauentcs condo'ria~téfq·u;e, ma-
:ximani &·przcìpuim in iuàicandis d~Jiétis rcq_uìrunt pru 
dcntiatn ac inoderatfoné, &. ilfa.m quidcm,qua1i) Grzèi a-· 
-,mhu«v dixcrtint,ftne qua fummùm ius fape fumlria iniu-
ria c"ft ~tque malitia, vt illc apùd ·comicum in'quit. R!!_od 
vt ita coffaret,neque delitì:um folum ex·eo qùod ddiétum 
e_fl:,iudìcaretur, fed eiiìsperiftafes'potius àtqùc 1 ~ircu{la.n-
~1z. ~onfidc~areritur, Yoluer~nt p~ude~'tifsimi' Je·gularom 
vmuc:rfampanarum ,ipatenam mulo f1Uc traébtu à iudi ~ · 
èa_ntihus qùa~ di1igétifsim~ pe_rpédi~ ltaquc: d,e re caforer 
alm_vnam qu1dc:m clègantifsiiria atque ptxdpuatil in Pan 
deél1s legem quondam à• Marcdlo·iur'ecoful.m cditam re-
-- ~iqù_i~. jinperat~r 'I ufi~nianus, quam in deli8:is punicndis 
mdJCJbus volu1t effe notiìsiinàm fimul ac commédatifsi..: 
?'am,l.~ge~ _vi?elicct coius initiu dtRcfpicicndum. Hac 
J~fe cum c.x~lhmarcm ad noftra iudjcia· publica vel cor~ 
~igcnd_a vcl melius informandà probè. inte11c6bm -ma·-
-~nope~e_confor~e, priuàtim apud. me.repe-ti}'quidem, 'ac 
: · ' ' · fimplicità 
✓ 
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. ·fimp!ici_ter .~c:u_ 'K«fQ:4>f«fll<~~ rrall:aui J ita l't -~-ditìs de ea. 
r~ ~o~ituuonibu·s ~IIJP.cratorisCaroli Q!!Jnti &. aliorum· 
prm~1pum, ad zqu~taus normam commcndationé.mque 
Fxphcata, luccm ~hquam adferret in locis obfcurioribus . 
. Nan_i om~ès il!re _9ònfiitutionc~, vt mea quidem fertfcn-
tc~t1a~pr°.p~mòdu cx ·hac kgc,_un~ ex fonte dimanarunt, 
fuam,ue mdc vc1ut fcaturigincm dux.erunt.ldcirco etiam' 
qu_cm,a~modu Fab. ~ntiliahus cam_quread Deos,ad Ré-
p~.bhca,ad_ho_n_~rcs, & res magna.s pcrtinct, legcm~potcn-
tl;~r~m:'oeat., na h~,c quoquc ab _ip-cis iurc~onfultis'"& in-
t:crpret~b/us 1nfign~ atquc honon~co nomme appcllatur, 
l<:J._ p~1lofophifa, quz doélrinam iudicibus quemadmo -
dum, rn caufis criminalibµ_s procedere, fcféque gcrcre de- _ 
· ~eant, fubminHl:rctr, c6fque fui offidJ paritcr & Ttlr t- . 
-- ~tecw.doc~, hoc cft ~qui'tatis & iufix- moderat'ionisadmo-
llt!at. E.t,~ttilll yerj ,'non fimu1ata _philofophia cfi, vt ex 
C_cJfo Vlpianus refert, boni &. requi artem notitia'mque 
tenere ,~quum ab iniquo fepararc, & licitum ab ·ill_iciro· 
' difçerncre: bonos non folùm mct"u prenarum, vcrum c-
tiam prçmiorum exhortatiòne cfficcrc. Cjcero alicubi hor 
tatur diJigentifsime, ius ciuild. capi.te rcpetendu!11 e!fc. 
quod fi< qui fqcus faciant, cos non tam iufiitire aie, quàm 
litigandi ~ias·tradere. Caput autçm legum dt, meofodi--
cio,ac·pr~Gip~a doéhina,reélu verumque ~n~c:r ius ipf~m 
~ ~quitatem d:ifcrimen tenere. Conduc~t 1g1tur fan~io -
n~s lmpcratoris & .Principum lege·nci,iudiciaque publica 
traétanti, tegis h~ius fonplicior explicatio ,_q~am no er~•-
/ dttis &. in hac harem.i longo tt'mpore-Jaudab1hter verfam, 
fed vulgo tèrè ciuf~odi iud_icia admin~ftra_ntib~s adorna--
. uimus,faltcm latini fermo~m oon omnmo 1gnam. ~n-
quam aute111 per fefc fati~ pe~fpicualex c~,n,ec: vtaliç ple-
_raeque jntricata,tamcn ~1beriorem am?ho:~mq~c tralta-
tionem cx bonis autonbus ~ appofit1s alllS leg1bus non 
,kf.ugit) prxfertim qu:r comuni fit ~fui ncceifaria ac pro: 
futura. Hanc licet ante ternpus cm1ttcre, & quod Grzc1 
di~n~ "lrfOt«iféi, vidcu, ~am_e~ pro no~~o mod~lo J<..,Q:l 
-x«xvÀ~r ;-in comt?unem iud1~1on~~ vttlttate~ hben~c:r · 
oiferimus in mcd1~m, vt fit argumetum ac fp~c1mcn c1us 
Commtn~arij fiuc Aµél:arij ,quod in impcrialem Caroli 
Q!!,!ntrpublicoru iudicioru Confiitutionc:m infi.ituimus . 
/ 
'"--
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';, tnari auté dcbet__, hz~Jex ab omnibus qui fo foro verfan .. 
tur,i~dic:iaque exercent,prçfertim ~riminalfa,propter 1ìn~1 
;gularem qu.e in.ca con~iner~r a~ fu,mµ,am zq~it~tis· & z-
_quali_tatis feu iufia: mQderat10111s comm~nd-anonem. Nec 
' _cft alia virtuj in r~gendis i~didi~, c~u~sq_ue difcerncndis 
przftan,tior ,.r,~,w~, videhcet cum mns r1gor arquc acer- . 
bitas requa ac leniori fentétia mitigatur. qoamnos quoque 
quat1tum po!fumus, in huius lcgfy expofitione fequemur. 
an verò etia_m confequcmur, pius 8'a-quus leétor pro fuo 
èandido iudicio ,d1imabit.Siquidem nos h~c pauca dc ma 
gno corpore iuris adfcrimus, non fecus a,tquc Aefchylum 
f-crUJ;tt dice.i:e(olituìn, fua fcripta effe ftlltfJc •Tiv~ TtfJ-fJ-«Xt«. 
-/Jf; ftt')'éi~< .. ;v òµ,Jrov Jl1·;rn,w,hoc: eft.paruas àdmodu &. exi-
_guaspar,ti~~-1~ d~ magnis Homeri ca=nis. 
A!-- _e 'ii L l Vs. · Refpiciendum dl: iudicanti, . 
ne .quid aut duriu~_aut remifsius cofiituatur, 
quàm caufa depofcir. Nec enim aut feueri-
tads aut cl_ementiz gloria affettanda eft, fed 
. -~~ggperpenfo fodicio, prout qu~que res expoftu-. 
l~t,Haruençfum _dt. Planè in leuiorihus caufis pt~niorcs 
~d ~e,faare'm iu~icc~ ~ile d~bent:in grauioribus prenis~fc-
uenratem 1egum cùm aliquo temperamento benienitatis-
fubfequi. · ··- · , · · . -<>J · _ ·/ _ 
Furca domdl:ica (ì leuiora fint publicè/vidicada no font, ' 
nec admméda efi huiùfmodi aècufatio, cum feruus à dfio, .. 
vel libertus à purono,iri cui-1.Js domo mor-atur, vd merce--
1 
harius ab eo cui operas fuas loc'auer~t;Offeratur ·quçflioni. . 
Na1~ domdl:!u funa vocantur, q u.e ferui dominis, vcl li. · 
hcm p_acroms,vel oçier~en'ar-ij apud quos degiit, furripiut. · 
Delmq~u~tautem a'ut propofito, autimpctu, aut cafu. 
Propofito dehnquuntlatrone~squi fattiònem habent. Im-
petu autem,cum per ebriet~tem ad rnanus, vcl ad fcrru ve-
ni tur. cafu yerò,cun1 in ,enà~rido éelum in fcram miifum 
.homi~1em in~crficit. Capitis prena eft, vel befiiis obiici: 
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~ Expla~atio legis 
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' N :~ -~ l Jr I o lcgis huius Marcellus .admonct· 
- • iudicc·s'•& magifiratus fu,i offici j, vt in crimi. 
·:i ~ali bus nimir~m r~bu~ fum1:1is tanti momen 
t1 cognofcend1s & rnd1cand1s prudcnres fint 
, __ &. circunfpeéti.No cnim alia res maiori opus 
hab·et diligçntia arquc confidcratione,nc quid temcrè 4la ... 
tµas in homin_cm.,dc.~ui_u~ fama~ f~ngujnc, ac vita)agitur, 
c~m hxc fint emfmod1 , vt fcmel açn1tfa pofiea reparari nc-
queant . ~m autem officium iu>dicands per fc fatis gra-
uc fit ac ònerofum, tùm Ruidçm i-n criminalibusc'fi multò 
grauifsim~m ac-periculoYifsirnu·:~mobrc:m monet Mar 
cdlus vt di Cpiciat, diligentérque ~onfidcrc::t, & tanquam 
in omncm patem lumina mentis intendat iudex, ne 9uid 
grauius aut leuius dccernar,quàm z9uitas a~mittit.Na iu-
dc:x caufam _bene cxaminarc dcbet, pr~fertim in crjminali 
~gocio quàm diligcntifsimè,& n6nunquam inq.uircre ab 
·iis qui n6 producuntur in iudicio.1. Carbonarium cdiétii. 
§.dure aµtendf.de Carbo.ediél:. ~madmodum cnim in 
bello ?cccanti venia no!} datur, ita fide hominisfalure cr-
retur Jemcl , ·aél:um eft dc eius capite, nec it<:rurn cfl errori . 
focus.Ergo refpicicndum cflè iudicanti MarceHus aie, hoc 
èft cautim &. circunfpclh~ agendum,nec quicquam temc-
rè fiamendum,cum omninotutum non fitin rebus pcricu-
lo~s errarefcu· labi.Ciccro PomponiumAtticum ~cl ob id 
quondam maximè laudabat, quod ab co nihil vnquam vi-
dérit temcrè ficri,przfertim in pronuciandis litibus:quan 
ro 'hic nos attcntiores effe oportet,cJuiilianos ia ChrHHa• 
· . no fanguin'e aut capite i11di~ando, nc_quid temere aut ma .. 
litiofè in cum ftatuamus, cums fangumcm de manu nofira 
rcqÙirct alt~~tm.u~ _?'H_uk.cnim_ tan_dcm rc~dc·n_da ~~ ratio 
adminifirat11ud1c1J. S1qmdcm m h1s magni eft 1.ud1c1s,fia-
tucrc quid q ucnquc vbiquc przftarc oportcat, nc .vcl dcli-
a-a mancant impunita, vcl innoccntia tcmcrè damnctur, 
aut opprimatur. Dicit cnim, Non hominis cxercctis iudi-
cium,fcd Dei. / / , 
I 
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IudicitL) Hoc.cLt,ad qucm caLligati~ facinòrofum f(>e~ 
li:ac 1 (iue-ad quemcaufzd_çliét~rum difi:ernend~_dcfi-?1en 
d.rque pertinent.ex publica autoritate. No~ enitn priua .. 
tum hoc~munus elt, [ed publicum,à Deo infr~tu~9m~ Dcu- 1 
tero.c.17. Et alibi,Ego-dixi, vos dij' eftis : hocdf,Eg~ vos 
cQgfiitui magÌLlratus ·& iudi~es,m.c~m e~ m~n~.1s.,_!11.~a~ fon:: 
étio,meum iudicium_,quod cx~;rcet1.~.Et 1ud1c_u quid~ 0ff1 
cium eil: latifsimttm,adeqque ius 1o~u~I)$ ~.ft _uide~,qu:m• 
admodu cmn Ariftotelcs app_cll.a__r:feu, v·t aJ1J mterpretatur 
ius animatùm.cuius hxc fuQt verba, o~ lt1UC~~i J!,.JAt"KQC::' 
l,v«t oiov tf'-1,vx_ov Jl1tdu~v~ ~z diièrte ç;iéero in ;!dc le-
gib.reddidii:-Yt (inq_4it) ~agiftratibq~ J~~es~ ita populo, 
p'rzfun:t magi!lrarù~:ve~éque ~ici poicft, µ1-agHlr;tuìnl~-
gèm cfiè 1Q~uétem,J~gem, aute~ mutu!}l ~~giftrat~! PrQ..:, 
inde in his grauibus & periculofis caulls ~ n~gpciis caur~ 
a·c prùd~nte-r agendum ·c_ft:ibi cnim magis ~on(~Jcn~u etf~ 
dici e Vlpianus, vbi maius peri~ulu i~renditur.in.J!j. §.fccl 
' & fiquis.ff:de Carbon.edi~. Nec con~emnenda font iudi-
cantiifod refpicienda,quç deha~ re ~ircafinem fuç pralh~ 
cz Marfilien'lis Hfppo1ytijs adduçit ;-Q!!,_Ocirc?,_iudiccm 
ctfc v1rum bo~um iudtcandi perit_um,definitVJpfan·us_in.1. 
fed & ft.§.cum feruus.ff.dc iniur.hi.s verbis: D0µ1inò facul 
tas d~tur pra;fiare fcruum ver_beradum:aut (i de c9 ·vcrbc ~ 
ribus fatis non fiat,nox:r dedendum, vel liris ~ftimationcm 
fuffcren~am. Prztor ait,avbirrac'q iudid,, v1tiqoe quali viri 
honi,vt illc modum·vcrberùm imponat. EJcganter,quoquc 
&. przdarc Cclfus in.I.in fondo alicno.ff.de rei Yen d. Bo..: 
nus iudex, i~quit, variè cx_ pcrfonis !-auliiqu~ conftitu~r.· 
~madmodum lkCictrp ihgeniofum,pcritum,~a:quu~ 
' i~dicem_ dfe vu~t, i,n orntionè pro Fonrcio: In r~hus, in-
quicns,_m_dicaudis npri t;1ìni111a'rn partern ad vIÌafilquique 
r~~ e~1~1mandam~mo~en!6q~e ~uo ponderandaµi fapie~ 
t1a md1c1s tenct.Et paùlo poft:Sap1eos homo ac multarum 
rerum peritus _ad rès ~~~icanqas r~qu'iritur, vidclicct ad 
hoc q~od fequuur. · · · 
Ne quid :à_ut durius, ~ut remifsius confti~uatur.) Iif_: 
dern verbis vtitur P,ulus in.J.P.rdius:ff.de in:céd.rui.nau~ 
frag. Et alibi CaJlifiratus interpretatur, pro men.fura cu-
iufquc _deliéh confti tue?da ,jn.1: diuus Pi?~·ff.. ad legèm · 
çorncl~am de falf. Porro ad medium feu .equal1ratcm ifia-
p-crtincnt 
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pcrfincnt ,:'quam Ìl,\dici hoc loco commendar lùreconful-
- ~us. Nam. auto~c Arifiotcfc, li.quando medium cenfe€Jna1i 
t~r ~om1?cs :. tU,s fu~m,fc pufcnt obtina:rc poffe. fiè e"!' 
mm tnGtu~t., .6l~ ~.«IIT'lt JA,tns TV)t(.,)O'IY -r~ Jt11ux{'lf' -rEvf!µt.. 
,o, .-Ac mcd1ocr1tatem, qu.r ab_ Homero demoofirata e-fr 
maximo·pcrc cxtuleru~t Peripatetici • Omnia enim te1n:. 
pcra~a i~~r<?au_cit_ in fortib~,s vi:is Homerus. Et Y1yffe, 
piane rc11c1t nim1a ,ac med1ocna pr6bat, cum fe Diomc-
4em .vald~_ ;vcl laudare vcl _vituperare yctat,. Mencla-us 
qtl'Oquc. plamèdicit f~ fu,cenfcre iis qui immodicò hofpi-
r tes vcl amore vcl odio profcquanrnr: modum cnim effe 
opti-rn.um. acmcdiocritaicm in primis p-radlandam effe in ' 
infercndis fuppliciis, Ioan. Brcnt. cap.2.1. in 11brum I-udi• 
. cum docct. 01;11nibus (in'quit illc) ad,dcmodu, modus e~ 
pulchcrrima . vi'rtus. Cl.l!_amobrcm ficganti ngura 3tque • 
imaginc vctcrc$ qu-ondam iufiitiam pin:x,erunt,yirginem 
in altuamanu habentcm Iibram. ~ fignificarent,.rqui-
tatcm in ot;ilnibus fcruandam e!fe·:."'nihilquc durius vd rc-
mifsius conR:itacndum, quàm rcs, ,t hoc loco lurccon-
. fultus:dìcit-, depofcit . ~od cnfrn ~quilibrium efi in tru-
? tina, idcft l..-1d1&erot cll in iure. Ac rcéta incedere iudcr 
c:1cbct; non in han e vcl in iJlam partem inclinare, vt vcl 
durior ftt, vcl remifsior ~ Clconis apud.Thucydidem ora~ 
tioncm Diodotus i nq_uit, ad ,t!lfii(iam propenfiorem effe 
in Mitylcn~os ,-vtpo;t~ÒCH-f1J!,0JIJ1L~ov, fuam. autcrn mit_io-
r~m ac Icniorem ~ tn~atsc«v. ltaque humsfentcnuam 
tanqua.m moddliorem ac tolerabiliorcm Atheniéfcs pro-
baucrunt ac receperunt, Cleonis autcm repudiauerunr. 
si ergo de homin·e quzftio habcnda, &. veritas tormen-
tis exprimcnda _eft, 01;11nino v1~c:ant iudiccs &. rnagifira-
tus; ne quid h1c dunus con{h!ua~t, ne modum quz .. 
ftionis pr~tc;rgrcdiantur • Cont10g1~ autem fap_c, vt qucm 
. pu:ten·t · ad ~okranda tor?1.e?ta fortcm aut durum· c~e; 
èoquc tµagis_ torqucant,, 1~· 1~fa tor,tu-ra, aut pau~ò P?ft, 
6 modus cxccdatur, <.lc6c1at 1~ter~atquc: Econtra. ctta':1 
t-anta pertinatia reticcnd~ ventati~ , t~ntaq1,1~ tolcrant1a 
rnrporis nonnullos repena~, vt _nulla v1, nulloq?e ccule~ 
fc vind patfantur. h~qll~ 10 h1s certam doéhmam da~1 
poffe diffi<.ike~: fed rnd~cc1~,conf1~erare op_ortet ~omr-. 
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forq;uertdi,!c :rtaté, val~tridinémque éi-~$ pcr:p~nd~re_. tcint 
fiagitif fcu cri~ini_s·qualit~t:_m: ~t quanèoqu~ ma1,oribu,,_. 
·uan-dequemmortbl!_S qu.e~•~nub~s vcatur.1 .JJ-~· fìna.ft. dè re milita.l.fi quis in gra1.11. tn prmc,§. ~ubuen~-tur.ff.ad 
Silleia. Ac omnino ita rnoderetur qu;rftionem -rn<iex,,:v.t _ 
torauédum,'aut inno.c.entjk aut fupp~ido feruet integ·rum' 
~tq~e incolumen,iu~ta.1.qµ~fi_ionis _m?do.~.d~ quxfr.Et 
nos' de hac re plur~ diximus 10 nnpertal1 c~pttalrnt~ rerum, 
Confticutionc,pr~fcrtim ~ &.Articulo.Idc1rco rette hoc lo' 
CO cauet Iurecofult\JS,nC quia aut durins,aut remifsius_co-
ftituacur ,hoc eft, ve modus menfuraq ue retincatur--ac con-
feructur~ ~madmodum cnim iis qui per funes in fobli-
mi cxtenfos gtadiuntur, nc~uaquam tutum cft , v,t vel huc 
vcl illuc declinet,feu parumpcrcxo·rbitent, etiamfi id vi-
deatur minutum, fed .rquilibrium ipfts e'ft t-utifs'im'um ,itaì' 
fe rcs &. ih iudice habet."C~!!Jcunque enim(quis , iudex vcl 
propter malitiam, fcu ignorantiam declina·t, ncquaquam· 
Jeuc cft pcriculu~,tam ipfis qu.ìm iis quibus·in-iuria fit.Aè 
ideo quemadmodum in via regia incedendum, ac-con-fidc- ' 
iandum c,ft ne in dexteram aut finifitam (vduti parermi.\ 
inquit)dccl~netur,ita & iudicé r~éta iogrcdi, ac inedia v.ia 
foter durius &. rcmifsjus ince~rcoportet. Ac tantum onus 
quidcm opufquc bono incunibit iudici;imminécque~ Vt e~ . 
~im in ponderi-bus fi altera-m. tantum .Janccm onercs,altcra 
leuiorem omnino facias: fic in iu,dicando altcrius exceffu!~. 
nece!fario alterius efficit imminutioné.· Altera enini par".: 
<~,f~u duriu.sv~lremifsiu§ traétata,vel fumnio iure grauata, 
-vpl mdulgentiaalleuata,ne,effe eft a1tcram iniuria adfici. 
Ac fic quidem minime fieri id quod fieri debct,Jli,«lov loov, 
i~,s ~quabìle,feu t~OTJ!T«,hoc cft, Liu:e mali& dicerc zquabi: 
· l~tat~m 1li~~ ~q ualita tem,fiue parilitaté curil V arrone,ftue 
re,qu,tatcm cum Cicerone. Acque hic rurfum facicnda eft · 
dittercntia intcr bonos &. malos.boni qqidcnùi-mi.lfe • in'àli 
ver~ feu _flàgitio~ du,rè t'r~chndi fùnt:vt Fleganrcr ylpia .. 
11 ~s rnquit, Bonos n,on folum metu pccnar'um, vérnmctiàm· 
pr,~mi?r~m. cxhortatione dfìccre cupientes·, vr fup rà q UO:-
que memrn1mus.Et Solè>1i dic~r·e folebat,his duobus fcili-
éet pr;rmio &. pcrna,omriem-Rcmpublic:im teneri . Proin-
d~. qui bonus iu dex haberi vult,eum cumprim is confidera-
re'opotter;ne quid all t dui:ius aut remiflil!,S dcçcrnat ·quàm : 
caùfa'1 
_ _ ; , yc ff.èle Pànis. i! r 
'- ciufa ip°fa poftulat: hoc cft,nc hcne me?iti$ ,pr~mia dcne· l' .. 1.ft r T gc:ntur~& ma ~ n:i~mu 1u a p~n~ n~n-ìrrogetur.qucmad .. 
. \ 
d~m ct1am,ab 1_n~tto fuarui:i I nft1tut1onum impcrator mo• . \. 
net, vt per lcg1t1mos tram1tcs calumniantium iniquitatcsi 
expc:llantur. : · ,- . . 
,~ A M cauCa depofcit.)Alià-s. Vlpianas diçit, prouùau- ·-
. fa cxegcrit.l.j.§.diuus.ff.dc quçft. ho, cft,pro minimis de..: 
liltis non cft grau-is-iniligcnda pa:na:Econtra pro grauio. 
ribus atquc cnorrriibds flagii:iia vtiqpc cxaccrbanda pa:na· 
cft.quemadmodum ipfc Marécllus mox infraclcgater de-
darat,vbi-dicit,Planè in lcuioribus cauiis proniorcs ~d -le-
nitatem iudic.cs effe ·dcbcrc: in grauioribus pa:nis fctìcri .. · 
. t-atem legum cum ali<1uo tcrnpcr~mcnto benignitatis fubfe· 
qui. Caufa pt·imum ~ !CS ìpfa cxpédcnd\c!l:., & qu~ in eam' 
nniant circunftantiz pondcrand~lNuUacnjm tam·alterf 
fìmilis caufa vlla. cft,qu~ .non in aliquibuuircuftantiis va· 
riet aç diucrfafit. Proindc vt infultu-m clfct atquc incptu, 
paruo pedi magnum ,elle calccum foduerc: ita vchcmérer 
improbandum cft,fi quis leuiori crimini maiorem pa:na~ 
imponcret. Q.!!9d vitiu11_1 etiam i~ caufidico r~rrzhend1t 
Martiads,qrtod is non v1dcrct quid resdfct ,qu 1d v-e caufa 
dcpofccrct,quam fibi agédamprop~fui~ct.Itaq~c ftc cum 
clegan-ti·cpigrammatc notat atquc 11Iud1t, , 
Non de v,,neqiuc~de,necve11~no, · 
·. Sed'liG eflmzhidetribUfcapel/11, 
Vicini ']Utror h,s ,beffe furt9 •. 
Hoc ,udex fibi pofi.ulat probari • 
Tu Cann,r,Mythridaticumquebellum, 
Etptriuri& Punici furoris,, , · 
Et SJllas Màri<ffque,M_utì<ffque 
. ' 'I~ r .J ' 
· . Mit.gna voce fon4s,manuqut tottt. . ·. 
· Ia,-,fdic,Poffhume,de tribuuape/111., • • ,. 
. . aut r.eueritatis aut clemet1z gloria .iffeétan. N E e cn1m u ' d · f: fi 
daeft.) Cum otnnis affeéhtio per f~fe- o /o a _1t, ~uH ca 
maxim-è detcftanda ctia cft,quç efi mm1:r , :uer:?ns. çc 
cnim facilè in crudelitatem_arqu~ ~yran~1 .. em Gegen_erat. 
Ad ' {·. t virtiltes ftmplictter v1cm:r v1t11s,&. rrec1 _pr~-eo .un , - r. ' p cust1m 
uam imitationcm K«1to~Hi\1«v vocaf,1er~~m9ue e_ . 1-
Fl S appellat. Duo autem vma funt nHl)mm & tatores accu _ , d' · 
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omnis ~m~ium fapientum doél:rina lo~men.df r::r&erif_'t_~; 
reconfultus hic faèit -cx -philofophi.r przcept1s: &. dt~tn-1_ 
men illud, feu virtutem inter fenerit.rtem & clemenuam= 
feu inter durius & remifsfos- Vlpia n~s m?der~ti•onem v~-
cat.l.ho~ie.ff.de p~n.quam dc crimme,mqu tt,cognofcet 
-non ex cedere debet. N am neque feuerum effe, neque d~_· 
menté vbi no oporteat,iudicis eft &. vir~ute p_r~diti & me~ 
diocrìtatem obferuantis. Dices,-guomodo hrc modus feu 
me'diocritas teneri poteft? Difficile qÙidem id effe f~te~r,· . ____ 
pr~fertim -in hominibus nulla doéhina aut vfu -cxcultu. 
J Sed quia extrcmorum alterum gr~ìuius peccatum eft, alte• 
ru~ tenuiu!>,ideo prudentes minus malum effe eligendum 
cenfuere, veluti rriox infrà lhrifconfultus quoque ft,,1-biun~. 
-git,admonens nos vt proniores ad lenitatcm clfe deb~,a• 
mus. A:lioqui feueritas n~mia dl tyr~nnis, quemadmodurrf 
clem-entia~quo maior indulgentia, vtrunque à iuftìdaa-
lienu, vel Mimo Publiano tefle,qui ait, Bono iufiitiz proi-
xima cft fcuericas'. vbi eleganter exponit Erafmus, fetre·ri~ 
tltem effe iulhriam-rigidiorem &. exaétiorem, vergentem· 
tamenadinclementiam.~nqu-am Senecalib,2..de C1e 
mentia,Seueritatem no pon1t intcr vitfa,fed Yirtutem po .. 
tius cenfere videtur,illam defipiens effe rc;à1peritfam ani-
~i in poteflate vlcifccndi, vd lenitatem fuperioris a_duer~ 
,fus inferiorcm in conftimendis pcrnis,&. qu~ ibi pulèhrè 
huc facientia-fequutur.C~terum hifioriam referemus,qua 
iud~fes àdmonit_~ nequaquam feueritatis gloriam in cri~i-
n1h~us ~ulis adfeét:ent.Barcolus de Sa-xoferrar~,qui in l ll 
te pn mas com paratus c:rreris partes habet, affeifor crimi-
nalitm~ c~ufarumf a~us,in ea funéì-i?nc eò vfquc_perftitir:,L 
d?nec 11!1 res fane quamacerba conttagcret. Nam m::ilc au 
dire cep1t,quod legibus non perpenfts,reum quegdam ma 
- le exam1?alfe:,~ furc~ fupplido przter m_eritlJ'lti-condé- -
naffct.Ems rei & .Andreàs 8-arbatias ira memin,it,vt ad do 
8:ri~~m Bmoli_,qua traditfurem pro furtis aHbi commif .. 
,fis',e-tiam. eo_ loc1 forca puniri poffe, vbi fortu lèuius,&. fur1 ~ ca non d1gnum pofl:ea commiferit, cohtinçre fe non p·of-
1ìt, qufo exdamet, Non·m1rari fe iftu'm-fi"CT·orem Barro-lt , 
<;um iHud quod imbibirnùs in annis iuuenilibus, infegua: 
tur nos ad can1i~am vfque feneà:artr: difante poeta, ~d· 
..noua tefta-cap1t,muecera~aj"ap1t . .Et fubiungit) Bartolus in 
- a;11;1i1 
✓ 
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' ¼rinis_iuuen:~Ùbus✓fui:, iuddx ~~I'è:'ncioru, & ifobibit illarn,, 
feucr_itatcm c?ndemnan'di facinorofos, quare infe·quitùr 
cum.illa feuemas, &. quos non potuit perdere ore,conatus 
éft perdere ca.la mo. Barto'lus ioitur -fiue confcientia fiuc ca' 
tmni~ illa ~erturba_cus,rcli~:t~li fu_ncl:fo~e,ru~fum a-.11~~ 
os & ftud1afecefs1t.H~t ·m ems vtta refert v1r doéhfs1-
mus,~ noftri .am;inti!f. D·. loa-nnes Fichardus. Ac Demò:. -
fr?èni Acfchi11·cs obiicit,Alnaxirnum depr~~cnfoin fuis 1~a 
mbus ad torm~nta pofirum,morte ipfum fua fenten_tia e.on:. · 
~~mnalfe. Promde reétè doiet Ciccro lib1:o i. officiorum!' 
~i-~uid i~:Ror'retur nobis incommodi propui.femus,inq~it:, 
_ Ylcifcam~r3 ue cos qui.noccq~ nobiù.onati font, tantaquc 
P~na ~dfic1amus,q uantum,~q-uit:~s hutnan~cafqt1e patitur~ 
E~ lfocra.~c,c; foucritarem vulteffe condjtam clementià;aèf 
N1coclcn1, fa d~~e'c qn1dem in eodcmiudice, tum . feueri .. 
" tas1tum c_lementia~{fe,rdta poftulanre;exc;m·pto Me(t ga: 
~ernatoris populi Dci,cui nunc mitifsimumfefe,nuQc {c. 
~e:ifs~l!lum àtque.acerrimfi pr~bui_t ./Oceiàit e:nim abfque· 
m1fcncordia tria milia vir6rum) _qui vitnlum ado~auerat: 
Exodi 34. Creterum Frontq con,f ul, quonìam fub Coccei.o_ 
N erua bonò Crefa.re multo rum. nomina falfò dcferebatur;: 
palàm clix i flè fertur, ~ alnm effe e~ imperare, fob quo ne• 
, mini quicquam conceffom lit:fed longèpeius fub eoyiu~:. 
rc,f~~ quo maxii:na liccmia lit quìbufiibct. Inhumanmtu 
~ft, fi prinçeps'nihil ,j ndulgeat amicis ac-familiaribu's': fe_d 
perniciofum eft,illis lièere quidqufd libet:Erafm? t~ftc,h: 
bro 6.Apophth.Accurftus clementi:c voeabulu~ rnterprc• 
~.atur ,hic pie!arern,quod fiç cito: ego tamen m:lli1? hoc lo.; _ 
_ Co,fcu modeftiam,feu humanitatem, vcl moderatton~m P9' 
fitÙ appellare, Reltè ·a~tem_ feueritati Marcellus cl_em~n
1
~ 
tiam opponit,non pietatem: i;nò i~terpreta~ur:b_~ni~n1t~~ 
. tcm infrà vbi ait,cum aliquo tempérament6' ben1gmtat1s, .. 
Sic .Se:neca quç,que h~c d'uo opponit, inqui~ns l_ibro 1.dé~ 
Clcmehtia,Seuerit~tem abditam ac clement1am m prom~ 
ptu hibco.Red1im efr,inquit, ac iudicum clemétes efli , ex. 
den1~ntia eni~ onwes idèm fperant .Nec eft quifqu:tm cui 
' tam valde' mnoccnt-ia fua placeal,,_vt non ftare in c-ofpeétù 
~~cmcntiam parmm h~m rnis erro,ri_bu~· ·gaudeat.Hi~c. e.a 
t0' cniordiccbat,magdhatu,m aut 1ud1ccm, -ncc pro tufi 1t . 
. - , - F , . 
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orandum, acc'pro iniuftis exorànd~m. Scn.fi!, culparn ~ 
iudicurn,ft vt iuftis ~qµi fint orand1 funt,q~u oportè~t v~-
trò fauerc bonis. Pro iniùftis orare forcafm hu~amtat1s ~ 
cft, at ex orari èft à iuftitia dcijeékn_t1is, .v~ ~.rafm~$ refert 
libro s .A pophthe. Chryfippus ìtem 1~ft~t1z 1~~gm.em ex-
preffli'rqs,luminibus_oçuloru~ v_t :-crtor!bus, 1ta ct1ai:1 re: 
ltis&. immotis pinx1c: quo mmiru lig_mfi~aret! mag1ftr~ 
· tum.nullius gratiam pr.rferre debcrc rnft1s Ieipbl;Js; fcd in 
·imp-robos .feucru &. inexor2bilcm,~n probos m1tcm ~ ~aa 
foetum eif.e oportere:quem~dmodu hoc loco pulchr-e fub-
-- indicat M arcellus,.nc~quc feueritatis;neque dcmcntiz gJo 
riamad.fettandamelfe. . .. · 
. - -_ ·s E o perp,en.fo fodicio.) Hoc e~ ca,u fa.-cogni ta~ & bene 
CXiminaca., 'Vt in r-cr ius &. iniuriam diiudicec: àtque .difcer-, . 
nac. Eadcm•ph1alivtitur Impe~a_tor in.1.caquidem~C. ~e 
· acci.t(& infcrip-t.drca finern. VctÙJTI,inqui~ ,fi..fal.fis ncc no-
toriis ìnlimulatus {it,perpelifo iud-icio- difpicf debòt. Q.!!ia 
iudicisofficiuo1feu a:1t1·m~tio rn ,-aulis t:riminaHbus,& co--
gnitione earunde~.lat ikimè\(e ~1ff.undit,p-ropteF· vari eta- ·· 
rèrn ca!uum &. circunfianrias cuiufiibét deliéH. ideo bene 
ac d~ligenrer perpendere lingula opo'rtet iudice;m, a~te-
q·uam ~OFc-rnac. Perpéfo iudicio1id etl caufa cognita, vt~a-
q ue pattc audita. erat enim vctuftifsima Atheniéftum lex, 
«f'~&;v ~~J'av,cuius Demofl:henes i oratione -=~f~ s-ig>devlr, 
ab initio _ferè commeminit.Et refpond'et ei verbo quod'fu, 
p.r.i dixit Refpiciendu~.Gr.1?ci dièunt òcvxue1cr,v,id èll ve-
ri ta_tìs iudagati<>nètp, vtin.I.diuus Adrianus.ff.qc cuft. & 
cxh1b.re0.Et iu,dic1um hic aliud uihil cft, quà~ iuris &. i,4 
i~-r~,~ dii_Gd~ca-tio. A.e propterea exaéta~ui.dem cura atq~e 
d~ligenr1a optt-s efi, ne fia.cerarn tranlìhat 1udex-, quemad-
modum Pythagoras-mone~. Vbi cnim de fa.ma, de c.orponr 
a-e falu-te hominis agitur,& delia:um pcrna.feu morte mu!-
ét.indum efi., nequc lctiiter- confultand,um1, neque temer~ 
decernendum eft,[ed Ptrpenfo(yt aie Marcellus)··iudicio,, 
h~c eft po~·dera.t~ & ex.ami nata re tot~ ,a~gue negodo; cauc 
faqu:e omni probe pcrfp~&i.~1emadrnodum cnim arGhi...,· 
t~éh feu Georn~tr~ inx9ualia_fpa_cia feu opera pcrpctdic~u 
1~ fu_o ad l!quah_ta~e red1-gunt,1ta 1udicemop?rtét id quod . 
durius vd rem1fouscftcxaéto _iudicio ad~qualitaté ~du 
· cere. 
. f 
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Cete_i;~dftc igitur op~ortet c:U~pri~is .. delibérati~ tan tis re-
.. ~~s .~rg~a,,etiamlif~·pjus ·~onfultai)dum fic. Prz!lat e-nim 
max1m1s de rcbusf.rpius confultari, ?i tcmcrè quicquam 
fcmel fia~ucr~, przfçrtim .. vbi de ·re frrcctaétabili, vc.Hip-
, _ pol!tus 10qu1t! vd de pr:riudicio,}rrccùpérabili, v~lut dc ' 
ha.benda quadbone, vel pa!na vi tre irnponcnda aO'itll'r,qùo 
mmus p_er ini~uum.iudicium exorbeacur fanguif innocen: 
,t~m::~04,~h-~quc_ vctamcum bona! leges,tum facrre lite~ 
ra: quz fangu·m_~nos concuifore~ &:~nanriosiexccranrur. 
1am & pul~hrq Leuitarumr'~xetnplo docerpur, inexploma 
tau fa non eile iucii~andl~m ~cum H1i11.on'incxplorata -caufa-
a~quc n~g~çjo in tribµm B'eniainin gra(farencur libro!µ-· 
d1cum capite to.Anax,andridas apud Plutarchum cu.idam 
ab ipfo fciféicanci; quarltéibremfenio'res apud Lace_dzmo-
nios plurcs die's. fom~tent acf cognofcendum in caufis capi 
·talibif_s,"'fi quis foerit,.abfolutus,nihilomiòus obnoxius fit 
legi ?\àeo,i•riquit~ p"luri~us drebus cogoofcunt, quoniarn lì 
in capitis difcrimi11e c~r~uerint, non efr corrigendi cori-
filij-po,teftas.Oporcet aurcm à caufa liberat~m obnoxium 
manerc legi~us:quod fieri pore!l:, vt fecundum eandem le~ 
gem liceat aliquid rea~us dc r.e~ fiatuere·. Hoc tempera- · 
rnent~ pfouifurn elt:/ne vd occidatur innocens, vcl effu ., 
giaé noccns: qui ,quanuis cqore iud.ìcnm ftt abfolutus? po•, ' 
teff.cade · lege dènuo conueriri~pa:.n~fqu: dare leg1bus: 
Erafmus H'b.1. Apophtheg .. Perpendérg1:ur rn~ex,& exam1 . 
_n~cau:fam p_iius qujm pronuncies, neque fe{hna, fed ~a- . 
tura,ac lente feftina:·cum is ad pa:nitendum pçoperat, c1~0 
qui iudicat, Mimo Publiano tefk A,c multo's frepe pr~c1-
pitati_ iudicij pa:nicu·ir,m,1tfiri pa-ucos. Hinc clegans e!l: a-
, ,· ' , .. " "'' . d ft pud Gr:rcos fenarius, «vttnoc,ov fl- " "o"'?-! ~t f'-'rl "·~v«., 1, e , 
Nè qaempiam punito nift re_m expendem . I dcir~o c~~fa 
éog11ita,& perpenfo iudicio, id eil acr, i ex~ét6que 1~d:c10., 
_ & quod' naris Gt (vt dicirur) emunéì:re,~quum ab tnlquo 
fèpaietur,à:dic·itum: ab illicito difcernatur, vt ex Celio re-
fèrt Vlpianù•s.J;f;ff.-de iufiic.& iur: . , . 
· r ~ o v T qureq,; res expoftulat:)~d efi-,qttX"q.; : lula. Hutc 
adfi:tpulatur Paulus iureconfu,lt. rn .l. Pzdius. circa fine°: • 
tf.de inccnd.rui.naufra. Eft clcgans tex:rus, itaquc adfcn-
b.i m; Omniao inquit, vt in c"teris,ita cx hu iuf modi cau -
. · · ' F ij t 
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{is ex perfoaarum codit-ione _& rerum q_ualité'lte di~ig_ent~!.,. 
.. pa:n~ fune re{Hmandx,l'le quid _aut aunus aut r~m,1,~s_1~s ''! -
ftituatur, quàm caufa pofiµlab1t. Nulla a~cem res, ca.~ta~ 
. que melius quid p_ofiuler xfiimabitu~, qùam ex fatlç, _1pfo 
&. circunfiantiis; vnde nos olim lic 1ulimus ex tempore • ., 
Si berle f~{la, notes corfulius,it1ràfetJ.uenfilr, , . · . \.. 
· F&Elum pr~cedens ordine iu; fequitur. - 1 • ' 
Hic qnoque commenda.ntur iudicibus pe-ri!la'.e~·& ctr• . 
cun fta ntire,cu~,vt diximus,nullus cafus tam firp1hs- fit al- . 
t·eri,qui non vel vna èircunflantia varice. Tum &. .rquita-
tatis coaeniencian:i diligencius exeqm111tur,q~i it.tdices ve!_ 
eos ad ,1uos caufa: &. p,erfon~ pertfoent infiantius inftp.~•at. 
in.1. vlti. §. vlti .'C.de iis qui ad eGclef.confag.Olim Arifti-
des que,nd.rm r'eum egerat_: at q uum iudices p-oft .eius accu-
fat_ionem nollent audfre. reum, f~d Pt ~ti!1us a,d .fuffragia, 
,. qmbuseum dJmnaren~proper:iret,_ Ariftrdes fupplex pro_ 
reo intercefsic apud iu-dice-s, vt eum i,uxta legum prçfcripta. · 
diligeotet au-d·irent. Taca erat in v{ro legum ~quique ob- . 
fornatio,,vr ref'err Er,1lln us lib . ~.Apophth_eg. , , 
r· i A N E in leuiorib :1s caufìs.)Rerii caLJfarumque diicd . 
~men ma:dm-_um elt.qu.::ed,uE eni11i aliter :ttque aliter traéìa, .. 
. ri pofi:ulanc, 'ft capitales,gr~uiter,ciu~les-& pecuniari~ le-
. uiter •. qux~a fumm~riè &. de plano;.alire verò folenni pro-- · 
celfu. M aniféfl:um btrocinium,gratfatura, ing~s furtum-, · 
facrilegium, flagidum piraticum,[editio, proditio, & ·hu-. 
iu·fino~i grauifsimèTolent perle 1ui,ple6Hque. Q.2}mob-
rem v1dendum efr, refp(ciendumque iudici, quid qu.rq-ue 
res cauf~qL1e_'ddideret: & de fingulis ferè in lmperialì re- , 
ru n: ~apaalium confri r: utionementiofaéta elr.Neq.; enim 1 . 
re;1p1tu., à no~ri~ Stoico-ru ili a [entent_ia} rt ì'd« 7J «µ«~-
Tuµ«T ~, vt p_m a hnt deliéta,&. p,eccare ICie uc, fed ali ud cri 
men aho mJrni; auc'minus efl:,aliud leue & excufagile,aiiud 
enorme f capitale. Idcirco & pcenaruin genera in.rqu~Ha 
~u_n~,9ue3-dmodu111 ex titu. ff.de pren.&Ca>farea pubJicoru, · 
- md1 c1oru, c_on~i tutione abundè co ffat. Nec aliènius qtiic• 
~U,l_m etr a mdi ce, ncc·abfurdiuc;, quam hanc . dHferenciam' 
_,1~l1étoru~ & prenarum non habere in decernendo aé i11~ 
d1c,mdo perfpelta m. 
I> R o N 1-0 R _E s ad lenicatem.) Hoc eft man(uetudiricm,; 
- humanit_a~ 
. -'· , , . ff. d ~ ? re n is. · '4, 7 
~umanit~te~ & clcmentiam.Vide qua:: diximus in Articu . 
..s-• .Impet1ahs co_n!l:itutionis. B,enigniores enim femper effe 
d_ebemus ad a~ioluendu1:1,qua~ ~d co_demnandum:quem-
• ·a~.odum e_ft quoque _D1odotus in Mnylena:os apud Thu · 
,c:rc\tde~ lib.,_3. A,4e6que prxtl.at feiuperìnodefl:ius .ckmen -
tm1q·ue iudicare, .4uàm Scuerius aut _crudelius,authore S.e-
ncca.q~i ait, ~cquid -~quo plus futl\tUm eft, in partem 1 
lu~man:orem pr.eponderet:libro 1._de ,.çlcmen.Et cum pri-
1 
.... - -~ nb~l1~
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qu1?em moderatio ha=c feu hmi-tas morigeris &. faaa-
. 1 1 ~s m~eniis· exhibenda eft,__ rron dèpl-oratis, aui iis ,qui 
futuri fo1J.t molcfti aut hbiks. Idcirco Bartolum iurecon-
ful~u_m ~ale_aug_i!fe fup.d r~~~limus; quod èum.ad pub:i-
- "' c::um 1ud1candi munus accitNs cffet,feuerius animaduerte~ 
ret in _fo.1uts: çllÌQÙnores in publìca. funlHone,..,iuxta ve-
-t~s illu,d, «fX~ T~f-~vlr-« J'rt'1m10-,v,oftenfi·funt & dcdara· 
J1,quod dfent propter.feùcritatemleprehéfibiles~Et pra:-
.clarè ;Iforrates Ni-coclem regé a~monct,vt'lnitis lit, l3(. p~ 
.. _na~ irroget commifsis-minòrcs. Nam potifsimu t;ft,inquit, 
ipfum,rerum punéttJm a,tting~re. C~tcrum quonii-id per--
difficile cogniru,malit citta illud'fubfifter_e qùàm pr.r_cer-
ire .. M agis criim ad mediocritatcm·fa.cic quod diminutum 
.cft,quàm q ùod redundat. Itaque prodiuiorcs ac propen-
frores 'ad. man(uètud-i"nem)enicatémquc,qu.ìm ad feuerira-
~eìn c~è dehen.t magifi..mus & iudices.Arq~e id etiam ~le-
- g..ant~r.éoliigic hunc'in moduri.1Arifiotelcs hbro 2..Eth1co-
l -_rum:°A.d qu~ maior ~Ct acccfsiq, ta magis contraria cÌfe di-' , · - · cifllUS. AdC-r4'itiam quàm ·clemenriamfeu lenitatem ma• ior ~{t & periculofior ac~c[sio, ideo plus quoque pccc~nt 
fe1:teri · qu.ìm cle111entes. Hindura di~unt_, fauendum etfe 
-potius reo-quàm afrori1 quando partrnm 1ura font obfcu-
ra:idque prxièrtim in criminalibus, vbi p~n.r deliétorum 
potius mollicnd·~ funt lcnic~àxque, qu~m exacerband~, 
aut exafperand.x.l. pra:fe,ç,1. 1?terpretat1~ne.~. de pre?1!· 
·1~em in pcx:nis ben-ignior_eft mte_rp:_et,t10 fac1enda .. o_d1a 
rcftringi, f:iuores conuenit amrhan: extra de .r~gulis rnr. 
·facit.l.Arrianus.ff.de aél::.& obhg. vb1 Paulus dmt,Propen 
· 6ores effe debere nosfi habeamusoccafionem ad ncgan-
. d~m,\'hi dc liberando qureritur ex diucrfo.,vt faciliores fi. 
· .mus adlibcration_em.8'.l.iij.§.vlt.c. dc epifco.aud;I:-Iim: 




' 4~.8 ~n.l. Rcfpièjendµm. . , , '. 
arb-itror & illud effe quod·in t.F.thicoru1,1?-/mfi~t~les q1• . 
·dt T~ Jr«JIIH.~µ«ror .,rM' t!',«?J70Y T~ èl~,H,~14 is-},'-r~ /1 ' 
fLF.ifov 7 ~ ·«J11t't1v• hoc eft, vt' Ci cero vert1t,Acc1pere quall) 
fae;cr_e przfl:at iniud_~m.E ~ eni°! TQ «f'"i'~'fa,c~~e fe~ fcr: 
rè foiuriam ·aut aJterum v1ol~re:qccl't1twt~ vero,v1olar1 acc1 
pere & plti iniuriam. ·.Ho: kuius~illu~ auren: maius ~a~u 
cxìfiìm'andum cfi, &. g-raL11us pumendu. for~o q~od ~Jc~~ 
tur,in maJeficiis punienhs fauorem publ1~qm v~rfar:.l. h:-
dtatio.§~quod iJJicii:e.ff. de-publ.1.ft.à reo.§. quod vulg~. 
, &..Vatqui·.l:tt,i vuineratus.ff.dc fidciuf verum eft in certo 
comHfo uirriine,!l cum oc patrat.o inakfìc10 _co~at,ne ma 
neat frnpunitum.·Scd cum ·vd dubiu·m, ~el .incertum c,ft cri 
men ,ciufq; quàlitas; liaud couenit p~nan1 exaggenre, fed 
potius minuere: propterèa .-quod iudices· d.~mentiz ~agis 
~ .qtJ'àr11 f'C_ucri rati :Opera nau.a-re · dcben.t, iu:x ra han e.I. Refpi-
ciendum;8'i fuprà-aJ_legata iuta; de quibus laiius vide apud -. 
interpretes.Q!!.9d fimilirer appròb'at Cic.in' ipfo-de-Oftìç-: 
libro;vbi fic 10:quir:proliibenda àuré maxirnè efifr~ in p•· 
niemfo.nilnqua cnimfràtus qui acccdit •adpcena,m:,mecfio-
critatem illam feruabic,qµt cfi inccf nimium &. parom ,quç 
placet ·Peripatétiéis ·. -In Oratore ,é~iam ad Brutuì,n' iifcktiì 
propernodurriverbìs,vtiturdn·omnibufque·rebu$i· ih4uir, 
vidcndurn ~ft quatenus. &. .fi ;~ninifous cuique modu~,: f4~ 
men 'magis offendit nimfum 9uàm .parum·. ·Qè.:.?mopr~m 
: A rifiotèles q uoq·uè libr9 fecundo : Ethico1. ·dìcfr,, gT, · tv ~i'~ 
,i,v ~ µ1:~ò"['Uç i71'«1Yn"~V, fii omnibus vcrò rebus mcdiocri~a.:. 
tem-cffe laudaoiJem,feu, vr Ci cero verrit, optimam. Nam 
T~_µhoY ~irtus illùfi ·intcf nin1i~1h ·&,parum,.quz~medio~ 
cr1_tas_ d1mut', &.·~111,ouov l~ov, ius zquabile .-Q.!!9d li probè ' 
animadu~rterint iucfi~es ac magifiratus, pt;on1o{es ad· leni-
tatcm quam··ad feuerrtatcm erun t. . r · · 
1 
·• 1 N o R A ·v I o-R 1 ~ v s' pctnis.) ~ lint pcrnz gra~ 
µto~es~ tnun:ierantur in-.l.capitaliilm.ff de pcrnis.& iii ·im·-
pcmah publtcorum_ ~udiciorum Cònilirutioilc ab ~rticu-
1~ 1 o f • v f~-~c·ad A~t1culum 1; 7. vtpotc hlafphemire,periu· .. 
' ri!,ven~~ClJ, fa_1ran1. ,raptu·s.,adulterij,•koodnij, pròditio-
n1s ;rapmz,fed1_t1oms,hornicid1J, làtrocinij,&c. Pcrnz ari:. 
!em• De_z --~~ulachrum quonclam apud .Athenienfcs--hu--
r !ufmodifmt·~~ .p~llo Argiui~ in vr~cm pa:nam.)mrnittir, 
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ij_U'1'11 filio:s cx mmum com,plexu r.apeI"efoli.tam aiu-~-t.Co 
~~bus ve,rò in Ar-g~u·orum grati~ famiija n~cauir.fed.pofr · . 
11~1-us n~ccm,quomam pcfbl~n_tJa,quç eos occupa.uerat,ni-
l·ul remm~b_atur,Corcebu~ fp.onte D'elphos·a$:~efsit, vt po: · 
nas Apolhn1 darct P~nre a fe c.efa:refcrt Paij(anias ìn At-
tic\ Sed q~i_a non limiliter_ab o~ni~_us p~cc~tur~ cr.go ne~: 
pa(s1mJim1Iiter omnes pumcnd1 funi. Sed ahter fapimres, 
& graucs viri,aliter qui medio officio rcncntur, a1iter hu .: 
m.il~?-r~s &.feru.iliHonditioni's ,homines. In fumma, in le-
uJ:oribus caufis lcnitas,in grauioribus deliéHs grauio,r pa! 
nalo~u.m libi \'.endicaredebct :.ju t_amen qu.crnadmodum ' 
, fe_qui_t·~1r,vt fcucritas legum cum aliquo tem.perarnçnto be 
,mgnttatia condi_atur.ln omnib11s ·c~1m tam_ciuilibus quàm 
c~imin.alihus.caufis fernpcr-auriga &. dux li.t ratio natura-
, 11s, &. zq11itas, adeoque br,J1ta«: à quaquicquid dffsidcr, 
iniquum fit-neéeffè etl,3' à: legiilatoris voluntite ilienurn, 
. , vt difehc\docet Marius Salornon.in.Lomne~ populi.itém ... 
quc de voluntario & inuoluntario. · 
S.Ji V E 1\. 1 x·.A. TE M lcgum cum aliquo tépcramcnto bc-
nignjutis.) Ho.e alibi
1 
fic vidctu.r ~xpo-iler~ V_lpfan.ws, vbi 
Jicit,Hodidiéet ci qui extra ordiné cognòfdt,quam vulc 
fententiam ferre,~el grauiorem,vc'I lcniorem,itatamen, vt 
iD' Ytroq; tuoderationem,concxccdat.1.hç,die.ffeo. vulgò 
_dicimus,Gnacl.ftchet vuc,I bcym rcchtcn. facit.l.quifenté 
tiam.C.d.e p~n.Neque enim exaétcfcmper de dclinquea:" 
tibus fumcndu cft fupplicium,ctiarn in exrraordinariis cri-
~inibus,quum p~nç lintodiofç, nec debeant irnponi,aut 
""habèrc locu nifi in cafib.us à iure cxprefsis. (~nda lcges 
X I 1.tabììlarum, dc capite ciuis nili per rnaxirnu conu.iciu, 
ill.&fquc quos céfores in pa_rt~bus populi loca_Cfent,iudica-
ri noluerurit.adeò dc homm1s falute non leu1ter dcccrnc-
bant vctcres.Hoc autcn;i loco pukhrè Marcellus diffcren-
tia facit intcr h,t,1ta«Y &. «K.f,t;oJi,uiaov,hoc efr inter xqui-
tatcm ~ fummu ius. Vocat en irn f.?rtdK.ec«v rem pera mentii 
bcnignitatis,br1~0JII1t~oy v:rò fcucritatem_ l~~um: nollri_ 
fummum ius feu r1gorem mns_a~pe~lant.Cut 1_1;1tur,no fiat 
iuxta Plautu. crux,aut fumma 1nmna, addcndu ~ft hoc be• 
. nignitatis tcmperamétum,~e quo hic _Marccllus pr~cipit, 
& V!pfanus in.1.~bfen~cm-m fin.eo.t1t. EFt ~~~ecahb.1.dc 
111J 
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çlem:_e_nt. Q..!!,~nia,~nquit,fo_Iitud_o &1 ~afiitas fut~ta (ir, fi 
nihil r~linquitur,mfi quod rnd~x Ìeuçrus a~folu~pt ?-1 g~-
~tur hoc locò apertum hab~mus t~xtt~m, vb1 zq~~ta~ b~nt;-
gnitafque rigori Jegis fc~ accr_b1tat} ac fum~~ mt1 c:-~1a111 
~n grauiorjbus p<r_ni_s P!~fer~ur. faceu rnd~cem .~nfio-
tcles defc'ribeùs, d1c1,t eum v1rum boQ_um dfe,qu1 legem 
zquitate rno'deret~~, quique ?o fi~ in ~alain pai~~~ fodex 
'duri<;>r, fed de tuo iure decedtt, ettam fi ba-beat kg1s pr:rft-
'dium~'- Cui quoque infignis pragrnati_cusGtiilhefrrìus Du-
·rantus afiipulatur /,rn.iKE(Ct;:\I Jicfinicns'virtutein f~u mot~m 
- ratitnalem,9ui_regat miferkordia ~ ~i&orem: hòc eft,quf 
(tt illud rnfdium inrer (eue~itatem &. benjgnitatem, quo4 
·nns ~quiraten~ appellamus.Narr!•mte-r 'dm:ius &'teinifsius~ 
inrer feuerirati'S1& ckmeurix gloriam-affeltandatn velui: 
, fotèr C?(tréma ilÌ.Il)ÌS durà r,èrn_eeramentum eft-~qùfras,quç ? 
media: vi~ _fo"cedit, vt in.I.fo.Jent'.§. vlti.ff.dc offi. procòuf. 
& 1eg.facir.l.j.§.1argius remp_us.ff.de foccdf yoi vero no 
dt a:quum mrdium ,1bi inter quo ma1a minus malum··fe9tii 
'.oportet: ~ cut inter duo vtilfa prz(ere~~um e~;q_uod plu~ 
vtil'it~tis babct. ~.1- ira _vulne:a rn ~- §. v lt1,ff.a_d )~g. A 9 uil: 
.Sic i11ter ctuis res honefias honeftior prxcedi~. E_r huma.:. 
~1iorfententia fe1ì1per .eft pr.rfer_enda._tiij.~. fi pater alié~ 
1us.ff.d~ bopo. po~:contr. tabul. Porrò .rq u1ta~ ~à?I1cn non 
fet,npe'r mit~S agir in deliéti~, fed.i!_lterélu etiam aceroius, 
yr.J.quid ergo.§. p~na grauior,ff. dc infam.1.aut faéh :§~ 
~na.f):.de pren.&-.1.fi quisferuo alieno fuaferìf.C. de fort. 
}l..2;òd'_id~rnfupràin Mo~ exemp1_o _do,cuiri.ù1$ tria m"i1i~. -
. ,oc-C'ldtntis. y~ enim medici in curationib1ù pr,opter ·vàrie-
. ~atem d rcuàfiantiarum augent, ~ufmpderan(ur èom.miJ-
neni reJn~di(forrnam pròbabilfrationc, ira 1egum latore~ 
p_roptcr v~ri~tàtèm circunftantiarum cxafpefànt aut ini.:,; 
~1gant ge~crale~ notfriàs, v,t difertè P~ilip1ius 'M'clanch-
~hon mqui~- Hinc quoq.ue e!t; nimirum e~ dìùerfiiat~ ca-
fuum, &. vàdcmè ·,ircunftantiarÙm; qùod vulgò dicirur> I 
1us hab~re ~ere-om n-afùm, que~ iunft~ foa actfing~nr prò -
fuo arbitra tu. Concedo. J d enim .ooff e debet quicfique po 
uus volueriè effe 1urifconfulrns,q.uòmodo js nafos· iuri id.:. 
_ apta~dus ar9ue afhngendus lit:quandòqu_idem àrtis eft a~~ 
q,ue rnduftnre,cum nafum ita iuri ad_dm:,ne tota juris fa) 
· , .1 · cics, 
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,dcs, ~~qu~ imagÒ drformetur. E,tli enim foràillius mem-
br~m~h ~a~iCl ho1ni11is nafns efi,vtpote mucofum,tan1en ti 
aut mmrnm turuus~ft,aur cra-ffus auteleuatus autlace- · 
rus; aut tru·ncatus, toiam q1:1idcm ~ris' forma~ faci émquc e 
. deh~nefra~~ folet. Ccreus qtro_q; aafus iUe ira iuri -ac pr~-
·1:en_ri_ Ga~1.il,~anfor~1~tllr, n~.difiorta inde' fades appareat, 
cff1c_1aturque.·~ l d fit, d1ces? Refpondeo , quemadmo:.. 
àum pr~fèns l,cx: Rcfpicicndum t,.ot~ docet, u-imirum ,vt 
fumm4m iut ac firiétum· ~quitati ce.dar,&. potior h11:·lK-~« 
', ft quàm ÒOfiftf!iQ_Jii&ocm. lfac enim mediocritas fou :rquali-:-
tas de~nu?.:1 ve~a-~uftitia·eft,~ uz vnicui9~e ~uod fibi d~be-
. ~ur ,tnbmt. entquc pukher 1lle ac med1oms nafus, qui ho 
pd'tam itfris'fad;~m decet.Eiufmodi nafum. vetére$,&Ari-
floteles quidem, -r X~o-Mct~ 1t«tw~«,hoc efl: Lef bire regufam . 
puncupàrcpnt, qui ccrcus quidem òon fuit, fed plumbeus, 
vt &. fletti;~ ad quakmcunquefapidis.figur~m accommo-
dari poifet_ •. :Et quemadmQdum eam regulam ·archite8:us 
~eacb~t~iu. v~l;Unt à iui:econ~_!to·l_cges in,terd~m fleél:i,fi 
1d pofiulant c1rcunftant1a:,qua um m fcrutanda ac_fequen 
da ~quitate. rnatn-a efi habend ' ratio. Idc irco,etiam pru-
_èJentem iudicem,ani·mam lcgis -ArifiQtelcsappellat, vt qui 
norit vbi ill? regufa,Lefbia;feu cereo nafo vtcndum fit ad 
_conferu~ndam•~quitatem:De·qua re,nefim prolixior, qui 
volet plura legat Ariftotdem in s Bchicorum, &,Philip--
pum Mclanchthonem in eund·cm, Mariurn ium Salomo-
)lium. Vide quàm hzc mà·gis a:dre-~ ~ Jegis fcnfom faciat 
q.u~m qux gloif. in verb. p~nis (eueritatcm. prorfus mca 
·opfoion.c ÒC?rfoo-J'lovv.~oc adduci!. • · . . . 
·· B E'. N I e NIT· ~ T 1 s.) Ben!,gm~as propnum requ1tat1s 
,cpitheton cft,è·uÌù'S contratium ~~ rigor. Mod~ftinus dc 
legibus: Nulla iuri·s ratio;ihqui~;aut a>quit~tis benignitas 
patièur, v_t: quz{al_ub.rice~ pro vttHtate hommum ,introdu-
cunr ur,ea nos duriore'interpret«tionc contra comm6dum 
jpfonfm producamus ad feuerit;itc~.Contraria ·i~te~ fe !a 
_ ;cit atque pug~anti~ Iureconf,fcuenta~em & b~~1~01tat~. 
-Seueritas cnim ad r1gorem lcgum pertmet,bemgn1tas ?rfO~ 
7 Jv ~T,~ll(.Sf«V, Hanc benignitatcmfeu dementiam Ariifto 
telcs ·quoque ·2.. Ethicorum nobis commendat his'verbis: 
~fos, inquit,interdum homine~ eosqui minus fuccenfcnt 
. \ 
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\ quàm deceatfaudat;nus, clementéfq~e appdlamus. Et ~n 4. ' 
ve fuprà reiuJimus, vbi iudicem ~ommcnda.t,b,çnum v1rum 
appellans,quHegem zquitatc m?dcratur, q\li ~o~~ in ma 
fai;n part.cm iu.dex durior ,fed de iure foo deccq1t,etmnlì ha 
beà.t legis przftdiµm·. ~proptcrea ~ricukanda iudici-
bus '&. magifiratui funt,nc jn durioré,feueriorémquc frn-
'tentiam, vt fcrè fi.t, fint propenfiores, maxhnè vb,i deliéta 
Rimpublicam-minus lzdant,& _moddHores fun t qui dcli-
qucrum.Sic Dc:mofthcnes quoquc pr~cfarè inquit, in pri .. 
ma contra Ariftogitoncm, fi ~ui con·donanda multh eft, . 
certè modefiioribus.,&. qtJi µon grauitcr peccarunt,condo 
nari debebit; non audacifsitllo n_ebuloni,&. grauifsimis de 
cauLis condemnato. Q.y__od difc_rtè fecutus eft Vergiii~s in , ' 
defcr_ibédo Romani imperatorisofficio,Parccl'e fubicéti,, : 
& dcbellarefupcrbos. Sic Epaminédas Thcbano_rum dux, 
egenQ cuidam mandauit, vt a quodi cx amicis ipfius talea 
tu111 pctcret: pet_iit & . a·cccpit . . amico percun!bnti cur id 1 
iufsilfer,Q.!;!9nii,inqu)t ille,~mn vir fit probus,i,copia pre-
mitur:ru vcrq diucs cs,multa de publico dcpcculatus.quod 
&. alibi rctulimu$. Nam quod humanius cft, id :rqui'tati$ 
quoq ue ratione. magis fobnixum cenfctur.1. li feiao fidei~ , 
commifiàri~.tf. de hxred.infi.Et zquitatis benignitati op" 
. ponit· Modeftinus rationé iuris, in.l.nulla.ff. .dc legib. !n-
hum.anum aut~1Ù cfl, nQn m~nere vllam venia: rationem. 
Vlpianus in.l.furti,§.paétµsv~.ff.de his qui not.infa. Hu-
~anitas enim efi cpfrheton :rqui_tatis egregium.C~tcrum 
,m prenalibus caulis bcnignius interprctandum dfè,fuprà 
dix-imus. &. Paulus in.1.façèum cuiquerff.de regul.iur.Ve-
teres !tem ~ermanos in punicndis facioorofis multo cle-
mennorcs fuilfe,quàm hodi-c. fomus: illis etia tondc;ri plè- _ 
nam fuiflt,fcribit vir clarifsi!J1US bearus Rhenanus,rerum · 
Germanicarum libro fccpdp.deferuitfe·autt'm exercitum, 
intcr capitalia numcratum fui1fc. : 
f v_ .R. T A domcfl:ica.)N-u,nc quod in generè fuprà pofuir. 
fpcc1c d~c_lafat.De fitrt9 ~nim domefrico lcuiori exemplii 
dat,ac d1c1t m eo vindicandq nulla vtcndum effe fellerica-
te, propterea quod 1k ··dom.c:ftiçum fit & lcuius. DomclH-
ca,id cfi familiaria,quç domi ~ à familia nofira fiiu:: qÙé .. 
admqdurn ~ fa~iliari-l ftpulfh~adi_cun~ur; qure quis. fib}, . 
· · · _ . · fa;niF~quc ' 
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f~Wç~1,1clu~ c_onfrituit.1. Y ;ff.dc rel:ig.~ fumpt.func. Sic' 
ctiam -~eftcs d1c1mus dome!ticos,qu_?s d-c domo nofl:ra pro-
diuc~mus.l. pcn._ff.dc'_tcft:~ ibi glo1L&. glo!f.in verb.mcrce 
nariu:s,pr\fc:nt1s leg1s.H1s adderc. potes ea quç notanrur à . 
}.\arto.in.l.fi quis-y_xori:tf. de furt. & in.l.fed &. fi vnius. §. 
q\1çdam.ff. de iniur. Sic Ciccro dicit cdmen doqiefiicum 
ac_v,crnaculum,ìn•5. Ve~ri~arum altion. Cçterum forra pù 
bhca aut peculuus,cxpdat10ncs,,l,ona rapta, quz improba 
forra appellatur furta tuanifcfta,&. facrilcgia, item milita-
ria fu~a g.r~uiercs pcenas mcrcntur. Propte·r enìm loci re~ , 
ligìouem,vt,.l.aut faéb.§.locu-s.ff.dc pcrn, &. propter qi--
fciplioam llliljràrem conferuandam~ olim in-fligebatur ca-
p-itis p~na pro furto, vt cft apud Polybium1~d_Germa- ì ' 
~i fec~ ti, in forem quo9 ue capitis p~na111 ,ftatucnmt, n~ 
crcbtitatc furtorum RcJpublica magis· Izdaçur. atque cum 
morem confirmat.dJ.aut falla.§. vlti. dr.ca fin.ff. de p~n. 
licet autc'.tn diuina lèx diél:et,Ne furtum Jcceris,fimplici-
tcr ~,mnc furtumj\l gcn~rc prohi~_ens, uec di.fcrimen fa-
cicns intcr domefiìcum aut non domcfticum, inter l.ruìu1 
aut gtiuius, quemadmoduin & ·stoicidclia:a omnia paria . 
. volcbant dfe,&._a:què rcprchènd~nda, culpandaquc, vt in 
Paràd.oxis fr,adit Cicero,tamen.ciuili rationc aliter ftatui-
tur, vt hoc Joco,cum diffcrcntiam facit ìntcr furtum dome 
·tHcum &. cxtrancum, intcr furtum leuius & grauius,idque 
proptcr ordin,cm politicum, qui rtrum ~ pcrfonarum dif~ 
fcrentiaril requirit,ac iubet a]itcr cx iifdé faciuoribus pu-
·oiri fernum quàm liherum, aliter animaduerti in eum qui 
in dom(num aliqu-id,parérémv~ aufus cfi,quàm qui in~~, 
, .trancurr,alhcr punitcum qui in magHlrarum,quàm qm 1q 
plcbeius;n aut priuatum delinquit, iuxta.d.l. a~t fa~h•~·, 
·p.erfooaJfde'pa=nis. ,ìc aliàs quoquc grauior dl: iniuna, 
quç jli,cui i~ domo propria fit per cxtrane.os, quàm quç .a-
libi aélrnittitur.I.plcriq;.ff. dc in ius voc. H~nc &.feuerius 
prfocj.pcs punire, folét vim armatam, <\uç i_n au~is. ip~oru~ 
..committìrur,quam quç e1tra aulam.hancquc miunam ap 
pel\ai1t, D_cn burgkfriàden gebrochcn. . · . 
s 1 leuior~-) hoc cft li non magn~ pecunia: furta foermt. 
fadé phr:a,fis efi:i_n.I:Pçdi~s. §.~liuus.~.dc incé:rui.nauf:Si 
uò magn1,fedcx1gu1 prec1J forca fucnt.Etleu1a furta dnr, · 
\' 
> ' / 
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;vt Je.uia cdmina.1.Ieuia.ft.de a_çcuf.F.tcit.1. n .fe.ru1u patro-: -
n-o~ff.de forc. Secundum aucem qu~{itatem &. .quantitatem 
rei fubtra~ e ~aimantur furta,an le1iiia aut graufa fint. Fa 
--~- ·r::· _. cit.l.ad ea:ff.de regu.iur_.- De,,quib~s furtis, _l!:l- in publfr?-
rum i_udiciQrum imperiali Coftitut16ne,Art1c. 16"0. &. no-
nullis fequentibus,agitur.Secus li grauiafurtaJ &.à_n~,_do~ 
~eiticis faé,la fu.erint.tuc eni_m cocr.i pa~ratores ~ crud1ter 
{Jl. criminaliter agipotcfl.1.pr~tor edixit. §.p.r~tereaJf,de . 
ihiur.Et facit glo.bonam di!Hnél:ionem t~xtui c-onfonam. 
in verbo publicè,cum ibi allcgatis iuFibuJ; quz ad pro po.-
; l 
. ficu~ faéiunt.Hinc quoque cfl: qqod vx.or fubéfàhens. rna-
~i-to,ft furtum ell leue~criminaliter non acc~[~~ur . .t. fi_quii 
VX<_Q[:i.l.qu i feruo.§. it~m placuit.ff.defurt.~J.j!&..~ij.ftde -
aft.r,er.amot, r,. ·-_ - ~ - . ~ • :. '. • _ 1 
', :1' v B L 1-c E vindica-nda't}o fun_t.) Se1d dorn~,foquit gio., 
V c:rum fi non vindic-anda publicè,crgo:non etiam accufan 
1.h,qui~ nonfunt graui-a forta/Coram prztore-;hoc·,efl iu:.. 
djcc aut magiflratu, in foro publico -vindiçanda non font 
dornerlica forca, fed priuacim intra domcftjcos parictes~l. 
~<?agruentius.C. ~le-pacr. potefU.ferui & filij;ff. de fart~ 
. ~amoh>rem autc·m publicè :vindican da non funt donie• 
frica fim~ leuiora~ quiafo eiufm_odi contra feruos dorni-
~1s,c~ntra libertos patrot1is,contra liberos parentibu'S,céi .. 
t-ra dif~ipulos pa:dagog.is n·on datur publica aècufatio; fed 
~ome{tica,f'altem moderar~ co_nceditur c_orrcclio,Lau_t fa-
8:a.§. caufa.ff. dt! pcr.nis.1.pr~tor.§. pr.rterea.-ff~ de'in~ur. 
Et Ciccro Jib.1. Qfficio~Pll1 ~ocet, qualis obiurgado clfe 
· de~e·at, nimirum cìtra· conn1me1fam;, ~Jis verò domini 
fea p·a_trisfamilia~,Uoscc glQ!f. in cap.j. §. noleJ!~ itaque. dc-
. coll~.1n verb. fan;i-1H:r: pragmaticre fanétionis. Mod,erattm · 
aut·~~ di~i corrtctionem effe oportcre,hoèeft leucm cafti 
gattoaem,v,t habc:tur, ç.de eme!1d. foruo.1.j. & deemcnd. 
propinq.per-rotam.& riòt.tf.ad lcg. ·Aquil.1.fed & fi guz-
. cunque. §.li ma-gifler.extra de fenteff.exc,om.c.cum Yol~n 
· ta_te.ff.locati:l.ité q·uç-ritur.§.fi tntor.&deobfeq.pa.przft. 
1~11. & de vfufruéU.fi locumJnot.-Iacobus-de ~ellò vifu, 
in praét.fua. - · ~ •-.: 
• N i c-admittendà eft huiu(rnodi accufado.) Radoc e.Il 
prioris rlemmatis.Nam-fi domefhca'leuiQra forra v.ìndican 
• • • •. e • ' " • <la 
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dà ÌÌ'on -iant publicè,multo minus funt'élccufanda; cum ic- ~ ' 
çufatio vi~diéhm: prre~ederc debeat,IultJ Pauli 'verba da~ 
ra r.unt,fi hb~:tJ.Js patron~,ve) c~iés, ~·el mercenarius ei qui 
(un,1 condux1t,fu.rtum fec1t.furt1 aébonon nafdtur.1.{i li-- ,l , 
bertus.l. ferui &.filij.fEdefurc.§.hi qui in parentum.-lnfiL 
~e -o~H~: q~r e_x d~~iét ~afc. Et traél:ant ifta interpretes 
pafs~m 111_ t1t~_lo dc 1_1s 9u1 accuf. non poif. Placentinus de -
accufat.t1tu.1_J· _Mar~us S~lomo.de_offi.pro~onf.& leg.De.i 
mofthenes d1c1t Ar1fiog1tonem propterea in fc: capitalem · ,_.;._ .... 
pcrnam in illo 'iudicio c6ffituiife, qupt\ fratrem accufa.{fc,t 
in pri1;1a or1tione.Contrà verò pater filium accufar\ eo-· 
teft.l.tJ.ff.aq leg.Cor11el.de ficar.& venef.Ergo multo nta-' l , 
, gis libertus pati:onum, &c. Naìn verba Vlpiani h~c fµnt: 
Inanditum filinm, l)oc elt nondum aècufatùm, pater oc ci, 
derc non potefi, fedraccufare euni apud pr~f(él:um, pradi- ,,.. 
démvc p._ronunciare dcbet.Sol'uerc ifl:ud argumentum"co-' 
natur glo_f.ibidem:Et' eft 'facilis folutio.~Dc re viliori non 
vindicantur' domefiki,cum ad-huc fub -patdsfamilias pote 
frate acque dominio,fed extra domum font: 9uod ft eman-
cipati,aut 1iberifaéti,& furtum 116 leue ,iléve fuerit, yin-: 
dicantur.1.apud.§.fi.C.dc furr. glolf,in ,crb. no n;ifèitur. 
d.l.fi-libertus.ff: de furc. 
e v· M feruus à domino.) Domious non habct aélibnèm' 
furti c6tra feruum forem,fi fint tenuiora forta. tunc enim 
pubiicè vindicanda non font.Si vc-rò fint magna furta,agi .. 
tur contra eum criminaliter,vti apertè ex hoc textu colli. 
_git~r.& facit.§;hi qui. 1 nfiir.de oblig. qu~ ex deliét: naf:· . 
Alias quoquc'ad ea quz non habe-ut atroc1tatem facrnor1s_ 
vel fceleris, in his ignofcitur feruis, frvd dominis, vel iif 
qui vice dominorum fune, veluti tutoribus & curatoribus,, 
obtemperauerin!,vt.ff':de regu.iu .. · .· .' 
. 1. 1 BER T v sa patrono.)Atlienis quondam forum erar;, 
quod Libert<:>r~ appellabatur, qu~ f~lebant pcrtr~hi 1ib~r-. 
ti,q uì à patronis ·accuf'.ip:mtur1& tn ius ·vocabantur. Hmc 
&. aétio erataduerfus libcrtos, qui deferuerant patronos~ 
&. quxiierant, n~uos ~ltronos. ~emini~De~ofi:henes. in. 
prima contra Anfèog1toncm:curns matre,~u_ia m:rnu!l)tffa 
pacrc:Jnum ddéruerat,condcmnatam effe d1c1t, &. ab Athe-






patronus Hbèrtu fuum no altièrit,ius patronizPCr~#-~at~· 
cianus in.I. diuus Claud.ff de iur. patr9. Item ft 11ber1 vd 
. liberti vòcant parcntes, vel patronos in iu~ fine vcnia,pu~ 
nitur ill~r-um terrierit~s quinquaginta aN.re1s: ~d P?fiea 
tamen moderata!'funt Romanz Jeges,qu~ l1b~m> qu1dem 
aducrfus patronum· nòn fcmper,. fed int~r~u~ iniuriarum 
c6ccdunt iudicium,videlicet ft atrox lit mmrHl qu,am,paf. 
fos fit.d.J.pr~tor.§.pr~èereaJf.de iniur. Efi autem ~lég-a, 
· de liberto temcrè ·accufame patron um·~ hifioriai· àpà.d V a.-
lctium Maxi. quam nou grauabo·r re·ccnferé .. ' Ag'~,.,ìbqùi~,· 
quid'iUud inftitutu.Athenart.i ,?i. m~m'?-rabile?ct,tzod: , .on~1.• 
élus à patrono Iiber,tus ingrarus iure libertat.is exuit?Su1i--
fedco te,inquit,habere èiuem,rati rnunerh impiu zftima-
torcm. Nec ~dduci polfum vt'credam vrbi vtile'm ,q_uem do 
mi fceleftum cernò.abi igitur>~ cfto fcruus,qu·o11iam libcr 
effe nefdfti.libro· 2..cap.1 . > · • ·• 
ME R. e È N A R. lv s.J Vide gfo.ff.in verbo Domefiicd~ i r 
prçfenti. § .fan è. C. de iis qui ad e ccl e. èofog. Et furens q uf-
dcm merce.narius res 't'Ìles domino pluribLis vicibùs cé•ì1~-
' tur furti aétionè,fecud'u Bal.-in.l.apud antiquos.C deJurt~ 
· o F F ~ R A T v a quçltioni.J Prohibetur h:oc loco feue-
ritas feu arrocitas d(\)minorum,patrurn-que familias,in fei .. 
Uos atque domefticos,in quos freuitè quidem pro·arbitratu'· 
aut iracundia haud licèt: èis tamé moderata correétfo pro:. 
hibita ~on eft,fed vis violenta, carcer, & quçflio, vt fupr.ì 
nonihil attigimus. C:cterii de carcere fcu cuftodia pòti-us 
ear_u perfonarii requus aC' prudés di fremer iudex'iuxta &o 
~rrn.am Friderici Baronis,Coclufionc 98.Cocordat·gloffi 
rn.c. J.§. volens itaq;. de coll.in prag.fanéqn verb.famili~. ·-
N A M domeftìca forra.) Definir atque declaraè quz do-
me~ica forra vocentur,hoc dl à familia admilfa~1 Et eft in-
Pand~éì:is titulus,Si familiafurtum feciffe·dtcarur,fciliàt 
famllia rroitraftfurtum facit non domi no·ftrç,fcd ex'tr.tdct 
mum.Aliàs de dqmeftids furds fuprà fati~ diximus. 
DEL 1 N Q:.!V ~ T autem.)MarcçUu~ mmc ditiiuoné dc ... · 
liétoriim facir-,ac tripliciter fieri deli6la dicit : qure· diuifio' 
degas fanè efi:,& in omnibus deliétis difcèrn~dis accurate< 
obferuanda. Longè enim differt, aè ingms dìfcrin'Ì'é habci 
1iom:cidium, vd propo!ito, vcl impetu, vél cafu ai:lmitfum, 
qucmaqmodam 
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qu.tma~mo~um di~crtè Paulus iurcconful.librò ç. S.cnten~ 
rcccp.1~q utt: ~1 ~o_mincm occiderit,aliquand.o abfolui-
t~r. Ig1tur cx ha_c d1u1_fionc purgatio 11afcitur atque admit 
utur,pcr qua~ e11:1,s,qu1 accufatur,no faétum ipfum,fcd v o 
lunu~ dcfe?dit~r. ea habct partes tres,imprudcntiam, ca-
fum?ncccfotudmem: de q_ui~us &_ Atiftotelcs agìt libro 3. 
-Eth1~o_r~m~~-~<:spl~~a d1_x1mus 1~ Caroli lmperatoris de 
P?b_hc.u rnd~c•~s confittut1o~e,Ar~1culo 146.Et fcripfa de 
~1mfionc cnmmum Placenunus mulo 3.&: 7.in libello de 
àccufationibus. Poft alios j~cm Marius Salomonius dc vo 
luqtado 8' in~Qluntario. ~ff quoquc notabilts gleffa in 
vc~b.au! ca~u. ~tt-: hin,c ~iftinétionem multis legibus, fic 
, '. f~t1s appofi~e c1tat1s exphcat: fed przftat ipfas legcs vide-
.re ibi adduéìas, q li~ bo'na ex p~rtcfob hoc titulo de pre• 
n,is co'1'tinent.ù_r. Pr~clarc autcm cumprimis Demoil:he-· 
nes in orÀtionc ?nel n<f,6'vlt ,: Video hxc,inquit,quodam- \ 
modo defin,ita ,&<;>~di nata effe: deliquit quis fua fponte, 
l 
t' 
· vol,éafq ue_: i~a &. pa=na aducrfus ipfum .' Ertauit quis in .. 
. -uitus, v.cnia prò p~naa,duerfus ipfum. Nec deliquic,nec 
crrauit, fed. cum vtilitatcm fcqucretu'r, vnà.cum omnibus -
affequi non potuit, ne, rcm vt cupiebat perficcre, nec im-
propcr~·ndum cfi huic,nccobiurgandum,fed c~ndokndu. 
i-I~c manifcfta font, ncc lcgibus duntaxat; verumetiam 
natura ipfa non fcriptis Jcgibus humanis moribus defini-
uit. H.aél:cnus Demofthenes. Videtur mipi iureconfultus 
hanc dcHétorum partitionem ex hoc loco Demoft.henis 
mutuàffe ac defumpfi,ffc. Paqlo cnim antè c:tiam de for-
tuna fcu cafti locutus e!l: Demoflhenes, qui in uulliu.s 4o-
miI)is efi: potefi:ate • ....,Si potes (inquir) Aefchines h0minem 
fub fole nominare, qµ.i fine offenfione ali qua cuafcrit 
prius à Philippi, nunc ab Alexandri potentia, aut Gr:r-
cum aut Barbarum,cocedam tibi mèa_m fortunam,fiue in-
fortunium;appdlarc mauis, omniu m~lorum cauffam fuif. 
fe:Sin aì.ncm ex his qui mc nunquam viderunt, nec voccm 
mcam àudierunt·vnqua, multi multa ac griuia fuerr1t per-
_pcfsi, nec fo]um hom_ines, verum .. ctiam.!rbes & ~atio?es. 
quanto iufti11s &. Yerms commune ommy fortuna & tepe:--
ftaté qua da aduerfam céuenit caufam putari,&c. Ec paulo 
' pòfi ait, forcu.ni e ife accufandi, qux res turbet humanas. 
.; 
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S~d nunc de tribus illis differentiis 6ngo1atim diccmui. . : 
· P R.-o r o s r T o,)'lrfocdfe<V (ai ~~l~or)vqcat Arifi~tel.e!Jf. · 
bro 3. Ethicorum,cap. 1.id eft cofulto,v?luntate, 1ud1c1_0.,_ 
infl:ituto,prremedit~to,fl:1.-1dio,~e md~fir1a:, ~at~ o_p~ra,feu 
vt Grxci d_icunt r11vt,o-,uù'I 1{9:Ì.~,d't~~-l~ cfr,cum 9u1s pr~- , 
. dens fcìénfque l~trocinium, ho~!c1dtu~,au·t ahod Bag1-
tium committit is vltimo fu.pphc:10 pummr. Nam culfYZ 
& dolo obnòxi~s eft. Grreci volù~taria i1eJo-,~, non vo: .. 
1untraria «1'Jrn, vocant / Caius ìd 'quod propotiro .ac/40~- . 
te admìttitur,fciens prudén(que inrerpretad vtdctur:in .. JJ 
q.ui xdes.ff.de incen.rui.naufr. Et luJ.PauJ.l. j.de calu.Ca: 
lurnniofus efr,inquit,qui fciens prudénfq;}?, fraudé: alicui, .-
negodum compa(at. Sabirìus :vo.cat,fo.1 volu~tatè admit-· 
tereJ.futtim.ff.arb.fort.cref. A tque conful--to·peccare dici., . 
mus1hoc efr data oper,i; v&i confifiurn no·iic intelligitur,, 
ve cum dicimys_ dare con6lium,quod Grzcè J;~À~ dicitud 
(ed Vt defìnitur à Cicerone libro 2,. vetcr. Rhetor. Conf1/'--
1ium eftaliquidfaciendi _non faciendhc-excogitata t:?tio. 
Germanicè vnico _ver.bo-dicimus vorfetzlicl,, oder aufi 
vorfatz.Secus,fi vel"Jil ci'.}'vo,~v,per imprudentiam, vcl per 
lafciuiam, vel per petulantiam, velper culpam tantum ali .. . 
I qu•e~ occiqit, Vt infrà fequocur.Q!!lfquis autcm pr-a:medi_,· 
rato quem aggreditur,folet conliJio ad omn~s cafus· para .. 
fo inuadere:& is.in quem impetus fi.t ,impof.~ibilc ~fr,. pri- , 
mo pr.rfertim congre!fu quin paueat, trepidet., vt e1egarer~. 
fcrihit Salomonius"in.1.vt ·vim. Et Vlpia.nus, in ·co qui re:. 
t~e~do oculum effodir, di{Hnguit an ex propofito efl:ode:.. . 
m ,m.1.abfentem.§. vlti .fsuprà eo ... Refert.&.:in maioribu-s~ 
d:ljéHs(inqu·it)con(ulto a'lrquid ~dmittatur,an ça-fu.c!(fa .. 
ne rn omt)ibus crimini bus diftìnll:io _hrec pà=nam aut iu-: 
ftam 'eligere debct,aut tempe-ramétum admittere.,Sic quo .. 
que Demofthenes ait, decretum prudentum-virorum alfe; 
emen.dationem..,deliét:orum, qu.r vel confulto vel incon• 





e contra 1\:'lidiam t;rG<a"o, q,ov11'~Ì,T~f_iA~ 
ut 1rfovo,~ç «?ro1tT1von«r, &c. q uem locum fic:: vertit Pcr10·-: 
nfos:Deindè ~f~nt de cxdibus lata-,9u~cos qu i' è.on.~ 
f~lto alte!um' intcremi-ffent; morte, perpetuo èxilio., om·. 
nium den1que bonorum.p~blicationc condcmnant:eo~ quf 
Jii.con.fu ltò' 
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ltl,co~ruI:t_o, vénia &. magna humanit:ate; d{gnos: fodican r. 
~ec in his folum r~bus_,fod i omnibus ·cernere legès lice~;, 
11~ ac_crb.1s .el~~ qui de 1~duftria alios violant.Omnino e-
n~~ 1~ rebus !lS ~erratur ·co~ftlium, feu (vt Demofihcnes 
cd1c1tJ_ ~ij ~~niocr it,, '." ~oou~\'~,.~~, qux font in noftra. pote·, 
tefrate. Q~!3Jnqua_m 1mec propafitum & volunratem'. Ari.,...: 
~orel~s ddferenuam fac,erè ,idetur: quod illud in rebus,. 
qu.e~d fine,s Cp,eétant,verfetur:h.e·c autem in fine. Idem jn. 
'{eno Ethicorum ~ìcir:A&ioni s omnis principium efi: pro-.. 
pofi~tìm &(. con11hum, e~ quo motio nafcitur, non finis & 
extr-èmum. ~ligcndi ~utem erincipium ab appetitionecft , 
l>ct~~ llu~,ea,.que r~uone qua= ad-fìnem per.tinet. Cui ap-
- petm~ni fi :adeft vir_tus, reétum efficit .Propolitùm. H .r, 
._ab Ariftot.1.n ~."'fah1corum 1-de v·oluntatio &. inuoluniari<Y: 
diife!untur, vbi à{t, i1';;._J~ i1t~({6lv -rl M 'JrfOf-À.Of"iYòt,'!ffh- 1 
-roµw, -r~ ,;• ,{$ ?SfOi~&µwo·,. id efr, E o rum qux voluntaria 
funt1 partim conful~o,pamm i~confulto facimus.vbi Ari:-· 
ftoteles de iis.differit, qure confulto, inconfulto, & de in-- . 
duftria fiunt.ltaque concludit,null~m facinus rnalum effe~ 
11ift voluntariu fit. Età Salomonio fub eòdem titulo h:?c 
1 <lifpu.tatu~,;quo nohis remictendus éft leél:or, ne ptus requo· 
1ìmus prolixiores. Nec operam ludet,fi quoque legem Aut · 
fa6ht.ff:de p~n·.cum hac.L'Refpide~du~·· diligente.r con .. · 
feret • . Porrò Cleon apud Thucydidemlib. 3, Mitylenreosi 
accufans ai t no inui tos l.%liffe,lcd fcienres inlidiatos foii_!'c' · 
·ac defe~iffe,ide6quc dignam pcenam commcritos-elfe:hac 
pulchram fubneél:ens vocem, ~Jnvwf'-o" e/''. is-~ -r~ &K.idtOY•' 
qua fignifìcat, id demum ,euia dignu?1,quod citr.i: prnpo..1 · 
fitum àc vpluntatem patratum ftc. Permult~m _e~1m m·~, 
~ terdl:, vtrum voluntate ac fpont'e n~ftra, an mu1~1 qut~ f~ 
ciamus,inquit Ariftotdcs lib. ~. Ethtcorum. Et ~a~lp pofi: 
Tum quifquc facit iniuria, x-quurnq_ue,mm voluta,tcfua fa 
èit. Cuin inaitus,nec iòi:uria cui q u·a infert,nec ~q.uum. fa 
èit,nifi foituito,q uod ca gerat,q uç vtborra fint,euen~. ~ t".' 
qui volun·tate;iniu~ia,~ reél:è'faél:~ <ldì.;ni_oo fu~t .. ~e il~1Q: 
teps:Eo~ii quç v~lutana ~unt,pamm c~folro_,par~1~ mco·_ 
folto fadmus. Cofulto,cu antegreff a eft del1bePa.t10., lam· 
_ &_ptopo"fii:o dcl!n~uit prçua'r~~.ator dui fiç\;is_.,pbationibus' 
Ytens bo,nas o·m1tm, eoque fac1t>'vt a-c·cufa,ttus abfolu_atur,. 
G 
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foxta.bo imperà~ore.ff.d~ prç~1ar.Ite~~r·~ditor,fofoltorr,, 
'1( aggrcifor,licanus ~latro,~-ofque_ d1c1t ~a~t,cxppofit~ 
antecèdcnti delinqucrei&fac1t.l .qu1 dc cnm1.C.de accuf.-
- · L A T R o ~N i s.) ÀHs{s- Grrecè,q~od vel ~a'troné, !el prz .. 
daqem-, vd ficari um, vel aggreiforem ~gm~cat:,&. IUrccon_ t 
foltus àlibi· aggreffores-& Jatrones comung1t.ff.ad Jcg.1 t:11. t 
de fìcar. I.acroncs autem -tib.i mala ad fac1endum propc;>• 
nurit :ideo non cafu,fed -voluntatc,confulto,atque ex pr:9-· 
pofi.to'·dclinquunt.Sua-cnim latrocinia &. focl~ra~as f~éHa,,- , I 
nes iudieio ao voluntatefufdpiunt,ex quo voluntana fla-
gitia feqmmtur, quemadmo~um &. Satyriçus fubi.ndicat,~ 
Vt rnaétenthomines furgunt de nolte latr:ones. Vlpianus 
-a:licubi nuncupat latrm?ctllos, .per qu_os· n(?n minus in·.ma- _ 
r-i quàm in villa,non mint1s-in campo quàm in ciuitate in-
" q.uietamur aç infeftamud,. ~rreror afr. i j". §. Lab-eÒ· f.cri6it. · 
fF.dc.incend.rui. naufra( Vt vi-dere ell in magnis ltaliz & 
Galli.r ciuitatib-us, vbi tuturri no fit f~1b nod:em foras pro.: 
gredi, aut domum exire, propter latrunculos -ifios &. graf-
f~tores .. -Ac Erafinus nofhos quoquc lungkeros beUos vo _ 
cat latruncqlos,in hoc illis peiorès &. ne.quiores;quod iµ-
terdiu ctiam- cum telo quemuis viatorem,pr.rfr.rcim ntµll-
matum,aggrediuntur a,c depre.da.tur: qui bus. vtin-am Me- , 
lampygus aliquis randcm,condngat,quo grafiàtura. ilJa ac 
d·eprzdatio <].Uandoq1.:Je in Germania' c9mp_efcatur. Miia 
quondam;foerut ac multifaria'Ifau.ricoru pirataru fatte.ci ... -
n-iain Cili-c.ia,quz tamcn diuino quodarn apparatu &. vna ... 
nimi co-nfenfu-, ac oper-a à Romanis- prnceribus eppre!fa., 
atquc ext-inéba~funt, vt! fcribit lac. Flor1:1s libro tertio.c~~. 
~.r lit aut-em iftorun1 farronum pmna,ha-bes in.l;&·giof. 
fo1endum.ff. arò •. furt. ca:C ite_m in.I.diui fratres. §. vl.ti-.Si--
q~i · cx pr!n_cipalibus f inq u; ~ .Calljftratus) ~Jicuius citÌi_t·a-
tis _l-at-recmrbm fecormt, -alh1dve quod facmusi, vt- cap1ta--
Jcm·pau~am meruiffe videanwr,, cornmifednt, vinétos eos 
C!l~odi~s,& mihi fcribes,&. -adji<:ies quod quifque coinrni-
feru~. Famofos:latre>nes i_dem rucit,in h1s,Iocisv-lti graffati 
fup_r •. furca figendos. Graffatores auté, qui ·prreda! caufa iJ·. 
facrn.nt )&. p~~xi~i la~ronibùs hab~n.tar,&_ft cu-m ferro~ag-
g!eff1 &. fpo!tare mll1tueruut, capite pumuntu,r.1. capi-ra!": 
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~i6_us in~gne_s.lat~ones dicit~·ad appillanè:funfoon 'admit-
~i.I.,et~~fi1,tut1on.es.ff.de appd_. . , , 
~ I F A e TI o N ~ \M habcnt.)Coniu!~ationcs &. co·n~ 
uemrn~1la,foprà vocat,& latronum c:onfèientia.m,inJ;auw 
faét~.~1pu .eo~. ~_nde fa6tioli ciues, quaks q,uondam'fuerfiti 
· ' C_atdp1a;lugur.tha1Clodius, & plerique alij', _nihU ~ latro~ 
11:~u.~ &. fièariis· diffèrentes. Prauis cnirn imer' prau·os1fmi• 
Cltta effe potcft, n autor e!l Ari!loteles libro 8: Ethicòrij, ~-~V~~~ &vJ'tx.~-r.xi ~:À~r «»..u~g• ilv«t.: Et Cicero in Ofil.-
CHS idem fequit.ur. Nec d~funt hodie ciuitatibus tales, qui' 
aduerfo.s legitimos foo's magifrmus & principes faét~oné 
habcnt, e.aO:'}qqe"fedulo moliuntur, magn~ rerum puhli-
caru·m peftes . .Et lti quidem non folùm prudentes & fcien-
-tes nocent Rebtifpublicis, fed-de.induftri~ ~ti~: 7rf·ofA.6µF.vJI' 
J{__Cci -n:e0.lb~htvo-«vnr' _Ì<., ~tJ!>21"N6\lµt\ro1,ho)c.cfi, ti cogitato&. , 
c_onful;o, data:que operafaciunt in1iuda,vt-merirò:1 info:1H 
& improbi Ilç)_minentur: qùemadmocium'Imirerator, ra-
. ptore's ac pr.rdones impro1)os,fores appellat, foftitu.de vi 
bono_~· lapto. Porrò antem faélfont'.Jm dùc~_s-damnatos fta:-
ti~ pt1riìri 1 publicè intorelfo Nfcùlellinus•aft, eorumqtré :ap 
peJlatignes non recipi. diéta.l~ confiitutiones.ff. de appel-
lat. E(,:,_igicur }lemiciofa res ~c·periculofa in ciufoaibus fa..: 
éHo, orn:nibtis modis cauenda ac detefi:an·da. Ari!lidem hi-
1 fiori_:e afo~~~ iHum:co·gnomehto iuftum, (emperfuo·vnius· 
pra!fìdìo frctum Rempubiicam adminiftraife,à fodalitati-
bus-abhorruiife,velut ab amic6rum potentia·,qu.r: ad iniu'• 
riam ali i s i nferend.am adder~t an'imum. ~n tum ( magnus 
j'nq.u'i~, Euf rnus) il.le vir abhormit _~b omni faél:ione, qui 
ndn oh ~liu-d yitabar amidtia:s, quam ne per illa·s adigere~ 
tur ad "'liquid faciendurn,quod iuflum pon effet,aut cogc• 
- rdur abH:inare aµ eo q'uod ìudicaffet Rei'publicér con·du:.. 
écrc:Nam,m1.(ndus vndiqu·e plenus e!l: fodalitatibus,fed ti~ 
tl}lis plaufibili.bus., aG: _religionis leno~ini_o_ c?mnre~d.atis~ 
Nec his fortaffe dediife 11on1en exped1t vms rnfigh1 virtu,# 
t~·prérditis, eo quòd maior pars,q~1ce ferè detérior efi:,fape 
cogi~· facere quòd nollèc; aut abfil1erc ab eo quo·d crat fa, 
€tu· optimu~.libro q uinto,~pop~ubeg. . 
.1 M r· ET v.) Ìd efi: temere~rnao1ulto atqtte 1mprudenter. 
·H.ic ~uté( o·pinor) potifsimfi de eo•impetu fou _cocitatio·ne 
. , • 1 • G iJ , 
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animi, 1oquitur Marcdlus, qùi_ e~ iracund~a & perm~ba:.. 
ti~rne aligu~ pro~?it, de quo Ar1fro~dcs hb~o 3. _Eth1co: 
r~m,ait: Q..l!_x per .ira?1, fru cal~rem. iracu~d1z fiut/ca m~ 
mm.e confulro fieri, eaque hommes·m pem:ulum dcd.u~e. 
re. Eileniin;impetus p_ercurbatio feu.;norus .. q uidam au1m1 
nimius,ratiòni no obtemperans,fug1edus viro borto,quettl 
7Jv r~ Bvf,',i , 1tfO'tv 1(9" ~ff'~v-Ari.lloteles(ni fallor) appel· 
lar. Cum yerò beluarum more iraindtati,toto fampet'u ma-
liquem ferimur, Grzci dicunt ~1et ~ J~'è< h~6v h-j -rtv«, i~ 
id dt,Ferri toto impetu ira incitatum m ahqucm: qu_ahs 
Heéto:r .in Grtecos, &Achillcs in Troianos. Ideo et1am 
Ariilotcks dicit,,.o, cl',Jt 6v,u~v ttof T~ 8wrl« tffi> ~ Tft,. 
t11XVTC6~ ~6p:~r4cvo1,id. eft,qui ira incitati tanq uam bello~ to~ 
to'impecu in eos feruntur qui vulnerarint. Et i:n ,primo de 
O ffkiis.libro Ciceio:_N am .qui ini,ullè i'mperum iri quem• 
piam facit;aui:'ira>aut alia perturbationç: i_ncitatus-, (s qùa-
fi mamfs violent~r videtur adfe.rre focio. Necnon grauiter 
~ qu-idem Diodorus apud Thucyàidem inquit • H J' Èf~t11« 0 
uf!,s'e, 71J'v 'ifÀf.mf ,~v ,Ì½ 1>s1ovuµe>:-r1,cxi J' Jc»..riu funvxfoa,èlrr-
ì'ij y'[:{; òcvafttTuw &~ Éit«rn 7~S: l!~7~x_nè« h' &vJH,iS'OV .Tlv~r 
its>~tTTò vòs:. hoc efi, imperu homines vt fuo 'quifquè occu1 
pantur,infanabili & porentiore quàm vt reprim.atut'_,,i~ pe" 
riculuìn deduci.Et paulo pòft fobmngit, Impofsibile '& in- , 
gentìs vecordi;e eife,creéfere,vlfa vel vi Iegu,vel alia diffi-
wlrareprohiberi,quories humana/natura ad aliquid agen-
dun1: èoncirata imperu tendat. Ac nonnullam habèt infa-
n-i~ _fpeciem, & cum furore iìinilitudinem, vt difertifsimus 
poeta canit, Duin furor in curfu cft, currenti cxde fur6ri. 
Diffi-ciles a.dirus i'petu~ èmnis habet. ~alis & ia iis"eft,q ui 
vel amo.re, vcl odio, vel libidine vd auaritia, aut irà in.ci-
- ta~i in- ~agitia pr::eéipites fer~ntur, qùemadmodum iHa a-
pu-d ~oetam a~ori~ a-~u incenfa loquitur: .Et mihi per f}u~-
étus 1mpetus ire fu1t.~madmo.t-l.um ~nim oGu-lus éohtilr 
, batus nò eftpro_bè affèttus ad fmJm munus ful)genclum,fi~ 
conturb,.uus an1mus n:°11 eft aprus ad exequendum munus 
. f ~um .. Hos motus_ac 1mperus.e_r~{lat impe_rio rationis co.:. 
h1bcre,quas g~ner:s_humani cercifsimas pefres Vaforitls ·ap-' 
pella~,ac mult1!_ex1tmm attulerunr, vt videre eft apud Par~ 
· thenrnm,& poetas maximè Tragicos. Sic Phxdram nut(ix; 
, " apud 
' 
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a·p.ud. Sen,ecatrl aUhquitur, Modetare slùmria e·ffren~ men-
. tis_ impet~_s, .animos coherée, Sifie fori-bundurn irn1-ìetu'm. 
I t~,Re&1o_s lu~us .pr.ocul efi: impetus fugi!fe. -M aior au-
t~n:1 e,tt. ,!~ 1u~enìli ~tate impetus,minor in proueéJ:a ac fe-
-mh: 1dqu~ ~a:-tùrali ratio-ne fìt,quodin illa plus,iu hac mi-
11us_ fa~um1s i_n~fl. ceu quoquc Lucianus in Tyrannicica 
_fub_md,icat._vbia1t: Smex µ1ult-ç> erat moderat1or, quippe 
a? u:aslent1or, ad fupplicia fegnior, & adcupiuitates tar-
<Ìlor,_ vtpote cui iai;n .rtas vehemenr✓all) irnpctus cohibe-
- rct,_ v0Iuptatu~1que cupiditateuefren-aret. Nihil autèm · 
ror11's ipf(l leges vniuerfa<}JlC Philofophia doce;, quàm e-
1uf modi irnpctus animi frenandos ae regendos effe re.aa 
ratione; ~ lìbcrali doéhina. ~od e.dì fiat, & naturam ex-
pellas furca;tatnen vfquc re~urrit. Proiilde pudoris, & fa_ 
• 
1 
.mç,& impe-rus,A thcnis ara.s foiff--e fcrioit Prufanias. Et Pa 
pin.iantu in.J.ncc in ea.ff.ad legemrl ul.cle àdulte.dicit im-
pctum refre-naòdum éife. -Czter.um (inquit)mariti & ca- . 
lor,& i!_npetusfaci1è fauiétis fuitrcfrenadus. Hinc quo-
que lul.1,)aulus hum'anifsimam legem rulit,inquiens:QJ.ijc ... 
_ qùid calore.,iracundì~ vel .fit, vel dicitur~ non pri us ratum 
cft,<Juàm fi pcrfeueratìa apparuerit iudiciurn animi fujffe. 
ff.de reg.iu1r.fifcit.l.piuortium non efl-.ff.de dìuorr. Cer-
t~m ig,itur efi, hic loqui de CO impetu iureCOl')foJtum, qui 
ex ·pertur.batione fuatn hahet originem,nafciturquc ex mo 
Ì:u animi 'pertur'badiquem Gr~ci ?r«8fi nominant Arifiotc~ 
les perturbation~s appellar,cupiditat,m,iram,ex cadefcen 
, tiam,timorem,a~da'5iam, inuidia~,_&c. Jibro ~ecudo E~hi .. 
corum.C1çero libro fecundo Off1c10rum >& libro fept1mo 
Ethicorum,M ult0~inq ai t Ariftoteles )deterior vjdeatur,fi 
::'.quis· nulla aut'leui cupiditate duétus, quàrn fi firma ali-
(}Uod faciat, &. fi q.uis nulla ira incit~tus pul~et & _v.erberet 
aliquem, quàmfi idem céimotus fec1ffet.Q!!id emm faél:u-
rus fuiffe vidctur, n fuiffet incitatus J H~c mea fententia 
Ariftoteles de propoftto ac volunta:i~Jeu confult_o ~atra-
t-oiacinore loquitur ,de quo antea d1xrnrns,quod matorcm 
cu1pam,& minoi:èm cxcufati~ne_n~,' quàm quod impetu ~e 
imp.rudcnter fit, habet. Greci I, oq•vo,°'v , vocant, vt An-
ftòtc.libro _1. Ethicorum &p.«~-r~ve-.v ,l'ì' ~)'VOIC<V,pcccare im • 
prudcntia. Et Claudtus Satnrninus prndenter fanè impe-
- G iij 
I 
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,tu,s-irxq•µe cir_c_unnantia:s ex ~em~fihc. col!~git _i,n .~.a.u.t (a 
el;à.ff.dcpq=n~Et Bart.tunc _cotrah1 mal~ficwm _1p.1p~tu d1-
.cit,quado int~r duos~fimul mftant~S onrnr 1U?1.t~ nxa.,feu 
pròr,cer verbum nou_u, vel cont,:~t1.??em noUJter emergen 
tem,feu propter cbrictatcm,v,t infra 1~ textu fcqu~tur,alle 
gans.l.fi in rixa.ff.de ficar. ~.à.~.aut 1atl:~. §. q ual1tate.ff. 
·de p~n.Si1mens p_ro codem i~petnm &. nxa~, quanqua~ 
rixam & couicia frequentcr 1111petus atquemfolrns feqm 
foleant,vt Ge_rrn~ni loquunmr, Fauft vnd mauJ ein dingk~ 
~mobrèm difertè, vt omnia, Cicero libro Offidor_um 
pdmo ait, In omni iniufl:itia permultum interdr, vtru~ 
perturbatione aliqua ~rn~mi, gux plerunque _br~uis eft, & 
ad tempus, an confultc{&. cogitato fiat iniuria .1,euiorac-
nim fune ea quç repentino aliquo motu ac{id'unt,,q'uàme, 
qux n:i_editata Se. pra-parata i~f~r~nFur. Hic e~dem Ciçe-:- · 
ro,quam &. lureconfoluis, d1fim~bonem facit ipter·pliO,pq 
.fitum & imp~tum ;_inter confulr~ &'repentlno' aliquo 'rno.; 
_tu faétum. Idem alibi, Multi faciunt multa temerique qua-
dam- fine iudicio vel rnod? ·in orn~~s, vd repeniin~ qu_~ _. 
t½aquafi vento, irnpetu animi incitati, qu~ beneficia re_q"ua 
magna non Cunt ha"benda, atque ca qux iuçlicip: con fide~ 
. ~ratè coAftanté-rqu,c ~èlata font. libro prùn_o· (.)fl-'içiorµ,ri .. 
~am diffèrentfam omnibus modis,quidem in difcern~p-
clis ~elia:is opor~ct obf~ruare iudicem ac mag.ifrrams: neQ I 
Vlp1api verbi,quòd Cuprei retultmus,obliuifci,quo hac -di~ 
:fti~étionf aut iuftam pa:na~ e1igamus, aut teplp~ran1en-:-
tum ad~mamus. c~terum impetll.S eft alius,quinofolùm. 
_cxcufattonem habet, verum etfarri IaudeJll merctur quenì 
"Gr~~i e~v~, ~ •OC ~ft- diuinuni &. heroicum appel)an~; qu~ 
~on_c1!~t1onc a01m1 ad re1 p·rrec1aras gerc:ndas rapiuniur, ' 
velut1 m Horat. Coclitè, in ~1 utio, in: .M. Cunio, a~ 
liifgu~ in 9ui-bus impet!-)S . ille fuit animi ad gloriam fin-
gulans, cùms frulfom quideni nullurn viui erant 'perq€:. 
ptu~i._De q_uo.heroico imp_etu Plato in Phzdro pe~ alas in.-
telhg1t,qu1bus humanx métes in co:lum volitellt &, attol-
lantur. quod degapfrr imitati funt duo l1uiÙs feculi nobi 
Ìifsi°:1i Poerx·,1ac~b.u~ Micyll~s,~ Ioannes Stigclius /~I~ 
~er h1s duo bus Cret,1c1s, ' · · ' · , - - · ' · i 






JJfffe 'V_elu t-4él-a,per .ina-ne fecdt tterA. 
Ake,r hoc .difHcho. 
-c.Aflra mpuent 4nimos,n.on .fit,,fad.nafcitur Hero_s, 
·475 
. . .Scdibus e fuperts impetus 1fkvenit • 
. -, .Ac -~e~o ~uidem ~ne èiufmodi fmpetu, ceu aliquo ,af- ' 
.R~tu d1u~no,m Rcpub. autli~eris vir mag.nus vnqua fuit. 
C_ccro hbro .z..!Tufcql. qu.rfl:. Ex hoc curfo atque impetu 
~m_morum,a_d vçrai~ laµdem at9uc ho_n~ftatem _i11a p'e_ric.u-
_la adeùntur m prrelus,nop fcn;iunt v_m fortes m acie vul-
.nera.ltaque érµ4v vocat impelli,c.rco quafi qu~dam imp,e 
tu .r~cre,forri lK. rapi vocat Ariftoteles in feptimo Ethico-
.rum , ,Òf tJ.iV ·?rfàs 'T~V 7JtJ,OflctV , hoc cft r.ipit ad V ltionem, 
Sic Hippocr.ìteiS -in epifiola ~dPJmogerum de Democri• 
_t-9,eu.m,-cum i.am non p.r.oculà tergo cius abdfet, fi 9uan-
do aliàs perfxpe,tum yerò potifsimum diuine quod:im fu-
) !Ore c9rr~pt~Ip,iQ.gcnti cum impetu-quiddam calamo per-
firinxiffe. ·Atqùi de hoc impctu hic à Marcelfo non diffe-
ritur,fcd de eo qui éulpam ha;bct,pcrn~mque meret-ur,qo-ç 
fccundu.m circunt1ancias.& legitimas caufas vel mitiga.n-
~a, vcl ~xa«rbaqd_a eft, v ti_ fu prà :migimus,& r-c6'è admo. 
) pe_t Fri4eric~ ~r.o .conclufione 9 i. . -
~ I p E R , . .E B t . I li r A T .-:: _M.) Hac· fpccic dcclarat, quod 
~nte .dixit impetu delinqui, cum per cbrietatcm ad arma 
.quis p_rofilit ac· ferit • N~quc enim lcue crimen dl: :chrie-
tlis,8' gigni-t multa ali~ ilagitia .ex fe~e, quemadmodum no 
~x hiftoriis modo cogn.o[cer.c efi, (ed & quotidie v idere~ 
qµàm non plcb~cula & vulgus_ foluJD, vm1m ctiam hi qui 
in .magiftratu fun.t, a.e prìncipes hdluentur,feque cum in-
\ caluerint vino,omnibus vi-tHs contaminent, quod vitillln 
fìrred, Tà 'ifi(o~vttv dicitur. A t-~ ue hzc deformi tas quop ~-
dim :pra:cip~,e in~ntonie,Alexa~dro, ~ Den:ctrio nota-
. ta fuit.Sic per ebnetatem,&cum mcalu1ifet vmo Alexan~ 
der.,, etiamamicifsimos fuos c6tumclia afficcre & arrociter 
necare folebat; Proinde laudandi fon~ nofira ~ta e duo 
, pr.rcipui.G~.rmani~ princìpe_s, Guilhcl_mus dux lul_iaccn-
fo,&. Philippus I:Iefforu~ prmceps!quod vterquc cuca ~o 
c.ula eft c6tinç:,nt1fsun1:1s,, rn tanta a110rum rnagnatum ran-
iate.Ebrius au.tem iuxt.a Ari!lotdem ignorans agit~& non 
p.er igno,rantiaiµ. Jgnoratenim à quibuqb~~~endum fit: 
' . ' G ll!J 
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ilon aute~ ign,òrat_6 per_c_utit,(e p_ercuter~;fed an ~ qu~I~ 
, ,deliéturn fiJ : vel,ut. ille qp.1 calore 1radn~1x ( d~ quo fu~ra 
.&. Mimùs Publianus,Homo extra corpus elt fuum cum 1r~ 
f.citu~)quid facit,fic eb:i4~ ~mpetufac~r•e di~itur: "'· ~?fcn / 
tem ~~dir,qm curn eb~101mg_at: Grau1!1s tamcn pun.1e~us 
dt ebrius, quàm fi per igno~antiam delmqu~ret, quomani 
'.ipfemct caufa eft: Cure ignoranti~,&. eftlJecc~~um ebrieta~ 
.tis, &. pèccatuin in eo quod·i&nora11;s ~ale facu. ~mob-
(Cn1 Anfioteles quoque tertJO Polmcorum r,efert, ·quon-
aam Pythicum [a~ifperitum co~~jtuiffe,. ~uplica~a p~na 
runienuJs. ebrios :qu~n~u~m d~Clt eu~ ,tah cc,n{htut1~ne 
non ad requitatem, fed ad pubhcam vt1htacem- refpeuife. 
Sk,qui per lafciuiac~ufam mortis prçbuiifer,ç6proè~tum 
efi eiun _in qtiinquenniutri relegari, Vt iriqui~ VJpianus.l,~ 
~-iij.ff.ad leg'.Cornel.de ·ficar. Et qui Diflicha M oraiia, fèr~ 
piit,fiue çato,ifoe ~1i~s vVpru~en~,is dicit1ibro ~-
, R!!,ad potu peccas ,ignofcere _tu tzbt nolz, · . · , .. 
• Nam nullum ciimen -vini e[l,fed1culp" bzbt!JtÌI. · _ 
In fumma n_oueris ho~, quod homicidium aùt aliud cd~ 
' men 'pèr ebrietatem patratu.c;n mitius·. pu1:3-_iatu~, q.uianon 
propofit~,fed impetu ~t,i~x·ci· hunc. §.ddmtquunt~facit:'.h 
bmrré deliél:u 'm '.§.pervimun.ff. de re mili t-. V bi Arrianus 
~icit,Per vìnum aut Jafciuiatri lapfis,.capifali'.:sp·rena rel'Ilit-
~éda,eft. vì~e R~ma .in,1.j'. in princ. ff.de 'v.e.rb.oblig.&:quç 
doél:.notant.in.l.dolu. C. de do I.Et h~bet f ri--derichus . .Ba~ 
ro conclufion~ 2, r~ Marius S1.ilomonius d~ v.oluritario ·& 
inuoluntario·. Item furiofi .& infantes hom_icìdç excufao·~ 
__ rur,quia vtdque ~ationisJunt Ìmpotes ; v·tpùkhrè decidit 
~dem ~aro c~mclufi.1~.Id~m e!t, vt_di_xirrfus,~ 'quid fiat per 
luxunam feu petulant1am, aut la[c-1g1am. t_u;m enim venia 
deliét:um iµdig~t,ilifi lataculpl fit, & Jolb p-ròxima. Vt in 
Ui fo~5ui~o.ff.de incend._rui.na~fra~. ~'i
1
~ xras ·quoque ex .. 
~ufat,11 no_efi dolo pr9x11:1a, . Cont1g1tJn G~.llia,me ift:ic 
agente, vt 1rnpubes fra~er mter lude~d~II_? ira perc_itu~ im-
\. euber~p1 fratrem ~cc~dere~, pàtre 8:~llfant~'tìliurn occi ... 
jorem,fed propler ~tatcm m pucrum DQt:J efi datum ·iudi-
~iurn. 'Necd~fsimi~is_ca~ys i? a:c~\Frici quònd~m rerum 
~-e~arum glor~a danfsrnu Prm~1p1s,ançe an~os aliquqt co 
pg_t~ Ne?ftad1J, vt ~dQkfcens tredecim annorum à StÙck~ 
· · chufen, 
ì 
/-
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•hù[cn, {\ltcnim· àdolefccnt.cm Spitznafium culteIIo.interi-" 
mèret,quodpro_pter ~tatem quoque impune illi ft,it,Eucn 
tus quoqucfpeétamr;':t à dementifsjmo 9uoquo faéta.d.1. 
aut ,faéta.~.eu'entus .ff.de p~n .- Uorrò ebrruth (vt ple~ique 
hod1c fic.mfo~ent) · fi tam eft ebdus vt nefciat fc ì,niurìam fa 
_cere·,& cuifaciat, tiquam-furiofum ~xcufari poffc putem, 
i'uxta mcntem V lpiani.1.illu_d ·rclatum. §.fanè. in verbo ,fa 
·) :cere ncmo inìuriam poteft2 nt6 _qui fcit re foiuriam facere. 
ff.<le iniur. Et militibuspeninum;;aut lafciuiam Japfis, 
.capitalis pcena remittcnda eft,_& militiz mutatio irrogan-
pa.d.l.ornne ddiétum.f[ de re ~Hita. Pukherrima item.I. 
:efl,tcmulentfam atrociter non puoiri,in'.1-. vnita. C.fi quis 
Imperatori maledixerit.per rprum. . · 
. e A s v.)Cafu-s eft fortuiufr~i cuentus,no tamen p"erfor • 
. tcm,w.cut fcen;una virum fortitur.ff.de Sc:mat.·Sortiri eoim 
;efi:Jfortito capctc, hoc efr per forrem obtinere. Sorte enim 
ali quid confequi, cft fortuito rei euitu vel cafo acquirerer 
C~rcrnm cafus fortuitus eft, qucm 11-ulla hominu-m proui-
_àétia caucre aut prou1deré poteft,vt not. Infti.quib.mod. 
re q>ntr;i.oblig.Ciccro libro quinto in Verrem:Ad incer 4 
,tùm,ioquit, _cafom & cuc·ntumj certus-quot~.nnis labor, & 
,certus fumprus impcnditur. Et in,cognita• confl~nt cafu, 
Cato inqui:t Jibro primò Moral. diftichon1m .Intcrpretcs 
'noftri faciunt differentiam inter cafum fortuitum, & e,.:. 
'fum de improuifo,allegàntes fiagul. Bald.c-.d:e fica.& cap: · 
laror.de homidd . .Sed mca fententia in ·ide-m recidunt, ~ • 
de fortuitQ cafu bic intclligit.I+ff.deleg.J.fi fortufr-0.ff de 
incend.rui.naufr. facit Bald.in.l.fi q_ uis non dicam rapcre._ 
C..dè cpifcop.& cler~c. fn ver,b.qu.rro. E~ eH quidem1cafus 
forruitus, quando ntmtrum re~ fccus qu~m putaramus ac-
cidit e4enitque, v,t incendium fortuito faétum-v enia indi• 
get.d.1.fi fortuito.Nam dc eo hic agit M arccllus; quod tc-
~crè -non premeditato, cafu fortuito fcu fortuifu contin. 
git.barbari v~cant per accidens,Gra-ci, TùX.J!, fiuc J',~ 7v-
XJ1v,& '0ì ~vµJ!,E~JlJ~·,id cft fortuito . M cmini~ Ari~otcl~s 
libro tcrt10 Eth1corum cap.7. Ergo cafus-, Vt mqu1t Out~ 
~ · dius,in euentu eft:ac rpulta cadunt inter os & offam,inter 
calicem fupremaque fabra, ideo cafum-pro èucn~u accipi -
mus'. N arn euentu plerunquc fecus contingit quàm arbi-
, .. 
i 
1' , } 
, ) 
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trabamur,aot pi:opofue.ramus.Euentus auté fpeéèaiì iubet 
Claudius Sa.tu:rninus,vt'à clemétifsimo quoq;faéta.d.I~aut 
fa.él:a.§. euentus..ff.de pren •. At ibidem dicit, apud Gr~cos 
exilio vol~ntiario fortuité,s.càfus lui.Omnia ~utem hu ma·. 
ì na ferè cafibus for:tunç fubieél:a fuut, ideç,que non i_.mme-
ri~ rerum domina appcllatùr. Ap1:1d Senecam trag.~d.u.m 
, ~~gara inquit, ~m f~pe tranfit cafus, aliq uando !nue-
mt. ftaque rex Sparta,nus Archidar.nus·apud Thµcyd1dem~ 
,in grau1fsi,;na dclibcratione inquit, voµl~eiv T~D' 'lffOal11'7fT'tf .. 
ç«~ 7Jx«~ ~ 'Atyc,; Jltourfr~S'~hoc elr,fortuitos çafus f~b ora:-
tio!_lem non y-cnfre. _quin potius fubindicar, t.1lcs cue~tu s 
pleriiqu-~ venir~ extra fortuII1,atque 'diuinitus: Ac fa,pc co 
tingit viro bono1 &. 11.ooe!to malus acque indignus cafos 
fo quem no fua culpa,fed vi q11adam faqli impulfus elfe vi. 
deatur~ vt in_ù*io qt1oq ~e di~im1.n.Nùl1a enim efi morta ... 
Jib~s ~h1s quQd di~ini.tus con fi itutu01-efr, euad~ndi via, v~ 
gr;1uifsirne .Pag(a.nias in Attica fcribit. Et qyis cafus for-
rnit,os,prxfiarepo'tcil? Vvi:r kan vor, ·hunfftig vngluclz? 
'-2..!!..,<>rd cti~t,n·}[Jp,hlOU~ fea;it,J~fn ordinem.ff.de_magi'ftra:-
ti bus~ Nc,,Ji ,çl!i~ c{e~cnt( inq uit) mag_i ftratu~ futuros caf~s 
~fqt:tuJ;J~111.nr,tfta;e pueiUo·. ~nquam Porpponius. ff. de 
~ç;peg.gçifr::-@Jci ~;Si ne.gociurµ abfentis 8'. 1-ignoratis ger~s~ 
~culpam Sf.~011.1:n,a prçftar_e debes.Sed Proculus ait,interdii 
.&~afom, prçij .. r_e 4cbet. C~Cum negligentia il}terpretatur 
' · çaiµs in.l:qui qt1h~dcs.ff.de incend.rui.naufr. Si verò ca 
fu,id~ri: n:~g·11.Ù:~tia,aut noxam farcire iubetur,&c; .. Et Ca! l 
ljfirarns Psulc4ra~ facir diff~renti~m, inter a~miffum ne . 
gligemia,a~c~fu tortuÌtQ, .in.l.milites.ff. de cufio. & ex-
,h~h.reo. Vbi é,1.iç,_e,çqu1ri oporterc, vtrùm nirnia negligen .. 
tia .m~litu,n eua[erit,an cafo.Si per vitium aut defidfam cq 
:flodis id euencrit)caftig~n4µrp eum,& in deteriçrem mi.., 
l~i~rn dandum. Si verò fortuito admiferit, nihiJ.in eu fta~ 
t.uenduqi effe. ~ndoqijipem ea qux ex impt"ouifo c::a(q ~ 
potius quàm fraude accidunt, fato plerunquc, non noxia: . 
iZ1;1putantur.l.j. circa fìn.C. ad1egem.Corncl.d.e Gcar. Fa-
cit.1.eum qui. titu.co.Et Vlpianus in.I.ij.§.grau-i reftima-
tionc:Fottuito~ ~afus,inquiti, n,ullum hominum,conftlium 
pr.ouidi:r~ poteft.Idem i_n.l.j~ff. de p~llicit~ S~ quis,inquit~ 
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-aiiquid patfum.fit,periculum ad eum qui fecit no· pertiné-
r~,lmp~r~tor'no~cr ~c{èripfit. Cicero item cafum pukhrè 
d1fc_crnu a,e:onfi110,ltb. 7.Epift.famil.ad Curiu: Nec vere} 
n?nc qu!d~ ~ulpa i eo eft,. in cuius po•teftate omnia fubr, 
n1fi f~rte: i.d1pforn effe 110n debuit, fed alia cafu, aiia etiam 
11o{ha culpa. ftc acciderunr, vt de pr~teritis no fit q ure•rèn.-
dum. Reli9ua fpem nulla video,quare ad prima red'eo. Sa-
p.ic:nter ha-c:reliquifti,fi colilio: tèliciter,fi cafu. Grxci id 
·appelbr.it hò Tùx_11~ 1 .v.el ~ o-vr'Jb{;i11w.~~,vel o-vµcpos'~;id ef-t, 
euentum fortuitum,,qu-i in manu ac poteftatc no.fira non: 
dl:.[taque etia vim piratarum,aggr,cffuram cScincurfus Ia4 
tronum à leg-ib.fatale dallilnu c,enfcptur,& inter fortuitos 
cafu, connume.raotur.vt.l,curn in dùobus. §.damna.ff.pro _ 
focip. & ... t,ita de faétò.§. ad hoc cdiéto.ff.naut.caup. ftab. 
&'.l.j.C.dep0fiti.&.l.j.C.locat.De qujbus dl: elegans apud 
Baro_nen, Frider~chum conclufio vndecima;fupra cent.cft'-
.mam. Platoquoque eaquzvelcafo fiunr, velcafu fufd. 
piQntur,,nu't1c in rnodum excufare videtur in •Proragora: 
~(ipquit) ·inala.&. vi eia fibi homìnes eKifiimant, vd à 
natura trifana effe,vel cafu fofcepta,éa.i:icmo in iis in qui-
bus infa.nt,:- ne.e odio dignànec admonit-ione, n.ec dolhi-. 
na,nec dcnique fupplicio, v,t ne talta fint iudicat,fed mi-
. feric;ordia potius ! qualesfunt deformes vcl bi~ues,vel irn-
.becilli ,&. infirmi. Q!!.!_s enirn adeò arnens,eft, vt aliquid 
~_o'ru111 faceré conetuÌ?cum.pr;rfertim fc.iatvel natura co-
·parata~ ve! cafu, vt hzc qua: perniciofa font, fic ea quz his 
font éontraria.At vero quç difciplina, qure cxercicarione, · 
quç do6h·ioa coparari putant,ea fi bonafint,ncc in aliquo 
effe animaduertam,fed cotraria potius,tu cos odio c}ignos 
, ducunt,eos ;\dmoJJent, ~f uppHc,io co~rcent. Hinc quoq; 
c~dcs feu homicidia cafu pa.trata cxcufantur e~ Baldi (cn-
~ kijtia.iri.t.data opera. C. qµi accuf. dic~ntis, Mitiµs cum 
, ' eo igenclum, qui fortuito occid_it, Iex licet occifor~rn oc-
cidi iuhear. ·· Per quam.fentent1am Bartholomcus Cepol ... 
fa ia Ìibris Cautelarum, iudicio fe lib~raffc dicit illum qui 
1108:u prxteruntcm iaétu Japidis per lafciuiam occiderat. 
· Simili te~&. fe{forem curren tis equi, qui inuitus homi-
nem coptriuerat. Paulu!ì Caftrenf. in.l.j. de ~egibus ~ra-
dit. Aliài cafu,qui .rdcs ac~ru_umve frumenti cobµfferit, 
\ ) 
In.1. Refpiciendum. 
Caius interpret~tu.r pr<2_negligentia, isque aut.n~xàm fa~-
cfre iubctar: au.t.fi minus idoneus fit, leuiu_s cafhgatur. m 
J.qui x~s . .ff. de incend. rui. naufrag. faciit di~~.1. ii ~<?1:-
tuito.ff.Jodem. ~éÉ verò hic· de culpa lata le~1_é~, le~1~11-
ma ·al:, inteprecibus adducuntur, &. cfiiputan~ur; prokuo-
rafunc quàm vt htc repeti deb.canr. Séd fi qais tamen de eo..,,... , 
•Videre -yolet-, videat Bartol. in verb.venio. hurn's,§! deiin-
qùunt. Gynum in.1.c:um autcm.§.capit~lem fraudem.ff.de 
a!dil.ediét.& iq d.iéta.1.j.ff.de Ieg.ac pòft alios vi5um fum-
_; i11um Zafium,in.1.quod Nerua,ff.depo·f. in fois Sing~fari-
r bus iuris iate11e8:ibus. 1am & legi,-qu~ iub.et homid-dam · 
cap.ite truncari, nifi intra menfem 6{co céntum in~ukrit, 
Iocum non effe in èo qui imprudens o.ccìderi;.1faldus i!_!.l· -
r qùicunque~ deferuis fogit, regalare efiè·prodidit, vt ceifet 
Jex qua: cprporal,em pa=nam.infligit, li dolo n0 delinq:ui~ 
titr .. ['izç &·plura refèrt .Safornonius in.J.j.ff. dè iuft.&: iur. 
& rl.os qu~ hic fortè leétor deftderat, fuppleuimus io. com- ·, 
~n~ario tételimi quàdragefimi fcxti ar_ticuli Capitalium 
iuHidorum, vbì.de hùiufmodi fortuitis cali.bus impera.torr 
Oarolus retl:è ac'.prudentèr cònfiituit. · · · 
',CV M IN ·:venàndo telurn.),C!lfos ·èxemplum fit_,. cui-us 
no5 inemininuis in centefìrno quadrageftmo fexto arricu ... 
lo , lmperialis èonfti,tmionis-. Et Paulus-o'aliud 1 dqrntato-
i-~-·4at.l:ih ìege.ff . .;1ddegem Cor-ndi2m- de ficàt •• De qui.,. 
bus cafibus c0mrnernin:it & Aléiatus libro primo cap.11. 
•Difpu_nét •. & libro fecondo caJm .. nf~nw:v). ·Mofes c-ap. 
· 19. Deuteroi10. Y t ver6 quenf qfus fortoi•tus iii" aétione A-
quili~ excufot; .d~o ·req u·irunu-ur,: p~imo ~uq.errfia'èulis ftt 
' taJis,qui·confof}µit fimilia faèere: Secun.df;) q~od faci~t fo 1 
co confue~o,a-lfoquinon excufarì ait D.Mclch.-Clingius. 
fr1 verf.nanque ~,!d. Infi:i.tut.de l~_g.Aquil. · . 
· H' o MI N li M mterfìcn.) ~madmodum 6''futor 1He,._ 
--qui fuem crepida·abigére volcns à puero, ipfum .iaétu ere ... 
pìd~ interemic·. Qyos cafus non dolo, fed culpa-fata, leui, 
&_ leuifsima puratos, Grçci etili o rnu1él:abant.gl:o«:n.ofira 
in verbo Cafu, dicit leg. Aquifae-0erÌ; allcgaris~d.J.abfon- · 
tcm. §.fina. & .I.in lege~ff. de pi:en .1. fcientiam~·§,, J2.CtÌ'lllt.ff.: 
ad legem- Aquiliam. l_d7m.ferè .~fi: ... q~?d dif~t~t Barr-~J. in 
V'<:>leme percutere T1trnm, fi p~rcutiat Scrnm,, quod 1s de 




& fotent1~m.ff.ad legell?-Aquil. . 
r ff.de P.o=.qis. 
r " e A P _l TI s pa:na eit)'R.ei capitalis damnatus intelli-
gi~ur is c~i pa:n_a mors,aut ~qure at. ignis inter1iél:i~ fit. A-
,, . tncanus m.l.ed1éto pr~tons.ff.de bonor.poffcf.QE_re prç-
terea pa:n~ fint capi'tis 'fcu capitales, pafsim toto titulo.ff. 
de pa:n. clucebir. ~in Conftitutionc Imperiali, pluribus 
ar_ticu~is _cnarrantur-.'Ac q ureuis natio fcrè pe~uliarcs pu-
n 1cnd1 rt tus haqet.Italia beftiis obiici fontcs,aut refte gut 
tur frangi,t,Britan_niaf~curi, Germani~ gladio aut rota fe-
rie.Et fuu.s cuique nationi mos'in malç;fìciis puniendis.,nec 
,vnum genus mort-is vcteres inucnere tyranni. Sc:-d tamen 
·nec pa:nz à leg~timo magHl:ratù irrog~tx, mìnus cx natu ... 
ra fu1n,q9à~ & czter~ dcfcnfionc:s legitimx,at magiftra · 
tus ipfc,nc éum mali tranfiliant Iegum cancellos, id ferant 
impunè, quod prauo exc:mplo Rempublicam l~ferint, feu 
✓ communcm h·ominum fodetatem offenderint. -
BE s TI I s obiici.) <l..!!od apud Rornan~s ~cri' -~onfue-
tum erat, vt pafsim vidcre c:ft hoc titulò-,&.1 h1ftorus. Gel. 
lius reccnfet amcenam hiftoriam Aodrod.i ferui)Rom;r be 
fliilì obieétiled à leon'è hofpite redempti ac liberati ~ li?.~• 
cap. 14. Sic Daniel propheta quoquc apud A.~gyp~1os 
bdtiis _obiiciebatur, & a Deo feruabatur incolum_1s. 
Q,w verò \d be!l:ias d;imnantur,vltimo fupplicio ! 
damnantùr,qui cafuspr~occupat mortem, 
I N 
& nonnunqua.m longum tempus oc-
cupat: al!1thore lul.· Paulo_ in.I . . 
qµi vltimo.ff .. hoc 
titolo . · 
LiçiM R. _UPICIBN DVM !XVI.I: 
,atiofiis D. Iuflini Gobleri lurc-
conful. Fini,. -
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